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第１章 序 論 
1.1 研究の背景 
1.1.1 阪神・淡路大震災における住宅復興の問題 
□大量の住宅被災世帯の発生 
我が国戦後最大の大都市直下型地震となった阪神・淡路大震災（1995年1月17日発生）
は、被災地全体で死者6,343人、全壊住宅104,906棟（186,175世帯）、火災による建物焼失7,036
棟という甚大な被害をもたらした(1)(2)。 
死亡者リストと建設省建築研究所が構築したGISを用いた研究1)2)によると、建物用途別
では「住宅」での死亡が95.4%（4,165人）を占めており、また、全壊率と死亡者率との間
には強い相関があることが明らかになった。このことから、人的被害を軽減するためには、
住宅の安全性の確保が重要であることがわかる。 
その一方で、死者数と全壊棟数の比較から、住宅が全壊しても多くの場合は死亡には至
らないともいえる。このことから、生き残った住宅被災者は、喪失した住宅の再建という
重大な問題に直面することになるといえる。 
 
表1.1.1-1 阪神・淡路大震災の被害概要 表1.1.1-2 死亡者率と建物被災率 
出所：参考文献1)2)より作成 
 
 
□住宅被災世帯の特性把握と住宅復興施策立案の問題 
阪神・淡路大震災で被災した住宅には、どのような世帯が居住していたのだろうか。 
この点について、全数的あるいはそれに近い形で調査されているものは存在しないため
に、住宅被災世帯がどのような人たちであったのか詳細に把握することはできない。 
住宅被災世帯を対象とした調査で、比較的サンプル数が多い調査としては、兵庫県が実
施した応急仮設住宅入居者調査（調査対象数42,688世帯（仮設住宅48,300戸から空家を除外）、
被災地全体 兵庫県
6,434 6,402
3 3
重傷 10,683 10,494
軽傷 33,109 29,598
計 43,792 40,092
棟数 104,906 104,004
世帯数 186,175 182,751
棟数 144,274 136,952
世帯数 274,182 256,857
一部損壊 棟数 390,506 297,811
合計 棟数 639,686 538,767
全焼 棟数 7,036 7,035
半焼 棟数 96 89
部分焼 棟数 333 313
ぼや 棟数 109 97
合計 棟数 7,574 7,534
注：火災による被害は住家・非住家の別は不明
出所：補注(1)(2)
半壊
火災による
被害
住家被害
人的被害
行方不明者(人)
死者(人)
負傷者(人)
全壊
神戸市東灘区 0.623% 36.5% 16.0% 44.5% 18.0% 1.0%
神戸市灘区 0.606% 28.8% 14.2% 35.9% 27.2% 1.8%
神戸市兵庫区 0.325% 19.5% 20.0% 29.5% 33.5% 3.1%
神戸市長田区 0.515% 25.6% 22.0% 36.6% 32.4% 7.0%
神戸市須磨区 0.149% 22.4% 27.1% 35.9% 23.0% 4.2%
神戸市中央区 0.144% 11.2% 14.5% 18.5% 31.3% 0.4%
尼崎市 0.006% 1.2% 4.0% 3.2% 26.5% 0.0%
西宮市 0.207% 13.8% 11.8% 19.7% 26.0% 0.1%
芦屋市 0.409% 24.0% 12.6% 30.3% 26.3% 0.1%
伊丹市 0.005% 1.9% 5.3% 4.6% 33.7% 0.0%
宝塚市 0.038% 4.0% 5.6% 6.8% 24.6% 0.0%
合計 0.214% 13.0% 11.3% 18.6% 27.4% 1.2%
0.933 0.486 0.877 -0.231 0.408
建物被災度
死亡者率との相関係数
死亡者率 全壊率 半壊率 被害率 軽微
被害率
火災
被害率
4 
有効回答数37,176世帯）3)と災害復興公営住宅団地コミュニティ調査（調査対象数26,349世
帯，有効回答数17,079世帯）4)があるが、これらからは応急仮設住宅あるいは災害復興公営
住宅の入居世帯の状況しか把握できない。 
応急仮設住宅あるいは災害復興公営住宅入居世帯に限定しない調査としては、兵庫県が
実施した震災後の居住地の変化とくらしの実情に関する調査（調査対象数3,100世帯、有効
回答数915世帯）5)、髙坂らによる県外居住被災者の生活と復興に関する意識調査（調査対
象数345世帯、有効回答数267世帯）6)がある。また、安藤による復興事業地区を対象とし
た一連の復興事例研究7)、木村らによる被災者の避難移動と住まいの方針決定に関する研
究8)等のケーススタディ研究が複数あり、これらにより住宅被災世帯の状況を事例的に把
握できるものの、兵庫県内の全壊世帯数だけでも182,751世帯あったことから判断すると、
これらの調査では拾い出せていない住宅被災世帯が相当数存在していることは容易に推測
できる。 
 
人的被害が老朽木造密集市街地で多数発生したことから、権利関係の複雑さや家主の高
齢化等によって建て替えが進まない状態でインナーシティに被害が集中した9)とされる一
方で、東灘区や芦屋市などの高所得層での住宅被害も大きかった10)。人口が集中し被害の
大きかった地域の居住者特性はそれぞれ大きく異なっていたことから、被災地域は多様な
居住地域構造を含んでおり、特定の居住者特性を有した地域だけが甚大な被害を受けたわ
けではないことが指摘されている11)。すなわち、被災地域の居住構造は一様ではなく、そ
れぞれ異なるという点を考慮する必要があるといえる。 
 
被災後、兵庫県では必要となる住宅復興施策を検討するにあたり、住宅被災戸数や住宅
被災世帯の状況を的確に示す資料がなく、復興計画策定上大きな問題となった12)。そこで、
兵庫県は、①避難所等へのアンケート調査やヒアリング調査を実施し、②また、国から、
集計を終えたばかりの平成5年住宅統計調査の詳細資料の提供を受けて分析し、③さらに、
都市住宅学会による阪神・淡路大震災住宅被災戸数調査を参考にして、住宅被災戸数を把
握しようとしたが、各種の調査や資料からは、住宅被災戸数が確認できないことが明らか
になった13)。そこで、電気・ガスメーターの廃止件数や公費解体戸数から住宅再建必要戸
数を推定14)し､全壊、全焼、半焼住宅の全数と半壊住宅の1/3を要再建住宅とし、空家住宅
分10%分を除外した125,000戸を住宅供給戸数とした15)が、この住宅再建必要戸数の需要予
測は、最終的には、①の結果が重視されることになった13)。なお、表1.1.1-3は、都市住宅
学会による住宅被災戸数調査の結果であるが、阪神・淡路大震災の住宅被害を戸数ベース
で捉えているのはこの資料のみである。対象地域が限定されているために前掲の表1.1.1-1
の全壊世帯数と乖離が大きいが、このことは被災後における住宅被害調査の難しさを示し
ているといえる。 
 
平成7年8月に住宅復興計画の策定に至ったが、住宅供給戸数125,000戸うち、災害復興公
営住宅を24,000戸供給することとし、それ以外は民間による住宅供給の促進と被災者に対
する住宅金融公庫（現・住宅金融支援機構）の融資と利子補給が主要であった。 
そのために、災害復興公営住宅に入居できなかった被災者は、自力での被災住宅の再建
あるいは民間賃貸住宅への移転をしなければならず、被災後の時間の経過とともに、自力
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再建が困難な被災者の増加が明らかになった。兵庫県では、そのような世帯への対応とし
て、平成8年7月に災害復興公営住宅の供給戸数を38,600戸に修正し、さらにその後も修正
を加え、結果的に42,137戸を供給することになり16)17)、全体の住宅供給戸数は173,300戸に
膨らんだ18)。また、阪神・淡路復興基金によって、住宅再建にかかる融資利用者への利子
補給、住宅債務償還特別対策助成制度（ダブル・ローン対策）、民間賃貸住宅入居者への家
賃補助等の多様な支援策が実施されたが、結果として事態追随の感は否めず、復興基金に
よる支援措置が実施されてもなお、住宅再建が進まない状況が続いた。 
 
阪神・淡路大震災の住宅復興の中心となった災害復興公営住宅についても、市街地での
用地確保が進まず、被害の大きかった長田区などでは震災復興土地区画整理事業等の施行
のために早期に着工できる適地が少なかったことから、被災者の希望が高かった市街地の
住宅では応募倍率の極めて高く、一方で募集割れの団地が出現するなど、需給のミスマッ
チが生じた。そのために、希望する災害復興公営住宅への入居を断念し応募倍率の低い住
宅に入居した被災者や、希望する住宅に応募しても落選し、応急仮設住宅に長期間留まる
被災者が生み出された13)。 
 
表1.1.1-3 都市住宅学会による住宅被災戸数調査結果（平成7年4月3日） 
 
出所：文献15) 
注）日本都市計画学会関西支部と日本建築学会近畿支部都市計画部会による被災度
調査を基礎に、都市住宅学会阪神・淡路大震災対策特別委員会住宅復興問題研究部
会が、被災地域のなかで特に被害が甚大であった地域の住宅を対象に、住宅地図と
の照合により行ったもの。住宅被災戸数を実数として捉えた唯一の資料。 
 
 
□自力再建困難世帯の問題 
被災地での住宅再建へのさらなる支援を求める市民運動の高まりを受け、政府は議員立
法で平成10年5月に被災者生活再建支援法を成立させ、また、復興基金では被災者自立支援
金制度を創設し被災者支援を図った。しかし、被災後の時間の経過とともに生活難が進行
し、公費解体の期限に追われるなかで災害復興公営住宅へと選択の幅を狭めざるを得なか
った被災者がいたことや、零細持家層や低所得借家層等の資力の乏しい被災者では、支援
金を利用したとしても自力再建への道は険しく、自力再建を断念し、災害復興公営住宅希
望へと移行した者もいた19)。震災前の居住地に戻ることのできた借家層は3割弱に留まり、
借家層の4割近くは元の場所に戻ることを断念したとの指摘もある20)。また、震災による不
況や失業によって収入が減少し、住宅ローンの返済ができずに再建した住宅を手放さざる
を得ない事例もあった21)。 
 
全壊 半壊 合計
東灘区 17,757 7,725 25,482
灘区 12,122 6,099 18,221
中央区 4,517 4,987 9,504
兵庫区 7,611 8,957 16,568
長田区 15,402 11,316 26,718
須磨区（南部） 6,848 6,065 12,913
計 64,257 45,149 109,406
16,015 12,744 28,759
5,269 2,809 8,078
85,541 60,702 146,243合計
被災住宅戸数
神戸市
西宮市（南部）
芦屋市
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阪神・淡路大震災では、兵庫県と大阪府下の被災地域に対して罹災都市借地借家臨時処
理法が適用され、借地借家人の保護の観点から評価された。しかし、被災借地人のなかに
は、建物を再建築する資力のない人も多い。そのような被災借地人は、借地権を第三者に
譲渡するなどして借地権を処分し、新たに借家するなど今後の生活設計を立てることにな
るが、現行法上、借地上の建物が滅失した場合の借地権の譲渡を保障する規定が存在しな
いといった問題がある。また、被災借家人については、優先借家権を行使し、被災前と同
程度の住宅を建てることが認められているものの、自己所有建物建築を理由に地主に拒絶
された場合などの代償措置はないといった問題がある22)。 
 
結果として、阪神・淡路大震災の住宅復興は災害復興公営住宅偏重の復興であった23)と
いわれ、災害復興公営住宅に入居できた被災者と自力で復興せざるを得なかった被災者と
の間に支援格差が生じた24)。被災後の早い段階から多様な支援策を出していれば、災害復
興公営住宅に偏った需要構造とは異なったものとなっていた25)との指摘がされている。 
 
阪神・淡路大震災の被災地では、被災市街地復興特別措置法に基づく被災市街地復興推
進地域が指定され、これにより土地区画整理事業や市街地再開発事業等に対する補助の特
例措置がなされ市街地整備が進められた。 
震災の2か月後に緊急復興事業の都市計画決定が行われることになるが、避難生活を強
いられるなかで十分な住民合意が行われず、混乱を生じた地区もあった26)。また、土地区
画整理事業区域の被災者のなかには、資金調達が困難なために地域から出ていかざるを得
ない被災者もいた27)。市街地再開発事業については、実際に住宅が完成するまでに時間を
要することから、大量の都市型住宅を供給しても入居者がみつからない可能性が高い28)こ
とや、新しく供給される住宅の価格や家賃によっては従前権利者が残留できない29)ことが
指摘されている。復興事業の導入によって、補助や助成が地区に投入されたとしても、被
災者の個人負担は不可避であり、結果的にその負担を負うことができない零細持家層は区
域外へ転出を余儀なくされるケースが出てくる30)ことがわかる。 
一方、土地区画整理事業と住宅地区改良事業の合併施行により、従前居住者のほとんど
が残留できた例もあった。尼崎市の築地地区は、従前借家率が70％以上と高かったことか
ら、土地区画整理事業と住宅地区改良事業の合併施行を実施したことにより、①受け皿住
宅の確保、②事業費の確保、③全面買収型事業の回避ができたことに加え、狭小宅地層に
とっては、換地による個別再建、住宅共同化、土地・建物を売却しての改良住宅入居とい
う3つの選択肢が広がったと評価されている31)32)33)。通常、土地区画整理事業では、借家人
は権利者として扱われず、地区外に転出せざるを得ない場合が多いが、築地地区では合併
施行によって借家人の9割が地元に残ることができた34)。復興事業の導入にあたって、自力
再建困難世帯の状況など地区の居住者特性を踏まえた事業選択が重要であることを示して
いるといえる。 
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以上、阪神・淡路大震災における住宅復興の問題を整理してきたが、復興を進めていく
にあたって、被災後早い段階で基礎資料となる住宅被災戸数や住宅被災世帯の特性等を把
握し、施策を立案・展開する必要があったと指摘できる。また、被災地域の居住構造は一
様ではなくそれぞれ異なること、災害復興公営住宅の需給のミスマッチが実際に発生した
ことなどから、県あるいは市・区といった範囲ではなく、より小さい地域レベルで住宅被
災戸数や住宅被災世帯の特性等を把握する必要があったと指摘できる。 
このため、住宅復興需要の算定、被災者のためのきめ細かい住宅復興施策の立案のため
には、被災後できる限り早い段階で住宅被災戸数及びその世帯特性を把握することが必要
と考える。 
 
また、阪神・淡路大震災で表出した住宅復興の問題は、地震の発生によって突如として
生じたものではなく、地震発生前からの平常時における住宅・居住問題の存在とそれらの
問題への対応力の弱さ－すなわち地域が抱える災害に対する脆弱性が、地震の発生によっ
て表出したものといえる。 
このため、地域が抱える災害に対する脆弱性とそれによる被害の回避・軽減を図るため
には、平常時における住宅居住世帯の状況・特性、災害時における政策対応の現状を把握
しておくことが必要と考える。 
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1.1.2 想定大規模地震への対応 
我が国は、地震活動が頻繁に発生している環太平洋地震帯に位置することから、プレー
ト境界型地震や内陸の活断層による地震等が数多く発生する、世界でも有数の地震多発国
である。日本列島付近には、太平洋プレート、フィリピン海プレート、ユーラシアプレー
ト、北米プレートの4枚のプレートが相接しているが、特にフィリピン海プレートが沈み込
む相模トラフ、駿河トラフ、南海トラフ、南西諸島海溝付近にかけては、1923年関東地震、
1944年東南海地震、1946年南海地震など、M8程度の巨大地震がたびたび発生している。 
地震調査研究推進本部の長期評価によると、想定される海溝型地震の今後30年以内の発
生確率は、南海トラフの地震（M8〜9クラス）が60〜70％、その他の南関東のM7程度の地
震（M6.7〜7.2程度）が70％程度とされている35)。 
また、活断層については、わかっているだけで約2,000の活断層が存在しており、日本国
内のどこでも地震が発生する可能性を有している。阪神・淡路大震災を引き起こしたのも
活断層（野島断層を含む六甲－淡路断層帯）である。 
 
 
図1.1.2-1 主な海溝型地震の評価結果 
出所：地震調査研究推進本部（http://www.jishin.go.jp/main/p_hyoka02L.htm） 
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大規模地震の発生が切迫する状況にあって、地震による被災の規模や影響の予測、被災
後の復旧・復興上の課題への対応、被害を最小限にとどめるための事前対策等の検討が喫
緊の課題となっている。特に人々の生活基盤である住宅がどのぐらい被災するのか、その
ような住宅にはどのような世帯が居住しているのかということを把握しておくことは、効
果的な減災対策の立案・推進に役立つとともに、被災後の再建支援策の検討等に有用であ
ると考える。 
しかし、中央防災会議の被害想定は住宅以外の建物を含む被災棟数であり、また、大都
市部のように集合住宅が多く立地する地域では棟数と住宅数・世帯数の乖離は大きくなる
ことから、被害想定の被災建物棟数に基づく事前対策及び被災後の復興対策の検討には限
界がある。 
このため、大規模地震の発生により影響を受ける住宅居住世帯のボリュームとその世帯
特性、地域分布の把握が必要と考える。 
また、先に指摘したように、阪神・淡路大震災では時間の経過とともに住宅再建力の弱
い世帯が相当数存在することが明らかになったことから、想定大規模地震における自力再
建困難世帯の発生可能性についても把握しておく必要があると考える。 
さらに、大規模地震での住宅被災世帯や自力再建困難世帯の発生による対策需要や、事
前対策による対応の可能性についても検討しておく必要があると考える。 
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1.2 研究の目的 
本研究は、大都市部における小地域レベルでの居住構造の分析、大規模地震による住宅
被災世帯発生リスクとその世帯特性の分析、大規模地震による住宅の変化と自力再建困難
世帯発生リスクの分析、国・地方自治体による住宅再建支援策等の分析、大規模地震によ
る住宅復興必要量の分析を踏まえ、住宅被災世帯発生リスクと居住関係指標との関連を分
析し、住宅被災世帯発生リスクに対する影響を明らかにすることにより、居住リスクを軽
減するための政策指標を提案すること、及び、大規模地震による住宅復興必要量を踏まえ、
居住リスクの軽減及び住宅再建支援への対応を提案することを目的とする。 
 
 
 
1.3 本研究の構成 
本研究の構成は、次のとおりである。 
 
第2章では、阪神・淡路大震災における住宅被災世帯の特性から住宅復興の問題を指摘
するとともに、社会的脆弱性及び居住リスクに関する既往研究の整理と分析を行い、これ
らを踏まえ、本研究における社会的脆弱性及び居住リスクを定義する。 
 
第3章では、新たに小地域レベルの居住関係データ（町丁目レベルの領域における居住
関係のクロス集計データ）の推計手法を提案するとともに、その推計手法を用いて算出し
た居住関係データを任意の区域範囲で集計し、阪神・淡路大震災被災地の復興後の居住構
造を明らかにする。 
 
第4章は、人口過密の東京区部が大規模地震により被災した場合、どのような世帯が被
害を受ける可能性があるのか、どのような住宅再建の問題が発生する可能性があるのかと
いう点を分析するために必要な住宅被災世帯及び住宅復興必要量の推計に先立ち、東京区
部における小地域レベルの居住関係ミクロデータを推計し、その居住構造を明らかにする。 
 
第5章は、東京湾北部地震を想定した東京区部における小地域レベルでの住宅被災世帯
発生リスクを測定するとともに、その住宅被災世帯の内訳を推計し、住宅被災世帯の世帯
特性を明らかにする。 
 
第6章は、現行における住宅再建支援策及び阪神・淡路大震災で実施された住宅再建支
援策を整理し問題を指摘するとともに、東京湾北部地震が発生した場合の被災世帯の住宅
の移行パターンの設定と自力再建困難世帯の推計を行い、東京湾北部地震を想定した被災
後の復興必要量並びに事前対策による対応可能量について明らかにする。 
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第7章は、東京湾北部地震による住宅被災世帯発生リスクと居住関係指標との関連分析、
居住関係指標の影響の大きさの測定を踏まえ、住宅被災世帯発生リスクに影響を与える指
標を明らかにするとともに、リスク軽減及び再建支援への対応について検討し、対応策を
提案する。 
 
第8章は、本研究で得られた成果をまとめるとともに、今後の課題について述べる。 
 
 
 
図1.3-1 本研究のフロー 
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第２章 社会的脆弱性及び居住リスクに関する既往研究の
整理と本研究における定義 
2.1 社会的脆弱性、居住リスクに関する既往研究等の整理 
2.1.1 社会的脆弱性に関する既往研究等の整理 
(1) 既往研究にみる社会的脆弱性の考え方 
本研究における災害に対する社会的脆弱性を定義するに先立ち、既往研究から社会的脆
弱性の考え方を整理する。 
 
災害・防災研究における脆弱性（vulnerability）について、Anthony Oliver-Smithは、1950
年代以降のハザード・事象・行動に対する関心から分岐して生まれた概念であり、それは
ハザードの影響を減少あるいは増大させる社会の諸側面を見たものである1)としている。
また、脆弱性を複合的に理解することによって、社会システムがどのようにして、ハザー
ドが同じであるのにもかかわらずリスクのレベルが異なるのか、あるいは、事象が同じで
あるにもかかわらず困難のレベルが異なるといった状況をつくりだすのかといったことを
概念化することが可能になり、さらに、特定の政治的・政策的、経済的、社会的諸変数を
特定の環境の特徴と組み合わせて一つのものにすることで、災害の原因が社会と環境とが
出会うところに位置づけられることになる2)としている。 
 
Kenneth Hewittは、ほとんどの自然災害は、ある場所の偶発的な地球物理的事柄というよ
り、ものごとのノーマルオーダー（平時の体制）、すなわち、ある社会における不均衡と劣
位の状況という見地でよりうまく説明できる3) としている。 
 
Ben Wisnerらは、脆弱性を、自然災害の衝撃に対して、備え、対処し、対抗し、回復す
る能力に影響を与えるということで、個人や集団の特徴や状況を意味し、それは、人命、
生活、財産及びその他の資産が、自然あるいは社会における離散的識別可能な事象によっ
て、どの程度リスクに曝されているかを決定する諸要因が組み合わされたものである（By 
vulnerability, we mean the characteristics of a person or group and their situation that influence 
their capacity to anticipate, cope with, resist and recover from the impact of a natural hazard. ……
…………It involves a combination of factors that determine the degree to which someone's life, 
livelihood, property and other assets are put at risk by a discrete and identifiable event in nature and 
in society.）4)5) としている。 
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WattsとBohleは脆弱性を規定する要素として、(1)危機、緊張、衝撃に曝される危険性
（exposure）、(2)それらに対抗するための十分な能力を欠く危険性（capacity）、(3)上記の結
果引き起こされる状況の危険性及び付随的危険性（potentiality）としている6)。 
 
Susan L. Cutterらは、脆弱性は、危険などから回復するためのポテンシャルを作成するシ
ステムの固有の特性や資質で、曝露（危険に曝されている）とシステムの感度（損なわれ
る程度）の関数である7) としている。 
 
UN/ISDR（United Nations International Strategy for Disaster Reduction：国連防災戦略）は、
脆弱性を、災害の影響を受け、コミュニティの感受性を高める物理的、社会的、経済的、
環境的要因やプロセスによって決定された条件8) と定義している。 
 
Robert Chambersは、世帯レベルの脆弱性は、欠乏（lack）や不足（want）を意味する貧
困（poverty）と同じではなく、危険性（risk）や衝撃（shock）、緊張（stress）に対して無
防備（defenseless）で、安全性に欠け（insecurity）、それらに曝されている状態（exposure）
を意味し、脆弱性の対極にあるのは安全（security）である9)としている。 
 
Jeremy Swiftは、世帯レベルの脆弱性は、貧困よりも財産との関連性が強く、ここでいう
財産は有形無形の価値の貯蔵及び危機のときに頼りにすることができる援助要求（claims 
to assistance）を意味し、脆弱性を減少させ、安全性を高める計画や政策は、貧困を減らし
たり所得を増やす計画や政策とは同じではない9) と指摘している。 
 
脆弱性については、主体を何にするのかによって、脆弱性の意味も異なる。これについ
て簡単に整理すると、次のとおりである10)11)。 
まず、個人レベルの脆弱性については、基本的なものは世帯内における権力関係であり、
ジェンダーの問題や子供の問題がそれである。 
世帯レベルについては、集団内部での再分配プロセスと密接な関係があり、さらにより
上部の社会的レベルに対する請求とも関係があり、地域社会や社会集団の脆弱性は、世帯
の脆弱性とも密接な関係を持つ。 
地域レベルあるいは社会集団レベルの脆弱性については、地域の範囲を大きくしたこと
によって脆弱性やリスクが低く測定された海外の既往研究の事例を紹介し、脆弱性を議論
するときはどのような領域（地域の範囲の大きさ）を対象としているのかを限定しておか
ないと危険であるとされている。 
 
脆弱性とともに使われるレジリエンスについては、研究者間で一定の定義が共有されて
いるわけではなく12)、防災力、復元・回復力、適応能力など様々な使われ方をしており、
また、レジリエンスの主体（誰の）や対象（何に対するレジリエンスなのか）という点が
十分に明確にされていない。 
社会脆弱性とレジリエンスの関係については、レジリエンスが働く前段ともいえるのが
社会的脆弱性であり、レジリエンスという概念がそもそも「ある異常で危機的状態からの
回復能力及び回復過程」を意味するとされている13)。 
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(2) 既往研究にみる社会的脆弱性の指標の考え方 
社会的脆弱性の指標については、社会が広範な意味を有するために様々な指標が考えら
れる。また、脆弱性の対象（国家、コミュニティ、個人）によっても異なる。 
 
国家レベルの脆弱性の指標としては、以下のような国連開発計画（UNDP）のリスク評
価における脆弱性のインデックスがある14)。 
 Economic <経済指標> 
 Gross Domestic Product per inhabitant at purchasing power parity <国民1人あたり
GDP> 
 Human Poverty Index (HPI) <貧困指数> 
 Total debt service (% of the exports of goods and services) <総債務率> 
 Inflation, food prices (annual %) <インフレ、食糧価格> 
 Unemployment, total (% of total labour force) <失業率> 
 Type of economic activities <経済活動のタイプ> 
 Arable land (in thousand hectares) 耕地面積 
 % of arable land and permanent crops <耕地及び永久作物の割合> 
 % of urban population <都市人口の割合> 
 % of agriculture’s dependency for GDP <GDPにおける農業依存の割合> 
 % of labour force in agricultural sector <農業部門における労働力の割合> 
 Dependency and quality of the environment <環境への依存性と品質> 
 Forests and woodland (in % of land area) <森林面積> 
 Human-Induced Soil Degradation (GLASOD) <人為的な土壌の劣化> 
 Demography <人口統計> 
 Population growth <人口増加> 
 Urban growth <都市の成長> 
 Population density <人口密度> 
 Age dependency ratio <年齢構成比> 
 Health and sanitation <健康・衛生> 
 % of people with access to improved water supply(total, urban, rural) <開発された水供
給へのアクセス権を有する人口割合> 
 Number of physicians (per 1,000 inhabitants) <医師数> 
 Number of hospital beds <病床数> 
 Life expectancy at birth for both sexes <出生時の平均余命> 
 Under-five-years-old mortality rate <5歳以下の死亡率> 
 Early warning capacity <早期警戒能力> 
 Number of radios (per 1,000 inhabitants) <無線数> 
 Education <教育> 
 Illiteracy rate <非識字率> 
 Development <開発> 
 Human Development Index (HDI) <人間開発指数> 
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大都市レベルの脆弱性の指標としては、ミュンヘン再保険会社の大都市の災害危険リス
ク指数がある15)16)17)。 
 predominant from of residential construction to the various hazards <支配的な住宅の構造
の脆弱性> 
 general quality of construction <建築物の一般的な質> 
 building density (population density) <建物密度（人口密度）> 
 standard of preparedness or safeguards (ex. building regulations, town and country planning, 
flood protection)  <標準的な防災対策等> 
から構成されている（< >内の日本語は著者訳）。 
 
地域レベル（コミュニティレベル）の脆弱性の指標については、Susan L. Cutterらが、コ
ミュニティのレジリエンスを測定するために、1. social vulnerability assessments（社会的脆
弱性の評価）、2. built environment and infrastructure assessment（建築物及びインフラの評価）、
3. natural systems and exposure assessments（自然のシステムと曝露の評価）における指標の
候補を示している。なお、3. natural systems and exposure assessmentsは、地盤沈下や水質汚
染、海面上昇などの気候変動や自然現象等のことである。 
social vulnerability assessmentsとbuilt environment and infrastructure assessmentについては、
以下の指標を候補としてあげている18)。 
 
［Candidate variables for social vulnerability assessments］ 
Category Variables 
 Race and ethnicity 
<人種及び民族> 
% African American; % Native American; % Asian or Pacific 
Islanders; % Hispanic  
 Age 
<年齢> 
% population under 5 years old; % population 65 or older; 
median age 
 Socioeconomic status 
<社会経済的な地位> 
Per capita income; % families earning more than $100,000; 
median dollar value of owner-occupied housing 
 Gender 
<社会的性差> 
% female; % females in civilian labor force 
 Employment 
<労働力人口> 
% of the civilian labor force unemployed; % civilian labor force 
participation 
 Education 
<教育> 
% population over 25 with less than high school education 
 Household structure 
<世帯構成> 
Average number of people per household; % families living in 
poverty; % female-headed households, no spouse present 
 Access to services 
<サービスへのアクセス> 
Number of physicians per 100,000 population; % rural farm 
population; % urban population 
 Occupation 
<職業> 
% employed in fishing, farming, forestry; % employed in 
transportation, communications, public utilities; % employed in 
service occupations 
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Category Variables 
 Housing 
<住宅> 
% housing units that are mobile homes; % renter-occupied 
housing units; median gross rent ($) for renters 
 Special needs 
<特別なニーズ> 
Nursing home residents per capita; % Social Security 
recipients; % migrate to the United States from abroad in last 5 
years 
出所：文献18)より作成 
注：< >内の日本語は著者訳 
 
［Candidate variables for built environment and infrastructure assessment］ 
Category Variables 
 Residential 
<住宅> 
Median age of housing units, Housing units built before 1960, 
Density of housing units, Density of mobile homes, Number of 
building permits for new housing units, Daily water usage, 
Value of all residential property 
 Commercial and 
industrial development 
<商業及び工業開発> 
# commercial establishments, # manufacturing establishments, 
Value of sales for all businesses ($), value of all sales for all 
farms, Industrial earnings ($), Banking offices, Private 
non-farm business establishments, Hazardous materials 
facilities, # Small businesses, # marinas 
 Lifelines 
<ライフライン> 
Hospitals, Schools, Electric power facilities, Potable water 
facilities, Wastewater facilities, Dams, Police stations, Fire 
stations, Oil and natural gas facilities, Nuclear facilities, 
Emergency centers, Number of hospital beds, Communications 
towers/antennae 
 Transportation 
infrastructure 
<交通基盤> 
Airports, Bus terminals, Ferry facilities, Interstate miles, Other 
principal arterial miles, Fixed transit and ferry network miles, 
Rail miles, Highway and rail bridges, Ports 
 Monuments and icons 
<モニュメントとアイコン> 
Churches, Landmark and Historic registry buildings, parks, 
social organizations 
出所：文献18)より作成 
注：< >内の日本語は著者訳 
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国内では、災害の発生メカニズム等に関する研究や災害に対する構造物や建築物など物
理的な対象物の脆弱性に関する研究は進んでいる一方で、社会的要因や社会の構成要素を
対象とした災害に対する社会的脆弱性に関する研究は数少ない。 
 
脆弱性を何で評価・測定すればよいのか探すために、防災性に関連する様々な指標を入
れて、被害量（被害想定）との関係を分析しようとした研究として、次の研究がある。 
天国・荏本ら19)20)21)22)23)は、防災性の強弱を地震災害脆弱性と捉え、人口や高齢化等とい
った社会統計指標及び自治体アンケートで得られた防災性に関する指標と、被害想定結果
との関連について、都道府県間の相対評価比較と政令指定都市間の相対評価比較を行って
いる。 
 
また、清家・多賀24)25)26)27)は、社会統計指標と被害想定との関連について、全国の市及
び政令指定都市の場合は区レベルで分析を行っている。 
 
三ヶ島・長橋28)も、上記の研究と同様に社会統計指標と被害想定との関連をみた研究で
あるが、この研究は東京都心から半径50kmの市区町村202団体としている。 
 
これらの研究は、脆弱性の指標として考えられうる社会統計指標を投入し、被害想定と
の関連をみることにより、脆弱性の指標を探し出そうとした研究であるが、その結果、ど
れが指標となりうるのかといった有用な結論は導き出すまでには至っておらず、最終的に
は都市間の相対評価の結果の分析のみとしている。 
 
低所得者、高齢者、若者といった階層で災害に対して脆弱である点を指摘した研究とし
て、松本・立木29)の研究がある。この研究は、人的被害を社会的脆弱性の結果と捉え、阪
神・淡路大震災による直接死者数を国勢調査の町通単位の人口総数で割ることで求めた死
亡率を目的変数とし、社会統計から得られる収入階級別世帯指数、年齢別比率・民営借家
率、及び建築研究所の町通単位の住宅全壊率、火災損傷率の統計、並びに神戸大学兵庫県
南部地震アンケート調査分析グループによるアンケート震度を説明変数に、パス解析によ
り、各項目の関連性や因果関係を分析している。分析の結果、「若年層や高齢層が低所得で
あるがゆえに、家賃などが安く壊れやすい住宅に住み、震災の揺れにより住宅の火災が発
生又は倒壊し、死者が発生した」、すなわち、「脆弱性、外力によって住宅の倒壊・火災が
発生し、死亡者発生に至る」という因果構造をモデル化できたとしている。 
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2.1.2 居住リスクに関する既往研究等の整理 
(1) 居住リスクに関する既往研究の現状 
居住リスクと明確に表記している論文としては、葛西・近藤30)のものしか現時点ではみ
あたらない。 
この研究は、阪神・淡路大震災において母子世帯の全半壊率が一般世帯や生活保護世帯
よりも高かったことから、母子世帯の住宅事情が劣悪で、そのことが住宅被害を大きくし
たと指摘している。居住リスクとはどういうものを指すのかという点については定義や考
え方は示されていない。 
 
(2) 居住の安定確保とリスク 
居住という言葉は、住宅を確保し生活する場所あるいは自らが選んだ場所での生活の状
態（settlements: a place where people have come to live and make their homes, residence: the state 
of living in a particular place, by Oxford Advanced Learner’s Dictionary）を意味する。居住とは、
住宅及び生活を包括する概念であり、人々の生命・身体及び財産を保全し、人々が日常生
活及び社会経済活動を行ううえでの基盤である住宅を保障することによって、居住の安定
を確保することが、住宅政策の重要課題の一つである。 
 
国連の世界人権宣言（1948年）は、その第25条1で「全ての人は衣食住、医療及び必要
な社会施設等により、自己及び家族の健康及び福祉に十分な生活水準を保持する権利を有
する」と規定している。1976年には、第1回国際連合人間居住会議（バンクーバー会議）に
おいて人間居住宣言（Declaration on Human Settlements）が採択され、適切な住宅を人々に
保障することが政府の責務であることが確認されるとともに、都市化や居住に関する様々
な問題に取り組むための国際連合人間居住計画（UN-HABITAT）が設立された31)。また、
第2回国際連合人間居住会議（1996年、イスタンブール）では、人間居住環境を開発の主要
な課題として認識した「ハビタット・アジェンダ（世界行動計画）」が採択され、住宅が基
本的人権の基礎であるというという点が再確認された32)。 
住宅保障の考え方については、居住をめぐる国際的な動向や北欧諸国を中心としたノー
マライゼーションの理念を基本的背景に、大本33)は、住宅政策における住宅保障の基本的
枠組みとして、①定住（継続居住）の保障、②住居空間のナショナル・ミニマムの保障、
③居住機会の平等の保障が必要であると整理している。また、法学の分野では、日本国憲
法第25条1項の「健康で文化的な最低限度の生活の保障」の規定を踏まえ、人々は人間が住
むに値する住宅を享受する権利を有するという考えが展開されており、坂本34)は、住宅保
障の基本条件として、①持家・借家を問わず継続居住に必要な費用を社会的に援助するこ
と、②人権としての住居空間を確保すること、③高齢者・障碍者らの差別なく、居住機会
の平等を保障すること、④高齢者・障碍者にも住み慣れた土地での生活継続を確保するこ
とを挙げている。 
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阪神・淡路大震災の住宅復興の問題を振り返ると、災害に対して安全性が確保されてい
ない住宅とそれによる大量の住宅被災世帯の発生、自力再建困難世帯の表出、単線的な支
援策による住宅再建の遅れによって、住み続けたいのに住み続けることができない被災者
や自力再建を断念し公営住宅へ移行せざるを得なかった被災者の存在が指摘されている。 
 
大規模地震の発生によって、住宅を喪失し、また、住宅の再建が困難になることが、居
住の安定確保を脅かす。このような居住の安定確保が脅かされる可能性を、居住リスクと
して捉えることができるものと考える。 
 
(3) 既往研究にみるリスク評価の考え方 
居住リスクに関する既往研究の蓄積は極めて少ないものの、リスク評価の基本的な考え
方としては、ハザードと脆弱性を用いて説明できることから、ここでは災害リスク評価の
基本的な考え方を整理する。 
災害リスク評価については、災害要因（Hazard）、曝露（Exposure）、脆弱性（Vulnerability）
によって説明されている。 
 
Risk=Hazard×Vulnerability35) 
Risk=Hazard×Exposure×Vulnerability36) 
Risk=Hazard×Vulnerability×Exposed Value37) 
EDRI=WHH+WEE+WVV+WCC+WRR38) 
H: Hazard，E: Exposure，V: Vulnerability，C: External Context 
R: Emergency Response and Recovery Capability Index， 
W: Weight 
 
EDRI（地震災害リスク指標）については、HとEとVの関係及びRの役割の改良案が梶に
より提案されている。 
EDRI＝H・E・V・(1-R)39) 
EDRC：Earthquake Disaster Risk Index 
  
主として国家レベルでのリスクを評価する考え方としては、国連開発計画（UNDP）が
以下の災害全体としてのリスク評価の考え方（formula and method for estimating risk and 
vulnerability）を示している40)。 
Equation1: R＝H・Pop・V 
Pop: the population living in a given exposed area 
Equation2: R＝PhExp・V 
PhExp: the physical exposure, i.e. the frequency and severity multiplied by exposed 
population 
Equation3: RiskTot＝Σ(Risk Flood+Risk Earthquake+Risk Volcano+Risk Cyclone+Risk n) 
 
いずれもハザードの起こる確からしさと、それにより曝される脆弱性との組み合わせに
よって評価されている。 
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2.2 阪神・淡路大震災における住宅被災世帯の特性 
本研究における社会的脆弱性及び居住リスクの定義に先立ち、阪神・淡路大震災におけ
る住宅被災世帯の特性を整理する。 
第1章で述べたように、阪神・淡路大震災の住宅被災世帯の特性を全数的あるいはそれ
に近い形で把握することのできるデータは存在しないが、比較的サンプル数の多い調査と
して、応急仮設住宅入居者調査、災害復興公営住宅団地コミュニティ調査、震災後の居住
地の変化とくらしの実情に関する調査がある。ここでは、この3つの調査結果から、住宅被
災世帯の特性を捉えていきたい。 
 
 
2.2.1 応急仮設住宅入居世帯の実態 
兵庫県が実施した応急仮設住宅入居者調査41)は、全応急仮設住宅48,300戸を対象にした
調査である。実際の調査対象世帯数は、空家5,612戸を除外した42,688世帯であるが、応急
仮設住宅の全入居世帯を対象にした調査であり、貴重な資料である。兵庫県は、この調査
の結果をとりまとめ、平成8年5月に「応急仮設住宅入居者調査結果速報」として公表した。 
応急仮設住宅入居者調査の調査方法は以下のとおりである。 
・実施時期：平成8年2月〜3月 
・調査対象：42,688世帯（仮設住宅48,300戸から空家を除外） 
・有効回答：37,176世帯（有効回答率87.1％） 
・調査方法：調査員による訪問・聞き取り調査 
 
この調査結果から、阪神・淡路大震災において応急仮設住宅に入居した世帯はどのよう
な世帯であったのかという点についてみていく。 
 
○被災前の居住地域 
応急仮設住宅入居世帯の被災前の居住地は神戸市が66.7％と最も多く、なかでも長田区、
灘区、東灘区、兵庫区が多い。神戸市に次いで、尼崎市、西宮市、芦屋市に居住していた
者が多い。 
 
○被災前の住宅の種類 
被災前の住宅の種類は、民間借家が53.2％と最も多く、次いで持家32.5％である。 
 
○従前家賃 
被災前に借家に居住していた世帯における月額家賃は3〜4万円が最も多く21.0％、次い
で2〜3万円が18.5％である。 
 
○世帯主年齢 
世帯主年齢が65歳以上の高齢者世帯は41.8％である。高齢者世帯の内訳は、単身世帯が
51.2％と最も多く、次いで2人世帯が38.9％である。 
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○世帯年収 
世帯の主な収入源は、年金・恩給39.9％、給与所得36.3％である。 
世帯年収の階級区分をみると、100万円未満が31.9％と最も多く、次いで200万円未満が
25.2％である。応急仮設住宅入居世帯の75.9％は年収300万円未満の世帯である。 
 
○新たな住宅希望 
希望する恒久住宅は、公的借家が最も多く76.2％、次いで持家18.2％である。 
公的住宅を希望する理由は、「被災前に居住していた」57.9％、「現在の場所に近い」13.7％、
「通勤に便利」13.0％となっている。 
 
○身体障碍者対応住宅の入居希望 
車いす対応の公的住宅を希望する世帯は8.6％（不明を除く。2,731世帯）である。 
 
○保健・医療・福祉サービスの受給状況 
保健・医療・福祉サービスの受給世帯は11.9％（3,946世帯。不明を除く）である。 
 
 
表2.2.1-1 被災前の居住地域（応急仮設住宅） 
 
表2.2.1-2 被災前の住宅の種類（応急仮設住宅） 
 
 
表2.2.1-3 従前の月額家賃（応急仮設住宅） 
 
  
回答数 割合
東灘区 3,305 11.6
灘区 3,418 12.0
中央区 2,239 7.8
兵庫区 3,017 10.6
北区 107 0.4
長田区 4,707 16.5
須磨区 1,930 6.8
垂水区 289 1.0
西区 52 0.2
尼崎市 1,849 6.5
西宮市 2,672 9.4
芦屋市 1,899 6.6
伊丹市 383 1.3
宝塚市 775 2.7
川西市 50 0.2
明石市 631 2.2
三木市 5 0.0
加古川市 2 0.0
播磨町 1 0.0
洲本市 9 0.0
津名町 235 0.8
淡路町 31 0.1
北淡町 439 1.5
一宮町 304 1.1
五色町 60 0.2
東浦町 147 0.5
西淡町 3 0.0
三原町 4 0.0
豊中市 1 0.0
八尾市 1 0.0
泉佐野市 4 0.0
計 37,176 100.0
単位：回答数（世帯）、割合（％）
出所：参考文献41)より作成（無回答を除き再集計）
回答数 割合
公的借家 3,515 11.2
民間借家 16,737 53.2
持家 10,221 32.5
その他 998 3.2
計 31,471 100.0
単位：回答数（世帯）、割合（％）
出所：参考文献41)より作成（無回答を除き再集計）
回答数 割合
～5千円 135 0.9
～1万円 391 2.5
～1.5万円 959 6.2
～2万円 1,773 11.5
～2.5万円 2,009 13.1
～3万円 2,842 18.5
～4万円 3,226 21.0
～5万円 1,837 11.9
～7万円 1,481 9.6
～10万円 563 3.7
10万以上 163 1.1
計 15,379 100.0
単位：回答数（世帯）、割合（％）
出所：参考文献41)より作成（無回答を除き再集計）
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表2.2.1-4 世帯主年齢（応急仮設住宅） 
 
 
 
表2.2.1-5 高齢者世帯の世帯人員（応急仮設住宅）
 
表2.2.1-6 主要な収入源（応急仮設住宅） 
 
表2.2.1-7 世帯年収（応急仮設住宅） 
 
表2.2.1-8 新たな住宅希望（応急仮設住宅） 
 
表2.2.1-9 公的借家の希望理由（応急仮設住宅） 
 
 
 
以上を整理すると、応急仮設住宅入居世帯は、低廉な家賃の民間借家に入居していた世
帯が半数以上を占めるが、持家世帯も30％存在することがわかる。また、応急仮設住宅入
居世帯の約76％は年収300万円未満の世帯であり、公的借家への入居希望が高いことがわか
る。 
 
 
2.2.2 災害復興公営住宅入居世帯の実態 
災害復興公営住宅団地コミュニティ調査42)は、災害復興公営住宅263団地と被災者入居率
が高い一般の公営住宅60団地の入居世帯を対象に実施された調査である。 
災害復興公営住宅団地コミュニティ調査の調査方法は以下のとおりである。 
・実施時期：平成14年9月〜平成15年3月 
・調査対象：災害復興公営住宅263団地（棟の一部分のみを借り上げている住宅は除外）
と被災者入居率が高い一般の公営住宅60団地（震災時にすでに着工してい
た住宅（既着工）や再開発住宅等）の計323団地、配布数26,349世帯 
・有効回答：17,079世帯（有効回答率64.8％） 
・調査方法：調査票の配布・回収 
 
回答数 割合
65歳未満 18,725 58.2
65歳以上 13,428 41.8
計 32,153 100.0
単位：回答数（世帯）、割合（％）
出所：参考文献41)
回答数 割合
1人 6,879 51.2
2人 5,229 38.9
3人 1,023 7.6
4人 202 1.5
5人 71 0.5
6人以上 24 0.2
計 13,428 100.0
単位：回答数（世帯）、割合（％）
出所：参考文献41)
回答数 割合
給与所得 12,483 36.3
自営業収入 2,330 6.8
年金・恩給 13,718 39.9
貯金 1,258 3.7
雇用保険 383 1.1
その他 4,246 12.3
計 34,418 100.0
単位：回答数（世帯）、割合（％）
出所：参考文献41)より作成（無回答を除き再集計）
回答数 割合
100万未満 10,889 31.9
200万未満 8,600 25.2
300万未満 6,407 18.8
400万未満 3,563 10.4
500万未満 2,059 6.0
600万未満 1,156 3.4
1000万未満 1,190 3.5
1000万以上 236 0.7
計 34,100 100.0
単位：回答数（世帯）、割合（％）
出所：参考文献41)より作成（無回答を除き再集計）
回答数 割合
公的借家 25,401 76.2
民間借家 1,065 3.2
持家 6,077 18.2
社会福祉施設 184 0.6
その他 617 1.9
計 33,344 100.0
単位：回答数（世帯）、割合（％）
出所：参考文献41)より作成（無回答を除き再集計）
回答数 割合
現在の場所に近い 3,227 13.7
被災前に居住 13,629 57.9
通勤に便利 3,071 13.0
住環境がよい 1,190 5.1
通院に便利 1,457 6.2
その他 977 4.1
計 23,551 100.0
単位：回答数（世帯）、割合（％）
出所：参考文献41)より作成（無回答を除き再集計）
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この調査結果から、災害復興公営住宅に居住している世帯がどのような属性の世帯であ
るのかという点をみていく。 
 
○住宅の被害程度 
全壊・全焼74.5％、半壊・半焼15.5％、一部損壊4.0％である。 
 
○世帯主年齢 
回答者の世帯主年齢は、65歳以上54.6％である。次いで50代が14.9％と多くなっている。 
 
○世帯人員 
単身世帯が最も多く37.4％、次いで2人世帯が32.0％、3人世帯11.2％である。 
 
○職業 
無職が41.7％、退職・年金生活者が18.3％である。 
 
○被災前の住まい 
入居世帯が被災前に居住していた住宅の構造は、木造が70.1％と最も多いが、鉄筋コン
クリートも16.8％となっている。建て方では、集合住宅が37.1％、戸建23.6％、長屋建22.2％
である。 
住宅の種類は、民間借家が52.9％と最も多く、次いで持地持家13.3％、民間賃貸マンシ
ョン8.8％が多い。 
 
○従前家賃 
被災前に居住していた借家の家賃は、3〜4万円が22.5％。2〜3万円が20.4％と、低廉な
家賃設定の借家に居住していた世帯が多い。 
 
○公営住宅への入居理由 
「家賃が安い」37.3％、「他に行くところがない」36.6％、「昔住んでいた地域に近い」
25.6％といった理由が多い。 
 
○継続居住の意向 
現在住んでいる公営住宅に住み続けるかどうかについては、半数以上の52.9％が「そう
思う」と回答している。 
 
○現在の住宅の家賃 
現在住んでいる公営住宅の家賃は、1万円未満が25.4％、2〜3万円が25.0％、1〜2万円が
17.3％となっている。 
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表2.2.2-1 災害復興公営住宅団地コミュニティ調査の結果概要（抜粋） 
１ 回答者の性別 「男性」40.4％  「女性」56.5％  「無回答」3.1％ 
2 回答者の年齢 「20代」 2.8％  「30代」 6.5％  「40代」 6.0％  「50代」14.9％   
「60～64歳」12.2％  「65～69歳」16.2％  「70代」28.6％  「80歳以上」 9.8％  
「無回答」3.0％ 
3 世帯人員 「1人」37.4％   「2人」32.0％      「3人」11.2％  「4人」 6.0％  「5人」 2.2％  
「6人」 0.6％   「7人以上」 0.2％  「無回答」10.3％ 
4 回答者の職業 「無職」41.7％     「退職・年金」18.3％  「パート主婦」8.6％   「会社員」 8.2％  
「専業主婦」 7.4％  「自営業」4.0％     「その他」 5.5％     「無回答」 6.2％ 
5 震災時の住まいの構造 「木造」70.1％  「鉄筋コンクリート」16.8％  「鉄骨造」 5.8％  「プレハブ」 5.8％   
「その他」 0.8％  「無回答」 6.1％ 
6 震災時の住まいの 
建て方 
「集合住宅」37.1％  「戸建」23.6％  「長屋建」22.2％  「その他」1.7％  
「無回答」15.4％ 
7 震災時の住まいの種類 「持地持家」13.3％   「借地持家」8.3％   「分譲マンション」1.8％    
「県・市町営住宅」7.6％   「公団・公社住宅」1.2％   「社宅」0.8％   
「民間借家」52.9％  「民間賃貸マンション」8.8％   「その他」0.8％  「無回答」4.5％ 
8 震災時の家賃 
（借家のみ） 
「1万円未満」4.1％    「1～2万円」12.8％   「2～3万円」20.4％   
「3～4万円」22.5％    「4～5万円」13.4％   「5～10万円」18.9％   
「10万円以上」2.5％   「無回答」5.4％ 
9 住宅の被害状況 「全壊・全焼」74.5％  「半壊・半焼」15.5％  「一部損壊」4.0％  「被害軽微」2.1％ 
「被害なし」2.3％  「無回答」1.7％ 
10 人的被害 「全員大丈夫」62.1％  「誰かが被害」27.6％  「無回答」10.2％ 
11 震災後の住まいの移動 
（100時間：2～4日間） 
「被災地内」61.1％  「被災地外」17.6％  「無回答」21.3％ 
12 震災後の住まいの移動 
（1000時間：2か月後） 
「被災地内」51.7％  「被災地外」25.3％  「無回答」22.9％ 
13 震災後の住まいの移動 
（5000時間：6か月後） 
「被災地内」43.5％  「被災地外」25.7％  「無回答」30.8％ 
14 公営住宅への申込回数 「1回」39.5％  「2回」13.6％  「3回」13.5％  「4回」9.8％  「5～9回」11.5％ 
「10回以上」2.6％  「無回答」9.6％ 
15 公営住宅への入居理由 
（複数回答） 
「家賃が安い」37.3％             「他に行くところがない」36.6％   
「昔住んでいた地域に近い」25.6％   「生活に便利」21.2％  
「建物や部屋が気に入った」17.9％  「親類が近くにいる」14.1％ 
「通院に便利」12.4％             「友人が近くにいる」8.6％   「通勤に便利」8.1％  
「支援サービスが気に入った」4.7％  「通学・教育のため」2.8％   「その他」11.6％ 
16 現在の住まいに住み続
けるかどうか 
「そう思う」52.9％  「どちらでもない」17.6％  「そう思わない」10.3％   
「無回答」19.2％ 
17 家計の変化 収入   「増えた」2.8％   「変わらない」21.6％  「減った」49.8％  「無回答」25.9％
支出   「増えた」25.9％  「変わらない」21.2％  「減った」12.6％  「無回答」40.4％
預貯金  「増えた」1.3％   「変わらない」12.0％  「減った」50.1％  「無回答」36.5％
18 現在の家賃 「1万円未満」25.4％   「1～2万円」17.3％   「2～3万円」25.0％    
「3～4万円」13.4％    「4～5万円」5.3％     「5～10万円」5.9％ 
「無回答」8.8％ 
出所：参考文献42）より作成 
 
以上から次のことが整理される。災害復興公営住宅入居世帯の7割は、被災前に木造住
宅に居住していたが、鉄筋コンクリート造の住宅の居住者も約17％存在する。被災前の住
宅の建て方は戸建が約24％、長屋建又は集合形式が約59％である。被災前に借家に居住し
ていた世帯では、低廉な家賃の借家に居住していた世帯が多い。災害復興公営住宅入居世
帯の6割は無職あるいは年金生活者であり、入居世帯全体の半数以上は高齢者世帯である。
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また、災害復興公営住宅への入居理由は、家賃が安いことに加えて、他に行くところがな
いという理由の割合が高く、今後の居住継続についても半数以上が住み続けたいとしてい
ることが明らかになった。 
 
 
2.2.3 県内在住世帯及び県外在住世帯の実態 
震災後の居住地の変化とくらしの実情に関する調査43)は、特定の階層を対象にしたもの
ではなく、被災地域に居住する世帯（県内在住世帯）を無作為に抽出して実施した調査で
ある。また、県外在住世帯も調査対象としている。この調査では、世帯年収は調査されて
いない。 
震災後の居住地の変化とくらしの実情に関する調査の調査方法は以下のとおりである。 
・実施時期：平成11年3月 
・調査対象：①兵庫県南部地震震度7地域及び都市ガス供給停止地域に居住する世帯か
ら無作為抽出した2,500世帯（調査地域内総世帯数741,261世帯の0.3%）、 
②地震時に兵庫県内に在住し、調査時点で県外に在住して県が「ひょうご
便り」を送付している世帯から無作為抽出した800世帯の計3,300世帯（送
付世帯数5,866名の13.6%） 
・有効回答：①623世帯（24.9％）、②292世帯（36.5％） 
・調査方法：調査票の配布・回収 
 
まず、県内在住世帯と県外在住世帯の被害状況に差があったのかみていく。 
 
○住宅の被害状況 
県内在住世帯では、一部損壊が最も高く49.1％、次いで半壊20.9％、全壊14.8％、被害な
し13.8％である。 
県外在住世帯では、全壊が最も高く68.2％、半壊21.2％、一部損壊4.8％となっている。
被害なしはわずか1.0％である。 
 
○被害総額 
県内在住世帯では、100万円未満（「10万円未満」+「10〜100万円」）が38.3％、次いで「100
〜300万円」19.3％である。 
県外在住世帯では、1000〜3000万円が20.2％、100万円未満（「10万円未満」+「10〜100
万円」）が17.4％、100〜300万円15.4％、3000万円以上15.1％である。 
 
○職業 
全体で、無職・その他が23.0％と最も多く、次いで年金・恩給生活者12.3％、自営・商
工経営者8.7％、会社・団体等の管理職（課長以上）8.3％、サービス業の従業員6.9％、製
造・建設業の労務従事者6.6％、一般事務従事者5.9％である。 
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表2.2.3-1 震災後の居住地の変化とくらしの実情に関する調査の結果概要（抜粋） 
１ 回答者の性別 全体 「男性」75.1％  「女性」24.7％  「無回答」0.2％ 
  県内 「男性」81.9％  「女性」18.0％  「無回答」0.2％ 
  県外 「男性」60.6％  「女性」39.0％  「無回答」0.3％ 
2 回答者の年齢 全体 「20代」2.6％   「30代」10.1％   「40代」16.6％  「50代」24.6％  「60代」26.4％  
「70歳以上」19.4％  「無回答」0.3％ 
  県内 「20代」1.8％   「30代」 9.1％   「40代」19.2％  「50代」28.3％  「60代」25.3％  
「70歳以上」15.1％  「無回答」0.2％ 
  県外 「20代」4.5％   「30代」 9.9％   「40代」11.0％  「50代」16.8％  「60代」28.8％  
「70歳以上」28.8％  「無回答」0.3％ 
3 世帯人員 全体 「1人」16.8％  「2人」28.6％  「3～5人」49.3％  「6人以上」4.3％  「無回答」1.0％
  県内 「1人」10.9％  「2人」26.8％  「3～5人」56.5％  「6人以上」5.5％  「無回答」0.3％
  県外 「1人」29.5％  「2人」32.5％  「3～5人」33.9％  「6人以上」1.7％  「無回答」2.4％
4 回答者の職業 全体 「無職・その他」23.0％  「年金・恩給生活者」12.3％  「自営・商工経営者」8.7％ 
「会社・団体等の管理職（課長以上）」8.3％  「サービス業の従業員」6.9％ 
「製造・建設業の労務従事者」6.6％  「一般事務従事者」5.9％  「研究・技術職」4.9％  
「会社・団体等の役員」4.3％  「運輸・通信の現場従事者」3.6％ 
（割合の高い上位10位のみ抜粋）
5 震災時の住まい
の種類 
全体 「戸建持地持家」38.5％  「集合住宅持地持家」5.5％  「公団・公社住宅」3.5％ 
「公営住宅」4.5％  「社宅」4.0％  「借地持家」5.5％  「戸建借家」11.8％   
「民間賃貸集合借家」21.6％ 「無回答」0.2％ 
  県内 「戸建持地持家」45.3％  「集合住宅持地持家」4.2％  「公団・公社住宅」4.5％ 
「公営住宅」6.1％  「社宅」3.4％  「借地持家」4.2％  「戸建借家」6.9％   
「民間賃貸集合借家」18.1％  「無回答」0.3％ 
  県外 「戸建持地持家」24.0％  「集合住宅持地持家」8.2％  「公団・公社住宅」1.4％ 
「公営住宅」1.0％  「社宅」5.5％  「借地持家」8.2％  「戸建借家」22.3％   
「民間賃貸集合借家」29.1％  「無回答」0.0％ 
6 住宅の被害状況 全体 「全壊」31.8％  「半壊」21.0％  「全焼」2.1％  「半焼」0.2％  「一部損壊」35.0％ 
「被害なし」9.7％  「無回答」0.2％ 
  県内 「全壊」14.8％  「半壊」20.9％  「全焼」1.0％  「半焼」0.2％  「一部損壊」49.1％ 
「被害なし」13.8％  「無回答」0.3％ 
  県外 「全壊」68.2％  「半壊」21.2％  「全焼」4.5％  「半焼」0.3％  「一部損壊」4.8％ 
「被害なし」1.0％  「無回答」0.0％ 
7 被害総額 
（金額） 
全体 「10万円未満」7.3％  「10～100万円」24.4％  「100～300万円」18.0％ 
「300～500万円」10.8％  「500～1000万円」9.4％  「1000～3000万円」13.0％ 
「3000万円以上」7.7％  「無被害」6.6％ 「無回答」2.8％ 
  県内 「10万円未満」9.1％  「10～100万円」29.2％  「100～300万円」19.3％ 
「300～500万円」10.0％  「500～1000万円」8.2％  「1000～3000万円」9.6％ 
「3000万円以上」4.2％  「無被害」9.0％  「無回答」1.4％ 
  県外 「10万円未満」3.4％  「10～100万円」14.0％  「100～300万円」15.4％ 
「300～500万円」12.7％  「500～1000万円」12.0％  「1000～3000万円」20.2％ 
「3000万円以上」15.1％  「無被害」1.4％  「無回答」5.8％ 
8 現在の住まいの
種類 
全体 「戸建持地持家」38.6％  「集合住宅持地持家」9.4％  「公団・公社住宅」5.4％ 
「公営住宅」10.4％  「社宅」3.3％  「借地持家」3.6％  「戸建借家」5.8％   
「民間賃貸集合借家」22.3％  「仮設住宅」0.1％  「無回答」0.2％ 
  県内 「戸建持地持家」47.5％  「集合住宅持地持家」11.6％  「公団・公社住宅」4.3％ 
「公営住宅」5.5％  「社宅」2.7％  「借地持家」4.5％  「戸建借家」3.7％   
「民間賃貸集合借家」19.3％  「仮設住宅」0.2％  「無回答」0.3％ 
  県外 「戸建持地持家」19.5％  「集合住宅持地持家」4.8％  「公団・公社住宅」7.5％ 
「公営住宅」20.9％  「社宅」4.5％  「借地持家」1.7％  「戸建借家」10.3％   
「民間賃貸集合借家」28.8％  「仮設住宅」0.0％ 「無回答」0.0％ 
出所：参考文献43）より作成 
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○震災前後の住宅の移行パターン 
震災後の居住地の変化とくらしの実情に関する調査では、震災時の住まいと現在の住ま
いのクロス集計結果が公表されていることから、そのデータから県内在住世帯と県外在住
世帯の震災前後の住宅の移行パターンをみていく。なお、ここで示す回答割合は、本研究
で無回答を除外して算出し直した数字である。 
 
戸建持地持家→戸建持地持家へ移行した世帯は、県内在住世帯で95.7％と高い割合を示
している。一方、県外在住世帯では31.4％にとどまり、民間賃貸集合住宅、公営住宅、戸
建借家といった借家へ移行した世帯が多い。 
集合住宅持地持家→集合住宅持地持家へ移行した世帯は、県内在住世帯で82.9％である
のに対し、県外在住世帯では8.0％にとどまり、公営借家、戸建持地持家、民間賃貸住宅へ
移行した世帯が多い。 
公共賃貸住宅については、県内在住世帯では、公営住宅→公営住宅、公団・公社住宅→
公団・公社住宅へ移行した世帯は80％を超える。県外在住世帯については、震災時に公営
住宅あるいは公団・公社住宅に居住していた世帯数が少ない。 
借地持家→借地持家へ移行した世帯は、県内在住世帯で80.8％、県外在住世帯では0％で
ある。県外在住世帯の場合、戸建持地持家へ移行した世帯が29.2％、そのほかは公営住宅、
民間賃貸住宅、公団・公社住宅、戸建借家といった借家へ移行している。 
戸建借家→戸建借家へ移行した世帯は、県内在住世帯で46.5％である。そのほかは民間
賃貸住宅、戸建持地持家へ移行している。県外在住世帯では14.3％と県内在住世帯に比べ
て低く、これよりも高い割合で民間賃貸住宅、公営住宅、戸建持地持家へ移行している。 
民間賃貸住宅→民間賃貸住宅へ移行した世帯は、県内在住世帯で84.8％、県外在住世帯
で40.7％である。 
 
表2.2.3-2 阪神・淡路大震災における被災前後の住宅の移行パターン［回答者全体］ 
 
 
出所：参考文献43)をもとに集計・作成 
戸建持地持
家
集合住宅持
地持家 公団・公社 公営住宅 社宅 借地持家 戸建借家
民間賃貸集
合住宅 無回答 合計
戸建持地持家 291 13 1 2 5 9 17 14 1 353
集合住宅持地持家 8 60 1 2 4 1 4 6 0 86
公団・公社 5 2 26 0 2 4 7 2 1 49
公営住宅 8 7 0 31 2 7 17 23 0 95
社宅 2 3 0 0 19 0 1 5 0 30
借地持家 4 1 0 0 1 21 3 3 0 33
戸建借家 8 1 1 0 0 3 29 11 0 53
民間賃貸集合住宅 25 8 3 4 3 5 28 128 0 204
その他 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
無回答 1 0 0 2 1 0 2 5 0 11
合計 352 95 32 41 37 50 108 198 2 915
現
在
の
住
ま
い
震災時の住まい
戸建持地持
家
集合住宅持
地持家 公団・公社 公営住宅 社宅 借地持家 戸建借家
民間賃貸集
合住宅
戸建持地持家 82.9 13.7 3.1 5.1 13.9 18.0 16.0 7.3
集合住宅持地持家 2.3 63.2 3.1 5.1 11.1 2.0 3.8 3.1
公団・公社 1.4 2.1 81.3 0.0 5.6 8.0 6.6 1.0
公営住宅 2.3 7.4 0.0 79.5 5.6 14.0 16.0 11.9
社宅 0.6 3.2 0.0 0.0 52.8 0.0 0.9 2.6
借地持家 1.1 1.1 0.0 0.0 2.8 42.0 2.8 1.6
戸建借家 2.3 1.1 3.1 0.0 0.0 6.0 27.4 5.7
民間賃貸集合住宅 7.1 8.4 9.4 10.3 8.3 10.0 26.4 66.3
その他 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
合計 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
現
在
の
住
ま
い
震災時の住まい
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表2.2.3-3 阪神・淡路大震災における被災前後の住宅の移行パターン［県内在住世帯］ 
 
 
出所：参考文献43)より作成 
 
表2.2.3-4 阪神・淡路大震災における被災前後の住宅の移行パターン［県外在住世帯］ 
 
 
出所：参考文献43)より作成 
 
 
  
戸建持地持
家
集合住宅持
地持家 公団・公社 公営住宅 社宅 借地持家 戸建借家
民間賃貸集
合住宅 無回答 合計
戸建持地持家 269 7 1 2 0 2 7 7 1 296
集合住宅持地持家 3 58 1 1 2 1 2 4 0 72
公団・公社 1 0 24 0 0 1 0 0 1 27
公営住宅 0 0 0 31 0 0 3 0 0 34
社宅 0 0 0 0 16 0 0 1 0 17
借地持家 2 1 0 0 1 21 1 2 0 28
戸建借家 1 0 0 0 0 0 20 2 0 23
民間賃貸集合住宅 5 4 2 2 1 1 10 95 0 120
その他 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
無回答 1 0 0 2 1 0 0 1 0 5
合計 282 70 28 38 21 26 43 113 2 623
震災時の住まい
現
在
の
住
ま
い
戸建持地持
家
集合住宅持
地持家 公団・公社 公営住宅 社宅 借地持家 戸建借家
民間賃貸集
合住宅
戸建持地持家 95.7 10.0 3.6 5.6 0.0 7.7 16.3 6.3
集合住宅持地持家 1.1 82.9 3.6 2.8 10.0 3.8 4.7 3.6
公団・公社 0.4 0.0 85.7 0.0 0.0 3.8 0.0 0.0
公営住宅 0.0 0.0 0.0 86.1 0.0 0.0 7.0 0.0
社宅 0.0 0.0 0.0 0.0 80.0 0.0 0.0 0.9
借地持家 0.7 1.4 0.0 0.0 5.0 80.8 2.3 1.8
戸建借家 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 46.5 1.8
民間賃貸集合住宅 1.8 5.7 7.1 5.6 5.0 3.8 23.3 84.8
その他 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9
合計 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
震災時の住まい
現
在
の
住
ま
い
戸建持地持
家
集合住宅持
地持家 公団・公社 公営住宅 社宅 借地持家 戸建借家
民間賃貸集
合住宅 無回答 合計
戸建持地持家 22 6 0 0 5 7 10 7 0 57
集合住宅持地持家 5 2 0 1 2 0 2 2 0 14
公団・公社 4 2 2 0 2 3 7 2 0 22
公営住宅 8 7 0 0 2 7 14 23 0 61
社宅 2 3 0 0 3 0 1 4 0 13
借地持家 2 0 0 0 0 0 2 1 0 5
戸建借家 7 1 1 0 0 3 9 9 0 30
民間賃貸集合住宅 20 4 1 2 2 4 18 33 0 84
その他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
無回答 0 0 0 0 0 0 2 4 0 6
合計 70 25 4 3 16 24 65 85 0 292
震災時の住まい
現
在
の
住
ま
い
戸建持地持
家
集合住宅持
地持家 公団・公社 公営住宅 社宅 借地持家 戸建借家
民間賃貸集
合住宅
戸建持地持家 31.4 24.0 0.0 0.0 31.3 29.2 15.9 8.6
集合住宅持地持家 7.1 8.0 0.0 33.3 12.5 0.0 3.2 2.5
公団・公社 5.7 8.0 50.0 0.0 12.5 12.5 11.1 2.5
公営住宅 11.4 28.0 0.0 0.0 12.5 29.2 22.2 28.4
社宅 2.9 12.0 0.0 0.0 18.8 0.0 1.6 4.9
借地持家 2.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.2 1.2
戸建借家 10.0 4.0 25.0 0.0 0.0 12.5 14.3 11.1
民間賃貸集合住宅 28.6 16.0 25.0 66.7 12.5 16.7 28.6 40.7
その他 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
合計 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
震災時の住まい
現
在
の
住
ま
い
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表2.2.3-5は、県外被災世帯と県内被災世帯の住宅の移行パターンの差を算出したもので
ある。県外在住世帯では持家から持家へ移行した世帯の割合が県内在住世帯に比べて低く、
例えば、被災前に戸建持地持家に住んでいた世帯が被災後に同様の戸建持地持家へ移行し
た割合は、県内在住世帯で95.7％であるのに対し、県外在住世帯では31.4％と、60％以上の
開きがある。 
 
表2.2.3-5  阪神・淡路大震災における県外被災世帯と県内被災世帯の住宅の移行パターンの差 
 
注：県外在住世帯と県内在住世帯との移行パターンの差をみるために、「県外被災世帯の割合－県内被災世帯の
割合」を算出した。例えば、戸建持地持家から戸建持地持家では-64.3となっているが、これは県外在住世帯
では県内在住世帯に比べて同一タイプの住宅に移行しなかった割合が高いと読み取る。 
 
参考までに、阪神・淡路大震災以外の災害における被災前後の住宅の移行を表2.1.1-15
に示す。調査時点で進行中の災害があったために応急仮設住宅に住んでいる世帯が存在す
るものの、被災前の住宅とは異なる住宅タイプに移行している世帯がいることがわかる。 
 
表2.1.3-6 阪神・淡路大震災以外の災害における被災前後の住宅の移行パターン 
 
 
注：補注(3) 
 
 
  
戸建持地持
家
集合住宅持
地持家 公団・公社 公営住宅 社宅 借地持家 戸建借家
民間賃貸集
合住宅
戸建持地持家 -64.3 14.0 -3.6 -5.6 31.3 21.5 -0.4 2.4
集合住宅持地持家 6.1 -74.9 -3.6 30.6 2.5 -3.8 -1.5 -1.1
公団・公社 5.4 8.0 -35.7 0.0 12.5 8.7 11.1 2.5
公営住宅 11.4 28.0 0.0 -86.1 12.5 29.2 15.2 28.4
社宅 2.9 12.0 0.0 0.0 -61.3 0.0 1.6 4.0
借地持家 2.1 -1.4 0.0 0.0 -5.0 -80.8 0.8 -0.6
戸建借家 9.6 4.0 25.0 0.0 0.0 12.5 -32.2 9.3
民間賃貸集合住宅 26.8 10.3 17.9 61.1 7.5 12.8 5.3 -44.1
その他 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.9
合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
現
在
の
住
ま
い
震災時の住まい
1.持家（戸建） 2.持家（マンション） 3.公営住宅
4.公団公社の
賃貸住宅
5.民間賃貸住
宅 6.給与住宅 合　計
1.持家（戸建） 2,441 7 7 2 40 2 2,499
2.持家（マンション） 20 6 0 0 5 0 31
3.公営住宅 82 0 29 0 15 1 127
4.公団公社の賃貸住宅 15 0 1 1 3 0 20
5.民間賃貸住宅 143 0 3 0 187 1 334
6.給与住宅 10 0 1 0 1 7 19
7.応急仮設住宅 308 2 1 0 26 1 338
合　計 3,019 15 42 3 277 12 3,368
現
在
の
住
ま
い
被災時の住まい
1.持家（戸建） 2.持家（マンション） 3.公営住宅
4.公団公社の
賃貸住宅
5.民間賃貸住
宅 6.給与住宅
1.持家（戸建） 80.9 46.7 16.7 66.7 14.4 16.7
2.持家（マンション） 0.7 40.0 0.0 0.0 1.8 0.0
3.公営住宅 2.7 0.0 69.0 0.0 5.4 8.3
4.公団公社の賃貸住宅 0.5 0.0 2.4 33.3 1.1 0.0
5.民間賃貸住宅 4.7 0.0 7.1 0.0 67.5 8.3
6.給与住宅 0.3 0.0 2.4 0.0 0.4 58.3
7.応急仮設住宅 10.2 13.3 2.4 0.0 9.4 8.3
合　計 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
被災時の住まい
現
在
の
住
ま
い
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以上から次のことが整理される。この調査では、住宅が全壊した世帯は県内在住世帯が
約15％、県外在住世帯が約68％であり、被害金額も県内在住者では一部損壊であった世帯
が多かったことから100万円未満が多かったのに対し、県外在住世帯では1000万円以上の被
害を受けた世帯が多い。 
震災前後の住宅の移行パターンをみると、持地持家から持地持家（戸建持地持家→戸建
持地持家、集合住宅持地持家→集合住宅持地持家）へ移行した世帯は、県内在住世帯で高
い割合を示しているのに対し、県外在住世帯では低く、借家へ移行した世帯が多い。また、
借地持家から借地持家へ移行した世帯は、県内在住世帯で約81％であるが、県外在住世帯
では0％であることから、県外在住世帯の場合、県内に持家を確保できなかった世帯が多か
ったことが指摘できる。 
民間借家から民間借家（民間賃貸住宅→民間賃貸住宅、戸建借家→から戸建借家へ移行
した世帯は、県内在住世帯で約47％であるのに対し、県外在住世帯では約14％である。ま
た、公共賃貸住宅から公共賃貸住宅に移行した世帯は、県内在住世帯では80％以上である
が、県外在住世帯は震災時に公共賃貸住宅に居住していた世帯数が少ないことから、震災
時に公共賃貸住宅に居住していた世帯では震災後の住宅の移動が少なかったことが指摘で
きる。 
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2.3 本研究における社会的脆弱性及び居住リスクの定義 
2.1及び2.2を踏まえつつ、本研究における社会的脆弱性及び居住リスクを定義する。 
 
2.3.1 本研究における社会的脆弱性の定義と考え方 
(1) 本研究における社会的脆弱性の定義 
本研究では、社会的脆弱性を 
 社会の構成要素や社会的要因により決定づけられているあるいは認識されている
特性によって、 
 危険や衝撃に曝されている状態、及び 
 危険や衝撃に対して回避あるいは対抗する能力が不足している状態 
と定義する。 
なお、上記のうち「危険や衝撃に対して回避あるいは対抗する能力が不足している状態」
には、Capability（危険や衝撃に対して回避・対抗するための必要な能力）とCountermeasures
（発生した問題への対応策）の両者を含むと考える。 
 
(2) 本研究における社会的脆弱性の対象 
本研究における社会的脆弱性の対象は、 
 社会における長期・継続的な基礎単位44)である「世帯」 
を基本とする。 
なお、「危険や衝撃に対して回避あるいは対抗する能力が不足している状態」の場合は、
社会（コミュニティ、地方自治体、国）も対象となる。つまり、その社会が維持されるた
めの構造や機能といった社会システムが、その社会の特性であり、政策や仕組みなどとい
ったものであらわれると考える。 
 
 
  
 社会的脆弱性とは
社会の構成要素・社会的要因により規定される特性によって、
 危険や衝撃に曝されている状態
 危険や衝撃に対して回避あるいは対抗する能力が不足している状態
 社会的脆弱性の対象
 社会における長期・継続的な基礎単位である「世帯」を基本とする。
 危険や衝撃に対して回避あるいは対抗する能力が不足している状態は、世帯の対応
力だけではなく、社会（コミュニティ、地方自治体、国）の対応力も含む。
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(3) 本研究における社会的脆弱性の指標 
本研究では、「居住の安定確保」を、論考を進めるうえでの基本的視座としている。居
住とは、「住宅」と「住宅に住むこと」の両方を指す。 
そこで、本研究における災害に対する社会的脆弱性の指標として、以下の項目を示す。 
 
【住宅のタイプ】 
［所有関係］ 借家：所有不動産がない、自分でマネジメントできない等 
［建て方］ 共同住宅：住戸隣接による影響の拡大、再建時の合意形成の問題等 
［構造］ 木造：倒壊、焼失の危険性 
［建築時期］ 昭和55年以前：倒壊の危険性 
※これらの項目を単独ではなく組み合わせ指標化する。 
 
【住宅の質・性能】 
［住宅の広さ］狭小：リスクの分散ができない 
［最低居住面積水準］未達成：健康で文化的な最低限の生活を営むうえでの水準が確保
できていない 
［誘導居住面積水準］未達成：豊かな生活を営むうえでの水準が確保できていない 
［高齢者等のための設備状況］未整備：高齢者等が安心して生活できる設備が整ってい
ない 
※これらの項目を単独ではなく組み合わせ指標化する。 
 
【世帯特性】 
［家族類型］ 単身：世帯維持を代替できる同居家族がいない 
［世帯主年齢］若年・高齢：世帯の経済力が弱い 
［世帯年収］ 低収入：世帯の経済力が弱い 
※これらの項目を単独ではなく組み合わせ指標化する。 
 
なお、上記の項目のうち、本研究では、統計上の制約で推計できない項目があるが、こ
のような指標で評価することが考えられる。 
 
上記で示す項目は、単独ではなく、組み合わせて指標化することが有効と考える。例え
ば、持家よりも借家は脆弱性があると考えられるが、所得の高い借家層であれば、自力再
建・自力移転は可能である。反対に、持家であっても、零細持家層は脆弱であると考えら
れる。つまり、単純集計情報ではなく、クロス集計情報を得ることによって、より指標の
有用性が増すものと考える。 
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2.3.2 居住リスクの定義と考え方 
居住とは、その安定の確保が恒久の目標であり、その安定が脅かされる原因の一つが大
規模災害である。 
本研究では、居住リスクを 
○居住（居住の安定確保）が危険や衝撃によって脅かされる可能性 
と定義する。 
 
本研究では、先に定義した、世帯と世帯が属する社会の脆弱性を中心に、以下の居住リ
スクの評価を行うこととする。 
 
・住宅被災世帯発生リスク … 大規模地震により住宅が被災する可能性がある住
宅居住世帯の量、世帯特性、地域分布 
・自力再建困難世帯発生リスク … 大規模地震により自力再建が困難になる可能性が
ある住宅居住世帯の量、世帯特性、地域分布 
・住宅被災世帯・自力再建困難世
帯への対応策の把握 
… 大規模地震により生じる可能性のある政策対応必
要量 
 
居住リスクは、 
Risk＝Hazard×Vulnerability 
により評価するものとする。Vulnerabilityは、前述の社会的脆弱性による。 
 
 
危険や衝撃に曝されている状態
 居住リスクとは
 居住（居住の安定確保）が危険や衝撃によって脅かされる可能性
 居住リスクの評価
大規模地震による被害の抑制に対する対応力、大規模地震により生じる被害・事態への対応力
危険や衝撃に対して回避、対抗する能力が不足して
いる状態
大規模地震により自力再建が困難になる可能性がある住宅居住世帯数、世帯特性、地域分布
大規模地震により被災する可能性がある住宅居住世帯数、世帯特性、地域分布
 住宅被災世帯発生リスク
 自力再建困難世帯発生リスク
 住宅被災世帯・自力再建困難世帯への対応策の把握
第３章 
 
小地域レベルの居住関係データの 
推計方法と検証 
－阪神・淡路大震災被災地の居住構造の変化－ 
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第３章 小地域レベルの居住関係データの推計方法と検証
－阪神・淡路大震災被災地の居住構造の変化－ 
3.1 小地域レベルの居住関係データの必要性 
阪神・淡路大震災における住宅復興の問題から、復興を進めていくにあたって、被災後
早い段階で基礎資料となる住宅被災戸数や住宅被災世帯の特性等を、県あるいは市・区と
いった範囲ではなく、より小さい地域レベルで把握する必要があったことが指摘できる。 
町丁目程度の小地域レベルでデータを得る方法としては、現地調査やアンケート調査に
よってデータを把握する方法や、既存の統計資料の活用による方法が考えられる。しかし、
前者の場合、研究対象とする地区や人口・世帯数が増えるほど全数を調査することは困難
であり、サンプリングによる調査にならざるを得ない。また、建物外観や敷地区画、接道
状況や利便施設等の近接性など目視調査あるいは関係資料から把握可能な事項とは異なり、
年齢や家族構成、世帯年収等の個人情報の把握については現実的に困難な状況が想定され
る。このような点を考慮すると、後者の既存の統計資料からデータを得る方法を確認して
おくことが重要である。 
我が国の既存統計のなかで小地域レベルのデータを得ることができるものとしては、国
勢調査の地域メッシュ統計と小地域集計（町丁・字等）がある。しかし、地域メッシュ統
計の場合、例えば地区における所有関係別家族類型別世帯数など、クロス集計データを得
ることはできない。なお、国勢調査以外で住宅関連統計を扱っているメッシュデータは、
首都圏を対象に試験的に作成された昭和43年住宅統計調査に関する地域メッシュ統計しか
存在せず、これについてもクロス集計データを得ることはできない。また、国勢調査以外
の統計資料と国勢調査の地域メッシュ統計を連携させて新たなメッシュデータを推定しよ
うとする場合、都道府県あるいは市区町村といった実空間のデータと、メッシュ化された
データを連携させるのは技術的にも難しい。 
一方、国勢調査小地域集計（町丁・字等）の場合、平成17年国勢調査以降についてはク
ロス集計データが公表されておらず、単純集計データしか得られない点は地域メッシュ統
計と同じであるが、集計単位が実空間である町丁目・大字であるために、市区町村を集計
単位とする統計資料との連携の可能性がある。また、未知の分割表を推定する方法として、
IPFP（Iterative Proportional Fitting Procedure）がある。IPFPは、周辺分布を制約とした収束
計算により同時分布を求める方法であり、Deming & Stephan1)により発表され、Fienberg2)3)、
Bishop et al.4)、Darroch & D. Ratcliff5)、Kullback & Gokhale6)等により数学的手順が説明され
ているが、最尤推定やKullback-Leibler情報量との関連がこれまでの研究から明らかにされ
ており、また、オッズ比が保持されることから母集団の再現性が高いとされている。 
我が国における国勢調査とIPFPを用いた既往研究としては、市区の所有関係別室数別世
帯人数別の世帯数等を推定しその精度を検証した研究7)や、年次が異なる国勢調査を用い
区部・市部レベルで妻の年齢別所有関係別子供の数等を推定した研究8)のほか、国勢調査
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とパーソントリップ調査を用い都市圏内のゾーンレベルで所有関係別建て方別世帯人員別
18歳未満の子供の有無別世帯数を推定した研究9)、町丁目レベルで年齢別性別家族類型別
所有関係別の人口分布を推定した研究10)などがある。 
しかし、住宅居住世帯の状況を小地域レベルで把握しようとする場合、既存手法及び既
存統計には次のような限界がある。 
 国勢調査小地域集計によって住宅の所有関係、建て方、世帯人員といった情報は得る
ことはできるが、世帯人員別住宅の所有関係などといったクロス集計データを得るこ
とはできない。 
 国勢調査小地域集計からは、住宅の構造、建築時期、世帯主年齢、世帯年収など、住
宅及び居住世帯に関する詳細な情報を得ることはできない。 
 住宅及び居住世帯に関する統計資料として住宅・土地統計調査（総務省統計局）があ
るが、集計単位が基本的には都道府県又は市区町村であるため、町丁目レベルのデー
タを把握することができない。 
 住宅・土地統計調査を用いて町丁目レベルのデータを求める場合、都道府県又は市区
町村の集計結果を、町丁目の面積、人口、世帯数で比例按分する方法がとられること
があるが、住宅建物の立地や居住世帯の特性に関して全ての町丁目が同質であること
は考えにくく、この方法は適切とはいえない。 
 
以上、地区における住宅居住世帯の状況をできるかぎり詳細に把握するために、町丁目
レベルの領域における居住関係のクロス集計データ（以下、「小地域レベルの居住関係デー
タ」とする。）を求めようとする場合、国勢調査とIPFPによる方法や比例按分による方法
のみでは限界がある。 
そこで、本研究では、住宅居住世帯の状況をできるかぎり詳細に把握するための小地域
レベルの居住関係データの推計手法を提案するとともに、神戸市を対象に小地域レベルの
居住関係データの推計を行い、その推計値の検証を行っている。 
 
また、阪神・淡路大震災では、特に木造住宅密集市街地を中心に、甚大な住宅被害が発
生し、神戸市では、11地区に震災復興土地区画整理事業を、2地区に震災復興市街地再開発
事業を導入したが、それらの事業は概ね完了(1)(2)し、また、復興基金による住宅再建支援
策についても、その多くが平成16年度末に終了したことにより、阪神・淡路大震災の住宅
復興は一応の完了をみたとされている。しかし、かつての被災地の復興後の変化に関して
はあまり把握されていない。 
阪神・淡路大震災被災地の復興後の変化に関して、町丁目程度のレベルの統計データを
活用して分析している研究としては、被災地の地域人口特性を分析した研究11)や被災地の
住宅の所有関係と建て方の変化を分析した研究12)がある。これらの研究は国勢調査の地域
メッシュ統計から得られる複数の単純集計のメッシュデータを投入しクラスタ分析等を行
っているものであるが、クラスタごとの特徴は把握できるものの、クロス集計情報がない
ために住宅建物特性と居住世帯特性を連携した分析はされておらず、どのような住宅にど
のような世帯が居住しているのか知ることはできない。 
住宅被害の大きかった地区あるいはほとんど被害を受けなかった地区など、住宅被害の
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出方や大きさは地区によって異なる。神戸市には9つの行政区があるが、なかでも東灘区、
灘区、長田区の3区の被害が甚大であり、さらにそれぞれの区域内のなかでも大きな被害を
受けた地区とそうでない地区が存在する。町丁目程度のレベルのデータを把握することが
できれば、大きな被害を受けた地区とそうでない地区の状況など、求めたい領域の範囲に
応じて集計することが可能となると考える。 
 
そこで、本研究では、推計手法を用いて算出した神戸市の居住関係データを、任意の区
域範囲で集計し大被害地区とそれ以外の地区に区分し、阪神・淡路大震災被災地の復興後
の居住構造を明らかにしている。阪神・淡路大震災の被災地において、復興後どのような
住宅にどのような世帯が居住しているのかという点を明らかにすることは、東北地方太平
洋沖地震や、想定されている首都直下地震等の大規模災害において、被災後の地域の居住
構造がどのように変化する可能性があるのかということを分析する上での有効な基礎資料
になると考える。 
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3.2 小地域レベルの居住関係データの推計手法 
3.2.1 センサスベースの推計値の算出・補正 
ここでいうセンサスベースの推計値とは、センサス（全数調査：母集団の全数を対象と
した調査）から、周辺分布及び初期分布とするデータを取り出し、IPFPによって計算した
推計値を指す。 
町丁目レベルのクロス集計データ ௜ܲ௝が公表されておらず、町丁目レベルの単純集計デー
タܳ௜ା、ܳା௝が判明しているとき、国勢調査データとIPFPを用いて、センサスベースの推計
値を生成する。 
IPFPによる二次元分割表の求め方は、次のとおりである。最初にtൌ0として、 
 
௜ܲ௝
ሺ௧ାଵሻ ൌ ௜ܲ௝ሺ௧ሻ
ܳ௜ା
௜ܲା
ሺ௧ሻ  ሺstep1ሻ	,	 
௜ܲ௝
ሺ௧ାଶሻ ൌ ௜ܲ௝ሺ௧ାଵሻ
ܳା௝
ାܲ௝
ሺ௧ାଵሻ  ሺstep2ሻ …ሺ1 െ aሻ	
 
上記のステップをn回繰り返し、以下の基準に達したとき、収束条件が満たされたもの
とし計算を終了する。 
 
෍൤ቀP୧ାሺଶ୬ିଵሻ െ Q୧ାቁ
ଶ ൅ ቀPା୨ሺଶ୬ሻ െ Qା୨ቁ
ଶ൨ ൏
୧,୨
εଶ				ሺεଶ ൌ 10ିଵ଴ሻ …ሺ2 െ aሻ	
݅	：行項目，	݆：	列項目，	 ௜ܲ௝ሺ଴ሻ：初期分布，	 ௜ܲା：	行合計，	 ାܲ௝：列合計， 
ܳ௜ା，ܳା୨：	周辺分布 ቀ事前に定義された行合計，	列合計ቁ ，	݊：	繰り返し回数， 
௜ܲା ൌ ܳ௜ା，	 ାܲ୨ ൌ ܳା୨：収束条件 
 
また、IPFPによる三次元分割表の求め方は、次のとおりである。最初にtൌ0として、 
 
௜ܲ௝௞
ሺ௧ାଵሻ ൌ ௜ܲ௝௞ሺ௧ሻ ୧ܳ୨ା
୧ܲ୨ା
ሺ௧ሻ  ሺstep1ሻ, 
௜ܲ௝௞
ሺ௧ାଶሻ ൌ ௜ܲ௝௞ሺ௧ାଵሻ ୧ܳା௞
୧ܲା௞
ሺ௧ାଵሻ 	 ሺstep2ሻ, 
௜ܲ௝௞
ሺ௧ାଶሻ ൌ ௜ܲ௝௞ሺ௧ାଶሻ
ܳା୨୩
ାܲ௝௞
ሺ௧ାଵሻ  ሺstep3ሻ …ሺ1 െ bሻ	
 
上記のステップをn回繰り返し、以下の基準に達したとき、収束条件が満たされたもの
とし計算を終了する。 
 
෍൤ቀP୧୨ାሺଶ୬ିଵሻ െ Q୧୨ାቁ
ଶ ൅ ቀP୧ା୩ሺଶ୬ሻ െ Q୧ା୩ቁ
ଶ ൅ ቀPା୨୩ሺଶ୬ିଵሻ െ Qା୨୩ቁ
ଶ൨ ൏
୧,୨,୩
εଶ				ሺεଶ ൌ 10ିଵ଴ሻ …ሺ2 െ bሻ	
݅：行項目，	݆：列項目，	݇：スライス項目，	 ௜ܲ௝௞ሺ଴ሻ：	初期分布，	 ௜ܲା୩：	行合計，	 ାܲ௝௞：	列合計，	 ௜ܲା௞：	列合計，	
ାܲ௝௞：スライス合計，ܳ௜௝ା， ୧ܳା୩，ܳା௝௞：	周辺分布 ቀ事前に定義された行合計，	列合計，	スライス合計ቁ ，	
݊：	繰り返し回数，	 ௜ܲ௝ା ൌ ܳ௜௝ା，	 ୧ܲା୩ ൌ ୧ܳା୩，	 ାܲ௝௞ ൌ ܳା௝௞	：収束条件	
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本研究では、周辺分布に国勢調査小地域集計から得られる町丁目データを、初期分布に
当該町丁目が属する区のデータを、それぞれ設定した。初期分布として投入する区のクロ
ス集計データが存在しない場合は、区の単純集計データと区が属する市のクロス集計デー
タを用いることで区のクロス集計データを推定し、これを初期値として町丁目データを推
計する方法をとることが可能である。なお、投入するデータにゼロが存在する場合は、10-10
を代入した。 
次に、本研究では、初期分布として国勢調査の区のクロス集計データを用いたことから、
区のクロス集計データと推計した各町丁目のクロス集計データの誤差を測定し、この差を
推計した各セルに配分した。この乗率のことをここでは補正係数と呼んでいる。 
例えば、二次元分割表の場合、区のクロス集計データ ௜ܲ௝ሺ଴ሻのセル൫ ௫ܲ௜ሺ଴ሻ, ௬ܲ௝ሺ଴ሻ൯と、推計した
各町丁目のクロス集計データ ௜ܲ௝のセル൫ ௫ܲ௜, ௬ܲ௝൯の合計との誤差を測定し、この差を ௜ܲ௝の各
セル൫ ௫ܲ௜, ௬ܲ௝൯に配分する。推計値 ௜ܲ௝の各セル൫ ௫ܲ௜, ௬ܲ௝൯への乗率を補正係数とした。以下は、
二次元分割表の場合の補正係数を求める式である。 
 
補正係数 ൌ ቀ ௫ܲ௜
ሺ଴ሻ, ௬ܲ௝ሺ଴ሻቁ െ ∑ ሺ ௫ܲ௜, ௬ܲ௝ሻ௜,௝
∑ ሺ ௫ܲ௜, ௬ܲ௝ሻ௜,௝  …ሺ3ሻ
 
  
 
3.2.2 センサスベースの推計値へのサンプル調査の構成比の分配 
先述の国勢調査データとIPFPを用いた方法は、推計項目が国勢調査の調査項目に限定さ
れるため、住宅居住世帯の状況を把握するために必要となる住宅の構造、建築時期、世帯
の経済状況等の小地域レベルの居住関係データを推計することはできない。 
そこで、センサスベースの推計値にサンプル調査（標本調査）から得られる構成比を分
配する方法により、小地域レベルの居住関係データを算出する。具体的には、ሺn൅1ሻ次元
分割表を求める場合、センサスベースの推計により求めたn次元分割表(n≧2)に、サンプル
調査から当該町丁目が属する区の構成比Sሺn൅1ሻ/Sሺnሻを得て、それをセンサスベースの推
計値に乗じ、居住関係データRሺn൅1ሻを算出する。 
本研究では、我が国最大規模の標本調査である住宅・土地統計調査を活用し、当該町丁
目が属する区のクロス集計データから構成比を求め、センサスベースの推計値に乗じるこ
とにより、居住関係データを推計した。 
ܴ௜௝௞ ൌ ௜ܲ௝ା ௜ܵ௝௞௜ܵ௝ା (三次元分割表)， ܴ௜௝௞௟ ൌ ௜ܲ௝௞ା
௜ܵ௝௞௟
௜ܵ௝௞ା (四次元分割表)…ሺ4ሻ 
ܴ௜௝௞, ܴ௜௝௞௟：居住関データ（IPFP×住宅・土地統計調査等で集計された居住関係要因）， 
௜ܲ௝ା, ௜ܲ௝௞ା：IPFPによる推計値（P(n)がIPFPにより求められない場合はR(n)=P(n-1)×(S(n)/S(n-1))を算出し、
これをP(n)と置き換え）， ௜ܵ௝ା, ௜ܵ௝௞ା, ௜ܵ௝௞௟：住宅･土地統計調査等サンプル調査から得られるデータ， 
݅, ݄, ݇, ݈：データ構成項目 
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3.2.3 推計値の評価 
(1) センサスベースの推計値の評価 
本研究で求めた推計値について、観測値と推計値との誤差を測定する指標であるRMSE
（平均二乗平方根誤差）により評価した。具体的には、平成12年国勢調査小地域集計で町
丁目の所有関係別建て方別世帯数が公表されていることからこれを観測値とし、本研究で
算出した推計値との誤差を測定した。 
 
ܴܯܵܧ ൌ ඩ1ܰ෍ሺ ෠ܺ௜ െ ௜ܺሻଶ
ே
௜ୀଵ
 …ሺ5ሻ	
෠ܺ௜：推計値、	 ௜ܺ：観測値、N：データ数 
 
その結果、RMSEの最頻値は、補正なしの場合は0.010、補正ありの場合は0.007及び0.012
となり、また、累積分布（図3.2.3-2）で補正なしの場合は90％の町丁目が0.028未満に、補
正ありの場合は0.026未満に分布していることから、補正推計値の方がより小さい誤差の範
囲に収まることが確認できた。町丁目ごとにRMSEの差を測定したところ、補正推計値の
方が、RMSEが小さくなる町丁目が多くなり、補正推計値の方がより精度が高いことが確
認できた。 
 
 
 図3.2.3-1 RMSEの分布数（補正の有無別）  図3.2.3-2 RMSEの累積分布（補正の有無別） 
 
 
図3.2.3-3 RMSEの比較 
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(2) センサスベースの推計値への構成比の分配による推計値の評価 
平成12年国勢調査小地域集計で公表されている町丁目の所有関係別建て方別世帯数を
観測値とし、(A)センサスベースの推計値（IPFPにより推計した町丁目のクロス集計データ）、
(B)国勢調査の区データを、区全体に占める各町丁目の住宅に住む一般世帯数比で比例按分
した場合、(C)各町丁目の所有関係別世帯数に、住宅・土地統計調査の区の所有関係別建て
方別世帯構成比を乗じた場合、との誤差をRMSEにより評価した。 
その結果、比例按分(B)及び単純集計（1項目からなる集計データ）へのサンプル調査の
構成比の分配(C)では誤差が大きく、IPFPによる推計値(A)では格段に精度が上がることが
確認できた。 
 
本研究では、IPFPによる推計値（2つ以上の項目からなる集計データ）にサンプル調査
から得られる構成比を分配し、町丁目のクロス集計を推定していることから、この方法に
よる推計データの精度は高いとみなして問題はないと考える。 
 
 
図3.2.3-4 RMSEの分布数（比例按分との比較） 図3.2.3-5 RMSEの累積分布（比例按分との比較） 
 
以上より、本研究の推計手法により町丁目レベルのデータを推計することの妥当性が得
られたものと考える。 
 
 
(3) 各年国勢調査区集計結果との相対誤差による推計値の評価 
国勢調査で公表されている区レベルのクロス集計表の各セルのデータሺP’xi,	 P’yjሻと、本研
究の推計手法により求めた町丁目レベルのクロス集計表の各セルのデータの合計値∑ሺPxi,	
Pyjሻとの間に、どのくらいの差が生じているのかという点を確認した。 
具体的には、国勢調査で公表されている区レベルのクロス集計表（a’b’：住宅の所有関
係別建て方別世帯数、a’e’：住宅の所有関係別家族類型別世帯数、e’g’：家族類型別世帯主
年齢別世帯数）と、本研究の提案手法により求めた町丁目レベルの各セルの合計値（∑ab：
各区各セルの住宅の所有関係別建て方別世帯数の合計、∑ae：各区各セルの住宅の所有関
係別家族類型別世帯数の合計、∑eg：各区各セルの家族類型別世帯主年齢別世帯数の合計）
を用い、平均絶対誤差及び平均相対誤差を求めた。 
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その結果、住宅の所有関係別建て方別世帯数については、東灘区の平成17年の戸建借家
の推計値が他の項目よりもやや高いが、全ての項目で平均絶対誤差は1.7未満、平均相対誤
差は0.04％未満となった。住宅の所有関係別家族類型別世帯数については、全ての項目で
平均絶対誤差が1.2、平均相対誤差が0.007％となった。家族類型別世帯主年齢別世帯数につ
いては、平均絶対誤差が東灘区の平成12年と17年で他の項目よりも大きいが、平均相対誤
差は全ての項目で0.7％未満となった。 
 
 
図3.2.3-6 平均絶対誤差［住宅の所有関係別建て方別世帯数］ 
 
 
図3.2.3-7 平均相対誤差［住宅の所有関係別建て方別世帯数］ 
 
 
図3.2.3-8 平均絶対誤差［住宅の所有関係別家族類型別世帯数］ 
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図3.2.3-9 平均相対誤差［住宅の所有関係別家族類型別世帯数］ 
 
 
図3.2.3-10 平均絶対誤差［家族類型別世帯主年齢別世帯数］ 
 
 
図3.2.3-11 平均相対誤差［家族類型別世帯主年齢別世帯数］ 
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3.3 阪神・淡路大震災被災地の復興後の居住構造分析 
3.3.1 研究の方法 
(1) 対象地域 
阪神・淡路大震災による神戸市内の全壊棟数は、東灘区13,687棟、灘区12,757棟、中央
区6,344棟、兵庫区9,533棟、長田区15,521棟、須磨区7,696棟、垂水区1,176棟、西区436棟、
北区271棟である(3)。 
本研究では、阪神・淡路大震災により甚大な建物被害を受けた東灘区、灘区、長田区の
3区を対象に、全町丁目（東灘区209地区、灘区356地区、長田区403地区、計968地区）の居
住関係データを推計した。 
 
表3.3.1-1 阪神・淡路大震災による神戸市における建物被害 
 
 
  
東灘区 灘区 中央区 兵庫区 長田区 須磨区 垂水区 西区 北区 合計
全壊 13,687 12,757 6,344 9,533 15,521 7,696 1,176 436 271 67,421
半壊 5,538 5,675 6,641 8,109 8,282 5,608 8,890 3,262 3,140 55,145
全焼 327 465 65 940 4,759 407 1 0 1 6,965
半焼 22 2 17 15 13 9 2 0 0 80
部分焼 19 94 22 46 61 20 5 1 2 270
ぼや 2 0 8 52 1 6 1 1 0 71
単位：棟
出所：補注(3)より作成
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(2) 推計項目 
東灘区、灘区、長田区の3区を対象に推計した小地域レベルの居住関係データは、以下
のとおりである。居住関係データは実数ベースで推計している。 
 
表3.3.1-2 東灘区、灘区、長田区を対象とした居住関係データの推計項目 
ab 所有関係×建て方 
推 計 年 次 H7，H12，H17，H22 
使 用 デ ー タ H7，H12，H17，H22国勢調査 
abc 所有関係×建て方×構造 
推 計 年 次 H12，H17，H22 
使 用 デ ー タ H12，H17，H22国勢調査及びH15，H20住宅・土地統計調査 
適 用 構成比が3時点以上得られる場合は当てはまりの良い近似曲線から得られた構成比を採用。 
abcd 所有関係×建て方×構造×建築時期 
推 計 年 次 H22 
使 用 デ ー タ H22国勢調査及びH20住宅・土地統計調査 
適 用 構成比が3時点以上得られる場合は当てはまりの良い近似曲線から得られた構成比を採用。 
ae 所有関係×家族類型 
推 計 年 次 H7，H12，H17，H22 
使 用 デ ー タ H7，H12，H17，H22国勢調査 
aeg 所有関係×家族類型×世帯主年齢 
推 計 年 次 H12，H17，H22 
使 用 デ ー タ H12，H17，H22国勢調査及びH15，H20住宅・土地統計調査 
適 用 構成比が3時点以上得られる場合は当てはまりの良い近似曲線から得られた構成比を採用。 
aeh 所有関係×家族類型×世帯年収 
推 計 年 次 H12，H17，H22 
使 用 デ ー タ H12，H17，H22国勢調査及びH15，H20住宅・土地統計調査 
適 用 構成比が3時点以上得られる場合は当てはまりの良い近似曲線から得られた構成比を採用。 
 
a 所有関係 1 持家  2 公営・機構・公社賃貸住宅  3 民間賃貸住宅  4 給与住宅  5 間借り 
※集計上2～4を合算し「借家」     
b 建て方 1 一戸建  2 長屋建  3 共同住宅1～2F  4 共同住宅3～5F  5 共同住宅6F以上  6 その他 
※集計上1～２を合算し「一戸建・長屋建」、3～6を合算し「共同住宅・その他」 
c 構造 1 木造  2 防火木造  3 鉄骨・鉄筋コンクリート造  4 鉄骨造  5 その他   
※集計上1～2を合算し「木造」、3～5を合算し「非木造」    
d 建築時期 1 昭和45年以前  2 昭和46～55年  3 昭和56～平成2年  4 平成3～12年  5 平成13～17年 
6 平成18年以降   
※集計上1～２を合算し「昭和55年以前」、3～6を合算し「昭和56年以降」 
e 家族類型 1 単身世帯  2 夫婦世帯  3 夫婦と子供、男親又は女親と子供の世帯  4 その他の親族世帯 
5 非親族世帯     
※集計上2～3を合算し「核家族世帯」 
g 世帯主年齢 1 35歳未満  2 35-45歳未満  3 45-55歳未満  4 55-65歳未満  5 65歳以上  
※集計上2～4を合算し「35～65歳未満」     
h 世帯年収 1 300万円未満  2 300～500万円未満  3 500～700万円未満  4 700～1000万円未満   
5 1000万円以上 
※集計上2～5を合算し「300万円以上」 
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(3) 集計・分析方法 
阪神・淡路大震災における大被害地区とそれ以外の地区でどのような違いがあるのかと
いう点を把握するため、東灘区、灘区、長田区の全町丁目（968地区）の小地域レベルの居
住関係データを、大被害地区と大被害地区以外の地区に区分して集計した。 
本研究における大被害地区とは、神戸大学による建物被災度集計結果13)から全壊率（全
焼を含む）及び半壊率を算出し、全壊率50％以上又は全壊・半壊率80％以上となった155
町丁目（東灘区14地区、灘区42地区、長田区99地区）とし、それ以外の町丁目を大被害地
区以外の地区として分類した。したがって、地区の分類としては、3区ごとに大被害地区と
大被害地区以外の地区に分けていることになる。この地区分類ごとに、小地域レベルの居
住関係データから、世帯数、世帯増加率、世帯割合を算出し分析している。 
 
表3.3.1-3 大被害地区として集計した町丁目一覧 
東灘区 魚崎北町2丁目 魚崎北町5丁目 魚崎北町7丁目 甲南町3丁目 田中町1丁目 
  田中町2丁目 田中町3丁目 田中町4丁目 西岡本1丁目 御影中町7丁目 
  本山中町2丁目 本山中町3丁目 本山中町4丁目 森南町3丁目   
灘区 岩屋中町1丁目 烏帽子町2丁目 神前町2丁目 神前町3丁目 神前町4丁目 
  岸地通1丁目 楠丘町1丁目 倉石通5丁目 倉石通6丁目 高徳町1丁目 
  高徳町3丁目 桜口町1丁目 桜口町3丁目 桜口町5丁目 鹿ノ下通2丁目 
  篠原南町1丁目 篠原南町2丁目 篠原南町3丁目 新在家南町2丁目 友田町1丁目 
  友田町2丁目 中郷町1丁目 中郷町4丁目 灘北通6丁目 灘北通7丁目 
  灘北通8丁目 灘南通1丁目 浜田町2丁目 浜田町3丁目 稗原町1丁目 
  琵琶町1丁目 琵琶町3丁目 備後町4丁目 備後町5丁目 大和町1丁目 
  弓木町2丁目 弓木町4丁目 六甲町1丁目 六甲町2丁目 六甲町3丁目 
  六甲町4丁目 六甲町5丁目       
長田区 池田塩町 腕塚町3丁目 腕塚町4丁目 腕塚町5丁目 腕塚町6丁目 
  腕塚町8丁目 大塚町7丁目 大橋町3丁目 大橋町4丁目 大橋町7丁目 
  大橋町8丁目 大橋町9丁目 大橋町10丁目 大道通3丁目 大道通4丁目 
  大道通5丁目 御屋敷通1丁目 御屋敷通2丁目 御屋敷通4丁目 御屋敷通5丁目 
  御屋敷通6丁目 海運町2丁目 海運町3丁目 神楽町4丁目 神楽町5丁目 
  神楽町6丁目 川西通1丁目 川西通3丁目 川西通4丁目 川西通5丁目 
  久保町5丁目 久保町6丁目 久保町8丁目 五番町2丁目 五番町7丁目 
  三番町1丁目 三番町2丁目 庄山町1丁目 菅原通2丁目 菅原通3丁目 
  菅原通4丁目 寺池町2丁目 戸崎通1丁目 戸崎通2丁目 戸崎通3丁目 
  長楽町2丁目 長楽町5丁目 西代通1丁目 西代通2丁目 西代通3丁目 
  西代通4丁目 二番町1丁目 二番町2丁目 野田町4丁目 日吉町1丁目 
  日吉町2丁目 日吉町4丁目 日吉町5丁目 日吉町6丁目 二葉町5丁目 
  二葉町6丁目 細田町3丁目 細田町4丁目 細田町5丁目 本庄町2丁目 
  本庄町3丁目 本庄町4丁目 松野通1丁目 松野通3丁目 松野通4丁目 
  御蔵通1丁目 御蔵通2丁目 御蔵通3丁目 御蔵通4丁目 御蔵通5丁目 
  御蔵通6丁目 水笠通1丁目 水笠通2丁目 水笠通3丁目 水笠通4丁目 
  水笠通5丁目 水笠通6丁目 御船通3丁目 御船通4丁目 御船通5丁目 
  宮川町3丁目 四番町1丁目 四番町2丁目 四番町7丁目 六番町2丁目 
  六番町3丁目 六番町8丁目 若松町3丁目 若松町4丁目 若松町6丁目 
  若松町7丁目 若松町8丁目 若松町10丁目 若松町11丁目   
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3.3.2 阪神・淡路大震災被災地の復興後の居住構造の変化 
(1) 住宅に住む世帯の推移 
東灘区、灘区、長田区における住宅に住む一般世帯数（主世帯（持家、公営・機構・公
社の借家、民間借家、給与住宅）及び間借り）は、平成22年国勢調査で東灘区92,865世帯、
灘区64,864世帯、長田区47,824世帯である。震災直後の平成7年国勢調査で3区とも世帯数が
大幅に落ち込んだが、平成12年にかけて増加し、東灘区と灘区は平成2年の水準にまで増加
した。 
阪神・淡路大震災発生直前の世帯数として平成6年10月1日時点(4)における世帯数を確認
すると、東灘区77,077世帯、灘区55,397世帯、長田区53,284世帯である。このことから、灘
区と灘区は、平成12年国勢調査の時点で震災直前の水準を回復したことがわかる。これは、
大被害地区で100％を超える増加率を示したことに加え、大被害地区以外の地区における世
帯数の伸びが影響している。一方、長田区は、他の2区に比べて震災直後の世帯数の減少が
大きく、また、その後の世帯数の伸びが他の2区に比べて小さく、平成22年国勢調査の時点
で震災前の水準までには回復していない。 
 
 
図3.3.2-1 住宅に住む一般世帯数・世帯増加率の推移［区計］（国勢調査） 
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平成12年以降の推移をみると、東灘区では平成12年から17年、平成17年から22年までの
各5年間で、大被害地区以外の地区の方が、世帯増加率が高い。灘区は、平成12年から17
年で大被害地区での世帯増加率が19.2％となったが、平成17年から22年には大被害地区以
外の地区の方がわずかに高い。長田区では、大被害地区で平成12年から17年の5年間で
19.3％、その後の平成17年から22年の5年間についても13.3％の増加率を示している。この
時期は、平成13年2月の鷹取東第一地区の換地処分にはじまり、震災復興土地区画整理事業
の完了時期にあたることから、震災復興土地区画整理事業による住宅・住宅地供給の影響
を受けているものと考えられる。 
 
 
 
図3.3.2-2 住宅に住む一般世帯［地区別］（国勢調査をもとに集計） 
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(2) 住宅建物特性 
□住宅の所有関係・建て方 
東灘区では、大被害地区、大被害地区以外の地区ともに、平成7年から12年の5年間に、
「持家×一戸建・長屋建」、「持家×共同住宅6F以上」、「借家×共同住宅6F以上」が増加し
た。世帯増加率は、「持家×一戸建・長屋建」が大被害地区206.2％、大被害地区以外の地
区44.8％、「持家×共同住宅6F以上」が218.0％、60.6％、「借家×共同住宅6F以上」が190.0％、
76.0％である。この5年間、大被害地区では全てのタイプの世帯で増加傾向を示したが、大
被害地区以外の地区では「借家×一戸建・長屋建」が大幅に減少した。この理由について
統計データのみで読み取ることはできないが、平成12年から17年の間に大被害地区以外の
地区で「持家×共同住宅6F以上」、「借家×共同住宅6F以上」、「借家×共同住宅1〜5F」の
世帯数が増加したことを踏まえると、これらの住宅への住み替えもしくは区外への転出が
進んだことによるものと推察される。所有関係別建て方別世帯で最も多いタイプは「借家
×共同住宅1〜5F」である。 
 
灘区では、平成7年から12年の5年間で、大被害地区で「持家×一戸建・長屋建」117.4％、
「持家×共同住宅6F以上」228.3％、「借家×共同住宅6F以上」400.3％の増加率を示した。
大被害地区以外の地区では、「持家×共同住宅6F以上」と「借家×共同住宅6F以上」の増
加率がそれぞれ88.3％、155.5％高く、東灘区や長田区の大被害地区にはみられない傾向で
ある。また、平成12年から17年の5年間で、「持家×共同住宅6F以上」が大被害地区で104.7％、
大被害地区以外の地区で48.3％増加し、これも東灘区と長田区ではみられない。大被害地
区以外の地区では、平成17年から22年の5年間も25.1％増加している。大被害地区以外の地
区で「持家×共同住宅6F以上」の増加率が高い理由としては、六甲道駅南地区の震災復興
市街地再開発事業による住宅供給が影響していると考えられる。最も多いタイプは、東灘
区と同様に「借家×共同住宅1〜5F」である。 
 
長田区では、平成7年から12年の5年間で、大被害地区で「持家×共同住宅6F以上」と「借
家×共同住宅6F以上」がそれぞれ397.9％、248.3％増加し、「持家×共同住宅6F以上」は平
成12年から17年の5年間にも87.1％増加した。長田区で最も多いタイプは「持家×一戸建・
長屋建」であるが、大被害地区での伸びは平成12年までの5年間では78.2％にとどまり、「持
家×共同住宅6F以上」と「借家×共同住宅6F以上」の増加の影響を受け、大被害地区の戸
建持家率は平成22年には29.0％まで下がった。一方、大被害地区以外の地区では、「持家×
一戸建・長屋建」、「持家×共同住宅6F以上」、「借家×共同住宅6F以上」のいずれについて
も東灘区と灘区に比べて増加率が小さく、戸建持家率は40％台を維持している。「借家×一
戸建・長屋建」は、平成7年から12年の5年間で、大被害地区-16.9％、大被害地区以外の地
区-25.8％となっており、借家層については戸建借家の減少、高層賃貸マンションの増加と
いう変化が確認できる。 
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表3.3.4-1 所有関係別建て方別世帯［東灘区］ 
 
 
 
図3.3.2-3 所有関係別建て方別世帯増加率・世帯割合［東灘区］ 
 
大被害地区 大被害地区以外
H7 H12 H17 H22 H7 H12 H17 H22
持家×一戸建・長屋建 562 1,722 1,798 1,767 12,611 18,259 19,311 20,085
持家×共同住宅1F～5F 415 738 757 758 5,345 6,613 7,685 8,018
持家×共同住宅6F以上 396 1,258 1,435 1,530 8,784 14,111 18,726 21,074
借家×一戸建・長屋建 90 166 152 149 4,611 1,717 1,448 1,444
借家×共同住宅1F～5F 1,646 2,627 2,759 2,876 17,814 20,010 20,430 20,885
借家×共同住宅6F以上 305 886 1,035 1,124 5,518 9,713 11,750 12,329
大被害地区 大被害地区以外
H7～H12 H12～H17 H17～H22 （別掲）H7～H22 H7～H12 H12～H17 H17～H22
（別掲）
H7～H22
持家×一戸建・長屋建 206.2 4.4 -1.7 214.4 44.8 5.8 4.0 59.3
持家×共同住宅1F～5F 78.0 2.6 0.1 82.7 23.7 16.2 4.3 50.0
持家×共同住宅6F以上 218.0 14.0 6.7 286.8 60.6 32.7 12.5 139.9
借家×一戸建・長屋建 83.3 -8.1 -2.4 64.5 -62.8 -15.7 -0.3 -68.7
借家×共同住宅1F～5F 59.6 5.0 4.2 74.7 12.3 2.1 2.2 17.2
借家×共同住宅6F以上 190.0 16.9 8.6 267.9 76.0 21.0 4.9 123.4
大被害地区 大被害地区以外
H7 H12 H17 H22 H7 H12 H17 H22
持家×一戸建・長屋建 16.3 22.9 22.5 21.3 22.7 25.6 24.1 23.7
持家×共同住宅1F～5F 12.0 9.8 9.5 9.1 9.6 9.3 9.6 9.5
持家×共同住宅6F以上 11.4 16.7 17.9 18.5 15.8 19.8 23.4 24.9
借家×一戸建・長屋建 2.6 2.2 1.9 1.8 8.3 2.4 1.8 1.7
借家×共同住宅1F～5F 47.6 34.9 34.5 34.7 32.0 28.1 25.5 24.7
借家×共同住宅6F以上 8.8 11.8 12.9 13.6 9.9 13.6 14.7 14.6
単位：世帯数（世帯）、世帯増加率・世帯割合（％）
注：「持家×その他」「借家×その他」の表示を省略。
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表3.3.4-2 所有関係別建て方別世帯［灘区］ 
 
 
 
図3.3.2-4 所有関係別建て方別世帯増加率・世帯割合［灘区］ 
 
 
大被害地区 大被害地区以外
H7 H12 H17 H22 H7 H12 H17 H22
持家×一戸建・長屋建 744 1,618 1,781 1,850 10,493 14,016 14,453 14,917
持家×共同住宅1F～5F 215 341 351 377 3,642 3,994 4,243 4,145
持家×共同住宅6F以上 196 643 1,316 1,356 2,653 4,997 7,409 9,272
借家×一戸建・長屋建 113 115 128 137 2,155 1,377 1,319 1,319
借家×共同住宅1F～5F 1,327 1,987 2,117 2,206 14,826 16,599 16,938 17,408
借家×共同住宅6F以上 241 1,205 1,391 1,596 3,048 7,788 8,608 9,624
大被害地区 大被害地区以外
H7～H12 H12～H17 H17～H22 （別掲）H7～H22 H7～H12 H12～H17 H17～H22
（別掲）
H7～H22
持家×一戸建・長屋建 117.4 10.1 3.9 148.6 33.6 3.1 3.2 42.2
持家×共同住宅1F～5F 58.8 2.8 7.4 75.2 9.6 6.2 -2.3 13.8
持家×共同住宅6F以上 228.3 104.7 3.0 592.4 88.3 48.3 25.1 249.4
借家×一戸建・長屋建 2.3 11.2 7.0 21.7 -36.1 -4.2 0.1 -38.8
借家×共同住宅1F～5F 49.8 6.5 4.2 66.3 12.0 2.0 2.8 17.4
借家×共同住宅6F以上 400.3 15.5 14.7 562.7 155.5 10.5 11.8 215.7
大被害地区 大被害地区以外
H7 H12 H17 H22 H7 H12 H17 H22
持家×一戸建・長屋建 25.6 26.9 24.8 24.4 28.0 28.2 26.9 26.0
持家×共同住宅1F～5F 7.4 5.7 4.9 5.0 9.7 8.0 7.9 7.2
持家×共同住宅6F以上 6.7 10.7 18.4 17.9 7.1 10.1 13.8 16.2
借家×一戸建・長屋建 3.9 1.9 1.8 1.8 5.7 2.8 2.5 2.3
借家×共同住宅1F～5F 45.7 33.0 29.5 29.1 39.5 33.4 31.5 30.4
借家×共同住宅6F以上 8.3 20.0 19.4 21.0 8.1 15.7 16.0 16.8
単位：世帯数（世帯）、世帯増加率・世帯割合（％）
注：「持家×その他」「借家×その他」の表示を省略。
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持家×共同住宅6F以上 借家×一戸建・長屋建
借家×共同住宅1F～5F 借家×共同住宅6F以上
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表3.3.4-3 所有関係別建て方別世帯［長田区］ 
 
 
 
図3.3.2-5 所有関係別建て方別世帯増加率・世帯割合［長田区］ 
 
 
   
大被害地区 大被害地区以外
H7 H12 H17 H22 H7 H12 H17 H22
持家×一戸建・長屋建 1,645 2,930 3,049 3,144 13,223 16,081 15,971 15,634
持家×共同住宅1F～5F 134 227 238 218 1,144 1,191 1,095 985
持家×共同住宅6F以上 217 1,081 2,023 2,453 1,857 2,389 2,886 3,115
借家×一戸建・長屋建 389 323 292 370 3,046 2,260 2,096 2,201
借家×共同住宅1F～5F 778 1,348 1,362 1,540 9,373 9,051 8,439 8,508
借家×共同住宅6F以上 561 1,953 2,481 2,980 3,624 5,422 5,623 5,985
大被害地区 大被害地区以外
H7～H12 H12～H17 H17～H22 （別掲）H7～H22 H7～H12 H12～H17 H17～H22
（別掲）
H7～H22
持家×一戸建・長屋建 78.2 4.1 3.1 91.2 21.6 -0.7 -2.1 18.2
持家×共同住宅1F～5F 69.9 4.5 -8.3 62.8 4.1 -8.0 -10.0 -13.9
持家×共同住宅6F以上 397.9 87.1 21.3 1029.9 28.6 20.8 7.9 67.7
借家×一戸建・長屋建 -16.9 -9.5 26.5 -4.8 -25.8 -7.3 5.0 -27.7
借家×共同住宅1F～5F 73.3 1.0 13.1 98.0 -3.4 -6.8 0.8 -9.2
借家×共同住宅6F以上 248.3 27.0 20.1 431.3 49.6 3.7 6.4 65.1
大被害地区 大被害地区以外
H7 H12 H17 H22 H7 H12 H17 H22
持家×一戸建・長屋建 42.7 36.5 31.8 29.0 40.1 43.3 43.6 42.3
持家×共同住宅1F～5F 3.5 2.8 2.5 2.0 3.5 3.2 3.0 2.7
持家×共同住宅6F以上 5.6 13.5 21.1 22.6 5.6 6.4 7.9 8.4
借家×一戸建・長屋建 10.1 4.0 3.0 3.4 9.2 6.1 5.7 6.0
借家×共同住宅1F～5F 20.2 16.8 14.2 14.2 28.4 24.4 23.0 23.0
借家×共同住宅6F以上 14.6 24.3 25.9 27.5 11.0 14.6 15.3 16.2
単位：世帯数（世帯）、世帯増加率・世帯割合（％）
注：「持家×その他」「借家×その他」の表示を省略。
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□住宅の構造 
東灘区では、平成22年時点で、大被害地区、大被害地区以外の地区ともに「借家×共同
住宅・その他×非木造」が最も多く、一般世帯に占める割合は大被害地区47.1％、大被害
地区以外の地区38.3％である。次いで、「持家×共同住宅・その他×非木造」が大被害地区
27.5％、大被害地区以外の地区34.2％、「持家×一戸建・長屋建×木造」が大被害地区18.2％、
大被害地区以外の地区20.3％と続く。大被害地区、大被害地区以外の地区ともに「借家×
共同住宅・その他×非木造」及び「持家×共同住宅・その他×非木造」は増加、「借家×
一戸建・長屋建×木造」及び「借家×共同住宅・その他×木造」は減少傾向にある。先述
の所有関係別建て方別世帯数の分析において、平成7年以降、「持家×共同住宅6F以上」と
「借家×共同住宅6F以上」が増加していることから、平成7年以降からこのような傾向が
みられるものと考えられる。 
 
灘区では、平成12年から17年の5年間で「持家×共同住宅・その他×非木造」が大被害
地区70.9％、大被害地区以外の地区31.0％増加した。平成17年から22年の5年間も増加傾向
にあり、大被害地区で4.1％、大被害地区以外の地区では15.3％の増加率を示した。「借家×
共同住宅・その他×非木造」は大被害地区11.2％、大被害地区以外の地区5.9％、「持家×一
戸建・長屋建×木造」は大被害地区15.4％、大被害地区以外の地区8.5％の増加をみたが、
平成17年以降はこの2タイプの増加率は10％に満たない。構成比をみると、平成12年時点で
は「借家×共同住宅・その他×非木造」と「持家×一戸建・長屋建×木造」が中心であっ
たが、「持家×共同住宅・その他×非木造」が増加を続けたことにより、「借家×共同住宅・
その他×非木造」と「持家×共同住宅・その他×非木造」を中心とする世帯構造に変化し
ていることがわかる。「借家×共同住宅・その他×非木造」は45％以上を維持しており、
東灘区や長田区にはない特徴となっている。 
 
長田区では、大被害地区で、平成12年から17年の5年間に「持家×共同住宅・その他×
非木造」74.3％、「借家×共同住宅・その他×非木造」18.8％、平成17年から22年の5年間
ではそれぞれ19.2％、18.9％増加した。長田区は、「借家×共同住宅・その他×非木造」と
「持家×一戸建・長屋建×木造」が世帯構造の中心であったが、平成12年以降「持家×一
戸建・長屋建×木造」の増加が緩やかであったため、世帯割合は低下した。一方、大被害
地区以外の地区では、平成12年から17年の5年間に「持家×共同住宅・その他×非木造」
が12.6％増加したが、その後の微増にとどまっている。また、この5年間で「借家×一戸建・
長屋建×木造」と「借家×共同住宅・その他×木造」が-12.9％、-17.3％となり、その後の
平成17年から22年の5年間では3％程度微増しているが、平成12年、17年、22年の3時点の傾
向としてみると、木造戸建借家と木造アパートは減少傾向にあるといえる。 
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表3.3.4-4 所有関係別建て方別構造別世帯［東灘区］ 
 
 
 
図3.3.2-6 所有関係別建て方別構造別世帯増加率・世帯割合［東灘区］ 
 
 
大被害地区 大被害地区以外
H12 H17 H22 H12 H17 H22
持家×一戸建・長屋建×木造 1,439 1,516 1,508 15,264 16,284 17,143
持家×一戸建・長屋建×非木造 282 282 259 2,996 3,027 2,942
持家×共同住宅・その他×非木造 1,991 2,182 2,277 20,676 26,291 28,949
借家×一戸建・長屋建×木造 135 121 113 1,400 1,154 1,099
借家×共同住宅・その他×木造 149 134 101 1,258 1,138 842
借家×共同住宅・その他×非木造 3,373 3,665 3,903 28,560 31,085 32,418
大被害地区 大被害地区以外
H12～H17 H17～H22 （別掲）H12～H22 H12～H17 H17～H22
（別掲）
H12～H22
持家×一戸建・長屋建×木造 5.3 -0.5 4.8 6.7 5.3 12.3
持家×一戸建・長屋建×非木造 -0.2 -8.1 -8.3 1.1 -2.8 -1.8
持家×共同住宅・その他×非木造 9.6 4.3 14.4 27.2 10.1 40.0
借家×一戸建・長屋建×木造 -10.1 -6.8 -16.2 -17.5 -4.8 -21.5
借家×共同住宅・その他×木造 -9.7 -24.4 -31.8 -9.5 -26.0 -33.0
借家×共同住宅・その他×非木造 8.6 6.5 15.7 8.8 4.3 13.5
大被害地区 大被害地区以外
H12 H17 H22 H12 H17 H22
持家×一戸建・長屋建×木造 19.1 18.9 18.2 21.4 20.3 20.3
持家×一戸建・長屋建×非木造 3.8 3.5 3.1 4.2 3.8 3.5
持家×共同住宅・その他×非木造 26.5 27.3 27.5 29.0 32.9 34.2
借家×一戸建・長屋建×木造 1.8 1.5 1.4 2.0 1.4 1.3
借家×共同住宅・その他×木造 2.0 1.7 1.2 1.8 1.4 1.0
借家×共同住宅・その他×非木造 44.9 45.8 47.1 40.0 38.8 38.3
単位：世帯数（世帯）、世帯増加率・世帯割合（％）
注：「持家×共同住宅・その他×木造」「借家×一戸建・長屋建×非木造」の表示を省略。
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表3.3.4-5 所有関係別建て方別構造別世帯［灘区］ 
 
 
 
図3.3.2-7 所有関係別建て方別構造別世帯増加率・世帯割合［灘区］ 
 
 
  
大被害地区 大被害地区以外
H12 H17 H22 H12 H17 H22
持家×一戸建・長屋建×木造 1,292 1,491 1,558 11,192 12,145 12,568
持家×一戸建・長屋建×非木造 326 290 291 2,824 2,309 2,348
持家×共同住宅・その他×非木造 961 1,643 1,710 8,772 11,495 13,253
借家×一戸建・長屋建×木造 101 104 110 1,201 1,063 1,058
借家×共同住宅・その他×木造 197 171 179 1,508 1,255 1,277
借家×共同住宅・その他×非木造 3,000 3,337 3,623 22,957 24,316 25,810
大被害地区 大被害地区以外
H12～H17 H17～H22 （別掲）H12～H22 H12～H17 H17～H22
（別掲）
H12～H22
持家×一戸建・長屋建×木造 15.4 4.5 20.6 8.5 3.5 12.3
持家×一戸建・長屋建×非木造 -11.1 0.5 -10.7 -18.2 1.7 -16.8
持家×共同住宅・その他×非木造 70.9 4.1 77.9 31.0 15.3 51.1
借家×一戸建・長屋建×木造 3.1 6.1 9.4 -11.5 -0.4 -11.9
借家×共同住宅・その他×木造 -13.2 4.8 -9.1 -16.8 1.7 -15.3
借家×共同住宅・その他×非木造 11.2 8.6 20.8 5.9 6.1 12.4
大被害地区 大被害地区以外
H12 H17 H22 H12 H17 H22
持家×一戸建・長屋建×木造 21.5 20.8 20.5 22.5 22.6 21.9
持家×一戸建・長屋建×非木造 5.4 4.0 3.8 5.7 4.3 4.1
持家×共同住宅・その他×非木造 16.0 22.9 22.5 17.7 21.4 23.1
借家×一戸建・長屋建×木造 1.7 1.4 1.5 2.4 2.0 1.8
借家×共同住宅・その他×木造 3.3 2.4 2.4 3.0 2.3 2.2
借家×共同住宅・その他×非木造 49.9 46.5 47.7 46.2 45.3 45.1
単位：世帯数（世帯）、世帯増加率・世帯割合（％）
注：「持家×共同住宅・その他×木造」「借家×一戸建・長屋建×非木造」の表示を省略。
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表3.3.4-6 所有関係別建て方別構造別世帯［長田区］ 
 
 
 
図3.3.2-8 所有関係別建て方別構造別世帯増加率・世帯割合［長田区］ 
 
 
 
大被害地区 大被害地区以外
H12 H17 H22 H12 H17 H22
持家×一戸建・長屋建×木造 2,535 2,645 2,729 13,910 13,856 13,573
持家×一戸建・長屋建×非木造 396 404 414 2,171 2,115 2,061
持家×共同住宅・その他×非木造 1,262 2,199 2,621 3,456 3,892 4,035
借家×一戸建・長屋建×木造 306 260 324 2,140 1,864 1,927
借家×共同住宅・その他×木造 478 477 529 2,094 1,731 1,696
借家×共同住宅・その他×非木造 2,835 3,367 4,003 12,427 12,350 12,829
大被害地区 大被害地区以外
H12～H17 H17～H22 （別掲）H12～H22 H12～H17 H17～H22
（別掲）
H12～H22
持家×一戸建・長屋建×木造 4.3 3.2 7.7 -0.4 -2.0 -2.4
持家×一戸建・長屋建×非木造 2.2 2.4 4.7 -2.6 -2.5 -5.1
持家×共同住宅・その他×非木造 74.3 19.2 107.8 12.6 3.7 16.7
借家×一戸建・長屋建×木造 -15.0 24.5 5.9 -12.9 3.4 -9.9
借家×共同住宅・その他×木造 -0.1 10.9 10.8 -17.3 -2.0 -19.0
借家×共同住宅・その他×非木造 18.8 18.9 41.2 -0.6 3.9 3.2
大被害地区 大被害地区以外
H12 H17 H22 H12 H17 H22
持家×一戸建・長屋建×木造 31.5 27.6 25.1 37.5 37.8 36.7
持家×一戸建・長屋建×非木造 4.9 4.2 3.8 5.8 5.8 5.6
持家×共同住宅・その他×非木造 15.7 22.9 24.1 9.3 10.6 10.9
借家×一戸建・長屋建×木造 3.8 2.7 3.0 5.8 5.1 5.2
借家×共同住宅・その他×木造 5.9 5.0 4.9 5.6 4.7 4.6
借家×共同住宅・その他×非木造 35.3 35.1 36.9 33.5 33.7 34.7
単位：世帯数（世帯）、世帯増加率・世帯割合（％）
注：「持家×共同住宅・その他×木造」「借家×一戸建・長屋建×非木造」の表示を省略。
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□住宅の建築時期 
東灘区は、大被害地区、大被害地区以外の地区ともに「借家×共同住宅・その他×非木
造×S56以降」と「持家×共同住宅・その他×非木造×S56以降」が他のタイプに比べて高
く、この両者をあわせると、大被害地区61.1％、大被害地区以外の地区60.1％である。 
 
表3.3.4-7 所有関係別建て方別構造別建築時期別世帯［東灘区］ 
 
 
図3.3.2-9 所有関係別建て方別構造別建築時期別世帯割合［東灘区］ 
 
灘区においても、「借家×共同住宅・その他×非木造×S56以降」と「持家×共同住宅・
その他×非木造×S56以降」の割合が他のタイプに比べて高く、大被害地区で54.6％、大被
害地区以外の地区で53.0％を占めている。 
 
表3.3.4-8 所有関係別建て方別構造別建築時期別世帯［灘区］ 
 
世帯数 世帯割合 世帯数 世帯割合
H22 H22 H22 H22
持家×一戸建・長屋建×木造×S55以前 524 6.3 5,954 7.0
持家×一戸建・長屋建×木造×S56以降 985 11.9 11,189 13.2
持家×一戸建・長屋建×非木造×S55以前 41 0.5 463 0.5
持家×一戸建・長屋建×非木造×S56以降 218 2.6 2,480 2.9
持家×共同住宅・その他×非木造×S55以前 295 3.6 3,750 4.4
持家×共同住宅・その他×非木造×S56以降 1,982 23.9 25,198 29.8
借家×一戸建・長屋建×木造×S55以前 24 0.3 235 0.3
借家×一戸建・長屋建×木造×S56以降 89 1.1 864 1.0
借家×共同住宅・その他×木造×S55以前 43 0.5 360 0.4
借家×共同住宅・その他×木造×S56以降 58 0.7 483 0.6
借家×共同住宅・その他×非木造×S55以前 822 9.9 6,824 8.1
借家×共同住宅・その他×非木造×S56以降 3,081 37.2 25,594 30.3
単位：世帯数（世帯）、世帯割合（％）
大被害地区 大被害地区以外
注：「持家×共同住宅・その他×木造×S55以前」「持家×共同住宅・その他×木造×S56以降」「借家×一戸建・
長屋建×非木造×S55以前」「借家×一戸建・長屋建×非木造×S56以降」の表示を省略。
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借家×共同住宅・その他×木造×S56以降
借家×共同住宅・その他×木造×S55以前
借家×一戸建・長屋建×木造×S56以降
借家×一戸建・長屋建×木造×S55以前
持家×共同住宅・その他×非木造×S56以降
持家×共同住宅・その他×非木造×S55以前
持家×一戸建・長屋建×非木造×S56以降
持家×一戸建・長屋建×非木造×S55以前
持家×一戸建・長屋建×木造×S56以降
持家×一戸建・長屋建×木造×S55以前
世帯数 世帯割合 世帯数 世帯構成
H22 H22 H22 H22
持家×一戸建・長屋建×木造×S55以前 543 7.2 4,378 7.6
持家×一戸建・長屋建×木造×S56以降 1,015 13.4 8,190 14.3
持家×一戸建・長屋建×非木造×S55以前 54 0.7 438 0.8
持家×一戸建・長屋建×非木造×S56以降 237 3.1 1,911 3.3
持家×共同住宅・その他×非木造×S55以前 410 5.4 3,178 5.5
持家×共同住宅・その他×非木造×S56以降 1,300 17.1 10,075 17.6
借家×一戸建・長屋建×木造×S55以前 44 0.6 422 0.7
借家×一戸建・長屋建×木造×S56以降 66 0.9 637 1.1
借家×共同住宅・その他×木造×S55以前 123 1.6 878 1.5
借家×共同住宅・その他×木造×S56以降 56 0.7 399 0.7
借家×共同住宅・その他×非木造×S55以前 778 10.3 5,545 9.7
借家×共同住宅・その他×非木造×S56以降 2,845 37.5 20,265 35.4
単位：世帯数（世帯）、世帯割合（％）
大被害地区 大被害地区以外
注：「持家×共同住宅・その他×木造×S55以前」「持家×共同住宅・その他×木造×S56以降」「借家×一戸建・
長屋建×非木造×S55以前」「借家×一戸建・長屋建×非木造×S56以降」の表示を省略。
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図3.3.2-10 所有関係別建て方別構造別建築時期別世帯割合［灘区］ 
 
 
長田区では、「借家×共同住宅・その他×非木造×S56以降」と「持家×共同住宅・その
他×非木造×S56以降」の両者で、大被害地区48.3％、大被害地区以外の地区で34.5％であ
る。世帯増加率の高い大被害地区では、震災以降に建築された分譲マンションや賃貸マン
ションの供給により、東灘区や灘区に類似した構造になりつつあるものと考えられる。 
 
表3.3.4-9 所有関係別建て方別構造別建築時期別世帯［長田区］ 
 
 
図3.3.2-11 所有関係別建て方別構造別建築時期別世帯割合［長田区］ 
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持家×一戸建・長屋建×木造×S56以降
持家×一戸建・長屋建×木造×S55以前
世帯数 世帯割合 世帯数 世帯構成
H22 H22 H22 H22
持家×一戸建・長屋建×木造×S55以前 1,064 9.8 5,293 14.3
持家×一戸建・長屋建×木造×S56以降 1,665 15.3 8,281 22.4
持家×一戸建・長屋建×非木造×S55以前 90 0.8 450 1.2
持家×一戸建・長屋建×非木造×S56以降 324 3.0 1,611 4.4
持家×共同住宅・その他×非木造×S55以前 178 1.6 273 0.7
持家×共同住宅・その他×非木造×S56以降 2,444 22.5 3,761 10.2
借家×一戸建・長屋建×木造×S55以前 212 1.9 1,259 3.4
借家×一戸建・長屋建×木造×S56以降 112 1.0 668 1.8
借家×共同住宅・その他×木造×S55以前 275 2.5 882 2.4
借家×共同住宅・その他×木造×S56以降 254 2.3 814 2.2
借家×共同住宅・その他×非木造×S55以前 1,203 11.1 3,854 10.4
借家×共同住宅・その他×非木造×S56以降 2,801 25.8 8,975 24.3
単位：世帯数（世帯）、世帯割合（％）
大被害地区以外大被害地区
注：「持家×共同住宅・その他×木造×S55以前」「持家×共同住宅・その他×木造×S56以降」「借家×一戸建・
長屋建×非木造×S55以前」「借家×一戸建・長屋建×非木造×S56以降」の表示を省略。
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昭和55年以前に建築された木造住宅割合は、東灘区で大被害地区7.2％、大被害地区以外
の地区7.8％、灘区で大被害地区9.5％、大被害地区以外の地区10.0％、長田区で大被害地区
14.4％、大被害地区以外の地区20.2％となった。昭和55年以前の非木造住宅をあわせると、
東灘区で大被害地区21.3％、大被害地区以外の地区21.0％、灘区で大被害地区26.0％、大被
害地区以外の地区26.2％、長田区で大被害地区28.2％、大被害地区以外の地区33.0％となっ
た。経年変化が把握できないものの、震災後、大被害地区で新規住宅の供給等住宅更新が
図られ、昭和55年以前に建築された住宅に居住する世帯が減少し、この数字になっている
ものと考えられる。 
 
 
図3.3.2-12 構造別建築時期別世帯割合 
 
(3) 居住世帯特性 
□家族類型 
東灘区では、大被害地区、大被害地区以外の地区ともに、平成22年時点で「持家×核家
族世帯」と「借家×単身世帯」の割合が高く、「持家×核家族世帯」は大被害地区35.1％、
大被害地区以外の地区42.7％、「借家×単身世帯」は大被害地区29.7％、大被害地区以外の
地区23.0％である。持家の核家族世帯の割合は、灘区及び長田区に比べて高い水準である。
平成7年から12年の5年間に、この2タイプのほか、「持家×単身世帯」と「持家×その他の
親族世帯」が増加した。大被害地区では、大被害地区以外の地区に比べて「借家×単身世
帯」の割合が高く、住宅建物特性の結果を踏まえると、持家の核家族世帯とともに賃貸マ
ンション居住の単身世帯が世帯構造の中心になっていると考えられる。 
 
灘区についても、東灘区と同様に「借家×単身世帯」と「持家×核家族世帯」の割合が
高いが、東灘区及び長田区に比べ「借家×単身世帯」の割合が高い。借家の単身世帯が30％
以上となるのは灘区のみで、東灘区と長田区にはみられない特徴となっている。 
 
長田区は、大被害地区の世帯構成が東灘区の大被害地区と類似しているが、借家の単身
世帯が東灘区の大被害地区よりも小さく、持家の単身世帯の割合がやや高い。住宅建物特
性を踏まえると、持家に関しては、東灘区では非木造分譲マンションが、長田区では木造
戸建持家と非木造分譲マンションの両者が、核家族世帯が居住する住宅形態の中心になっ
ていると考えられる。 
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表3.3.4-10 所有関係別家族類型別世帯［東灘区］ 
 
 
 
図3.3.2-13 所有関係別家族類型別世帯増加率・世帯割合［東灘区］ 
 
 
大被害地区 大被害地区以外
H7 H12 H17 H22 H7 H12 H17 H22
持家×単身世帯 199 678 811 932 3,471 6,422 8,432 10,384
持家×核家族世帯 1,048 2,730 2,917 2,912 20,634 29,630 34,536 36,117
持家×その他の親族世帯 135 311 282 214 2,541 2,849 2,799 2,485
借家×単身世帯 887 2,054 2,264 2,461 11,022 15,532 17,785 19,436
借家×核家族世帯 1,056 1,514 1,541 1,565 15,737 14,974 14,716 14,237
借家×その他の親族世帯 85 92 104 74 1,260 856 913 727
大被害地区 大被害地区以外
H7～H12 H12～H17 H17～H22 （別掲）H7～H22 H7～H12 H12～H17 H17～H22
（別掲）
H7～H22
持家×単身世帯 240.0 19.6 14.9 367.3 85.0 31.3 23.1 199.1
持家×核家族世帯 160.5 6.9 -0.2 177.9 43.6 16.6 4.6 75.0
持家×その他の親族世帯 129.8 -9.2 -24.0 58.4 12.1 -1.7 -11.2 -2.2
借家×単身世帯 131.5 10.2 8.7 177.4 40.9 14.5 9.3 76.3
借家×核家族世帯 43.3 1.8 1.6 48.2 -4.9 -1.7 -3.3 -9.5
借家×その他の親族世帯 7.3 13.8 -28.7 -13.0 -32.1 6.7 -20.4 -42.3
大被害地区 大被害地区以外
H7 H12 H17 H22 H7 H12 H17 H22
持家×単身世帯 5.8 9.0 10.1 11.2 6.2 9.0 10.5 12.3
持家×核家族世帯 30.3 36.3 36.5 35.1 37.1 41.5 43.2 42.7
持家×その他の親族世帯 3.9 4.1 3.5 2.6 4.6 4.0 3.5 2.9
借家×単身世帯 25.7 27.3 28.3 29.7 19.8 21.8 22.2 23.0
借家×核家族世帯 30.6 20.1 19.3 18.9 28.3 21.0 18.4 16.8
借家×その他の親族世帯 2.5 1.2 1.3 0.9 2.3 1.2 1.1 0.9
単位：世帯数（世帯）、世帯増加率・世帯割合（％）
注：「持家×非親族世帯」「借家×非親族世帯」の表示を省略。
世帯割合
世帯数
世帯増加率
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
H7 H12 H17 H22
世帯割合［大被害地区］
借家×その他の親族世帯
借家×核家族世帯
借家×単身世帯
持家×その他の親族世帯
持家×核家族世帯
持家×単身世帯
‐50
50
150
250
350
450
H7～H12 H12～H17 H17～H22 H7～H22
世帯増加率［大被害地区］
持家×単身世帯 持家×核家族世帯
持家×その他の親族世帯 借家×単身世帯
借家×核家族世帯 借家×その他の親族世帯
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
H7 H12 H17 H22
世帯割合［大被害地区］
借家×その他の親族世帯
借家×核家族世帯
借家×単身世帯
持家×その他の親族世帯
持家×核家族世帯
持家×単身世帯
‐50
0
50
100
150
200
250
H7～H12 H12～H17 H17～H22 H7～H22
世帯増加率［大被害地区以外］
持家×単身世帯 持家×核家族世帯
持家×その他の親族世帯 借家×単身世帯
借家×核家族世帯 借家×その他の親族世帯
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表3.3.4-11 所有関係別家族類型別世帯［灘区］ 
 
 
 
図3.3.2-14 所有関係別家族類型別世帯増加率・世帯割合［灘区］ 
 
大被害地区 大被害地区以外
H7 H12 H17 H22 H7 H12 H17 H22
持家×単身世帯 193 551 853 913 2,699 4,403 5,583 6,600
持家×核家族世帯 794 1,801 2,327 2,384 12,157 16,560 18,663 19,881
持家×その他の親族世帯 171 245 261 258 1,913 1,990 1,869 1,688
借家×単身世帯 883 2,002 2,353 2,617 10,430 15,834 17,301 18,945
借家×核家族世帯 711 1,185 1,159 1,189 8,777 9,120 8,713 8,562
借家×その他の親族世帯 79 101 93 94 800 741 621 555
大被害地区 大被害地区以外
H7～H12 H12～H17 H17～H22 （別掲）H7～H22 H7～H12 H12～H17 H17～H22
（別掲）
H7～H22
持家×単身世帯 184.8 54.8 7.0 371.9 63.1 26.8 18.2 144.5
持家×核家族世帯 126.8 29.2 2.5 200.2 36.2 12.7 6.5 63.5
持家×その他の親族世帯 43.7 6.5 -1.2 51.2 4.0 -6.1 -9.7 -11.8
借家×単身世帯 126.8 17.5 11.2 196.4 51.8 9.3 9.5 81.6
借家×核家族世帯 66.7 -2.2 2.6 67.3 3.9 -4.5 -1.7 -2.5
借家×その他の親族世帯 27.3 -8.3 1.6 18.7 -7.4 -16.2 -10.6 -30.6
大被害地区 大被害地区以外
H7 H12 H17 H22 H7 H12 H17 H22
持家×単身世帯 6.7 9.2 11.9 12.0 7.2 8.9 10.4 11.5
持家×核家族世帯 27.4 29.9 32.5 31.4 32.4 33.4 34.7 34.7
持家×その他の親族世帯 5.9 4.1 3.6 3.4 5.1 4.0 3.5 2.9
借家×単身世帯 30.4 33.3 32.8 34.5 27.8 31.9 32.2 33.1
借家×核家族世帯 24.5 19.7 16.2 15.7 23.4 18.4 16.2 14.9
借家×その他の親族世帯 2.7 1.7 1.3 1.2 2.1 1.5 1.2 1.0
単位：世帯数（世帯）、世帯増加率・世帯割合（％）
注：「持家×非親族世帯」「借家×非親族世帯」の表示を省略。
世帯割合
世帯数
世帯増加率
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
H7 H12 H17 H22
世帯割合［大被害地区］
借家×共同住宅6F以上
借家×共同住宅1F～5F
借家×一戸建・長屋建
持家×共同住宅6F以上
持家×共同住宅1F～5F
持家×一戸建・長屋建
‐50
50
150
250
350
450
550
650
H7～H12 H12～H17 H17～H22 H7～H22
世帯増加率［大被害地区］
持家×一戸建・長屋建 持家×共同住宅1F～5F
持家×共同住宅6F以上 借家×一戸建・長屋建
借家×共同住宅1F～5F 借家×共同住宅6F以上
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
H7 H12 H17 H22
世帯割合［大被害地区］
借家×共同住宅6F以上
借家×共同住宅1F～5F
借家×一戸建・長屋建
持家×共同住宅6F以上
持家×共同住宅1F～5F
持家×一戸建・長屋建
‐50
0
50
100
150
200
250
300
H7～H12 H12～H17 H17～H22 H7～H22
世帯増加率［大被害地区以外］
持家×一戸建・長屋建 持家×共同住宅1F～5F
持家×共同住宅6F以上 借家×一戸建・長屋建
借家×共同住宅1F～5F 借家×共同住宅6F以上
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表3.3.4-12 所有関係別家族類型別世帯［長田区］ 
 
 
 
図3.3.2-15 所有関係別家族類型別世帯増加率・世帯割合［長田区］ 
 
  
大被害地区 大被害地区以外
H7 H12 H17 H22 H7 H12 H17 H22
持家×単身世帯 320 904 1,312 1,641 2,304 3,653 4,228 4,914
持家×核家族世帯 1,412 2,900 3,538 3,743 11,751 14,064 14,043 13,316
持家×その他の親族世帯 260 423 448 396 2,146 1,929 1,702 1,427
借家×単身世帯 681 1,884 2,341 3,052 5,749 8,082 8,442 9,663
借家×核家族世帯 946 1,589 1,610 1,676 9,318 7,938 6,955 6,338
借家×その他の親族世帯 97 138 147 138 902 644 628 516
大被害地区 大被害地区以外
H7～H12 H12～H17 H17～H22 （別掲）H7～H22 H7～H12 H12～H17 H17～H22
（別掲）
H7～H22
持家×単身世帯 182.6 45.1 25.1 412.8 58.6 15.7 16.2 113.3
持家×核家族世帯 105.4 22.0 5.8 165.1 19.7 -0.2 -5.2 13.3
持家×その他の親族世帯 62.6 5.9 -11.8 52.0 -10.1 -11.8 -16.2 -33.5
借家×単身世帯 176.8 24.3 30.4 348.5 40.6 4.5 14.5 68.1
借家×核家族世帯 68.0 1.3 4.1 77.1 -14.8 -12.4 -8.9 -32.0
借家×その他の親族世帯 43.1 6.1 -5.9 42.8 -28.5 -2.5 -17.9 -42.8
大被害地区 大被害地区以外
H7 H12 H17 H22 H7 H12 H17 H22
持家×単身世帯 8.3 11.3 13.7 15.1 7.0 9.8 11.5 13.3
持家×核家族世帯 36.7 36.1 36.9 34.5 35.6 37.9 38.3 36.0
持家×その他の親族世帯 6.8 5.3 4.7 3.6 6.5 5.2 4.6 3.9
借家×単身世帯 17.7 23.4 24.4 28.1 17.4 21.8 23.0 26.1
借家×核家族世帯 24.6 19.8 16.8 15.4 28.2 21.4 19.0 17.1
借家×その他の親族世帯 2.5 1.7 1.5 1.3 2.7 1.7 1.7 1.4
単位：世帯数（世帯）、世帯増加率・世帯割合（％）
注：「持家×非親族世帯」「借家×非親族世帯」の表示を省略。
世帯割合
世帯数
世帯増加率
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
H7 H12 H17 H22
世帯割合［大被害地区］
借家×共同住宅6F以上
借家×共同住宅1F～5F
借家×一戸建・長屋建
持家×共同住宅6F以上
持家×共同住宅1F～5F
持家×一戸建・長屋建
‐50
150
350
550
750
950
1,150
H7～H12 H12～H17 H17～H22 H7～H22
世帯増加率［大被害地区］
持家×一戸建・長屋建 持家×共同住宅1F～5F
持家×共同住宅6F以上 借家×一戸建・長屋建
借家×共同住宅1F～5F 借家×共同住宅6F以上
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
H7 H12 H17 H22
世帯割合［大被害地区］
借家×共同住宅6F以上
借家×共同住宅1F～5F
借家×一戸建・長屋建
持家×共同住宅6F以上
持家×共同住宅1F～5F
持家×一戸建・長屋建
‐30
‐10
10
30
50
70
H7～H12 H12～H17 H17～H22 H7～H22
世帯増加率［大被害地区以外］
持家×一戸建・長屋建 持家×共同住宅1F～5F
持家×共同住宅6F以上 借家×一戸建・長屋建
借家×共同住宅1F～5F 借家×共同住宅6F以上
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□世帯主年齢 
東灘区では、「持家×核家族世帯×世帯主35歳以上65歳未満」の世帯割合が最も高く、
平成22年で大被害地区23.0％、大被害地区以外の地区28.0％である。次いで、大被害地区で
は「借家×単身世帯×世帯主35歳未満」13.5％、大被害地区以外の地区では、「持家×核家
族世帯×世帯主65歳以上」12.4％が続く。住宅建物特性を踏まえると、大被害地区で分譲・
賃貸マンション居住の中年核家族世帯と借家の若年単身世帯が、大被害地区以外の地区で
は分譲・賃貸マンション居住の中年及び高齢核家族世帯が、地域の世帯構造の中心を成し
ていると考えられる。平成12年からの増加率をみると、「持家×単身世帯×世帯主65歳以
上」の増加率が高く、平成12年から17年の5年間で大被害地区30.4％、大被害地区以外の地
区43.2％である。その後の5年間でもそれぞれ24.6％、33.5％と増加し、平成12年から22年
の10年間では、大被害地区62.4％、大被害地区以外の地区91.1％の増加率を示した。次いで、
「借家×単身世帯×世帯主35〜65歳未満」の増加率が高く、平成12年から22年の10年間で
大被害地区、大被害地区以外の地区ともに50％以上の増加率を示した。 
 
灘区は、東灘区と同様に、「持家×核家族世帯×世帯主35歳以上65歳未満」の世帯割合
が最も高く、平成22年で大被害地区18.7％、大被害地区以外の地区20.7％、次いで「借家×
単身世帯×世帯主35歳未満」が続き、大被害地区16.4％、大被害地区以外の地区15.8％であ
る。「借家×単身世帯×世帯主35歳未満」は、東灘区及び長田区に比べて高い割合を示し
ている。灘区では、分譲マンション及び木造戸建持家に居住する中年核家族世帯と、借家
の若年単身層が、地域の世帯構造の中心を成しており、定期的に居住者の入れ替えが発生
する借家若年単身世帯が地域の世帯構造の中心の一翼を担っている。増加率をみると、平
成12年から17年までの期間に、大被害地区で「持家×単身世帯×世帯主35〜65歳未満」と
「持家×単身世帯×65歳以上」が58.0％、55.3％増加しており、他のタイプに比べて高い。 
 
長田区では、「持家×核家族世帯×世帯主35歳以上65歳未満」と「借家×単身世帯×世
帯主35歳未満」の世帯割合が高い点は、東灘区及び灘区と同様であるが、次いで「借家×
単身世帯×世帯主65歳以上」の割合が高い点がこの2区とは異なる。増加率の推移をみる
と、大被害地区における「持家×単身世帯×世帯主35〜65歳未満」と「持家×単身世帯×
世帯主65歳以上」の増加率が高く、平成12〜22年の10年間で90％以上増加している。また、
「借家×単身世帯×世帯主65歳以上」も10年間で76.3％増となっており、東灘区及び灘区
にはみられない特徴を示しており、公共賃貸住宅が高齢単身層の受け皿としての役割を果
たしているものと考えられる。 
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表3.3.4-13 所有関係別家族類型別世帯主年齢別世帯［東灘区］ 
 
 
 
大被害地区 大被害地区以外
H12 H17 H22 H12 H17 H22
持家×単身世帯×35～65歳未満 309 352 384 2,924 3,657 4,276
持家×単身世帯×65歳以上 326 425 530 3,089 4,423 5,905
持家×核家族世帯×35歳未満 207 188 156 2,250 2,229 1,941
持家×核家族世帯×35～65歳未満 1,738 1,885 1,908 18,861 22,313 23,659
持家×核家族世帯×65歳以上 785 844 848 8,518 9,994 10,516
持家×核家族以外の世帯×35～65歳未満 209 199 159 1,912 1,977 1,847
持家×核家族以外の世帯×65歳以上 92 74 49 840 738 572
借家×単身世帯×35歳未満 1,119 1,133 1,116 8,458 8,903 8,811
借家×単身世帯×35～65歳未満 591 734 893 4,470 5,762 7,053
借家×単身世帯×65歳以上 344 397 452 2,604 3,120 3,572
借家×核家族世帯×35歳未満 383 371 357 3,789 3,541 3,249
借家×核家族世帯×35～65歳未満 879 916 953 8,689 8,750 8,667
借家×核家族世帯×65歳以上 252 254 255 2,496 2,426 2,321
大被害地区 大被害地区以外
H12～H17 H17～H22 （別掲）H12～H22 H12～H17 H17～H22
（別掲）
H12～H22
持家×単身世帯×35～65歳未満 13.9 9.1 24.3 25.1 16.9 46.2
持家×単身世帯×65歳以上 30.4 24.6 62.4 43.2 33.5 91.1
持家×核家族世帯×35歳未満 -9.2 -16.9 -24.5 -1.0 -12.9 -13.8
持家×核家族世帯×35～65歳未満 8.5 1.2 9.8 18.3 6.0 25.4
持家×核家族世帯×65歳以上 7.6 0.4 8.0 17.3 5.2 23.5
持家×核家族以外の世帯×35～65歳未満 -4.5 -20.0 -23.7 3.4 -6.6 -3.4
持家×核家族以外の世帯×65歳以上 -18.9 -33.7 -46.2 -12.2 -22.5 -32.0
借家×単身世帯×35歳未満 1.3 -1.6 -0.3 5.3 -1.0 4.2
借家×単身世帯×35～65歳未満 24.1 21.8 51.1 28.9 22.4 57.8
借家×単身世帯×65歳以上 15.3 13.9 31.3 19.8 14.5 37.2
借家×核家族世帯×35歳未満 -3.2 -3.6 -6.8 -6.5 -8.2 -14.2
借家×核家族世帯×35～65歳未満 4.3 4.0 8.5 0.7 -0.9 -0.3
借家×核家族世帯×65歳以上 0.6 0.5 1.1 -2.8 -4.3 -7.0
大被害地区 大被害地区以外
H12 H17 H22 H12 H17 H22
持家×単身世帯×35～65歳未満 4.1 4.4 4.6 4.1 4.6 5.1
持家×単身世帯×65歳以上 4.3 5.3 6.4 4.3 5.5 7.0
持家×核家族世帯×35歳未満 2.8 2.4 1.9 3.2 2.8 2.3
持家×核家族世帯×35～65歳未満 23.1 23.6 23.0 26.4 27.9 28.0
持家×核家族世帯×65歳以上 10.4 10.6 10.2 11.9 12.5 12.4
持家×核家族以外の世帯×35～65歳未満 2.8 2.5 1.9 2.7 2.5 2.2
持家×核家族以外の世帯×65歳以上 1.2 0.9 0.6 1.2 0.9 0.7
借家×単身世帯×35歳未満 14.9 14.2 13.5 11.9 11.1 10.4
借家×単身世帯×35～65歳未満 7.9 9.2 10.8 6.3 7.2 8.3
借家×単身世帯×65歳以上 4.6 5.0 5.5 3.7 3.9 4.2
借家×核家族世帯×35歳未満 5.1 4.6 4.3 5.3 4.4 3.8
借家×核家族世帯×35～65歳未満 11.7 11.4 11.5 12.2 10.9 10.2
借家×核家族世帯×65歳以上 3.4 3.2 3.1 3.5 3.0 2.7
単位：世帯数（世帯）、世帯増加率・世帯割合（％）
世帯数
世帯増加率
世帯割合
注：「持家×非親族世帯×35歳未満」「持家×非親族世帯×35～65歳未満」「持家×非親族世帯×65歳以上」「持家×単身世
帯×35歳未満」「持家×核家族以外の世帯×35歳未満」「借家×非親族世帯×35歳未満」「借家×非親族世帯×35～65歳未
満」「借家×非親族世帯×65歳以上」「借家×核家族以外の世帯×35歳未満」「借家×核家族以外の世帯×35～65歳未満」
「借家×核家族以外の世帯×65歳以上」の表示を省略。
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表3.3.4-14 所有関係別家族類型別世帯主年齢別世帯［灘区］ 
 
 
  
大被害地区 大被害地区以外
H12 H17 H22 H12 H17 H22
持家×単身世帯×35～65歳未満 210 332 361 1,677 2,171 2,609
持家×単身世帯×65歳以上 305 473 507 2,435 3,096 3,669
持家×核家族世帯×35歳未満 156 158 120 1,430 1,266 1,003
持家×核家族世帯×35～65歳未満 1,050 1,372 1,421 9,652 11,004 11,847
持家×核家族世帯×65歳以上 596 797 843 5,479 6,394 7,031
持家×核家族以外の世帯×35～65歳未満 179 182 170 1,452 1,300 1,114
持家×核家族以外の世帯×65歳以上 60 71 79 484 511 515
借家×単身世帯×35歳未満 1,096 1,207 1,247 8,668 8,875 9,027
借家×単身世帯×35～65歳未満 518 641 752 4,094 4,715 5,444
借家×単身世帯×65歳以上 389 505 618 3,073 3,711 4,473
借家×核家族世帯×35歳未満 287 266 256 2,207 1,999 1,843
借家×核家族世帯×35～65歳未満 648 638 660 4,985 4,800 4,757
借家×核家族世帯×65歳以上 250 255 272 1,927 1,915 1,962
大被害地区 大被害地区以外
H12～H17 H17～H22 （別掲）H12～H22 H12～H17 H17～H22
（別掲）
H12～H22
持家×単身世帯×35～65歳未満 58.0 8.8 71.9 29.4 20.2 55.5
持家×単身世帯×65歳以上 55.3 7.3 66.5 27.2 18.5 50.7
持家×核家族世帯×35歳未満 1.5 -23.8 -22.7 -11.5 -20.7 -29.8
持家×核家族世帯×35～65歳未満 30.7 3.6 35.3 14.0 7.7 22.7
持家×核家族世帯×65歳以上 33.8 5.8 41.5 16.7 10.0 28.3
持家×核家族以外の世帯×35～65歳未満 1.5 -6.2 -4.8 -10.5 -14.3 -23.3
持家×核家族以外の世帯×65歳以上 19.8 10.3 32.1 5.7 0.8 6.5
借家×単身世帯×35歳未満 10.1 3.3 13.8 2.4 1.7 4.1
借家×単身世帯×35～65歳未満 23.9 17.3 45.3 15.2 15.5 33.0
借家×単身世帯×65歳以上 29.9 22.4 59.0 20.8 20.5 45.6
借家×核家族世帯×35歳未満 -7.3 -3.7 -10.8 -9.5 -7.8 -16.5
借家×核家族世帯×35～65歳未満 -1.4 3.5 2.0 -3.7 -0.9 -4.6
借家×核家族世帯×65歳以上 1.7 7.0 8.8 -0.6 2.5 1.8
大被害地区 大被害地区以外
H12 H17 H22 H12 H17 H22
持家×単身世帯×35～65歳未満 3.5 4.6 4.8 3.4 4.0 4.6
持家×単身世帯×65歳以上 5.1 6.6 6.7 4.9 5.8 6.4
持家×核家族世帯×35歳未満 2.6 2.2 1.6 2.9 2.4 1.8
持家×核家族世帯×35～65歳未満 17.5 19.1 18.7 19.4 20.5 20.7
持家×核家族世帯×65歳以上 9.9 11.1 11.1 11.0 11.9 12.3
持家×核家族以外の世帯×35～65歳未満 3.0 2.5 2.2 2.9 2.4 1.9
持家×核家族以外の世帯×65歳以上 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.9
借家×単身世帯×35歳未満 18.2 16.8 16.4 17.5 16.5 15.8
借家×単身世帯×35～65歳未満 8.6 8.9 9.9 8.2 8.8 9.5
借家×単身世帯×65歳以上 6.5 7.0 8.1 6.2 6.9 7.8
借家×核家族世帯×35歳未満 4.8 3.7 3.4 4.4 3.7 3.2
借家×核家族世帯×35～65歳未満 10.8 8.9 8.7 10.0 8.9 8.3
借家×核家族世帯×65歳以上 4.2 3.6 3.6 3.9 3.6 3.4
単位：世帯数（世帯）、世帯増加率・世帯割合（％）
世帯数
世帯増加率
世帯割合
注：「持家×非親族世帯×35歳未満」「持家×非親族世帯×35～65歳未満」「持家×非親族世帯×65歳以上」「持家×単身世
帯×35歳未満」「持家×核家族以外の世帯×35歳未満」「借家×非親族世帯×35歳未満」「借家×非親族世帯×35～65歳未
満」「借家×非親族世帯×65歳以上」「借家×核家族以外の世帯×35歳未満」「借家×核家族以外の世帯×35～65歳未満」
「借家×核家族以外の世帯×65歳以上」の表示を省略。
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表3.3.4-15 所有関係別家族類型別世帯主年齢別世帯［長田区］ 
 
 
 
  
大被害地区 大被害地区以外
H12 H17 H22 H12 H17 H22
持家×単身世帯×35～65歳未満 305 458 591 1,231 1,474 1,768
持家×単身世帯×65歳以上 526 785 1,008 2,124 2,530 3,018
持家×核家族世帯×35歳未満 189 220 220 919 873 783
持家×核家族世帯×35～65歳未満 1,738 2,052 2,093 8,427 8,142 7,445
持家×核家族世帯×65歳以上 973 1,267 1,430 4,719 5,028 5,087
持家×核家族以外の世帯×35～65歳未満 281 291 250 1,279 1,104 902
持家×核家族以外の世帯×65歳以上 121 139 133 550 526 480
借家×単身世帯×35歳未満 381 448 554 1,633 1,617 1,755
借家×単身世帯×35～65歳未満 734 893 1,142 3,149 3,221 3,614
借家×単身世帯×65歳以上 769 1,000 1,356 3,300 3,604 4,294
借家×核家族世帯×35歳未満 310 296 291 1,549 1,281 1,100
借家×核家族世帯×35～65歳未満 827 818 832 4,131 3,535 3,147
借家×核家族世帯×65歳以上 452 495 553 2,257 2,140 2,091
大被害地区 大被害地区以外
H12～H17 H17～H22 （別掲）H12～H22 H12～H17 H17～H22
（別掲）
H12～H22
持家×単身世帯×35～65歳未満 50.2 29.1 93.8 19.8 20.0 43.7
持家×単身世帯×65歳以上 49.3 28.4 91.7 19.1 19.3 42.1
持家×核家族世帯×35歳未満 16.1 0.1 16.2 -5.0 -10.3 -14.7
持家×核家族世帯×35～65歳未満 18.1 2.0 20.4 -3.4 -8.6 -11.6
持家×核家族世帯×65歳以上 30.2 12.9 47.0 6.6 1.2 7.8
持家×核家族以外の世帯×35～65歳未満 3.6 -14.0 -10.9 -13.7 -18.3 -29.5
持家×核家族以外の世帯×65歳以上 14.8 -4.0 10.2 -4.3 -8.8 -12.8
借家×単身世帯×35歳未満 17.8 23.6 45.7 -1.0 8.6 7.5
借家×単身世帯×35～65歳未満 21.7 27.8 55.6 2.3 12.2 14.8
借家×単身世帯×65歳以上 30.0 35.7 76.3 9.2 19.1 30.1
借家×核家族世帯×35歳未満 -4.5 -1.9 -6.3 -17.3 -14.1 -29.0
借家×核家族世帯×35～65歳未満 -1.1 1.7 0.6 -14.4 -11.0 -23.8
借家×核家族世帯×65歳以上 9.6 11.6 22.3 -5.2 -2.3 -7.4
大被害地区 大被害地区以外
H12 H17 H22 H12 H17 H22
持家×単身世帯×35～65歳未満 3.8 4.8 5.4 3.3 4.0 4.8
持家×単身世帯×65歳以上 6.5 8.2 9.3 5.7 6.9 8.2
持家×核家族世帯×35歳未満 2.4 2.3 2.0 2.5 2.4 2.1
持家×核家族世帯×35～65歳未満 21.6 21.4 19.3 22.7 22.2 20.1
持家×核家族世帯×65歳以上 12.1 13.2 13.2 12.7 13.7 13.8
持家×核家族以外の世帯×35～65歳未満 3.5 3.0 2.3 3.4 3.0 2.4
持家×核家族以外の世帯×65歳以上 1.5 1.4 1.2 1.5 1.4 1.3
借家×単身世帯×35歳未満 4.7 4.7 5.1 4.4 4.4 4.7
借家×単身世帯×35～65歳未満 9.1 9.3 10.5 8.5 8.8 9.8
借家×単身世帯×65歳以上 9.6 10.4 12.5 8.9 9.8 11.6
借家×核家族世帯×35歳未満 3.9 3.1 2.7 4.2 3.5 3.0
借家×核家族世帯×35～65歳未満 10.3 8.5 7.7 11.1 9.6 8.5
借家×核家族世帯×65歳以上 5.6 5.2 5.1 6.1 5.8 5.7
単位：世帯数（世帯）、世帯増加率・世帯割合（％）
世帯数
世帯増加率
世帯割合
注：「持家×非親族世帯×35歳未満」「持家×非親族世帯×35～65歳未満」「持家×非親族世帯×65歳以上」「持家×単身世
帯×35歳未満」「持家×核家族以外の世帯×35歳未満」「借家×非親族世帯×35歳未満」「借家×非親族世帯×35～65歳未
満」「借家×非親族世帯×65歳以上」「借家×核家族以外の世帯×35歳未満」「借家×核家族以外の世帯×35～65歳未満」
「借家×核家族以外の世帯×65歳以上」の表示を省略。
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図3.3.2-16 所有関係別家族類型別世帯主年齢別世帯増加率・世帯割合［東灘区］ 
 
 
 
図3.3.2-17 所有関係別家族類型別世帯主年齢別世帯増加率・世帯割合［灘区］ 
 
持家×単身世帯×35～65歳未満 持家×単身世帯×65歳以上 持家×核家族世帯×35歳未満
持家×核家族世帯×35～65歳未満 持家×核家族世帯×65歳以上 持家×核家族以外の世帯×35～65歳未満
持家×核家族以外の世帯×65歳以上 借家×単身世帯×35歳未満 借家×単身世帯×35～65歳未満
借家×単身世帯×65歳以上 借家×核家族世帯×35歳未満 借家×核家族世帯×35～65歳未満
借家×核家族世帯×65歳以上
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図3.3.2-18 所有関係別家族類型別世帯主年齢別世帯増加率・世帯割合［長田区］ 
 
□世帯年収 
東灘区では、「持家×核家族世帯×年収300万円以上」の世帯が最も多く、平成22年で大
被害地区30.4％、大被害地区以外の地区37.0％である。次いで、「借家×単身世帯×年収300
万円未満」が続き、大被害地区18.1％、大被害地区以外の地区14.0％である。大被害地区で
は、年収300万円以上の借家の単身世帯（「借家×単身世帯×年収300万円以上」）の割合が
他の地区に比べて高く、また、持家層、借家層の両者とも、灘区及び長田区に比べて年収
300万円以上の世帯割合が高い点が特徴である。 
 
灘区では、年収300万円未満の借家単身世帯の割合が東灘区や長田区に比べて高く、平
成22年で大被害地区26.0％、大被害地区以外の地区25.0％である。灘区における年収300万
円未満の借家の単身世帯は、前述の世帯主年齢別の分析を踏まえると、若年単身世帯を中
心としているといえる。 
 
長田区は、年収300万円以上の持家の核家族世帯と年収300万円未満の借家単身層が世帯
構造の中心になっている点は東灘区及び灘区と同様であるが、先述の所有関係別家族類型
別世帯主年齢別世帯の分析で述べたように、長田区における年収300万円未満の借家の単身
世帯には若年単身層は少なく、主として高齢及び中年の単身世帯であるといえる。また、
長田区では、他の2区に比べて年収300万円未満の持家及び借家の核家族世帯と年収300万円
未満の持家の単身世帯の割合が高い点が特徴である。加えて、大被害地区、大被害地区以
外の地区ともに年収300万円未満の借家の核家族世帯の減少幅が他の2区に比べるとやや大
きい点が特徴である。 
持家×単身世帯×35～65歳未満 持家×単身世帯×65歳以上 持家×核家族世帯×35歳未満
持家×核家族世帯×35～65歳未満 持家×核家族世帯×65歳以上 持家×核家族以外の世帯×35～65歳未満
持家×核家族以外の世帯×65歳以上 借家×単身世帯×35歳未満 借家×単身世帯×35～65歳未満
借家×単身世帯×65歳以上 借家×核家族世帯×35歳未満 借家×核家族世帯×35～65歳未満
借家×核家族世帯×65歳以上
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表3.3.4-16 所有関係別家族類型別世帯年収別世帯［東灘区］ 
 
 
 
図3.3.2-19 所有関係別家族類型別世帯年収別世帯増加率・世帯割合［東灘区］ 
 
大被害地区 大被害地区以外
H12 H17 H22 H12 H17 H22
持家×単身世帯×300万円未満 353 423 486 3,344 4,394 5,415
持家×単身世帯×300万円以上 325 388 446 3,078 4,038 4,970
持家×核家族世帯×300万円未満 356 386 391 3,868 4,573 4,846
持家×核家族世帯×300万円以上 2,373 2,531 2,521 25,762 29,962 31,270
借家×単身世帯×300万円未満 1,291 1,402 1,499 9,764 11,012 11,835
借家×単身世帯×300万円以上 763 862 963 5,768 6,774 7,601
借家×核家族世帯×300万円未満 444 432 419 4,389 4,126 3,809
借家×核家族世帯×300万円以上 1,070 1,109 1,146 10,584 10,590 10,428
単位：世帯
大被害地区 大被害地区以外
H12～H17 H17～H22 （別掲）H12～H22 H12～H17 H17～H22
（別掲）
H12～H22
持家×単身世帯×300万円未満 19.7 15.0 37.6 31.4 23.2 61.9
持家×単身世帯×300万円以上 19.5 14.8 37.2 31.2 23.1 61.5
持家×核家族世帯×300万円未満 8.4 1.2 9.7 18.2 6.0 25.3
持家×核家族世帯×300万円以上 6.6 -0.4 6.2 16.3 4.4 21.4
借家×単身世帯×300万円未満 8.6 6.9 16.1 12.8 7.5 21.2
借家×単身世帯×300万円以上 13.0 11.6 26.2 17.4 12.2 31.8
借家×核家族世帯×300万円未満 -2.7 -3.0 -5.6 -6.0 -7.7 -13.2
借家×核家族世帯×300万円以上 3.6 3.4 7.1 0.1 -1.5 -1.5
単位：％
大被害地区 大被害地区以外
H12 H17 H22 H12 H17 H22
持家×単身世帯×300万円未満 4.7 5.3 5.9 4.7 5.5 6.4
持家×単身世帯×300万円以上 4.3 4.9 5.4 4.3 5.0 5.9
持家×核家族世帯×300万円未満 4.7 4.8 4.7 5.4 5.7 5.7
持家×核家族世帯×300万円以上 31.6 31.6 30.4 36.1 37.4 37.0
借家×単身世帯×300万円未満 17.2 17.5 18.1 13.7 13.8 14.0
借家×単身世帯×300万円以上 10.1 10.8 11.6 8.1 8.5 9.0
借家×核家族世帯×300万円未満 5.9 5.4 5.1 6.2 5.2 4.5
借家×核家族世帯×300万円以上 14.2 13.9 13.8 14.8 13.2 12.3
単位：世帯数（世帯）、世帯増加率・世帯割合（％）
世帯数
世帯増加率
世帯割合
注：「持家×核家族以外の世帯×300万円未満」「持家×核家族以外の世帯×300万円以上」「持家×非親族世帯×300万
円未満」「持家×非親族世帯×300万円以上」「借家×核家族以外の世帯×300万円未満」「借家×核家族以外の世帯×
300万円以上」「借家×非親族世帯×300万円未満」「借家×非親族世帯×300万円以上」の表示を省略。
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表3.3.4-17 所有関係別家族類型別世帯年収別世帯［灘区］ 
 
 
図3.3.2-20 所有関係別家族類型別世帯年収別世帯増加率・世帯割合［灘区］ 
 
大被害地区 大被害地区以外
H12 H17 H22 H12 H17 H22
持家×単身世帯×300万円未満 309 506 566 2,471 3,315 4,095
持家×単身世帯×300万円以上 242 346 346 1,932 2,268 2,505
持家×核家族世帯×300万円未満 356 453 457 3,277 3,632 3,810
持家×核家族世帯×300万円以上 1,445 1,874 1,928 13,284 15,031 16,071
借家×単身世帯×300万円未満 1,532 1,788 1,975 12,113 13,147 14,295
借家×単身世帯×300万円以上 471 565 642 3,722 4,153 4,650
借家×核家族世帯×300万円未満 455 431 427 3,500 3,242 3,074
借家×核家族世帯×300万円以上 730 728 762 5,620 5,472 5,488
単位：世帯
大被害地区 大被害地区以外
H12～H17 H17～H22 （別掲）H12～H22 H12～H17 H17～H22
（別掲）
H12～H22
持家×単身世帯×300万円未満 63.8 11.8 83.2 34.1 23.5 65.7
持家×単身世帯×300万円以上 43.4 0.0 43.3 17.4 10.5 29.7
持家×核家族世帯×300万円未満 27.1 0.9 28.2 10.9 4.9 16.3
持家×核家族世帯×300万円以上 29.7 2.9 33.4 13.2 6.9 21.0
借家×単身世帯×300万円未満 16.8 10.4 28.9 8.5 8.7 18.0
借家×単身世帯×300万円以上 20.0 13.7 36.5 11.6 12.0 24.9
借家×核家族世帯×300万円未満 -5.2 -1.0 -6.1 -7.4 -5.2 -12.2
借家×核家族世帯×300万円以上 -0.3 4.7 4.4 -2.6 0.3 -2.3
単位：％
大被害地区 大被害地区以外
H12 H17 H22 H12 H17 H22
持家×単身世帯×300万円未満 5.1 7.1 7.5 5.0 6.2 7.2
持家×単身世帯×300万円以上 4.0 4.8 4.6 3.9 4.2 4.4
持家×核家族世帯×300万円未満 5.9 6.3 6.0 6.6 6.8 6.7
持家×核家族世帯×300万円以上 24.0 26.1 25.4 26.8 28.0 28.1
借家×単身世帯×300万円未満 25.5 24.9 26.0 24.4 24.5 25.0
借家×単身世帯×300万円以上 7.8 7.9 8.5 7.5 7.7 8.1
借家×核家族世帯×300万円未満 7.6 6.0 5.6 7.0 6.0 5.4
借家×核家族世帯×300万円以上 12.1 10.1 10.0 11.3 10.2 9.6
単位：世帯数（世帯）、世帯増加率・世帯割合（％）
世帯数
世帯増加率
世帯割合
注：「持家×核家族以外の世帯×300万円未満」「持家×核家族以外の世帯×300万円以上」「持家×非親族世帯×300万
円未満」「持家×非親族世帯×300万円以上」「借家×核家族以外の世帯×300万円未満」「借家×核家族以外の世帯×
300万円以上」「借家×非親族世帯×300万円未満」「借家×非親族世帯×300万円以上」の表示を省略。
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借家×単身世帯×300万円未満 借家×単身世帯×300万円以上
借家×核家族世帯×300万円未満 借家×核家族世帯×300万円以上
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表3.3.4-18 所有関係別家族類型別世帯年収別世帯［長田区］ 
 
 
図3.3.2-21 所有関係別家族類型別世帯年収別世帯増加率・世帯割合［長田区］ 
  
大被害地区 大被害地区以外
H12 H17 H22 H12 H17 H22
持家×単身世帯×300万円未満 685 984 1,219 2,766 3,170 3,650
持家×単身世帯×300万円以上 220 328 422 887 1,058 1,265
持家×核家族世帯×300万円未満 871 1,039 1,072 4,225 4,123 3,812
持家×核家族世帯×300万円以上 2,029 2,500 2,672 9,839 9,920 9,504
借家×単身世帯×300万円未満 1,637 2,002 2,571 7,024 7,220 8,139
借家×単身世帯×300万円以上 246 339 481 1,057 1,222 1,524
借家×核家族世帯×300万円未満 1,055 995 963 5,270 4,299 3,641
借家×核家族世帯×300万円以上 534 615 713 2,668 2,656 2,696
単位：世帯
大被害地区 大被害地区以外
H12～H17 H17～H22 （別掲）H12～H22 H12～H17 H17～H22
（別掲）
H12～H22
持家×単身世帯×300万円未満 43.7 23.9 78.0 14.6 15.1 31.9
持家×単身世帯×300万円以上 49.6 28.6 92.4 19.3 19.5 42.6
持家×核家族世帯×300万円未満 19.2 3.2 23.0 -2.4 -7.5 -9.8
持家×核家族世帯×300万円以上 23.2 6.9 31.7 0.8 -4.2 -3.4
借家×単身世帯×300万円未満 22.3 28.4 57.0 2.8 12.7 15.9
借家×単身世帯×300万円以上 37.5 42.1 95.4 15.6 24.8 44.2
借家×核家族世帯×300万円未満 -5.7 -3.2 -8.8 -18.4 -15.3 -30.9
借家×核家族世帯×300万円以上 15.1 16.0 33.4 -0.5 1.5 1.1
単位：％
大被害地区 大被害地区以外
H12 H17 H22 H12 H17 H22
持家×単身世帯×300万円未満 8.5 10.3 11.2 7.4 8.6 9.9
持家×単身世帯×300万円以上 2.7 3.4 3.9 2.4 2.9 3.4
持家×核家族世帯×300万円未満 10.8 10.8 9.9 11.4 11.2 10.3
持家×核家族世帯×300万円以上 25.3 26.1 24.6 26.5 27.1 25.7
借家×単身世帯×300万円未満 20.4 20.9 23.7 18.9 19.7 22.0
借家×単身世帯×300万円以上 3.1 3.5 4.4 2.8 3.3 4.1
借家×核家族世帯×300万円未満 13.1 10.4 8.9 14.2 11.7 9.8
借家×核家族世帯×300万円以上 6.6 6.4 6.6 7.2 7.2 7.3
単位：世帯数（世帯）、世帯増加率・世帯割合（％）
世帯数
世帯増加率
世帯割合
注：「持家×核家族以外の世帯×300万円未満」「持家×核家族以外の世帯×300万円以上」「持家×非親族世帯×300万
円未満」「持家×非親族世帯×300万円以上」「借家×核家族以外の世帯×300万円未満」「借家×核家族以外の世帯×
300万円以上」「借家×非親族世帯×300万円未満」「借家×非親族世帯×300万円以上」の表示を省略。
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3.4 まとめ 
□本研究における小地域レベルの居住関係データの推計方法について 
本研究において、IPFPによる推計値の誤差が小さいことが確認できたとともに、IPFPに
よる推計値（2つ以上の項目からなる集計データ）にこれと項目が一致するサンプル調査か
ら得られる構成比を分配することによって求められる小地域レベルの居住関係データは、
区レベルのデータを単純に小地域レベルへ比例按分する方法や単純集計データにサンプル
調査の構成比の分配する方法よりも精度が高いとみなして問題はないと考察された。 
さらに、公表されている国勢調査の区レベルのクロス集計表の各セルデータと、本研究
の提案手法による町丁目レベルのクロス集計表の各セルデータの合計値との相対誤差は小
さいことが確認できた。 
したがって、町丁目レベルのデータを推計するにあたって、本研究の提案手法を用いる
ことに妥当性が得られたものと考える。 
国勢調査小地域集計からは、人口（男女別、年齢別等）及び世帯（家族類型別、住宅の
所有関係別、建て方別等）に関する集計データのほか、労働・就業に関するデータ、移動
人口に関するデータを得られることから、ここで取り上げていない小地域レベルの居住関
係データの生成も可能であり、この手法の活用範囲は広がると考える。 
サンプル調査の構成比の分配については、本研究では住宅・土地統計調査を用いたが、
過去の統計資料に関しては、市区町村のクロス集計データは都道府県のものに比べて少な
く、また、過去に遡るほどその数が少ないことから、このことが町丁目レベルで過去から
の推移を把握する場合の制約となる。しかし、最近では市区町村レベルのクロス集計表を
追加集計の形で公表するケースが増えてきているため、今後は先に指摘した制約は徐々に
解消されていくと考える。 
 
本研究で提案している小地域レベルの居住関係データの推計方法は、町丁目レベルでの
住宅居住世帯の状況の把握とともに、市区町村等の境界にかかわらず任意に区域を設定し
て居住関係データを集計することで、その区域の特徴を把握することを可能にするものと
考える。 
また、提案手法を用いて地域の居住構造分析を行うことによって、大規模災害時におけ
る住宅被災世帯の推定、住宅復興必要量の算定、きめの細かい住宅復興施策の立案、導入
すべき復興事業や住宅地再生手法の検討に役立つと考える。例えば、発災前の住宅居住世
帯の状況を把握していれば、災害時の地域的な推計された被害量に基づいて、災害時にお
ける世帯特性に応じた住宅被災世帯の詳細な推定や、推計量に対応したきめ細かな住宅供
給計画及び住宅再建支援策の立案において有用なデータになるものと考える。さらに、地
域・都市のリスク評価のための指標として役立てることによって、大規模災害に備えた事
前対策の推進に寄与するものと考える。 
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□阪神・淡路大震災被災地の復興後の居住構造分析について 
東灘区では、大被害地区、大被害地区以外の地区ともに、戸建持家、分譲マンション、
賃貸マンションが増加しているが、世帯特性としては、大被害地区では持家及び借家の中
年核家族世帯と若年借家層が世帯構造の中心であり、大被害地区以外の地区に比べて世帯
主の年齢階層が若い傾向がみられた。これは、大被害地区における新規供給の住宅に若年・
中年層が居住しはじめたと考えられるが、今後、借家層の持家への移行、若年単身層の世
帯拡大、人口高齢化が進行すれば、住宅建物特性とともに居住世帯特性についても大被害
地区以外の地区と同様の傾向になる可能性があると考える。 
灘区では、戸建持家が一定の割合で維持されているが、特に分譲マンションの増加が伸
びており、分譲・賃貸マンションを中心とする都市型住宅地へと変化してきていることが
確認できた。これは再開発事業の影響によるもの考えられる。また、恒常的な若年借家層
の流入・定着によって賃貸マンション居住世帯の割合が45％以上と高く維持されており、
これは基本的には今後も継続するものと考えられる。しかし、わずかに中年核家族世帯が
減少し、持家層及び高齢借家層の増加が確認できたことから、若年及び中年の持家定住層
の定着が進まない状態で人口高齢化が進めば、地域の世帯構造が若年借家層と高齢層に二
極化する可能性があると考える。 
長田区では、木造戸建持家と中低層賃貸住宅が世帯構造の中心であったが、大被害地区
において分譲・賃貸マンションの増加率が高く、高層マンション系を中心とする都市型住
宅地へと次第に変わりつつあることが確認できた。年収300万円未満の借家単身層は、主と
して高齢・中年の単身世帯であるが、高齢単身世帯については公共賃貸住宅等が受け入れ
ているものと考えられる。年収300万円未満の借家の核家族世帯の減少傾向は大被害地区以
外の地区で大きく、木造賃貸アパートの減少傾向と一致する。大被害地区では、居住世帯
の年齢構成が高く、借家の中年核家族世帯の減少もみられることから、若年・中年層の定
着が進まなければ、高齢層を中心とする世帯構造に転換する可能性があると考える。 
 
□今後の検討課題について 
本研究では、住宅復興施策と居住継続性との関連についての分析は行っていないが、今
回の結果から復興事業や土地の高度利用等の住宅復興施策によって、結果的に復興後の住
宅地に居住できる世帯とできない世帯が生じた又は生じる可能性があることが、ある程度
推察できる。住宅・住宅地復興と被災者の住宅再建問題、居住継続問題については、東北
地方太平洋沖地震のみならず、首都直下地震や東海地震、東南海・南海地震などの大規模
災害においても大きな問題になると考えられることから、復興事業地区における住宅居住
世帯の変化と復興事業の影響に関する分析については今後の研究課題としたい。また、土
地利用の変化との関連について言及することも重要であることから、居住構造と土地利用
の変化に関する分析についても今後の課題としたい。 
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第４章 東京区部を対象とした小地域レベルの居住関係デ
ータによる居住構造の分析 
4.1 東京区部の居住構造及び脆弱性の把握の必要性 
地震予知研究推進本部の長期評価1)によると、首都圏でM6.7~7.2程度の地震が今後30年以
内に発生する確率は70％程度、50年以内に発生する確率は90%程度である。中央防災会議
の被害想定2)では、M7.3の東京湾北部地震が首都圏で発生した場合、東京都内で発生する
建物被害は約53万棟と想定している。また、東京都の被害想定3)では、東京湾北部地震が
発生した場合、被害が最大のケース（冬18時、風速8m/s）で、震度6強以上の範囲は区部の
約7割に及び、区部の死者は約9,337人、建物被害は294,086棟（揺れによる被害37.5％、火
災による被害62.0％、その他0.6％）になると想定している。 
 
東京区部における建物被害は、特に木造住宅密集市街地に集中すると想定されている。
国土交通省の調査結果4)によると、地震時等で大規模な火災の可能性があり重点的に改善
すべき密集市街地は全国で7,971haあり、このうち東京に2,339ha存在し、特にJR山手線と環
状7号線の間や、JR中央線沿線を中心に分布している。このような木造住宅密集市街地で
は、接道義務規定を満たしていないために建て替えが困難であったり、権利関係の輻輳、
低所得階層の存在、私権制限の問題等により、一部の地区を除き改善が進んでいないのが
現状である。また、地籍調査の未実施、地震の地殻変動によるずれや家屋倒壊等による不
明確化により敷地境界の確定が困難になることが予想され、合意形成や権利調整に時間を
要し復興が大幅に遅延することも想定されている5)。 
 
阪神・淡路大震災では、兵庫県と大阪府下の被災地域に対して罹災都市借地借家臨時処
理法が適用され、借地借家人の保護の観点から評価された。しかし、被災した借地人のな
かには建物を再建する資力のない人も多く、このような借地人は借地権を第三者に譲渡す
るなどして借地権を処分し今後の生活設計を立てることになるが、現行法上、借地上の建
物が滅失した借地権の譲渡を保障する規定が存在しないなどの問題があることが神戸弁護
士会6)などから指摘されている。 
東京区部では、他都市に比べて借家に居住する世帯率が高くなっている（東京区部54.0％、
全国37.0％：平成22年国勢調査，間借りは借家に含めずに算出）。現在、法務省が罹災都市
借地借家臨時処理法の見直し作業を進めており、優先借地権制度（災害により借りていた
住宅を喪失した者が地主の土地に自らの住宅を再建する場合、借地権が地主の土地所有権
に優先する制度）と優先借家権制度（被災した地主が新たな住宅を再建する場合、住宅を
喪失した借家人が優先して借家権を得られる制度）は廃止される方向7)である。借地借家
層に対する自力移転支援の措置を講じておかなければ、阪神・淡路大震災のように、ある
いはそれ以上に、大量の公営住宅供給が必要になる事態が発生することも考えられる。 
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また、阪神・淡路大震災では、多くのマンションで何らかの被害を受け、なかには大規
模な被害を受け、建替あるいは大規模修繕を要するマンションも少なくなかった。被災マ
ンションの円滑な復旧等を図るために、平成7年3月24日に被災区分所有建物の再建等に関
する特別措置法が制定・施行され、被災地域に適用されるとともに、優良建築物等整備事
業の容積率等の緩和措置や建築基準法の弾力的運用、公庫融資の拡充、復興基金による補
助、公社による再建支援等の様々な支援措置が講じられた。しかし、区分所有の集合住宅
の場合、全ては合意形成にかかっており、日常のマンション管理とは異なり、建替や修繕、
あるいは取り壊し、売却等といった大きな転換を要する事業への合意形成は実際には極め
て困難であり、区分所有法のシステムそのものが、災害からの集合住宅の復興の場面にお
いて大きな限界がある8)との指摘もある。 
東京区部には、区分所有により権利者が多数存在するマンションが数多く立地しており、
平成22年国勢調査において共同住宅形式の持家に居住する世帯は、東京区部全体で44％を
占める。東京で大規模地震が発生した場合、被災マンションの発生とそのマンションの再
建問題が、阪神・淡路大震災よりも深刻になることが考えられる。なお、現在、法務省が
被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法について、全員の合意によらずに区分所有
建物の取り壊し、敷地売却、再建することを可能とする制度の創設を検討している9)が、
制度改正によりマンション再建が進むのか、あるいは新たな問題が発生する可能性がある
のかという点について注視する必要がある。 
 
以上を踏まえると、東京湾北部地震が発生した場合、どのような住宅が被災し、どのよ
うな世帯が被害を受ける可能性があるのか、どのような住宅再建の問題が発生する可能性
があるのかという点を把握することが、喫緊の課題であると考える。その際、同一区内で
あっても、立地する住宅や居住世帯の状況、地震が発生した場合の被害の出方等が異なる
ことを考慮する必要があると考える。 
しかし、住宅建物や居住世帯の状況を把握できる住宅・土地統計調査は都道府県や市区
町村といった範囲のデータが基本であり、町丁目別集計が公表されている国勢調査小地域
集計であっても、把握できるのは人口及び世帯等の基本的な情報の単純集計結果のみであ
る。そのために、大規模地震等に対してどのような脆弱性を抱えているのか検討しようと
しても、居住世帯の特性というところまでは把握できず、曝露人口・曝露世帯数の把握に
とどまっている。 
そこで、本研究では、前述の検討を行ううえで必要となる東京区部の小地域レベルの居
住関係ミクロデータを推計し、住宅及び居住世帯の状況を明らかにしている。東京湾北部
地震等が発生した場合の住宅被災世帯の推定、地震発生後の復興対策、平常時からの事前
対策の推進において、有効な基礎資料になると考える。 
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4.2 東京区部の居住構造分析 
4.2.1 研究の方法 
(1) 対象地域 
対象地域は、東京区部の全町丁目のうち、平成22年国勢調査小地域集計において世帯数
が50世帯未満の町丁目を除外した2,989町丁目とした。 
 
表4.2.1-1 対象地域の地区数と住宅に住む世帯数 
区名 対象地区数 住宅に住む世帯 区名 対象地区数 住宅に住む世帯 
千代田区 74 23,437 渋谷区 77 119,526 
中央区 85 65,230 中野区 85 178,826 
港区 114 107,167 杉並区 139 294,063 
新宿区 146 189,090 豊島区 83 158,158 
文京区 68 107,764 北区 113 168,701 
台東区 106 88,649 荒川区 51 93,191 
墨田区 102 116,527 板橋区 132 264,051 
江東区 135 207,272 練馬区 198 327,898 
品川区 122 189,407 足立区 263 305,560 
目黒区 88 133,688 葛飾区 153 190,482 
大田区 188 330,184 江戸川区 193 293,023 
世田谷区 274 432,789 計 2,989 4,384,683 
 
(2) 推計項目 
東京区部を対象に推計した小地域レベルの居住関係データは、以下のとおりである。 
居住関係ミクロデータの推計については、第2章で提案している手法による。 
居住関係データは実数ベースで推計している。 
 
表4.2.1-2 東京区部を対象とした居住関係データの推計項目 
ab 所有関係×建て方 
推 計 年 次 H22 
使 用 デ ー タ H22国勢調査 
abc 所有関係×建て方×構造 
推 計 年 次 H22 
使 用 デ ー タ H22国勢調査及びH20住宅・土地統計調査 
abcd 所有関係×建て方×構造×建築時期 
推 計 年 次 H22 
使 用 デ ー タ H22国勢調査及びH20住宅・土地統計調査 
ae 所有関係×家族類型 
推 計 年 次 H22 
使 用 デ ー タ H22国勢調査 
abe 所有関係×建て方×家族類型 
推 計 年 次 H22 
使 用 デ ー タ H22国勢調査及びH20住宅・土地統計調査 
aeg 所有関係×家族類型×世帯主年齢 
推 計 年 次 H22 
使 用 デ ー タ H22国勢調査及びH20住宅・土地統計調査 
abeg 所有関係×建て方×家族類型×世帯主年齢 
推 計 年 次 H22 
使 用 デ ー タ H22国勢調査及びH20住宅・土地統計調査 
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aeh 所有関係×家族類型×世帯年収 
推 計 年 次 H22 
使 用 デ ー タ H22国勢調査及びH20住宅・土地統計調査 
abeh 所有関係×建て方×家族類型×世帯年収 
推 計 年 次 H22 
使 用 デ ー タ H22国勢調査及びH20住宅・土地統計調査 
adi 所有関係×建築時期×腐朽破損の有無 
推 計 年 次 H22 
使 用 デ ー タ H22国勢調査及びH20住宅・土地統計調査 
adj 所有関係×建て方×耐震改修工事の実施の有無 
推 計 年 次 H22 
使 用 デ ー タ H22国勢調査及びH20住宅・土地統計調査 
k 延べ面積（㎡） 
推 計 年 次 H22 
使 用 デ ー タ H22国勢調査及びH20住宅・土地統計調査 
adq 所有関係×建築時期×最低居住面積水準 
推 計 年 次 H22 
使 用 デ ー タ H22国勢調査及びH20住宅・土地統計調査 
adr 所有関係×建築時期×誘導居住面積水準 
推 計 年 次 H22 
使 用 デ ー タ H22国勢調査及びH20住宅・土地統計調査 
 
a 所有関係 1 持家  2 公営・機構・公社賃貸住宅  3 民間賃貸住宅  4 給与住宅  5 間借り 
※集計上2～4を合算し「借家」     
b 建て方 1 一戸建  2 長屋建  3 共同住宅1～2F  4 共同住宅3～5F  5 共同住宅6F以上  6 その他 
※集計上1～２を合算し「一戸建・長屋建」、3～6を合算し「共同住宅・その他」 
c 構造 1 木造  2 防火木造  3 鉄骨・鉄筋コンクリート造  4 鉄骨造  5 その他 
※集計上1～2を合算し「木造」、3～5を合算し「非木造」    
d 建築時期 1 昭和45年以前  2 昭和46～55年  3 昭和56～平成2年  4 平成3～12年   
5 平成13～17年  6 平成18年以降   
※集計上1～２を合算し「昭和55年以前」、3～6を合算し「昭和56年以降」 
e 家族類型 1 単身世帯  2 夫婦世帯  3 夫婦と子供、男親又は女親と子供の世帯  4 その他の親族世帯   
5 非親族世帯     
※集計上2～3を合算し「核家族世帯」 
g 世帯主年齢 1 35歳未満  2 35-45歳未満  3 45-55歳未満  4 55-65歳未満  5 65歳以上  
※集計上2～4を合算し「35～65歳未満」     
h 世帯年収 1 300万円未満  2 300～500万円未満  3 500～700万円未満  4 700～1000万円未満   
5 1000万円以上 
※集計上2～5を合算し「300万円以上」 
i 腐朽破損の有
無 
1 腐朽破損「有」  2 腐朽破損「無」 
j 耐震改修工事
の実施の有無 
1 耐震改修工事の実施「有」  2 耐震改修工事の実施「無」 
k 延べ面積（㎡） 延べ面積の広さ（㎡）の数値を算出 
q 最低居住面積
水準 
1 最低居住面積水準「未満」  2 最低居住面積水準「以上」 
r 誘導居住面積
水準 
1 誘導居住面積水準「未満」  2 誘導居住面積水準「以上」 
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(3) 集計・分析方法 
対象地域の各町丁目の居住関係データの推計値は実数（世帯数）で算出しているが、加
えて、世帯割合と世帯密度を算出している。世帯割合については、調査項目に該当する推
計世帯数を当該町丁目の住宅に住む世帯数で除したものである。世帯密度については、東
京都の市街地状況調査報告書（第8回）10)で公表されている町丁目ごとの市街地面積（空地
及び道路面積を含む）から、町丁目ごとの空地率及び道路率を用いて算出した空地面積及
び道路面積を差し引いた面積を町丁目面積とし、調査項目に該当する世帯数を当該町丁目
の町丁目面積で除したもので、町丁目の面積規模の大小の影響を除外するためのものであ
る。なお、本研究でいう住宅に住む世帯とは、①持家、②公営・機構・公社住宅、③民間
賃貸住宅、④給与住宅を対象とし、間借りは除外した。文章中の借家とは②〜④の合計で
あるが、実際の推計作業では②〜④は分けて推計している。 
4.2.2では東京区部の小地域レベルの居住構造の全体像を把握するために対象地区の町
丁目の推計データを用いた分析を行うとともに、4.2.3では対象地域の町丁目を地域特性に
分類し、世帯の過密状況による住宅建物特性及び居住世帯特性の違いを分析している。 
 
 
(4) 各年国勢調査区集計結果との相対誤差による推計値の評価 
国勢調査で公表されている区レベルのクロス集計表の各セルのデータሺP’xi,	P’yjሻと、本研
究の推計手法により求めた町丁目レベルのクロス集計表の各セルのデータの合計値∑ሺPxi,	
Pyjሻとの間に、どのくらいの差が生じているのかという点を確認した。 
具体的には、国勢調査で公表されている区レベルのクロス集計表（a’b’：住宅の所有関
係別建て方別世帯数、a’e’：住宅の所有関係別家族類型別世帯数、e’g’：家族類型別世帯主
年齢別世帯数）と、本研究の提案手法により求めた町丁目レベルの各セルの合計値（∑ab：
各区各セルの住宅の所有関係別建て方別世帯数の合計、∑ae：各区各セルの住宅の所有関
係別家族類型別世帯数の合計、∑eg：各区各セルの家族類型別世帯主年齢別世帯数の合計）
を用い、平均絶対誤差及び平均相対誤差を求めた。 
その結果、住宅の所有関係別建て方別世帯数については、北区で他の項目よりもやや高
いが、全ての項目で平均絶対誤差は3.0未満、平均相対誤差は0.01％未満となった。住宅の
所有関係別家族類型別世帯数については、杉並区の平均絶対誤差が大きくなったが、千代
田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、渋谷区、中野区、北区、足立区では5.0未
満、それ以外の区でも10.0未満となった。平均相対誤差は、杉並区で0.05％を超えるが、そ
れ以外の区では0.05％未満に収まっている。家族類型別世帯主年齢別世帯数については、
平均絶対誤差が豊島区と杉並区で大きいが、平均相対誤差は全ての項目で1.5％未満となっ
た。 
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図4.2.1-1 平均絶対誤差［住宅の所有関係別建て方別世帯数］ 
 
 
図4.2.1-2 平均相対誤差［住宅の所有関係別建て方別世帯数］ 
 
 
図4.2.1-3 平均絶対誤差［住宅の所有関係別家族類型別世帯数］ 
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千代田区 中央区 港区 新宿区 文京区 台東区 墨田区 江東区
品川区 目黒区 大田区 世田谷区 渋谷区 中野区 杉並区 豊島区
北区 荒川区 板橋区 練馬区 足立区 葛飾区 江戸川区
a1b1 持家×一戸建
a1b2 持家×長屋建
a1b3 持家×共同住宅1-2F
a1b4 持家×共同住宅3-5F
a1b5 持家×共同住宅6-10F
a1b6 持家×共同住宅11F-
a1b7 持家×その他
a2b1 借家×一戸建
a2b2 借家×長屋建
a2b3 借家×共同住宅1-2F
a2b4 借家×共同住宅3-5F
a2b5 借家×共同住宅6-10F
a2b6 借家×共同住宅11F-
a2b7 借家×その他
単位：％
‐0.030
‐0.020
‐0.010
0.000
0.010
0.020
a1b1 a1b2 a1b3 a1b4 a1b5 a1b6 a1b7 a2b1 a2b2 a2b3 a2b4 a2b5 a2b6 a2b7
千代田区 中央区 港区 新宿区 文京区 台東区 墨田区 江東区
品川区 目黒区 大田区 世田谷区 渋谷区 中野区 杉並区 豊島区
北区 荒川区 板橋区 練馬区 足立区 葛飾区 江戸川区
a1e1 持家×単身世帯
a1e2 持家×核家族世帯
a1e3 持家×その他の親族世帯
a1e4 持家×非親族世帯
a2e1 借家×単身世帯
a2e2 借家×核家族世帯
a2e3 借家×その他の親族世帯
a2e4 借家×非親族世帯
‐70.0
‐60.0
‐50.0
‐40.0
‐30.0
‐20.0
‐10.0
0.0
10.0
20.0
a1e1 a1e2 a1e3 a1e4 a2e1 a2e2 a2e3 a2e4
千代田区 中央区 港区 新宿区 文京区 台東区 墨田区 江東区
品川区 目黒区 大田区 世田谷区 渋谷区 中野区 杉並区 豊島区
北区 荒川区 板橋区 練馬区 足立区 葛飾区 江戸川区
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図4.2.1-4 平均相対誤差［住宅の所有関係別家族類型別世帯数］ 
 
 
図4.2.1-5 平均絶対誤差［家族類型別世帯主年齢別世帯数］ 
 
 
図4.2.1-6 平均相対誤差［家族類型別世帯主年齢別世帯数］ 
 
 
 
  
a1e1 持家×単身世帯
a1e2 持家×核家族世帯
a1e3 持家×その他の親族世帯
a1e4 持家×非親族世帯
a2e1 借家×単身世帯
a2e2 借家×核家族世帯
a2e3 借家×その他の親族世帯
a2e4 借家×非親族世帯
単位：％
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千代田区 中央区 港区 新宿区 文京区 台東区 墨田区 江東区
品川区 目黒区 大田区 世田谷区 渋谷区 中野区 杉並区 豊島区
北区 荒川区 板橋区 練馬区 足立区 葛飾区 江戸川区
e1g1 単身世帯×35歳未満
e1g2 単身世帯×35～65歳未満
e1g3 単身世帯×65歳以上
e1g4 核家族世帯×35歳未満
e1g5 核家族世帯×35～65歳未満
e1g6 核家族世帯×65歳以上
e2g1 核家族以外の世帯×35歳未満
e2g2 核家族以外の世帯×35～65歳未満
e2g3 核家族以外の世帯×65歳以上
e2g4 非親族世帯×35歳未満
e2g5 非親族世帯×35～65歳未満
e2g6 非親族世帯×65歳以上
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千代田区 中央区 港区 新宿区 文京区 台東区 墨田区 江東区
品川区 目黒区 大田区 世田谷区 渋谷区 中野区 杉並区 豊島区
北区 荒川区 板橋区 練馬区 足立区 葛飾区 江戸川区
e1g1 単身世帯×35歳未満
e1g2 単身世帯×35～65歳未満
e1g3 単身世帯×65歳以上
e1g4 核家族世帯×35歳未満
e1g5 核家族世帯×35～65歳未満
e1g6 核家族世帯×65歳以上
e2g1 核家族以外の世帯×35歳未満
e2g2 核家族以外の世帯×35～65歳未満
e2g3 核家族以外の世帯×65歳以上
e2g4 非親族世帯×35歳未満
e2g5 非親族世帯×35～65歳未満
e2g6 非親族世帯×65歳以上
単位：％
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千代田区 中央区 港区 新宿区 文京区 台東区 墨田区 江東区
品川区 目黒区 大田区 世田谷区 渋谷区 中野区 杉並区 豊島区
北区 荒川区 板橋区 練馬区 足立区 葛飾区 江戸川区
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4.2.2 東京区部の居住構造 
(1) 住宅に住む世帯の分布 
□世帯過密の状況 
対象地区における住宅に住む世帯数は、平成22年国勢調査で4,384,683世帯である。対象
地区における1町丁目あたりの世帯数は平均1,467世帯であり、最大値は8,351世帯（板橋区
高島平2丁目）である。 
各町丁目の住宅に住む世帯数を当該町丁目面積で除して求めた世帯密度は、平均113.8世
帯／ha、中央値111.1世帯／ha、最大値809.2世帯／haである。1haあたり100世帯以上となる
地区は1,790地区（対象地区の59.9％）で、このうち特に世帯密度の高い1haあたり200世帯
以上の地区は248地区（対象地区の8.3％）であり(1)、中央区、新宿区、台東区、墨田区、
江東区で目立つ（図4.2.2-1、表4.2.2-1、表4.2.2-2）。 
住宅に住む世帯密度と所有関係別建て方別世帯割合から、世帯密度が高くなるほど高層
住宅の割合が高く、戸建持家の割合が低くなる傾向が確認できる（図4.2.2-2）。実際に世帯
密度が1haあたり300世帯以上となる地区の所有関係別建て方別世帯割合をみると、高層（6F
〜10F及び11F以上）の持家・借家の割合が高い（表4.2.2-3）。 
世帯密度と高層化との関係について、対象地域の全ての町丁目における住宅に住む世帯
の世帯密度と所有関係別建て方別世帯割合との相関をスピアマン（Spearman）の順位相関
係数(2)で確認したところ、住宅に住む世帯密度と高層集合持家及び中高層集合借家には正
の相関が、戸建持家には負の相関が認められた（表4.2.2-4）。 
 
 
図4.2.2-1 世帯密度分布［住宅に住む世帯］ 
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図4.2.2-2 住宅に住む世帯密度区分による所有関係別建て方別世帯割合の推移 
 
表4.2.2-1 世帯密度区分別町丁目数［住宅に住む世帯］ 
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持家×一戸建
持家×共同住宅6‐10F
持家×共同住宅11F‐
借家×共同住宅1‐2F
借家×共同住宅3‐5F
借家×共同住宅6‐10F
借家×共同住宅11F‐
household density
pe
rc
en
ta
ge
～50未満 50～ 100～ 150～ 200～ 250～ 300～
千代田区 29 27 12 2 3 1 74
中央区 18 13 15 14 9 7 9 85
港区 28 48 19 9 4 1 5 114
新宿区 13 23 45 38 20 5 2 146
文京区 4 14 20 19 10 1 68
台東区 2 20 29 28 17 7 3 106
墨田区 2 10 44 25 20 1 102
江東区 5 8 44 46 19 8 5 135
品川区 4 11 50 47 7 2 1 122
目黒区 2 27 46 11 1 1 88
大田区 7 52 97 25 5 1 1 188
世田谷区 14 134 100 22 4 274
渋谷区 11 24 18 19 4 1 77
中野区 14 41 26 4 85
杉並区 67 48 20 4 139
豊島区 1 7 34 28 10 3 83
北区 3 18 57 23 11 1 113
荒川区 6 31 12 1 1 51
板橋区 7 32 68 23 1 1 132
練馬区 3 120 54 14 3 2 2 198
足立区 23 131 95 11 2 1 263
葛飾区 14 103 28 4 4 153
江戸川区 8 92 63 18 8 3 1 193
計 198 1,001 1,058 484 170 44 34 2,989
単位：地区数
～50未満 50～ 100～ 150～ 200～ 250～ 300～
千代田区 39.2 36.5 16.2 2.7 4.1 1.4 0.0 100.0
中央区 21.2 15.3 17.6 16.5 10.6 8.2 10.6 100.0
港区 24.6 42.1 16.7 7.9 3.5 0.9 4.4 100.0
新宿区 8.9 15.8 30.8 26.0 13.7 3.4 1.4 100.0
文京区 5.9 20.6 29.4 27.9 14.7 1.5 0.0 100.0
台東区 1.9 18.9 27.4 26.4 16.0 6.6 2.8 100.0
墨田区 2.0 9.8 43.1 24.5 19.6 0.0 1.0 100.0
江東区 3.7 5.9 32.6 34.1 14.1 5.9 3.7 100.0
品川区 3.3 9.0 41.0 38.5 5.7 1.6 0.8 100.0
目黒区 2.3 30.7 52.3 12.5 1.1 0.0 1.1 100.0
大田区 3.7 27.7 51.6 13.3 2.7 0.5 0.5 100.0
世田谷区 5.1 48.9 36.5 8.0 1.5 0.0 0.0 100.0
渋谷区 14.3 31.2 23.4 24.7 5.2 1.3 0.0 100.0
中野区 0.0 16.5 48.2 30.6 4.7 0.0 0.0 100.0
杉並区 0.0 48.2 34.5 14.4 2.9 0.0 0.0 100.0
豊島区 1.2 8.4 41.0 33.7 12.0 3.6 0.0 100.0
北区 2.7 15.9 50.4 20.4 9.7 0.0 0.9 100.0
荒川区 0.0 11.8 60.8 23.5 2.0 2.0 0.0 100.0
板橋区 5.3 24.2 51.5 17.4 0.0 0.8 0.8 100.0
練馬区 1.5 60.6 27.3 7.1 1.5 1.0 1.0 100.0
足立区 8.7 49.8 36.1 4.2 0.8 0.0 0.4 100.0
葛飾区 9.2 67.3 18.3 2.6 2.6 0.0 0.0 100.0
江戸川区 4.1 47.7 32.6 9.3 4.1 1.6 0.5 100.0
計 6.6 33.5 35.4 16.2 5.7 1.5 1.1 100.0
単位：構成比％
地区数
地区割合
住宅に住む世帯
世帯密度（世帯/ha） 計
世帯密度（世帯/ha） 計
住宅に住む世帯
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表4.2.2-2 世帯密度の高い町丁目［住宅に住む世帯、上位100地区抜粋］ 
 
 
 
 
 
 
 
 
世帯密度 世帯数 参考：グロス密度 世帯密度 世帯数 参考：グロス密度
1 中央区 勝どき６丁目 809.2 2,925 333.0 51 新宿区 百人町４丁目 269.8 1,280 110.5
2 中央区 佃２丁目 530.6 4,258 237.8 52 江東区 豊洲３丁目 268.3 2,265 78.5
3 江東区 豊洲１丁目 500.3 1,729 153.6 53 練馬区 光が丘７丁目 268.0 2,405 114.8
4 港区 麻布十番３丁目 459.9 1,045 310.4 54 台東区 寿３丁目 267.4 1,170 190.1
5 北区 豊島５丁目 438.5 5,204 96.6 55 中央区 新川２丁目 267.4 2,356 136.6
6 板橋区 高島平２丁目 414.8 8,351 174.2 56 江東区 豊洲２丁目 266.8 1,362 56.5
7 目黒区 大橋１丁目 412.7 1,154 184.4 57 新宿区 新宿１丁目 266.4 2,842 176.2
8 港区 港南３丁目 401.8 2,944 146.0 58 渋谷区 笹塚２丁目 265.2 3,777 200.9
9 中央区 湊３丁目 396.5 1,376 276.1 59 江戸川区 南葛西７丁目 264.1 1,484 87.2
10 港区 港南４丁目 372.7 4,471 116.3 60 豊島区 東池袋２丁目 263.5 3,932 209.8
11 練馬区 光が丘３丁目 368.3 3,654 120.8 61 練馬区 豊玉上２丁目 261.6 2,596 183.0
12 練馬区 光が丘１丁目 366.9 1,453 199.5 62 江東区 富岡２丁目 261.3 935 156.6
13 江戸川区 小松川１丁目 366.7 2,302 25.7 63 江東区 古石場３丁目 260.5 604 134.4
14 中央区 日本橋中洲 364.9 1,238 124.9 64 中央区 日本橋浜町３丁目 260.1 1,812 148.0
15 中央区 勝どき２丁目 359.4 1,630 233.9 65 江戸川区 小松川２丁目 259.7 2,002 66.7
16 品川区 南大井３丁目 342.3 3,304 207.4 66 台東区 入谷１丁目 259.7 1,541 174.2
17 新宿区 戸山２丁目 341.0 3,180 146.4 67 千代田区 神田多町 259.4 536 181.7
18 足立区 西新井栄町１丁目 335.5 2,952 118.9 68 中央区 勝どき５丁目 258.8 1,758 159.3
19 江東区 豊洲４丁目 335.0 4,150 173.8 69 新宿区 市谷柳町 258.1 802 219.5
20 新宿区 神楽坂５丁目 325.5 406 208.6 70 新宿区 白銀町 256.3 761 202.5
21 港区 芝浦４丁目 325.4 6,666 141.6 71 江東区 東雲１丁目 254.5 5,541 124.3
22 中央区 勝どき１丁目 324.6 1,196 146.6 72 江東区 新大橋１丁目 252.7 958 109.7
23 台東区 小島１丁目 323.7 965 227.6 73 江戸川区 西葛西５丁目 252.1 2,384 167.0
24 港区 麻布十番２丁目 321.9 1,467 219.7 74 大田区 大森北２丁目 251.8 1,909 158.8
25 中央区 日本橋堀留町２丁目 320.8 732 205.2 75 台東区 蔵前３丁目 251.5 778 144.2
26 中央区 佃１丁目 320.7 1,243 147.3 76 港区 三田５丁目 251.3 2,399 209.6
27 中央区 入船２丁目 317.4 523 207.0 77 台東区 三筋２丁目 251.0 985 173.5
28 大田区 大森本町１丁目 314.1 2,116 197.9 78 豊島区 駒込１丁目 250.7 2,333 180.8
29 墨田区 横川５丁目 310.7 1,357 151.3 79 江東区 白河３丁目 249.4 1,349 166.3
30 江東区 大島６丁目 308.1 4,644 186.8 80 中央区 月島２丁目 247.6 1,224 179.0
31 江東区 南砂２丁目 302.4 6,434 146.5 81 墨田区 立花１丁目 247.3 2,967 141.3
32 台東区 北上野１丁目 302.2 638 149.8 82 大田区 大森北１丁目 246.2 2,594 150.5
33 台東区 松が谷４丁目 302.0 1,201 208.1 83 大田区 蒲田４丁目 246.2 2,502 154.4
34 江東区 白河４丁目 302.0 1,310 130.5 84 豊島区 駒込２丁目 245.5 1,273 183.7
35 豊島区 北大塚２丁目 298.8 2,310 186.7 85 中央区 月島３丁目 245.2 2,089 175.2
36 江東区 北砂５丁目 297.8 4,635 160.1 86 墨田区 業平５丁目 244.1 927 150.1
37 品川区 南大井２丁目 295.5 1,326 156.7 87 港区 高輪１丁目 243.9 3,317 129.4
38 江東区 大島４丁目 292.8 3,866 164.3 88 豊島区 北大塚３丁目 243.8 2,500 189.4
39 中央区 日本橋浜町１丁目 292.5 755 145.4 89 葛飾区 金町６丁目 243.6 1,145 86.5
40 荒川区 南千住８丁目 292.1 4,309 66.7 90 江東区 牡丹１丁目 243.3 463 128.2
41 品川区 大崎５丁目 286.1 1,228 208.5 91 文京区 根津１丁目 242.9 1,400 146.2
42 中央区 築地７丁目 282.2 1,076 140.6 92 江東区 塩浜１丁目 242.7 2,404 117.7
43 中央区 勝どき３丁目 278.4 1,397 167.8 93 台東区 下谷２丁目 242.6 1,444 168.4
44 新宿区 北新宿４丁目 277.1 3,972 181.3 94 北区 豊島１丁目 242.2 1,678 158.6
45 台東区 千束１丁目 276.6 924 154.9 95 江戸川区 中葛西３丁目 241.9 3,646 161.6
46 台東区 駒形１丁目 275.0 862 169.8 96 新宿区 西新宿４丁目 241.9 4,884 203.9
47 板橋区 板橋１丁目 273.6 4,048 180.0 97 中央区 東日本橋３丁目 241.2 866 159.5
48 文京区 音羽１丁目 273.3 2,224 200.3 98 台東区 千束３丁目 240.5 1,980 167.5
49 台東区 駒形２丁目 272.5 541 78.0 99 墨田区 太平４丁目 240.5 2,266 181.3
50 中央区 入船１丁目 272.1 511 146.1 100 文京区 本駒込４丁目 240.4 2,049 171.8
単位：世帯密度（世帯/ha）、世帯数（世帯）
注：世帯密度はネットの世帯密度であり、（世帯数／当該地区面積から道路・空地面積を引いた面積）により算出している。
注：なお、参考のグロス密度は道路・空地面積を除外しない面積を用いたものであり、ここでは平成22年国勢調査小地域集計における各町丁目面積を使用している。
住宅に住む世帯 住宅に住む世帯区名 町丁目名 区名 町丁目名
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表4.2.2-3 住宅に住む世帯が1haあたり300世帯以上の地区 
 
 
中央区 勝どき６丁目 809.2 0.5 0.8 0.0 0.0 26.7 467.2 0.7 0.0 0.3 0.0 0.0 22.6 290.2 0.1
中央区 佃２丁目 530.6 23.5 4.9 1.1 2.5 48.9 172.0 0.5 0.4 1.3 1.3 2.9 35.4 235.8 0.0
江東区 豊洲１丁目 500.3 0.0 0.1 0.0 0.0 3.7 278.9 0.3 0.0 0.2 1.1 0.0 11.0 204.5 0.6
港区 麻布十番３丁目 459.9 6.3 0.1 0.3 7.1 50.6 55.3 0.9 1.1 0.3 6.0 39.9 159.2 132.1 0.8
北区 豊島５丁目 438.5 0.0 0.3 0.0 0.0 1.9 28.2 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 14.8 393.0 0.0
板橋区 高島平２丁目 414.8 9.7 0.1 0.1 0.6 0.8 10.7 0.0 1.4 0.5 6.1 24.6 7.5 352.8 0.0
目黒区 大橋１丁目 412.7 4.8 0.4 0.0 6.6 56.9 116.5 0.7 0.4 0.7 0.7 32.4 75.2 116.4 1.0
港区 港南３丁目 401.8 0.0 0.5 1.1 0.0 11.9 214.6 0.1 0.0 0.2 2.3 0.0 10.6 160.5 0.0
中央区 湊３丁目 396.5 29.8 3.2 1.7 1.8 18.7 109.9 2.0 2.4 3.9 10.4 7.4 43.7 160.9 0.8
港区 港南４丁目 372.7 0.2 0.4 0.1 0.3 26.2 229.7 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 13.3 102.2 0.0
練馬区 光が丘３丁目 368.3 0.0 0.6 0.0 8.5 25.8 114.1 0.1 0.0 0.2 0.0 16.4 9.7 192.9 0.0
練馬区 光が丘１丁目 366.9 0.0 0.0 0.0 1.1 69.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.1 273.6 0.0 0.0
江戸川区 小松川１丁目 366.7 0.0 0.1 0.0 0.9 0.0 61.2 0.1 0.0 0.4 0.3 16.8 0.0 286.7 0.2
中央区 日本橋中洲 364.9 4.0 0.7 0.0 2.1 48.6 135.6 0.0 0.2 0.5 0.0 5.0 62.0 106.3 0.0
中央区 勝どき２丁目 359.4 23.3 5.6 0.4 1.0 27.1 105.9 0.2 1.5 5.1 1.9 3.4 48.4 135.7 0.1
品川区 南大井３丁目 342.3 10.0 0.3 0.2 5.3 58.1 45.0 0.4 0.9 0.8 4.5 35.0 123.8 57.1 0.9
新宿区 戸山２丁目 341.0 0.1 0.0 0.0 6.8 2.4 9.3 0.1 0.0 0.0 0.0 127.5 33.0 161.7 0.0
足立区 西新井栄町１丁目 335.5 45.6 0.2 0.3 0.7 19.2 100.8 0.2 6.5 2.2 34.5 19.5 33.6 71.7 0.6
江東区 豊洲４丁目 335.0 2.3 0.6 0.0 8.5 13.4 171.9 0.5 0.0 0.3 0.1 36.4 8.4 92.5 0.1
新宿区 神楽坂５丁目 325.5 24.4 0.0 2.0 8.7 29.2 181.4 3.0 0.3 0.0 5.9 7.7 13.8 49.0 0.3
港区 芝浦４丁目 325.4 0.8 0.4 0.1 0.1 9.4 152.6 0.3 0.0 0.4 0.4 0.1 11.8 148.9 0.1
中央区 勝どき１丁目 324.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 15.3 0.1 0.0 0.0 0.3 0.0 2.0 306.4 0.4
台東区 小島１丁目 323.7 61.4 4.3 0.5 2.3 16.3 52.5 0.4 6.2 6.2 8.2 18.5 44.3 102.2 0.3
港区 麻布十番２丁目 321.9 9.8 0.3 0.1 5.7 60.9 46.7 2.1 0.8 0.4 1.0 16.9 110.9 65.5 0.8
中央区 日本橋堀留町２丁目 320.8 7.7 0.2 0.0 0.2 5.4 127.5 0.0 0.6 0.2 0.0 0.7 11.6 166.7 0.0
中央区 佃１丁目 320.7 43.6 0.8 1.1 3.1 0.8 114.1 0.4 2.9 0.8 5.7 10.5 1.5 135.4 0.1
中央区 入船２丁目 317.4 22.7 0.1 0.0 0.5 2.0 40.7 0.6 7.3 0.5 0.0 8.6 17.2 216.0 1.1
大田区 大森本町１丁目 314.1 7.3 0.2 0.1 2.7 33.0 181.6 0.2 0.3 0.3 2.1 9.7 20.9 55.5 0.2
墨田区 横川５丁目 310.7 12.5 0.1 0.1 0.9 26.6 49.4 0.0 0.4 0.1 0.6 4.6 38.3 177.0 0.0
江東区 大島６丁目 308.1 20.9 0.1 0.1 0.4 5.0 26.1 0.0 2.0 0.6 3.3 20.6 37.1 191.9 0.0
江東区 南砂２丁目 302.4 11.2 0.2 0.2 0.4 6.2 118.5 0.1 0.4 0.2 2.3 4.6 10.6 147.4 0.1
台東区 北上野１丁目 302.2 18.2 0.9 0.0 1.6 27.9 47.2 0.7 3.0 2.0 0.9 19.4 89.3 90.6 0.7
台東区 松が谷４丁目 302.0 46.3 0.1 0.9 7.1 53.8 42.9 0.7 3.0 0.1 8.7 35.5 69.6 33.2 0.3
江東区 白河４丁目 302.0 10.3 0.2 0.1 1.8 10.9 174.3 0.4 0.5 0.3 0.9 12.3 13.9 76.0 0.3
中央区 勝どき６丁目 2,925 0.1 0.1 0.0 0.0 3.3 57.7 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 2.8 35.9 0.0
中央区 佃２丁目 4,258 4.4 0.9 0.2 0.5 9.2 32.4 0.1 0.1 0.2 0.3 0.5 6.7 44.4 0.0
江東区 豊洲１丁目 1,729 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 55.7 0.1 0.0 0.0 0.2 0.0 2.2 40.9 0.1
港区 麻布十番３丁目 1,045 1.4 0.0 0.1 1.5 11.0 12.0 0.2 0.2 0.1 1.3 8.7 34.6 28.7 0.2
北区 豊島５丁目 5,204 0.0 0.1 0.0 0.0 0.4 6.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 89.6 0.0
板橋区 高島平２丁目 8,351 2.3 0.0 0.0 0.1 0.2 2.6 0.0 0.3 0.1 1.5 5.9 1.8 85.1 0.0
目黒区 大橋１丁目 1,154 1.2 0.1 0.0 1.6 13.8 28.2 0.2 0.1 0.2 0.2 7.9 18.2 28.2 0.2
港区 港南３丁目 2,944 0.0 0.1 0.3 0.0 3.0 53.4 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 2.6 39.9 0.0
中央区 湊３丁目 1,376 7.5 0.8 0.4 0.4 4.7 27.7 0.5 0.6 1.0 2.6 1.9 11.0 40.6 0.2
港区 港南４丁目 4,471 0.0 0.1 0.0 0.1 7.0 61.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.6 27.4 0.0
練馬区 光が丘３丁目 3,654 0.0 0.2 0.0 2.3 7.0 31.0 0.0 0.0 0.1 0.0 4.5 2.6 52.4 0.0
練馬区 光が丘１丁目 1,453 0.0 0.0 0.0 0.3 18.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.3 74.6 0.0 0.0
江戸川区 小松川１丁目 2,302 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 16.7 0.0 0.0 0.1 0.1 4.6 0.0 78.2 0.1
中央区 日本橋中洲 1,238 1.1 0.2 0.0 0.6 13.3 37.2 0.0 0.1 0.1 0.0 1.4 17.0 29.1 0.0
中央区 勝どき２丁目 1,630 6.5 1.5 0.1 0.3 7.5 29.5 0.0 0.4 1.4 0.5 0.9 13.5 37.8 0.0
品川区 南大井３丁目 3,304 2.9 0.1 0.1 1.6 17.0 13.1 0.1 0.3 0.2 1.3 10.2 36.2 16.7 0.3
新宿区 戸山２丁目 3,180 0.0 0.0 0.0 2.0 0.7 2.7 0.0 0.0 0.0 0.0 37.4 9.7 47.4 0.0
足立区 西新井栄町１丁目 2,952 13.6 0.1 0.1 0.2 5.7 30.0 0.0 1.9 0.7 10.3 5.8 10.0 21.4 0.2
江東区 豊洲４丁目 4,150 0.7 0.2 0.0 2.5 4.0 51.3 0.1 0.0 0.1 0.0 10.9 2.5 27.6 0.0
新宿区 神楽坂５丁目 406 7.5 0.0 0.6 2.7 9.0 55.7 0.9 0.1 0.0 1.8 2.4 4.2 15.1 0.1
港区 芝浦４丁目 6,666 0.2 0.1 0.0 0.0 2.9 46.9 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 3.6 45.8 0.0
中央区 勝どき１丁目 1,196 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.7 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.6 94.4 0.1
台東区 小島１丁目 965 19.0 1.3 0.2 0.7 5.0 16.2 0.1 1.9 1.9 2.5 5.7 13.7 31.6 0.1
港区 麻布十番２丁目 1,467 3.0 0.1 0.0 1.8 18.9 14.5 0.7 0.3 0.1 0.3 5.3 34.5 20.4 0.2
中央区 日本橋堀留町２丁目 732 2.4 0.1 0.0 0.1 1.7 39.7 0.0 0.2 0.1 0.0 0.2 3.6 51.9 0.0
中央区 佃１丁目 1,243 13.6 0.2 0.4 1.0 0.2 35.6 0.1 0.9 0.2 1.8 3.3 0.5 42.2 0.0
中央区 入船２丁目 523 7.2 0.0 0.0 0.2 0.6 12.8 0.2 2.3 0.2 0.0 2.7 5.4 68.1 0.3
大田区 大森本町１丁目 2,116 2.3 0.1 0.0 0.8 10.5 57.8 0.1 0.1 0.1 0.7 3.1 6.7 17.7 0.1
墨田区 横川５丁目 1,357 4.0 0.0 0.0 0.3 8.5 15.9 0.0 0.1 0.0 0.2 1.5 12.3 57.0 0.0
江東区 大島６丁目 4,644 6.8 0.0 0.0 0.1 1.6 8.5 0.0 0.6 0.2 1.1 6.7 12.0 62.3 0.0
江東区 南砂２丁目 6,434 3.7 0.1 0.1 0.1 2.1 39.2 0.0 0.1 0.1 0.8 1.5 3.5 48.7 0.0
台東区 北上野１丁目 638 6.0 0.3 0.0 0.5 9.2 15.6 0.2 1.0 0.7 0.3 6.4 29.5 30.0 0.2
台東区 松が谷４丁目 1,201 15.3 0.0 0.3 2.3 17.8 14.2 0.2 1.0 0.0 2.9 11.7 23.0 11.0 0.1
江東区 白河４丁目 1,310 3.4 0.1 0.0 0.6 3.6 57.7 0.1 0.2 0.1 0.3 4.1 4.6 25.2 0.1
単位：世帯密度（世帯/ha）、世帯割合（％）、世帯数（世帯）
借家×
共同1-
借家×
その他
借家×
共同6-
借家×
共同
持家×
共同3-
持家×
共同6-
持家×
共同
借家×
共同3-
借家×
共同6-
借家×
共同
区名 町丁目名 世帯数
所有関係別建て方別世帯割合
持家×
一戸建
持家×
長屋建
持家×
共同1-
持家×
その他
借家×
一戸建
借家×
長屋建
借家×
共同1-
借家×
その他
持家×
共同3-
持家×
共同6-
持家×
共同
借家×
共同3-
区名 町丁目名 世帯密度
所有関係別建て方別世帯割合
持家×
一戸建
持家×
長屋建
持家×
共同1-
持家×
その他
借家×
一戸建
借家×
長屋建
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表4.2.2-4 住宅に住む世帯密度と所有関係別建て方別世帯割合の順位相関係数 
 
 
 
□所有関係別建て方別でみる世帯の分布 
対象地域において所有関係別建て方別で最も高い割合を占めているのは集合借家（借家
×共同住宅）で52.6％、次いで戸建持家（持家×一戸建）24.6％、集合持家（持家×共同住宅）
19.8％であり、この3つのタイプが住宅に住む世帯の97％を占めている。以下、この3タイ
プの世帯密度分布をみる（表4.2.2-5、表4.2.2-6）。 
 
戸建持家の平均世帯密度は28.0世帯／ha、中央値27.6世帯／ha、最大値82.1世帯／ha（台
東区鳥越1丁目）である。対象地域の全町丁目の96％の地区は1haあたり50世帯未満である。
世帯密度が1haあたり50世帯以上となる地区は117地区（新宿区3、文京区2、台東区19、墨
田区11、江東区11、品川区6、目黒区1、大田区3、世田谷区2、豊島区7、北区11、荒川区10、
足立区13、葛飾区6、江戸川区12）で、23区の東部にあたる台東区、足立区、江戸川区、墨
田区、荒川区、北区、江東区で他区に比べるとそのような地区が多い（図4.2.2-3、表4.2.2-7）。 
集合持家は、平均世帯密度は22.5世帯／ha、中央値18.0世帯／ha、最大値493.8世帯／ha
（中央区勝どき6丁目）である。の97％は1haあたり100世帯未満である。世帯密度が1haあ
たり100世帯以上となる地区は86地区（中央区11、港区7、新宿区3、文京区3、台東区7、墨
田区4、江東区22、品川区7、目黒区3、大田区3、世田谷区3、豊島区1、荒川区1、板橋区2、
練馬区3、足立区2、葛飾区2、江戸川区5）であり、これらの86地区全てで高層（6〜10F及
び11F〜）住宅が中心である（図4.2.2-4、表4.2.2-8）。 
 
集合借家は、平均世帯密度59.9世帯／ha、中央値56.1世帯／ha、最大値407.9世帯／ha（北
区豊島5丁目）である。対象地区の全町丁目の97％は1haあたり150世帯未満である。世帯密
度が1haあたり150世帯以上となる地区は100地区（千代田区4、中央区14、港区6、新宿区13、
文京区1、台東区3、墨田区6、江東区8、品川区3、目黒区1、大田区1、世田谷区2、渋谷区3、
中野区2、杉並区1、豊島区4、北区8、荒川区1、板橋区2、練馬区5、足立区1、葛飾区1、江
戸川区10）である（図4.2.2-5、表4.2.2-9）。集合借家の場合、世帯密度が1haあたり150世帯
以上となる100地区のうち、中層（3〜5F）の世帯密度が高くなる地区が12地区（新宿区3、
江東区1、世田谷区1、中野区2、豊島区1、北区2、江戸川区2）、低層（1〜2F）が最も高く
住宅に
住む世
帯密度
持家×
一戸建
持家×
長屋建
持家×
共同1-
2F
持家×
共同3-
5F
持家×
共同6-
10F
持家×
共同
11F-
持家×
その他
借家×
一戸建
借家×
長屋建
借家×
共同1-
2F
借家×
共同3-
5F
借家×
共同6-
10F
借家×
共同
11F-
借家×
その他
住宅に住む世帯密度 -.515** -.182** -.178** .000 .238** .357** .018 -.262** -.246** -.179** .134** .393** .395** .015
持家×一戸建 .437** .497** .087** -.374** -.528** -.110** .644** .552** .589** -.003 -.608** -.665** -.111**
持家×長屋建 .656** .473** -.116** -.297** .017 .159** .734** .425** .048** -.379** -.433** -.162**
持家×共同1-2F .608** -.174** -.481** -.100** .162** .471** .739** .207** -.484** -.595** -.239**
持家×共同3-5F .215** -.213** .093** -.208** .144** .229** .495** -.164** -.376** -.126**
持家×共同6-10F .354** .245** -.499** -.348** -.415** -.083** .690** .196** .080**
持家×共同11F- .287** -.468** -.496** -.626** -.419** .353** .859** .147**
持家×その他 -.152** -.199** -.276** -.165** .203** .215** .790**
借家×一戸建 .555** .540** .127** -.290** -.376** .149**
借家×長屋建 .644** .183** -.394** -.520** -.070**
借家×共同1-2F .308** -.524** -.663** -.133**
借家×共同3-5F -.038* -.323** -.017
借家×共同6-10F .486** .247**
借家×共同11F- .196**
借家×その他
**1％水準で有意（片側） *1％水準で有意（両側）
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なる地区が1地区（杉並区高円寺北3丁目）存在し、世帯密度の高い地区のなかに中低層住
宅の世帯密度が高い地区が含まれる点が集合持家とは異なる特徴である。 
次に、民間・公共別で集合借家の内訳をみる。集合借家の79.5％（住宅に住む世帯に占
める割合は41.8％）は民間集合借家であり、公営・都市機構・公社による公共集合借家は
集合借家の13.9％（同7.3％）である。 
民間集合借家は、対象地区の全町丁目の92％が1haあたり100世帯未満に属する（表
4.2.2-10）。1haあたり100世帯以上となる地区は239地区（千代田区3、中央区18、港区7、新
宿区49、文京区9、台東区15、墨田区10、江東区5、品川区11、目黒区4、大田区6、世田谷
区4、渋谷区12、中野区18、杉並区12、豊島区23、北区9、板橋区7、練馬区7、足立区1、江
戸川区9）で、新宿区、豊島区、中央区、中野区で、他区に比べて特に地区数が多い（図4.2.2-6、
表4.2.2-11）。 
一方、公共集合借家は、1haあたり100世帯未満の地区が対象地区の全町丁目の98％を占
めており、1haあたり100世帯以上となる地区は52地区（中央区3、港区3、新宿区2、墨田区
4、江東区7、品川区1、世田谷区3、北区7、荒川区1、板橋区1、練馬区5、足立区2、葛飾区
3、江戸川区10）と、対象地区の全町丁目のわずか1.7％である（表4.2.2-10）。公共集合借
家の四分位範囲が5.2であることからみて、中心部50％の広がりの範囲が狭く、民間集合借
家に比べて限られた地区に高密度に分布していることがわかる（図4.2.2-7、表4.2.2-12）。 
 
表4.2.2-5 世帯密度・世帯割合［所有関係別建て方別］ 
 
 
平均値 中央値 最大値 四分位範囲 平均値 中央値 最大値 四分位範囲
持家×一戸建 28.0 27.6 82.1 18.2 24.6 24.5 84.0 21.6
持家×長屋建 0.5 0.3 9.1 0.5 0.4 0.3 6.4 0.4
持家×共同住宅 22.5 18.0 493.8 25.0 19.8 16.3 95.5 17.3
持家×共同住宅1-2F 0.9 0.6 7.3 1.0 0.8 0.6 15.8 0.9
持家×共同住宅3-5F 5.2 4.0 34.8 5.4 4.6 3.5 38.4 4.2
持家×共同住宅6-10F 8.0 6.3 69.1 10.7 7.0 5.6 91.9 8.0
持家×共同住宅11F- 8.4 2.5 467.2 12.2 7.4 2.4 95.5 10.1
持家×その他 0.2 0.1 7.0 0.2 0.2 0.1 34.7 0.1
借家×一戸建 1.7 1.5 10.1 1.6 1.5 1.3 14.1 1.4
借家×長屋建 0.9 0.7 9.7 0.8 0.8 0.6 10.2 0.8
借家×共同住宅 59.9 56.1 407.9 48.7 52.6 50.8 100.0 19.0
借家×共同住宅1-2F 16.2 12.0 84.1 16.4 14.2 12.0 49.5 15.6
借家×共同住宅3-5F 24.7 21.6 200.1 22.7 21.7 19.9 100.0 15.3
借家×共同住宅6-10F 10.3 7.5 273.6 14.9 9.0 6.8 97.2 11.0
借家×共同住宅11F- 8.7 1.9 393.0 11.4 7.7 1.6 99.8 9.4
借家×その他 0.2 0.1 4.3 0.2 0.1 0.1 16.7 0.2
（別掲）
公共賃貸住宅×共同住宅 8.3 0.0 406.6 5.2 7.3 0.0 99.9 4.7
民間賃貸住宅×共同住宅 47.6 42.9 274.4 42.3 41.8 40.9 94.2 20.2
給与住宅×共同住宅 3.9 2.7 97.3 4.1 3.5 2.4 100.0 3.0
※世帯密度の平均値：（各住宅種別世帯数計／各町丁目面積計）
※世帯割合の平均値：（各住宅種別世帯数計／住宅に住む世帯数計）
住宅種別 世帯密度（世帯/ha） 世帯割合（％）
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表4.2.2-6 世帯密度区分別町丁目数［戸建持家、集合持家、集合借家］ 
 
 
  
～50未満 50～ 60～ 70～ 80～ ～50未満 50～ 100～ 150～ 200～ 250～ 300～ ～50未満 50～ 100～ 150～ 200～ 250～ 300～
千代田区 74 71 3 48 20 2 3 1
中央区 85 58 16 8 1 1 1 31 26 14 9 2 1 2
港区 114 93 14 4 1 1 1 73 23 12 5 1
新宿区 143 3 130 13 2 1 34 50 49 10 2 1
文京区 66 2 49 17 2 22 30 15 1
台東区 87 13 5 1 64 35 7 34 53 16 2 1
墨田区 91 9 2 75 23 4 27 44 25 5 1
江東区 124 10 1 72 41 13 7 2 31 73 23 4 3 1
品川区 116 5 1 93 22 6 1 20 79 20 2 1
目黒区 87 1 81 4 2 1 35 48 4 1
大田区 185 1 2 173 12 2 1 78 91 18 1
世田谷区 272 2 266 7 1 146 112 14 1 1
渋谷区 77 67 10 40 22 12 2 1
中野区 85 84 1 7 54 22 2
杉並区 139 137 2 62 59 17 1
豊島区 76 7 68 14 1 6 51 22 4
北区 102 10 1 105 8 27 58 20 7 1
荒川区 41 8 2 43 7 1 15 34 1 1
板橋区 132 119 11 2 44 76 10 1 1
練馬区 198 189 6 2 1 110 70 13 2 2 1
足立区 250 6 6 1 249 12 2 171 83 8 1
葛飾区 147 6 145 6 1 1 121 26 5 1
江戸川区 181 12 178 10 4 1 109 57 17 6 3 1
計 2,872 95 20 0 2 2,609 294 62 14 6 3 1 1,291 1,239 359 71 19 3 7
単位：地区数
～50未満 50～ 60～ 70～ 80～ ～50未満 50～ 100～ 150～ 200～ 250～ 300～ ～50未満 50～ 100～ 150～ 200～ 250～ 300～
千代田区 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 95.9 4.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 64.9 27.0 2.7 4.1 1.4 0.0 0.0
中央区 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 68.2 18.8 9.4 1.2 1.2 0.0 1.2 36.5 30.6 16.5 10.6 2.4 1.2 2.4
港区 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 81.6 12.3 3.5 0.9 0.9 0.9 0.0 64.0 20.2 10.5 4.4 0.0 0.0 0.9
新宿区 97.9 2.1 0.0 0.0 0.0 89.0 8.9 1.4 0.0 0.7 0.0 0.0 23.3 34.2 33.6 6.8 1.4 0.0 0.7
文京区 97.1 2.9 0.0 0.0 0.0 72.1 25.0 2.9 0.0 0.0 0.0 0.0 32.4 44.1 22.1 1.5 0.0 0.0 0.0
台東区 82.1 12.3 4.7 0.0 0.9 60.4 33.0 6.6 0.0 0.0 0.0 0.0 32.1 50.0 15.1 1.9 0.9 0.0 0.0
墨田区 89.2 8.8 2.0 0.0 0.0 73.5 22.5 3.9 0.0 0.0 0.0 0.0 26.5 43.1 24.5 4.9 1.0 0.0 0.0
江東区 91.9 7.4 0.7 0.0 0.0 53.3 30.4 9.6 5.2 0.0 1.5 0.0 23.0 54.1 17.0 3.0 2.2 0.7 0.0
品川区 95.1 4.1 0.8 0.0 0.0 76.2 18.0 4.9 0.8 0.0 0.0 0.0 16.4 64.8 16.4 1.6 0.8 0.0 0.0
目黒区 98.9 1.1 0.0 0.0 0.0 92.0 4.5 2.3 1.1 0.0 0.0 0.0 39.8 54.5 4.5 0.0 1.1 0.0 0.0
大田区 98.4 0.5 1.1 0.0 0.0 92.0 6.4 1.1 0.0 0.5 0.0 0.0 41.5 48.4 9.6 0.5 0.0 0.0 0.0
世田谷区 99.3 0.7 0.0 0.0 0.0 97.1 2.6 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 53.3 40.9 5.1 0.4 0.4 0.0 0.0
渋谷区 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 87.0 13.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 51.9 28.6 15.6 2.6 1.3 0.0 0.0
中野区 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 98.8 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.2 63.5 25.9 2.4 0.0 0.0 0.0
杉並区 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 98.6 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 44.6 42.4 12.2 0.7 0.0 0.0 0.0
豊島区 91.6 8.4 0.0 0.0 0.0 81.9 16.9 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 7.2 61.4 26.5 4.8 0.0 0.0 0.0
北区 90.3 8.8 0.9 0.0 0.0 92.9 7.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.9 51.3 17.7 6.2 0.0 0.0 0.9
荒川区 80.4 15.7 3.9 0.0 0.0 84.3 13.7 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 29.4 66.7 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0
板橋区 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 90.2 8.3 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 33.3 57.6 7.6 0.8 0.0 0.0 0.8
練馬区 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 95.5 3.0 1.0 0.5 0.0 0.0 0.0 55.6 35.4 6.6 1.0 1.0 0.5 0.0
足立区 95.1 2.3 2.3 0.0 0.4 94.7 4.6 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 65.0 31.6 3.0 0.4 0.0 0.0 0.0
葛飾区 96.1 3.9 0.0 0.0 0.0 94.8 3.9 0.7 0.7 0.0 0.0 0.0 79.1 17.0 3.3 0.7 0.0 0.0 0.0
江戸川区 93.8 6.2 0.0 0.0 0.0 92.2 5.2 2.1 0.0 0.5 0.0 0.0 56.5 29.5 8.8 3.1 1.6 0.0 0.5
計 96.1 3.2 0.7 0.0 0.1 87.3 9.8 2.1 0.5 0.2 0.1 0.0 43.2 41.5 12.0 2.4 0.6 0.1 0.2
単位：構成比％
地区割合
世帯密度（世帯/ha） 世帯密度（世帯/ha） 世帯密度（世帯/ha）
世帯密度（世帯/ha）
戸建持家 集合持家 集合借家
戸建持家 集合持家 集合借家
世帯密度（世帯/ha） 世帯密度（世帯/ha）
地区数
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表4.2.2-7 世帯密度の高い町丁目［戸建持家、上位100地区抜粋］ 
 
 
  
世帯密度 世帯割合 世帯数 世帯密度 世帯割合 世帯数
1 台東区 鳥越１丁目 82.1 41.6 284 51 墨田区 墨田３丁目 55.6 53.6 778
2 足立区 柳原２丁目 80.0 64.4 903 52 豊島区 駒込７丁目 55.5 48.7 393
3 台東区 浅草５丁目 69.7 43.6 792 53 江東区 常盤２丁目 55.3 31.3 187
4 足立区 千住大川町 69.6 52.5 936 54 江戸川区 西瑞江３丁目 55.3 52.4 1,885
5 墨田区 京島２丁目 68.4 49.3 446 55 台東区 谷中３丁目 55.2 39.0 537
6 足立区 千住４丁目 67.2 43.0 556 56 江戸川区 東松本１丁目 55.1 58.7 419
7 江東区 北砂６丁目 66.9 56.2 926 57 台東区 橋場１丁目 55.1 32.9 495
8 台東区 日本堤１丁目 66.8 45.7 434 58 江戸川区 春江町３丁目 54.8 71.2 1,414
9 台東区 竜泉３丁目 66.2 36.9 521 59 江戸川区 江戸川１丁目 54.8 68.2 1,352
10 足立区 千住寿町 65.9 37.8 617 60 北区 西ヶ原４丁目 54.6 42.4 906
11 墨田区 京島３丁目 65.6 49.6 1,008 61 台東区 入谷２丁目 54.6 28.0 320
12 足立区 千住緑町２丁目 64.0 62.4 618 62 葛飾区 新小岩４丁目 54.6 41.0 810
13 大田区 羽田６丁目 63.8 58.0 657 63 台東区 清川１丁目 54.4 51.5 419
14 足立区 柳原１丁目 63.5 56.4 665 64 江戸川区 南小岩４丁目 54.3 52.9 742
15 品川区 豊町５丁目 63.0 44.8 384 65 品川区 大井２丁目 54.3 32.8 507
16 大田区 羽田３丁目 62.9 56.8 694 66 墨田区 東駒形２丁目 54.3 41.4 273
17 北区 上十条５丁目 62.6 52.7 833 67 葛飾区 高砂８丁目 54.2 63.0 601
18 荒川区 町屋４丁目 62.1 54.8 977 68 足立区 中川２丁目 54.2 45.8 599
19 台東区 小島１丁目 61.4 19.0 183 69 豊島区 東池袋５丁目 54.1 23.2 670
20 台東区 台東３丁目 61.2 33.6 407 70 葛飾区 東四つ木３丁目 54.0 61.7 855
21 足立区 千住柳町 61.0 56.1 463 71 江戸川区 春江町５丁目 53.9 50.8 907
22 荒川区 荒川６丁目 60.2 42.6 874 72 荒川区 東尾久４丁目 53.9 39.2 832
23 北区 十条仲原３丁目 59.0 49.3 315 73 荒川区 荒川２丁目 53.8 47.8 630
24 江東区 三好２丁目 58.8 49.1 218 74 豊島区 駒込６丁目 53.8 36.5 644
25 台東区 東浅草２丁目 58.8 52.2 356 75 荒川区 西尾久２丁目 53.8 46.7 615
26 豊島区 南長崎３丁目 58.7 34.4 779 76 台東区 寿４丁目 53.7 32.3 129
27 江戸川区 西篠崎２丁目 58.7 73.5 658 77 世田谷区 深沢３丁目 53.5 48.4 544
28 北区 赤羽西４丁目 58.5 47.4 865 78 足立区 古千谷本町３丁目 53.3 80.0 524
29 台東区 日本堤２丁目 58.0 29.7 452 79 江東区 東砂５丁目 53.3 43.6 455
30 足立区 千住龍田町 58.0 49.0 475 80 台東区 浅草橋２丁目 53.1 42.3 278
31 墨田区 墨田４丁目 58.0 48.5 1,005 81 台東区 三ノ輪２丁目 53.1 31.6 133
32 江東区 石島 57.9 49.6 315 82 江東区 北砂４丁目 53.0 41.0 995
33 江東区 牡丹３丁目 57.9 27.2 249 83 台東区 浅草４丁目 52.5 32.9 387
34 江戸川区 瑞江３丁目 57.4 50.4 353 84 豊島区 池袋本町３丁目 52.2 33.9 655
35 江戸川区 南小岩１丁目 57.4 59.9 499 85 江東区 古石場３丁目 52.1 20.0 121
36 墨田区 東向島１丁目 57.4 51.3 683 86 江戸川区 興宮町 51.9 66.4 797
37 北区 岸町２丁目 57.1 35.4 321 87 荒川区 東尾久６丁目 51.9 45.0 883
38 世田谷区 太子堂５丁目 57.0 38.2 834 88 豊島区 上池袋３丁目 51.9 27.5 672
39 品川区 二葉３丁目 57.0 37.1 477 89 文京区 根津２丁目 51.5 22.4 484
40 新宿区 赤城下町 56.9 31.5 253 90 北区 東十条５丁目 51.5 33.7 423
41 荒川区 南千住１丁目 56.9 51.4 827 91 目黒区 目黒本町５丁目 51.5 34.2 920
42 足立区 千住元町 56.8 39.2 648 92 足立区 舎人３丁目 51.4 72.6 719
43 品川区 小山２丁目 56.8 32.3 525 93 北区 豊島７丁目 51.4 40.7 756
44 荒川区 西尾久５丁目 56.6 57.4 581 94 江東区 千田 51.3 36.8 294
45 北区 十条仲原４丁目 56.6 52.7 343 95 大田区 中央３丁目 51.3 42.7 831
46 江東区 古石場１丁目 56.5 25.8 159 96 文京区 千駄木５丁目 51.2 46.3 949
47 新宿区 若葉３丁目 56.4 29.9 178 97 江東区 牡丹１丁目 51.0 21.0 97
48 品川区 西中延３丁目 56.1 36.3 387 98 墨田区 押上３丁目 51.0 47.5 892
49 新宿区 南榎町 55.8 50.7 288 99 葛飾区 東堀切１丁目 50.9 48.4 548
50 荒川区 西尾久６丁目 55.7 57.1 532 100 江戸川区 下篠崎町 50.9 40.8 498
単位：世帯密度（世帯/ha）、世帯割合（％）、世帯数（世帯）
区名 町丁目名 戸建持家区名 町丁目名 戸建持家
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表4.2.2-8 世帯密度の高い町丁目［集合持家、上位100地区抜粋］ 
 
 
  
世帯密度 世帯割合 世帯数 世帯密度 世帯割合 世帯数
1 中央区 勝どき６丁目 493.8 61.0 1,785 51 江東区 深川１丁目 119.5 52.9 427
2 江東区 豊洲１丁目 282.6 56.5 977 52 中央区 佃１丁目 119.1 37.1 462
3 港区 港南４丁目 256.3 68.8 3,074 53 江東区 福住２丁目 118.6 70.2 320
4 江東区 豊洲２丁目 250.7 94.0 1,280 54 目黒区 青葉台４丁目 118.2 66.2 609
5 港区 港南３丁目 227.7 56.7 1,668 55 江戸川区 小松川２丁目 118.0 45.4 910
6 江戸川区 南葛西７丁目 225.7 85.5 1,268 56 新宿区 南山伏町 117.3 49.4 162
7 中央区 佃２丁目 224.5 42.3 1,802 57 江東区 北砂２丁目 116.6 60.5 623
8 新宿区 神楽坂５丁目 221.2 68.0 276 58 台東区 下谷２丁目 116.2 47.9 691
9 大田区 大森本町１丁目 217.5 69.2 1,465 59 豊島区 駒込４丁目 115.8 61.8 984
10 荒川区 南千住８丁目 201.3 68.9 2,969 60 文京区 音羽１丁目 115.7 42.4 942
11 江東区 豊洲３丁目 195.6 72.9 1,651 61 江東区 東雲１丁目 115.4 45.3 2,513
12 江東区 豊洲４丁目 193.8 57.9 2,401 62 江戸川区 臨海町５丁目 113.9 50.1 414
13 江東区 白河４丁目 187.0 61.9 811 63 墨田区 太平４丁目 113.7 47.3 1,071
14 中央区 日本橋中洲 186.2 51.0 632 64 台東区 寿３丁目 113.6 42.5 497
15 品川区 南大井２丁目 185.1 62.7 831 65 港区 麻布十番２丁目 113.3 35.2 517
16 目黒区 大橋１丁目 180.1 43.6 504 66 港区 麻布十番３丁目 113.3 24.6 257
17 葛飾区 金町６丁目 175.9 72.2 827 67 大田区 大森北１丁目 113.2 46.0 1,192
18 練馬区 光が丘６丁目 170.4 95.5 428 68 葛飾区 南水元３丁目 112.2 51.4 745
19 港区 芝浦４丁目 162.1 49.8 3,321 69 目黒区 目黒２丁目 110.7 59.3 818
20 世田谷区 千歳台６丁目 161.1 78.4 1,221 70 台東区 雷門２丁目 110.4 48.3 409
21 江東区 新大橋１丁目 156.5 61.9 593 71 品川区 東品川３丁目 109.1 58.6 2,644
22 江東区 東砂１丁目 154.6 70.1 1,383 72 品川区 南大井３丁目 108.6 31.7 1,049
23 江東区 塩浜１丁目 151.4 62.4 1,500 73 板橋区 高島平３丁目 108.1 65.4 1,780
24 江東区 千石３丁目 150.8 78.8 770 74 墨田区 業平１丁目 107.5 47.0 630
25 練馬区 光が丘３丁目 148.4 40.3 1,472 75 品川区 西五反田８丁目 106.7 45.6 614
26 新宿区 白銀町 141.9 55.3 421 76 江東区 東陽４丁目 106.2 59.6 1,163
27 品川区 大崎５丁目 140.6 49.1 604 77 台東区 駒形２丁目 105.9 38.9 210
28 江東区 大島９丁目 139.3 63.2 856 78 中央区 月島４丁目 105.7 45.0 747
29 板橋区 中台３丁目 137.0 72.6 2,172 79 品川区 東五反田２丁目 104.8 57.9 1,182
30 江東区 有明１丁目 135.4 89.8 1,875 80 文京区 小石川１丁目 104.7 44.0 849
31 台東区 竜泉２丁目 134.5 58.6 614 81 台東区 松が谷４丁目 104.6 34.6 416
32 中央区 勝どき２丁目 134.4 37.4 609 82 江戸川区 西葛西４丁目 102.2 56.8 883
33 港区 麻布十番４丁目 133.9 57.2 125 83 台東区 三筋２丁目 102.0 40.6 400
34 中央区 日本橋堀留町２丁目 133.0 41.5 304 84 墨田区 業平５丁目 101.8 41.7 387
35 中央区 湊３丁目 132.0 33.3 458 85 中央区 勝どき３丁目 101.4 36.4 509
36 中央区 勝どき５丁目 130.4 50.4 886 86 江東区 白河３丁目 101.4 40.7 549
37 練馬区 光が丘７丁目 130.4 48.6 1,170 87 江東区 亀戸１丁目 99.8 48.2 1,201
38 江東区 東陽２丁目 129.5 83.2 1,560 88 台東区 駒形１丁目 99.8 36.3 313
39 港区 三田５丁目 128.3 51.1 1,225 89 杉並区 桃井３丁目 99.8 46.8 557
40 江東区 南砂２丁目 125.3 41.4 2,667 90 港区 高輪１丁目 99.3 40.7 1,351
41 足立区 梅田８丁目 124.7 54.0 698 91 台東区 三筋１丁目 99.3 44.0 421
42 中央区 築地７丁目 123.9 43.9 472 92 中央区 入船１丁目 97.8 35.9 184
43 大田区 大森北２丁目 123.1 48.9 933 93 中央区 東日本橋３丁目 97.2 40.3 349
44 江東区 古石場３丁目 122.6 47.1 284 94 江東区 白河１丁目 96.7 46.7 331
45 江戸川区 小松川３丁目 122.6 73.3 1,024 95 墨田区 菊川３丁目 95.7 42.7 745
46 品川区 大崎２丁目 121.4 62.0 938 96 江戸川区 清新町１丁目 94.9 53.8 2,222
47 足立区 西新井栄町１丁目 121.0 36.1 1,064 97 文京区 根津１丁目 94.8 39.0 547
48 江東区 南砂１丁目 120.9 57.5 1,553 98 台東区 池之端２丁目 94.4 46.2 567
49 江東区 亀戸９丁目 120.4 56.4 2,325 99 中央区 日本橋浜町１丁目 94.2 32.2 243
50 墨田区 吾妻橋３丁目 120.2 51.6 421 100 渋谷区 広尾４丁目 94.0 72.8 1,105
単位：世帯密度（世帯/ha）、世帯割合（％）、世帯数（世帯）
区名 町丁目名 集合持家 区名 集合持家町丁目名
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表4.2.2-9 世帯密度の高い町丁目［集合借家、上位100地区抜粋］ 
 
 
 
 
世帯密度 世帯割合 世帯数 世帯密度 世帯割合 世帯数
1 北区 豊島５丁目 407.9 93.0 4,841 51 北区 王子５丁目 173.3 81.4 3,055
2 板橋区 高島平２丁目 391.0 94.3 7,873 52 台東区 小島１丁目 173.2 53.5 516
3 港区 麻布十番３丁目 337.1 73.3 766 53 港区 北青山１丁目 173.0 97.6 765
4 新宿区 戸山２丁目 322.2 94.5 3,005 54 千代田区 東神田３丁目 170.8 72.2 228
5 中央区 勝どき６丁目 312.8 38.7 1,131 55 墨田区 太平２丁目 170.8 71.0 595
6 中央区 勝どき１丁目 308.7 95.1 1,138 56 中央区 新川２丁目 169.2 63.3 1,491
7 江戸川区 小松川１丁目 303.8 82.8 1,907 57 渋谷区 幡ケ谷２丁目 169.0 74.9 2,867
8 練馬区 光が丘１丁目 296.7 80.9 1,175 58 北区 桐ヶ丘１丁目 168.0 97.8 2,348
9 中央区 佃２丁目 275.5 51.9 2,211 59 北区 西が丘３丁目 168.0 96.3 1,507
10 江東区 大島６丁目 252.9 82.1 3,812 60 中央区 日本橋浜町１丁目 167.8 57.4 433
11 新宿区 百人町４丁目 249.7 92.5 1,184 61 新宿区 市谷薬王寺町 167.3 74.3 1,340
12 江東区 大島４丁目 247.9 84.7 3,273 62 新宿区 市谷柳町 166.5 64.5 518
13 中央区 入船２丁目 241.8 76.2 398 63 新宿区 西新宿４丁目 166.3 68.7 3,358
14 目黒区 大橋１丁目 224.7 54.4 628 64 江東区 南砂２丁目 164.8 54.5 3,507
15 中央区 湊３丁目 222.4 56.1 772 65 江東区 東砂２丁目 164.7 78.3 2,151
16 墨田区 横川５丁目 220.5 71.0 963 66 練馬区 豊玉上２丁目 163.7 62.6 1,625
17 品川区 南大井３丁目 220.5 64.4 2,128 67 中野区 本町３丁目 162.8 75.8 2,439
18 練馬区 光が丘３丁目 219.0 59.5 2,173 68 墨田区 錦糸３丁目 161.3 75.8 326
19 江戸川区 西葛西５丁目 217.5 86.3 2,057 69 港区 芝浦４丁目 161.2 49.5 3,303
20 千代田区 神田美倉町 216.8 97.4 82 70 中央区 日本橋浜町３丁目 160.7 61.8 1,120
21 江東区 豊洲１丁目 216.6 43.3 748 71 新宿区 西新宿５丁目 160.7 76.9 1,867
22 練馬区 光が丘２丁目 215.4 98.4 2,403 72 千代田区 神田佐久間町４丁目 160.3 67.5 127
23 新宿区 北新宿４丁目 212.2 76.6 3,041 73 足立区 西新井栄町１丁目 159.2 47.5 1,401
24 江戸川区 春江町１丁目 210.7 97.8 410 74 渋谷区 広尾５丁目 159.0 75.9 1,527
25 江戸川区 中葛西３丁目 207.6 85.8 3,128 75 中央区 勝どき３丁目 158.3 56.8 794
26 江東区 北砂５丁目 206.4 69.3 3,212 76 墨田区 緑４丁目 158.0 66.9 1,263
27 渋谷区 笹塚２丁目 200.2 75.5 2,851 77 江戸川区 西葛西８丁目 157.1 82.9 1,615
28 台東区 北上野１丁目 200.1 66.2 423 78 大田区 蒲田４丁目 157.1 63.8 1,596
29 世田谷区 大蔵３丁目 200.1 100.0 1,245 79 中野区 新井５丁目 156.5 74.4 1,094
30 世田谷区 船橋７丁目 196.7 86.7 1,956 80 江戸川区 東葛西６丁目 156.2 83.5 3,393
31 北区 赤羽台２丁目 195.3 97.7 1,040 81 品川区 八潮５丁目 155.5 66.1 3,479
32 中央区 晴海３丁目 195.0 88.4 587 82 練馬区 練馬３丁目 155.0 73.0 1,747
33 千代田区 神田多町 194.4 74.9 402 83 江戸川区 中葛西４丁目 154.3 68.5 1,230
34 港区 麻布十番２丁目 194.4 60.4 886 84 江戸川区 清新町２丁目 153.3 87.5 1,258
35 中央区 勝どき２丁目 189.4 52.7 859 85 中央区 佃１丁目 153.0 47.7 593
36 豊島区 北大塚２丁目 186.9 62.6 1,445 86 新宿区 大久保２丁目 152.9 70.7 3,183
37 新宿区 新宿１丁目 184.5 69.2 1,968 87 江東区 辰巳１丁目 152.8 82.4 3,542
38 葛飾区 西新小岩１丁目 182.8 76.8 1,046 88 豊島区 北大塚３丁目 152.4 62.5 1,563
39 墨田区 立花１丁目 181.7 73.4 2,179 89 台東区 駒形１丁目 152.0 55.3 476
40 品川区 西五反田３丁目 181.1 77.1 2,016 90 港区 麻布十番１丁目 151.8 74.1 502
41 墨田区 錦糸１丁目 180.6 79.8 963 91 北区 赤羽西５丁目 151.7 99.0 609
42 江東区 富岡２丁目 180.5 69.1 646 92 新宿区 舟町 151.7 65.0 611
43 豊島区 駒込２丁目 179.1 73.0 929 93 新宿区 東榎町 151.6 71.1 142
44 中央区 日本橋堀留町２丁目 179.0 55.8 408 94 新宿区 住吉町 151.3 67.4 1,099
45 板橋区 板橋１丁目 178.9 65.4 2,647 95 杉並区 高円寺北３丁目 150.9 73.5 2,970
46 江戸川区 西葛西６丁目 176.5 75.8 2,388 96 北区 中里１丁目 150.8 65.3 785
47 荒川区 南千住４丁目 176.3 99.4 1,782 97 江戸川区 南葛西５丁目 150.7 77.0 1,758
48 豊島区 東池袋２丁目 175.2 66.5 2,615 98 文京区 大塚３丁目 150.7 73.0 1,604
49 中央区 日本橋中洲 173.4 47.5 588 99 北区 赤羽台１丁目 150.2 99.9 1,246
50 港区 港南３丁目 173.3 43.1 1,270 100 新宿区 西早稲田１丁目 150.2 70.1 2,429
単位：世帯密度（世帯/ha）、世帯割合（％）、世帯数（世帯）
区名 町丁目名 集合借家区名 町丁目名 集合借家
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表4.2.2-10 世帯密度区分別町丁目数［民間集合住宅・公共集合住宅］ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
～50未満 50～ 100～ 150～ 200～ 250～ ～50未満 50～ 100～ 150～ 200～ 250～ 300～
千代田区 58 13 1 1 1 73 1
中央区 39 28 10 5 3 76 6 1 2
港区 85 22 5 1 1 108 3 2 1
新宿区 46 51 44 5 142 2 1 1
文京区 29 30 9 68
台東区 46 45 14 1 104 2
墨田区 41 51 7 3 95 3 2 2
江東区 73 57 3 2 113 15 3 2 2
品川区 39 72 10 1 119 2 1
目黒区 46 38 3 1 88
大田区 102 80 6 184 4
世田谷区 188 82 4 266 5 2 1
渋谷区 43 22 11 1 76 1
中野区 16 51 16 2 84 1
杉並区 74 53 12 138 1
豊島区 10 50 21 2 83
北区 56 48 9 98 8 4 2 1
荒川区 20 31 49 1 1
板橋区 70 55 7 128 3 1
練馬区 142 49 6 1 192 1 2 2 1
足立区 235 27 1 240 21 2
葛飾区 142 11 145 5 2 1
江戸川区 140 44 7 2 177 6 8 1 1
計 1,740 1,010 206 27 5 1 2,846 91 30 12 5 2 3
単位：地区数
～50未満 50～ 100～ 150～ 200～ 250～ ～50未満 50～ 100～ 150～ 200～ 250～ 300～
千代田区 78.4 17.6 1.4 1.4 1.4 0.0 98.6 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
中央区 45.9 32.9 11.8 5.9 3.5 0.0 89.4 7.1 1.2 2.4 0.0 0.0 0.0
港区 74.6 19.3 4.4 0.9 0.0 0.9 94.7 2.6 1.8 0.9 0.0 0.0 0.0
新宿区 31.5 34.9 30.1 3.4 0.0 0.0 97.3 1.4 0.0 0.0 0.7 0.0 0.7
文京区 42.6 44.1 13.2 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
台東区 43.4 42.5 13.2 0.9 0.0 0.0 98.1 1.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
墨田区 40.2 50.0 6.9 2.9 0.0 0.0 93.1 2.9 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0
江東区 54.1 42.2 2.2 1.5 0.0 0.0 83.7 11.1 2.2 1.5 1.5 0.0 0.0
品川区 32.0 59.0 8.2 0.8 0.0 0.0 97.5 1.6 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0
目黒区 52.3 43.2 3.4 0.0 1.1 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
大田区 54.3 42.6 3.2 0.0 0.0 0.0 97.9 2.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
世田谷区 68.6 29.9 1.5 0.0 0.0 0.0 97.1 1.8 0.7 0.4 0.0 0.0 0.0
渋谷区 55.8 28.6 14.3 1.3 0.0 0.0 98.7 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
中野区 18.8 60.0 18.8 2.4 0.0 0.0 98.8 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
杉並区 53.2 38.1 8.6 0.0 0.0 0.0 99.3 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
豊島区 12.0 60.2 25.3 2.4 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
北区 49.6 42.5 8.0 0.0 0.0 0.0 86.7 7.1 3.5 1.8 0.0 0.0 0.9
荒川区 39.2 60.8 0.0 0.0 0.0 0.0 96.1 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0
板橋区 53.0 41.7 5.3 0.0 0.0 0.0 97.0 2.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8
練馬区 71.7 24.7 3.0 0.5 0.0 0.0 97.0 0.5 1.0 0.0 1.0 0.5 0.0
足立区 89.4 10.3 0.4 0.0 0.0 0.0 91.3 8.0 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0
葛飾区 92.8 7.2 0.0 0.0 0.0 0.0 94.8 3.3 1.3 0.7 0.0 0.0 0.0
江戸川区 72.5 22.8 3.6 1.0 0.0 0.0 91.7 3.1 4.1 0.5 0.0 0.5 0.0
計 58.2 33.8 6.9 0.9 0.2 0.0 95.2 3.0 1.0 0.4 0.2 0.1 0.1
単位：構成比％
民間集合借家 公共集合借家
地区数
民間集合借家 公共集合借家
地区割合 世帯密度（世帯/ha） 世帯密度（世帯/ha）
世帯密度（世帯/ha）世帯密度（世帯/ha）
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表4.2.2-11 世帯密度の高い町丁目［民間集合借家、上位100地区抜粋］ 
 
世帯密度 世帯割合 世帯数 世帯密度 世帯割合 世帯数
1 港区 麻布十番３丁目 274.4 59.7 623 51 北区 田端新町３丁目 139.5 59.3 881
2 中央区 勝どき６丁目 240.1 29.7 868 52 豊島区 池袋２丁目 139.4 68.7 2,637
3 目黒区 大橋１丁目 220.8 53.5 617 53 杉並区 高円寺北２丁目 139.4 70.9 2,108
4 中央区 入船２丁目 217.7 68.6 359 54 北区 中里２丁目 139.3 66.2 702
5 中央区 湊３丁目 210.5 53.1 731 55 豊島区 上池袋１丁目 139.0 59.8 1,594
6 千代田区 神田美倉町 209.7 94.2 79 56 台東区 蔵前３丁目 138.9 55.2 430
7 新宿区 北新宿４丁目 197.5 71.3 2,831 57 新宿区 上落合３丁目 137.4 68.6 2,178
8 中央区 勝どき１丁目 194.6 59.9 717 58 中野区 新井１丁目 137.3 63.0 1,740
9 江戸川区 中葛西３丁目 191.6 79.2 2,888 59 台東区 駒形１丁目 137.0 49.8 429
10 台東区 北上野１丁目 189.6 62.7 400 60 新宿区 住吉町 136.9 61.0 994
11 品川区 南大井３丁目 187.6 54.8 1,811 61 新宿区 北新宿１丁目 136.5 70.6 2,851
12 港区 麻布十番２丁目 183.3 56.9 835 62 渋谷区 幡ケ谷２丁目 136.1 60.3 2,309
13 千代田区 神田多町 178.7 68.9 369 63 大田区 蒲田４丁目 135.6 55.1 1,379
14 渋谷区 笹塚２丁目 178.5 67.3 2,541 64 新宿区 早稲田鶴巻町 135.4 65.2 2,076
15 新宿区 新宿１丁目 176.3 66.2 1,881 65 新宿区 上落合２丁目 135.2 70.5 2,196
16 豊島区 北大塚２丁目 171.0 57.2 1,322 66 練馬区 練馬３丁目 135.1 63.6 1,523
17 豊島区 東池袋２丁目 168.7 64.0 2,518 67 杉並区 高円寺南４丁目 135.1 67.2 1,866
18 江戸川区 西葛西６丁目 166.1 71.4 2,248 68 台東区 千束３丁目 134.9 56.1 1,111
19 墨田区 太平２丁目 163.1 67.9 569 69 新宿区 荒木町 134.9 67.8 1,030
20 新宿区 西新宿４丁目 159.3 65.9 3,218 70 北区 東十条４丁目 134.6 59.9 817
21 中央区 日本橋浜町１丁目 159.2 54.4 411 71 豊島区 駒込２丁目 134.4 54.8 697
22 江東区 富岡２丁目 158.6 60.7 567 72 豊島区 南大塚３丁目 134.3 61.3 1,560
23 新宿区 市谷柳町 155.9 60.4 485 73 杉並区 下高井戸１丁目 134.0 69.5 2,195
24 中央区 日本橋堀留町２丁目 155.9 48.6 356 74 杉並区 高円寺南１丁目 131.8 64.3 2,761
25 墨田区 錦糸３丁目 155.6 73.2 315 75 千代田区 東神田３丁目 131.5 55.6 176
26 新宿区 西新宿５丁目 155.4 74.4 1,806 76 豊島区 西池袋４丁目 131.4 66.2 1,893
27 中野区 本町３丁目 155.3 72.3 2,326 77 台東区 千束１丁目 131.3 47.5 439
28 中野区 新井５丁目 154.6 73.5 1,081 78 新宿区 四谷４丁目 130.4 61.5 1,233
29 江東区 豊洲１丁目 154.3 30.8 533 79 中野区 本町４丁目 129.7 61.3 2,561
30 中央区 勝どき２丁目 153.9 42.8 698 80 渋谷区 本町３丁目 129.6 65.7 1,614
31 中央区 日本橋中洲 153.8 42.1 522 81 台東区 駒形２丁目 129.6 47.5 257
32 墨田区 錦糸１丁目 152.4 67.3 813 82 文京区 音羽１丁目 129.5 47.4 1,054
33 練馬区 豊玉上２丁目 152.2 58.2 1,511 83 台東区 根岸２丁目 129.4 60.3 732
34 豊島区 北大塚３丁目 149.8 61.5 1,536 84 豊島区 池袋４丁目 129.1 66.5 1,271
35 新宿区 東榎町 149.5 70.1 140 85 墨田区 緑４丁目 129.0 54.6 1,031
36 新宿区 舟町 149.5 64.1 603 86 中央区 入船１丁目 128.8 47.3 242
37 杉並区 高円寺北３丁目 149.2 72.7 2,938 87 墨田区 江東橋２丁目 127.4 58.4 567
38 江戸川区 東葛西６丁目 147.4 78.8 3,200 88 江東区 牡丹１丁目 127.1 52.2 242
39 新宿区 大久保２丁目 146.5 67.7 3,050 89 豊島区 巣鴨３丁目 126.2 60.3 1,662
40 新宿区 岩戸町 145.9 72.7 210 90 新宿区 片町 126.0 65.1 175
41 新宿区 中井１丁目 145.0 72.4 889 91 新宿区 北新宿３丁目 125.8 64.3 2,674
42 足立区 西新井栄町１丁目 145.0 43.2 1,276 92 新宿区 新宿２丁目 125.8 74.1 732
43 中央区 佃１丁目 144.8 45.2 561 93 新宿区 新宿７丁目 124.7 57.1 2,083
44 北区 東十条２丁目 143.5 65.7 774 94 品川区 西五反田３丁目 124.7 53.1 1,387
45 北区 中里１丁目 143.2 62.0 745 95 中央区 月島３丁目 124.5 50.8 1,060
46 新宿区 市谷薬王寺町 142.1 63.1 1,138 96 渋谷区 本町６丁目 124.4 69.4 1,652
47 新宿区 山吹町 141.8 67.7 1,394 97 豊島区 駒込１丁目 124.4 49.6 1,157
48 台東区 松が谷４丁目 141.3 46.8 562 98 江戸川区 中葛西４丁目 124.0 55.0 989
49 板橋区 板橋１丁目 141.2 51.6 2,090 99 江戸川区 西葛西７丁目 123.8 72.0 1,700
50 文京区 大塚３丁目 140.0 67.8 1,490 100 江東区 森下２丁目 123.3 59.5 580
単位：世帯密度（世帯/ha）、世帯割合（％）、世帯数（世帯）
町丁目名 民間賃貸住宅 区名 町丁目名 民間賃貸住宅区名
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表4.2.2-12 世帯密度の高い町丁目［公共集合借家、上位100地区抜粋］ 
 
 
  
世帯密度 世帯割合 世帯数 世帯密度 世帯割合 世帯数
1 北区 豊島５丁目 406.6 92.7 4,826 51 葛飾区 青戸３丁目 101.3 60.0 1,636
2 板橋区 高島平２丁目 365.8 88.2 7,365 52 墨田区 堤通２丁目 100.3 86.7 1,731
3 新宿区 戸山２丁目 313.8 92.0 2,926 53 足立区 辰沼１丁目 99.4 62.6 625
4 練馬区 光が丘１丁目 293.5 80.0 1,162 54 中央区 晴海１丁目 97.9 63.5 1,042
5 江戸川区 小松川１丁目 280.0 76.4 1,758 55 足立区 西保木間３丁目 96.7 63.0 752
6 新宿区 百人町４丁目 228.7 84.7 1,085 56 港区 港南４丁目 93.6 25.1 1,122
7 江東区 大島６丁目 217.5 70.6 3,278 57 葛飾区 東金町１丁目 93.0 49.6 1,230
8 練馬区 光が丘３丁目 210.8 57.2 2,091 58 江東区 東雲１丁目 91.7 36.0 1,997
9 練馬区 光が丘２丁目 209.0 95.5 2,332 59 江戸川区 南葛西５丁目 91.6 46.8 1,069
10 江東区 大島４丁目 207.8 71.0 2,744 60 世田谷区 祖師谷２丁目 91.3 73.3 998
11 江戸川区 春江町１丁目 199.9 92.8 389 61 足立区 西保木間４丁目 90.8 65.4 987
12 中央区 佃２丁目 198.6 37.4 1,594 62 足立区 日ノ出町 90.0 49.7 1,070
13 世田谷区 大蔵３丁目 197.8 98.9 1,231 63 葛飾区 高砂４丁目 89.2 89.8 865
14 墨田区 横川５丁目 185.2 59.6 809 64 江東区 北砂７丁目 88.3 52.1 783
15 中央区 晴海３丁目 178.3 80.8 536 65 葛飾区 西新小岩２丁目 87.6 99.6 396
16 江東区 北砂５丁目 170.7 57.3 2,656 66 中央区 月島２丁目 85.1 34.4 421
17 港区 北青山１丁目 170.6 96.2 754 67 江戸川区 東篠崎１丁目 85.0 87.4 858
18 北区 桐ヶ丘１丁目 164.9 96.0 2,304 68 墨田区 墨田１丁目 84.6 55.1 631
19 墨田区 立花１丁目 159.0 64.3 1,907 69 葛飾区 東新小岩３丁目 84.4 38.7 564
20 葛飾区 西新小岩１丁目 151.2 63.5 865 70 江東区 南砂３丁目 83.9 57.7 1,235
21 江東区 辰巳１丁目 150.5 81.2 3,489 71 北区 王子本町３丁目 83.8 65.3 403
22 北区 赤羽台１丁目 150.2 99.9 1,246 72 新宿区 市谷長延寺町 83.7 81.2 90
23 品川区 八潮５丁目 149.3 63.5 3,339 73 足立区 大谷田１丁目 83.5 64.1 1,615
24 江東区 東砂２丁目 148.0 70.3 1,932 74 板橋区 新河岸２丁目 81.0 79.5 1,181
25 港区 台場１丁目 147.9 99.9 1,801 75 足立区 江北６丁目 79.6 69.5 1,025
26 世田谷区 船橋７丁目 141.7 62.5 1,409 76 大田区 大森東１丁目 79.2 42.5 1,142
27 北区 赤羽西５丁目 141.3 92.2 567 77 足立区 竹の塚４丁目 76.3 60.6 523
28 江東区 南砂２丁目 131.5 43.5 2,798 78 足立区 竹の塚３丁目 76.0 56.7 974
29 北区 王子５丁目 131.2 61.7 2,313 79 千代田区 西神田２丁目 75.6 58.6 206
30 練馬区 光が丘７丁目 130.5 48.7 1,172 80 江東区 豊洲５丁目 75.5 44.1 614
31 足立区 舎人６丁目 130.4 81.2 929 81 足立区 東綾瀬２丁目 75.4 47.2 650
32 江戸川区 清新町２丁目 128.7 73.5 1,056 82 足立区 花畑５丁目 74.7 80.9 1,340
33 墨田区 文花１丁目 128.2 66.6 1,764 83 江戸川区 清新町１丁目 74.6 42.3 1,746
34 江戸川区 小松川２丁目 126.2 48.6 972 84 大田区 蒲田本町１丁目 73.4 39.1 606
35 江戸川区 西葛西５丁目 122.6 48.6 1,159 85 荒川区 南千住８丁目 73.2 25.1 1,080
36 北区 赤羽台２丁目 119.8 59.9 638 86 足立区 竹の塚７丁目 72.2 66.1 705
37 江戸川区 南篠崎町５丁目 117.7 54.1 897 87 江東区 北砂１丁目 71.8 44.7 872
38 北区 桐ヶ丘２丁目 115.1 93.5 1,154 88 江東区 潮見１丁目 71.7 60.1 534
39 荒川区 南千住４丁目 114.5 64.5 1,157 89 足立区 千住桜木２丁目 71.7 47.1 547
40 練馬区 光が丘５丁目 112.3 65.7 977 90 江東区 枝川１丁目 71.3 38.3 727
41 江東区 豊洲４丁目 112.1 33.5 1,389 91 江戸川区 平井３丁目 71.1 39.4 1,227
42 江戸川区 船堀１丁目 109.2 51.8 1,050 92 江東区 亀戸２丁目 69.2 29.4 1,004
43 江戸川区 西葛西８丁目 108.9 57.5 1,119 93 新宿区 河田町 68.9 45.0 686
44 江戸川区 臨海町２丁目 108.8 93.1 887 94 足立区 六木１丁目 68.3 54.3 893
45 江戸川区 臨海町５丁目 108.3 47.6 394 95 足立区 東保木間１丁目 68.0 50.1 960
46 港区 港南３丁目 106.7 26.6 782 96 北区 浮間３丁目 67.9 45.3 1,656
47 中央区 勝どき１丁目 104.2 32.1 384 97 渋谷区 広尾５丁目 67.6 32.3 650
48 葛飾区 南水元３丁目 103.1 47.2 685 98 大田区 東糀谷６丁目 67.6 97.8 801
49 世田谷区 北烏山２丁目 102.2 63.1 656 99 中央区 勝どき３丁目 67.4 24.2 338
50 足立区 花畑８丁目 101.8 94.9 1,192 100 港区 芝５丁目 67.3 54.2 1,027
単位：世帯密度（世帯/ha）、世帯割合（％）、世帯数（世帯）
町丁目名 公共賃貸住宅区名 町丁目名 公共賃貸住宅 区名
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図4.2.2-3 世帯密度分布［戸建持家］ 
 
図4.2.2-4 世帯密度分布［集合持家］ 
 
図4.2.2-5 世帯密度分布［集合借家］ 
 
 
 
図4.2.2-6 世帯密度分布［民間集合借家］ 
 
図4.2.2-7 世帯密度分布［公共集合借家］ 
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(2) 住宅建物特性  
□木造住宅世帯の分布状況 
対象地域における住宅に住む世帯の構造別割合は、木造33.8％、非木造66.2％である。
木造と非木造の世帯密度の分布を図4.2.2-8〜9に示す。 
木造と非木造の所有関係別建て方をみると、木造については、木造戸建持家62.6％（住
宅に住む世帯の21.1％）、木造集合借家28.3％（同9.6％）、木造戸建持家及び木造集合借家
以外の木造9.0％（同3.1％）、非木造については、非木造集合持家28.9％（同19.1％）、非木
造集合借家65.0％（同43.0％）、非木造戸建持家5.2％（同3.5％）、これら以外の非木造0.9％
（同0.6％）と、木造では戸建持家が、非木造では集合借家が、それぞれ6割以上を占めて
いる（表4.2.2-13）。 
 
阪神・淡路大震災の建物被害状況等により、非木造に比べて木造では地震等による倒
壊・流出、焼失のリスクが高いことが指摘されていることから、以下、木造住宅世帯の分
布をみていく。 
木造の平均世帯密度は38.4世帯／ha、中央値37.4世帯／ha、最大値111.9世帯／ha（北区
岸町2丁目）である。世帯密度が最も高くなった地区は北区岸町2丁目で、世帯密度の内訳
は木造戸建持家49.6世帯／ha、木造集合借家55.8世帯／ha、その他6.4世帯／haである。 
1haあたり50世帯以上となる地区数をみると697地区（新宿区18、文京区5、台東区12、墨
田区7、江東区12、品川区52、目黒区21、大田区72、世田谷区73、渋谷区6、中野区38、杉
並区59、豊島区50、北区54、荒川区13、板橋区31、練馬区56、足立区38、葛飾区33、江戸
川区47）であり、都心3区（千代田区、中央区、港区）は0であった。このうち、616地区（1ha
あたり50世帯以上の地区の88.4％）は木造集合借家よりも木造戸建持家が多い地区である。
残りの81地区（新宿区7、台東区2、品川区1、大田区3、世田谷区5、渋谷区4、中野区17、
杉並区17、豊島区12、北区4、練馬区4、足立区1、江戸川区2）は、木造戸建持家よりも木
造集合借家が優勢な地区であり、中野区、杉並区、豊島区で他区に比べて地区数が多くな
っている（表4.2.2-14、表4.2.2-15）。 
 
次に、木造住宅の内訳別でみていく。木造戸建持家の平均世帯密度は24.1世帯／ha、中
央値23.5世帯／ha、最大値70.1世帯／ha（足立区柳原2丁目）である。世帯密度が1haあたり
50世帯以上となる地区は21地区（台東区1、墨田区1、江東区1、品川区1、世田谷区1、大田
区2、北区3、足立区8、江戸川区3）で、足立区で地区数が多い（図4.2.2-10、表4.2.2-11）。 
木造集合借家は、平均世帯密度10.9世帯／ha、中央値8.2世帯／ha、最大値55.8世帯／ha
である。世帯密度が1haあたり50世帯以上となる地区は2地区（杉並区1、北区1）であり、
最も世帯密度の高い地区は北区岸町2丁目である（図4.2.2-16、表4.2.2-17）。 
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図4.2.2-8 世帯密度分布［木造］ 
 
図4.2.2-9 世帯密度分布［非木造］ 
 
図4.2.2-10 世帯密度分布［木造戸建持家］ 
 
図4.2.2-11 世帯密度分布［木造集合借家］ 
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表4.2.2-13 世帯密度・世帯割合［所有関係別建て方別構造別］ 
 
 
表4.2.2-14 世帯密度区分別町丁目数［木造］ 
 
平均値 中央値 最大値 四分位範囲 平均値 中央値 最大値 四分位範囲
木造 38.4 37.4 111.9 26.9 33.8 33.7 88.5 30.8
非木造 75.3 71.0 807.6 68.3 66.2 66.3 100.0 30.8
持家×一戸建×木造 24.1 23.5 70.1 16.4 21.1 20.3 74.3 19.4
持家×一戸建×非木造 3.9 3.6 31.7 3.0 3.5 3.5 30.4 2.9
持家×長屋建×木造 0.4 0.2 8.9 0.4 0.3 0.2 5.3 0.3
持家×長屋建×非木造 0.1 0.1 2.8 0.1 0.1 0.1 2.0 0.1
持家×共同住宅×木造 0.8 0.6 6.7 0.8 0.7 0.5 14.4 0.7
持家×共同住宅×非木造 21.7 17.2 493.8 25.1 19.1 15.6 95.5 17.5
持家×その他×木造 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 2.1 0.0
持家×その他×非木造 0.1 0.1 6.6 0.1 0.1 0.1 33.1 0.1
借家×一戸建×木造 1.5 1.3 8.0 1.4 1.3 1.2 12.9 1.3
借家×一戸建×非木造 0.2 0.2 2.2 0.2 0.2 0.1 3.1 0.2
借家×長屋建×木造 0.8 0.6 9.0 0.7 0.7 0.5 6.9 0.6
借家×長屋建×非木造 0.2 0.1 1.7 0.2 0.1 0.1 3.4 0.2
借家×共同住宅×木造 10.9 8.2 55.8 10.6 9.6 8.2 34.6 10.0
借家×共同住宅×非木造 49.0 44.9 407.8 44.9 43.0 40.6 99.9 20.0
借家×その他×木造 0.1 0.0 1.4 0.1 0.0 0.0 2.5 0.1
借家×その他×非木造 0.1 0.1 3.3 0.2 0.1 0.1 14.2 0.1
※世帯密度の平均値：（各住宅種別世帯数計／各町丁目面積計）
※世帯割合の平均値：（各住宅種別世帯数計／住宅に住む世帯数計）
住宅種別 世帯密度（世帯/ha） 世帯割合（％）
～50未満 50～ 60～ 70～ 80～ 90～ 100～ ～30未満 30～ 40～ 50～ ～30未満 30～ 40～ 50～
千代田区 74 74 74
中央区 85 84 1 85
港区 114 114 114
新宿区 128 11 3 3 1 139 4 3 141 4 1
文京区 63 4 1 58 10 68
台東区 94 7 3 2 86 16 3 1 105 1
墨田区 95 4 1 2 76 20 5 1 102
江東区 123 11 1 103 23 8 1 135
品川区 70 32 9 10 1 71 39 11 1 122
目黒区 67 15 6 67 18 3 88
大田区 116 49 17 6 123 55 8 2 187 1
世田谷区 201 51 20 2 204 62 7 1 272 2
渋谷区 71 1 4 1 74 3 74 3
中野区 47 20 11 6 1 73 12 75 10
杉並区 80 32 17 7 3 96 43 123 13 2 1
豊島区 33 19 18 9 3 1 48 28 7 70 12 1
北区 59 19 17 10 7 1 61 31 18 3 101 11 1
荒川区 38 9 4 23 19 9 51
板橋区 101 28 3 106 25 1 130 2
練馬区 142 51 5 126 62 10 196 2
足立区 225 25 8 3 1 1 184 56 15 8 262 1
葛飾区 120 27 5 1 77 62 14 153
江戸川区 146 36 10 1 108 63 19 3 193
計 2,292 451 163 63 17 2 1 2,175 652 141 21 2,921 62 4 2
単位：地区数
～50未満 50～ 60～ 70～ 80～ 90～ 100～ ～30未満 30～ 40～ 50～ ～30未満 30～ 40～ 50～
千代田区 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0
中央区 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 98.8 1.2 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0
港区 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0
新宿区 87.7 7.5 2.1 2.1 0.7 0.0 0.0 95.2 2.7 2.1 0.0 96.6 2.7 0.7 0.0
文京区 92.6 5.9 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 85.3 14.7 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0
台東区 88.7 6.6 2.8 1.9 0.0 0.0 0.0 81.1 15.1 2.8 0.9 99.1 0.9 0.0 0.0
墨田区 93.1 3.9 1.0 2.0 0.0 0.0 0.0 74.5 19.6 4.9 1.0 100.0 0.0 0.0 0.0
江東区 91.1 8.1 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 76.3 17.0 5.9 0.7 100.0 0.0 0.0 0.0
品川区 57.4 26.2 7.4 8.2 0.8 0.0 0.0 58.2 32.0 9.0 0.8 100.0 0.0 0.0 0.0
目黒区 76.1 17.0 6.8 0.0 0.0 0.0 0.0 76.1 20.5 3.4 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0
大田区 61.7 26.1 9.0 3.2 0.0 0.0 0.0 65.4 29.3 4.3 1.1 99.5 0.5 0.0 0.0
世田谷区 73.4 18.6 7.3 0.7 0.0 0.0 0.0 74.5 22.6 2.6 0.4 99.3 0.7 0.0 0.0
渋谷区 92.2 1.3 5.2 1.3 0.0 0.0 0.0 96.1 3.9 0.0 0.0 96.1 3.9 0.0 0.0
中野区 55.3 23.5 12.9 7.1 1.2 0.0 0.0 85.9 14.1 0.0 0.0 88.2 11.8 0.0 0.0
杉並区 57.6 23.0 12.2 5.0 2.2 0.0 0.0 69.1 30.9 0.0 0.0 88.5 9.4 1.4 0.7
豊島区 39.8 22.9 21.7 10.8 3.6 1.2 0.0 57.8 33.7 8.4 0.0 84.3 14.5 1.2 0.0
北区 52.2 16.8 15.0 8.8 6.2 0.0 0.9 54.0 27.4 15.9 2.7 89.4 9.7 0.0 0.9
荒川区 74.5 17.6 7.8 0.0 0.0 0.0 0.0 45.1 37.3 17.6 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0
板橋区 76.5 21.2 2.3 0.0 0.0 0.0 0.0 80.3 18.9 0.8 0.0 98.5 1.5 0.0 0.0
練馬区 71.7 25.8 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 63.6 31.3 5.1 0.0 99.0 1.0 0.0 0.0
足立区 85.6 9.5 3.0 1.1 0.4 0.4 0.0 70.0 21.3 5.7 3.0 99.6 0.4 0.0 0.0
葛飾区 78.4 17.6 3.3 0.7 0.0 0.0 0.0 50.3 40.5 9.2 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0
江戸川区 75.6 18.7 5.2 0.5 0.0 0.0 0.0 56.0 32.6 9.8 1.6 100.0 0.0 0.0 0.0
計 76.7 15.1 5.5 2.1 0.6 0.1 0.0 72.8 21.8 4.7 0.7 97.7 2.1 0.1 0.1
単位：構成比％
地区数
地区割合 世帯密度（世帯/ha）
木造 木造戸建持家 木造集合借家
世帯密度（世帯/ha）
世帯密度（世帯/ha） 世帯密度（世帯/ha） 世帯密度（世帯/ha）
木造戸建持家 木造集合借家木造
世帯密度（世帯/ha）
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表4.2.2-15 世帯密度の高い町丁目［木造、上位100地区抜粋］ 
 
 
 
 
  
世帯密度 世帯密度
1 北区 岸町２丁目 111.9 49.6 55.8 6.4 69.3 630 51 品川区 西中延３丁目 73.5 46.6 20.4 6.5 47.5 506
2 豊島区 南長崎３丁目 91.9 49.0 35.1 7.8 53.9 1,220 52 北区 十条仲原４丁目 73.4 49.2 19.7 4.5 68.3 445
3 足立区 柳原２丁目 90.3 70.1 13.9 6.3 72.7 1,019 53 北区 上十条１丁目 73.2 35.8 32.2 5.2 50.1 872
4 新宿区 若葉３丁目 89.0 46.5 35.4 7.1 47.1 281 54 豊島区 南長崎２丁目 73.0 31.2 35.4 6.4 47.2 748
5 杉並区 高円寺北３丁目 88.5 29.6 51.9 7.0 43.1 1,743 55 品川区 小山２丁目 72.9 47.2 19.1 6.6 41.5 674
6 北区 上十条５丁目 86.9 54.4 25.5 7.0 73.2 1,157 56 杉並区 高円寺南３丁目 72.9 27.8 39.6 5.4 43.0 2,109
7 北区 中十条３丁目 86.7 41.6 38.0 7.2 55.1 1,023 57 品川区 戸越２丁目 72.8 40.1 26.6 6.2 44.8 533
8 北区 上十条２丁目 86.6 41.8 38.6 6.2 68.6 871 58 豊島区 南長崎５丁目 72.8 27.1 39.8 5.9 39.1 842
9 豊島区 東池袋５丁目 85.8 45.2 33.8 6.8 36.8 1,062 59 豊島区 上池袋２丁目 72.7 32.7 33.9 6.1 49.9 1,039
10 豊島区 上池袋３丁目 85.3 43.3 35.6 6.4 45.2 1,106 60 足立区 千住柳町 72.7 53.4 11.7 7.5 66.9 552
11 北区 赤羽西４丁目 85.0 50.9 29.2 4.9 68.8 1,256 61 台東区 谷中３丁目 72.6 33.9 29.1 9.6 51.3 706
12 豊島区 北大塚３丁目 84.7 36.1 41.6 6.9 34.7 868 62 北区 上中里３丁目 72.6 44.3 22.8 5.5 58.1 343
13 北区 中十条２丁目 83.9 39.8 38.4 5.7 60.3 753 63 墨田区 京島３丁目 72.3 48.7 11.3 12.3 54.6 1,111
14 北区 東十条５丁目 83.7 44.8 33.6 5.3 54.8 688 64 中野区 野方１丁目 72.2 34.4 31.3 6.6 42.7 1,267
15 足立区 千住４丁目 82.2 58.8 16.6 6.7 52.6 681 65 杉並区 高円寺南５丁目 72.1 28.6 37.1 6.4 43.7 1,662
16 杉並区 高円寺北１丁目 81.6 35.4 38.6 7.5 54.0 792 66 大田区 仲六郷２丁目 71.9 38.9 26.9 6.1 46.4 903
17 北区 十条仲原３丁目 81.5 51.3 21.3 8.9 68.1 434 67 北区 上十条３丁目 71.9 33.9 32.8 5.2 48.7 733
18 品川区 大井２丁目 81.5 45.1 26.9 9.5 49.3 760 68 品川区 西大井２丁目 71.4 41.5 22.3 7.6 50.7 806
19 中野区 野方２丁目 81.0 38.5 36.1 6.4 57.4 1,541 69 品川区 戸越４丁目 71.3 40.8 23.3 7.2 52.4 522
20 杉並区 阿佐谷北２丁目 80.8 29.7 43.7 7.4 49.0 1,396 70 豊島区 池袋本町３丁目 71.2 43.6 22.2 5.5 46.2 893
21 北区 十条仲原１丁目 80.0 43.8 30.1 6.2 54.6 600 71 大田区 西蒲田１丁目 71.1 42.9 22.7 5.6 63.2 1,017
22 豊島区 長崎３丁目 79.5 38.5 34.2 6.8 60.7 908 72 世田谷区 北沢５丁目 71.1 36.9 28.2 6.0 53.3 1,268
23 足立区 千住寿町 79.5 57.7 14.9 6.8 45.6 745 73 大田区 大森北３丁目 71.1 33.8 29.9 7.4 38.8 1,361
24 足立区 千住大川町 79.4 61.0 12.5 5.9 59.9 1,067 74 新宿区 上落合３丁目 71.0 29.8 35.2 6.0 35.4 1,125
25 世田谷区 太子堂５丁目 79.3 51.5 21.5 6.4 53.1 1,160 75 渋谷区 本町２丁目 71.0 30.4 33.5 7.0 38.5 1,011
26 大田区 羽田６丁目 78.8 55.7 17.8 5.3 71.7 813 76 中野区 若宮１丁目 70.9 31.7 33.6 5.6 54.8 1,280
27 中野区 大和町３丁目 78.6 32.4 37.3 8.9 51.8 1,064 77 豊島区 雑司が谷２丁目 70.9 37.4 25.8 7.7 46.6 808
28 大田区 西蒲田３丁目 78.3 41.9 30.2 6.2 64.5 913 78 品川区 豊町６丁目 70.6 41.8 21.2 7.7 49.2 833
29 北区 西ヶ原４丁目 78.1 47.5 24.1 6.4 60.6 1,294 79 杉並区 阿佐谷北４丁目 70.5 34.5 30.5 5.6 43.8 1,013
30 中野区 大和町１丁目 76.9 29.3 39.8 7.8 43.2 1,373 80 杉並区 阿佐谷北３丁目 70.5 33.1 30.4 6.9 59.3 1,311
31 新宿区 赤城下町 76.8 46.9 21.6 8.2 42.4 341 81 豊島区 駒込６丁目 70.3 44.9 20.4 5.0 47.8 842
32 杉並区 天沼１丁目 76.5 34.9 35.1 6.4 64.4 1,459 82 品川区 西品川２丁目 70.1 40.9 22.3 6.9 44.5 910
33 北区 滝野川４丁目 76.3 42.2 26.6 7.5 56.5 609 83 江戸川区 西瑞江３丁目 70.0 49.3 15.9 4.8 66.4 2,386
34 中野区 上高田２丁目 76.3 30.7 38.0 7.6 43.6 1,388 84 北区 志茂１丁目 69.7 40.4 24.6 4.7 60.0 963
35 葛飾区 新小岩４丁目 75.9 50.0 20.2 5.7 57.1 1,127 85 大田区 南蒲田３丁目 69.6 42.9 20.3 6.4 45.2 842
36 杉並区 阿佐谷南２丁目 75.7 28.9 40.8 6.0 48.4 1,180 86 足立区 千住龍田町 69.6 50.8 13.7 5.1 58.9 571
37 大田区 羽田３丁目 75.5 55.0 15.0 5.5 68.1 833 87 中野区 沼袋３丁目 69.5 24.0 37.7 7.8 52.0 1,030
38 品川区 豊町５丁目 75.1 52.3 16.3 6.5 53.4 458 88 足立区 西新井栄町１丁目 69.5 40.0 21.0 8.5 20.7 611
39 北区 上十条４丁目 74.9 39.6 30.0 5.3 41.4 507 89 世田谷区 大原１丁目 69.1 29.1 33.0 7.0 49.2 1,556
40 豊島区 長崎４丁目 74.8 36.7 32.0 6.1 50.5 1,120 90 杉並区 和泉１丁目 69.1 30.7 31.7 6.7 41.8 1,528
41 北区 中十条１丁目 74.7 34.8 35.6 4.3 61.0 882 91 足立区 柳原１丁目 69.1 55.7 9.2 4.2 61.4 723
42 杉並区 方南１丁目 74.6 35.3 33.1 6.2 45.1 2,104 92 北区 滝野川６丁目 68.9 43.5 19.4 6.0 45.3 1,269
43 台東区 鳥越１丁目 74.5 50.4 4.8 19.3 37.7 258 93 文京区 根津２丁目 68.9 39.7 19.4 9.8 29.9 648
44 北区 赤羽台３丁目 74.4 43.3 26.8 4.3 67.7 995 94 大田区 新蒲田２丁目 68.8 39.9 23.4 5.5 52.2 655
45 品川区 二葉３丁目 74.4 47.4 19.1 7.9 48.4 622 95 中野区 南台２丁目 68.8 39.4 23.1 6.4 38.4 1,072
46 豊島区 長崎２丁目 74.4 35.6 31.8 7.0 47.8 1,056 96 豊島区 池袋本町１丁目 68.8 38.2 25.1 5.5 40.3 829
47 中野区 大和町２丁目 74.2 32.9 34.1 7.2 49.9 941 97 豊島区 高松２丁目 68.7 38.2 25.7 4.9 53.3 1,122
48 品川区 旗の台４丁目 74.2 36.7 27.8 9.6 43.8 640 98 北区 志茂２丁目 68.4 39.1 24.6 4.7 46.4 1,247
49 新宿区 中井１丁目 74.2 25.7 41.9 6.6 37.0 455 99 世田谷区 若林１丁目 68.3 32.9 29.8 5.6 44.8 1,077
50 墨田区 京島２丁目 74.1 50.8 7.0 16.3 53.4 484 100 中野区 上高田１丁目 68.2 30.2 32.2 5.8 50.1 1,524
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表4.2.2-16 世帯密度の高い町丁目［木造戸建持家、上位100地区抜粋］ 
 
 
  
世帯密度 世帯割合 世帯数 世帯密度 世帯割合 世帯数
1 足立区 柳原２丁目 70.1 56.5 792 51 江戸川区 興宮町 46.2 59.1 710
2 足立区 千住大川町 61.0 46.0 820 52 新宿区 南榎町 45.9 41.8 237
3 足立区 千住４丁目 58.8 37.6 488 53 練馬区 南大泉１丁目 45.8 60.2 1,101
4 足立区 千住寿町 57.7 33.1 541 54 江東区 三好２丁目 45.4 37.9 169
5 足立区 千住緑町２丁目 56.1 54.7 542 55 江戸川区 下篠崎町 45.3 36.4 444
6 足立区 柳原１丁目 55.7 49.5 583 56 練馬区 南大泉２丁目 45.3 62.9 1,056
7 大田区 羽田６丁目 55.7 50.7 574 57 豊島区 東池袋５丁目 45.2 19.4 560
8 大田区 羽田３丁目 55.0 49.6 606 58 江戸川区 南小岩２丁目 45.2 44.8 720
9 北区 上十条５丁目 54.4 45.8 724 59 品川区 大井２丁目 45.1 27.3 421
10 足立区 千住柳町 53.4 49.2 406 60 足立区 舎人３丁目 45.0 63.6 630
11 品川区 豊町５丁目 52.3 37.2 319 61 豊島区 駒込６丁目 44.9 30.5 537
12 江戸川区 西篠崎２丁目 52.3 65.5 586 62 葛飾区 東立石４丁目 44.8 38.5 786
13 江東区 北砂６丁目 51.6 43.4 714 63 北区 東十条５丁目 44.8 29.3 368
14 世田谷区 太子堂５丁目 51.5 34.4 753 64 大田区 中央３丁目 44.8 37.3 725
15 北区 十条仲原３丁目 51.3 42.9 274 65 江東区 石島 44.7 38.3 243
16 江戸川区 瑞江３丁目 51.1 44.9 314 66 江東区 牡丹３丁目 44.7 21.0 192
17 江戸川区 南小岩１丁目 51.1 53.3 444 67 葛飾区 鎌倉４丁目 44.7 57.7 666
18 北区 赤羽西４丁目 50.9 41.2 752 68 練馬区 西大泉５丁目 44.7 67.8 1,222
19 足立区 千住龍田町 50.8 43.0 416 69 北区 豊島７丁目 44.7 35.4 658
20 墨田区 京島２丁目 50.8 36.6 331 70 江戸川区 篠崎町６丁目 44.5 48.8 512
21 台東区 鳥越１丁目 50.4 25.5 174 71 荒川区 南千住１丁目 44.4 40.1 646
22 葛飾区 新小岩４丁目 50.0 37.5 742 72 北区 上中里３丁目 44.3 35.5 209
23 足立区 千住元町 49.8 34.4 568 73 荒川区 西尾久５丁目 44.2 44.8 454
24 北区 岸町２丁目 49.6 30.8 280 74 足立区 興野１丁目 44.1 59.7 503
25 葛飾区 高砂８丁目 49.6 57.6 550 75 北区 十条仲原１丁目 43.8 29.8 328
26 葛飾区 東四つ木３丁目 49.4 56.5 783 76 練馬区 谷原６丁目 43.7 65.6 530
27 江戸川区 西瑞江３丁目 49.3 46.7 1,679 77 葛飾区 堀切５丁目 43.6 47.3 624
28 北区 十条仲原４丁目 49.2 45.8 299 78 大田区 上池台３丁目 43.6 40.7 834
29 江戸川区 東松本１丁目 49.1 52.2 373 79 足立区 千住東１丁目 43.6 38.7 302
30 豊島区 南長崎３丁目 49.0 28.8 650 80 江東区 古石場１丁目 43.6 19.9 123
31 江戸川区 春江町３丁目 48.8 63.4 1,260 81 豊島区 池袋本町３丁目 43.6 28.3 547
32 江戸川区 江戸川１丁目 48.8 60.8 1,204 82 北区 滝野川６丁目 43.5 28.6 801
33 墨田区 京島３丁目 48.7 36.8 749 83 荒川区 西尾久６丁目 43.5 44.6 415
34 荒川区 町屋４丁目 48.5 42.8 763 84 北区 西ヶ原３丁目 43.4 41.7 867
35 江戸川区 南小岩４丁目 48.3 47.1 661 85 江戸川区 平井２丁目 43.3 41.1 775
36 世田谷区 深沢３丁目 48.3 43.6 491 86 豊島区 上池袋３丁目 43.3 23.0 561
37 江戸川区 春江町５丁目 48.0 45.2 808 87 北区 赤羽台３丁目 43.3 39.3 579
38 北区 西ヶ原４丁目 47.5 36.9 788 88 足立区 関原２丁目 43.3 50.8 1,096
39 足立区 中川２丁目 47.5 40.2 525 89 足立区 興野２丁目 43.2 53.8 930
40 品川区 二葉３丁目 47.4 30.8 396 90 世田谷区 上馬１丁目 43.1 25.6 657
41 品川区 小山２丁目 47.2 26.9 437 91 世田谷区 東玉川１丁目 43.0 56.1 990
42 荒川区 荒川６丁目 47.0 33.2 682 92 練馬区 南大泉６丁目 43.0 54.3 396
43 新宿区 赤城下町 46.9 25.9 209 93 墨田区 墨田４丁目 43.0 36.0 746
44 足立区 古千谷本町３丁目 46.7 70.1 459 94 大田区 羽田２丁目 42.9 43.0 372
45 品川区 西中延３丁目 46.6 30.1 321 95 江戸川区 西篠崎１丁目 42.9 44.1 294
46 葛飾区 東堀切１丁目 46.6 44.3 502 96 大田区 南蒲田３丁目 42.9 27.8 519
47 葛飾区 堀切６丁目 46.6 54.4 600 97 大田区 西蒲田１丁目 42.9 38.1 613
48 新宿区 若葉３丁目 46.5 24.6 147 98 目黒区 目黒本町５丁目 42.8 28.5 766
49 豊島区 駒込７丁目 46.3 40.7 328 99 台東区 浅草５丁目 42.8 26.8 487
50 葛飾区 四つ木１丁目 46.2 51.6 618 100 足立区 本木東町 42.8 57.8 400
単位：世帯密度（世帯/ha）、世帯割合（％）、世帯数（世帯）
町丁目名 木造戸建持家 区名 町丁目名 木造戸建持家区名
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表4.2.2-17 世帯密度の高い町丁目［木造集合借家、上位100地区抜粋］ 
 
 
 
  
世帯密度 世帯割合 世帯数 世帯密度 世帯割合 世帯数
1 北区 岸町２丁目 55.8 34.6 314 51 杉並区 阿佐谷北１丁目 31.9 24.0 684
2 杉並区 高円寺北３丁目 51.9 25.3 1,023 52 板橋区 赤塚３丁目 31.9 21.2 601
3 杉並区 阿佐谷北２丁目 43.7 26.5 755 53 豊島区 長崎２丁目 31.8 20.4 451
4 新宿区 中井１丁目 41.9 20.9 257 54 杉並区 高円寺南２丁目 31.7 17.8 815
5 豊島区 北大塚３丁目 41.6 17.1 427 55 杉並区 和泉１丁目 31.7 19.2 701
6 杉並区 阿佐谷南２丁目 40.8 26.1 635 56 中野区 野方１丁目 31.3 18.5 549
7 中野区 大和町１丁目 39.8 22.3 711 57 板橋区 向原２丁目 31.2 25.9 411
8 豊島区 南長崎５丁目 39.8 21.4 460 58 渋谷区 本町４丁目 30.9 18.0 430
9 杉並区 高円寺南３丁目 39.6 23.4 1,146 59 練馬区 向山１丁目 30.5 21.8 215
10 杉並区 高円寺北１丁目 38.6 25.6 375 60 足立区 谷中５丁目 30.5 20.1 189
11 北区 上十条２丁目 38.6 30.6 388 61 杉並区 阿佐谷北４丁目 30.5 18.9 438
12 北区 中十条２丁目 38.4 27.6 344 62 杉並区 阿佐谷北３丁目 30.4 25.6 566
13 北区 中十条３丁目 38.0 24.1 448 63 豊島区 要町１丁目 30.3 19.3 463
14 中野区 上高田２丁目 38.0 21.7 691 64 大田区 西蒲田３丁目 30.2 24.9 352
15 中野区 沼袋３丁目 37.7 28.2 559 65 台東区 谷中２丁目 30.2 24.9 217
16 中野区 大和町３丁目 37.3 24.5 505 66 世田谷区 太子堂４丁目 30.1 19.9 371
17 杉並区 高円寺南５丁目 37.1 22.5 856 67 北区 十条仲原１丁目 30.1 20.5 225
18 中野区 野方２丁目 36.1 25.6 687 68 北区 上十条４丁目 30.0 16.6 203
19 豊島区 池袋１丁目 35.9 21.9 307 69 豊島区 上池袋１丁目 30.0 12.9 344
20 新宿区 上落合２丁目 35.8 18.7 581 70 大田区 大森北３丁目 29.9 16.3 573
21 北区 中十条１丁目 35.6 29.1 421 71 世田谷区 若林１丁目 29.8 19.5 469
22 豊島区 上池袋３丁目 35.6 18.9 462 72 新宿区 高田馬場３丁目 29.6 17.1 699
23 豊島区 南長崎２丁目 35.4 22.9 363 73 豊島区 西池袋４丁目 29.4 14.8 424
24 新宿区 若葉３丁目 35.4 18.7 112 74 北区 赤羽西４丁目 29.2 23.6 432
25 新宿区 上落合３丁目 35.2 17.6 558 75 台東区 谷中３丁目 29.1 20.6 283
26 豊島区 南長崎３丁目 35.1 20.6 466 76 豊島区 西池袋２丁目 29.1 19.4 465
27 杉並区 天沼１丁目 35.1 29.6 670 77 中野区 沼袋１丁目 28.9 21.1 449
28 杉並区 高円寺南１丁目 34.6 16.9 725 78 中野区 野方４丁目 28.9 22.5 425
29 北区 中十条４丁目 34.6 27.2 133 79 豊島区 池袋３丁目 28.8 17.0 710
30 豊島区 長崎３丁目 34.2 26.1 390 80 世田谷区 松原１丁目 28.8 18.7 729
31 中野区 大和町２丁目 34.1 22.9 433 81 新宿区 大久保２丁目 28.7 13.3 598
32 豊島区 上池袋２丁目 33.9 23.2 484 82 豊島区 長崎５丁目 28.7 22.7 368
33 豊島区 東池袋５丁目 33.8 14.5 418 83 中野区 野方３丁目 28.4 19.5 300
34 中野区 若宮１丁目 33.6 26.0 607 84 江戸川区 中葛西８丁目 28.4 20.2 384
35 北区 東十条５丁目 33.6 22.0 276 85 世田谷区 北沢５丁目 28.2 21.2 503
36 渋谷区 本町２丁目 33.5 18.2 478 86 中野区 中野６丁目 28.1 18.2 389
37 新宿区 北新宿３丁目 33.5 17.1 712 87 世田谷区 太子堂２丁目 28.1 17.3 447
38 渋谷区 本町６丁目 33.2 18.5 441 88 中野区 上高田５丁目 28.0 23.0 430
39 杉並区 方南１丁目 33.1 20.0 933 89 豊島区 千川１丁目 27.9 26.0 291
40 世田谷区 大原１丁目 33.0 23.5 743 90 杉並区 松庵３丁目 27.9 22.3 590
41 練馬区 小竹町１丁目 33.0 28.4 758 91 練馬区 中村北３丁目 27.9 15.0 188
42 杉並区 高円寺北４丁目 32.9 20.3 473 92 品川区 旗の台４丁目 27.8 16.4 240
43 北区 上十条３丁目 32.8 22.2 335 93 中野区 沼袋４丁目 27.8 22.3 432
44 杉並区 阿佐谷南３丁目 32.7 22.4 973 94 中野区 本町６丁目 27.7 15.3 424
45 北区 田端１丁目 32.6 21.4 547 95 杉並区 高円寺北２丁目 27.6 14.1 418
46 中野区 上高田１丁目 32.2 23.7 720 96 渋谷区 笹塚３丁目 27.6 18.5 453
47 北区 上十条１丁目 32.2 22.1 384 97 大田区 西蒲田４丁目 27.6 20.6 453
48 中野区 上高田３丁目 32.2 19.8 398 98 練馬区 旭丘１丁目 27.5 17.0 539
49 豊島区 長崎１丁目 32.1 22.4 362 99 練馬区 羽沢１丁目 27.5 25.4 226
50 豊島区 長崎４丁目 32.0 21.6 479 100 杉並区 西荻北４丁目 27.4 21.0 476
単位：世帯密度（世帯/ha）、世帯割合（％）、世帯数（世帯）
町丁目名 木造集合借家区名 町丁目名 木造集合借家 区名
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□昭和55年以前に建築された住宅世帯の分布 
建築基準法に基づく現行の耐震基準（以下、「新耐震基準」）は、昭和56年6月1日に施行
された改正建築基準法により導入された許容応力度計算（一次設計）と保有水平耐力計算
（二次設計）によって中規模の地震動による損傷及び大規模の地震動による倒壊・崩壊が
生じるおそれのないことを検証・担保する基準であり、この基準が確保された建築物につ
いては建築が許可される。新耐震基準以前の住宅全てが倒壊のリスクがあるとはいえない
ものの、阪神・淡路大震災では、新耐震基準を満たさない建築物に被害が集中したことか
ら、新耐震基準は地震の揺れに対する住宅の耐力をみるうえでの一つの指標として、以下、
昭和55年以前（〜昭和55年）に建築された住宅についてみていく(3)。 
 
対象地域の住宅に住む世帯に占める昭和55年以前に建築された住宅の世帯は31.2％、昭
和56年以降は68.8％である。昭和55年以前の内訳は、木造44.5％（住宅に住む世帯の13.9％）、
非木造55.5％（同17.3％）である（表4.2.2-18）。 
昭和55以前に建築された住宅の世帯の平均世帯密度は35.5世帯／ha、中央値34.3世帯／ha、
最大値212.4世帯／ha（北区豊島5丁目）である。1haあたり50世帯以上となる地区をみると
619地区（千代田区4、中央区27、港区14、新宿区68、文京区14、台東区59、墨田区29、江
東区100、品川区48、目黒区7、大田区8、世田谷区4、渋谷区24、豊島区47、北区80、板橋
区25、練馬区4、足立区15、葛飾区2、江戸川区5）であるが、このうち504地区は非木造住
宅が多いために世帯密度が高くなっている地区である。それ以外の115地区は、非木造より
も木造の昭和55年以前に建築された住宅が多い地区である（表4.2.2-19、図4.2.2-12、表
4.2.2-20）。 
 
次に、昭和55年以前に建築された住宅を木造と非木造を分けてみていく。 
昭和55年以前に建築された木造の平均世帯密度は15.8世帯／ha、中央値15.1世帯／ha、最
大値56.1世帯／haである。世帯密度が最も高い上位10地区をみると、北区岸町2丁目（56.1
世帯／ha）、台東区鳥越1丁目（51.4世帯／ha）、墨田区京島2丁目（47.4世帯／ha ）、台東区
谷中3丁目（46.0世帯／ha）、豊島区南長崎3丁目（45.3世帯／ha）、墨田区京島3丁目（44.9
世帯／ha）、北区上十条5丁目（43.8世帯／ha）、北区上十条2丁目（43.4世帯／ha）、北区中
十条3丁目（43.4世帯／ha）、北区赤羽西4丁目（42.8世帯／ha）と続く。世帯密度が1haあた
り50世帯以上となる地区は2地区（台東区1、北区1）、40世帯以上50世帯未満となる地区は
19地区（新宿区1、台東区4、墨田区2、豊島区4、北区8）である。これらの地区は、住宅に
住む世帯密度が1haあたり100世帯以上となる地区でもある（図4.2.2-13、表4.2.2-21）。 
昭和55年以前に建築された非木造は、平均世帯密度19.7世帯／ha、中央値18.2世帯／ha、
最大値212.1世帯／haである。世帯密度が最も高い地区は北区豊島5丁目（212.1世帯／ha）
である。世帯密度が1haあたり100世帯以上となる地区は15地区であり、このうち5地区は非
木造集合持家の世帯密度が高いが、それ以外の10地区は非木造集合借家が高い（図4.2.2-14、
表4.2.2-22）。 
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図4.2.2-12 世帯密度分布 
［昭和55年以前建築の住宅］ 
 
図4.2.2-13 世帯密度分布 
［昭和55年以前建築の木造］ 
 
 
図4.2.2-14 世帯密度分布 
［昭和55年以前建築の非木造］ 
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表4.2.2-18 世帯密度・世帯割合［所有関係別建て方別構造別建築時期別］ 
 
平均値 中央値 最大値 四分位範囲 平均値 中央値 最大値 四分位範囲
昭和55年以前 35.5 34.3 212.4 22.2 31.2 31.1 52.9 7.3
昭和56年以降 78.3 75.4 650.6 45.9 68.8 68.9 83.5 7.3
木造×昭和55年以前 15.8 15.1 56.1 10.5 13.9 14.3 43.4 11.0
木造×昭和56年以降 22.6 20.9 59.9 17.9 19.9 18.9 59.5 20.8
非木造×昭和55年以前 19.7 18.2 212.1 18.8 17.3 16.5 50.1 9.5
非木造×昭和56年以降 55.7 52.1 650.3 48.7 48.9 48.6 83.5 21.3
持家×木造×S55以前 10.9 10.6 37.8 7.0 9.6 9.7 37.9 8.1
持家×木造×S56以降 14.4 13.6 42.5 10.6 12.6 11.6 50.1 13.0
持家×非木造×S55以前 6.4 5.4 106.8 6.9 5.6 4.8 35.9 4.7
持家×非木造×S56以降 19.5 16.1 387.9 19.2 17.2 14.8 77.5 13.3
借家×木造×S55以前 4.9 4.0 29.7 4.2 4.3 3.8 22.0 3.6
借家×木造×S56以降 8.3 6.2 41.0 8.0 7.3 6.1 25.8 8.0
借家×非木造×S55以前 13.3 11.2 206.5 12.7 11.7 9.9 50.1 6.4
借家×非木造×S56以降 36.1 33.5 262.6 32.6 31.8 30.1 83.0 15.3
持家×一戸建×木造×S55以前 10.3 10.1 35.5 6.8 9.1 9.1 37.5 7.8
持家×一戸建×木造×S56以降 13.7 12.9 41.9 10.4 12.1 11.0 49.4 12.4
持家×一戸建×非木造×S55以前 1.0 0.9 12.4 0.9 0.9 0.8 13.3 0.8
持家×一戸建×非木造×S56以降 2.9 2.7 19.3 2.2 2.6 2.6 17.1 2.1
持家×長屋建×木造×S55以前 0.2 0.1 6.7 0.1 0.1 0.1 3.3 0.1
持家×長屋建×木造×S56以降 0.2 0.1 2.1 0.2 0.2 0.1 3.6 0.2
持家×長屋建×非木造×S55以前 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0
持家×長屋建×非木造×S56以降 0.1 0.1 2.3 0.1 0.1 0.0 1.7 0.1
持家×共同住宅×木造×S55以前 0.4 0.3 3.0 0.3 0.3 0.2 6.4 0.3
持家×共同住宅×木造×S56以降 0.4 0.3 3.7 0.4 0.4 0.3 8.0 0.4
持家×共同住宅×非木造×S55以前 5.3 4.0 106.5 6.3 4.7 3.6 35.9 4.3
持家×共同住宅×非木造×S56以降 16.4 12.7 387.3 19.0 14.4 11.7 77.5 13.5
持家×その他×木造×S55以前 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 2.1 0.0
持家×その他×木造×S56以降 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 1.1 0.0
持家×その他×非木造×S55以前 0.1 0.0 2.6 0.1 0.0 0.0 12.0 0.0
持家×その他×非木造×S56以降 0.1 0.0 4.2 0.1 0.1 0.0 21.1 0.1
借家×一戸建×木造×S55以前 0.8 0.7 5.8 0.7 0.7 0.6 10.5 0.7
借家×一戸建×木造×S56以降 0.7 0.6 3.8 0.7 0.6 0.5 4.3 0.6
借家×一戸建×非木造×S55以前 0.1 0.0 0.9 0.1 0.1 0.0 1.5 0.1
借家×一戸建×非木造×S56以降 0.1 0.1 1.3 0.1 0.1 0.1 2.3 0.1
借家×長屋建×木造×S55以前 0.3 0.2 8.4 0.3 0.2 0.2 6.1 0.2
借家×長屋建×木造×S56以降 0.5 0.3 3.8 0.5 0.4 0.3 6.8 0.5
借家×長屋建×非木造×S55以前 0.0 0.0 1.3 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0
借家×長屋建×非木造×S56以降 0.1 0.1 1.7 0.1 0.1 0.1 3.4 0.1
借家×共同住宅×木造×S55以前 3.9 2.9 27.8 3.6 3.4 2.8 20.3 3.2
借家×共同住宅×木造×S56以降 7.0 5.2 38.6 7.1 6.2 5.1 22.0 6.9
借家×共同住宅×非木造×S55以前 13.2 11.1 206.5 12.5 11.6 9.7 50.1 6.4
借家×共同住宅×非木造×S56以降 35.8 33.1 262.5 32.6 31.5 29.7 82.5 15.3
借家×その他×木造×S55以前 0.0 0.0 1.2 0.0 0.0 0.0 2.5 0.0
借家×その他×木造×S56以降 0.0 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 1.4 0.0
借家×その他×非木造×S55以前 0.0 0.0 1.5 0.1 0.0 0.0 9.1 0.1
借家×その他×非木造×S56以降 0.1 0.1 1.9 0.1 0.1 0.0 6.0 0.1
※世帯密度の平均値：（各住宅種別世帯数計／各町丁目面積計）
※世帯割合の平均値：（各住宅種別世帯数計／住宅に住む世帯数計）
住宅種別 世帯密度（世帯/ha） 世帯割合（％）
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表4.2.2-19 世帯密度区分別町丁目数［昭和55年以前建築の住宅］ 
 
 
  
～50未満 50～ 60～ 70～ 80～ 90～ 100～ 150～ ～30未満 30～ 40～ 50～ ～30未満 30～ 40～ 50～ 100～
千代田区 70 1 1 2 74 62 6 2 4
中央区 58 11 7 4 2 1 1 1 80 5 59 7 8 10 1
港区 100 2 3 2 2 5 114 77 18 7 8 4
新宿区 78 22 18 20 5 1 2 142 3 1 59 28 30 28 1
文京区 54 9 5 67 1 49 14 4 1
台東区 47 19 28 9 2 1 86 15 4 1 54 26 16 10
墨田区 73 23 5 1 95 5 2 67 24 10 1
江東区 35 29 23 27 8 5 7 1 128 7 23 26 26 54 6
品川区 74 41 5 1 1 106 16 86 24 6 6
目黒区 81 3 3 1 88 71 8 5 3 1
大田区 180 6 2 185 3 177 7 3 1
世田谷区 270 4 274 262 9 2 1
渋谷区 53 15 8 1 75 2 47 17 9 4
中野区 66 17 2 79 6 68 15 2
杉並区 133 6 139 131 6 1 1
豊島区 36 29 12 4 2 54 25 4 56 14 10 3
北区 33 28 21 12 6 8 4 1 77 27 8 1 52 19 15 26 1
荒川区 41 10 44 7 44 5 1 1
板橋区 107 19 4 1 1 132 98 24 8 1 1
練馬区 194 2 2 198 187 6 2 3
足立区 248 9 5 1 259 4 229 19 12 3
葛飾区 151 2 152 1 147 3 2 1
江戸川区 188 4 1 193 171 13 7 2
計 2370 311 152 85 30 15 23 3 2841 127 19 2 2276 338 188 172 15
単位：地区数
～50未満 50～ 60～ 70～ 80～ 90～ 100～ 150～ ～30未満 30～ 40～ 50～ ～30未満 30～ 40～ 50～ 100～
千代田区 94.6 1.4 1.4 2.7 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 83.8 8.1 2.7 5.4 0.0
中央区 68.2 12.9 8.2 4.7 2.4 1.2 1.2 1.2 94.1 5.9 0.0 0.0 69.4 8.2 9.4 11.8 1.2
港区 87.7 1.8 2.6 1.8 1.8 0.0 4.4 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 67.5 15.8 6.1 7.0 3.5
新宿区 53.4 15.1 12.3 13.7 3.4 0.7 1.4 0.0 97.3 2.1 0.7 0.0 40.4 19.2 20.5 19.2 0.7
文京区 79.4 13.2 7.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 98.5 1.5 0.0 0.0 72.1 20.6 5.9 1.5 0.0
台東区 44.3 17.9 26.4 8.5 1.9 0.0 0.9 0.0 81.1 14.2 3.8 0.9 50.9 24.5 15.1 9.4 0.0
墨田区 71.6 22.5 4.9 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 93.1 4.9 2.0 0.0 65.7 23.5 9.8 1.0 0.0
江東区 25.9 21.5 17.0 20.0 5.9 3.7 5.2 0.7 94.8 5.2 0.0 0.0 17.0 19.3 19.3 40.0 4.4
品川区 60.7 33.6 4.1 0.8 0.8 0.0 0.0 0.0 86.9 13.1 0.0 0.0 70.5 19.7 4.9 4.9 0.0
目黒区 92.0 3.4 3.4 0.0 0.0 0.0 1.1 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 80.7 9.1 5.7 3.4 1.1
大田区 95.7 3.2 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 98.4 1.6 0.0 0.0 94.1 3.7 1.6 0.5 0.0
世田谷区 98.5 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 95.6 3.3 0.7 0.4 0.0
渋谷区 68.8 19.5 10.4 0.0 1.3 0.0 0.0 0.0 97.4 2.6 0.0 0.0 61.0 22.1 11.7 5.2 0.0
中野区 77.6 20.0 2.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 92.9 7.1 0.0 0.0 80.0 17.6 2.4 0.0 0.0
杉並区 95.7 4.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 94.2 4.3 0.7 0.7 0.0
豊島区 43.4 34.9 14.5 4.8 2.4 0.0 0.0 0.0 65.1 30.1 4.8 0.0 67.5 16.9 12.0 3.6 0.0
北区 29.2 24.8 18.6 10.6 5.3 7.1 3.5 0.9 68.1 23.9 7.1 0.9 46.0 16.8 13.3 23.0 0.9
荒川区 80.4 19.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 86.3 13.7 0.0 0.0 86.3 9.8 2.0 2.0 0.0
板橋区 81.1 14.4 3.0 0.0 0.8 0.0 0.8 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 74.2 18.2 6.1 0.8 0.8
練馬区 98.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 94.4 3.0 1.0 1.5 0.0
足立区 94.3 3.4 1.9 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 98.5 1.5 0.0 0.0 87.1 7.2 4.6 1.1 0.0
葛飾区 98.7 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 99.3 0.7 0.0 0.0 96.1 2.0 1.3 0.7 0.0
江戸川区 97.4 2.1 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 88.6 6.7 3.6 1.0 0.0
計 79.3 10.4 5.1 2.8 1.0 0.5 0.8 0.1 95.0 4.2 0.6 0.1 76.1 11.3 6.3 5.8 0.5
単位：構成比％
S55以前 S55以前木造 S55以前非木造
地区数
地区割合 世帯密度（世帯/ha） 世帯密度（世帯/ha）
S55以前
世帯密度（世帯/ha）
S55以前木造 S55以前非木造
世帯密度（世帯/ha） 世帯密度（世帯/ha） 世帯密度（世帯/ha）
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表4.2.2-20 世帯密度の高い町丁目［昭和55年以前建築の住宅、上位100地区抜粋］ 
 
 
 
  
世帯密度 世帯密度
1 北区 豊島５丁目 212.4 0.3 212.1 48.4 2,521 51 新宿区 新宿１丁目 86.2 5.0 81.2 32.4 920
2 江東区 豊洲１丁目 159.2 0.6 158.5 31.8 550 52 港区 三田５丁目 86.1 8.0 78.2 34.3 822
3 中央区 勝どき６丁目 158.5 1.2 157.3 19.6 573 53 北区 赤羽南１丁目 85.9 14.7 71.1 40.2 662
4 港区 麻布十番３丁目 137.9 4.8 133.2 30.0 313 54 中央区 勝どき２丁目 85.7 23.8 61.9 23.8 389
5 港区 港南３丁目 135.5 1.3 134.3 33.7 993 55 中央区 佃１丁目 85.1 30.5 54.6 26.5 330
6 板橋区 高島平２丁目 134.1 6.7 127.4 32.3 2,700 56 板橋区 板橋１丁目 85.1 12.0 73.1 31.1 1,260
7 江東区 大島６丁目 132.8 11.7 121.1 43.1 2,002 57 新宿区 白銀町 84.7 8.2 76.5 33.0 252
8 港区 港南４丁目 131.2 0.3 130.9 35.2 1,573 58 江東区 古石場２丁目 84.7 18.2 66.5 37.1 367
9 江東区 大島４丁目 130.0 14.5 115.4 44.4 1,716 59 新宿区 百人町４丁目 84.7 1.0 83.7 31.4 402
10 目黒区 大橋１丁目 127.9 2.6 125.2 31.0 358 60 品川区 南大井３丁目 84.0 7.1 76.9 24.5 811
11 江東区 北砂５丁目 123.6 19.0 104.6 41.5 1,923 61 北区 滝野川３丁目 83.8 25.5 58.3 46.9 1,528
12 中央区 佃２丁目 113.7 18.5 95.3 21.4 913 62 台東区 鳥越１丁目 83.8 51.4 32.4 42.4 290
13 新宿区 神楽坂５丁目 108.9 12.6 96.4 33.5 136 63 江東区 新大橋３丁目 83.5 25.0 58.5 42.4 288
14 江東区 南砂２丁目 107.6 6.2 101.4 35.6 2,290 64 豊島区 北大塚２丁目 83.3 15.8 67.5 27.9 644
15 港区 芝浦４丁目 106.9 0.7 106.2 32.9 2,190 65 江東区 東陽１丁目 83.2 31.4 51.8 45.8 1,022
16 新宿区 戸山２丁目 106.8 1.2 105.6 31.3 996 66 豊島区 北大塚３丁目 82.1 41.9 40.1 33.7 842
17 足立区 西新井栄町１丁目 106.5 28.0 78.5 31.7 937 67 北区 上十条４丁目 81.9 37.7 44.2 45.3 555
18 江東区 豊洲４丁目 105.6 1.9 103.7 31.5 1,308 68 港区 高輪１丁目 81.7 10.8 71.0 33.5 1,111
19 北区 中里１丁目 105.0 26.7 78.2 45.4 546 69 新宿区 西新宿４丁目 81.5 15.9 65.6 33.7 1,646
20 江東区 牡丹１丁目 103.6 32.0 71.6 42.6 197 70 渋谷区 笹塚２丁目 81.3 22.6 58.7 30.6 1,158
21 台東区 小島１丁目 101.9 40.9 61.0 31.5 304 71 北区 東十条１丁目 80.9 24.8 56.1 45.8 570
22 北区 田端新町３丁目 101.8 20.7 81.2 43.3 643 72 台東区 入谷１丁目 80.0 29.3 50.7 30.8 475
23 港区 麻布十番２丁目 101.5 4.2 97.3 31.5 463 73 台東区 千束１丁目 79.7 24.2 55.5 28.8 266
24 北区 赤羽台２丁目 100.8 1.7 99.1 50.4 537 74 江東区 南砂４丁目 79.7 24.0 55.7 39.8 751
25 北区 王子５丁目 100.6 11.7 88.9 47.3 1,772 75 豊島区 東池袋５丁目 79.6 42.3 37.3 34.1 986
26 江東区 富岡２丁目 100.4 2.9 97.6 38.4 359 76 江東区 福住１丁目 79.5 27.5 51.9 44.4 260
27 中央区 湊３丁目 98.9 31.7 67.2 24.9 343 77 新宿区 南山伏町 79.4 10.9 68.5 33.4 110
28 北区 東十条２丁目 98.8 22.1 76.6 45.2 532 78 豊島区 東池袋２丁目 79.3 25.6 53.7 30.1 1,183
29 北区 神谷１丁目 98.3 25.3 73.0 43.7 1,194 79 新宿区 舟町 79.1 16.6 62.6 33.9 319
30 北区 東十条４丁目 97.5 21.9 75.6 43.4 592 80 港区 麻布十番４丁目 79.1 0.6 78.4 33.8 74
31 北区 豊島１丁目 96.2 21.2 75.0 39.7 666 81 江東区 大島５丁目 79.0 17.6 61.4 41.3 1,454
32 北区 田端新町１丁目 94.7 17.3 77.4 44.5 748 82 江東区 門前仲町１丁目 78.7 17.8 60.9 38.1 278
33 北区 中里２丁目 94.4 21.3 73.1 44.8 475 83 台東区 下谷２丁目 78.6 31.7 46.9 32.4 468
34 北区 王子３丁目 93.1 24.2 69.0 47.4 769 84 江東区 新大橋１丁目 78.0 7.6 70.4 30.9 296
35 江東区 白河４丁目 92.8 5.3 87.5 30.7 403 85 北区 岸町２丁目 77.8 56.1 21.8 48.2 438
36 江東区 古石場３丁目 92.5 26.9 65.6 35.5 215 86 江東区 常盤２丁目 77.4 29.9 47.6 43.8 262
37 江東区 森下２丁目 91.7 24.3 67.4 44.3 432 87 北区 赤羽西５丁目 77.3 0.8 76.5 50.5 310
38 江東区 白河３丁目 91.6 22.0 69.6 36.7 496 88 台東区 千束３丁目 77.2 34.0 43.2 32.1 636
39 新宿区 北新宿４丁目 91.3 12.5 78.8 32.9 1,308 89 江東区 東陽３丁目 77.0 16.1 60.9 41.5 637
40 北区 滝野川７丁目 90.9 21.5 69.4 42.4 1,242 90 新宿区 住吉町 77.0 18.2 58.9 34.3 559
41 江東区 牡丹２丁目 90.0 12.3 77.7 40.6 223 91 港区 白金１丁目 76.9 9.9 67.0 33.3 808
42 江東区 亀戸２丁目 89.9 6.9 83.0 38.2 1,303 92 千代田区 神田多町 76.3 11.6 64.8 29.4 158
43 江東区 東砂２丁目 88.9 8.0 80.9 42.2 1,160 93 江東区 辰巳１丁目 76.3 1.6 74.7 41.2 1,770
44 江東区 古石場１丁目 88.3 29.1 59.2 40.3 249 94 江東区 永代２丁目 76.3 22.0 54.3 43.2 516
45 江東区 牡丹３丁目 88.0 31.8 56.1 41.2 379 95 江東区 扇橋３丁目 76.2 15.7 60.5 37.1 419
46 新宿区 市谷柳町 87.8 18.2 69.6 34.0 273 96 台東区 寿３丁目 76.2 21.8 54.4 28.5 333
47 江東区 東雲１丁目 87.5 1.0 86.5 34.4 1,905 97 新宿区 新宿７丁目 76.2 22.0 54.2 34.9 1,273
48 北区 西が丘３丁目 87.2 2.2 85.0 49.9 782 98 新宿区 原町１丁目 76.0 26.6 49.5 35.9 286
49 台東区 松が谷４丁目 87.2 26.6 60.5 28.9 347 99 北区 赤羽台１丁目 76.0 0.8 75.2 50.6 631
50 北区 桐ヶ丘１丁目 86.2 1.9 84.4 50.2 1,205 100 新宿区 市谷薬王寺町 75.8 14.5 61.3 33.7 607
単位：世帯密度（世帯/ha）、世帯割合（％）、世帯数（世帯）
木造 非木造非木造
区名 町丁目名
昭和55年以前
世帯割合 世帯数区名 町丁目名
昭和55年以前
世帯割合 世帯数木造
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表4.2.2-21 世帯密度の高い町丁目［昭和55年以前建築の木造、上位100地区抜粋］ 
 
 
  
世帯密度 世帯密度
1 北区 岸町２丁目 56.1 24.9 27.8 3.4 34.7 316 51 中央区 佃３丁目 35.4 19.4 4.3 11.7 22.7 135
2 台東区 鳥越１丁目 51.4 35.5 2.6 13.4 26.0 178 52 品川区 小山２丁目 35.2 23.3 8.2 3.8 20.1 326
3 墨田区 京島２丁目 47.4 30.5 3.6 13.3 34.2 309 53 荒川区 荒川６丁目 35.2 25.8 6.2 3.1 24.9 510
4 台東区 谷中３丁目 46.0 23.9 15.9 6.3 32.5 447 54 豊島区 雑司が谷２丁目 35.1 17.7 12.8 4.6 23.1 400
5 豊島区 南長崎３丁目 45.3 23.3 17.4 4.6 26.6 602 55 北区 志茂１丁目 35.0 20.2 12.2 2.5 30.1 484
6 墨田区 京島３丁目 44.9 29.3 5.7 9.9 33.9 689 56 豊島区 池袋本町３丁目 34.9 20.7 11.0 3.3 22.7 438
7 北区 上十条５丁目 43.8 27.2 12.7 3.9 36.9 583 57 品川区 戸越２丁目 34.8 19.7 11.4 3.6 21.4 254
8 北区 上十条２丁目 43.4 20.9 19.2 3.3 34.4 437 58 北区 滝野川６丁目 34.6 21.8 9.6 3.1 22.7 637
9 北区 中十条３丁目 43.4 20.8 18.9 3.6 27.6 511 59 品川区 豊町６丁目 34.5 20.6 9.0 4.9 24.0 407
10 北区 赤羽西４丁目 42.8 25.5 14.5 2.7 34.6 632 60 品川区 西大井２丁目 34.5 20.4 9.5 4.5 24.5 389
11 北区 中十条２丁目 42.3 19.9 19.1 3.2 30.4 379 61 豊島区 駒込６丁目 34.4 21.3 10.1 3.0 23.4 412
12 豊島区 東池袋５丁目 42.3 21.5 16.8 4.1 18.1 523 62 品川区 戸越４丁目 34.4 20.1 9.9 4.4 25.3 252
13 北区 東十条５丁目 42.2 22.4 16.7 3.1 27.6 347 63 北区 志茂２丁目 34.4 19.6 12.3 2.5 23.3 626
14 豊島区 上池袋３丁目 42.0 20.5 17.7 3.8 22.3 545 64 中央区 月島１丁目 34.1 21.2 1.2 11.7 15.3 222
15 豊島区 北大塚３丁目 41.9 17.2 20.6 4.2 17.2 430 65 台東区 千束３丁目 34.0 19.3 10.5 4.3 14.2 280
16 北区 十条仲原３丁目 40.9 25.7 10.6 4.6 34.2 218 66 中野区 野方２丁目 34.0 17.5 13.3 3.3 24.1 647
17 台東区 小島１丁目 40.9 26.5 3.9 10.5 12.6 122 67 荒川区 町屋４丁目 34.0 26.6 5.0 2.4 30.0 534
18 新宿区 若葉３丁目 40.9 22.1 14.7 4.0 21.6 129 68 墨田区 立花２丁目 34.0 22.4 8.6 3.0 33.3 239
19 北区 十条仲原１丁目 40.1 21.9 15.0 3.3 27.4 301 69 台東区 東浅草２丁目 34.0 25.4 6.2 2.4 30.1 205
20 台東区 日本堤１丁目 40.1 28.9 6.2 5.1 27.4 261 70 品川区 西品川２丁目 33.9 20.1 9.5 4.2 21.5 440
21 台東区 竜泉３丁目 40.0 28.6 7.4 4.0 22.3 315 71 豊島区 池袋本町１丁目 33.8 18.1 12.4 3.2 19.8 407
22 品川区 大井２丁目 39.4 22.2 11.5 5.7 23.8 368 72 豊島区 高松２丁目 33.7 18.1 12.8 2.9 26.1 551
23 豊島区 長崎３丁目 39.2 18.3 16.9 4.0 30.0 448 73 北区 西が丘２丁目 33.6 20.6 10.6 2.5 34.6 319
24 北区 西ヶ原４丁目 39.2 23.8 12.0 3.4 30.4 650 74 北区 滝野川５丁目 33.6 19.0 10.2 4.4 25.2 443
25 台東区 浅草５丁目 38.7 30.1 5.2 3.4 24.2 439 75 荒川区 南千住１丁目 33.6 24.4 4.5 4.7 30.3 488
26 中央区 月島３丁目 38.3 21.6 2.7 14.0 15.6 326 76 北区 赤羽西３丁目 33.6 20.8 10.9 1.9 35.1 390
27 北区 滝野川４丁目 38.0 21.1 13.3 3.7 28.2 304 77 墨田区 墨田３丁目 33.4 24.8 4.3 4.3 32.2 467
28 台東区 谷中２丁目 37.8 16.6 16.4 4.7 31.1 272 78 新宿区 中井１丁目 33.4 12.2 17.4 3.8 16.7 205
29 北区 上十条４丁目 37.7 19.8 14.9 3.0 20.9 256 79 台東区 谷中７丁目 33.4 13.4 14.2 5.8 37.1 209
30 北区 中十条１丁目 37.5 17.4 17.7 2.4 30.6 443 80 大田区 羽田６丁目 33.3 24.2 6.8 2.2 30.3 343
31 北区 赤羽台３丁目 37.4 21.7 13.3 2.4 34.0 501 81 北区 上中里１丁目 33.3 20.6 9.9 2.8 32.2 405
32 北区 十条仲原４丁目 36.9 24.6 9.8 2.5 34.4 224 82 北区 中十条４丁目 33.2 12.5 17.2 3.5 26.1 128
33 豊島区 長崎４丁目 36.9 17.4 15.9 3.6 24.9 552 83 豊島区 駒込７丁目 33.2 22.0 8.3 2.9 29.2 235
34 品川区 豊町５丁目 36.8 25.8 7.0 4.1 26.2 225 84 荒川区 荒川２丁目 33.0 23.1 6.7 3.2 29.3 387
35 豊島区 長崎２丁目 36.8 16.9 15.8 4.1 23.6 522 85 足立区 千住４丁目 33.0 23.7 5.8 3.5 21.1 273
36 北区 上十条１丁目 36.7 17.9 16.0 2.7 25.1 437 86 豊島区 上池袋１丁目 32.9 14.8 14.9 3.3 14.2 377
37 台東区 日本堤２丁目 36.6 25.1 6.3 5.2 18.7 285 87 渋谷区 本町２丁目 32.8 15.3 14.0 3.5 17.8 467
38 品川区 二葉３丁目 36.5 23.3 8.2 5.0 23.7 305 88 豊島区 池袋本町２丁目 32.8 20.1 10.0 2.6 22.4 447
39 北区 上中里３丁目 36.4 22.2 11.4 2.9 29.2 172 89 豊島区 要町１丁目 32.7 14.3 15.0 3.4 20.9 500
40 墨田区 東向島１丁目 36.4 25.6 5.9 4.8 32.5 433 90 江東区 三好２丁目 32.6 24.9 4.7 3.0 27.2 121
41 足立区 柳原２丁目 36.3 28.2 4.9 3.3 29.3 410 91 中野区 大和町３丁目 32.6 14.7 13.7 4.1 21.4 441
42 江東区 北砂６丁目 36.3 28.3 5.8 2.2 30.5 502 92 豊島区 千早３丁目 32.5 16.4 12.5 3.6 35.6 445
43 豊島区 南長崎５丁目 36.1 12.9 19.7 3.5 19.4 418 93 大田区 西蒲田３丁目 32.5 18.2 11.6 2.6 26.7 378
44 豊島区 南長崎２丁目 36.1 14.8 17.5 3.7 23.3 370 94 品川区 戸越３丁目 32.5 17.5 11.1 3.9 15.6 192
45 新宿区 赤城下町 36.1 22.3 9.0 4.8 19.9 160 95 北区 田端１丁目 32.3 13.6 16.2 2.5 21.2 542
46 北区 上十条３丁目 36.1 17.0 16.3 2.8 24.4 368 96 品川区 中延２丁目 32.3 20.1 8.2 4.0 21.6 269
47 豊島区 上池袋２丁目 35.9 15.5 16.8 3.6 24.6 513 97 新宿区 上落合３丁目 32.3 14.2 14.6 3.4 16.1 511
48 台東区 台東３丁目 35.8 26.5 2.3 7.0 19.6 238 98 北区 王子本町２丁目 32.2 20.4 9.0 2.7 24.2 263
49 品川区 西中延３丁目 35.7 23.0 8.7 4.0 23.1 246 99 北区 志茂４丁目 32.1 17.9 11.8 2.4 28.7 582
50 品川区 旗の台４丁目 35.5 18.1 11.9 5.5 21.0 306 100 大田区 羽田３丁目 32.1 23.9 5.8 2.4 28.9 354
単位：世帯密度（世帯/ha）、世帯割合（％）、世帯数（世帯）
世帯数木造戸
建持家
木造集
合借家 その他
木造戸
建持家
木造集
合借家 その他
区名 町丁目名
昭和55年以前木造
世帯割合 世帯数 区名 町丁目名
昭和55年以前木造
世帯割合
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表4.2.2-22 世帯密度の高い町丁目［昭和55年以前建築の非木造、上位100地区抜粋］ 
 
 
 
  
世帯密度 世帯密度
1 北区 豊島５丁目 212.1 5.7 206.5 0.0 48.4 2,517 51 北区 神谷１丁目 73.0 8.4 63.4 1.2 32.4 887
2 江東区 豊洲１丁目 158.5 61.1 97.0 0.4 31.7 548 52 江東区 塩浜１丁目 72.8 32.7 40.1 0.1 30.0 721
3 中央区 勝どき６丁目 157.3 106.5 50.4 0.3 19.4 569 53 江戸川区 小松川１丁目 72.5 12.0 60.5 0.0 19.8 455
4 港区 港南３丁目 134.3 88.8 45.3 0.1 33.4 984 54 江東区 牡丹１丁目 71.6 10.2 56.1 5.3 29.4 136
5 港区 麻布十番３丁目 133.2 44.2 87.7 1.2 29.0 303 55 品川区 南大井２丁目 71.4 49.1 21.8 0.5 24.2 320
6 港区 港南４丁目 130.9 100.3 30.5 0.1 35.1 1,570 56 北区 赤羽南１丁目 71.1 12.6 57.6 0.9 33.3 548
7 板橋区 高島平２丁目 127.4 2.9 124.2 0.4 30.7 2,566 57 港区 高輪１丁目 71.0 38.6 29.6 2.7 29.1 965
8 目黒区 大橋１丁目 125.2 76.4 48.0 0.8 30.3 350 58 江東区 新大橋１丁目 70.4 33.8 35.2 1.4 27.9 267
9 江東区 大島６丁目 121.1 6.8 112.5 1.8 39.3 1,825 59 新宿区 市谷柳町 69.6 17.7 49.3 2.6 27.0 216
10 江東区 大島４丁目 115.4 3.8 109.4 2.2 39.4 1,524 60 江東区 白河３丁目 69.6 21.8 44.3 3.5 27.9 376
11 港区 芝浦４丁目 106.2 63.4 42.5 0.3 32.6 2,175 61 北区 滝野川７丁目 69.4 9.8 58.5 1.2 32.3 949
12 新宿区 戸山２丁目 105.6 5.9 99.6 0.1 31.0 985 62 北区 王子３丁目 69.0 3.0 64.6 1.4 35.1 570
13 江東区 北砂５丁目 104.6 12.2 89.7 2.6 35.1 1,627 63 中央区 日本橋中洲 68.5 40.1 27.9 0.5 18.8 232
14 江東区 豊洲４丁目 103.7 41.8 61.5 0.4 31.0 1,285 64 新宿区 南山伏町 68.5 37.5 29.4 1.5 28.8 95
15 江東区 南砂２丁目 101.4 27.1 73.4 1.0 33.5 2,158 65 品川区 大崎５丁目 68.3 37.3 31.0 0.1 23.9 293
16 北区 赤羽台２丁目 99.1 0.3 98.6 0.2 49.6 527 66 豊島区 北大塚２丁目 67.5 23.4 43.0 1.1 22.6 522
17 江東区 富岡２丁目 97.6 16.1 80.9 0.7 37.3 349 67 江東区 森下２丁目 67.4 4.8 58.0 4.6 32.5 317
18 港区 麻布十番２丁目 97.3 44.3 51.0 1.9 30.2 443 68 中央区 湊３丁目 67.2 28.3 34.5 4.3 16.9 233
19 新宿区 神楽坂５丁目 96.4 70.9 22.5 2.9 29.6 120 69 港区 白金１丁目 67.0 35.9 28.9 2.2 29.0 704
20 中央区 佃２丁目 95.3 48.3 44.2 2.8 18.0 764 70 江東区 古石場２丁目 66.5 19.2 44.1 3.2 29.1 288
21 北区 王子５丁目 88.9 3.8 84.4 0.6 41.8 1,567 71 江東区 大島９丁目 66.2 30.1 36.0 0.1 30.1 407
22 江東区 白河４丁目 87.5 40.4 46.0 1.1 29.0 380 72 新宿区 箪笥町 65.8 24.6 38.8 2.4 29.8 118
23 江東区 東雲１丁目 86.5 24.9 61.4 0.2 34.0 1,884 73 江東区 古石場３丁目 65.6 26.3 35.1 4.2 25.2 152
24 北区 西が丘３丁目 85.0 0.7 84.1 0.2 48.7 762 74 新宿区 西新宿４丁目 65.6 16.5 47.2 1.9 27.1 1,325
25 北区 桐ヶ丘１丁目 84.4 0.3 84.0 0.1 49.1 1,179 75 江東区 深川１丁目 65.2 25.8 37.7 1.6 28.9 233
26 新宿区 百人町４丁目 83.7 5.9 77.6 0.3 31.0 397 76 千代田区 神田多町 64.8 9.7 48.2 6.8 25.0 134
27 江東区 亀戸２丁目 83.0 15.8 65.8 1.4 35.2 1,203 77 江東区 亀戸１丁目 64.4 21.6 41.6 1.2 31.1 775
28 新宿区 新宿１丁目 81.2 22.0 57.2 2.1 30.5 867 78 墨田区 横川５丁目 64.0 10.8 52.2 1.1 20.6 280
29 北区 田端新町３丁目 81.2 9.4 70.3 1.5 34.5 512 79 新宿区 舟町 62.6 16.6 43.9 2.1 26.8 252
30 江東区 東砂２丁目 80.9 6.3 73.3 1.3 38.4 1,056 80 台東区 北上野１丁目 62.3 18.1 40.7 3.5 20.6 132
31 新宿区 北新宿４丁目 78.8 14.1 63.1 1.6 28.4 1,129 81 中央区 勝どき２丁目 61.9 28.9 30.3 2.7 17.2 281
32 足立区 西新井栄町１丁目 78.5 22.0 54.7 1.8 23.4 691 82 江東区 白河１丁目 61.8 20.9 39.3 1.6 29.8 212
33 港区 麻布十番４丁目 78.4 52.3 26.0 0.1 33.5 73 83 渋谷区 広尾１丁目 61.7 29.2 31.7 0.8 27.6 512
34 北区 中里１丁目 78.2 6.1 70.4 1.7 33.9 407 84 江東区 大島５丁目 61.4 9.0 49.9 2.5 32.1 1,130
35 港区 三田５丁目 78.2 50.1 26.0 2.1 31.1 746 85 新宿区 市谷薬王寺町 61.3 10.7 48.6 2.0 27.2 491
36 江東区 牡丹２丁目 77.7 10.7 65.2 1.9 35.0 192 86 新宿区 西早稲田１丁目 61.2 14.8 44.9 1.5 28.6 990
37 北区 田端新町１丁目 77.4 7.1 69.3 1.1 36.4 611 87 台東区 小島１丁目 61.0 16.8 34.0 10.2 18.8 182
38 品川区 南大井３丁目 76.9 28.8 47.1 1.0 22.5 742 88 江東区 豊洲２丁目 60.9 54.2 6.5 0.3 22.8 311
39 北区 東十条２丁目 76.6 6.4 69.0 1.2 35.1 413 89 江東区 東陽３丁目 60.9 8.5 49.7 2.7 32.8 504
40 新宿区 白銀町 76.5 45.4 29.5 1.6 29.9 227 90 大田区 大森本町１丁目 60.9 42.1 18.5 0.3 19.4 410
41 北区 赤羽西５丁目 76.5 0.1 76.3 0.0 49.9 307 91 江東区 門前仲町１丁目 60.9 15.3 42.4 3.1 29.4 215
42 北区 東十条４丁目 75.6 8.9 65.5 1.2 33.7 459 92 千代田区 神田佐久間町４丁目 60.6 15.4 39.7 5.6 25.5 48
43 北区 赤羽台１丁目 75.2 0.0 75.2 0.0 50.1 624 93 台東区 松が谷４丁目 60.5 24.5 28.5 7.5 20.0 241
44 練馬区 光が丘１丁目 75.2 13.2 62.0 0.0 20.5 298 94 江東区 扇橋３丁目 60.5 16.8 40.9 2.7 29.5 333
45 北区 豊島１丁目 75.0 14.8 58.7 1.4 30.9 519 95 目黒区 青葉台４丁目 60.4 49.9 9.7 0.8 33.8 311
46 江東区 辰巳１丁目 74.7 6.8 67.9 0.1 40.3 1,733 96 北区 桐ヶ丘２丁目 60.3 0.1 60.2 0.0 49.0 605
47 江東区 豊洲３丁目 74.7 42.3 32.2 0.2 27.8 631 97 目黒区 目黒２丁目 60.3 46.8 12.7 0.9 32.3 445
48 練馬区 光が丘３丁目 73.7 27.9 45.8 0.0 20.0 731 98 江東区 枝川１丁目 60.2 15.7 43.2 1.3 32.3 613
49 板橋区 板橋１丁目 73.1 17.7 54.6 0.8 26.7 1,081 99 千代田区 東神田３丁目 59.9 9.4 42.3 8.2 25.3 80
50 北区 中里２丁目 73.1 6.5 65.6 1.0 34.7 368 100 江東区 平野３丁目 59.6 11.0 47.6 1.1 34.7 270
単位：世帯密度（世帯/ha）、世帯割合（％）、世帯数（世帯）
町丁目名
昭和55年以前の非木造
世帯割合 世帯数 世帯割合 世帯数木造戸
建持家
木造集
合借家 その他
区名 町丁目名
昭和55年以前の非木造
区名木造戸
建持家
木造集
合借家 その他
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□住宅の規模 
国勢調査小地域集計において、延べ面積(4)
区分（0〜30㎡未満、50㎡未満、70㎡未満、100
㎡未満、150㎡未満、150㎡以上の6区分）ごと
の世帯数が公表されていることから、このデ
ータから対象地域の住宅の延べ面積区分別世
帯割合を集計したところ、30㎡未満が最も高
く23.1％、次いで30㎡以上50㎡未満21.4％、50
㎡以上70㎡未満22.3％となった（図4.2.2-15）。 
 
次に、各町丁目における延べ面積（㎡）に
ついて、国勢調査小地域集計の延べ面積区分
別世帯数の度数分布表を用い、以下の式により、対象地域全体及び各町丁目の延べ面積の
中央値（第2四分位数）を算出した。 
 
ܳଶ/ସ ൌ ܮ௜ ൅ ቆݓ௜
0.5 െ ݌ሺ௜ିଵሻ
݌௜ െ ݌ሺ௜ିଵሻ ቇ 
Li	 ：累積比率が50％を含む階級の下限値 
wi ：累積比率が50％を含む階級の区間の幅 
pi	 ：累積比率が50％を含む階級までの累積比率 
pሺi‐1ሻ ：累積比率が50％を含む階級の1つ前の階級までの累積比率 
Q2/4 ：第2四分位数（中央値） 
 
 
対象地域全体の住宅の延べ面積（㎡）の中央値は55.0㎡、各町丁目の延べ面積（㎡）の
中央値の最頻値は60.0㎡である。住宅に住む世帯密度区分ごとに延べ面積（㎡）の中央値
をみると、住宅に住む世帯密度が1haあたり220世帯までは延べ面積（㎡）が減少していく
傾向にある（図4.2.2-16）。 
 
 
図4.2.2-16 住宅に住む世帯密度区分による延べ面積（㎡）の推移 
 
延べ面積（㎡）の中央値が100㎡を超える地区は、港区赤坂1丁目（141.1㎡）、大田区田
園調布3丁目（139.8㎡）、港区麻布永坂町（117.2㎡）、大田区田園調布4丁目（107.0㎡）、世
田谷区成城5丁目（104.4㎡）であり、この5地区の住宅に住む世帯密度はいずれも1haあた
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図4.2.2-15 延べ面積区分別世帯割合 
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り50世帯未満である。港区赤坂1丁目は集合借家、麻布永坂町は集合持家、大田区田園調布
3丁目及び4丁目並びに世田谷区成城5丁目は戸建持家の割合がそれぞれ高いが、住宅タイプ
ごとの世帯密度は低い（表4.2.2-23）。 
一方、住宅に住む世帯密度が1haあたり300世帯以上となる34地区について延べ面積（㎡）
及び50㎡未満割合と住宅建物関連指標をみると、集合借家の割合が高い地区では延べ面積
（㎡）が小さく、50㎡未満割合が高い傾向が確認でき、特に公共賃貸住宅割合が高い北区
豊島5丁目、板橋区高島平2丁目、練馬区光が丘1丁目、新宿区戸山2丁目では、その傾向が
顕著である（表4.2.2-24）。 
延べ面積（㎡）と住宅建物関連指標との相関をみると、住宅に住む世帯密度及び戸建持
家割合との間に正の相関が、集合借家割合との間には負の相関が認められた。木造・非木
造割合との関係はやや相関が認められたが、建築時期別世帯割合との間には相関が認めら
れなかった。また、住宅に住む世帯密度と延べ面積（㎡）との間には負の相関が認められ、
世帯密度の上昇と延べ面積の縮小に関連があることが確認された。また、延べ面積50㎡未
満世帯割合と住宅建物特性との関連については、住宅に住む世帯密度及び戸建持家との間
には負の相関が、集合借家との間には正の相関が確認された（表4.2.2-25）。 
 
表4.2.2-23 延べ面積（㎡）［延べ面積（㎡）が100㎡を超える地区］ 
 
 
表4.2.2-24 延べ面積（㎡）［住宅に住む世帯が1haあたり300世帯以上の地区］ 
 
戸建持家 集合持家 集合借家 戸建持家 集合持家 集合借家
港区 赤坂１丁目 141.1 12.8 23.6 2.0 3.5 16.1 8.3 14.8 68.3
大田区 田園調布３丁目 139.8 4.4 25.7 21.2 0.1 1.4 82.4 0.5 5.5
港区 麻布永坂町 117.2 6.9 17.6 3.6 7.1 5.7 20.6 40.6 32.5
大田区 田園調布４丁目 107.0 16.7 35.6 26.3 0.7 5.9 73.8 2.0 16.7
世田谷区 成城５丁目 104.4 18.5 43.0 29.1 1.9 8.3 67.6 4.5 19.3
単位：世帯密度（世帯/ha）、世帯割合（％）
世帯割合区名 町丁目名 延べ面積（㎡） 延べ面積50㎡未満世帯割合
住宅に住む
世帯密度
世帯密度
戸建持家 集合持家 集合借家 戸建持家 集合持家 集合借家
中央区 勝どき６丁目 77.7 7.7 809.2 0.5 493.8 312.8 0.1 61.0 38.7
中央区 佃２丁目 64.5 25.1 530.6 23.5 224.5 275.5 4.4 42.3 51.9
江東区 豊洲１丁目 66.3 17.4 500.3 0.0 282.6 216.6 0.0 56.5 43.3
港区 麻布十番３丁目 36.7 66.4 459.9 6.3 113.3 337.1 1.4 24.6 73.3
北区 豊島５丁目 43.0 72.6 438.5 0.0 30.1 407.9 0.0 6.9 93.0
板橋区 高島平２丁目 42.2 76.0 414.8 9.7 12.1 391.0 2.3 2.9 94.3
目黒区 大橋１丁目 43.3 60.2 412.7 4.8 180.1 224.7 1.2 43.6 54.4
港区 港南３丁目 64.4 18.9 401.8 0.0 227.7 173.3 0.0 56.7 43.1
中央区 湊３丁目 53.6 44.0 396.5 29.8 132.0 222.4 7.5 33.3 56.1
港区 港南４丁目 71.7 18.6 372.7 0.2 256.3 115.7 0.0 68.8 31.0
練馬区 光が丘３丁目 67.0 12.7 368.3 0.0 148.4 219.0 0.0 40.3 59.5
練馬区 光が丘１丁目 44.8 66.3 366.9 0.0 70.2 296.7 0.0 19.1 80.9
江戸川区 小松川１丁目 60.7 21.1 366.7 0.0 62.1 303.8 0.0 16.9 82.8
中央区 日本橋中洲 49.4 51.1 364.9 4.0 186.2 173.4 1.1 51.0 47.5
中央区 勝どき２丁目 43.7 57.8 359.4 23.3 134.4 189.4 6.5 37.4 52.7
品川区 南大井３丁目 39.6 65.5 342.3 10.0 108.6 220.5 2.9 31.7 64.4
新宿区 戸山２丁目 41.7 85.1 341.0 0.1 18.6 322.2 0.0 5.4 94.5
足立区 西新井栄町１丁目 70.3 31.0 335.5 45.6 121.0 159.2 13.6 36.1 47.5
江東区 豊洲４丁目 71.1 23.1 335.0 2.3 193.8 137.4 0.7 57.9 41.0
新宿区 神楽坂５丁目 76.2 19.3 325.5 24.4 221.2 76.4 7.5 68.0 23.5
港区 芝浦４丁目 62.2 29.5 325.4 0.8 162.1 161.2 0.2 49.8 49.5
中央区 勝どき１丁目 57.0 27.5 324.6 0.0 15.3 308.7 0.0 4.7 95.1
台東区 小島１丁目 45.1 59.2 323.7 61.4 71.6 173.2 19.0 22.1 53.5
港区 麻布十番２丁目 45.3 56.8 321.9 9.8 113.3 194.4 3.0 35.2 60.4
中央区 日本橋堀留町２丁目 43.6 59.5 320.8 7.7 133.0 179.0 2.4 41.5 55.8
中央区 佃１丁目 78.6 15.5 320.7 43.6 119.1 153.0 13.6 37.1 47.7
中央区 入船２丁目 30.5 77.6 317.4 22.7 43.2 241.8 7.2 13.6 76.2
大田区 大森本町１丁目 60.9 27.4 314.1 7.3 217.5 88.2 2.3 69.2 28.1
墨田区 横川５丁目 57.1 31.9 310.7 12.5 77.0 220.5 4.0 24.8 71.0
江東区 大島６丁目 56.1 33.0 308.1 20.9 31.6 252.9 6.8 10.3 82.1
江東区 南砂２丁目 54.3 41.7 302.4 11.2 125.3 164.8 3.7 41.4 54.5
台東区 北上野１丁目 44.9 56.8 302.2 18.2 76.7 200.1 6.0 25.4 66.2
台東区 松が谷４丁目 49.9 50.2 302.0 46.3 104.6 146.9 15.3 34.6 48.6
江東区 白河４丁目 80.1 13.1 302.0 10.3 187.0 103.0 3.4 61.9 34.1
単位：世帯密度（世帯/ha）、世帯割合（％）
区名 町丁目名 延べ面積（㎡） 延べ面積50㎡未満世帯割合
住宅に住む
世帯密度
世帯密度 世帯割合
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表4.2.2-25 延べ面積及び50㎡未満世帯割合と住宅建物特性との順位相関係数 
 
 
 
(3) 居住世帯特性 
□家族類型及び世帯主年齢 
対象地域における住宅に住む世帯の家族類型(5)は、単身世帯43.5％、核家族世帯49.0％、
核家族以外の世帯6.2％、非親族世帯1.1％と、核家族世帯と単身世帯が世帯構造の中心を成
している。世帯主年齢は、35歳未満が20.8％、35歳以上65歳未満の中年層が52.0％、65歳以
上が25.8％である。家族類型別世帯主年齢別では、世帯主年齢35歳未満単身世帯が最も高
く15.4％、次いで65歳以上核家族世帯13.8％となっている（表4.2.2-26）。 
 
対象地域の主要な住宅タイプである戸建持家、集合持家、集合借家ごとに、住宅の所有
関係別建て方別家族類型別世帯主年齢別世帯割合をみていく（図4.2.2-17）。 
戸建持家に住む世帯では、全体的な傾向として世帯主年齢別では65歳以上、家族類型別
では核家族世帯の割合が高い。家族類型別世帯主年齢別では、世帯主年齢65歳以上の核家
族世帯が最も高く30.8％、次いで55歳以上65歳未満の核家族世帯15.9％、65歳以上の単身世
帯11.5％、45歳以上55歳未満の核家族世帯11.0％である。 
集合持家に住む世帯は、戸建持家と同様に世帯主年齢別は65歳以上、家族類型別では核
家族世帯の割合が高いが、戸建持家に比べると65歳以上の割合が20％程度低く、全体的に
中年層（35歳以上65歳未満）の割合が高い。家族類型別世帯主年齢別でみると、世帯主年
齢65歳以上の核家族世帯14.8％、35歳以上45歳未満と55歳以上65歳未満の核家族世帯がと
もに14.6％、45歳以上55歳未満の核家族世帯が14.0％と、若年層（35歳未満）を除く核家族
世帯が集合持家の居住者層の中心を占めている。 
集合借家に住む世帯は、家族類型別では単身世帯、世帯主年齢別では35歳未満及び35歳
以上45歳未満の割合が高い。家族類型別世帯主年齢別では、世帯主年齢35歳未満の単身世
帯が最も高く27.6％、次いで35歳以上45歳未満の単身世帯が12.5％、35歳以上45歳未満の核
家族世帯9.5％、65歳以上の単身世帯8.9％である。 
 
延べ面積
（㎡）
延べ面積
50㎡未満
（％）
住宅に住
む世帯密
度（ha）
持家×一
戸建（％）
持家×長
屋建（％）
持家×共
同住宅
（％）
持家×そ
の他（％）
借家×一
戸建（％）
借家×長
屋建（％）
借家×共
同住宅
（％）
借家×そ
の他（％） 木造（％）
非木造
（％）
昭和55年
以前（％）
昭和56年
以降（％）
延べ面積（㎡） -.963** -.498** .516** .271** .032 -.052** .010 .148** -.779** -.246** .398** -.398** .021 -.021
延べ面積50㎡未満（％） .432** -.408** -.199** -.117** .055** .089** -.058** .735** .259** -.286** .286** .018 -.018
住宅に住む世帯密度（ha） -.515** -.182** .339** .018 -.262** -.246** .395** .015 -.456** .456** -.136** .136**
持家×一戸建（％） .437** -.552** -.110** .644** .552** -.576** -.111** .932** -.932** .314** -.314**
持家×長屋建（％） -.073** .017 .159** .734** -.350** -.162** .470** -.470** .077** -.077**
持家×共同住宅（％） .317** -.723** -.483** -.196** .032 -.653** .653** -.230** .230**
持家×その他（％） -.152** -.199** -.120** .790** -.221** .221** .061** -.061**
借家×一戸建（％） .555** -.048** .149** .676** -.676** .266** -.266**
借家×長屋建（％） -.128** -.070** .672** -.672** .002 -.002
借家×共同住宅（％） .144** -.404** .404** -.149** .149**
借家×その他（％） -.149** .149** .011 -.011
木造（％） -1.000** .219** -.219**
非木造（％） -.219** .219**
昭和55年以前（％） -1.000**
昭和56年以降（％）
**1％水準で有意（片側） *1％水準で有意（両側）
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表4.2.2-26 世帯密度・世帯割合［所有関係別家族類型別世帯主年齢別］ 
 
 
 
 
 
平均値 中央値 最大値 四分位範囲 平均値 中央値 最大値 四分位範囲
単身世帯 49.5 46.6 437.4 38.5 43.5 42.2 73.9 15.6
核家族世帯 55.8 54.7 335.7 27.0 49.0 49.9 69.4 13.9
核家族以外の世帯 7.1 7.0 24.2 3.6 6.2 6.2 16.7 3.0
非親族世帯 1.3 1.2 11.9 1.1 1.1 1.0 2.7 0.6
35歳未満 25.2 22.8 186.6 21.0 22.1 20.8 48.8 10.2
35-45歳未満 22.1 21.3 223.9 14.1 19.4 19.1 28.8 3.2
45-55歳未満 17.2 16.7 142.3 9.7 15.1 15.2 24.3 2.0
55-65歳未満 19.9 19.4 115.6 11.3 17.5 17.5 29.5 4.4
65歳以上 29.3 29.1 140.8 14.7 25.8 26.4 53.6 7.0
単身世帯×35歳未満 17.5 15.1 136.6 16.9 15.4 14.0 39.5 10.6
単身世帯×35-45歳未満 9.1 8.2 118.0 7.6 8.0 7.5 18.1 3.8
単身世帯×45-55歳未満 5.4 5.1 63.5 4.5 4.8 4.6 9.3 1.7
単身世帯×55-65歳未満 6.1 6.0 44.2 5.0 5.4 5.4 9.8 1.5
単身世帯×65歳以上 11.4 11.0 75.1 7.7 10.0 9.9 18.5 2.4
核家族世帯×35歳未満 6.2 6.0 43.7 4.2 5.5 5.3 10.7 1.7
核家族世帯×35-45歳未満 12.0 11.3 95.8 6.6 10.5 10.1 18.1 3.1
核家族世帯×45-55歳未満 10.2 9.9 74.0 4.9 9.0 9.0 17.0 2.4
核家族世帯×55-65歳未満 11.6 11.2 75.6 5.8 10.2 10.2 19.3 3.1
核家族世帯×65歳以上 15.7 15.6 62.5 6.7 13.8 14.1 30.2 5.2
核家族以外の世帯×35歳未満 0.7 0.6 5.1 0.5 0.6 0.6 1.5 0.3
核家族以外の世帯×35-45歳未満 0.8 0.8 3.4 0.5 0.7 0.7 2.2 0.4
核家族以外の世帯×45-55歳未満 1.5 1.4 5.6 0.9 1.3 1.3 3.4 0.7
核家族以外の世帯×55-65歳未満 2.0 1.9 7.3 1.1 1.8 1.8 4.6 1.1
核家族以外の世帯×65歳以上 2.2 2.1 7.9 1.2 1.9 1.9 8.8 1.1
非親族世帯×35歳未満 0.8 0.7 8.9 0.7 0.7 0.6 2.2 0.4
非親族世帯×35-45歳未満 0.2 0.2 6.7 0.2 0.2 0.2 1.8 0.1
非親族世帯×45-55歳未満 0.1 0.1 1.7 0.1 0.1 0.1 0.7 0.1
非親族世帯×55-65歳未満 0.1 0.1 1.5 0.1 0.1 0.1 0.3 0.1
非親族世帯×65歳以上 0.1 0.1 0.5 0.1 0.1 0.1 0.8 0.0
持家×単身世帯×35歳未満 0.9 0.6 45.9 0.9 0.8 0.6 8.7 0.7
持家×単身世帯×35-45歳未満 1.5 1.2 60.6 1.5 1.3 1.1 11.4 1.1
持家×単身世帯×45-55歳未満 1.6 1.4 41.0 1.5 1.4 1.2 7.8 1.0
持家×単身世帯×55-65歳未満 2.1 1.8 30.2 1.7 1.8 1.7 6.5 1.0
持家×単身世帯×65歳以上 5.8 5.5 54.4 3.9 5.1 5.2 17.5 2.3
持家×核家族世帯×35歳未満 1.5 1.3 19.1 1.1 1.3 1.2 4.8 0.9
持家×核家族世帯×35-45歳未満 5.8 5.2 69.6 3.3 5.1 4.9 17.2 3.0
持家×核家族世帯×45-55歳未満 6.3 5.8 56.6 3.1 5.5 5.4 16.2 2.7
持家×核家族世帯×55-65歳未満 7.8 7.6 54.4 3.8 6.9 7.0 18.2 3.1
持家×核家族世帯×65歳以上 12.1 12.3 45.3 5.6 10.7 11.0 29.4 5.3
持家×核家族以外の世帯×35歳未満 0.2 0.1 2.5 0.1 0.1 0.1 0.5 0.1
持家×核家族以外の世帯×35-45歳未満 0.6 0.5 2.6 0.4 0.5 0.5 2.0 0.4
持家×核家族以外の世帯×45-55歳未満 1.2 1.2 4.7 0.8 1.1 1.1 3.2 0.7
持家×核家族以外の世帯×55-65歳未満 1.7 1.6 6.3 1.0 1.5 1.5 4.5 1.0
持家×核家族以外の世帯×65歳以上 1.9 1.9 7.2 1.0 1.6 1.7 8.4 1.1
持家×非親族世帯×35歳未満 0.0 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0
持家×非親族世帯×35-45歳未満 0.0 0.0 1.0 0.1 0.0 0.0 0.3 0.0
持家×非親族世帯×45-55歳未満 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0
持家×非親族世帯×55-65歳未満 0.0 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0
持家×非親族世帯×65歳以上 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0
借家×単身世帯×35歳未満 16.6 14.3 119.6 16.3 14.6 13.2 39.5 10.0
借家×単身世帯×35-45歳未満 7.5 6.7 57.4 6.5 6.6 6.3 18.1 3.5
借家×単身世帯×45-55歳未満 3.8 3.5 30.4 3.3 3.4 3.2 9.0 1.5
借家×単身世帯×55-65歳未満 4.1 3.8 30.9 3.8 3.6 3.4 9.8 1.7
借家×単身世帯×65歳以上 5.6 5.1 58.4 4.7 4.9 4.5 14.3 2.3
借家×核家族世帯×35歳未満 4.6 4.3 32.8 3.3 4.0 3.7 10.7 1.6
借家×核家族世帯×35-45歳未満 6.1 5.7 45.8 4.3 5.4 4.9 15.0 2.0
借家×核家族世帯×45-55歳未満 4.0 3.7 27.4 2.8 3.5 3.3 11.0 1.2
借家×核家族世帯×55-65歳未満 3.8 3.4 35.5 2.8 3.3 3.0 9.6 1.4
借家×核家族世帯×65歳以上 3.8 3.3 41.0 3.1 3.4 2.9 12.0 2.1
借家×核家族以外の世帯×35歳未満 0.5 0.4 5.0 0.4 0.4 0.3 1.4 0.3
借家×核家族以外の世帯×35-45歳未満 0.2 0.2 2.4 0.2 0.2 0.2 0.7 0.1
借家×核家族以外の世帯×45-55歳未満 0.2 0.2 2.0 0.2 0.2 0.2 2.0 0.1
借家×核家族以外の世帯×55-65歳未満 0.3 0.3 4.5 0.3 0.3 0.2 1.2 0.2
借家×核家族以外の世帯×65歳以上 0.3 0.3 2.7 0.3 0.2 0.2 1.3 0.2
借家×非親族世帯×35歳未満 0.7 0.6 8.9 0.6 0.6 0.5 2.2 0.3
借家×非親族世帯×35-45歳未満 0.2 0.2 5.7 0.2 0.2 0.2 1.8 0.1
借家×非親族世帯×45-55歳未満 0.1 0.0 1.6 0.1 0.1 0.0 0.7 0.0
借家×非親族世帯×55-65歳未満 0.1 0.1 0.7 0.1 0.1 0.0 0.3 0.1
借家×非親族世帯×65歳以上 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0
※世帯密度の平均値：（各住宅種別世帯数計／各町丁目面積計）
※世帯割合の平均値：（各住宅種別世帯数計／住宅に住む世帯数計）
世帯密度（世帯/ha） 世帯割合（％）住宅種別
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図4.2.2-17 戸建持家、集合持家、集合借家に占める家族類型別世帯主年齢別世帯割合 
 
 
図4.2.2-16 世帯密度分布 
［世帯主年齢35歳未満単身世帯］ 
図4.2.2-17 世帯割合分布 
［世帯主年齢35歳未満単身世帯］ 
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集合借家 1 持家×共同住宅×単身世帯×35歳未満
2 持家×共同住宅×単身世帯×35-45歳未満
3 持家×共同住宅×単身世帯×45-55歳未満
4 持家×共同住宅×単身世帯×55-65歳未満
5 持家×共同住宅×単身世帯×65歳以上
6 持家×共同住宅×核家族世帯×35歳未満
7 持家×共同住宅×核家族世帯×35-45歳未満
8 持家×共同住宅×核家族世帯×45-55歳未満
9 持家×共同住宅×核家族世帯×55-65歳未満
10 持家×共同住宅×核家族世帯×65歳以上
11 持家×共同住宅×核家族以外の世帯×35歳未満
12 持家×共同住宅×核家族以外の世帯×35-45歳未満
13 持家×共同住宅×核家族以外の世帯×45-55歳未満
14 持家×共同住宅×核家族以外の世帯×55-65歳未満
15 持家×共同住宅×核家族以外の世帯×65歳以上
16 持家×共同住宅×非親族世帯×35歳未満
17 持家×共同住宅×非親族世帯×35-45歳未満
18 持家×共同住宅×非親族世帯×45-55歳未満
19 持家×共同住宅×非親族世帯×55-65歳未満
20 持家×共同住宅×非親族世帯×65歳以上
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図4.2.2-18 世帯密度分布 
［世帯主年齢65歳以上単身世帯］ 
図4.2.2-19 世帯割合分布 
［世帯主年齢65歳以上単身世帯］ 
 
 
□世帯年収 
対象地域の住宅に住む世帯の世帯年収(6)別世帯割合は、300万円未満29.1％、300万円以
上500万円未満27.2％、500万円以上700万円未満17.2％、700万円以上26.5％である。家族類
型別世帯年収別では、300万円未満の単身世帯が最も高く18.6％、次いで僅差で700万円以
上の核家族世帯が18.1％、300万円以上500万円未満の単身世帯13.2％、300万円以上500万円
未満の核家族世帯12.3％となっている（表4.2.2-27）。 
戸建持家、集合持家、集合借家ごとに、住宅の所有関係別建て方別家族類型別世帯年収
をみていく（図4.2.2-18）。 
戸建持家に住む世帯では、世帯年収700万円以上の核家族世帯が最も高く29.9％、300万
円以上500万円未満の核家族世帯15.5％、500万円以上700万円未満の核家族世帯13.4％であ
り、年収300万円以上の核家族世帯が持家世帯の58.8％を占めている。年収300万円未満の
世帯は18.2％である。 
集合持家に住む世帯では、世帯年収700万円以上の核家族世帯が27.8％と最も高く、次い
で300万円以上500万円未満の核家族世帯13.9％、500万円以上700万円未満の核家族世帯
12.2％、300万円未満の単身世帯12.1％である。年収300万円未満の世帯は21.1％と、戸建持
家に比べるとやや高い。 
集合借家に住む世帯では、年収300万円未満の単身世帯が27.1％と最も高く、次いで300
万円以上500万円未満の単身世帯20.0％と、戸建持家及び集合持家とは異なる特徴である。
年収300万円未満の世帯は37.2％と、戸建持家及び集合持家に比べて20ポイント程度高い。 
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表4.2.2-27 世帯密度・世帯割合［所有関係別家族類型別世帯年収別］ 
 
 
 
 
 
 
 
平均値 中央値 最大値 四分位範囲 平均値 中央値 最大値 四分位範囲
300万円未満 33.1 31.3 197.9 23.5 29.1 27.7 50.7 8.1
300～500万円未満 31.0 30.3 191.2 19.2 27.2 27.1 34.2 2.5
500～700万円未満 19.6 19.1 144.5 12.0 17.2 17.5 21.5 3.1
700万円以上 30.1 28.9 325.8 17.4 26.5 26.4 56.6 9.4
単身世帯×300万円未満 21.2 19.6 128.5 15.7 18.6 17.2 38.4 5.6
単身世帯×300～500万円未満 15.0 14.0 125.5 12.4 13.2 12.9 23.9 5.0
単身世帯×500～700万円未満 7.1 6.4 69.5 6.6 6.2 6.2 12.6 3.7
単身世帯×700万円以上 6.3 5.3 137.5 6.2 5.5 4.9 20.5 4.4
核家族世帯×300万円未満 10.4 9.8 62.2 7.2 9.1 8.6 19.6 5.3
核家族世帯×300～500万円未満 14.0 13.6 72.3 7.9 12.3 12.7 18.8 4.9
核家族世帯×500～700万円未満 10.9 10.5 65.2 5.9 9.6 9.7 16.3 3.7
核家族世帯×700万円以上 20.6 20.1 172.8 10.7 18.1 18.0 38.6 5.8
核家族以外の世帯×300万円未満 1.2 1.1 8.0 0.8 1.1 1.0 2.7 0.6
核家族以外の世帯×300～500万円未満 1.6 1.5 6.0 0.9 1.4 1.3 4.1 0.6
核家族以外の世帯×500～700万円未満 1.3 1.3 5.0 0.9 1.2 1.2 3.2 0.7
核家族以外の世帯×700万円以上 3.0 3.0 10.9 1.6 2.6 2.7 9.9 1.4
非親族世帯×300万円未満 0.4 0.3 2.8 0.3 0.3 0.2 1.1 0.2
非親族世帯×300～500万円未満 0.4 0.3 4.5 0.3 0.4 0.3 1.1 0.2
非親族世帯×500～700万円未満 0.2 0.2 6.6 0.2 0.2 0.2 1.6 0.1
非親族世帯×700万円以上 0.3 0.2 4.6 0.3 0.2 0.3 0.8 0.2
持家×単身世帯×300万円未満 4.6 4.2 65.9 3.3 4.1 4.0 12.5 1.8
持家×単身世帯×300～500万円未満 2.8 2.5 53.4 2.3 2.5 2.3 10.1 1.3
持家×単身世帯×500～700万円未満 1.8 1.6 39.4 1.5 1.6 1.5 7.5 1.0
持家×単身世帯×700万円以上 2.6 2.1 73.3 2.3 2.3 1.9 16.9 1.5
持家×核家族世帯×300万円未満 4.7 4.4 27.8 2.9 4.1 3.9 11.5 2.5
持家×核家族世帯×300～500万円未満 7.6 7.2 43.5 4.1 6.6 6.5 17.0 3.6
持家×核家族世帯×500～700万円未満 6.6 6.2 47.8 3.6 5.8 5.7 15.0 3.2
持家×核家族世帯×700万円以上 14.8 14.4 127.6 7.6 13.0 13.1 34.9 5.6
持家×核家族以外の世帯×300万円未満 0.7 0.6 3.0 0.4 0.6 0.6 2.5 0.4
持家×核家族以外の世帯×300～500万円未満 1.1 1.0 4.0 0.7 1.0 0.9 4.0 0.6
持家×核家族以外の世帯×500～700万円未満 1.1 1.0 4.0 0.7 0.9 0.9 3.1 0.6
持家×核家族以外の世帯×700万円以上 2.7 2.7 9.1 1.5 2.4 2.4 9.6 1.4
持家×非親族世帯×300万円未満 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0
持家×非親族世帯×300～500万円未満 0.1 0.0 1.6 0.1 0.1 0.0 0.7 0.0
持家×非親族世帯×500～700万円未満 0.0 0.0 1.4 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0
持家×非親族世帯×700万円以上 0.1 0.0 1.9 0.1 0.1 0.0 0.5 0.0
借家×単身世帯×300万円未満 16.5 14.6 124.2 13.3 14.5 13.1 38.4 6.5
借家×単身世帯×300～500万円未満 12.2 11.1 78.2 10.5 10.7 10.2 23.9 5.1
借家×単身世帯×500～700万円未満 5.3 4.7 39.9 5.4 4.6 4.5 12.6 3.1
借家×単身世帯×700万円以上 3.7 2.9 69.4 3.9 3.2 2.7 20.5 3.0
借家×核家族世帯×300万円未満 5.7 4.9 58.9 4.7 5.0 4.2 19.6 3.3
借家×核家族世帯×300～500万円未満 6.4 5.8 49.9 4.9 5.7 5.1 16.8 3.0
借家×核家族世帯×500～700万円未満 4.4 4.0 31.9 3.2 3.8 3.4 10.9 1.6
借家×核家族世帯×700万円以上 5.7 5.3 45.2 4.4 5.0 4.8 17.8 2.5
借家×核家族以外の世帯×300万円未満 0.6 0.5 7.7 0.4 0.5 0.4 2.2 0.3
借家×核家族以外の世帯×300～500万円未満 0.5 0.4 4.3 0.4 0.4 0.4 1.4 0.2
借家×核家族以外の世帯×500～700万円未満 0.3 0.2 3.8 0.2 0.2 0.2 0.9 0.1
借家×核家族以外の世帯×700万円以上 0.3 0.3 2.2 0.2 0.2 0.2 1.4 0.1
借家×非親族世帯×300万円未満 0.3 0.2 2.8 0.3 0.3 0.2 1.1 0.2
借家×非親族世帯×300～500万円未満 0.3 0.3 4.5 0.3 0.3 0.2 1.1 0.2
借家×非親族世帯×500～700万円未満 0.2 0.2 5.2 0.2 0.2 0.2 1.6 0.1
借家×非親族世帯×700万円以上 0.2 0.2 2.7 0.3 0.2 0.2 0.8 0.2
※世帯密度の平均値：（各住宅種別世帯数計／各町丁目面積計）
※世帯割合の平均値：（各住宅種別世帯数計／住宅に住む世帯数計）
世帯割合（％）住宅種別 世帯密度（世帯/ha）
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図4.2.2-20 戸建持家、集合持家、集合借家に占める家族類型別世帯年収別世帯割合 
 
 
図4.2.2-21 世帯密度分布 
［持家世帯年収300万円未満］ 
図4.2.2-22 世帯割合分布 
［持家世帯年収300万円未満］ 
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1 借家×共同住宅×単身世帯×300万円未満
2 借家×共同住宅×単身世帯×300～500万円未満
3 借家×共同住宅×単身世帯×500～700万円未満
4 借家×共同住宅×単身世帯×700万円以上
5 借家×共同住宅×核家族世帯×300万円未満
6 借家×共同住宅×核家族世帯×300～500万円未満
7 借家×共同住宅×核家族世帯×500～700万円未満
8 借家×共同住宅×核家族世帯×700万円以上
9 借家×共同住宅×核家族以外の世帯×300万円未満
10 借家×共同住宅×核家族以外の世帯×300～500万円未満
11 借家×共同住宅×核家族以外の世帯×500～700万円未満
12 借家×共同住宅×核家族以外の世帯×700万円以上
13 借家×共同住宅×非親族世帯×300万円未満
14 借家×共同住宅×非親族世帯×300～500万円未満
15 借家×共同住宅×非親族世帯×500～700万円未満
16 借家×共同住宅×非親族世帯×700万円以上
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図4.2.2-23 世帯密度分布 
［借家世帯年収300万円未満］ 
図4.2.2-24 世帯割合分布 
［借家世帯年収300万円未満］ 
 
 
(4) 居住面積水準の状況 
□居住面積水準の達成状況 
居住面積水準(7)とは、国民の住生活の安定の確保及び向上の促進が図られるよう、平成
18年6月に施行された住生活基本法（平成18年法律第61号）に基づき、住生活基本計画（全
国計画、平成18年9月19閣議決定、平成23年3月15日改訂・閣議決定）に定められた住宅の
面積に関する水準である。都道府県及び市町村では、住生活基本計画（都道府県、市町村）
もしくは住宅マスタープランをもって、住生活基本法に基づく住生活基本計画としている。 
最低居住面積水準は、世帯人数に応じて、健康で文化的な住生活を営む基礎として必要
不可欠な住宅の面積に関する水準である。平成20年住宅・土地統計調査（総務庁統計局）
から全国の最低居住面積水準未満世帯割合（居住面積水準不詳を除外。以下同様。）して計
算すると、最低居住面積水準未満は全体で6.9％、持家0.5％（持家の0.7％）、借家6.4％（借
家の17.4％）である。 
誘導居住水準は、世帯人員に応じて、豊かな住生活の実現の前提として多様なライフス
タイルに対応するために必要と考えられる住宅の面積に関する水準であり、都市居住型（都
市の中心及びその周辺における共同住宅居住を想定したもの）と一般型（都市の郊外及び
都市部以外の一般地域における戸建住宅居住を想定したもの）が設定されている。なお、
都市居住型誘導居住面積水準は、一般型よりも単身の場合で10㎡、2人以上世帯の場合で20
㎡小さく設定されている。都市居住型あるいは一般型と付けずに誘導居住水準という場合、
都市居住型と一般型の合計値を指す。平成20年における全国の誘導居住面積水準未満世帯
割合（居住面積水準不詳を除外。以下同様。）は、全体で44.2％、持家17.7％（持家の28.0％）、
借家26.6％（借家の71.9％）である。 
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対象地域の最低居住面積水準未満世帯割合は16.3％、持家ではわずか1.5％（持家の3.4％）
であるが、借家は14.8％（借家の26.9％）と持家に比べてかなり高い。全国平均に比べると、
持家は1％、借家は8.4％上回っている。最低居住面積水準未満世帯密度は、平均18.6世帯／
ha、中央値17.0世帯／ha、最大値118.4世帯／ha（板橋区高島平2丁目）である（表4.2.2-28、
表4.2.2-29）。 
誘導居住面積水準未満世帯割合は62.3％、持家18.9％（持家の41.9％）、借家43.4％（借家
の78.9％）と、最低居住面積水準未満世帯割合と同様に全国平均に比べて高く、特に持家
に占める誘導居住面積水準未満世帯割合が高い。誘導居住面積水準未満の内訳は、都市居
住型51.4％（持家9.4％、借家42.0％）、一般型10.9％（持家9.5％、借家1.4％）である。誘導
居住面積水準未満世帯密度は、平均70.9世帯／ha、中央値68.6世帯／ha、最大値370.1世帯
／ha（中央区勝どき6丁目）である（表4.2.2-28、表4.2.2-30）。 
 
表4.2.2-28 世帯密度・世帯割合［最低居住面積水準、誘導居住面積水準］ 
 
 
平均値 中央値 最大値 四分位範囲 平均値 中央値 最大値 四分位範囲
最低居住面積水準以上 95.2 93.7 732.3 53.0 83.7 85.0 97.3 6.3
最低居住面積水準未満 18.6 17.0 118.4 15.0 16.3 15.0 32.0 6.3
持家×最低居住面積水準以上 49.4 47.6 474.6 24.7 43.4 44.9 93.7 18.4
持家×最低居住面積水準未満 1.8 1.6 21.3 1.6 1.5 1.4 6.5 1.0
借家×最低居住面積水準以上 45.8 43.3 310.7 35.5 40.2 39.1 82.5 13.3
借家×最低居住面積水準未満 16.8 15.0 117.7 13.9 14.8 13.4 31.8 6.6
誘導居住面積水準以上 42.9 41.8 439.1 22.4 37.7 38.7 66.2 8.2
誘導居住面積水準未満 70.9 68.6 370.1 45.6 62.3 61.3 83.2 8.2
持家×誘導居住面積水準以上 29.7 28.7 316.5 15.1 26.1 27.0 62.5 10.6
持家×誘導居住面積水準未満 21.4 20.6 179.3 12.2 18.9 19.0 42.3 9.2
借家×誘導居住面積水準以上 13.2 12.3 122.6 10.2 11.6 10.9 39.0 4.3
借家×誘導居住面積水準未満 49.4 46.1 333.7 39.1 43.4 41.5 83.2 15.9
※世帯密度の平均値：（各住宅種別世帯数計／各町丁目面積計）
※世帯割合の平均値：（各住宅種別世帯数計／住宅に住む世帯数計）
住宅種別 世帯密度（世帯/ha） 世帯割合（％）
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表4.2.2-29 世帯密度の高い町丁目［最低居住面積水準未満、上位100地区抜粋］ 
 
 
 
 
  
世帯密度 世帯密度
1 板橋区 高島平２丁目 118.4 0.8 117.7 28.6 2,385 51 中野区 大和町１丁目 49.8 3.3 46.5 28.0 889
2 北区 豊島５丁目 98.3 1.0 97.3 22.4 1,167 52 墨田区 立花１丁目 49.6 2.2 47.5 20.1 596
3 新宿区 戸山２丁目 85.8 0.7 85.1 25.2 800 53 中央区 湊３丁目 49.6 8.0 41.5 12.5 172
4 港区 麻布十番３丁目 78.9 8.2 70.7 17.2 179 54 中野区 東中野５丁目 49.5 4.5 45.0 25.5 651
5 中央区 勝どき６丁目 76.9 21.3 55.6 9.5 278 55 港区 麻布十番２丁目 49.4 8.5 40.9 15.4 225
6 品川区 南大井３丁目 72.9 5.0 67.9 21.3 703 56 江戸川区 西葛西５丁目 49.4 0.5 48.9 19.6 467
7 目黒区 大橋１丁目 71.9 7.9 64.0 17.4 201 57 中野区 弥生町２丁目 49.4 3.0 46.4 28.5 794
8 江戸川区 小松川１丁目 69.0 1.0 68.0 18.8 433 58 新宿区 市谷柳町 48.9 3.7 45.3 19.0 152
9 豊島区 北大塚２丁目 67.7 5.0 62.7 22.7 523 59 墨田区 錦糸１丁目 48.9 1.3 47.5 21.6 261
10 新宿区 百人町４丁目 66.8 0.8 66.0 24.7 317 60 豊島区 巣鴨３丁目 48.5 3.5 45.0 23.2 639
11 渋谷区 笹塚２丁目 65.1 5.0 60.1 24.5 927 61 中央区 入船２丁目 48.3 3.4 44.9 15.2 80
12 中野区 本町３丁目 64.4 3.0 61.4 30.0 964 62 新宿区 西新宿４丁目 47.9 3.0 44.9 19.8 968
13 豊島区 東池袋２丁目 63.6 4.0 59.7 24.2 950 63 江戸川区 中葛西３丁目 47.8 0.5 47.3 19.8 721
14 豊島区 駒込２丁目 63.4 3.0 60.4 25.8 329 64 新宿区 市谷薬王寺町 47.8 2.3 45.5 21.2 383
15 中野区 新井５丁目 62.7 3.1 59.6 29.8 438 65 杉並区 高円寺南２丁目 47.6 1.7 45.9 26.8 1,222
16 練馬区 光が丘１丁目 61.1 1.3 59.8 16.7 242 66 豊島区 池袋４丁目 47.5 2.9 44.6 24.5 468
17 中央区 佃２丁目 61.0 11.6 49.3 11.5 489 67 墨田区 太平２丁目 47.5 2.2 45.3 19.8 166
18 墨田区 横川５丁目 60.1 2.8 57.4 19.3 263 68 杉並区 梅里２丁目 47.4 2.3 45.1 24.4 762
19 新宿区 北新宿４丁目 59.4 2.6 56.8 21.4 852 69 足立区 西新井栄町１丁目 47.4 2.6 44.8 14.1 417
20 中野区 新井１丁目 58.1 4.6 53.5 26.7 736 70 豊島区 東池袋５丁目 47.3 5.3 42.0 20.3 585
21 品川区 西五反田３丁目 57.9 2.2 55.7 24.6 644 71 江戸川区 春江町１丁目 47.3 0.1 47.2 21.9 92
22 板橋区 板橋１丁目 57.6 3.2 54.5 21.1 853 72 中野区 弥生町１丁目 47.2 3.6 43.5 26.8 946
23 杉並区 高円寺北３丁目 56.6 1.7 54.9 27.6 1,115 73 中野区 中央２丁目 47.2 3.2 44.0 27.8 1,060
24 豊島区 北大塚３丁目 56.6 4.3 52.3 23.2 580 74 北区 赤羽台２丁目 47.1 0.1 47.0 23.6 251
25 世田谷区 船橋７丁目 56.1 0.7 55.3 24.7 557 75 練馬区 光が丘３丁目 47.0 2.8 44.2 12.8 466
26 中野区 本町４丁目 56.0 4.5 51.5 26.5 1,106 76 中野区 中央１丁目 46.5 3.9 42.6 26.2 871
27 世田谷区 大蔵３丁目 55.8 0.0 55.8 27.9 347 77 中野区 弥生町６丁目 46.4 2.6 43.8 28.9 251
28 中央区 勝どき１丁目 55.5 0.7 54.8 17.1 205 78 荒川区 東日暮里１丁目 46.4 2.3 44.1 23.7 439
29 渋谷区 幡ケ谷２丁目 54.7 4.5 50.2 24.3 929 79 新宿区 西新宿５丁目 46.2 1.9 44.3 22.1 536
30 杉並区 高円寺北２丁目 54.6 1.6 53.0 27.8 826 80 江東区 大島６丁目 46.1 1.4 44.7 15.0 695
31 荒川区 南千住４丁目 54.6 0.0 54.6 30.8 552 81 渋谷区 広尾１丁目 45.8 7.8 37.9 20.5 379
32 豊島区 上池袋１丁目 54.2 3.9 50.3 23.3 622 82 豊島区 南長崎５丁目 45.6 2.9 42.7 24.5 528
33 新宿区 新宿１丁目 52.6 3.2 49.4 19.7 561 83 中野区 東中野４丁目 45.6 3.0 42.7 28.0 650
34 中野区 新井２丁目 52.6 3.0 49.5 28.8 867 84 大田区 蒲田４丁目 45.3 3.2 42.1 18.4 461
35 豊島区 駒込１丁目 52.2 5.0 47.2 20.8 485 85 豊島区 南大塚１丁目 45.3 3.3 42.0 23.5 864
36 杉並区 下高井戸１丁目 52.1 1.7 50.3 27.0 853 86 江東区 大島４丁目 45.2 1.2 44.1 15.5 597
37 渋谷区 広尾５丁目 51.9 3.7 48.2 24.8 499 87 渋谷区 本町３丁目 45.2 4.9 40.3 22.9 563
38 杉並区 高円寺南４丁目 51.7 2.1 49.7 25.7 715 88 中野区 上高田３丁目 45.2 3.1 42.1 27.8 558
39 杉並区 高円寺南１丁目 51.7 2.3 49.4 25.2 1,082 89 渋谷区 笹塚１丁目 45.1 3.8 41.3 24.1 944
40 港区 港南３丁目 51.6 15.4 36.2 12.8 378 90 中野区 中央３丁目 45.1 3.5 41.5 26.8 837
41 台東区 北上野１丁目 51.6 5.2 46.4 17.1 109 91 港区 芝浦４丁目 44.8 11.1 33.7 13.8 918
42 豊島区 池袋２丁目 51.0 2.7 48.4 25.2 965 92 葛飾区 西新小岩１丁目 44.8 1.1 43.7 18.8 256
43 中野区 本町１丁目 50.8 4.4 46.4 26.0 561 93 中野区 本町５丁目 44.6 3.2 41.5 27.4 627
44 品川区 八潮５丁目 50.7 3.3 47.4 21.5 1,134 94 江東区 豊洲１丁目 44.5 6.5 38.0 8.9 154
45 台東区 小島１丁目 50.6 7.9 42.8 15.6 151 95 杉並区 高円寺南３丁目 44.5 1.7 42.8 26.3 1,287
46 豊島区 西池袋４丁目 50.4 2.7 47.8 25.4 726 96 墨田区 緑４丁目 44.3 2.3 42.0 18.8 354
47 豊島区 南大塚３丁目 50.1 3.7 46.5 22.9 582 97 墨田区 錦糸３丁目 44.3 1.6 42.7 20.8 89
48 中野区 上高田２丁目 50.0 3.1 47.0 28.6 910 98 新宿区 舟町 44.2 3.3 40.9 18.9 178
49 中野区 東中野１丁目 50.0 3.5 46.6 27.5 1,060 99 新宿区 大久保２丁目 44.2 2.6 41.6 20.4 920
50 品川区 大崎５丁目 49.8 5.9 43.9 17.4 214 100 中野区 野方１丁目 44.1 3.8 40.3 26.1 774
単位：世帯密度（世帯/ha）、世帯割合（％）、世帯数（世帯）
町丁目名
最低居住面積水準
世帯割合 世帯数 世帯割合 世帯数持家 借家
区名 町丁目名
最低居住面積水準
区名
持家 借家
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表4.2.2-30 世帯密度の高い町丁目［誘導居住面積水準未満、上位100地区抜粋］ 
 
 
 
世帯密度 世帯密度
1 中央区 勝どき６丁目 370.1 179.3 190.7 45.7 1,338 51 荒川区 南千住８丁目 167.6 96.1 71.5 57.4 2,472
2 北区 豊島５丁目 344.9 12.9 332.0 78.7 4,093 52 台東区 千束１丁目 166.2 58.3 107.9 60.1 555
3 板橋区 高島平２丁目 343.8 10.1 333.7 82.9 6,922 53 江戸川区 春江町１丁目 165.6 2.0 163.6 76.9 322
4 港区 麻布十番３丁目 283.5 45.4 238.2 61.6 644 54 大田区 蒲田４丁目 165.1 37.0 128.1 67.1 1,678
5 新宿区 戸山２丁目 275.1 7.1 268.0 80.7 2,565 55 台東区 駒形２丁目 165.0 53.5 111.6 60.6 328
6 江東区 豊洲１丁目 269.0 114.3 154.7 53.8 929 56 江戸川区 小松川２丁目 164.7 56.8 108.0 63.4 1,270
7 江戸川区 小松川１丁目 265.1 29.4 235.7 72.3 1,664 57 墨田区 太平２丁目 164.4 29.6 134.9 68.4 573
8 中央区 佃２丁目 263.3 94.0 169.3 49.6 2,113 58 中野区 本町３丁目 164.0 20.6 143.4 76.4 2,457
9 目黒区 大橋１丁目 247.4 67.9 179.5 59.9 692 59 江戸川区 西葛西６丁目 163.9 25.6 138.3 70.4 2,218
10 練馬区 光が丘１丁目 246.0 28.7 217.3 67.0 974 60 新宿区 市谷薬王寺町 163.1 20.6 142.5 72.5 1,306
11 品川区 南大井３丁目 228.9 48.7 180.1 66.9 2,209 61 江東区 富岡２丁目 161.8 32.1 129.6 61.9 579
12 練馬区 光が丘３丁目 221.4 60.9 160.5 60.1 2,197 62 豊島区 北大塚３丁目 161.6 36.1 125.5 66.3 1,657
13 新宿区 百人町４丁目 215.4 7.6 207.7 79.8 1,022 63 品川区 南大井２丁目 161.6 78.6 83.0 54.7 725
14 足立区 西新井栄町１丁目 214.3 79.9 134.4 63.9 1,885 64 北区 赤羽台２丁目 161.5 1.2 160.3 80.8 860
15 墨田区 横川５丁目 210.3 39.9 170.4 67.7 918 65 中央区 日本橋堀留町２丁目 161.2 51.6 109.6 50.2 368
16 港区 港南３丁目 207.7 85.9 121.8 51.7 1,522 66 世田谷区 大蔵３丁目 160.9 0.0 160.9 80.4 1,001
17 中央区 湊３丁目 206.0 63.1 142.9 52.0 715 67 練馬区 豊玉上２丁目 160.7 39.0 121.7 61.4 1,594
18 江東区 大島６丁目 203.7 21.9 181.9 66.1 3,071 68 墨田区 錦糸１丁目 160.5 19.2 141.3 70.9 856
19 台東区 小島１丁目 202.8 60.1 142.7 62.7 605 69 中野区 新井５丁目 160.1 20.9 139.2 76.1 1,119
20 新宿区 北新宿４丁目 202.3 23.9 178.3 73.0 2,899 70 中央区 佃１丁目 160.0 62.8 97.2 49.9 620
21 台東区 北上野１丁目 198.6 40.7 157.8 65.7 419 71 台東区 蔵前３丁目 159.6 41.6 117.9 63.5 494
22 江東区 大島４丁目 196.6 17.2 179.3 67.1 2,596 72 練馬区 光が丘２丁目 159.2 1.4 157.8 72.7 1,776
23 板橋区 板橋１丁目 196.6 42.0 154.5 71.8 2,908 73 北区 田端新町３丁目 159.2 35.8 123.4 67.6 1,005
24 豊島区 北大塚２丁目 196.3 44.8 151.5 65.7 1,518 74 北区 中里１丁目 159.0 32.4 126.6 68.8 828
25 中央区 勝どき１丁目 193.8 5.6 188.2 59.7 714 75 北区 王子５丁目 158.8 15.9 143.0 74.6 2,800
26 江東区 北砂５丁目 185.6 36.9 148.7 62.3 2,889 76 豊島区 駒込１丁目 158.5 44.2 114.3 63.2 1,475
27 新宿区 新宿１丁目 185.6 30.3 155.2 69.7 1,980 77 新宿区 神楽坂５丁目 158.5 94.5 64.0 48.7 198
28 江戸川区 西葛西５丁目 185.2 15.7 169.4 73.4 1,751 78 新宿区 舟町 158.3 30.3 128.0 67.9 638
29 港区 麻布十番２丁目 185.0 47.2 137.9 57.5 843 79 品川区 八潮５丁目 158.1 32.4 125.7 67.2 3,536
30 中央区 勝どき２丁目 182.5 61.5 121.0 50.8 828 80 墨田区 緑４丁目 158.0 33.2 124.8 66.9 1,263
31 台東区 松が谷４丁目 180.3 65.0 115.3 59.7 717 81 中野区 新井１丁目 156.4 31.3 125.0 71.7 1,981
32 中央区 入船２丁目 180.1 26.0 154.1 56.8 297 82 新宿区 住吉町 155.2 26.9 128.3 69.1 1,127
33 豊島区 東池袋２丁目 178.3 34.4 143.9 67.7 2,661 83 台東区 千束３丁目 154.8 39.7 115.1 64.4 1,274
34 江戸川区 中葛西３丁目 178.3 14.2 164.0 73.7 2,686 84 新宿区 西新宿５丁目 154.5 16.5 138.1 74.0 1,796
35 港区 港南４丁目 177.9 96.7 81.2 47.7 2,134 85 豊島区 上池袋１丁目 154.5 33.5 120.9 66.5 1,771
36 江東区 豊洲４丁目 177.8 79.7 98.1 53.1 2,203 86 江東区 白河４丁目 154.3 80.2 74.1 51.1 669
37 渋谷区 笹塚２丁目 176.2 23.1 153.2 66.4 2,509 87 練馬区 光が丘７丁目 153.9 53.4 100.6 57.4 1,382
38 中央区 日本橋中洲 175.5 69.4 106.1 48.1 595 88 江戸川区 中葛西４丁目 153.8 32.5 121.3 68.2 1,226
39 新宿区 市谷柳町 175.3 33.5 141.8 67.9 545 89 台東区 寿３丁目 153.4 64.3 89.1 57.4 671
40 港区 芝浦４丁目 175.1 61.6 113.5 53.8 3,587 90 大田区 大森北２丁目 153.3 57.8 95.5 60.9 1,163
41 品川区 大崎５丁目 174.3 57.8 116.5 60.9 748 91 北区 東十条４丁目 153.3 32.6 120.7 68.2 930
42 江東区 南砂２丁目 173.5 55.6 117.9 57.4 3,690 92 北区 神谷１丁目 152.9 33.6 119.4 67.9 1,858
43 豊島区 駒込２丁目 171.8 26.1 145.6 70.0 891 93 北区 東十条２丁目 152.9 27.6 125.3 70.0 825
44 墨田区 立花１丁目 170.3 29.1 141.2 68.9 2,043 94 新宿区 大久保２丁目 152.7 23.2 129.5 70.6 3,180
45 大田区 大森本町１丁目 169.8 99.8 70.0 54.1 1,144 95 大田区 大森北１丁目 152.5 53.2 99.3 61.9 1,607
46 台東区 駒形１丁目 169.6 50.2 119.3 61.7 532 96 台東区 入谷１丁目 152.4 60.1 92.3 58.7 905
47 世田谷区 船橋７丁目 169.4 9.7 159.7 74.6 1,684 97 文京区 音羽１丁目 152.2 47.0 105.2 55.7 1,239
48 葛飾区 西新小岩１丁目 169.1 27.3 141.8 71.0 967 98 千代田区 神田多町 152.0 18.0 134.0 58.6 314
49 品川区 西五反田３丁目 169.0 21.2 147.8 72.0 1,881 99 北区 豊島１丁目 151.8 50.1 101.7 62.7 1,051
50 新宿区 西新宿４丁目 168.3 27.9 140.5 69.6 3,399 100 新宿区 東榎町 151.6 22.0 129.6 71.1 142
単位：世帯密度（世帯/ha）、世帯割合（％）、世帯数（世帯）
持家持家 借家 借家
誘導居住面積水準
世帯割合 世帯割合区名 町丁目名世帯数
誘導居住面積水準
世帯数区名 町丁目名
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図4.2.2-25 世帯割合分布 
［最低居住面積水準未満］ 
図4.2.2-26 世帯割合分布 
［誘導居住面積水準未満］ 
 
 
□腐朽破損の有無 
住宅に腐朽破損(8)がある住宅の割合は対象地域全体で7.3％である（表4.2.4-4）。住宅の所
有関係別で腐朽破損がある割合をみると、持家の6.0％（住宅に住む世帯の2.7％）、借家の
8.4％（同4.6％）、建築時期別では、昭和55年以前に建築された住宅の14.7％（住宅に住む
世帯の4.6％）、昭和56年以降に建築された住宅の3.9％（同2.7％）である。なお、全国平均
では、腐朽破損のある割合は8.8％（建築時期不明を含む）、住宅の所有関係別では持家7.1％、
借家11.6％、建築時期別では昭和55年以前16.0％、昭和56年以降4.5％であり、全国平均に
比べると腐朽破損がある住宅の割合は低くなっている（表4.2.2-31）。 
住宅に腐朽破損がある住宅の密度は、平均8.3世帯／ha、中央値7.7世帯／ha、最大値47.4
世帯／ha（中央区勝どき6丁目）である（表4.2.2-32）。 
 
表4.2.2-31 世帯密度・世帯割合［腐朽破損の有無］ 
 
平均値 中央値 最大値 四分位範囲 平均値 中央値 最大値 四分位範囲
腐朽破損あり 8.3 7.7 47.4 6.0 7.3 7.0 13.7 2.8
腐朽破損なし 105.5 102.8 761.7 61.8 92.7 93.0 97.0 2.8
持家×腐朽破損あり 3.1 2.8 28.9 2.6 2.7 2.7 8.9 1.9
持家×腐朽破損なし 48.1 46.4 469.7 24.2 42.3 43.7 92.4 17.9
借家×腐朽破損あり 5.2 4.6 43.2 4.4 4.6 4.3 11.6 2.0
借家×腐朽破損なし 57.3 54.1 380.2 45.0 50.4 48.9 95.7 17.3
S55以前×腐朽破損あり 5.2 4.7 32.3 3.8 4.6 4.4 10.4 1.8
S55以前×腐朽破損なし 30.3 29.2 191.7 18.4 26.6 26.5 46.3 5.8
S56以降×腐朽破損あり 3.1 2.8 19.4 2.3 2.7 2.5 5.8 1.1
S56以降×腐朽破損なし 75.2 72.2 635.5 43.7 66.1 66.3 81.1 7.4
持家×S55以前×腐朽破損あり 2.0 1.7 19.6 1.7 1.7 1.7 6.2 1.4
持家×S55以前×腐朽破損なし 15.3 15.1 88.9 8.1 13.4 14.0 39.4 6.3
持家×S56以降×腐朽破損あり 1.1 0.9 10.3 1.0 0.9 0.9 3.7 0.7
持家×S56以降×腐朽破損なし 32.8 31.0 380.9 16.4 28.9 29.4 76.0 12.8
借家×S55以前×腐朽破損あり 3.2 2.8 27.3 2.7 2.8 2.6 8.2 1.3
借家×S55以前×腐朽破損なし 15.0 13.3 186.2 12.4 13.1 11.9 45.6 5.7
借家×S56以降×腐朽破損あり 2.0 1.7 17.5 1.7 1.8 1.6 5.8 1.0
借家×S56以降×腐朽破損なし 42.4 39.2 254.6 32.7 37.3 35.8 80.9 14.3
※世帯密度の平均値：（各住宅種別世帯数計／各町丁目面積計）
※世帯割合の平均値：（各住宅種別世帯数計／住宅に住む世帯数計）
住宅種別 世帯密度（世帯/ha） 世帯割合（％）
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表4.2.2-32 世帯密度の高い町丁目［腐朽破損あり、上位100地区抜粋］ 
 
 
 
 
 
 
  
世帯密度
1 中央区 勝どき６丁目 47.4 18.8 7.3 13.5 7.8 5.9 171
2 板橋区 高島平２丁目 44.7 1.1 0.5 27.3 15.8 10.8 901
3 新宿区 戸山２丁目 39.5 1.4 0.7 23.5 13.8 11.6 369
4 新宿区 神楽坂５丁目 37.9 19.6 9.3 5.7 3.3 11.6 47
5 港区 麻布十番３丁目 37.3 5.9 3.9 19.1 8.4 8.1 85
6 江戸川区 小松川１丁目 35.0 1.7 1.8 13.9 17.5 9.5 220
7 中央区 佃２丁目 34.5 11.7 3.5 12.5 6.9 6.5 277
8 新宿区 北新宿４丁目 32.7 5.4 2.2 16.0 9.1 11.8 469
9 港区 港南３丁目 32.6 11.1 7.5 9.7 4.3 8.1 239
10 台東区 小島１丁目 31.9 8.8 3.2 9.5 10.3 9.9 95
11 新宿区 百人町４丁目 31.3 1.6 0.8 18.2 10.7 11.6 148
12 新宿区 新宿１丁目 31.1 6.4 3.0 13.8 8.0 11.7 332
13 新宿区 市谷柳町 30.8 7.7 3.1 12.8 7.2 11.9 96
14 港区 港南４丁目 30.2 12.5 8.4 6.4 2.9 8.1 362
15 新宿区 白銀町 29.8 12.5 5.9 7.2 4.2 11.6 89
16 中央区 湊３丁目 29.3 8.7 2.2 13.0 5.4 7.4 102
17 品川区 南大井３丁目 29.2 4.1 4.0 9.1 11.9 8.5 282
18 新宿区 西新宿４丁目 28.8 6.2 2.6 12.8 7.1 11.9 581
19 北区 豊島５丁目 28.5 0.4 0.3 20.3 7.4 6.5 338
20 台東区 北上野１丁目 28.4 4.7 2.6 9.2 11.9 9.4 60
21 台東区 松が谷４丁目 27.9 8.3 3.9 7.2 8.5 9.2 111
22 新宿区 南山伏町 27.9 11.2 5.1 7.4 4.2 11.7 39
23 新宿区 舟町 27.8 6.9 2.8 11.6 6.5 11.9 112
24 江東区 豊洲１丁目 27.7 2.4 10.3 11.3 3.8 5.5 96
25 練馬区 光が丘１丁目 27.1 1.1 1.1 13.0 11.8 7.4 107
26 新宿区 住吉町 26.9 6.3 2.5 11.7 6.5 12.0 196
27 新宿区 市谷薬王寺町 26.8 4.7 1.9 13.0 7.2 11.9 215
28 豊島区 北大塚２丁目 26.8 4.9 2.6 13.6 5.6 9.0 207
29 新宿区 西早稲田３丁目 26.5 7.3 3.1 10.3 5.7 11.9 463
30 新宿区 新宿７丁目 26.4 7.1 2.8 10.6 5.8 12.1 440
31 港区 芝浦４丁目 26.3 8.0 5.3 9.0 4.0 8.1 540
32 新宿区 大久保２丁目 26.2 5.5 2.1 12.2 6.5 12.1 546
33 板橋区 板橋１丁目 26.2 3.9 2.2 12.8 7.3 9.6 387
34 港区 麻布十番２丁目 26.1 6.1 4.1 11.0 4.9 8.1 119
35 新宿区 原町１丁目 26.0 7.4 2.7 10.4 5.6 12.2 98
36 新宿区 箪笥町 25.8 7.5 3.4 9.5 5.5 11.7 46
37 台東区 千束１丁目 25.6 7.5 3.5 6.6 8.0 9.3 86
38 新宿区 東榎町 25.6 5.3 1.9 11.7 6.6 12.0 24
39 中央区 勝どき２丁目 25.3 8.3 2.2 10.1 4.7 7.0 115
40 新宿区 西新宿５丁目 25.3 4.1 1.4 12.9 6.9 12.1 294
41 新宿区 西早稲田１丁目 25.3 5.2 2.2 11.3 6.5 11.8 408
42 新宿区 四谷４丁目 25.2 5.8 2.5 10.8 6.1 11.9 238
43 新宿区 山吹町 25.1 5.4 2.1 11.3 6.3 12.0 247
44 豊島区 東池袋２丁目 25.0 4.3 1.9 13.6 5.2 9.5 373
45 新宿区 中井１丁目 24.9 4.8 1.6 12.4 6.2 12.4 153
46 新宿区 早稲田鶴巻町 24.9 5.7 2.1 10.9 6.2 12.0 382
47 新宿区 上落合３丁目 24.9 5.1 1.6 12.0 6.1 12.4 394
48 台東区 駒形１丁目 24.8 5.5 3.3 7.0 9.0 9.0 78
49 江戸川区 西葛西５丁目 24.5 1.0 1.0 10.0 12.6 9.7 232
50 台東区 駒形２丁目 24.5 5.9 3.5 6.7 8.3 9.0 49
単位：世帯密度（世帯/ha）、世帯割合（％）、世帯数（世帯）
区名 町丁目名
腐朽破損あり
世帯割合 世帯数持家・S55以前 持家・S56以降 借家・S55以前 借家・S56以降
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4.3 地域特性区分による分析 
4.3.1 地域区分 
住宅に住む世帯の過密状況及び住宅の所有関係等基本特性の違いによって、住宅の水準
や居住世帯特性の違いがあるのかという点についてみていく。 
 
表4.2.3-1は、住宅の所有関係別建て方別構造別世帯について、上段に各地域区分におけ
る住宅の所有関係別建て方別構造別世帯割合及び世帯密度の中央値を、下段に対象地域全
体での住宅の所有関係別建て方別構造別世帯割合及び世帯密度の中央値の差を示したもの
である。A1及びB1は木造戸建持家、A2及びB2は非木造集合持家、A3及びB3は木造集合借
家、A4及びB4は非木造集合借家の世帯割合・世帯密度が各地域区分において高く、それぞ
れの地域区分の主要な住宅タイプということができる。 
そこで、A群は住宅に住む世帯密度が中央値よりも高い地区群として「世帯密度↑」と、
B群は中央値よりも低い地区群として「世帯密度↓」と表記し、住宅種別を示す1から4に
ついては、「1.木造戸建持家」、「2.非木造集合持家」、「3.木造集合借家」、「4.非木造集合借家」
と区分した。なお、区分の基準となる中央値は、住宅に住む世帯密度の中央値111.1a、持
家世帯密度の中央値45.0、借家世帯密度の中央値55.0、木造世帯密度の中央値33.8、非木造
世帯密度の中央値66.2である。 
 
①世帯密度↑・木造戸建持家地区（A1） 
②世帯密度↑・非木造集合持家地区（A2） 
③世帯密度↑・木造集合借家地区（A3） 
④世帯密度↑・非木造集合借家地区（A4） 
⑤世帯密度↓・木造戸建持家地区（B1） 
⑥世帯密度↓・非木造集合持家地区（B2） 
⑦世帯密度↓・木造集合借家地区（B3） 
⑧世帯密度↓・非木造集合借家地区（B4） 
 
表4.3.1-1 地域区分 
 
 
地区区分 住宅に住む世帯密度 持家率 借家率 木造率 非木造率 町丁目数 構成比
A1 世帯密度↑ 持家↑ 借家↓ 木造↑ 非木造↓ 179 6.0%
A2 世帯密度↑ 持家↑ 借家↓ 木造↓ 非木造↑ 410 13.7%
A3 世帯密度↑ 持家↓ 借家↑ 木造↑ 非木造↓ 302 10.1%
A4 世帯密度↑ 持家↓ 借家↑ 木造↓ 非木造↑ 604 20.2%
B1 世帯密度↓ 持家↑ 借家↓ 木造↑ 非木造↓ 785 26.3%
B2 世帯密度↓ 持家↑ 借家↓ 木造↓ 非木造↑ 252 8.4%
B3 世帯密度↓ 持家↓ 借家↑ 木造↑ 非木造↓ 226 7.6%
B4 世帯密度↓ 持家↓ 借家↑ 木造↓ 非木造↑ 231 7.7%
↑は中央値以上、↓は中央値未満を意味している
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表4.3.1-2 住宅の所有関係別建て方別構造別世帯割合・世帯密度 
 
 
 
 
図4.2.3-1 地域区分図 
 
 
  
A1 A2 A3 A4 B1 B2 B3 B4
世帯割合 28.5 12.4 21.8 10.3 38.8 13.4 25.8 9.2
世帯密度 37.5 20.3 29.3 17.2 30.1 9.1 23.6 6.3
世帯割合 15.2 37.3 9.8 18.7 9.5 35.7 7.4 15.4
世帯密度 20.0 59.8 13.6 30.5 7.4 26.7 6.9 11.0
世帯割合 10.4 2.7 15.8 4.8 11.2 2.1 15.5 2.0
世帯密度 13.0 4.5 21.8 8.0 8.6 1.4 13.9 1.6
世帯割合 35.0 40.2 42.8 58.0 27.5 38.0 41.3 61.3
世帯密度 43.8 63.4 56.8 96.7 21.5 28.6 37.1 47.5
単位：世帯割合（％）、世帯密度（世帯/ha）
A1 A2 A3 A4 B1 B2 B3 B4
世帯割合 8.2 -7.8 1.6 -10.0 18.5 -6.9 5.5 -11.1
世帯密度 14.0 -3.2 5.8 -6.3 6.6 -14.4 0.1 -17.2
世帯割合 -0.4 21.7 -5.8 3.1 -6.1 20.1 -8.1 -0.2
世帯密度 2.8 42.5 -3.7 13.2 -9.8 9.5 -10.3 -6.2
世帯割合 2.2 -5.5 7.6 -3.5 3.0 -6.1 7.3 -6.2
世帯密度 4.8 -3.7 13.5 -0.2 0.4 -6.8 5.7 -6.6
世帯割合 -5.6 -0.4 2.2 17.4 -13.1 -2.6 0.8 20.7
世帯密度 -1.1 18.5 11.9 51.8 -23.3 -16.2 -7.7 2.6
上表：各群における中央値、下表：住宅タイプ別の中央値と各群における中央値との差
非木造集合借家
木造戸建持家
非木造集合持家
木造集合借家
非木造集合借家
木造集合借家
木造戸建持家
非木造集合持家
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4.3.2 地域特性区分別でみる住宅建物特性 
□住宅の建築時期 
住宅の建築時期について、昭和55年以前に着目してみていく。 
昭和55年以前に建築された住宅世帯割合は、A1（木造戸建持家・世帯密度↑）、B2（非
木造集合持家・世帯密度↓）、A3（木造集合借家・世帯密度↑）、B1（木造戸建持家・世帯
密度↓）で対象地域の中央値（31.1％）を上回る。 
世帯密度は、A群では40世帯／haを超えており、なかでもA2（非木造集合持家・世帯密
度↑）とA4（非木造集合借家・世帯密度↑）は50世帯／haに近い数字となっている。B群
は20世帯／ha台であるが、B3（木造集合借家・世帯密度↑）が他のB群に比べるとやや世
帯密度が高い。 
 
 
図4.3.2-1 昭和55年以前建築［左：世帯割合・世帯密度、右：全体中央値との差］ 
 
□延べ面積 
対象地域の延べ面積（㎡）の中央値は56.4㎡であるが、A1及びB1（木造戸建持家）、A2
及びB2（非木造集合持家）はこれを上回る。A群とB群との比較において、B群の方が延べ
面積は広く、例えば木造戸建持家（A1、B1）ではB1がA1よりも8.5㎡広い。借家中心の地
区（A3、A4、B3、B4）は、いずれも対象地域全体の中央値よりも延べ面積が小さいが、
それでもA群よりもB群の方が延べ面積が広い。 
延べ面積50㎡未満世帯割合をみると、A3、A4、B3、B4は対象地域の中央値（42.5％）
を上回っており、借家中心の地区、特に世帯密度の高い地区では、延べ面積の小さい住宅
が多いことがわかる。 
 
 
図4.3.2-2 延べ面積［左：㎡・世帯割合、右：全体中央値との差］ 
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□居住面積水準 
最低居住面積水準未満世帯割合は、持家よりも借家で、また、住宅に住む世帯密度が高
いほど高い。世帯密度でも、借家では対象地域の中央値（17.0世帯／ha）を超えるが、特
にA3（木造集合借家・世帯密度↑）とA4（非木造集合借家·世帯密度造↑）はA群のなか
でも高い。 
誘導居住面積水準については、最低居住面積水準未満世帯割合と同様に、借家の誘導居
住面積水準未満世帯割合が対象地域の中央値（61.3％）を上回る。世帯密度では、A群で対
象地域の中央値（68.6世帯／ha）を超え、特に非木造集合住宅であるA4とA2で高い。 
 
 
図4.3.2-3 最低居住面積水準未満［左：世帯割合・世帯密度、右：全体中央値との差］ 
 
 
図4.3.2-4 誘導居住面積水準未満［左：世帯割合・世帯密度、右：全体中央値との差］ 
 
 
4.3.3 地域特性区分別でみる居住世帯特性 
□家族類型 
単身世帯は、A群、B群ともに非木造集合借家の世帯割合が最も高く、対象地域の中央値
（42.2％）を10％程度上回る。世帯密度はA群で対象地域の中央値（46.6世帯／ha）を上回
り、特にA4（非木造集合借家・世帯密度↑）は83.6世帯／haとA群のなかでも特に高い。 
核家族世帯は、木造戸建持家（A1、B1）とA群の非木造集合持家（A2）で対象地域の中
央値（49.9％）を超えており、なかでもB1（木造戸建持家・世帯密度↓）でやや高い。世
帯密度はA群のなかでもA2（非木造集合持家・世帯密度↑）が82.1世帯／haと特に高い。 
核家族以外の世帯は、木造戸建持家（A1、B1）の世帯割合だけが対象地域の中央値（6.2％）
を上回る。世帯密度はA群では持家のA1とA2が10世帯／haとほかに比べて高い。 
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図4.3.3-1 単身世帯［左：世帯割合・世帯密度、右：全体中央値との差］ 
 
 
図4.3.3-2 核家族世帯［左：世帯割合・世帯密度、右：全体中央値との差］ 
 
 
図4.3.3-3 核家族以外の世帯［左：世帯割合・世帯密度、右：全体中央値との差］ 
 
 
□世帯主年齢 
世帯主年齢については、35歳未満と65歳以上に着目してみていく。 
世帯主年齢35歳未満の世帯は、非木造集合借家（A4、B4）と木造集合借家（A3、B3）
で世帯割合が対象地域の中央値（20.8％）を上回る。世帯密度では特にA4（非木造集合借
家・世帯密度↑）で42.5世帯／haと高い。 
世帯主年齢65歳以上の世帯は、木造戸建持家（A1、B1）とB2（非木造集合持家・世帯
密度↓）で世帯割合が対象地域の中央値（26.4％）を超える。世帯密度は特にA2（非木造
集合持家・世帯密度↑）で41.8世帯／haと高い。 
家族類型別世帯主年齢別では、世帯主年齢35歳未満単身世帯と65歳以上核家族世帯をみ
ていく。この2タイプは、前述の居住世帯特性において家族類型別世帯主年齢別世帯割合が
高かったためである。加えて、65歳以上単身世帯についてもみていく。 
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世帯主年齢35歳以上単身世帯は、A3（木造集合借家・世帯密度↑）とB4（非木造集合借
家・世帯密度↓）で20％を超える。世帯密度では、A4（非木造集合借家・世帯密度↑）で
31.1世帯／haと対象地域の中央値（15.1世帯／ha）の2倍程度の高い数字となっている。 
65歳以上核家族世帯は、B1（木造戸建持家・世帯密度↓）で世帯割合が18.3％と最も高
く、住宅に住む世帯密度の区分での比較対象であるA1（木造戸建持家・世帯密度↑）も16.3％
と次いで高く、これにB2（非木造集合持家・世帯密度↑）も含めた3地区は対象地域の中
央値（14.1％）を上回る。世帯密度では、持家のA1とA2で20世帯／haを超える。 
65歳以上単身世帯は、対象地域の中央値は9.9％であるが、木造集合借家でこれによりも
低いほかは、地区による大差は見られないが、B2（非木造集合持家・世帯密度↓）がやや
高い割合を示している。世帯密度では、A2（非木造集合持家・世帯密度↑）とA4（非木造
集合借家・世帯密度↑）がA群のなかでも高く、対象地域の中央値（11.0世帯／ha）を5ポ
イント以上上回る。 
 
 
図4.3.3-4 世帯主年齢35歳未満［左：世帯割合・世帯密度、右：全体中央値との差］ 
 
 
図4.3.3-5 世帯主年齢65歳以上［左：世帯割合・世帯密度、右：全体中央値との差］ 
 
 
図4.3.3-6 35歳未満単身世帯［左：世帯割合・世帯密度、右：全体中央値との差］ 
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図4.3.3-7 65歳以上核家族世帯［左：世帯割合・世帯密度、右：全体中央値との差］ 
 
 
図4.3.3-8 65歳未満単身世帯［左：世帯割合・世帯密度、右：全体中央値との差］ 
 
 
□世帯年収 
年収300万円未満世帯割合が最も高いのはA4（非木造集合借家・世帯密度↑で31.2％、次
いでA3（木造集合借家・世帯密度↑）31.0％であり、B群も含めて持家よりも借家で割合
が高い。A4では世帯密度が51.0世帯／haと、A群のなかでも世帯密度が高く、対象地域の
中央値（31.3世帯／ha）を20ポイントほど上回る。年収300〜500万円未満及び500〜700万
円未満の世帯割合は、各地区に大きな差は認められない。年収700万円以上の世帯割合は、
借家よりも持家で高いが、なかでもB2（非木造集合持家・世帯密度↑）が34.9％と、対象
地域の中央値（26.4％）を8.5ポイントほど上回る。 
 
 
図4.3.3-9 世帯年収300万円未満世帯［左：世帯割合、右：世帯密度］ 
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図4.3.3-10 世帯年収300〜500万円未満世帯［左：世帯割合、右：世帯密度］ 
 
 
図4.3.3-11 世帯年収500〜700万円未満世帯［左：世帯割合、右：世帯密度］ 
 
 
図4.3.3-12 世帯年収700万円未満世帯［左：世帯割合、右：世帯密度］ 
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(4) 地域区分の有意性について 
地域特性区分による分析結果を整理したものを下表に示す。 
地域区分間に有意な差があるかという点について、各群における中央値の差を検定する
クラスカル・ウォリス（Kruskal-Wallis）検定を行った（なお、クラスカル・ウォリス検定
の実際の手続きは、データを順位づけしランクデータに変換し、各群の平均順位の差を求
めるものであるが、これをもってノンパラメトリックの代表値である中央値の差とみなす
ものである）。その結果、1％の有意水準で帰無仮説（各群の中央値に差がない）が棄却さ
れたことから、地域区分間の中央値には有意な差があるといえる。 
また、全ての群の中央値を対比較し有意差があるか検定するスティール・ドゥワス
（Steel-Dwas）法による多重比較を行った結果、概ね良好な結果が得られた。多重比較検
定においても、地域区分間の中央値には差があることが認められた。 
 
表4.3.3-1 地域特性区分ごとの指標の整理 
 
 
 
世帯割合 A1 A2 A3 A4 B1 B2 B3 B4
木造戸建持家 28.5 12.4 21.8 10.3 38.8 13.4 25.8 9.2
非木造集合持家 15.2 37.3 9.8 18.7 9.5 35.7 7.4 15.4
木造集合借家 10.4 2.7 15.8 4.8 11.2 2.1 15.5 2.0
非木造集合借家 35.0 40.2 42.8 58.0 27.5 38.0 41.3 61.3
昭和55年以前 34.1 30.2 31.9 30.0 31.5 32.7 29.1 30.9
延べ面積㎡ 57.8 57.8 46.5 45.5 66.3 61.0 54.1 49.2
50㎡未満割合 41.8 39.4 53.9 56.2 32.5 34.8 45.8 50.6
最低居住面積水準 14.5 12.9 19.4 18.7 12.2 12.5 17.4 17.7
誘導居住面積水準 61.2 57.1 66.1 66.2 58.6 54.1 64.4 65.2
単身世帯 38.2 41.7 47.3 51.2 32.2 45.7 43.1 52.8
核家族世帯 52.2 50.4 45.3 42.4 58.5 47.3 49.1 41.2
核家族以外の世帯 8.0 6.1 5.8 4.5 8.8 5.9 6.1 4.5
35歳未満 18.1 17.9 26.5 26.6 15.4 17.5 23.8 26.0
65歳以上 28.8 26.0 23.9 22.5 30.8 28.1 25.0 23.0
35歳未満単身世帯 11.2 11.3 20.4 19.4 8.5 12.7 17.3 20.1
65歳以上核家族世帯 16.3 13.5 12.7 10.7 18.3 14.5 13.9 11.2
65歳以上単身世帯 10.5 10.3 9.4 10.3 9.8 11.5 9.3 10.5
年収300万円未満 27.1 26.5 31.0 31.2 26.1 22.5 28.4 27.8
年収300～500万円未満 26.7 26.5 27.5 27.7 26.9 24.9 28.2 27.5
年収500～700万円未満 17.8 17.9 16.6 16.9 17.8 16.5 17.8 16.5
年収700万円以上 26.7 27.8 24.2 23.4 28.1 34.9 26.3 26.2
中央値との差（世帯割合） A1 A2 A3 A4 B1 B2 B3 B4
木造戸建持家 8.2 -7.8 1.6 -10.0 18.5 -6.9 5.5 -11.1
非木造集合持家 -0.4 21.7 -5.8 3.1 -6.1 20.1 -8.1 -0.2
木造集合借家 2.2 -5.5 7.6 -3.5 3.0 -6.1 7.3 -6.2
非木造集合借家 -5.6 -0.4 2.2 17.4 -13.1 -2.6 0.8 20.7
昭和55年以前 3.0 -0.9 0.8 -1.1 0.4 1.6 -2.0 -0.3
延べ面積㎡ 1.3 1.3 -10.0 -10.9 9.8 4.5 -2.3 -7.3
50㎡未満割合 -0.7 -3.1 11.4 13.6 -10.0 -7.7 3.3 8.1
最低居住面積水準 -0.5 -2.2 4.4 3.6 -2.9 -2.5 2.4 2.7
誘導居住面積水準 -0.1 -4.2 4.7 4.9 -2.7 -7.2 3.1 3.9
単身世帯 -4.0 -0.5 5.1 8.9 -10.1 3.5 0.9 10.6
核家族世帯 2.3 0.5 -4.7 -7.5 8.5 -2.7 -0.9 -8.7
核家族以外の世帯 1.7 -0.1 -0.5 -1.7 2.6 -0.3 -0.2 -1.8
35歳未満 -2.7 -3.0 5.7 5.8 -5.4 -3.4 3.0 5.2
65歳以上 2.5 -0.4 -2.5 -3.9 4.4 1.7 -1.4 -3.4
35歳未満単身世帯 -2.8 -2.6 6.5 5.5 -5.4 -1.2 3.3 6.1
65歳以上核家族世帯 2.2 -0.6 -1.4 -3.4 4.2 0.4 -0.1 -2.9
65歳以上単身世帯 0.5 0.4 -0.5 0.4 -0.1 1.6 -0.6 0.6
年収300万円未満 -0.6 -1.1 3.3 3.5 -1.5 -5.2 0.7 0.2
年収300～500万円未満 -0.5 -0.7 0.4 0.6 -0.3 -2.2 1.0 0.4
年収500～700万円未満 0.2 0.3 -0.9 -0.7 0.3 -1.0 0.3 -1.1
年収700万円以上 0.2 1.4 -2.2 -3.0 1.6 8.5 -0.1 -0.2
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4.4 まとめ 
□東京区部の居住構造について 
対象地域の平均世帯密度は113.8世帯／haであり、1haあたり200世帯以上になる超過密地
区が248地区存在する。このような地区は、中央区、新宿区、台東区、墨田区、江東区で目
立つ。 
対象地域において住宅に住む世帯が居住する住宅のタイプは、集合借家、戸建持家、集
合持家の3タイプが主流である。 
特に、集合借家は、住宅に住む世帯の52.6％を占めており、ほぼ全ての地区で集合借家
の世帯密度は高い。中央区、新宿区、江東区、江戸川区には、集合借家世帯が高密度に分
布する地区が他区に比べて多く分布するが、これら地区のなかには、中低層借家や公共集
合借家が中心となっている地区も含まれる。集合借家世帯は、若年及び中年の単身世帯が
居住者層の中心であることから、年収300万円未満の世帯が37.2％を占めており、これは戸
建持家や集合持家に居住する世帯に比べて20％程度高い。 
戸建持家は、住宅に住む世帯の24.6％を占め、台東区、足立区、江戸川区、墨田区、荒
川区、北区、江東区で1haあたり50世帯以上となる地区が多い。戸建持家世帯は、世帯主年
齢が55歳以上（65歳以上を含む）の世帯が約6割を占める。世帯主の年代が比較的高いこと
から、世帯年収300万円未満の世帯は2割に満たない。 
集合持家は、対象地域の住宅に住む世帯の19.8％を占めている。中央区、港区、江東区、
台東区、品川区で1haあたり100世帯以上となる地区が多く、これらの全ての地区はで高層
住宅が中心である。集合持家世帯は、戸建持家に比べると65歳以上の割合が低く、中年層
を中心とする核家族世帯が居住者層の中心を占める。世帯年収300万円未満の割合は21.1％
と、集合借家よりも低いが、戸建持家に比べるとやや高い。 
対象地域では、新耐震基準以降の非木造住宅が48.9％、新耐震基準以降の木造住宅が
19.9％と、新耐震基準以降の住宅が全体の7割近くを占めている。新耐震基準以前の木造住
宅は全体の13.9％で、北区、台東区、墨田区で世帯密度の高い地区が分布する。新耐震基
準以前の非木造は全体の17.3％で、このような住宅の世帯密度が高い地区の2/3は集合借家
が中心の地区である。 
住宅の広さについては、世帯密度及び集合借家割合と延べ面積との間には負の相関が、
戸建持家割合と延べ面積には正の相関が確認できた。集合持家については、延べ面積との
相関が認められず、また、50㎡未満世帯割合との間にも非常に弱い相関しか認められない。 
居住面積水準については、最低居住面積水準、誘導居住面積水準ともに全国平均に比べ
て未満率が高い。最低居住面積水準未満率を引き上げているのは借家であり、持家の未満
率はごくわずかである。しかし、誘導居住面積水準は、借家の78.9％、持家の41.9％が未達
成であり、特に持家の未満率は全国平均よりも13.9％も上回る。 
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□地域特性区分でみた居住構造の特徴について 
木造戸建持家地区（A1、B1）では、住宅に住む世帯密度にかかわらず、昭和55年以前に
建築された住宅の割合が中央値を超える。また、世帯密度↓・非木造集合持家地区（B2）
と世帯密度↑・木造集合借家地区（A3）でも昭和55年以前に建築された住宅の割合が中央
値を上回るが、特に木造集合借家の場合は少なくとも30年以上は経過しているものと考え
られ、老朽化が懸念される。 
住宅の広さについては、住宅に住む世帯密度が高い地区、借家中心の地区で延べ面積が
中央値を下回る。また、最低居住面積水準についても同様のことがいえ、世帯密度の高い
地区のなかでも特に借家中心の地区では水準未満率が高い。誘導居住面積水準については、
最低居住面積水準と同様の傾向であるものの、世帯密度↑・非木造集合持家地区（A2）で
も未満率が高いことが特徴であり、高密度地区の分譲マンションでは誘導居住面積水準未
満率が高いことをうかがわせる。 
世帯年収については、持家中心の地区よりも借家中心の地区で年収300万円未満世帯割
合が高く、特に住宅に住む世帯密度が高いA4とA3で高い割合を示した。A3とA4は若年単
身世帯の集積が確認できることから、このような世帯が多いためと考えられる。年収300
〜500万円未満及び500〜700万円未満世帯割合は、地区による大差は確認できなかったが、
年収700万円以上の世帯割合は、世帯密度↓・非木造集合持家地区（B2）で比較的高い割
合を示した。 
 
□データの活用方法について 
本研究では、東京区部を対象に、所有関係×建て方、所有関係×建て方×構造、所有関
係×建て方×構造×建築時期、所有関係×家族類型、所有関係×建て方×家族類型、所有
関係×家族類型×世帯主年齢、所有関係×建て方×家族類型×世帯主年齢、所有関係×家
族類型×世帯年収、所有関係×建て方×家族類型×世帯年収、所有関係×建築時期×腐朽
破損の有無、所有関係×建て方×耐震改修工事の実施の有無、延べ面積、所有関係×建築
時期×最低居住面積水準、所有関係×建築時期×誘導居住面積水準について、町丁目ごと
に世帯数、世帯割合、世帯密度を推計している。 
そのデータ量は膨大であり、本章において掲載していないデータも多い（一部は付録と
して掲載）が、地域の居住構造を町丁目レベルで把握できるため、地域の脆弱性評価や特
定の地震を想定した場合の被害量等の把握に活用できるものである。例えば、脆弱性評価
についていえば、所有関係、建て方、構造、建築時期などの住宅建物特性のほか、家族類
型、世帯主年齢、世帯年収について町丁目で推計しているため、大規模地震が発生した場
合に被災するリスクの高い住宅に住んでいる世帯、あるいは自力再建が困難になることが
想定される世帯年収300万円未満の借家層などの世帯数や地域的な分布を把握することが
可能である。また、平常時におけるまちづくり事業の導入にあたっての検討や、住宅・都
市政策、福祉政策の推進にあたっても役立てることができると考える。 
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第５章 東京区部の大規模地震による住宅被災世帯発生リ
スクの測定 
5.1 居住世帯に着目した被災量把握の必要性 
首都圏においては今後大規模地震が発生する確率が高いことから、地震による被災の規
模や影響の予測、被災後の復旧・復興上の課題への対応、被害を最小限にとどめるための
事前対策等の検討が喫緊の課題となっている。 
首都直下地震に関する中央防災会議と東京都の被害想定では、M7.3の東京湾北部地震が
発生した場合、東京区部を中心に膨大な建物被害が発生することが予測されている。人口
が高度に集積する東京区部において、大規模地震によってどのような住宅復興・生活再建
上の問題・課題が生じる可能性があるのか検討しておくことは、災害時における被災後の
迅速・円滑な復興及び平常時における事前対策を推進する上で有効であり、そのためには
人々の生活基盤である住宅がどれぐらい被災するのかという点をまず把握しておく必要が
ある。しかし、大規模模地震による住宅及び居住世帯の被災量を把握するにあたっては、
次のような問題がある。 
 中央防災会議と東京都の被害想定は、建物被害の「棟数」であり、「住宅」「世帯数」
で把握することができない。東京区部には、企業の事業所、事務所、工場など住宅以
外の建物が多く、実際にこれらの被害想定で用いている建物台帳等のデータベースに
は、事務所・店舗、工場・倉庫などが含まれている。 
また、東京区部に立地する住宅タイプは、一戸建1,088,980棟（75.4％）、長屋建28,700
棟（2.0％）、共同住宅301,980棟（20.9％）、その他24,680棟（1.7％）と、共同住宅が住
宅棟数の20％以上を占めており、そのほとんどは2階以上の住宅（1階建0.1％、2階建
48.3％、3〜5階建40.4％、6階建以上11.2％）で、なかには超高層住宅も含まれること
から、「棟数」をもって「住宅数」「世帯数」と捉えることはできない。 
 被災「棟数」から「住宅数」あるいは「世帯数」に変換することは可能であるが、そ
の場合、住宅・土地統計調査等から1棟あたりの住宅数を仮定し、建物被災棟数にそ
れを乗じて戸数（世帯数）に換算することはできるものの、共同住宅の階数別の1棟
あたり平均住宅戸数のデータはなく、世帯数の少ない低層共同住宅から何百世帯も居
住する超高層共同住宅を含む平均値として出されているため、棟数から住宅数に換算
する場合には注意が必要である。 
 中央防災会議と東京都の被害想定は、単に建物被害の棟数をメッシュデータに変換し
たもので、そこに住宅の所有関係、建て方、構造、建築時期及び居住世帯の家族類型
や世帯年収等の情報が付加されているわけではない。中央防災会議と東京都のメッシ
ュデータと、既存統計のメッシュデータ（例：国勢調査地域メッシュ統計）を連携さ
せたとしても、既存統計で住宅及び居住世帯に関する詳細なデータを得ることができ
るものはない。 
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東京湾北部地震の被害量を、建物棟数ではなく、住宅数・世帯数で把握することができ
れば、被災後の被災者のためのきめの細かい再建支援や平常時における事前対策の立案・
推進に寄与するものと考える。 
そこで本研究では、東京区部を対象とした小地域レベルの居住関係データを活用し、町
丁目レベルでの住宅被災世帯数及びその世帯特性を明らかにしている。 
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5.2 中央防災会議、東京都の被害想定等の概要 
5.2.1 東京湾北部地震の震度分布 
中央防災会議の首都直下地震対策に係る被害想定結果（平成16年12月15日公表、平成17
年2月25日一部改訂）では、東京湾北部地震、都心東部直下地震、都心西部直下地震、さい
たま市直下地震、千葉市直下地震、川崎市直下地震、横浜市直下地震、立川市直下地震、
羽田直下地震、市原市直下地震、成田直下地震、関東平野北西縁断層帯地震、立川断層帯
地震、伊勢原断層帯地震、神縄・国府津-松田断層帯地震、三浦断層群地震、プレート境界
茨城県南部地震、プレート境界多摩地震の計18タイプの地震動を想定している。このうち、
人的・物的被害が最大になるのは東京湾北部地震（M7.3）である。 
東京都は、平成18年5月に首都直下地震による東京の被害想定を公表したが、東日本大
震災の被害等を踏まえて被害想定を見直し、平成24年4月18日に新たな被害想定を公表した。
改訂のポイントは、首都直下地震防災・減災特別プロジェクト1)の研究成果を反映し、東
京湾北部地震（M7.3）及び多摩直下地震（M7.3）の被害想定を再検証するとともに、海溝
型地震として元禄型関東地震（M8.2）、活断層で発生する地震として立川断層帯地震（M7.4）
を追加している点である。人的・物的被害が最大になるのは、東京区部に被害が集中する
東京湾北部地震（M7.3）である。 
なお、中央防災会議では、平成24年5月に首都直下地震モデル検討会を設置し、南海ト
ラフの巨大地震モデルの知見、首都直下地震防災・減災特別プロジェクトの研究成果、東
京都による首都直下地震に係る先行的調査・検討を踏まえ、想定首都直下地震の点検・修
正、相模トラフ沿いで発生する最大クラスの巨大地震モデルの設定、首都直下地震及び相
模トラフ沿いで発生する巨大地震による震度分布・津波高等の推計を進めている。 
 
東京湾北部地震の震度分布を図5.2.1-1〜5.2.1-2に示す。平成16年の中央防災会議による
被害想定の公表後、首都直下地震防災・減災特別プロジェクトの研究によりフィリピン海
プレートの上面深度が約10km浅いことが判明したことから、東京都が平成24年4月18日に
公表した被害想定では、最新の上面深度に対応して変更したモデルを採用しており、また、
強く固着していて地震時に壊れる際に強い地震波を発生するアスペリティについても、東
京に大きな影響を与えるために西側が大きいモデルとしている。震源断層については、中
央防災会議、東京都ともに同様のパラメータを設定している。 
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図5.2.1-1 中央防災会議の被害想定における東京湾北部地震の震度分布 
注1：東京湾北部直下のプレート境界地震 
注2：右図の緑色部分はアスペリティ、★印は破壊開始点、☆印はアスペリティの破壊開始点。 
出所：文献2) 
 
 
図5.2.1-2 東京都の被害想定における東京湾北部地震の震度分布 
出所：文献5) 
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表5.2.1-1 東京湾北部地震の震源断層パラメータ 
緯度(°) 35.3200   
経度(°) 140.1400   
上端深さd(km) ―   
長さL(km) 63.64   
幅W(km) 31.82   
走向θ 296   
傾斜δ(°) 23   
すべり角λ(°) 138   
マグニチュードMjma 7.3   
地震モーメントMo(Nm) 1.12E+20 logMo=1.5Mw+16.1(金森) 
モーメントマグニチュードMw 7.3   
マクロ的に見たパラメータ     
断層面積S(km2) 2025 ⊿σ=7π1.5/16×Mo/S1.5 
S波速度Vs(km/s) 3.5 地殻内の平均的値 
平均密度ρ(g/cm3) 2.8 地殻内の平均的値 
剛性率μ(N/m2) 3.4E+10 μ=ρVs2 
平均的な応力パラメータ⊿σ(MPa) 3   
平均すべり量D(m) 1.62 Mo=μDS 
破壊伝播速度Vr(km/s) 2.5 Vr=0.72Vs 
要素断層の大きさ(km) * 5.0X5.0   
要素断層の数（アスペリティ） * 18   
要素断層の数（背景領域） * 63   
C(km) * 2.8   
Fmax(Hz) 6 兵庫県南部地震の観測記録から推定された値 
fc(Hz) 0.051 fc=4.9×106Vs（⊿σ/Mo)1/3 
短周期レベルA(Nm/s2) 1.16E+19 A=Mo×（4.9×106Vs（⊿σ/Mo)1/3×2π）2 
アスペリティ等内部パラメータ   
アスペリティの総面積Sa(km2) 450 Sa=S×0.22 
アスペリティ内の平均すべり量Da(m) 3.23 Da=D×2.01 
アスペリティでの総モーメントMoa(Nm) 4.99E+19 Moa=μDaSa 
要素断層の平均モーメント(Nm) ―   
アスペリティの総応力パラメータ⊿σa(MPa) 12.7 ⊿σ=2.436Mo/S1.5 
fc(Hz) 0.109 fc=4.9×106Vs（⊿σa/Moa)1/3 
短周期レベル(Nm/s2) 2.33E+19 A=Moa×（4.9×106Vs（⊿σa/Moa)1/3×2π）2 
（アスペリティ１）  
  アスペリティ1の総面積Sa1(km2) 325 Sa1=S×0.22 
  アスペリティ1内の平均すべり量Da1(m) 3.61 Moa1=μDa1Sa1 
  アスペリティ1での総モーメントMoa1(Nm) 4.03E+19 Moa1=Moa×Sa11.5/∑Sai 
  アスペリティ1の要素断層の平均モーメント(Nm) * 3.10E+18   
  アスペリティ1の総応力パラメータ⊿σa1(MPa) 16.7 ⊿σa1=2.436Mo/S1.5 
  fca1(Hz) 0.128 fc=4.9×106Vs（⊿σa/Moa)1/3 
  短周期レベル(Nm/s2) 2.60E+19 A=Moa×（4.9×106Vs（⊿σa/Moa)1/3×2π）2 
（アスペリティ２）  
  アスペリティ2の総面積Sa2(km2) 125 Sa2=S×0.22 
  アスペリティ2内の平均すべり量Da2(m) 2.24 Moa2=μDaSa 
  アスペリティ2での総モーメントMoa2(Nm) 9.60E+18 Moa2=Moa×Sa21.5/∑Sai 
  アスペリティ2の要素断層の平均モーメント(Nm) * 1.92E+18   
  アスペリティ2の総応力パラメータ⊿σa2(MPa) 16.7 ⊿σa2=2.436Mo/S1.5 
  fc(Hz) 0.206 fc=4.9×106Vs（⊿σa/Moa)1/3 
  短周期レベル(Nm/s2) 1.62E+19 A=Moa×（4.9×106Vs（⊿σa/Moa)1/3×2π）2 
背景領域   
面積Sb(km2) 1575 Sb=S-Sa 
地震モーメントMob(Nm) 6.23E+19 Mob=Mo-Moa 
要素断層の平均モーメント(Nm) * 9.89E+17   
すべり量Db(m) 1.15 Mob=μDbSb 
応力パラメータ⊿σb(MPa) 2.4 ⊿σ=2.436Mo/S1.5 
fc(Hz) 0.058 fc=4.9×106Vs（⊿σb/Mob)1/3 
短周期レベル(Nm/s2) 8.32E+18 A=Mob×（4.9×106Vs（⊿σb/Mob)1/3×2π）2 
出所：文献2)5) 
注：末尾に*を付けている項目は東京都の被害想定では記載なし。 
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5.2.2 中央防災会議による東京湾北部地震の被害想定 
(1) 建物被害に関する被害想定手法 
中央防災会議の被害想定では、想定シーンを「冬・朝5時」、「秋・朝8時」、「夏・昼12時」、
「冬・夕方18時」の4つ季節・時刻を設定している。風速については、比較的風が弱かった
とされる阪神・淡路大震災並みの風速3m/sと、風が強かった関東大震災並みの風速15m/s
の2種類のシーンを設定している。中央防災会議の被害想定のうち、建物被害が最大になる
のは、東京湾北部地震の冬・夕方18時、風速15m/sのケースである。 
中央防災会議の被害想定は、想定される人的・物的被害、経済被害に対して、首都地域
全体として取り組むべき課題を認識し、その対策を講じるために、被害の全体像をマクロ
的な視点で捉えることを主眼としている。したがって、被害想定結果は、首都地域全体に
関しては1kmメッシュによる評価、人口集中地区に関しては500mメッシュによる評価を行
い、都県ごとに建物被災棟数を公表している。市区町村ごとの被害に関する数値データは
公表されていない。 
 
□揺れによる建物被害 
・市町村の固定資産税台帳データ（平成12年）に基づき構造別（木造・非木造）と建築時
期別（木造3区分（昭和37年以前、昭和37年〜昭和55年、昭和56年以降）、非木造3区分
（昭和46年以前、昭和46年〜昭和55年、昭和56年以降））の建物棟数を市町村別で整理
し、国勢調査メッシュ人口を用いて市町村の建物棟数をメッシュ内の人口で比例按分し、
メッシュごとの構造別・建築時期別建物棟数を算出。 
・上記で求めたメッシュごとの構造別・建築時期別建物棟数に、全壊率テーブルをあては
め、メッシュごとの全壊棟数を算出。中央防災会議の全壊率テーブルは、木造の場合、
阪神・淡路大震災における西宮市、鳥取県西部地震における鳥取市、芸予地震における
呉市のプロットデータをもとに設定、非木造の場合は阪神・淡路大震災における西宮市
のプロットデータをもとに設定しており、建物が全壊するときの計測震度が正規分布に
従うと仮定（全壊率テーブルに正規分布の累積確率密度関数を使用）。 
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図5.2.1-1 木造全壊率テーブル（中央防災会議） 
出所：文献3) 
 
 
図5.2.1-2 非木造全壊率テーブル（中央防災会議） 
出所：文献3) 
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□液状化による建物被害 
・地震動、地盤特性、地下水位から求められる液状化のしやすさを表す指標であるPL値
（Potential of Liquefaction）の分布に基づき液状化ランクを設定し、構造別・建築時期別
の建物棟数からランク別液状化面積率を求め、これと液状化による全壊率を用いて全壊
棟数を算出。 
・液状化ランクの定義は次のとおり。 
  A：PL>15.0、B：15.0≧PL＞5.0、C：5.0≧PL＞0.0 
・液状化ランク別の液状化面積率は3区分（A：面積率18％、B：5％、C：2％）、液状化に
よる全壊率は、木造2区分（昭和35年以前：13.3％、昭和36年以降：9.6％）、非木造2区
分（杭なし：23.2％、杭あり：0.0％）と設定。 
 
□急傾斜地崩壊による建物被害 
・国土交通省河川局砂防部の急傾斜地崩壊危険箇所データを用い、危険度ランク（A：崩
壊確率95％、B：10％、C：0％）を設定するとともに、宮城県沖地震と伊豆大島近海地
震の実態をもとに震度別全壊率を設定し、全壊棟数＝危険箇所内の人家戸数×崩壊率×
全壊率（1-対策工事着手率）という式により算出。 
・危険度ランク別崩壊確率 
ランクA：95％、B：10％、C:0％ 
・震度別全壊率 
震度4まで：0％、震度5弱：6％、震度5強：12％、震度6弱：18％、震度6強：24％、 
震度7：30％ 
・対策工事着手率は、各都県及び内閣府の調査に基づき設定しているが、具体的な数値は
公表していない。 
 
□地震火災による建物被害 
・出火率、初期消火率、消防力の運用による消火の可否判定、延焼率、不燃領域率を用い
て算出。中央防災会議の被害想定では、延焼対象領域内のメッシュごとの不燃領域率に
基づき、最終的に想定される焼失棟数を算出。 
・不燃領域率と焼失率の関係は、阪神・淡路大震災の被害実績や建設省総合技術開発プロ
ジェクトによるシミュレーション結果から求められた大阪府の式を用いる。 
焼失率＝（-5/2）×不燃領域率×100＋100（0≦不燃領域率≦0.20） 
＝（-2/3）×不燃領域率×100＋190/3（0.20＜不燃領域率≦0.50） 
＝（-1/2）×不燃領域率×100＋55（0.50＜不燃領域率≦0.70） 
＝（-1/3）×不燃領域率×100＋130/3（0.70＜不燃領域率≦1.00） 
焼失棟数＝低層建物数（木造建物+1〜2階の非木造建物）×焼失率／100 
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(2) 被害想定結果 
 中央防災会議による被害想定結果は、次表のとおりである。 
 東京湾北部地震の場合、東京都内で発生する建物被害は約53万棟である。原因別では、
揺れ20.8％、液状化1.5％、急傾斜地崩壊0.8％、火災77.4％である。 
 
表5.2.2-1 中央防災会議の被害想定における被害想定結果 
 
出所：文献4)より作成 
 
 
 
図5.2.2-1 揺れによる全建物壊棟数の分布（中央防災会議） 
出所：文献4)に東京区部を赤囲みした 
 
揺れ 液状化 急傾斜地崩壊 火災 合計
約1,400 約10 約1,400
約40 約40
約11,000 約5,200 約100 約69,000 約85,000
約16,000 約8,900 約800 約86,000 約110,000
約110,000 約7,800 約4,200 約410,000 約530,000
約14,000 約9,700 約6,900 約86,000 約120,000
約50 約50
約10
建物被害 約150,000 約33,000 約12,000 約650,000 約850,000
構成比 18% 4% 1% 77% 100%
注：端数処理のため表の合計が合わない場合がある
単位：棟
茨城県
栃木県
群馬県
埼玉県
神奈川県
山梨県
静岡県
合計
千葉県
東京都
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図5.2.2-2 液状化による全壊建物棟数の分布（中央防災会議） 
出所：文献4)に東京区部を赤囲みした 
 
 
図5.2.2-3 急傾斜地崩壊による全壊建物棟数の分布（中央防災会議） 
出所：文献4)に東京区部を赤囲みした 
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図5.2.2-4 冬18時、風速15ｍケースの焼失建物棟数の分布（中央防災会議） 
出所：文献4)に東京区部を赤囲みした 
 
 
5.2.3 東京都による東京湾北部地震の被害想定 
(1) 建物被害に関する被害想定手法 
東京都の被害想定における想定シーンは、「冬・朝5時」、「冬・昼12時」、「冬・夕方18時」
の3つであり、風速については、都内の気象観測点における過去の気象データから、気象観
測点「東京」において、冬季の平均風速の平均値が約2.6ｍ／秒、最大風速の平均値が約4.7
ｍ／秒であったことから、4m/sと8m/sの2種類のシーンを設定している。 
人的被害については区市町村別で評価し、建物被害については250ｍメッシュで評価し
ている。人的被害、建物被害ともに区市町村ごとに集計した数値が公表されている。 
 
□揺れによる建物被害 
・区市町村の建物データをメッシュデータ化し、中央防災会議の全壊率テーブルを用い、
メッシュごとの全壊棟数を算出。 
・人口造成地における建物被害は、建物自体の構造や建築年次に関係なく、造成年代等が
原因になる可能性が高いとし、東日本大震災の仙台市内造成地の計測震度と全壊率の相
関曲線から全壊率テーブルを作成し、メッシュ別全壊棟数を算出。 
・大規模造成地に該当するメッシュについては、盛土面積割合を設定し、メッシュ内の建
物棟数に盛土面積割合を乗じ、盛土にかかる木造棟数を求め、これに造成地の木造建物
全壊率を乗じて木造全壊棟数を算出。 
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□液状化による建物被害 
・PL値の分布に基づく液状化ランクと構造別・建築時期別の建物棟数からランク別液状化
面積率を求めるところまではの手順は中央防災会議と同じである。 
・但し、ランクごとの液状化面積率と液状化による全壊率は、中央防災会議のものとは異
なる。 
・液状化ランク及び液状化面積率（液状化面積率は東日本大震災の被害状況から設定） 
  A：PL＞15.0 液状化面積率65％ 
B：5.0＜PL≦15.0 液状化面積率18％ 
C：0.0＜PL≦5.0 液状化面積率7％ 
・液状化による全壊率等（千葉県浦安市、船橋市のデータを踏まえ設定） 
  全壊率：0.60％、大規模半壊率7.96％、半壊率14.38％     
 
□急傾斜地崩壊による建物被害 
・急傾斜地崩壊の起こりうる箇所の崩壊確率と崩壊地における建物全壊率から、急傾斜地
崩壊の起こりうる箇所ごとに斜面災害による建物被害を算出。 
・急傾斜地崩壊防止施設施工済み地区からは人家被害は生じないものと仮定。 
・危険箇所内の人家戸数×崩壊確率×全壊率 
 
□地震火災による建物被害 
・基本的な考え方は東京消防庁の「東京都の地震時における地域別出火危険度測定（第8
回）」を根拠としているが、延焼予測については、前回の被害想定では250ｍメッシュ単
位の延焼特性を踏まえた評価手法としていたが、今回の被害想定では延焼限界距離によ
るクラスター（延焼クラスターデータ（延焼運命共同体））を生成し、クラスターに炎
上出火件数と消防活動による消火率を乗じ、建物ごとの焼失確率を算定し、メッシュあ
るいは区市町村における焼失棟数を算出している。 
 
□津波による浸水被害 
・国土交通省の東日本大震災の津波被災現況調査結果（第2次報告）から、全壊率、大規模
半壊以上率、半壊以上率を浸水深別に求め、各メッシュの浸水深に応じて全壊棟数等を
算出。 
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(2) 被害想定結果 
 東京都の被害想定結果は、次表のとおりである。 
 東京湾北部地震で発生する建物被害は、東京区部で294,086棟である。原因別では、揺れ
110,145棟（20.8％）、液状化1,109棟（0.4％）、急傾斜地崩壊644棟（0.2％）、地震火災182,188
棟（77.4％）である。 
 品川区、世田谷区、杉並区、足立区では建物被害が2万棟を超え、大田区では4万棟を超
えると想定されている。 
 
表5.2.3-1 東京都防災会議の被害想定における被害想定結果（東京都全体） 
 
出所：文献5)より作成 
 
 
表5.2.3-2 東京都防災会議の被害想定における被害想定結果（23区抜粋） 
 
出所：文献6)より作成 
 
4ｍ/ｓ 8ｍ/ｓ
293,153 304,300
揺れ・液状化などによる建物被害 116,224 116,224
地震火災 189,406 201,249
単位：棟
揺れ・液状化などによる建物被害と地震火災の重複を除去しているため、原因別の被害の合
計値とは一致しない
冬・夕18時季節・時刻
風速
建物被害※
原因別
焼失（棟）
木造 非木造
千代田区 0.0 0.0 3.2 96.8 0.0 3,629 15,380 461 362 4 7 14 2
中央区 0.0 0.0 7.1 92.9 0.0 6,210 12,760 1,444 482 15 0 23 91
港区 0.0 0.0 6.9 93.1 0.1 13,050 21,979 1,472 564 8 106 34 260
新宿区 0.0 0.0 19.5 80.5 0.0 36,731 29,507 2,986 614 5 78 37 2,060
文京区 0.0 0.0 11.9 88.1 0.0 27,454 19,692 3,141 402 5 54 22 2,259
台東区 0.0 0.0 2.1 97.9 0.0 22,814 22,088 5,860 789 31 7 27 2,326
墨田区 0.0 0.0 0.1 99.9 0.0 34,427 23,443 8,722 1,104 76 0 32 7,755
江東区 0.0 0.0 0.1 99.3 0.5 27,895 24,091 6,731 1,195 84 0 44 2,997
品川区 0.0 0.0 3.1 95.9 0.9 51,286 25,015 4,689 525 9 57 40 20,095
目黒区 0.0 0.0 12.8 87.2 0.0 40,796 23,689 2,119 391 6 23 27 10,795
大田区 0.0 0.0 5.5 93.1 1.4 99,142 45,038 9,656 1,199 187 65 68 29,792
世田谷区 0.0 0.0 33.2 66.8 0.0 129,338 56,307 5,247 772 7 48 62 21,727
渋谷区 0.0 0.0 6.6 93.4 0.0 19,674 19,101 2,111 463 4 15 29 3,172
中野区 0.0 0.0 47.5 52.5 0.0 51,464 20,821 1,977 238 3 23 24 7,000
杉並区 0.0 0.0 47.3 52.7 0.0 92,388 30,825 3,300 388 3 2 37 22,339
豊島区 0.0 0.0 88.4 11.6 0.0 37,098 19,923 1,506 166 3 4 8 1,315
北区 0.0 0.0 74.3 25.7 0.0 50,151 22,372 2,465 193 29 104 14 620
荒川区 0.0 0.0 7.0 93.0 0.0 26,888 11,633 6,731 449 32 4 23 4,492
板橋区 0.0 0.1 84.3 15.6 0.0 65,083 29,528 1,424 176 11 44 13 747
練馬区 0.0 0.0 99.9 0.1 0.0 114,320 32,078 1,792 143 7 3 12 3,065
足立区 0.0 0.0 9.3 90.7 0.0 104,482 38,845 9,235 698 149 0 66 15,007
葛飾区 0.0 0.0 23.8 76.2 0.0 78,991 27,793 6,649 581 216 0 43 10,362
江戸川区 0.0 0.0 23.1 76.8 0.1 87,962 33,956 7,653 876 215 0 55 13,910
区部計 0.0 0.0 30.0 69.8 0.2 1,221,273 605,864 97,374 12,771 1,109 644 754 182,188
東京湾北部地震M7.3、冬18時、風速8ｍ/ｓ
小数点以下の四捨五入により、合計値が合わない場合がある。
液状化 急傾斜地崩壊
出火件数
全壊（棟）
5弱
以下 5強 6弱 6強 7 木造 非木造
震度別面積率（％） 建物棟数（棟）
ゆれ 建物倒壊を
含まない
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図5.2.3-1 全壊建物棟数の分布（東京都防災会議） 
出所：文献5） 
 
 
図5.2.3-2 木造全壊建物棟数の分布（東京都防災会議） 
出所：文献5） 
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図5.2.3-3 非木造全壊建物棟数の分布（東京都防災会議） 
出所：文献5） 
 
 
図5.2.3-4 冬18時、風速8ｍケースの焼失建物棟数の分布（東京都防災会議） 
出所：文献5） 
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5.3 住宅被災世帯数の推計方法 
5.3.1 対象地域と推計項目 
(1) 対象地域 
対象地域は、東京湾北部地震が発生した場合に甚大な被害を受ける東京区部とし、23区
の全町丁目のうち、平成22年国勢調査小地域集計において世帯数が50世帯未満の町丁目を
除外した2,989町丁目とする。 
 
(2) 推計項目 
本研究では、揺れによる全壊世帯数と火災による焼失世帯数を推計する。 
液状化と急傾斜地崩壊については、中央防災会議及び東京都の被害想定結果から被害全
体に占める割合が数パーセントであることから、本研究では推計を行わない。また、津波
による浸水被害については、東京都の被害想定4)において、津波シミュレーションの結果、
水門閉鎖・開放の場合とも地殻変動を考慮した最大津波高はT.P.（Tokyo Peil：東京湾平均
海面）+1.0m〜+1.8m程度、最大津波高の到達時間は波源域に近い南側で3〜7分程度と短い
ことから、東京湾北部地震の場合は津波による被害を考慮していないことから、本研究に
おいても津波浸水は考慮しないこととした。 
 
(3) 世帯数と住宅数との関係 
平成20年住宅・土地統計調査により、居住世帯のある住宅数と居住世帯数との関係は1：
1であることが確認できていることから、本研究において世帯数は住宅数と同義とする。 
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5.3.2 揺れによる全壊世帯数の推計方法 
(1) 各町丁目の震度階級の設定 
○東京都の被害想定の震度分布図（メッシュデータ）から、各町丁目の震度分布を読み取
り、各町丁目の震度階級を設定した。 
○同一町丁目内に2つ以上の震度階級が分布する場合は、震度階級メッシュデータの面積の
大きい方を当該町丁目の震度とした。なお、東京都の被害想定では、震度7のメッシュ
データがわずかに存在するが、町丁目区域と重ね合わせた結果、同一区域に震度7のメ
ッシュデータが存在する町丁目では、震度7の面積よりも震度6強の面積の方が大きかっ
たことから、震度7となる町丁目は0となった。 
 
(2) 各町丁目の構造別建築時期別世帯数の算出 
○揺れによる各町丁目の全壊世帯数の算出のために必要な構造別建築時期別世帯数を、本
研究で提案している小地域レベルの居住関係データの推計方法を用いて算出した。 
○各町丁目の構造別建築時期別世帯数における構造区分は「木造」と「非木造」の2区分と
した。建築時期区分については、「昭和55年以前」と「昭和56年以降」の2区分と、「昭
和45年以前」、「昭和46年〜55年」、「昭和56年以降」の3区分の、2種類の時期区分とした。 
 
木造×昭和55年以前 木造×昭和56年以降 非木造×昭和55年以前 非木造×昭和56年以降 
木造×昭和
45年以前 
木造×昭和
46〜55年 
非木造×昭
和45年以前
非木造×昭
和46〜55年
 
 
(3) 各町丁目の町丁目面積、空地・道路面積の算出 
○東京都の市街地状況調査報告書（第8回）7)において、各町丁目の区域面積（空地・道路
等を含む総面積：gross area）、空地率（空地＝公園、農用地、鉄道・港湾等、水面・河
川・水路、森林等）、道路率（道路＝震災時通行可能道路）が公表されていることから、
これらから空地面積及び道路面積を算出し、各町丁目の区域面積から空地面積と道路面
積を差し引いた面積を、各町丁目の町丁目面積（net area）とした。 
町丁目面積＝区域面積－空地面積－道路面積 
 空地面積＝区域面積×空地率 
 道路面積＝区域面積×道路率 
 
(4) 各町丁目の全壊率の算出 
○震度階級と計測震度との関係は表5.3.2-1のとおりである。本研究では、震度階級に対応
する計測震度について、下限値、中間値、上限値と3段階設定した。 
震度階級が震度6強の場合→計測震度を下限値6.0、中間値6.2、上限値6.4に設定 
震度階級が震度6弱の場合→計測震度を下限値5.5、中間値5.7、上限値5.9に設定 
○計測震度ごとの全壊率は、中央防災会議の全壊率テーブル（前述図5.2.1-1〜5.2.1-2）を
使用することとし、計測震度別構造別建築時期別全壊率を設定した（表5.3.2-2）。 
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表5.3.2-1 気象庁震度階級表 
 
 
表5.3.2-2 計測震度別構造別建築時期別全壊率 
 
 
 
(5) 各町丁目の全壊世帯数の算出 
○本研究では、次の4つの推計パターンを設定し、中央防災会議の被害想定手法に準じ、全
壊世帯数を推計した。 
S1 計測震度＝下限値、建築時期＝昭和55年以前・昭和56年以降 
S2 計測震度＝中間値、建築時期＝昭和55年以前・昭和56年以降 
S3 計測震度＝上限値、建築時期＝昭和55年以前・昭和56年以降 
S4 計測震度＝上限値、建築時期＝昭和45年以前・昭和45〜55年・昭和56年以降 
 
○具体的には、各町丁目の構造別建築時期別世帯数に、町丁目ごとに求めた計測震度別構
造別建築時期別全壊率を乗じて、各町丁目の全壊世帯数を算出した。 
各町丁目の全壊世帯数＝ 
各町丁目の構造別建築時期別世帯数×各町丁目の計測震度別構造別建築時期別全壊率 
 
○中央防災会議の全壊率テーブルの建築時期区分は、木造は「昭和36年以前」、「昭和37〜
55年」、「昭和56年以降」の3区分、非木造は「昭和46年以前」、「昭和47〜55年」、「昭和55
年以降」の3区分である。一方、各町丁目の構造別建築時期別世帯数の推計に用いた住宅・
土地統計調査（総務省統計局）の建築時期区分は、木造・非木造ともに「昭和45年以前」、
「昭和46〜55年」、「昭和56年以降」（「昭和56年〜 平成2年」、「平成3〜12年」、「平成13
〜17年」、「平成18〜20年9月」）で、各町丁目の構造別建築時期別世帯数の推計はこの区
分を採用している。つまり、「昭和55年以前」については全壊率テーブルと各町丁目の構
造別建築時期別住宅数の年次が合致しないことから、以下のように取り扱った。 
震度階級 計測震度 震度階級 計測震度
0 0.5未満 ５弱 4.5以上5.0未満
1 0.5以上1.5未満 ５強 5.0以上5.5未満
2 1.5以上2.5未満 ６弱 5.5以上6.0未満
3 2.5以上3.5未満 ６強 6.0以上6.5未満
4 3.5以上4.5未満 7 6.5以上
～昭和36年 昭和37～55年 昭和56年～ ～昭和46年 昭和47～55年 昭和56年～
5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5.4 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
5.5 0.3 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0
5.6 0.8 0.6 0.1 0.4 0.4 0.1
5.7 2.1 1.4 0.2 0.7 0.6 0.1
5.8 4.8 3.0 0.4 1.2 1.0 0.2
5.9 9.7 5.9 0.9 2.0 1.7 0.4
6.0 17.7 10.6 1.5 3.1 2.6 0.6
6.1 28.9 17.4 2.7 4.8 3.9 1.0
6.2 42.7 26.6 4.4 7.2 5.8 1.5
6.3 57.3 37.7 7.0 10.4 8.2 2.3
6.4 71.1 50.0 10.6 14.5 11.4 3.3
6.5 82.3 62.3 15.3 19.5 15.4 4.8
6.6 90.3 73.4 21.3 25.5 20.2 6.7
6.7 95.2 82.6 28.5 32.3 25.8 9.1
6.8 97.9 89.4 36.7 39.7 32.2 12.2
6.9 99.2 94.1 45.5 47.6 39.1 15.9
7.0 99.7 97.0 54.5 55.6 46.3 20.2
単位：％
木造 非木造計測震度
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・建築時期区分「昭和55年以前」と「昭和56年以降」の2区分の全壊世帯数を算出する場合
は、各町丁目の構造別建築時期別世帯数の「木造×昭和55年以前」には木造全壊率テー
ブルの「昭和37〜55年」を、各町丁目の構造別建築時期別世帯数の「非木造×昭和55年
以前」には非木造全壊率テーブルの「昭和47〜55年」を、それぞれ対応させた。 
・建築時期区分「昭和45年以前」、「昭和46〜55年」、「昭和56年以降」の3区分の全壊世帯数
を算出する場合は、各町丁目の構造別建築時期別世帯数の「木造×昭和45年以前」には
木造全壊率テーブルの「昭和36年以前」を、「木造×昭和46〜55年以前」には木造全壊率
テーブルの「昭和37〜55年」を対応させ、各町丁目の構造別建築時期別世帯数の「非木
造×昭和45年以前」には非木造全壊率テーブルの「昭和46年以前」を、「非木造×昭和46
〜55年以前」には非木造全壊率テーブルの「昭和47〜55年」を対応させた。 
・「昭和56年以降」については、構造別建築時期別世帯数と全壊率テーブルの時期区分が合
致するので、そのまま対応させた。 
 
建築時期 構造別建築時期別世帯数 計測震度別構造別建築時期別全壊率 
2区分 木造×昭和55年以前 木造全壊率「昭和37〜55年」 
木造×昭和56年以降 木造全壊率「昭和56年以降」 
非木造×昭和55年以前 非木造全壊率「昭和47〜55年」 
非木造×昭和56年以降 非木造全壊率「昭和56年以降」 
3区分 木造×昭和45年以前 木造全壊率「昭和36年以前」 
木造×昭和46年〜昭和55年 木造全壊率「昭和37〜55年」 
木造×昭和56年以降 木造全壊率「昭和56年以降」 
非木造×昭和45年以前 非木造全壊率「昭和46年以前」 
非木造×昭和46年〜昭和55年 非木造全壊率「昭和47〜55年」 
非木造×昭和56年以降 非木造全壊率「昭和56年以降」 
 
○上記に加えて、参考値として、特定の地震を想定せず、全町丁目が同条件となるよう工
学基盤に同一の地震動の強さ（30cm/s（kine））を設定した場合の全壊世帯数を算出した。 
S5 全町丁目が同条件となるよう工学基盤に同一の地震動の強さを設定した場合 
 
○具体的には次のとおりである。 
・東京都の地震に関する地域危険度測定調査報告書（第6回）8)で公表されている地盤分類
図から、各町丁目の地盤分類を読み取り、各町丁目の地盤分類区分を設定した。 
・工学基盤の振動レベルの速度30cm/s（kine）のときの全壊率（表5.3.4-1）を用い、各町丁
目の各町丁目の地盤分類別構造別建築時期別全壊率を設定した。なお、非木造について
は全てRC造と仮定した。 
・各町丁目の構造別建築時期別世帯数は、「5.3.2 揺れによる全壊世帯数の推計方法」の(2)
に同じである。 
・各町丁目の構造別建築時期別世帯数に、各町丁目の地盤分類別構造別建築時期別全壊率
を乗じて、各町丁目の全壊世帯数を算出した。 
各町丁目の全壊世帯数＝ 
各町丁目の構造別建築時期別世帯数×各町丁目の地盤分類別構造別建築時期別全壊率 
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表5.3.2-3 工学基盤の振動レベルの速度30cm/s（kine）のときの全壊率 
 
出所：文献8） 
 
 
5.3.3 火災による焼失世帯数の推計方法 
(1) 各町丁目の建て方別階数別構造別世帯数の算出 
○火災による各町丁目の焼失世帯数の算出のために必要な建て方別階数別構造別世帯数を、
本研究で提案している小地域レベルの居住関係データの推計方法を用いて算出した。 
○各町丁目の構造別建築時期別世帯数における建て方区分は「一戸建」、「長屋建」、「共同
住宅」、「その他」、階数区分は「1〜2F」、「3〜5F」、「6〜10F」、「11F以上」（いずれも共
同住宅のみ）、構造区分は「木造」と「非木造」とした。 
 
(2) 各町丁目の町丁目面積、空地・道路面積の算出 
○「5.3.2 揺れによる全壊世帯数の推計方法」の(3)に同じである。 
 
(3) 各町丁目の耐火造率、不燃領域率、焼失率の算出 
○東京都の市街地状況調査報告書（第8回）8）では、全建物平均建蔽率、準耐火造平均建蔽
率、耐火造平均建蔽率が公表されていることから、これらのデータを用い、各町丁目の
全建物面積、準耐火建物面積、耐火建物面積、耐火造率、不燃領域率、焼失率を算出し
た。なお、文献8）の全建物平均建蔽率、準耐火造平均建蔽率、耐火造平均建蔽率は、
いずれも各建築面積の合計を各町丁目面積（各町丁目の区域面積（総面積）から空地面
積と道路面積を除いた面積）で除した値である。 
全建物面積＝町丁目面積×全建物平均建蔽率 
準耐火建物面積＝町丁目面積×準耐火造平均建蔽率 
耐火建物面積＝町丁目面積×耐火造平均建蔽率 
 
○耐火造率は、1.建設省総合技術開発プロジェクトによるものと、2.東京都の防災都市づく
り推進計画によるものの2とおりを設定し、各町丁目の耐火造率を算出した。 
1. 耐火造建物建築面積／全建物建築面積 
2.（耐火造建物建築面積＋準耐火造建物建築面積×0.8）／全建物建築面積 
山地・丘陵
地
山地・丘陵
地（盛土） 台地1 台地2 谷底低地1 谷底低地2 沖積低地1 沖積低地2 沖積低地3 沖積低地4 沖積低地5
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
1.2 1.2 1.6 1.7 2.9 2.5 1.5 2.3 2.6 2.9 2.9
1 1.2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
36 43.2 48 51 87 75 45 69 78 87 87
構造 年代 λz εs - - - - - - - - - - -
～S45 4.45 0.342 8.79 14.26 18.30 20.91 50.99 41.80 15.74 36.80 44.21 50.99 50.99
S45～55 4.73 0.378 4.12 7.20 9.66 11.33 34.45 26.60 8.09 22.62 28.59 34.45 34.45
S56～ 5.12 0.496 1.82 3.25 4.44 5.28 18.64 13.71 3.68 11.37 14.92 18.64 18.64
～S45 5.14 0.646 3.24 5.15 6.61 7.58 21.19 16.45 5.68 14.12 17.63 21.19 21.19
S45～55 5.33 0.575 1.35 2.38 3.23 3.83 13.64 9.99 2.68 8.26 10.88 13.69 13.69
S56～ 6.00 0.789 0.58 0.98 1.30 1.53 5.44 3.93 1.09 3.25 4.29 5.44 5.44
～S45 4.64 0.619 9.94 14.38 17.49 19.95 41.62 34.74 15.54 31.08 36.52 41.62 41.62
S45～55 4.97 0.490 2.88 4.95 6.61 7.75 24.49 18.57 5.55 15.67 20.04 24.49 24.49
S56～ 5.64 0.731 1.19 1.97 2.59 3.02 9.84 7.30 2.19 6.11 7.91 9.84 9.84
～S55 5.82 0.972 2.22 3.24 3.99 4.48 11.18 8.84 3.52 7.70 9.42 11.18 11.18
S56～ 6.19 1.101 1.68 2.41 2.94 3.28 8.00 6.35 2.60 5.54 6.75 8.00 8.00
4.45 0.342 8.79 14.26 18.29 20.91 50.99 41.80 15.74 36.80 44.21 50.99 50.99
単位：％
λz
εs
In（地表面最大速度）
0.25In(10)
その他
木造
RC造
S造
軽量S
地盤分類
基盤速度（cm/s）
増幅幅
盛土係数
地表面最大速度（cm/s）
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○不燃領域率は、中央防災会議の被害想定に基づき、以下の式により各町丁目の不燃領域
率を算出した。 
不燃領域率＝空地率＋（1-空地率／100）×耐火造率 
 
○焼失率は、中央防災会議の被害想定に基づき、以下の式により各町丁目の焼失率を算出
した。 
0≦不燃領域率≦0.20のとき、（-5／2）×不燃領域率×100＋100 
0.20＜不燃領域率≦0.50のとき、（-2／3）×不燃領域率×100＋100／3 
0.50＜不燃領域率≦0.70のとき、（-1／2）×不燃領域率×100＋55 
0.70＜不燃領域率≦1.00のとき、（-1／3）×不燃領域率×100＋130／3 
 
(4) 各町丁目の焼失世帯数の算出 
○本研究では、次の2つの推計パターンを設定し、中央防災会議の被害想定手法に準じ、焼
失世帯数を推計した。 
F1 建設省総合技術開発プロジェクトに基づく不燃領域率を採用した場合 
F2 東京都の防災都市づくり推進計画に基づく不燃領域率を採用した場合 
 
○具体的には、各町丁目の建て方別階数別構造別世帯数から、木造と低層非木造（一戸建、
長屋建、共同住宅1〜2F）を抽出し、これに各町丁目の焼失率を乗じて、各町丁目の焼
失世帯数を算出した。 
各町丁目の焼失世帯数＝各町丁目の（木造＋低層非木造）住宅数×各町丁目の焼失率 
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5.4 東京湾北部地震による住宅被災世帯数の推計結果 
5.4.1 揺れによる全壊世帯数の推計結果 
(1) 計測震度の下限値を採用したケース（全壊世帯数が最小） 
揺れによる全壊世帯数が最小になるのは、「S1：計測震度＝下限値、建築時期＝昭和55
年以前・昭和56年以降」である。 
対象地域における推計された全壊世帯数は72,885世帯である。全壊世帯数の最大値は123
世帯、全壊世帯密度の最大値は7.7世帯／haである。全壊世帯数が200世帯以上となる町丁
目はなく、100世帯以上になるのは14地区（新宿区1、江東区1、大田区2、杉並区9、江戸川
区1）のみである。 
図5.4.1-1 全壊世帯数の分布［S1］ 図5.4.1-2 木造全壊世帯数の分布［S1］ 
図5.4.1-3 全壊世帯割合の分布［S1］ 図5.4.1-4 全壊世帯密度の分布［S1］ 
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表5.4.1-1 全壊世帯の推計結果（区集計）［S1］ 
 
 
 
  
木造 非木造 計 木造 非木造 計 木造 非木造 計
千代田区 121 235 356 0.5 1.0 1.5 0.3 0.7 1.0
中央区 484 566 1,050 0.7 0.9 1.6 1.1 1.3 2.3
港区 520 1,153 1,673 0.5 1.1 1.6 0.5 1.0 1.5
新宿区 1,570 1,445 3,015 0.8 0.8 1.6 1.2 1.1 2.4
文京区 1,197 763 1,961 1.1 0.7 1.8 1.5 1.0 2.5
台東区 1,504 752 2,256 1.7 0.8 2.5 2.6 1.3 3.9
墨田区 1,932 911 2,843 1.7 0.8 2.4 2.3 1.1 3.4
江東区 1,944 2,303 4,247 0.9 1.1 2.0 1.5 1.7 3.2
品川区 3,046 1,485 4,532 1.6 0.8 2.4 2.3 1.1 3.4
目黒区 2,158 857 3,015 1.6 0.6 2.3 1.8 0.7 2.6
大田区 6,095 1,922 8,017 1.8 0.6 2.4 2.1 0.7 2.8
世田谷区 5,745 1,898 7,643 1.3 0.4 1.8 1.3 0.4 1.7
渋谷区 1,421 1,006 2,428 1.2 0.8 2.0 1.4 1.0 2.4
中野区 1,963 793 2,756 1.1 0.4 1.5 1.5 0.6 2.1
杉並区 3,377 1,046 4,423 1.1 0.4 1.5 1.3 0.4 1.6
豊島区 456 147 603 0.3 0.1 0.4 0.4 0.1 0.6
北区 980 528 1,508 0.6 0.3 0.9 0.8 0.4 1.2
荒川区 1,588 622 2,210 1.7 0.7 2.4 2.4 0.9 3.3
板橋区 233 294 527 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.2
練馬区 98 70 168 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0
足立区 5,535 2,202 7,737 1.8 0.7 2.5 1.6 0.6 2.3
葛飾区 4,067 978 5,045 2.1 0.5 2.6 1.9 0.4 2.3
江戸川区 3,407 1,465 4,873 1.2 0.5 1.7 1.2 0.5 1.7
計 49,444 23,440 72,885 1.1 0.5 1.7 1.3 0.6 1.9
単位：戸数（住宅数、世帯数）、割合（％）、密度（戸数/ha）
注：割合は（戸数/住宅に住む世帯）×100、密度は（戸数/町丁目面積）
戸数 割合 密度
揺れによる戸数【S1】
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(2) 計測震度の中間値を採用したケース 
このケースは、全壊率を各震度の計測震度を中間値に設定した「S2：計測震度＝中間値、
建築時期＝昭和55年以前・昭和56年以降」である。 
対象地域における推計された全壊世帯数は185,816世帯である。全壊世帯数の最大値は
314世帯、全壊世帯密度の最大値は18.3世帯／haである。全壊世帯数が200世帯以上となる
のは68地区（新宿区4、墨田区1、江東区10、目黒区1、大田区8、世田谷区4、渋谷区2、中
野区10、杉並区16、豊島区1、北区3、荒川区1、板橋区1、足立区3、葛飾区1、江戸川区2）
で、このうち3地区（杉並区2、江戸川区1）は全壊世帯数が300世帯以上となった。 
 
図5.4.1-5 全壊世帯数の分布［S2］ 図5.4.1-6 木造全壊世帯数の分布［S2］ 
図5.4.1-7 全壊世帯割合の分布［S2］ 図5.4.1-8 全壊世帯密度の分布［S2］ 
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表5.4.1-2 全壊世帯の推計結果（区集計）［S2］ 
 
 
  
木造 非木造 計 木造 非木造 計 木造 非木造 計
千代田区 307 549 857 1.3 2.3 3.7 0.9 1.6 2.5
中央区 1,224 1,339 2,563 1.9 2.1 3.9 2.7 3.0 5.7
港区 1,338 2,681 4,019 1.2 2.5 3.8 1.2 2.3 3.5
新宿区 4,099 3,390 7,489 2.2 1.8 4.0 3.2 2.7 5.9
文京区 3,092 1,807 4,900 2.9 1.7 4.5 3.9 2.3 6.1
台東区 3,818 1,761 5,579 4.3 2.0 6.3 6.6 3.1 9.7
墨田区 4,919 2,145 7,064 4.2 1.8 6.1 5.9 2.6 8.4
江東区 4,960 5,325 10,285 2.4 2.6 5.0 3.7 4.0 7.7
品川区 7,812 3,483 11,296 4.1 1.8 6.0 5.9 2.6 8.5
目黒区 5,592 2,015 7,608 4.2 1.5 5.7 4.8 1.7 6.5
大田区 15,780 4,546 20,326 4.8 1.4 6.2 5.5 1.6 7.1
世田谷区 15,189 4,535 19,724 3.5 1.0 4.6 3.5 1.0 4.5
渋谷区 3,658 2,352 6,011 3.1 2.0 5.0 3.6 2.3 5.9
中野区 5,199 1,904 7,103 2.9 1.1 4.0 4.0 1.5 5.5
杉並区 9,050 2,523 11,573 3.1 0.9 3.9 3.4 0.9 4.3
豊島区 1,416 448 1,864 0.9 0.3 1.2 1.4 0.4 1.8
北区 2,747 1,301 4,049 1.6 0.8 2.4 2.2 1.0 3.2
荒川区 4,074 1,470 5,544 4.4 1.6 5.9 6.1 2.2 8.2
板橋区 1,001 865 1,866 0.4 0.3 0.7 0.5 0.4 0.9
練馬区 894 350 1,244 0.3 0.1 0.4 0.3 0.1 0.4
足立区 14,351 5,118 19,468 4.7 1.7 6.4 4.2 1.5 5.7
葛飾区 10,550 2,308 12,858 5.5 1.2 6.8 4.8 1.1 5.9
江戸川区 9,031 3,497 12,528 3.1 1.2 4.3 3.2 1.2 4.5
計 130,104 55,713 185,816 3.0 1.3 4.2 3.4 1.4 4.8
単位：戸数（住宅数、世帯数）、割合（％）、密度（戸数/ha）
注：割合は（戸数/住宅に住む世帯）×100、密度は（戸数/町丁目面積）
揺れによる戸数【S2】
戸数 割合 密度
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 (3) 計測震度の上限値を採用したケース 
このケースは、全壊率を各震度の計測震度を上限値に設定した「S3：計測震度＝上限値、
建築時期＝昭和55年以前・昭和56年以降」で、建築時期を新耐震基準前後に二分した場合
の推計のなかで、最も全壊世帯数が大きく算出されたケースである。 
対象地域における推計された全壊世帯数は383,141世帯である。全壊世帯数の最大値は
637世帯、全壊世帯密度の最大値は38.4世帯／haである 
全壊世帯数が500世帯以上となるのは15地区（新宿区1、江東区1、大田区2、杉並区10、
江戸川区1）である。 
全壊世帯密度は、1haあたり40世帯以上になる地区はないため、1haあたり30世帯以上と
なる地区をみると、区の東部を中心に13地区（中央区4、新宿区1、台東区3、江東区2、豊
島区1、北区1、足立区1）あった。 
 
図5.4.1-9 全壊世帯数の分布［S3］ 図5.4.1-10 木造全壊世帯数の分布［S3］ 
図5.4.1-11 非木造全壊世帯数の分布［S3］ 
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図5.4.1-12 全壊世帯割合の分布［S3］ 図5.4.1-13 全壊世帯密度の分布［S3］ 
 
 
表5.4.1-3 全壊世帯の推計結果（区集計）［S3］ 
 
 
 
  
木造 非木造 計 木造 非木造 計 木造 非木造 計
千代田区 589 1,136 1,725 2.5 4.8 7.4 1.7 3.3 5.0
中央区 2,332 2,801 5,133 3.6 4.3 7.9 5.2 6.2 11.3
港区 2,634 5,511 8,145 2.5 5.1 7.6 2.3 4.8 7.1
新宿区 8,275 7,043 15,317 4.4 3.7 8.1 6.5 5.5 12.0
文京区 6,131 3,783 9,914 5.7 3.5 9.2 7.7 4.7 12.4
台東区 7,331 3,644 10,975 8.3 4.1 12.4 12.7 6.3 19.0
墨田区 9,504 4,462 13,966 8.2 3.8 12.0 11.3 5.3 16.6
江東区 9,622 10,876 20,498 4.6 5.2 9.9 7.2 8.2 15.4
品川区 15,298 7,217 22,515 8.1 3.8 11.9 11.5 5.4 17.0
目黒区 11,159 4,192 15,351 8.3 3.1 11.5 9.5 3.6 13.1
大田区 31,422 9,501 40,923 9.5 2.9 12.4 10.9 3.3 14.2
世田谷区 31,297 9,594 40,891 7.2 2.2 9.4 7.2 2.2 9.4
渋谷区 7,210 4,860 12,070 6.0 4.1 10.1 7.0 4.7 11.8
中野区 10,734 4,050 14,784 6.0 2.3 8.3 8.3 3.1 11.4
杉並区 19,027 5,395 24,422 6.5 1.8 8.3 7.1 2.0 9.1
豊島区 3,606 1,179 4,785 2.3 0.7 3.0 3.5 1.2 4.7
北区 6,171 2,879 9,051 3.7 1.7 5.4 4.8 2.3 7.1
荒川区 7,981 3,071 11,052 8.6 3.3 11.9 11.9 4.6 16.4
板橋区 3,308 2,227 5,535 1.3 0.8 2.1 1.5 1.0 2.5
練馬区 3,828 1,153 4,981 1.2 0.4 1.5 1.1 0.3 1.4
足立区 28,649 10,513 39,162 9.4 3.4 12.8 8.4 3.1 11.5
葛飾区 21,073 4,812 25,884 11.1 2.5 13.6 9.7 2.2 11.9
江戸川区 18,683 7,378 26,060 6.4 2.5 8.9 6.6 2.6 9.3
計 265,864 117,277 383,141 6.1 2.7 8.7 6.9 3.0 9.9
単位：戸数（住宅数、世帯数）、割合（％）、密度（戸数/ha）
注：割合は（戸数/住宅に住む世帯）×100、密度は（戸数/町丁目面積）
揺れによる戸数【S3】
戸数 割合 密度
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(4) 計測震度の上限値を採用したケース（建築時期区分：3区分） 
このケースは、「S4：計測震度＝上限値、建築時期＝昭和45年以前・昭和45〜55年・昭
和56年以降」である。S4は、データの制約上、昭和45年以前と昭和45〜55年については対
応する年次の全壊率がなく、これよりも古い年次の全壊率を用いているため、全壊世帯数
が大きく算出されている（データの対応関係は5.3.2(5)を参照）。 
対象地域における推計された全壊世帯数は436,895世帯である。全壊世帯数の最大値は
709世帯、全壊世帯密度の最大値は43.8世帯／haである。 
全壊世帯数が500世帯以上となるのは42地区（新宿区1、墨田区1、江東区5、大田区4、
世田谷区3、渋谷区1、中野区7、杉並区15、北区2、葛飾区1、江戸川区2）と、前述(3)に比
べて多くなっている。 
全壊世帯密度が1haあたり30世帯以上となる地区は56地区（中央区8、港区1、新宿区2、
文京区1、台東区16、墨田区2、江東区7、品川区8、渋谷区1、豊島区5、北区4、足立区1）
で、このうち1haあたり40世帯以上になる地区は3地区（中央区1、台東区2）である。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図5.4.1-14 全壊世帯数の分布［S4］ 図5.4.1-15 木造全壊世帯数の分布［S4］ 
図5.4.1-16 非木造全壊世帯数の分布［S4］ 図5.4.1-17 全壊世帯割合の分布［S4］ 
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図5.4.1-18 全壊世帯密度の分布［S4］ 
 
 
 
表5.4.1-4 全壊世帯の推計結果（区集計）［S4］ 
 
 
  
木造 非木造 計 木造 非木造 計 木造 非木造 計
千代田区 808 1,181 1,989 3.4 5.0 8.5 2.3 3.4 5.7
中央区 3,039 2,838 5,877 4.7 4.4 9.0 6.7 6.3 13.0
港区 3,263 6,026 9,289 3.0 5.6 8.7 2.8 5.3 8.1
新宿区 9,990 7,368 17,359 5.3 3.9 9.2 7.8 5.8 13.6
文京区 7,564 3,884 11,448 7.0 3.6 10.6 9.5 4.9 14.3
台東区 9,509 3,782 13,291 10.7 4.3 15.0 16.5 6.6 23.0
墨田区 11,803 4,657 16,460 10.1 4.0 14.1 14.0 5.5 19.6
江東区 11,665 11,560 23,225 5.6 5.6 11.2 8.8 8.7 17.5
品川区 18,359 7,492 25,851 9.7 4.0 13.6 13.8 5.6 19.5
目黒区 13,095 4,521 17,616 9.8 3.4 13.2 11.2 3.9 15.0
大田区 36,625 9,894 46,519 11.1 3.0 14.1 12.8 3.4 16.2
世田谷区 35,913 10,127 46,040 8.3 2.3 10.6 8.2 2.3 10.5
渋谷区 8,654 5,108 13,762 7.2 4.3 11.5 8.4 5.0 13.4
中野区 12,609 4,209 16,818 7.1 2.4 9.4 9.7 3.3 13.0
杉並区 21,839 5,510 27,349 7.4 1.9 9.3 8.1 2.1 10.2
豊島区 4,512 1,203 5,715 2.9 0.8 3.6 4.4 1.2 5.6
北区 7,661 3,103 10,764 4.5 1.8 6.4 6.0 2.4 8.4
荒川区 9,850 3,233 13,083 10.6 3.5 14.0 14.6 4.8 19.4
板橋区 4,099 2,280 6,379 1.6 0.9 2.4 1.9 1.0 2.9
練馬区 4,664 1,181 5,844 1.4 0.4 1.8 1.3 0.3 1.7
足立区 32,705 11,412 44,117 10.7 3.7 14.4 9.6 3.3 12.9
葛飾区 24,327 4,850 29,177 12.8 2.5 15.3 11.2 2.2 13.4
江戸川区 21,306 7,617 28,923 7.3 2.6 9.9 7.6 2.7 10.3
計 313,858 123,037 436,895 7.2 2.8 10.0 8.1 3.2 11.3
単位：戸数（住宅数、世帯数）、割合（％）、密度（戸数/ha）
注：割合は（戸数/住宅に住む世帯）×100、密度は（戸数/町丁目面積）
揺れによる戸数【S4】
戸数 割合 密度
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(5) 参考：特定の地震を想定しないケース（建築時期区分：3区分） 
参考値として、「S5：全町丁目が同条件となるよう工学基盤に同一の地震動の強さを設
定した場合」の全壊世帯数を算出した。建築時期区分は、昭和45年以前、昭和45〜55年、
昭和56年以降である。 
対象地域における推計された全壊世帯数は380,398世帯と、前述の(3)に近い数字となって
いる。平均全壊世帯密度は9.9世帯／haである。全壊世帯数の最大値は647世帯である。 
全壊世帯数が500世帯以上となるのは15地区（江東区9、北区1、板橋区1、葛飾区1、江
戸川区3）で、東京区部の東部に集中する。 
全壊世帯密度が1haあたり30世帯以上となる地区は26地区（中央区1、港区2、文京区1、
台東区4、墨田区2、江東区12、北区1、板橋区1、足立区2）で、このうち1haあたり40世帯
以上になる地区は3地区（港区1、北区1、足立区1）である。 
 
図5.4.1-19 全壊世帯数の分布［S5］ 図5.4.1-20 木造全壊世帯数の分布［S5］ 
図5.4.1-21 非木造全壊世帯数の分布［S5］ 図5.4.1-22 全壊世帯割合の分布［S5］ 
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図5.4.1-23 全壊世帯密度の分布［S5］ 
 
 
 
表5.4.1-5 全壊世帯の推計結果（区集計）［S5］ 
 
 
 
  
木造 非木造 計 木造 非木造 計 木造 非木造 計
千代田区 432 935 1,367 1.8 4.0 5.8 1.2 2.7 4.0
中央区 1,788 2,951 4,739 2.7 4.5 7.3 4.0 6.5 10.5
港区 1,544 4,927 6,471 1.4 4.6 6.0 1.3 4.3 5.6
新宿区 4,862 4,781 9,643 2.6 2.5 5.1 3.8 3.8 7.6
文京区 3,452 2,710 6,162 3.2 2.5 5.7 4.3 3.4 7.7
台東区 6,012 4,095 10,107 6.8 4.6 11.4 10.4 7.1 17.5
墨田区 9,603 6,833 16,436 8.2 5.9 14.1 11.4 8.1 19.6
江東区 9,700 16,259 25,959 4.7 7.8 12.5 7.3 12.2 19.5
品川区 6,860 5,188 12,048 3.6 2.7 6.4 5.2 3.9 9.1
目黒区 4,716 2,850 7,566 3.5 2.1 5.7 4.0 2.4 6.5
大田区 22,209 9,411 31,620 6.7 2.9 9.6 7.7 3.3 11.0
世田谷区 15,643 5,950 21,593 3.6 1.4 5.0 3.6 1.4 4.9
渋谷区 3,364 2,901 6,265 2.8 2.4 5.2 3.3 2.8 6.1
中野区 7,284 3,313 10,597 4.1 1.9 5.9 5.6 2.6 8.2
杉並区 11,595 3,683 15,278 3.9 1.3 5.2 4.3 1.4 5.7
豊島区 6,958 3,311 10,269 4.4 2.1 6.5 6.8 3.3 10.1
北区 11,201 6,847 18,048 6.6 4.1 10.7 8.8 5.4 14.2
荒川区 7,964 4,291 12,255 8.5 4.6 13.2 11.8 6.4 18.2
板橋区 10,033 6,764 16,797 3.8 2.6 6.4 4.6 3.1 7.7
練馬区 13,081 3,888 16,969 4.0 1.2 5.2 3.8 1.1 4.9
足立区 32,985 17,273 50,258 10.8 5.7 16.4 9.7 5.1 14.7
葛飾区 24,295 7,611 31,906 12.8 4.0 16.7 11.2 3.5 14.6
江戸川区 25,791 12,256 38,046 8.8 4.2 13.0 9.2 4.4 13.5
計 241,370 139,028 380,398 5.5 3.2 8.7 6.3 3.6 9.9
単位：戸数（住宅数、世帯数）、割合（％）、密度（戸数/ha）
注：割合は（戸数/住宅に住む世帯）×100、密度は（戸数/町丁目面積）
揺れによる戸数【S5】
戸数 割合 密度
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5.4.2 火災による焼失世帯数の推計結果 
(1) 総プロに基づく不燃領域率を採用したケース 
このケースは、焼失率を各町丁目における（耐火造建物建築面積／全建物建築面積）と
した「F1：建設省総合技術開発プロジェクトに基づく不燃領域率を採用した場合」である。 
対象地域における推計された焼失世帯数は607,258世帯、平均焼失世帯密度は15.8世帯／
haである。焼失世帯数の最大値は1,458世帯、焼失世帯密度の最大値は64.6世帯／haである。 
焼失世帯数が1,000世帯以上となるのは14地区（世田谷区1、中野区3、杉並区8、練馬区1、
江戸川区1）である。 
全壊世帯数の場合は1haあたり50世帯以上となる地区はなかったが、焼失ではこのケース
の場合、1haあたり50世帯以上となる地区が14地区（新宿区1、品川区1、中野区4、杉並区5、
豊島区1、北区1、江戸川区1）となった。 
図5.4.2-1 焼失世帯数の分布［F1］ 図5.4.2-2 木造焼失世帯数の分布［F1］ 
図5.4.2-3 非木造焼失世帯数の分布［F1］ 
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図5.4.2-4 焼失世帯割合の分布［F1］ 図5.4.2-5 焼失世帯密度の分布［F1］ 
 
 
表5.4.2-1 焼失世帯の推計結果（区集計）［F1］ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
木造 非木造 計 木造 非木造 計 木造 非木造 計
千代田区 192 182 374 0.8 0.8 1.6 0.6 0.5 1.1
中央区 790 279 1,069 1.2 0.4 1.6 1.7 0.6 2.4
港区 1,597 706 2,303 1.5 0.7 2.1 1.4 0.6 2.0
新宿区 9,797 3,208 13,005 5.2 1.7 6.9 7.7 2.5 10.2
文京区 6,231 2,349 8,580 5.8 2.2 8.0 7.8 2.9 10.7
台東区 4,702 2,210 6,912 5.3 2.5 7.8 8.1 3.8 12.0
墨田区 8,409 2,877 11,286 7.2 2.5 9.7 10.0 3.4 13.4
江東区 6,384 1,955 8,338 3.1 0.9 4.0 4.8 1.5 6.3
品川区 17,401 5,398 22,798 9.2 2.8 12.0 13.1 4.1 17.2
目黒区 14,365 5,032 19,397 10.7 3.8 14.5 12.3 4.3 16.6
大田区 42,210 8,026 50,236 12.8 2.4 15.2 14.7 2.8 17.5
世田谷区 63,288 18,406 81,694 14.6 4.3 18.9 14.5 4.2 18.7
渋谷区 6,174 2,045 8,219 5.2 1.7 6.9 6.0 2.0 8.0
中野区 23,675 10,017 33,692 13.2 5.6 18.8 18.3 7.7 26.0
杉並区 51,862 16,991 68,853 17.6 5.8 23.4 19.3 6.3 25.7
豊島区 16,111 4,486 20,597 10.2 2.8 13.0 15.8 4.4 20.3
北区 17,788 3,116 20,904 10.5 1.8 12.4 14.0 2.4 16.4
荒川区 9,244 3,348 12,592 9.9 3.6 13.5 13.7 5.0 18.7
板橋区 25,466 7,108 32,574 9.6 2.7 12.3 11.6 3.2 14.9
練馬区 52,324 9,513 61,837 16.0 2.9 18.9 15.1 2.7 17.8
足立区 35,511 8,477 43,988 11.6 2.8 14.4 10.4 2.5 12.9
葛飾区 26,932 4,230 31,162 14.1 2.2 16.4 12.4 1.9 14.3
江戸川区 36,840 10,010 46,850 12.6 3.4 16.0 13.1 3.6 16.6
計 477,290 129,968 607,258 10.9 3.0 13.8 12.4 3.4 15.8
単位：戸数（住宅数、世帯数）、割合（％）、密度（戸数/ha）
注：割合は（戸数/住宅に住む世帯）×100、密度は（戸数/町丁目面積）
注：本表の非木造は、一戸建、長屋建、共同住宅1～2Fである
火災による戸数【F1】
戸数 割合 密度
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(2) 東京都防災都市づくり推進計画に基づく不燃領域率を採用したケース 
このケースは、焼失率を各町丁目における｛（耐火造建物建築面積＋準耐火造建物建築面
積×0.8）／全建物建築面積｝とした「F2：東京都の防災都市づくり推進計画に基づく不燃
領域率を採用した場合」である。 
対象地域における推計された焼失世帯数は497,866世帯であり、平均焼失世帯密度は12.9
世帯／haである。焼失世帯数の最大値は1,098世帯、焼失世帯密度の最大値は58.8世帯／ha
である。 
焼失世帯数が1,000世帯以上となるのは3地区（杉並区3）である。焼失世帯密度が1haあ
たり50世帯以上となる地区は1地区（北区1）である。 
 
図5.4.2-8 焼失世帯数の分布［F2］ 図5.4.2-9 木造焼失世帯数の分布［F2］ 
図5.4.2-10 非木造焼失世帯数の分布［F2］ 
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図5.4.2-11 焼失世帯割合の分布［F2］ 図5.4.2-12 焼失世帯密度の分布［F2］ 
 
 
表5.4.2-2 焼失世帯の推計結果（区集計）［F2］ 
 
 
 
  
木造 非木造 計 木造 非木造 計 木造 非木造 計
千代田区 187 177 364 0.8 0.8 1.6 0.5 0.5 1.1
中央区 762 269 1,031 1.2 0.4 1.6 1.7 0.6 2.3
港区 1,463 646 2,109 1.4 0.6 2.0 1.3 0.6 1.8
新宿区 8,561 2,803 11,364 4.5 1.5 6.0 6.7 2.2 8.9
文京区 5,362 2,022 7,384 5.0 1.9 6.9 6.7 2.5 9.2
台東区 4,091 1,930 6,020 4.6 2.2 6.8 7.1 3.3 10.4
墨田区 6,374 2,179 8,553 5.5 1.9 7.3 7.6 2.6 10.2
江東区 5,521 1,690 7,211 2.7 0.8 3.5 4.2 1.3 5.4
品川区 15,319 4,754 20,073 8.1 2.5 10.6 11.5 3.6 15.1
目黒区 11,080 3,885 14,965 8.3 2.9 11.2 9.5 3.3 12.8
大田区 34,362 6,531 40,893 10.4 2.0 12.4 12.0 2.3 14.2
世田谷区 50,649 14,781 65,430 11.7 3.4 15.1 11.6 3.4 15.0
渋谷区 5,377 1,778 7,155 4.5 1.5 6.0 5.2 1.7 7.0
中野区 19,695 8,332 28,027 11.0 4.7 15.7 15.2 6.4 21.7
杉並区 41,918 13,705 55,624 14.3 4.7 18.9 15.6 5.1 20.7
豊島区 12,590 3,503 16,093 8.0 2.2 10.2 12.4 3.4 15.8
北区 15,446 2,707 18,153 9.2 1.6 10.8 12.1 2.1 14.2
荒川区 6,969 2,529 9,498 7.5 2.7 10.2 10.4 3.8 14.1
板橋区 20,732 5,779 26,511 7.9 2.2 10.0 9.5 2.6 12.1
練馬区 46,088 8,348 54,436 14.1 2.5 16.6 13.3 2.4 15.7
足立区 29,554 7,049 36,603 9.7 2.3 12.0 8.7 2.1 10.7
葛飾区 22,316 3,506 25,822 11.7 1.8 13.6 10.2 1.6 11.9
江戸川区 27,153 7,394 34,546 9.3 2.5 11.8 9.6 2.6 12.3
計 391,568 106,297 497,866 8.9 2.4 11.4 10.2 2.8 12.9
単位：戸数（住宅数、世帯数）、割合（％）、密度（戸数/ha）
注：割合は（戸数/住宅に住む世帯）×100、密度は（戸数/町丁目面積）
注：本表の非木造は、一戸建、長屋建、共同住宅1～2Fである
火災による戸数【F2】
戸数 割合 密度
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5.4.3 全壊世帯数と焼失世帯数との重複の検討 
5.4.2に示した揺れによる全壊世帯数と火災による焼失世帯数の推計結果は、全壊世帯数
と焼失世帯数の重複については考慮していない。その理由は、本研究のような世帯数ベー
スでの被害量の推計は既存の被害想定にはないため、参考となる全壊世帯数と焼失世帯数
の重複率が未知であるためである。 
そこで、揺れによる全壊世帯数と火災による焼失世帯数の重複について、東京都の被害
想定結果から区ごとの全壊棟数と焼失棟数の重複率を求め（表5.4.3-1）、次の式により各区
の町丁目における全壊世帯数との重複を除外した焼失世帯数を算出した（表5.4.3-2、表
5.4.3-3）。なお、重複率をどのように設定するかによって、推計結果が変わってくる点に注
意が必要である。 
 
揺れによる全壊を含まない焼失世帯数＝全壊を含む焼失世帯数×（1－重複率） 
 
 
表5.4.3-1 東京都の被害想定における全壊棟数と焼失棟数の重複率 
 
出所：文献5)をもとに、全壊棟数と焼失棟数の重複率を算出した。 
 
 
F1の場合、重複を除外しない焼失世帯数は607,258世帯、重複を除外した焼失世帯数は
575,558世帯で、その差は31,701世帯となった。B2の場合は、重複を除外しない焼失世帯数
は97,866世帯、重複を除外した焼失世帯数は472,101世帯で、その差は25,765世帯となった。
東京都の被害想定から求めた区ごとの全壊棟数と焼失棟数の重複率が大きい墨田区や荒川
区で、重複を除外した場合の焼失世帯数が50世帯以上減少する町丁目が目立つ。 
 
 
 
木造 非木造 建物倒壊を含む 建物倒壊を含まない
千代田区 461 362 2 2 0.000
中央区 1,444 482 101 91 0.099
港区 1,472 564 276 260 0.058
新宿区 2,986 614 2,179 2,060 0.055
文京区 3,141 402 2,443 2,259 0.075
台東区 5,860 789 2,730 2,326 0.148
墨田区 8,722 1,104 9,341 7,755 0.170
江東区 6,731 1,195 3,536 2,997 0.152
品川区 4,689 525 21,569 20,095 0.068
目黒区 2,119 391 11,232 10,795 0.039
大田区 9,656 1,199 32,218 29,792 0.075
世田谷区 5,247 772 22,455 21,727 0.032
渋谷区 2,111 463 3,398 3,172 0.067
中野区 1,977 238 7,222 7,000 0.031
杉並区 3,300 388 23,028 22,339 0.030
豊島区 1,506 166 1,355 1,315 0.030
北区 2,465 193 643 620 0.036
荒川区 6,731 449 5,521 4,492 0.186
板橋区 1,424 176 760 747 0.017
練馬区 1,792 143 3,106 3,065 0.013
足立区 9,235 698 16,124 15,007 0.069
葛飾区 6,649 581 11,114 10,362 0.068
江戸川区 7,653 876 14,956 13,910 0.070
区部計 97,374 12,771 195,309 182,188 0.067
全壊棟数と焼失棟数
の重複率
全壊棟数 焼失棟数
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図5.4.3-1 全壊を含む焼失世帯数との差分［F1］ 図5.4.3-2 全壊を含む焼失世帯数との差分［F2］ 
 
 
表5.4.3-2 全壊を含む焼失世帯数との差分（区集計） 
 
 
 
 
  
F1 F2
千代田区 0 0
中央区 -106 -102
港区 -133 -122
新宿区 -710 -621
文京区 -646 -556
台東区 -1,023 -891
墨田区 -1,916 -1,452
江東区 -1,271 -1,099
品川区 -1,558 -1,372
目黒区 -755 -582
大田区 -3,783 -3,079
世田谷区 -2,649 -2,121
渋谷区 -547 -476
中野区 -1,036 -862
杉並区 -2,060 -1,664
豊島区 -608 -475
北区 -748 -649
荒川区 -2,347 -1,770
板橋区 -557 -453
練馬区 -816 -719
足立区 -3,047 -2,536
葛飾区 -2,108 -1,747
江戸川区 -3,277 -2,416
計 -31,701 -25,765
注：東京都の被害想定結果から区ごとの全壊棟数と
焼失棟数の重複率を求めて使用した場合
全壊を含む戸数との差分
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(1) 総プロに基づく不燃領域率を採用したケースで重複を除外した場合 
「F1：建設省総合技術開発プロジェクトに基づく不燃領域率を採用した場合」の焼失世
帯数から全壊を含む世帯数を除外した場合である。 
対象地域における推計された焼失世帯数は575,558世帯であり、平均焼失世帯密度は14.9
世帯／haである。焼失世帯数の最大値は1,415世帯、焼失世帯密度の最大値は62.3世帯／ha
である。 
焼失世帯数が1,000世帯以上となるのは11地区（中野区3、杉並区6、練馬区1、江戸川区1）
である。焼失世帯数が1haあたり50世帯以上となる地区が10地区（新宿区1、中野区4、杉並
区3、北区1、江戸川区1）となった。 
 
図5.4.3-3 焼失世帯数の分布［F3］ 図5.4.3-4 木造焼失世帯数の分布［F3］ 
図5.4.3-5 非木造焼失世帯数の分布［F3］ 
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図5.4.3-6 焼失世帯割合の分布［F3］ 図5.4.3-7 焼失世帯密度の分布［F3］ 
 
 
表5.4.3-3 焼失世帯の推計結果（区集計）［F3］ 
 
 
 
  
木造 非木造 計 木造 非木造 計 木造 非木造 計
千代田区 192 182 374 0.8 0.8 1.6 0.6 0.5 1.1
中央区 712 251 963 1.1 0.4 1.5 1.6 0.6 2.1
港区 1,504 665 2,169 1.4 0.6 2.0 1.3 0.6 1.9
新宿区 9,262 3,033 12,295 4.9 1.6 6.5 7.3 2.4 9.6
文京区 5,762 2,172 7,934 5.3 2.0 7.4 7.2 2.7 9.9
台東区 4,006 1,883 5,889 4.5 2.1 6.6 6.9 3.3 10.2
墨田区 6,981 2,389 9,370 6.0 2.0 8.0 8.3 2.8 11.1
江東区 5,410 1,657 7,067 2.6 0.8 3.4 4.1 1.2 5.3
品川区 16,211 5,029 21,240 8.6 2.7 11.2 12.2 3.8 16.0
目黒区 13,806 4,836 18,642 10.3 3.6 13.9 11.8 4.1 15.9
大田区 39,032 7,421 46,453 11.8 2.2 14.1 13.6 2.6 16.2
世田谷区 61,236 17,809 79,045 14.1 4.1 18.3 14.0 4.1 18.1
渋谷区 5,763 1,909 7,672 4.8 1.6 6.4 5.6 1.9 7.5
中野区 22,947 9,709 32,656 12.8 5.4 18.3 17.7 7.5 25.2
杉並区 50,310 16,482 66,792 17.1 5.6 22.7 18.8 6.1 24.9
豊島区 15,635 4,353 19,989 9.9 2.8 12.6 15.4 4.3 19.7
北区 17,152 3,005 20,157 10.2 1.8 11.9 13.5 2.4 15.8
荒川区 7,521 2,724 10,245 8.1 2.9 11.0 11.2 4.0 15.2
板橋区 25,030 6,987 32,017 9.5 2.6 12.1 11.4 3.2 14.6
練馬区 51,633 9,388 61,021 15.7 2.9 18.6 14.9 2.7 17.6
足立区 33,051 7,889 40,940 10.8 2.6 13.4 9.7 2.3 12.0
葛飾区 25,110 3,944 29,053 13.2 2.1 15.3 11.5 1.8 13.3
江戸川区 34,263 9,310 43,573 11.7 3.2 14.9 12.2 3.3 15.5
計 452,530 123,027 575,558 10.3 2.8 13.1 11.7 3.2 14.9
単位：戸数（住宅数、世帯数）、割合（％）、密度（戸数/ha）
注：割合は（戸数/住宅に住む世帯）×100、密度は（戸数/町丁目面積）
注：本表の非木造は、一戸建、長屋建、共同住宅1～2Fである
注：全壊と焼失の重複の除外については、東京都の被害想定における全壊棟数と焼失棟数の重複率を使用
火災による戸数【F3】
戸数 割合 密度
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(2) 東京都防災都市づくり推進計画に基づく不燃領域率を採用したケース 
「F2：東京都の防災都市づくり推進計画に基づく不燃領域率を採用した場合」の焼失世
帯数から全壊を含む世帯数を除外した場合である。 
対象地域における推計された焼失世帯数は472,101世帯であり、平均焼失世帯密度は12.2
世帯／haである。焼失世帯数の最大値は1,065世帯、焼失世帯密度の最大値は56.7世帯／ha
である。 
焼失世帯数が1,000世帯以上となるのは2地区（杉並区2）である。焼失世帯密度が1haあ
たり50世帯以上となる地区は1地区（北区1）である。 
 
図5.4.3-8 焼失世帯数の分布［F4］ 図5.4.3-9 木造焼失世帯数の分布［F4］ 
図5.4.3-10 非木造焼失世帯数の分布［F4］ 
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図5.4.3-11 焼失世帯割合の分布［F4］ 図5.4.3-12 焼失世帯密度の分布［F4］ 
 
 
表5.4.3-4 焼失世帯の推計結果（区集計）［F4］ 
 
 
 
 
 
  
木造 非木造 計 木造 非木造 計 木造 非木造 計
千代田区 187 177 364 0.8 0.8 1.6 0.5 0.5 1.1
中央区 687 242 929 1.1 0.4 1.4 1.5 0.5 2.1
港区 1,378 609 1,987 1.3 0.6 1.9 1.2 0.5 1.7
新宿区 8,093 2,650 10,744 4.3 1.4 5.7 6.4 2.1 8.4
文京区 4,958 1,869 6,827 4.6 1.7 6.3 6.2 2.3 8.5
台東区 3,485 1,644 5,129 3.9 1.9 5.8 6.0 2.8 8.9
墨田区 5,292 1,809 7,100 4.5 1.6 6.1 6.3 2.2 8.4
江東区 4,679 1,433 6,112 2.3 0.7 2.9 3.5 1.1 4.6
品川区 14,272 4,429 18,701 7.5 2.3 9.9 10.8 3.3 14.1
目黒区 10,649 3,734 14,383 8.0 2.8 10.8 9.1 3.2 12.3
大田区 31,775 6,039 37,813 9.6 1.8 11.5 11.1 2.1 13.2
世田谷区 49,007 14,302 63,309 11.3 3.3 14.6 11.2 3.3 14.5
渋谷区 5,019 1,660 6,679 4.2 1.4 5.6 4.9 1.6 6.5
中野区 19,090 8,076 27,166 10.7 4.5 15.2 14.8 6.2 21.0
杉並区 40,664 13,295 53,959 13.8 4.5 18.3 15.2 5.0 20.1
豊島区 12,218 3,400 15,618 7.7 2.1 9.9 12.0 3.3 15.4
北区 14,893 2,610 17,503 8.8 1.5 10.4 11.7 2.0 13.7
荒川区 5,670 2,058 7,728 6.1 2.2 8.3 8.4 3.1 11.5
板橋区 20,377 5,680 26,058 7.7 2.2 9.9 9.3 2.6 11.9
練馬区 45,480 8,238 53,718 13.9 2.5 16.4 13.1 2.4 15.5
足立区 27,507 6,561 34,067 9.0 2.1 11.1 8.1 1.9 10.0
葛飾区 20,806 3,269 24,074 10.9 1.7 12.6 9.6 1.5 11.1
江戸川区 25,254 6,877 32,130 8.6 2.3 11.0 9.0 2.4 11.4
計 371,441 100,660 472,101 8.5 2.3 10.8 9.6 2.6 12.2
単位：戸数（住宅数、世帯数）、割合（％）、密度（戸数/ha）
注：割合は（戸数/住宅に住む世帯）×100、密度は（戸数/町丁目面積）
注：本表の非木造は、一戸建、長屋建、共同住宅1～2Fである
注：全壊と焼失の重複の除外については、東京都の被害想定における全壊棟数と焼失棟数の重複率を使用
火災による戸数【F4】
戸数 割合 密度
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5.4.4 区レベルの建物被災棟数を用いた各区の被災世帯数の推計 
東京都の被害想定では、建物棟数及び全壊建物棟数、焼失棟数を区ごとに集計したデー
タが公表されている（前出表5.2.2-2）ことから、これを用いて区レベルの被災世帯数を算
出した。 
 
(1) 推計方法 
□住宅棟数の抽出 
○平成22年度版東京都税務統計年報（調査時点：平成20年1月1日現在）では、家屋課税に
基づく各区の構造別建物種類別の棟数が確認できることから、それを用い構造ごとに建
物種類別比率を算出する（表5.4.4-1下表）。 
○東京都の被害想定の建物棟数（木造・非木造別）に、構造ごとの建物種類別比率を乗じ
て、住宅棟数を抽出する。構造ごとの建物種類別比率のうち、住居系建物は、木造では
「専用住宅」、「併用住宅」、「アパート」が、非木造では「住宅・アパート」である。 
 
□建て方別構造別住宅棟数の算出（住宅棟数の内訳の作成） 
○平成20年住宅・土地統計調査から、建て方別構造別住宅棟数を整理し、建て方別構造別
住宅棟数比率を算出する（表5.4.4-2）。 
○建物棟数から抽出した住宅棟数に、建て方別構造別住宅棟数比率を乗じて、建て方別構
造別住宅棟数を算出する。 
建て方別構造別住宅棟数 
＝構造別建物棟数※1×構造別建物種類別比率※2×建て方別構造別住宅棟数比率※3 
※1 東京都の被害想定における建物棟数（表5.4.4-3） 
※2 構造別建物種類別比率（表5.4.4-1下表） 
※3 建て方別構造別住宅棟数比率（表5.4.4-2） 
 
□揺れによる住宅全壊棟数と火災による住宅焼失棟数の算出 
○棟数ベースの全壊率と焼失率（建物倒壊を含まない）は、東京都の被害想定から算出し
た数値（表5.4.3-4右表）を使用する。 
○揺れによる住宅全壊棟数については、建て方別構造別住宅棟数に、東京都の被害想定の
全壊率を乗じて算出する。 
建て方別構造別住宅全壊棟数＝建て方別構造別住宅棟数×全壊率※1 
※1 東京都の被害想定から求めた建物全壊率 
○火災による住宅焼失棟数については、建て方別構造別住宅棟数のうち非木造の共同住宅
3F以上を除外（中層以上の非木造住宅は焼失しないと仮定）し、東京都の被害想定の焼
失率（建物倒壊を含まない）を乗じて算出する。 
建て方別構造別住宅焼失棟数＝建て方別構造別住宅棟数※1×焼失率※2 
※1 中層以上の非木造は除外 
※2 東京都の被害想定から求めた建物焼失率 
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□揺れによる全壊世帯数と火災による焼失世帯数の算出（棟数から世帯数への換算） 
○住宅全壊棟数、住宅焼失棟数に、1棟あたり住宅数（世帯数）を乗じて、全壊世帯数、焼
失世帯数をそれぞれ算出する。 
建て方別構造別住宅全壊世帯数 
＝建て方別構造別住宅全壊棟数×建て方別構造別1棟あたり住宅数 
 
建て方別構造別住宅焼失世帯数 
＝建て方別構造別住宅焼失棟数×建て方別構造別1棟あたり住宅数 
 
 
表5.4.4-1 建物種類別棟数比率 
 
出所：平成22年度版東京都税務統計年報（東京都主税局）より作成 
注：上表は出所から作成、下表は上表をもとに算出したものである 
注：表頭の建物水類区分は出所のとおり表記 
 
 
 
総数 専用住宅 併用住宅 アパート その他 総数 事務所・店舗・百貨店
住宅・
アパート
病院・
ホテル
劇場・
娯楽場等 銀行
工場・倉庫・
市場 その他
千代田区 2,172 811 524 22 815 8,752 4,727 3,268 81 9 12 580 75
中央区 5,048 3,069 1,239 111 629 10,767 5,563 4,493 96 3 24 543 45
港区 9,119 6,403 920 933 863 16,337 5,089 10,065 146 13 15 798 211
新宿区 27,267 18,607 2,093 5,420 1,147 22,135 3,718 16,967 238 11 22 1,014 165
文京区 19,733 14,882 1,846 2,359 646 14,563 1,382 12,407 73 6 15 580 100
台東区 17,649 9,876 5,028 1,013 1,732 19,569 2,980 15,011 337 21 29 1,137 54
墨田区 27,266 18,269 5,119 1,637 2,241 19,504 1,358 15,481 86 6 37 2,414 122
江東区 26,574 19,081 3,523 2,146 1,824 29,148 2,082 23,127 81 8 22 3,383 445
品川区 40,429 28,820 3,903 6,284 1,422 20,485 1,923 16,413 103 10 34 1,731 271
目黒区 33,637 25,084 1,775 5,972 806 19,130 1,206 17,096 39 5 28 611 145
大田区 91,529 69,066 6,961 12,481 3,021 48,038 2,599 39,837 175 14 62 4,827 524
世田谷区 119,532 92,396 4,256 20,396 2,484 58,626 2,658 53,613 99 10 32 1,705 509
渋谷区 18,867 13,005 1,170 3,904 788 18,240 3,633 13,728 147 21 12 520 179
中野区 44,819 31,377 2,306 10,240 896 19,036 1,065 17,255 46 5 26 500 139
杉並区 88,326 66,318 3,462 16,661 1,885 34,087 1,744 30,479 73 11 49 1,166 565
豊島区 33,242 22,475 2,576 7,066 1,125 17,976 2,000 14,870 230 15 27 737 97
北区 45,197 33,027 3,311 7,102 1,757 20,315 1,296 16,736 73 11 37 1,881 281
荒川区 27,094 18,998 3,881 2,405 1,810 13,106 783 10,681 73 5 14 1,412 138
板橋区 61,199 45,380 4,253 9,101 2,465 32,812 1,891 27,038 115 10 39 3,328 391
練馬区 110,432 90,396 4,381 12,810 2,845 34,869 1,940 30,417 93 12 42 1,921 444
足立区 97,663 76,970 7,628 7,326 5,739 38,883 2,894 28,730 187 8 46 6,444 574
葛飾区 72,793 57,087 6,194 5,942 3,570 28,192 1,675 22,574 105 8 34 3,478 318
江戸川区 89,309 72,438 5,276 8,460 3,135 34,329 2,205 27,445 126 10 18 4,136 389
区部計 1,108,896 833,835 81,625 149,791 43,645 578,899 56,411 467,731 2,822 232 676 44,846 6,181
総数 専用住宅 併用住宅 アパート その他 総数 事務所・店舗・百貨店
住宅・
アパート
病院・
ホテル
劇場・
娯楽場等 銀行
工場・倉庫・
市場 その他
千代田区 1.000 0.373 0.241 0.010 0.375 1.000 0.540 0.373 0.009 0.001 0.001 0.066 0.009
中央区 1.000 0.608 0.245 0.022 0.125 1.000 0.517 0.417 0.009 0.000 0.002 0.050 0.004
港区 1.000 0.702 0.101 0.102 0.095 1.000 0.312 0.616 0.009 0.001 0.001 0.049 0.013
新宿区 1.000 0.682 0.077 0.199 0.042 1.000 0.168 0.767 0.011 0.000 0.001 0.046 0.007
文京区 1.000 0.754 0.094 0.120 0.033 1.000 0.095 0.852 0.005 0.000 0.001 0.040 0.007
台東区 1.000 0.560 0.285 0.057 0.098 1.000 0.152 0.767 0.017 0.001 0.001 0.058 0.003
墨田区 1.000 0.670 0.188 0.060 0.082 1.000 0.070 0.794 0.004 0.000 0.002 0.124 0.006
江東区 1.000 0.718 0.133 0.081 0.069 1.000 0.071 0.793 0.003 0.000 0.001 0.116 0.015
品川区 1.000 0.713 0.097 0.155 0.035 1.000 0.094 0.801 0.005 0.000 0.002 0.085 0.013
目黒区 1.000 0.746 0.053 0.178 0.024 1.000 0.063 0.894 0.002 0.000 0.001 0.032 0.008
大田区 1.000 0.755 0.076 0.136 0.033 1.000 0.054 0.829 0.004 0.000 0.001 0.100 0.011
世田谷区 1.000 0.773 0.036 0.171 0.021 1.000 0.045 0.914 0.002 0.000 0.001 0.029 0.009
渋谷区 1.000 0.689 0.062 0.207 0.042 1.000 0.199 0.753 0.008 0.001 0.001 0.029 0.010
中野区 1.000 0.700 0.051 0.228 0.020 1.000 0.056 0.906 0.002 0.000 0.001 0.026 0.007
杉並区 1.000 0.751 0.039 0.189 0.021 1.000 0.051 0.894 0.002 0.000 0.001 0.034 0.017
豊島区 1.000 0.676 0.077 0.213 0.034 1.000 0.111 0.827 0.013 0.001 0.002 0.041 0.005
北区 1.000 0.731 0.073 0.157 0.039 1.000 0.064 0.824 0.004 0.001 0.002 0.093 0.014
荒川区 1.000 0.701 0.143 0.089 0.067 1.000 0.060 0.815 0.006 0.000 0.001 0.108 0.011
板橋区 1.000 0.742 0.069 0.149 0.040 1.000 0.058 0.824 0.004 0.000 0.001 0.101 0.012
練馬区 1.000 0.819 0.040 0.116 0.026 1.000 0.056 0.872 0.003 0.000 0.001 0.055 0.013
足立区 1.000 0.788 0.078 0.075 0.059 1.000 0.074 0.739 0.005 0.000 0.001 0.166 0.015
葛飾区 1.000 0.784 0.085 0.082 0.049 1.000 0.059 0.801 0.004 0.000 0.001 0.123 0.011
江戸川区 1.000 0.811 0.059 0.095 0.035 1.000 0.064 0.799 0.004 0.000 0.001 0.120 0.011
区部計 1.000 0.752 0.074 0.135 0.039 1.000 0.097 0.808 0.005 0.000 0.001 0.077 0.011
木造 非木造
木造 非木造
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表5.4.4-2 建て方別構造別住宅棟数比率 
 
出所：平成20年住宅・土地統計調査をもとに算出 
 
表5.4.4-3 東京都の被害想定における建物被災棟数と被害率 
 
出所：文献5)より作成 
注：右表は文献5）をもとに算出したもの 
一戸建 長屋建 共同1F 共同2F 共同3-5F 共同6F- その他 計
千代田区 木造 0.94 0.03 0.00 0.01 0.01 0.00 0.02 1.00
非木造 0.30 0.00 0.00 0.01 0.09 0.28 0.33 1.00
中央区 木造 0.90 0.05 0.00 0.01 0.01 0.00 0.02 1.00
非木造 0.30 0.00 0.00 0.00 0.11 0.31 0.27 1.00
港区 木造 0.88 0.05 0.00 0.04 0.01 0.00 0.02 1.00
非木造 0.29 0.02 0.00 0.01 0.22 0.19 0.27 1.00
新宿区 木造 0.80 0.02 0.00 0.16 0.01 0.00 0.01 1.00
非木造 0.27 0.01 0.00 0.11 0.40 0.13 0.07 1.00
文京区 木造 0.89 0.02 0.00 0.06 0.00 0.00 0.02 1.00
非木造 0.43 0.01 0.00 0.05 0.27 0.12 0.11 1.00
台東区 木造 0.92 0.02 0.00 0.05 0.01 0.00 0.01 1.00
非木造 0.58 0.00 0.00 0.02 0.18 0.12 0.10 1.00
墨田区 木造 0.93 0.02 0.00 0.04 0.00 0.00 0.01 1.00
非木造 0.56 0.01 0.00 0.03 0.23 0.11 0.06 1.00
江東区 木造 0.90 0.03 0.00 0.05 0.01 0.00 0.01 1.00
非木造 0.44 0.02 0.00 0.03 0.31 0.13 0.06 1.00
品川区 木造 0.84 0.03 0.00 0.10 0.01 0.00 0.02 1.00
非木造 0.37 0.02 0.00 0.11 0.37 0.09 0.05 1.00
目黒区 木造 0.84 0.03 0.00 0.12 0.01 0.00 0.00 1.00
非木造 0.39 0.02 0.00 0.16 0.34 0.07 0.01 1.00
大田区 木造 0.86 0.03 0.00 0.10 0.01 0.00 0.01 1.00
非木造 0.44 0.02 0.00 0.09 0.35 0.07 0.02 1.00
世田谷区 木造 0.89 0.01 0.00 0.09 0.01 0.00 0.00 1.00
非木造 0.37 0.01 0.00 0.20 0.35 0.06 0.01 1.00
渋谷区 木造 0.79 0.05 0.00 0.14 0.02 0.00 0.01 1.00
非木造 0.35 0.02 0.00 0.08 0.38 0.13 0.03 1.00
中野区 木造 0.77 0.03 0.00 0.18 0.01 0.00 0.01 1.00
非木造 0.38 0.02 0.00 0.19 0.35 0.05 0.01 1.00
杉並区 木造 0.80 0.04 0.00 0.15 0.00 0.00 0.01 1.00
非木造 0.36 0.03 0.00 0.25 0.30 0.04 0.03 1.00
豊島区 木造 0.79 0.02 0.00 0.17 0.01 0.00 0.00 1.00
非木造 0.37 0.01 0.00 0.11 0.35 0.11 0.05 1.00
北区 木造 0.89 0.00 0.00 0.10 0.01 0.00 0.00 1.00
非木造 0.46 0.00 0.00 0.08 0.36 0.08 0.01 1.00
荒川区 木造 0.93 0.00 0.00 0.06 0.00 0.00 0.01 1.00
非木造 0.53 0.00 0.00 0.09 0.27 0.08 0.04 1.00
板橋区 木造 0.84 0.02 0.00 0.12 0.01 0.00 0.00 1.00
非木造 0.36 0.01 0.00 0.13 0.39 0.09 0.02 1.00
練馬区 木造 0.88 0.03 0.00 0.09 0.00 0.00 0.00 1.00
非木造 0.37 0.03 0.00 0.17 0.33 0.08 0.02 1.00
足立区 木造 0.92 0.01 0.00 0.06 0.00 0.00 0.01 1.00
非木造 0.51 0.01 0.00 0.10 0.28 0.06 0.04 1.00
葛飾区 木造 0.91 0.01 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 1.00
非木造 0.45 0.02 0.00 0.10 0.33 0.07 0.04 1.00
江戸川区 木造 0.92 0.01 0.00 0.06 0.01 0.00 0.01 1.00
非木造 0.42 0.01 0.00 0.15 0.30 0.09 0.03 1.00
区部計 木造 0.87 0.02 0.00 0.10 0.01 0.00 0.01 1.00
非木造 0.41 0.01 0.00 0.12 0.32 0.09 0.05 1.00
木造 非木造
千代田区 3,629 15,380 461 362 2 2 0.127 0.024 0.000 0.000
中央区 6,210 12,760 1,444 482 101 91 0.233 0.038 0.005 0.005
港区 13,050 21,979 1,472 564 276 260 0.113 0.026 0.008 0.007
新宿区 36,731 29,507 2,986 614 2,179 2,060 0.081 0.021 0.033 0.031
文京区 27,454 19,692 3,141 402 2,443 2,259 0.114 0.020 0.052 0.048
台東区 22,814 22,088 5,860 789 2,730 2,326 0.257 0.036 0.061 0.052
墨田区 34,427 23,443 8,722 1,104 9,341 7,755 0.253 0.047 0.161 0.134
江東区 27,895 24,091 6,731 1,195 3,536 2,997 0.241 0.050 0.068 0.058
品川区 51,286 25,015 4,689 525 21,569 20,095 0.091 0.021 0.283 0.263
目黒区 40,796 23,689 2,119 391 11,232 10,795 0.052 0.017 0.174 0.167
大田区 99,142 45,038 9,656 1,199 32,218 29,792 0.097 0.027 0.223 0.207
世田谷区 129,338 56,307 5,247 772 22,455 21,727 0.041 0.014 0.121 0.117
渋谷区 19,674 19,101 2,111 463 3,398 3,172 0.107 0.024 0.088 0.082
中野区 51,464 20,821 1,977 238 7,222 7,000 0.038 0.011 0.100 0.097
杉並区 92,388 30,825 3,300 388 23,028 22,339 0.036 0.013 0.187 0.181
豊島区 37,098 19,923 1,506 166 1,355 1,315 0.041 0.008 0.024 0.023
北区 50,151 22,372 2,465 193 643 620 0.049 0.009 0.009 0.009
荒川区 26,888 11,633 6,731 449 5,521 4,492 0.250 0.039 0.143 0.117
板橋区 65,083 29,528 1,424 176 760 747 0.022 0.006 0.008 0.008
練馬区 114,320 32,078 1,792 143 3,106 3,065 0.016 0.004 0.021 0.021
足立区 104,482 38,845 9,235 698 16,124 15,007 0.088 0.018 0.112 0.105
葛飾区 78,991 27,793 6,649 581 11,114 10,362 0.084 0.021 0.104 0.097
江戸川区 87,962 33,956 7,653 876 14,956 13,910 0.087 0.026 0.123 0.114
区部計 1,221,273 605,864 97,374 12,771 195,309 182,188 0.080 0.021 0.107 0.100
揺れによる全壊率 火災による焼失率
建物倒壊
を含む
建物倒壊
を含まない 木造 非木造
建物倒壊
を含む
建物倒壊
を含まない木造 非木造
揺れによる全壊棟数建物棟数 火災による焼失棟数
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(2) 推計結果 
□住宅全壊棟数、住宅焼失棟数の試算 
揺れによる住宅全壊棟数は103,093棟と算出された。構造別では、木造92,966棟、非木造
10,127棟となった（表5.4.4-4）。 
火災による住宅焼失棟数は167,343棟であり、木造136,326棟、非木造31,018棟となった（表
5.4.4-5）。 
 
表5.4.4-4 住宅全壊棟数の内訳の試算 
 
 
表5.4.4-5 住宅焼失棟数の内訳の試算 
 
 
 
  
一戸建 長屋建 共同1F
共同
2F
共同
3-5F
共同
6F- その他 計 一戸建 長屋建
共同
1F
共同
2F
共同
3-5F
共同
6F- その他 計
千代田区 415 13 0 3 3 0 9 443 88 1 0 2 26 80 96 292 735
中央区 814 49 0 12 6 0 21 902 54 0 0 1 20 56 48 180 1,082
港区 1,137 60 0 55 15 0 21 1,289 68 4 0 3 52 44 64 235 1,524
新宿区 2,162 55 1 424 40 0 21 2,703 104 5 0 42 149 51 28 378 3,082
文京区 2,679 68 0 186 8 0 69 3,009 133 4 0 15 84 38 34 308 3,317
台東区 5,191 85 3 269 44 0 76 5,668 391 2 0 11 119 79 70 672 6,340
墨田区 7,322 138 0 318 32 0 56 7,866 476 11 0 23 191 96 50 847 8,713
江東区 5,587 168 0 319 63 0 41 6,178 422 19 0 30 295 123 61 949 7,126
品川区 3,660 139 0 452 45 0 70 4,367 154 8 0 44 154 36 21 417 4,784
目黒区 1,713 66 1 245 18 0 3 2,044 124 6 1 52 105 23 2 313 2,358
大田区 8,065 313 5 915 53 0 73 9,425 472 24 0 100 376 80 20 1,072 10,496
世田谷区 4,493 63 2 472 36 0 7 5,074 237 7 0 128 223 36 9 640 5,714
渋谷区 1,626 93 1 297 32 0 18 2,067 150 7 0 33 163 55 15 423 2,491
中野区 1,460 63 0 348 11 0 12 1,894 69 3 0 34 63 8 2 179 2,074
杉並区 2,597 131 0 473 12 0 21 3,234 127 10 0 87 105 13 10 352 3,586
豊島区 1,168 29 0 258 12 0 6 1,474 55 2 0 16 52 17 7 148 1,622
北区 2,123 6 1 234 14 0 4 2,382 74 0 0 13 57 13 2 160 2,541
荒川区 5,984 12 7 381 32 0 53 6,469 195 0 0 32 101 29 13 370 6,839
板橋区 1,120 29 0 164 10 0 6 1,329 52 2 0 19 55 12 3 143 1,472
練馬区 1,507 43 1 159 6 0 4 1,720 43 3 0 20 39 9 3 118 1,838
足立区 8,256 103 0 552 31 0 56 8,997 311 3 0 61 172 39 23 609 9,606
葛飾区 5,702 91 1 415 29 0 20 6,258 193 7 0 43 141 29 17 429 6,688
江戸川区 6,663 99 0 427 51 0 38 7,278 296 4 0 108 212 65 18 701 7,979
区部計 80,728 2,056 21 9,023 583 0 555 92,966 4,167 142 3 1,167 3,183 947 518 10,127 103,093
合計
木造 非木造
一戸建 長屋建 共同1F
共同
2F
共同
3-5F
共同
6F- その他 計 一戸建 長屋建
共同
1F
共同
2F
共同
3-5F
共同
6F- その他 計
千代田区 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 1 1
中央区 19 1 0 0 0 0 0 21 8 0 0 0 - - 6 14 35
港区 85 4 0 4 1 0 2 96 22 1 0 1 - - 18 43 139
新宿区 939 24 0 184 15 0 9 1,172 176 9 0 62 - - 41 288 1,459
文京区 1,273 32 0 88 3 0 33 1,430 353 10 0 35 - - 80 478 1,908
台東区 1,188 20 1 62 9 0 17 1,296 643 3 0 16 - - 102 764 2,060
墨田区 4,396 83 0 191 17 0 34 4,720 1,539 36 0 64 - - 143 1,782 6,501
江東区 1,515 45 0 87 15 0 11 1,673 556 25 0 34 - - 71 686 2,359
品川区 11,966 455 0 1,479 129 0 230 14,260 2,190 112 0 552 - - 260 3,114 17,374
目黒区 6,267 241 2 894 57 0 10 7,471 1,424 69 9 523 - - 25 2,050 9,520
大田区 19,421 754 12 2,203 112 0 177 22,678 4,161 210 0 777 - - 153 5,301 27,979
世田谷区 14,712 206 7 1,546 103 0 24 16,599 2,297 66 2 1,089 - - 75 3,528 20,128
渋谷区 1,407 81 1 257 24 0 15 1,785 575 29 0 113 - - 49 765 2,551
中野区 4,177 181 0 997 28 0 33 5,416 662 29 0 285 - - 21 997 6,413
杉並区 14,962 753 0 2,725 61 0 122 18,623 2,082 160 0 1,251 - - 141 3,635 22,257
豊島区 753 19 0 166 7 0 4 949 172 5 0 45 - - 19 242 1,191
北区 419 1 0 46 2 0 1 470 83 0 0 13 - - 2 98 568
荒川区 3,164 6 4 201 15 0 28 3,418 668 1 1 96 - - 40 806 4,225
板橋区 459 12 0 67 4 0 2 544 78 3 0 25 - - 4 110 654
練馬区 2,284 66 1 242 8 0 5 2,606 231 18 1 95 - - 13 357 2,963
足立区 11,100 138 0 742 36 0 76 12,091 2,057 22 0 353 - - 136 2,568 14,659
葛飾区 7,461 119 1 543 34 0 26 8,184 1,019 35 0 199 - - 79 1,332 9,516
江戸川区 9,916 147 0 636 66 0 57 10,823 1,484 18 0 479 - - 78 2,058 12,881
区部計 117,883 3,388 29 13,361 748 0 916 136,326 22,479 860 14 6,107 - - 1,558 31,018 167,343
注：中層以上の非木造住宅は焼失しないと仮定
注：住宅焼失棟数の合計値は変更せず、中層以上の非木造住宅分を、他の建て方別構造別へ再配分したもの
木造 非木造
合計
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□住宅全壊世帯数、住宅焼失世帯への換算 
建て方別構造別住宅棟数の算出において、共同住宅については階数区分を設定したが、
平成20年住宅・土地統計調査の1棟内住宅数（市区町村集計第26表）では共同住宅の階数区
分がされていない（表5.4.4-6）。 
そこで、本研究では、平成20年住宅・土地統計調査の1棟内住宅数を踏まえつつ、表5.4.4-7
のようにここで使用する1棟内住宅数を設定した。 
共同住宅1棟あたりの住宅数をどのような数字に設定するかということによって、算出
される住宅数に大きな違いが生じる点に留意する必要がある。 
 
表5.4.4-6 住宅・土地統計調査における東京区部の1棟内住宅数 
 
出所：平成20年住宅・土地統計調査より作成 
 
表5.4.4-7 建て方別構造別1棟あたり住宅数の設定 
 
 
  
長屋建 共同住宅 長屋建 共同住宅
千代田区 2.07 3.17 2.21 23.57
中央区 3.30 4.83 3.18 44.43
港区 2.16 5.61 3.08 25.01
新宿区 2.38 4.86 2.18 17.29
文京区 2.69 4.93 3.61 16.24
台東区 2.29 4.44 2.00 14.36
墨田区 2.48 4.94 2.20 16.83
江東区 2.59 4.05 2.13 23.61
品川区 2.38 4.68 2.38 16.73
目黒区 2.41 4.90 2.23 12.44
大田区 2.55 5.32 2.33 15.66
世田谷区 2.46 5.70 2.48 13.30
渋谷区 2.28 5.06 2.14 15.95
中野区 2.27 4.77 2.95 11.35
杉並区 2.33 5.17 2.60 11.52
豊島区 2.51 5.09 2.29 13.83
北区 3.27 4.86 2.00 16.24
荒川区 2.65 4.44 2.00 13.02
板橋区 2.43 5.17 2.11 16.57
練馬区 2.47 5.36 2.81 16.05
足立区 2.30 5.29 2.32 17.97
葛飾区 2.53 5.55 3.10 15.66
江戸川区 2.76 5.80 3.00 16.08
特別区 2.45 5.19 2.52 15.91
木造 非木造
千代田区 1.00 2.07 3.17 6.34 9.51 - 1.00 1.00 2.21 3.17 6.34 23.57 35.36 1.00
中央区 1.00 3.30 4.83 9.66 14.49 - 1.00 1.00 3.18 4.83 9.66 44.43 66.65 1.00
港区 1.00 2.16 5.61 11.22 16.83 - 1.00 1.00 3.08 5.61 11.22 25.01 37.52 1.00
新宿区 1.00 2.38 4.86 9.72 14.58 - 1.00 1.00 2.18 4.86 9.72 17.29 25.94 1.00
文京区 1.00 2.69 4.93 9.86 14.79 - 1.00 1.00 3.61 4.93 9.86 16.24 24.36 1.00
台東区 1.00 2.29 4.44 8.88 13.32 - 1.00 1.00 2.00 4.44 8.88 14.36 21.54 1.00
墨田区 1.00 2.48 4.94 9.88 14.82 - 1.00 1.00 2.20 4.94 9.88 16.83 25.25 1.00
江東区 1.00 2.59 4.05 8.10 12.15 - 1.00 1.00 2.13 4.05 8.10 23.61 35.42 1.00
品川区 1.00 2.38 4.68 9.36 14.04 - 1.00 1.00 2.38 4.68 9.36 16.73 25.10 1.00
目黒区 1.00 2.41 4.90 9.80 14.70 - 1.00 1.00 2.23 4.90 9.80 12.44 18.66 1.00
大田区 1.00 2.55 5.32 10.64 15.96 - 1.00 1.00 2.33 5.32 10.64 15.66 23.49 1.00
世田谷区 1.00 2.46 5.70 11.40 17.10 - 1.00 1.00 2.48 5.70 11.40 13.30 19.95 1.00
渋谷区 1.00 2.28 5.06 10.12 15.18 - 1.00 1.00 2.14 5.06 10.12 15.95 23.93 1.00
中野区 1.00 2.27 4.77 9.54 14.31 - 1.00 1.00 2.95 4.77 9.54 11.35 17.03 1.00
杉並区 1.00 2.33 5.17 10.34 15.51 - 1.00 1.00 2.60 5.17 10.34 11.52 17.28 1.00
豊島区 1.00 2.51 5.09 10.18 15.27 - 1.00 1.00 2.29 5.09 10.18 13.83 20.75 1.00
北区 1.00 3.27 4.86 9.72 14.58 - 1.00 1.00 2.00 4.86 9.72 16.24 24.36 1.00
荒川区 1.00 2.65 4.44 8.88 13.32 - 1.00 1.00 2.00 4.44 8.88 13.02 19.53 1.00
板橋区 1.00 2.43 5.17 10.34 15.51 - 1.00 1.00 2.11 5.17 10.34 16.57 24.86 1.00
練馬区 1.00 2.47 5.36 10.72 16.08 - 1.00 1.00 2.81 5.36 10.72 16.05 24.08 1.00
足立区 1.00 2.30 5.29 10.58 15.87 - 1.00 1.00 2.32 5.29 10.58 17.97 26.96 1.00
葛飾区 1.00 2.53 5.55 11.10 16.65 - 1.00 1.00 3.10 5.55 11.10 15.66 23.49 1.00
江戸川区 1.00 2.76 5.80 11.60 17.40 - 1.00 1.00 3.00 5.80 11.60 16.08 24.12 1.00
特別区 1.00 2.45 5.19 10.38 15.57 - 1.00 1.00 2.52 5.19 10.38 15.91 23.87 1.00
木造 非木造
一戸建 長屋建 共同1F
共同
2F
共同
3-5F
共同
6F- その他 一戸建 長屋建
共同
1F
共同
2F
共同
3-5F
共同
6F- その他
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1棟あたり住宅数を表5.4.3-7とした場合、全壊世帯数は264,378世帯（木造170,892世帯、
非木造93,486世帯）、住宅焼失世帯数（中層以上の非木造は除外）は367,273世帯（木造277,060
世帯、非木造90,213世帯）となった。 
 
表5.4.4-8 住宅全壊世帯数の内訳の試算 
 
 
表5.4.4-9 住宅焼失世帯数の内訳の試算 
 
 
  
一戸建 長屋建 共同1F
共同
2F
共同
3-5F
共同
6F- その他 計 一戸建 長屋建
共同
1F
共同
2F
共同
3-5F
共同
6F- その他 計
千代田区 415 26 0 20 30 0 9 500 88 2 0 11 612 2,844 96 3,653 4,153
中央区 814 163 0 119 89 0 21 1,206 54 1 0 7 909 3,737 48 4,757 5,963
港区 1,137 129 0 621 252 0 21 2,161 68 14 0 34 1,288 1,667 64 3,135 5,296
新宿区 2,162 131 5 4,123 586 0 21 7,028 104 11 0 404 2,584 1,323 28 4,453 11,480
文京区 2,679 182 0 1,831 113 0 69 4,874 133 14 0 146 1,372 932 34 2,630 7,504
台東区 5,191 195 14 2,386 590 0 76 8,452 391 4 0 97 1,707 1,711 70 3,980 12,432
墨田区 7,322 343 0 3,138 479 0 56 11,338 476 24 0 224 3,215 2,412 50 6,402 17,739
江東区 5,587 434 0 2,587 771 0 41 9,419 422 40 0 239 6,958 4,351 61 12,071 21,490
品川区 3,660 332 0 4,235 630 0 70 8,928 154 19 0 412 2,573 914 21 4,092 13,020
目黒区 1,713 159 3 2,396 258 0 3 4,532 124 13 4 505 1,311 437 2 2,397 6,928
大田区 8,065 798 27 9,737 841 0 73 19,542 472 56 0 1,065 5,882 1,879 20 9,373 28,914
世田谷区 4,493 155 12 5,384 609 0 7 10,661 237 17 1 1,455 2,971 727 9 5,416 16,077
渋谷区 1,626 213 6 3,004 485 0 18 5,351 150 16 0 338 2,597 1,318 15 4,434 9,785
中野区 1,460 143 0 3,324 160 0 12 5,099 69 9 0 321 715 138 2 1,255 6,354
杉並区 2,597 305 0 4,890 187 0 21 8,000 127 25 0 898 1,210 222 10 2,493 10,493
豊島区 1,168 74 0 2,624 183 0 6 4,056 55 4 0 166 721 343 7 1,295 5,351
北区 2,123 19 5 2,276 198 0 4 4,625 74 0 1 126 930 318 2 1,451 6,076
荒川区 5,984 31 31 3,384 431 0 53 9,914 195 1 1 281 1,309 564 13 2,364 12,278
板橋区 1,120 71 1 1,691 153 0 6 3,042 52 5 0 191 915 309 3 1,475 4,517
練馬区 1,507 107 3 1,708 101 0 4 3,430 43 9 1 216 625 223 3 1,120 4,550
足立区 8,256 236 0 5,835 485 0 56 14,869 311 8 0 641 3,092 1,040 23 5,116 19,985
葛飾区 5,702 230 5 4,610 486 0 20 11,053 193 21 0 475 2,201 676 17 3,583 14,636
江戸川区 6,663 273 0 4,958 882 0 38 12,814 296 11 0 1,255 3,407 1,557 18 6,543 19,357
区部計 81,445 4,748 112 74,883 8,999 0 705 170,892 4,287 322 8 9,510 49,104 29,639 616 93,486 264,378
木造 非木造
合計
一戸建 長屋建 共同1F
共同
2F
共同
3-5F
共同
6F- その他 計 一戸建 長屋建
共同
1F
共同
2F
共同
3-5F
共同
6F- その他 計
千代田区 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 1 1
中央区 19 4 0 3 2 0 0 28 8 0 0 1 - - 6 15 43
港区 85 10 0 46 17 0 2 159 22 4 0 10 - - 18 55 214
新宿区 939 57 2 1,790 224 0 9 3,021 176 19 0 604 - - 41 840 3,861
文京区 1,273 86 0 870 48 0 33 2,310 353 37 0 344 - - 80 814 3,124
台東区 1,188 45 3 546 119 0 17 1,918 643 6 0 141 - - 102 892 2,811
墨田区 4,396 206 0 1,884 254 0 34 6,772 1,539 78 0 637 - - 143 2,397 9,169
江東区 1,515 118 0 702 184 0 11 2,529 556 53 0 278 - - 71 958 3,487
品川区 11,966 1,084 0 13,847 1,816 0 230 28,943 2,190 266 0 5,170 - - 260 7,886 36,828
目黒区 6,267 580 10 8,766 831 0 10 16,464 1,424 153 46 5,125 - - 25 6,773 23,237
大田区 19,421 1,922 66 23,445 1,784 0 177 46,813 4,161 490 0 8,265 - - 153 13,068 59,881
世田谷区 14,712 507 39 17,629 1,758 0 24 34,669 2,297 163 11 12,417 - - 75 14,963 49,632
渋谷区 1,407 184 5 2,599 370 0 15 4,581 575 61 0 1,141 - - 49 1,826 6,407
中野区 4,177 410 0 9,511 403 0 33 14,535 662 85 0 2,723 - - 21 3,491 18,026
杉並区 14,962 1,755 0 28,171 949 0 122 45,959 2,082 416 0 12,937 - - 141 15,577 61,537
豊島区 753 48 0 1,692 104 0 4 2,601 172 12 0 459 - - 19 663 3,264
北区 419 4 1 449 34 0 1 908 83 0 1 125 - - 2 211 1,119
荒川区 3,164 16 16 1,789 201 0 28 5,214 668 2 5 849 - - 40 1,565 6,779
板橋区 459 29 1 692 55 0 2 1,238 78 7 0 254 - - 4 343 1,581
練馬区 2,284 162 5 2,589 135 0 5 5,181 231 49 6 1,015 - - 13 1,314 6,495
足立区 11,100 317 0 7,845 575 0 76 19,913 2,057 50 0 3,737 - - 136 5,980 25,893
葛飾区 7,461 301 6 6,032 560 0 26 14,386 1,019 109 0 2,207 - - 79 3,414 17,800
江戸川区 9,916 406 0 7,380 1,157 0 57 18,915 1,484 54 0 5,552 - - 78 7,167 26,083
区部計 117,883 8,251 154 138,277 11,579 0 916 277,060 22,479 2,117 68 63,990 - - 1,558 90,213 367,273
注：中層以上の非木造住宅は焼失しないと仮定
非木造
合計
木造
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なお、マンション総合調査9)によると、分譲マンション
の完成年次別1棟あたりの平均戸数は104.3戸であるが、昭
和39年以前に建築されたマンションでは平均85.6戸、昭和
44年以前建築のマンションでは198.7戸と、古い年代に建築
されたマンションでは1棟あたりの平均戸数が多い。 
本研究では、住宅・土地統計調査の結果を踏まえ、表
5.4.4-7のように各区の建て方別構造別1棟あたり住宅数を
設定しているが、例えば、東京区部全体の被害棟数から戸
数換算する場合、住宅・土地統計調査の特別区平均（1棟あ
たり15.91戸：表5.4.4-6）を用いるのか、右表のようなデー
タを参考に設定するのかによって、換算結果は大きく異なる。被害量が棟数でしか出され
ていないときに戸数（世帯数）換算する場合は、1棟あたりの戸数（世帯数）の設定をどの
ようにするのかという点に注意が必要である。 
 
 
 
  
表5.4.4-10 完成年次別1棟
あたり住宅部分の平均戸数 
出所：文献9)より作成 
完成年次 平均戸数
全体 104.3
昭和39年以前 85.6
～昭和44年 198.7
～昭和49年 233
～昭和54年 173.8
～昭和59年 127.6
～平成元年 94.5
～平成6年 91.6
～平成11年 75.6
～平成16年 82.5
平成17年以降 86.7
不明 104.5
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5.4.5 住宅被災世帯数の検討結果 
(1) 対象地域における住宅被災世帯数 
□住宅被災世帯数の推計結果の整理 
本研究では、以下のケースを設定し、揺れによる全壊世帯数と火災による焼失世帯数を
推計した。 
 
揺れによる全壊世帯数 
S1 計測震度＝下限値、建築時期＝昭和55年以前・昭和56年以降 
S2 計測震度＝中間値、建築時期＝昭和55年以前・昭和56年以降 
S3 計測震度＝上限値、建築時期＝昭和55年以前・昭和56年以降 
S4 計測震度＝上限値、建築時期＝昭和45年以前・昭和45〜55年・昭和56年以降 
S5 全町丁目が同条件となるよう工学基盤に同一の地震動の強さを設定 
S’ 区レベルの住宅被災棟数を算出し住宅全壊世帯数に換算 
火災による焼失世帯数 
F1 建設省総合技術開発プロジェクトに基づく不燃領域率を採用 
F2 東京都の防災都市づくり推進計画に基づく不燃領域率を採用 
F3 建設省総合技術開発プロジェクトに基づく不燃領域率を採用 
（全壊世帯数との重複を除外） 
F4 東京都の防災都市づくり推進計画に基づく不燃領域率を採用 
（全壊世帯数との重複を除外） 
F’ 区レベルの住宅被災棟数を算出し住宅焼失世帯数に換算 
（全壊世帯数との重複を除外） 
 
 
5.4.1〜5.4.4の推計結果を表5.4.5-1、図5.4.5-1に示す。それぞれ設定した条件によって推
計値は異なるが、揺れによる全壊世帯数の推計値の最大値はS4ケースの436,895世帯、火災
による焼失世帯数の推計値の最大値はF1の607,258世帯である。 
 
表5.4.5-1 全壊世帯数と焼失世帯数の推計結果の整理 
 
 
木造 非木造 計
S1 49,444 23,440 72,885 1.7 1.9
S2 130,104 55,713 185,816 4.2 4.8
S3 265,864 117,277 383,141 8.7 9.9
S4 313,858 123,037 436,895 10.0 11.3
S5 241,370 139,028 380,398 8.7 9.9
S' 170,892 93,486 264,378 6.0 6.9
F1 477,290 129,968 607,258 13.8 15.8
F2 391,568 106,297 497,866 11.4 12.9
F3 452,530 123,027 575,558 13.1 14.9
F4 371,441 100,660 472,101 10.8 12.2
F' 277,060 90,213 367,273 8.4 9.5
単位：戸数（住宅数、世帯数）、全壊率・焼失率（％）、全壊戸数密度・焼失戸数密度（戸数/ha）
注：全壊率・焼失率は（戸数/住宅に住む世帯）×100、戸数密度は（戸数/町丁目面積）
全壊率・焼失率 全壊戸数密度・焼失戸数密度
全壊戸数・焼失戸数
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図5.4.5-1 全壊世帯数と焼失世帯数の推計結果の整理 
 
 
□本研究における住宅被災世帯数の設定 
これまでの推計結果を踏まえ、本研究では、揺れによる全壊世帯数については、建築時
期を3区分（昭和45年以前・昭和45〜55年・昭和56年以降）としたS4を、火災による焼失
世帯数については、これまでの防災まちづくりの推進による一定の効果を踏まえ、かつ、
全壊世帯数との重複を除外したF4を採用するものとし、これを住宅被災世帯数とする（表
5.4.5-2）。 
住宅被災世帯数の内訳は、原因別では全壊が48.1％、焼失が51.9％、構造別では木造が
75.4％、非木造が24.6％である（表5.5.1-3）。 
 
表5.4.5-2 本研究における住宅被災世帯数の設定［S4+F4］ 
 
 
表5.4.5-3 本研究における住宅被災世帯の原因別・構造別構成比［S4+F4］ 
 
 
 
 
  
木造 非木造 計
全壊戸数【S4】 313,858 123,037 436,895 10.0 11.3
焼失戸数【F4】 371,441 100,660 472,101 10.8 12.2
計 685,299 223,697 908,996 20.7 23.6
単位：戸数（住宅数、世帯数）、全壊率・焼失率（％）、全壊戸数密度・焼失戸数密度（戸数/ha）
注：全壊率・焼失率は（戸数/住宅に住む世帯）×100、戸数密度は（戸数/町丁目面積）
全壊戸数・焼失戸数 全壊率・焼失率 全壊戸数密度・焼失戸数密度
木造 非木造 計
全壊戸数【S4】 34.5 13.5 48.1
焼失戸数【F4】 40.9 11.1 51.9
計 75.4 24.6 100.0
単位：％
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(2) 住宅被災世帯の分布 
ここでは、本研究において設定した住宅被災世帯数［S4+F4］の分布をみていく。 
対象地域における推計された住宅被災世帯数は908,996世帯であり、原因別では全壊世帯
数が436,895世帯、焼失世帯数が472,101世帯、構造別では木造が685,299世帯、非木造が
223,697世帯である。 
住宅被災率は平均で20.7％、住宅被災密度は平均で23.6世帯／haである。 
住宅被災世帯数が500世帯以上となるのは532地区（新宿区12、文京区5、台東区2、墨田
区13、江東区13、品川区31、目黒区19、大田区71、世田谷区78、渋谷区12、中野区36、杉
並区68、豊島区9、北区17、荒川区15、板橋区9、練馬区30、足立区28、葛飾区34、江戸川
区30）である。また、住宅被災世帯密度では、1haあたり50世帯以上となるのは107地区（新
宿区4、文京区1、台東区7、墨田区4、品川区24、目黒区3、大田区7、世田谷区5、渋谷区3、
中野区15、杉並区16、豊島区5、北区4、荒川区2、足立区6、葛飾区1）である。 
図5.4.5-2 住宅被災世帯数の分布［S4+F4］ 図5.4.5-3 木造被災世帯数の分布［S4+F4］ 
図5.4.5-4 非木造被災世帯数の分布［S4+F4］ 
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図5.4.5-5 住宅被災率の分布［S4+F4］ 図5.4.5-6 住宅被災密度の分布［S4+F4］ 
 
 
表5.4.5-4 住宅被災世帯の推計結果［S4+F4］ 
 
 
 
木造 非木造 計 木造 非木造 計 木造 非木造 計
千代田区 995 1,358 2,354 4.2 5.8 10.0 2.9 3.9 6.8
中央区 3,726 3,080 6,806 5.7 4.7 10.4 8.2 6.8 15.0
港区 4,641 6,635 11,276 4.3 6.2 10.5 4.0 5.8 9.8
新宿区 18,084 10,019 28,102 9.6 5.3 14.9 14.2 7.9 22.1
文京区 12,522 5,754 18,276 11.6 5.3 17.0 15.6 7.2 22.8
台東区 12,995 5,426 18,420 14.7 6.1 20.8 22.5 9.4 31.9
墨田区 17,094 6,466 23,560 14.7 5.5 20.2 20.3 7.7 28.0
江東区 16,344 12,993 29,336 7.9 6.3 14.2 12.3 9.8 22.1
品川区 32,631 11,921 44,552 17.2 6.3 23.5 24.6 9.0 33.6
目黒区 23,744 8,255 31,999 17.8 6.2 23.9 20.3 7.0 27.3
大田区 68,399 15,933 84,333 20.7 4.8 25.5 23.8 5.5 29.4
世田谷区 84,920 24,429 109,349 19.6 5.6 25.3 19.4 5.6 25.0
渋谷区 13,673 6,768 20,441 11.4 5.7 17.1 13.3 6.6 19.9
中野区 31,699 12,285 43,984 17.7 6.9 24.6 24.5 9.5 34.0
杉並区 62,503 18,805 81,308 21.3 6.4 27.6 23.3 7.0 30.3
豊島区 16,731 4,603 21,334 10.6 2.9 13.5 16.5 4.5 21.0
北区 22,554 5,713 28,267 13.4 3.4 16.8 17.7 4.5 22.2
荒川区 15,520 5,291 20,811 16.7 5.7 22.3 23.1 7.9 30.9
板橋区 24,477 7,960 32,437 9.3 3.0 12.3 11.2 3.6 14.8
練馬区 50,143 9,418 59,562 15.3 2.9 18.2 14.4 2.7 17.1
足立区 60,211 17,973 78,184 19.7 5.9 25.6 17.7 5.3 22.9
葛飾区 45,132 8,119 53,252 23.7 4.3 28.0 20.7 3.7 24.4
江戸川区 46,560 14,494 61,053 15.9 4.9 20.8 16.5 5.2 21.7
計 685,299 223,697 908,996 15.6 5.1 20.7 17.8 5.8 23.6
単位：戸数（住宅数、世帯数）、割合（％）、密度（戸数/ha）
注：割合は（戸数/住宅に住む世帯）×100、密度は（戸数/町丁目面積）
住宅被災戸数【S4+F4】
戸数 割合 密度
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表5.4.5-5 住宅被災世帯数・密度区分別町丁目数 
 
 
 
 
  
～100未満 100～200 200～300 300～400 400～500 500～ ～10未満 10～20 20～30 30～40 40～50 50～
千代田区 73 1 53 19 2
中央区 64 15 4 2 30 26 16 7 6
港区 70 29 11 3 1 70 32 10 2
新宿区 62 33 21 8 10 12 26 40 44 26 6 4
文京区 11 16 16 8 12 5 9 19 24 12 3 1
台東区 34 40 18 8 4 2 7 14 31 35 12 7
墨田区 26 44 5 8 6 13 4 24 45 21 4 4
江東区 36 53 16 9 8 13 17 34 40 33 11
品川区 13 15 24 20 19 31 12 19 18 23 26 24
目黒区 15 5 10 23 16 19 12 14 30 20 9 3
大田区 6 19 27 35 30 71 9 34 58 54 26 7
世田谷区 15 47 50 46 38 78 20 89 94 40 26 5
渋谷区 19 22 7 10 7 12 23 26 18 3 4 3
中野区 1 14 14 8 12 36 2 25 15 21 7 15
杉並区 6 13 17 7 28 68 8 34 38 31 12 16
豊島区 21 16 19 11 7 9 20 26 24 7 1 5
北区 38 19 19 15 5 17 32 25 20 21 11 4
荒川区 15 4 11 14 6 15 2 5 20 14 8 2
板橋区 33 36 27 17 18 9 41 54 37
練馬区 22 41 37 33 26 30 40 100 56 2
足立区 13 61 64 54 36 28 16 100 89 42 10 6
葛飾区 19 23 36 26 22 34 13 48 48 33 10 1
江戸川区 8 33 56 30 23 30 11 82 75 23 2
計 620 599 509 395 334 532 477 889 852 470 194 107
単位：地区数
～100未満 100～200 200～300 300～400 400～500 500～ ～10未満 10～20 20～30 30～40 40～50 50～
千代田区 98.6 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 71.6 25.7 2.7 0.0 0.0 0.0
中央区 75.3 17.6 4.7 2.4 0.0 0.0 35.3 30.6 18.8 8.2 7.1 0.0
港区 61.4 25.4 9.6 2.6 0.9 0.0 61.4 28.1 8.8 1.8 0.0 0.0
新宿区 42.5 22.6 14.4 5.5 6.8 8.2 17.8 27.4 30.1 17.8 4.1 2.7
文京区 16.2 23.5 23.5 11.8 17.6 7.4 13.2 27.9 35.3 17.6 4.4 1.5
台東区 32.1 37.7 17.0 7.5 3.8 1.9 6.6 13.2 29.2 33.0 11.3 6.6
墨田区 25.5 43.1 4.9 7.8 5.9 12.7 3.9 23.5 44.1 20.6 3.9 3.9
江東区 26.7 39.3 11.9 6.7 5.9 9.6 12.6 25.2 29.6 24.4 8.1 0.0
品川区 10.7 12.3 19.7 16.4 15.6 25.4 9.8 15.6 14.8 18.9 21.3 19.7
目黒区 17.0 5.7 11.4 26.1 18.2 21.6 13.6 15.9 34.1 22.7 10.2 3.4
大田区 3.2 10.1 14.4 18.6 16.0 37.8 4.8 18.1 30.9 28.7 13.8 3.7
世田谷区 5.5 17.2 18.2 16.8 13.9 28.5 7.3 32.5 34.3 14.6 9.5 1.8
渋谷区 24.7 28.6 9.1 13.0 9.1 15.6 29.9 33.8 23.4 3.9 5.2 3.9
中野区 1.2 16.5 16.5 9.4 14.1 42.4 2.4 29.4 17.6 24.7 8.2 17.6
杉並区 4.3 9.4 12.2 5.0 20.1 48.9 5.8 24.5 27.3 22.3 8.6 11.5
豊島区 25.3 19.3 22.9 13.3 8.4 10.8 24.1 31.3 28.9 8.4 1.2 6.0
北区 33.6 16.8 16.8 13.3 4.4 15.0 28.3 22.1 17.7 18.6 9.7 3.5
荒川区 29.4 7.8 21.6 27.5 11.8 29.4 3.9 9.8 39.2 27.5 15.7 3.9
板橋区 25.0 27.3 20.5 12.9 13.6 6.8 31.1 40.9 28.0 0.0 0.0 0.0
練馬区 11.1 20.7 18.7 16.7 13.1 15.2 20.2 50.5 28.3 1.0 0.0 0.0
足立区 4.9 23.2 24.3 20.5 13.7 10.6 6.1 38.0 33.8 16.0 3.8 2.3
葛飾区 12.4 15.0 23.5 17.0 14.4 22.2 8.5 31.4 31.4 21.6 6.5 0.7
江戸川区 4.1 17.1 29.0 15.5 11.9 15.5 5.7 42.5 38.9 11.9 1.0 0.0
計 20.7 20.0 17.0 13.2 11.2 17.8 16.0 29.7 28.5 15.7 6.5 3.6
単位：構成比％
世帯密度（世帯/ha）
世帯密度（世帯/ha）
住宅被災戸数【S4+F4】
住宅被災戸数【S4+F4】
地区割合
戸数
戸数
地区数
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5.5 東京湾北部地震による住宅被災世帯の内訳 
5.5.1 住宅被災世帯の内訳の推計方法 
5.4.5において、本研究における東京湾北部地震を想定した住宅被災世帯を設定した。こ
こでは、その住宅被災世帯がどのような世帯なのかという点を把握するため、住宅被災世
帯の内訳を推計した。推計方法は次のとおりである。 
 
揺れによる全壊世帯数については、各町丁目における構造別建築時期別の全壊世帯数が
既知となるため、各町丁目の構造別建築時期別世帯数に占める構造別建築時期別全壊世帯
数の比率(1)を求め、これを構造別建築時期別が対応する各町丁目の居住関係データ（構造
別建築時期別を含むクロス集計データ）に乗じ(3)、内訳を推計した。 
火災による焼失世帯数については、各町丁目における建て方別階数別構造別の焼失世帯
数が既知となるため、各町丁目の建て方別階数別構造別世帯数に占める建て方別階数別構
造別焼失世帯数の比率(2)を求め、これを建て方別階数別構造別が対応する各町丁目の居住
関係データ（建て方別階数別構造別を含むクロス集計データ）に乗じ(4)、内訳を推計した。 
 
ܵ݀௟௠ ൌ ܵܦ௟௠ܴ௟௠ … ሺ1ሻ 
ܨ ௝݀௞௟ ൌ ܨܦ௝௞௟௝ܴ௞௟ … ሺ2ሻ 
ܵܪ௜௟௠ ൌ ܴ௜௟௠ ∙ ܵ݀௟௠ … ሺ3ሻ 
ܨܪ௜௝௞௟ ൌ ܴ௜௝௞௟ ∙ ܨ ௝݀௞௟ … ሺ4ሻ 
Sd：全壊率，Fd：焼失率，	 SD：全壊世帯数，FD：焼失世帯数，SH：全壊世帯数の内訳，FH：焼失
世帯数の内訳，R：小地域レベルの居住関係データ，j：建て方，k：階数，l：構造，m：建築時期，
i：居住関係データのクロス項目	
 
以上の方法により、全壊率及び焼失率を加味した居住関係のクロス情報を得た。各町丁
目の全壊世帯の内訳と焼失世帯数の内訳を合計したものを住宅被災世帯の内訳の数値とし
て、次節5.5.2で述べる。 
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5.5.2 住宅被災世帯の居住世帯特性 
(1) 原因別構造別でみる住宅被災世帯数・住宅被災世帯率 
対象地域における住宅被災世帯は908,996世帯であり、原因別では全壊が436,895世帯（住
宅被災世帯の48.1％）、焼失が472,101世帯（51.9％）と推計された。構造別では、木造が685,299
世帯（住宅被災世帯の75.4％）、非木造が223,697世帯（住宅被災世帯の24.6％）である。 
住宅被災世帯数は、大田区、世田谷区、杉並区、練馬区、足立区、江戸川区といった住
宅に住む世帯数の多い区で多いが、各区の住宅被災世帯率をみると、これらの区に加えて、
台東区、墨田区、品川区、目黒区、荒川区、葛飾区で住宅被災世帯率が20％を超え、台東
区、墨田区、品川区、目黒区、大田区、荒川区、足立区、葛飾区では、木造被災率が50％
を超える。 
表5.5.2-1 原因別構造別住宅被災世帯数・住宅被災率 
 
木造 非木造 計 木造 非木造（低層） 計 木造 非木造 計
千代田区 808 1,181 1,989 187 177 364 995 1,358 2,354
中央区 3,039 2,838 5,877 687 242 929 3,726 3,080 6,806
港区 3,263 6,026 9,289 1,378 609 1,987 4,641 6,635 11,276
新宿区 9,990 7,368 17,359 8,093 2,650 10,744 18,084 10,019 28,102
文京区 7,564 3,884 11,448 4,958 1,869 6,827 12,522 5,754 18,276
台東区 9,509 3,782 13,291 3,485 1,644 5,129 12,995 5,426 18,420
墨田区 11,803 4,657 16,460 5,292 1,809 7,100 17,094 6,466 23,560
江東区 11,665 11,560 23,225 4,679 1,433 6,112 16,344 12,993 29,336
品川区 18,359 7,492 25,851 14,272 4,429 18,701 32,631 11,921 44,552
目黒区 13,095 4,521 17,616 10,649 3,734 14,383 23,744 8,255 31,999
大田区 36,625 9,894 46,519 31,775 6,039 37,813 68,399 15,933 84,333
世田谷区 35,913 10,127 46,040 49,007 14,302 63,309 84,920 24,429 109,349
渋谷区 8,654 5,108 13,762 5,019 1,660 6,679 13,673 6,768 20,441
中野区 12,609 4,209 16,818 19,090 8,076 27,166 31,699 12,285 43,984
杉並区 21,839 5,510 27,349 40,664 13,295 53,959 62,503 18,805 81,308
豊島区 4,512 1,203 5,715 12,218 3,400 15,618 16,731 4,603 21,334
北区 7,661 3,103 10,764 14,893 2,610 17,503 22,554 5,713 28,267
荒川区 9,850 3,233 13,083 5,670 2,058 7,728 15,520 5,291 20,811
板橋区 4,099 2,280 6,379 20,377 5,680 26,058 24,477 7,960 32,437
練馬区 4,664 1,181 5,844 45,480 8,238 53,718 50,143 9,418 59,562
足立区 32,705 11,412 44,117 27,507 6,561 34,067 60,211 17,973 78,184
葛飾区 24,327 4,850 29,177 20,806 3,269 24,074 45,132 8,119 53,252
江戸川区 21,306 7,617 28,923 25,254 6,877 32,130 46,560 14,494 61,053
計 313,858 123,037 436,895 371,441 100,660 472,101 685,299 223,697 908,996
単位：世帯数
木造 非木造 計 木造 非木造（低層） 計 木造 非木造 計
千代田区 50.7 5.4 8.5 11.8 0.8 1.6 62.4 6.2 10.0
中央区 53.2 4.8 9.0 12.0 0.4 1.4 65.2 5.2 10.4
港区 34.5 6.2 8.7 14.6 0.6 1.9 49.1 6.8 10.5
新宿区 24.9 4.9 9.2 20.2 1.8 5.7 45.2 6.7 14.9
文京区 31.3 4.6 10.6 20.5 2.2 6.3 51.8 6.9 17.0
台東区 47.8 5.5 15.0 17.5 2.4 5.8 65.3 7.9 20.8
墨田区 42.6 5.2 14.1 19.1 2.0 6.1 61.6 7.3 20.2
江東区 39.7 6.5 11.2 15.9 0.8 2.9 55.7 7.3 14.2
品川区 35.8 5.4 13.6 27.8 3.2 9.9 63.6 8.6 23.5
目黒区 28.7 5.1 13.2 23.3 4.2 10.8 52.0 9.4 23.9
大田区 28.8 4.9 14.1 25.0 3.0 11.5 53.9 7.8 25.5
世田谷区 19.7 4.0 10.6 26.9 5.7 14.6 46.6 9.7 25.3
渋谷区 33.0 5.5 11.5 19.2 1.8 5.6 52.2 7.3 17.1
中野区 19.6 3.7 9.4 29.7 7.1 15.2 49.3 10.7 24.6
杉並区 16.4 3.4 9.3 30.5 8.3 18.3 46.9 11.7 27.6
豊島区 8.6 1.1 3.6 23.2 3.2 9.9 31.8 4.4 13.5
北区 13.0 2.8 6.4 25.3 2.4 10.4 38.3 5.2 16.8
荒川区 35.6 4.9 14.0 20.5 3.1 8.3 56.1 8.1 22.3
板橋区 5.0 1.2 2.4 25.0 3.1 9.9 30.1 4.4 12.3
練馬区 3.0 0.7 1.8 29.6 4.7 16.4 32.6 5.4 18.2
足立区 27.7 6.1 14.4 23.3 3.5 11.1 50.9 9.6 25.6
葛飾区 27.5 4.8 15.3 23.5 3.2 12.6 51.0 8.0 28.0
江戸川区 19.0 4.2 9.9 22.5 3.8 11.0 41.6 8.0 20.8
計 21.2 4.2 10.0 25.1 3.5 10.8 46.3 7.7 20.7
単位：％
注：全壊木造世帯率＝全壊木造世帯数/全木造世帯数×100、全壊非木造世帯率＝全壊非木造世帯数/全非木造世帯数×100
注：焼失木造世帯率＝焼失木造世帯数/全木造世帯数×100、焼失非木造世帯率＝焼失非木造世帯数/全非木造世帯数×100
注：被災木造世帯率＝被災木造世帯数（全壊+焼失）/全木造世帯数×100、被災非木造世帯率＝被災非木造世帯数（全壊+焼失）/全非木造世帯数×100
被災世帯率
全壊世帯 焼失世帯 被災世帯計
全壊世帯率 焼失世帯率
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(2) 住宅の所有関係・建て方 
住宅被災世帯数を持家・借家別でみると、持
家540,443世帯（住宅被災世帯の59.5％）、借家
368,553世帯（同40.5％）である。所有関係別建
て方では、戸建持家479,404世帯（住宅被災世帯
の52.7％）、共同借家321,694世帯（同35.4％）、
共同持家52,093世帯（同5.7％）である。 
被災戸建持家世帯数の最大値は1,006世帯（江
戸川区西瑞江3丁目）である。被災戸建持家世帯
が500世帯以上となる地区は62地区あり、区西部
の大田区、世田谷区、杉並区、中野区、東部の
墨田区、足立区、江戸川区で、そのような地区
が多い（文京区1、墨田区4、江東区3、品川区1、目黒区1、大田区11、世田谷区8、中野区5、
杉並区9、豊島区1、北区1、荒川区3、練馬区2、足立区5、葛飾区2、江戸川区5）。 
被災共同持家世帯数の最大値は230世帯（港区芝浦4丁目）である。被災共同持家世帯が
100世帯以上となる地区は13地区で、港区、江東区、品川区などに分布する（港区3、江東
区4、品川区2、大田区1、渋谷区1、荒川区1、江戸川区1）。 
被災共同借家については、最大値は1,043世帯（杉並区高円寺南3丁目）である。被災共
同借家世帯が500世帯以上となる地区が31地区あり、これらは全て、杉並区、中野区、世田
谷区、新宿区に分布する（新宿区2、世田谷区4、中野区9、杉並区16）。 
  
図5.5.2-1 住宅被災世帯の内訳割合 
［住宅の所有関係別建て方別］ 
52.7
0.9
5.7
0.1
3.4
1.6
35.4
0.1
持家×一戸建
持家×長屋建
持家×共同
持家×その他
借家×一戸建
借家×長屋建
借家×共同
借家×その他
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図5.5.2-2 住宅被災世帯の分布［戸建持家］ 図5.5.2-3 住宅被災世帯の分布［共同持家］ 
 
図5.5.2-4 住宅被災世帯の分布［共同借家］ 
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【区レベルでみた特徴】 
区レベルでみると、墨田区、荒川区、足立区、葛飾区では、住宅被災世帯に占める戸建
持家の割合が高く、60％を超える。共同持家は、千代田区、中央区、港区、江東区、渋谷
区が10％を超えるが、それ以外の区は10％未満である。共同借家は、新宿区、渋谷区、中
野区、杉並区、豊島区で40％を超え、他区に比べて高い割合を示している。 
 
表5.5.2-2 住宅被災世帯の内訳［住宅の所有関係別建て方別］ 
 
 
 
  
千代田区 1,512 842 1,105 23 357 27 72 23 734 13
中央区 4,296 2,510 2,895 265 1,104 32 332 272 1,877 30
港区 6,945 4,331 3,927 133 2,820 65 332 166 3,798 34
新宿区 13,457 14,645 10,911 239 2,236 72 854 415 13,324 52
文京区 11,870 6,406 9,938 254 1,623 55 875 334 5,132 65
台東区 12,698 5,722 10,747 308 1,585 58 906 374 4,353 88
墨田区 16,547 7,013 14,814 252 1,457 24 961 603 5,405 44
江東区 17,668 11,668 13,546 96 3,993 34 875 234 10,538 22
品川区 26,241 18,311 21,943 448 3,771 79 1,711 826 15,721 54
目黒区 18,974 13,025 16,063 362 2,521 28 1,036 537 11,419 34
大田区 51,089 33,243 45,787 753 4,434 115 3,228 1,461 28,392 162
世田谷区 63,346 46,003 56,477 1,430 5,361 77 3,583 1,721 40,634 65
渋谷区 11,003 9,438 8,401 171 2,358 73 658 298 8,445 37
中野区 20,538 23,446 17,947 450 2,117 24 1,322 703 21,318 104
杉並区 42,057 39,251 37,923 748 3,336 50 2,612 1,596 35,028 15
豊島区 10,978 10,356 9,935 176 834 33 688 293 9,367 9
北区 16,008 12,259 14,971 188 824 26 1,029 279 10,948 4
荒川区 14,245 6,566 12,810 234 1,173 27 772 334 5,437 22
板橋区 18,281 14,156 16,938 179 1,147 17 1,035 456 12,626 40
練馬区 36,794 22,768 34,810 298 1,680 6 1,803 1,179 19,698 87
足立区 51,164 27,020 47,637 368 3,102 57 2,493 1,043 23,418 65
葛飾区 36,492 16,759 34,322 219 1,918 33 1,882 630 14,207 40
江戸川区 38,240 22,814 35,558 250 2,342 90 1,869 1,001 19,875 69
計 540,443 368,553 479,404 7,844 52,093 1,101 30,927 14,776 321,694 1,156
単位：世帯数
千代田区 64.2 35.8 46.9 1.0 15.2 1.2 3.1 1.0 31.2 0.6
中央区 63.1 36.9 42.5 3.9 16.2 0.5 4.9 4.0 27.6 0.4
港区 61.6 38.4 34.8 1.2 25.0 0.6 2.9 1.5 33.7 0.3
新宿区 47.9 52.1 38.8 0.9 8.0 0.3 3.0 1.5 47.4 0.2
文京区 64.9 35.1 54.4 1.4 8.9 0.3 4.8 1.8 28.1 0.4
台東区 68.9 31.1 58.3 1.7 8.6 0.3 4.9 2.0 23.6 0.5
墨田区 70.2 29.8 62.9 1.1 6.2 0.1 4.1 2.6 22.9 0.2
江東区 60.2 39.8 46.2 0.3 13.6 0.1 3.0 0.8 35.9 0.1
品川区 58.9 41.1 49.3 1.0 8.5 0.2 3.8 1.9 35.3 0.1
目黒区 59.3 40.7 50.2 1.1 7.9 0.1 3.2 1.7 35.7 0.1
大田区 60.6 39.4 54.3 0.9 5.3 0.1 3.8 1.7 33.7 0.2
世田谷区 57.9 42.1 51.6 1.3 4.9 0.1 3.3 1.6 37.2 0.1
渋谷区 53.8 46.2 41.1 0.8 11.5 0.4 3.2 1.5 41.3 0.2
中野区 46.7 53.3 40.8 1.0 4.8 0.1 3.0 1.6 48.5 0.2
杉並区 51.7 48.3 46.6 0.9 4.1 0.1 3.2 2.0 43.1 0.0
豊島区 51.5 48.5 46.6 0.8 3.9 0.2 3.2 1.4 43.9 0.0
北区 56.6 43.4 53.0 0.7 2.9 0.1 3.6 1.0 38.7 0.0
荒川区 68.4 31.6 61.6 1.1 5.6 0.1 3.7 1.6 26.1 0.1
板橋区 56.4 43.6 52.2 0.6 3.5 0.1 3.2 1.4 38.9 0.1
練馬区 61.8 38.2 58.4 0.5 2.8 0.0 3.0 2.0 33.1 0.1
足立区 65.4 34.6 60.9 0.5 4.0 0.1 3.2 1.3 30.0 0.1
葛飾区 68.5 31.5 64.5 0.4 3.6 0.1 3.5 1.2 26.7 0.1
江戸川区 62.6 37.4 58.2 0.4 3.8 0.1 3.1 1.6 32.6 0.1
計 59.5 40.5 52.7 0.9 5.7 0.1 3.4 1.6 35.4 0.1
単位：％
借家×長屋
建 借家×共同
借家×その
他
所有関係 所有関係別建て方別
持家 借家 持家×一戸建
持家×長屋
建 持家×共同
持家×その
他
借家×一戸
建
借家×共同 借家×その他
所有関係 所有関係別建て方別
持家×一戸
建
持家×長屋
建 持家×共同
持家×その
他
借家×一戸
建
借家×長屋
建持家 借家
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(3) 家族類型 
住宅被災世帯を家族類型でみると、単身世帯
309,822世帯（住宅被災世帯の34.1％）、核家族世
帯503,443世帯（同55.4％）、核家族以外の世帯
88,252世帯（同9.7％）、非親族世帯7,478世帯（同
0.8％）である。住宅の所有関係別家族類型別で
は、持家の核家族世帯が364,909世帯（住宅被災
世帯の40.1％）、次いで借家の単身世帯213,382
世帯（同23.5％）、借家の核家族世帯138,534世帯
（同15.2％）、持家の単身世帯96,440世帯（同
10.6％）である。 
住宅被災世帯の所有関係別家族類型別での
分布について、単身世帯に着目してみていく。 
被災持家単身世帯の最大値は150世帯（中野区野方2丁目）である。被災持家単身世帯が
100世帯以上となる地区は68地区で、中野区、杉並区のほか、目黒区、大田区、江東区、墨
田区などでそのような地区が多い（港区1、文京区1、墨田区5、江東区6、品川区2、目黒区
7、大田区6、世田谷区2、渋谷区1、中野区13、杉並区10、豊島区3、北区1、荒川区7、練馬
区1、足立区1、江戸川区1）。 
被災借家単身世帯の最大値は752世帯（杉並区高円寺南3丁目）である。被災借家単身世
帯が500世帯以上となる地区は10地区で、全て中野区と杉並区であった（中野区5、杉並区5）。 
 
図5.5.2-6 住宅被災世帯の分布［持家単身世帯］ 図5.5.2-7 住宅被災世帯の分布［持家核家族世帯］ 
図5.5.2-5 住宅被災世帯の内訳割合 
［住宅の所有関係別家族類型別］ 
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持家×単身
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図5.5.2-8 持家核家族以外の世帯 図5.5.2-9 住宅被災世帯の分布［借家単身世帯］ 
図5.5.2-10 住宅被災世帯の分布［借家核家族世帯］ 
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【区レベルでみた特徴】 
区レベルでみると、中央区、千代田区、港区、台東区、目黒区、墨田区、文京区、荒川
区で、被災持家単身世帯の割合が他区に比べて高い。被災借家単身世帯については、新宿
区、中野区、豊島区、杉並区、渋谷区で30％を超え、他区に比べて高い割合を示している。 
 
表5.5.2-3 住宅被災世帯の内訳［住宅の所有関係別家族類型別］ 
 
 
  
千代田区 965 1,148 220 21 466 837 201 7 499 310 18 14
中央区 2,973 3,019 748 66 1,493 2,118 676 9 1,480 902 72 57
港区 4,754 5,668 804 49 2,018 4,242 674 12 2,737 1,426 131 37
新宿区 13,408 12,259 2,156 279 3,223 8,334 1,889 12 10,185 3,925 267 268
文京区 6,785 9,659 1,752 80 2,684 7,571 1,596 19 4,101 2,088 155 61
台東区 6,175 9,642 2,442 160 2,778 7,626 2,266 28 3,397 2,016 177 132
墨田区 7,497 12,715 3,176 173 3,506 10,016 3,008 17 3,990 2,698 168 157
江東区 9,102 16,854 3,183 198 3,673 11,113 2,817 65 5,429 5,740 366 133
品川区 16,856 22,986 4,252 459 5,363 17,172 3,621 85 11,492 5,815 630 373
目黒区 13,241 15,939 2,522 297 4,809 11,805 2,282 77 8,432 4,133 239 221
大田区 27,627 47,513 8,555 637 8,630 34,596 7,736 127 18,997 12,917 819 510
世田谷区 38,389 61,143 8,979 839 9,838 45,495 7,869 144 28,550 15,648 1,110 695
渋谷区 8,502 9,821 1,837 280 2,301 7,017 1,631 54 6,202 2,804 206 226
中野区 20,484 20,159 2,847 494 4,715 13,400 2,339 83 15,770 6,759 507 411
杉並区 32,786 41,504 6,066 952 7,169 29,555 5,227 107 25,617 11,949 839 845
豊島区 9,862 9,513 1,793 166 2,690 6,708 1,559 20 7,171 2,804 234 146
北区 9,311 15,494 3,077 385 3,117 10,204 2,597 90 6,194 5,290 480 296
荒川区 6,687 11,354 2,640 129 3,034 8,783 2,420 8 3,654 2,571 219 121
板橋区 10,120 18,510 3,482 325 2,725 12,634 2,884 39 7,395 5,876 599 286
練馬区 16,587 37,487 5,119 369 5,583 26,871 4,303 37 11,005 10,615 816 332
足立区 19,647 49,609 8,598 330 6,994 36,395 7,719 56 12,653 13,214 879 274
葛飾区 12,494 33,667 6,807 284 4,956 25,512 5,957 66 7,537 8,155 849 218
江戸川区 15,568 37,781 7,199 506 4,674 26,904 6,562 100 10,894 10,877 636 406
計 309,822 503,443 88,252 7,478 96,440 364,909 77,834 1,260 213,382 138,534 10,418 6,218
単位：世帯数
千代田区 41.0 48.8 9.3 0.9 19.8 35.6 8.5 0.3 21.2 13.2 0.8 0.6
中央区 43.7 44.4 11.0 1.0 21.9 31.1 9.9 0.1 21.7 13.2 1.1 0.8
港区 42.2 50.3 7.1 0.4 17.9 37.6 6.0 0.1 24.3 12.6 1.2 0.3
新宿区 47.7 43.6 7.7 1.0 11.5 29.7 6.7 0.0 36.2 14.0 0.9 1.0
文京区 37.1 52.8 9.6 0.4 14.7 41.4 8.7 0.1 22.4 11.4 0.8 0.3
台東区 33.5 52.3 13.3 0.9 15.1 41.4 12.3 0.2 18.4 10.9 1.0 0.7
墨田区 31.8 54.0 13.5 0.7 14.9 42.5 12.8 0.1 16.9 11.5 0.7 0.7
江東区 31.0 57.4 10.9 0.7 12.5 37.9 9.6 0.2 18.5 19.6 1.2 0.5
品川区 37.8 51.6 9.5 1.0 12.0 38.5 8.1 0.2 25.8 13.1 1.4 0.8
目黒区 41.4 49.8 7.9 0.9 15.0 36.9 7.1 0.2 26.4 12.9 0.7 0.7
大田区 32.8 56.3 10.1 0.8 10.2 41.0 9.2 0.2 22.5 15.3 1.0 0.6
世田谷区 35.1 55.9 8.2 0.8 9.0 41.6 7.2 0.1 26.1 14.3 1.0 0.6
渋谷区 41.6 48.0 9.0 1.4 11.3 34.3 8.0 0.3 30.3 13.7 1.0 1.1
中野区 46.6 45.8 6.5 1.1 10.7 30.5 5.3 0.2 35.9 15.4 1.2 0.9
杉並区 40.3 51.0 7.5 1.2 8.8 36.3 6.4 0.1 31.5 14.7 1.0 1.0
豊島区 46.2 44.6 8.4 0.8 12.6 31.4 7.3 0.1 33.6 13.1 1.1 0.7
北区 32.9 54.8 10.9 1.4 11.0 36.1 9.2 0.3 21.9 18.7 1.7 1.0
荒川区 32.1 54.6 12.7 0.6 14.6 42.2 11.6 0.0 17.6 12.4 1.1 0.6
板橋区 31.2 57.1 10.7 1.0 8.4 38.9 8.9 0.1 22.8 18.1 1.8 0.9
練馬区 27.8 62.9 8.6 0.6 9.4 45.1 7.2 0.1 18.5 17.8 1.4 0.6
足立区 25.1 63.5 11.0 0.4 8.9 46.6 9.9 0.1 16.2 16.9 1.1 0.4
葛飾区 23.5 63.2 12.8 0.5 9.3 47.9 11.2 0.1 14.2 15.3 1.6 0.4
江戸川区 25.5 61.9 11.8 0.8 7.7 44.1 10.7 0.2 17.8 17.8 1.0 0.7
計 34.1 55.4 9.7 0.8 10.6 40.1 8.6 0.1 23.5 15.2 1.1 0.7
単位：％
借家×核
家族以外
借家×その
他
持家×単
身
持家×核
家族
持家×核
家族以外
持家×その
他
借家×単
身
借家×核
家族
家族類型 所有関係別家族類型別
単身世帯 核家族世帯
核家族以
外の世帯
非親族世
帯
借家×核
家族以外
借家×その
他
家族類型 所有関係別家族類型別
持家×単
身
持家×核
家族
持家×核
家族以外
持家×その
他
借家×単
身
借家×核
家族単身世帯
核家族世
帯
核家族以
外の世帯
非親族世
帯
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(4) 世帯主年齢 
住宅被災世帯を世帯主年齢別でみると、65歳
以上が273,249世帯（住宅被災世帯の30.1％）、次
いで55歳以上65歳未満174,580世帯（同19.2％）、
35歳以上45歳未満162,380世帯（同17.9％）、35
歳未満155,458世帯（同17.1％）である。家族類
型別世帯主年齢別でみると、 
住宅の所有関係別世帯主年齢別では、持家の
65歳以上世帯が217,041世帯（住宅被災世帯の
23.9％）、次いで借家の35歳未満世帯132,158世帯
（同14.5％）、持家の55歳以上65歳未満126,307
世帯（同13.9％）である。 
住宅被災世帯を家族類型別世帯主年齢別でみると、核家族65歳以上が162,317世帯（同
17.9％）、核家族55歳以上65歳未満世帯が108,383世帯（同11.9％）、単身35歳未満世帯が
102,075世帯（同11.2％）と続く。 
世帯主年齢65歳以上の世帯に着目すると、核家族世帯に続き単身世帯が2番目に多く、
82,031世帯（同9.0％）である。被災単身65歳以上世帯の最大値は149世帯（杉並区高円寺南
3丁目）で、被災単身65歳以上世帯が100世帯以上となる地区は29地区（墨田区2、中野区9、
杉並区11、豊島区1、北区3、荒川区1、足立区1、江戸川区1）である。被災単身65歳以上世
帯の内訳は、持家51,195世帯（同5.6％）、借家30,836世帯（同3.4％）となっている。 
一方、世帯主年齢35歳未満の世帯については、単身世帯が102,075世帯（同11.2％）であ
り、そのほとんどは借家層である。被災借家単身35歳未満世帯は95,950世帯（同10.6％）で、
最大値は388世帯（杉並区高円寺南3丁目）、200世帯以上となるのは28地区（新宿区1、世田
谷区4、中野区10、杉並区13）である。 
 
図5.5.2-11 住宅被災世帯の内訳割合 
［家族類型別世帯主年齢別］ 
単身35歳
未満, 11.2
単身35‐45
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単身45‐55
歳未満, 
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単身65歳
以上, 9.0
核家族35
歳未満, 
4.8
核家族35‐
45未満, 
10.8
核家族45‐
55歳未満, 
10.0
核家族55‐
65歳未満, 
11.9
核家族65
歳以上, 
17.9
核家族以
外65歳以
上, 3.1
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図5.5.2-12 住宅被災世帯の内訳割合［住宅の所有関係別家族類型別世帯主年齢］ 
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図5.5.2-13 住宅被災世帯の分布 
［単身35歳未満世帯］ 
図5.5.2-14 住宅被災世帯の分布 
［単身65歳以上世帯］ 
図5.5.2-15 住宅被災世帯の分布 
［持家単身65歳以上世帯］ 
図5.5.2-16 住宅被災世帯の分布 
［借家単身65歳以上世帯］ 
図5.5.2-17 住宅被災世帯の分布 
［借家単身35歳未満世帯］ 
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【区レベルでみた特徴】 
区レベルで住宅被災世帯の内訳を家族類型別世帯主年齢別でみると、港区、墨田区、北
区では単身65歳以上世帯の割合が、新宿区、中野区、杉並区、豊島区では単身35歳未満世
帯の割合が、それぞれ他区に比べて高い。 
65歳以上世帯については、千代田区、台東区、墨田区、北区、葛飾区では持家の65歳以
上世帯が、北区、足立区では借家の65歳以上世帯の割合が高くなっている。 
 
表5.5.2-4 住宅被災世帯の内訳［家族類型別世帯主年齢別］ 
 
千代田区 355 175 98 98 240 75 185 216 244 427
中央区 880 717 393 301 683 341 722 570 597 790
港区 1,181 978 639 552 1,405 324 1,115 1,126 1,156 1,948
新宿区 5,249 2,186 1,344 1,629 3,000 985 2,078 2,296 2,729 4,171
文京区 2,357 1,406 706 741 1,575 793 1,746 1,879 2,229 3,012
台東区 1,449 847 855 1,131 1,894 800 1,621 1,526 2,256 3,439
墨田区 1,382 1,268 766 1,420 2,660 1,007 2,693 2,063 2,584 4,368
江東区 1,957 1,480 1,285 1,490 2,889 1,495 3,577 2,997 4,128 4,656
品川区 6,027 3,212 1,750 1,989 3,877 2,170 4,464 3,824 4,689 7,841
目黒区 4,763 2,597 1,240 1,464 3,192 1,304 3,092 3,222 3,145 5,159
大田区 8,925 4,318 3,139 3,838 7,407 4,549 9,369 8,738 9,813 15,044
世田谷区 17,228 7,093 3,335 2,833 7,899 5,085 11,990 11,460 13,102 19,506
渋谷区 2,870 1,706 1,111 823 1,992 747 1,671 1,769 2,416 3,217
中野区 8,815 3,336 1,946 2,235 4,154 2,149 3,550 3,589 4,522 6,348
杉並区 13,562 5,507 3,576 3,068 7,074 3,237 8,251 7,483 8,929 13,604
豊島区 3,527 1,962 1,022 1,063 2,288 862 1,630 1,534 2,238 3,249
北区 1,983 1,145 890 1,542 3,767 1,107 2,384 2,311 3,692 5,984
荒川区 1,541 908 754 1,237 2,248 1,022 1,942 2,119 2,729 3,542
板橋区 3,338 1,718 984 1,430 2,650 1,720 3,368 3,545 3,743 6,134
練馬区 4,642 3,054 1,563 2,115 5,214 3,220 8,017 7,238 7,315 11,697
足立区 3,755 3,131 2,190 3,639 6,933 4,460 10,175 8,586 10,672 15,716
葛飾区 1,984 1,992 1,404 2,165 4,950 2,693 5,898 6,401 7,337 11,338
江戸川区 4,304 2,360 2,263 2,598 4,042 3,481 8,654 6,399 8,119 11,128
計 102,075 53,093 33,253 39,401 82,031 43,626 98,193 90,891 108,383 162,317
単位：世帯数 注：核家族以外の世帯、非親族世帯は表記省略
千代田区 15.1 7.4 4.2 4.2 10.2 3.2 7.9 9.2 10.4 18.2
中央区 12.9 10.5 5.8 4.4 10.0 5.0 10.6 8.4 8.8 11.6
港区 10.5 8.7 5.7 4.9 12.5 2.9 9.9 10.0 10.3 17.3
新宿区 18.7 7.8 4.8 5.8 10.7 3.5 7.4 8.2 9.7 14.8
文京区 12.9 7.7 3.9 4.1 8.6 4.3 9.6 10.3 12.2 16.5
台東区 7.9 4.6 4.6 6.1 10.3 4.3 8.8 8.3 12.2 18.7
墨田区 5.9 5.4 3.3 6.0 11.3 4.3 11.4 8.8 11.0 18.5
江東区 6.7 5.0 4.4 5.1 9.8 5.1 12.2 10.2 14.1 15.9
品川区 13.5 7.2 3.9 4.5 8.7 4.9 10.0 8.6 10.5 17.6
目黒区 14.9 8.1 3.9 4.6 10.0 4.1 9.7 10.1 9.8 16.1
大田区 10.6 5.1 3.7 4.6 8.8 5.4 11.1 10.4 11.6 17.8
世田谷区 15.8 6.5 3.1 2.6 7.2 4.7 11.0 10.5 12.0 17.8
渋谷区 14.0 8.3 5.4 4.0 9.7 3.7 8.2 8.7 11.8 15.7
中野区 20.0 7.6 4.4 5.1 9.4 4.9 8.1 8.2 10.3 14.4
杉並区 16.7 6.8 4.4 3.8 8.7 4.0 10.1 9.2 11.0 16.7
豊島区 16.5 9.2 4.8 5.0 10.7 4.0 7.6 7.2 10.5 15.2
北区 7.0 4.0 3.2 5.5 13.3 3.9 8.4 8.2 13.1 21.2
荒川区 7.4 4.4 3.6 5.9 10.8 4.9 9.3 10.2 13.1 17.0
板橋区 10.3 5.3 3.0 4.4 8.2 5.3 10.4 10.9 11.5 18.9
練馬区 7.8 5.1 2.6 3.6 8.8 5.4 13.5 12.2 12.3 19.6
足立区 4.8 4.0 2.8 4.7 8.9 5.7 13.0 11.0 13.6 20.1
葛飾区 3.7 3.7 2.6 4.1 9.3 5.1 11.1 12.0 13.8 21.3
江戸川区 7.1 3.9 3.7 4.3 6.6 5.7 14.2 10.5 13.3 18.2
計 11.2 5.8 3.7 4.3 9.0 4.8 10.8 10.0 11.9 17.9
単位：％ 注：核家族以外の世帯、非親族世帯は表記省略
家族類型別世帯主年齢別
家族類型別世帯主年齢別
核家族×45-
55歳未満
核家族×55-
65歳未満
核家族×65
歳以上
単身×35歳
未満
単身×35-
45未満
単身×45-
55歳未満
単身×55-
65歳未満
単身×65歳
以上
核家族×35
歳未満
核家族×35-
45未満
核家族×35-
45未満
核家族×45-
55歳未満
核家族×55-
65歳未満
核家族×65
歳以上
単身×35歳
未満
単身×35-
45未満
単身×45-
55歳未満
単身×55-
65歳未満
単身×65歳
以上
核家族×35
歳未満
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表5.5.2-5 住宅被災世帯の内訳［住宅の所有関係別世帯主年齢別］ 
 
 
 
  
千代田区 446 372 350 398 787 100 179 241 305 687 346 194 109 93 100
中央区 1,276 1,536 1,107 1,119 1,767 386 828 764 885 1,433 890 708 344 235 333
港区 1,573 2,171 1,900 1,991 3,641 312 1,118 1,213 1,447 2,856 1,261 1,053 687 544 786
新宿区 6,520 4,473 4,164 4,974 7,970 498 1,601 2,398 3,164 5,796 6,023 2,872 1,766 1,810 2,173
文京区 3,314 3,380 2,890 3,523 5,169 557 2,013 2,061 2,724 4,515 2,757 1,366 829 799 654
台東区 2,398 2,642 2,936 4,201 6,244 620 1,438 1,982 3,262 5,395 1,778 1,203 953 939 849
墨田区 2,627 4,390 3,463 4,837 8,244 794 2,816 2,585 3,677 6,675 1,833 1,573 878 1,160 1,569
江東区 3,703 5,392 5,134 6,618 8,489 832 3,028 3,354 4,623 5,830 2,871 2,363 1,780 1,995 2,659
品川区 8,797 8,146 6,598 7,980 13,031 1,486 3,857 4,394 5,758 10,746 7,310 4,290 2,204 2,222 2,285
目黒区 6,315 5,942 5,030 5,384 9,327 1,079 2,637 3,285 4,073 7,900 5,236 3,305 1,745 1,311 1,427
大田区 14,136 14,820 13,694 16,533 25,149 2,458 7,536 8,922 12,106 20,067 11,679 7,284 4,773 4,426 5,082
世田谷区 23,543 20,065 16,281 18,877 30,583 2,581 9,385 10,968 14,389 26,023 20,963 10,679 5,314 4,488 4,560
渋谷区 3,971 3,688 3,309 3,643 5,830 396 1,268 2,060 2,587 4,692 3,575 2,420 1,249 1,056 1,138
中野区 11,540 7,247 6,222 7,543 11,433 898 2,333 3,291 4,876 9,139 10,642 4,913 2,930 2,667 2,294
杉並区 17,998 14,497 12,338 13,803 22,673 1,295 5,185 7,065 10,215 18,297 16,703 9,312 5,273 3,588 4,376
豊島区 4,631 3,774 3,051 3,771 6,107 530 1,409 1,853 2,430 4,756 4,100 2,365 1,198 1,341 1,351
北区 3,515 3,860 3,901 6,255 10,735 362 1,616 2,384 3,972 7,675 3,153 2,244 1,518 2,284 3,060
荒川区 2,803 3,150 3,471 4,705 6,681 836 1,838 2,569 3,601 5,401 1,967 1,312 902 1,105 1,280
板橋区 5,565 5,549 5,289 6,214 9,821 753 2,457 3,558 4,038 7,475 4,812 3,092 1,731 2,175 2,346
練馬区 8,462 11,713 9,934 10,973 18,481 1,324 5,711 6,728 7,957 15,074 7,138 6,002 3,206 3,016 3,407
足立区 8,967 14,481 12,595 16,807 25,334 2,540 8,796 9,185 12,341 18,302 6,426 5,685 3,411 4,465 7,033
葛飾区 5,057 8,816 9,399 11,522 18,458 1,297 5,350 7,193 8,507 14,146 3,760 3,466 2,206 3,015 4,312
江戸川区 8,302 12,276 10,270 12,909 17,296 1,368 6,475 6,865 9,371 14,162 6,934 5,801 3,405 3,538 3,134
計 155,458 162,380 143,328 174,580 273,249 23,300 78,876 94,918 126,307 217,041 132,158 83,503 48,410 48,272 56,207
単位：世帯数
千代田区 19.0 15.8 14.9 16.9 33.4 4.2 7.6 10.2 12.9 29.2 14.7 8.2 4.6 4.0 4.2
中央区 18.8 22.6 16.3 16.4 26.0 5.7 12.2 11.2 13.0 21.1 13.1 10.4 5.0 3.4 4.9
港区 13.9 19.3 16.9 17.7 32.3 2.8 9.9 10.8 12.8 25.3 11.2 9.3 6.1 4.8 7.0
新宿区 23.2 15.9 14.8 17.7 28.4 1.8 5.7 8.5 11.3 20.6 21.4 10.2 6.3 6.4 7.7
文京区 18.1 18.5 15.8 19.3 28.3 3.0 11.0 11.3 14.9 24.7 15.1 7.5 4.5 4.4 3.6
台東区 13.0 14.3 15.9 22.8 33.9 3.4 7.8 10.8 17.7 29.3 9.7 6.5 5.2 5.1 4.6
墨田区 11.1 18.6 14.7 20.5 35.0 3.4 12.0 11.0 15.6 28.3 7.8 6.7 3.7 4.9 6.7
江東区 12.6 18.4 17.5 22.6 28.9 2.8 10.3 11.4 15.8 19.9 9.8 8.1 6.1 6.8 9.1
品川区 19.7 18.3 14.8 17.9 29.2 3.3 8.7 9.9 12.9 24.1 16.4 9.6 4.9 5.0 5.1
目黒区 19.7 18.6 15.7 16.8 29.1 3.4 8.2 10.3 12.7 24.7 16.4 10.3 5.5 4.1 4.5
大田区 16.8 17.6 16.2 19.6 29.8 2.9 8.9 10.6 14.4 23.8 13.8 8.6 5.7 5.2 6.0
世田谷区 21.5 18.3 14.9 17.3 28.0 2.4 8.6 10.0 13.2 23.8 19.2 9.8 4.9 4.1 4.2
渋谷区 19.4 18.0 16.2 17.8 28.5 1.9 6.2 10.1 12.7 23.0 17.5 11.8 6.1 5.2 5.6
中野区 26.2 16.5 14.1 17.1 26.0 2.0 5.3 7.5 11.1 20.8 24.2 11.2 6.7 6.1 5.2
杉並区 22.1 17.8 15.2 17.0 27.9 1.6 6.4 8.7 12.6 22.5 20.5 11.5 6.5 4.4 5.4
豊島区 21.7 17.7 14.3 17.7 28.6 2.5 6.6 8.7 11.4 22.3 19.2 11.1 5.6 6.3 6.3
北区 12.4 13.7 13.8 22.1 38.0 1.3 5.7 8.4 14.1 27.2 11.2 7.9 5.4 8.1 10.8
荒川区 13.5 15.1 16.7 22.6 32.1 4.0 8.8 12.3 17.3 26.0 9.5 6.3 4.3 5.3 6.2
板橋区 17.2 17.1 16.3 19.2 30.3 2.3 7.6 11.0 12.5 23.0 14.8 9.5 5.3 6.7 7.2
練馬区 14.2 19.7 16.7 18.4 31.0 2.2 9.6 11.3 13.4 25.3 12.0 10.1 5.4 5.1 5.7
足立区 11.5 18.5 16.1 21.5 32.4 3.2 11.3 11.7 15.8 23.4 8.2 7.3 4.4 5.7 9.0
葛飾区 9.5 16.6 17.7 21.6 34.7 2.4 10.0 13.5 16.0 26.6 7.1 6.5 4.1 5.7 8.1
江戸川区 13.6 20.1 16.8 21.1 28.3 2.2 10.6 11.2 15.3 23.2 11.4 9.5 5.6 5.8 5.1
計 17.1 17.9 15.8 19.2 30.1 2.6 8.7 10.4 13.9 23.9 14.5 9.2 5.3 5.3 6.2
単位：％
持家×65
歳以上
借家×35
歳未満
借家×
35-45歳
借家×
45-55歳
借家×
55-65歳
借家×65
歳以上
所有関係別世帯主年齢別
35歳未満 35-45歳未満
45-55歳
未満
55-65歳
未満 65歳以上
持家×35
歳未満
持家×
35-45歳
持家×
45-55歳
持家×
55-65歳
借家×35
歳未満
借家×
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借家×
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借家×65
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世帯主年齢 所有関係別世帯主年齢別
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世帯主年齢
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(5) 世帯年収 
住宅被災世帯を世帯年収別でみると、700
万円以上が278,027世帯（住宅被災世帯の
30.6％）、次いで300万円以上500万円未満
236,422世帯（同26.0％）、300万円未満233,499
世帯（同25.7％）となった。住宅の所有関係
別世帯年収別では、持家700万円以上世帯が
218,452世帯（住宅被災世帯の24.0％）、次いで
借家300万円未満世帯133,736世帯（同14.7％）、
持家300万円以上500万円未満121,189世帯（同
13.3％）である。 
世帯年収300万円未満の世帯に着目すると、
持家300万円未満世帯の最大値は195世帯（江戸川区西瑞江3丁目）で、100世帯以上となる
のは84地区（墨田区6、江東区2、品川区1、大田区11、世田谷区1、中野区13、杉並区11、
豊島区1、北区2、荒川区11、練馬区1、足立区7、葛飾区12、江戸川区5）である。また、借
家300万円未満世帯の最大値は419世帯（杉並区高円寺南3丁目）で、100世帯以上になるの
は252地区（新宿区17、墨田区1、江東区8、品川区4、大田区20、世田谷区24、渋谷区7、中
野区37、杉並区52、豊島区10、北区13、荒川区4、板橋区9、練馬区5、足立区21、葛飾区9、
江戸川区11）と多いが、このうち200世帯以上となるのは33地区で、杉並区と中野区でその
ような地区が多くなっている（新宿区2、世田谷区2、中野区9、杉並区17、豊島区1、北区2）。 
  
図5.5.2-18 住宅被災世帯の内訳割合 
［住宅の所有関係別世帯年収別］ 
持家×300
万円未満, 
11.0
持家×300
～500万円
未満, 13.3
持家×500
～700万円
未満, 11.1持家×700
万円以上, 
24.0
借家×300
万円未満, 
14.7
借家×300
～500万円
未満, 12.7
借家×500
～700万円
未満, 6.6
借家×700
万円以上, 
6.6
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図5.5.2-19 住宅被災世帯の分布 
［持家300万円未満世帯］ 
図5.5.2-20 住宅被災世帯の分布 
［借家300万円未満世帯］ 
 
図5.5.2-21 住宅被災世帯の分布 
［持家単身300万円未満世帯］ 
図5.5.2-22 住宅被災世帯の分布 
［借家単身300万円未満世帯］ 
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【区レベルでみた特徴】 
区レベルで住宅被災世帯の内訳を所有関係別世帯年収別でみると、台東区、墨田区、荒
川区、足立区、葛飾区では持家の300万円未満世帯の割合が他区に比べて高い。借家の300
万円未満世帯については、新宿区、中野区、杉並区、豊島区、北区、板橋区、足立区で他
区に比べて割合が高い。 
 
表5.5.2-6 住宅被災世帯の内訳［住宅の所有関係別世帯年収別］ 
 
 
  
千代田区 406 447 319 1,181 195 216 186 916 212 231 133 265
中央区 1,141 1,572 1,236 2,857 709 847 821 1,919 432 725 415 938
港区 1,912 2,244 1,822 5,298 800 1,312 1,062 3,772 1,113 932 760 1,526
新宿区 8,394 6,773 4,440 8,495 1,945 2,813 2,553 6,147 6,450 3,960 1,887 2,348
文京区 3,900 3,695 3,276 7,405 1,784 2,136 2,224 5,727 2,116 1,559 1,052 1,679
台東区 4,476 4,867 3,472 5,606 2,639 2,998 2,407 4,654 1,836 1,869 1,065 952
墨田区 6,178 6,510 4,277 6,596 3,491 4,126 3,136 5,794 2,687 2,384 1,141 802
江東区 7,269 7,381 5,822 8,864 3,145 3,832 3,536 7,155 4,124 3,549 2,287 1,709
品川区 10,069 11,653 8,432 14,398 4,674 6,212 4,884 10,471 5,395 5,442 3,548 3,927
目黒区 6,167 7,957 5,474 12,401 3,058 3,796 2,903 9,217 3,109 4,161 2,571 3,184
大田区 20,220 21,476 16,853 25,783 9,449 11,521 10,359 19,760 10,771 9,955 6,494 6,023
世田谷区 22,890 26,949 19,620 39,889 8,514 12,159 11,247 31,426 14,377 14,791 8,373 8,463
渋谷区 4,229 5,359 3,095 7,758 1,416 2,503 1,536 5,547 2,813 2,855 1,559 2,211
中野区 12,912 13,117 6,961 10,994 4,605 4,900 3,243 7,790 8,306 8,217 3,718 3,205
杉並区 21,968 21,063 11,998 26,280 7,459 8,773 6,651 19,174 14,509 12,290 5,346 7,105
豊島区 6,808 5,500 3,693 5,332 2,220 2,496 2,080 4,182 4,589 3,004 1,613 1,151
北区 9,409 7,266 4,424 7,168 3,738 3,689 2,721 5,859 5,670 3,577 1,703 1,309
荒川区 6,652 5,368 3,620 5,170 3,461 3,526 2,783 4,475 3,191 1,843 838 695
板橋区 9,578 8,730 5,756 8,372 3,611 4,078 3,794 6,797 5,967 4,652 1,962 1,575
練馬区 13,725 15,394 10,704 19,739 6,110 7,798 6,607 16,278 7,614 7,596 4,097 3,461
足立区 25,028 21,347 14,397 17,412 11,420 13,161 11,374 15,209 13,608 8,186 3,023 2,204
葛飾区 15,204 14,692 8,577 14,779 7,916 9,015 6,422 13,139 7,288 5,676 2,155 1,640
江戸川区 14,963 17,062 12,779 16,249 7,404 9,283 8,510 13,043 7,560 7,778 4,270 3,206
計 233,499 236,422 161,048 278,027 99,763 121,189 101,039 218,452 133,736 115,233 60,009 59,576
単位：世帯数
千代田区 17.3 19.0 13.6 50.2 8.3 9.2 7.9 38.9 9.0 9.8 5.7 11.3
中央区 16.8 23.1 18.2 42.0 10.4 12.4 12.1 28.2 6.4 10.7 6.1 13.8
港区 17.0 19.9 16.2 47.0 7.1 11.6 9.4 33.5 9.9 8.3 6.7 13.5
新宿区 29.9 24.1 15.8 30.2 6.9 10.0 9.1 21.9 23.0 14.1 6.7 8.4
文京区 21.3 20.2 17.9 40.5 9.8 11.7 12.2 31.3 11.6 8.5 5.8 9.2
台東区 24.3 26.4 18.8 30.4 14.3 16.3 13.1 25.3 10.0 10.1 5.8 5.2
墨田区 26.2 27.6 18.2 28.0 14.8 17.5 13.3 24.6 11.4 10.1 4.8 3.4
江東区 24.8 25.2 19.8 30.2 10.7 13.1 12.1 24.4 14.1 12.1 7.8 5.8
品川区 22.6 26.2 18.9 32.3 10.5 13.9 11.0 23.5 12.1 12.2 8.0 8.8
目黒区 19.3 24.9 17.1 38.8 9.6 11.9 9.1 28.8 9.7 13.0 8.0 10.0
大田区 24.0 25.5 20.0 30.6 11.2 13.7 12.3 23.4 12.8 11.8 7.7 7.1
世田谷区 20.9 24.6 17.9 36.5 7.8 11.1 10.3 28.7 13.1 13.5 7.7 7.7
渋谷区 20.7 26.2 15.1 38.0 6.9 12.2 7.5 27.1 13.8 14.0 7.6 10.8
中野区 29.4 29.8 15.8 25.0 10.5 11.1 7.4 17.7 18.9 18.7 8.5 7.3
杉並区 27.0 25.9 14.8 32.3 9.2 10.8 8.2 23.6 17.8 15.1 6.6 8.7
豊島区 31.9 25.8 17.3 25.0 10.4 11.7 9.8 19.6 21.5 14.1 7.6 5.4
北区 33.3 25.7 15.7 25.4 13.2 13.1 9.6 20.7 20.1 12.7 6.0 4.6
荒川区 32.0 25.8 17.4 24.8 16.6 16.9 13.4 21.5 15.3 8.9 4.0 3.3
板橋区 29.5 26.9 17.7 25.8 11.1 12.6 11.7 21.0 18.4 14.3 6.0 4.9
練馬区 23.0 25.8 18.0 33.1 10.3 13.1 11.1 27.3 12.8 12.8 6.9 5.8
足立区 32.0 27.3 18.4 22.3 14.6 16.8 14.5 19.5 17.4 10.5 3.9 2.8
葛飾区 28.6 27.6 16.1 27.8 14.9 16.9 12.1 24.7 13.7 10.7 4.0 3.1
江戸川区 24.5 27.9 20.9 26.6 12.1 15.2 13.9 21.4 12.4 12.7 7.0 5.3
計 25.7 26.0 17.7 30.6 11.0 13.3 11.1 24.0 14.7 12.7 6.6 6.6
単位：％
借家×300万
円未満
借家×300～
500万円未満
借家×500～
700万円未満
借家×700
万円以上
借家×700
万円以上
世帯年収 所有関係別世帯年収別
300万円未
満
700万円以
上
持家×300万
円未満
持家×300～
500万円未満
持家×500～
700万円未満
持家×700
万円以上
持家×300～
500万円未満
持家×500～
700万円未満
持家×700
万円以上
借家×300万
円未満
借家×300～
500万円未満
借家×500～
700万円未満
世帯年収 所有関係別世帯年収別
700万円以
上
持家×300万
円未満
300～500
万円未満
500～700
万円未満
300～500
万円未満
500～700
万円未満
300万円未
満
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5.5.3 住宅被災世帯の内訳の整理 
第5章で述べたように、本研究における住宅被災世帯は908,996世帯としている。これは、
対象地域における住宅に住む世帯（4,384,683世帯）の20.7％に該当する。 
住宅被災世帯の内訳の推計結果の概要を表6.3.3-1に示す。 
住宅の所有関係は、持家59.5％、借家40.5％である。戸建持家が52.7％を占め、次いで共
同借家35.4％である。 
家族類型では、核家族世帯が55.4％、次いで単身世帯34.1％である。核家族世帯では、
世帯主年齢65歳以上が最も多い。 
世帯年収は、年収700万円以上の世帯が30.6％、次いで年収300万円以上500万円未満の世
帯が26.0％である。 
先述の6.2.4において、現行の住宅再建支援策は、住宅の所有関係と世帯年収による支援
の差が大きいという点を指摘したが、住宅の所有関係別世帯年収別では、世帯年収300万円
未満の借家世帯は14.7％（133,736世帯）であり、世帯年収300万円未満の単身借家世帯が70％
以上（93,712世帯）を占める。 
 
表5.5.3-1 住宅被災世帯の内訳の整理（抜粋） 
 
 
内訳 住宅被災世帯の構成割合（％）
住宅に住む世帯の構成割合
（％）
住宅に住む世帯に占める
住宅被災世帯の割合（％）
持家×一戸建 52.7 24.6 44.4
持家×長屋建 0.9 0.4 43.2
持家×共同住宅 5.7 19.8 6.0
持家×その他 0.1 0.2 16.0
借家×一戸建 3.4 1.5 48.5
借家×長屋建 1.6 0.8 42.2
借家×共同住宅 35.4 52.6 13.9
借家×その他 0.1 0.1 18.4
計 100.0 100.0 20.7
内訳 住宅被災世帯の構成割合（％）
住宅に住む世帯の構成割合
（％）
住宅に住む世帯に占める
住宅被災世帯の割合（％）
単身世帯 34.1 43.5 16.2
核家族世帯 55.4 49.1 23.4
核家族以外の世帯 9.7 6.2 32.2
非親族世帯 0.8 1.1 15.2
計 100.0 100.0 20.7
35歳未満 17.1 22.1 16.0
35-45歳未満 17.9 19.4 19.1
45-55歳未満 15.8 15.1 21.6
55-65歳未満 19.2 17.5 22.8
65歳以上 30.1 25.8 24.2
計 100.0 100.0 20.7
単身世帯×35歳未満 11.2 15.4 15.1
単身世帯×35-45歳未満 5.8 8.0 15.2
単身世帯×45-55歳未満 3.7 4.8 15.9
単身世帯×55-65歳未満 4.3 5.4 16.6
単身世帯×65歳以上 9.0 10.0 18.7
核家族世帯×35歳未満 4.8 5.5 18.1
核家族世帯×35-45歳未満 10.8 10.5 21.3
核家族世帯×45-55歳未満 10.0 9.0 23.0
核家族世帯×55-65歳未満 11.9 10.2 24.2
核家族世帯×65歳以上 17.9 13.8 26.8
核家族以外の世帯×35歳未満 0.6 0.6 21.2
核家族以外の世帯×35-45歳未満 1.1 0.7 30.8
核家族以外の世帯×45-55歳未満 2.0 1.3 33.2
核家族以外の世帯×55-65歳未満 2.9 1.8 33.5
核家族以外の世帯×65歳以上 3.1 1.9 34.2
非親族世帯×35歳未満 0.5 0.7 14.9
非親族世帯×35-45歳未満 0.2 0.2 15.0
非親族世帯×45-55歳未満 0.1 0.1 15.1
非親族世帯×55-65歳未満 0.1 0.1 16.5
非親族世帯×65歳以上 0.1 0.1 16.4
計 100.0 100.0 20.7
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内訳 住宅被災世帯の構成割合（％）
住宅に住む世帯の構成割合
（％）
住宅に住む世帯に占める
住宅被災世帯の割合（％）
300万円未満 25.7 29.1 18.3
300～500万円未満 26.0 27.2 19.8
500～700万円未満 17.7 17.2 21.3
700万円以上 30.6 26.5 24.0
計 100.0 100.0 20.7
単身世帯×300万円未満 14.6 18.6 16.3
単身世帯×300～500万円未満 10.2 13.2 16.0
単身世帯×500～700万円未満 4.9 6.2 16.3
単身世帯×700万円以上 4.4 5.5 16.6
核家族世帯×300万円未満 9.4 9.1 21.5
核家族世帯×300～500万円未満 13.5 12.3 22.8
核家族世帯×500～700万円未満 10.8 9.6 23.3
核家族世帯×700万円以上 21.6 18.1 24.8
核家族以外の世帯×300万円未満 1.4 1.1 27.7
核家族以外の世帯×300～500万円未満 2.0 1.4 30.9
核家族以外の世帯×500～700万円未満 1.8 1.2 32.6
核家族以外の世帯×700万円以上 4.4 2.6 34.5
非親族世帯×300万円未満 0.2 0.3 15.0
非親族世帯×300～500万円未満 0.3 0.4 15.3
非親族世帯×500～700万円未満 0.2 0.2 15.1
非親族世帯×700万円以上 0.2 0.2 15.4
計 100.0 100.0 20.7
持家×300万円未満 11.0 8.8 25.9
持家×300～500万円未満 13.3 10.1 27.3
持家×500～700万円未満 11.1 8.3 27.6
持家×700万円以上 24.0 17.8 28.1
借家×300万円未満 14.7 20.3 15.0
借家×300～500万円未満 12.7 17.1 15.4
借家×500～700万円未満 6.6 8.9 15.4
借家×700万円以上 6.6 8.7 15.6
計 100.0 100.0 20.7
持家×単身世帯×300万円未満 4.3 4.1 21.8
持家×単身世帯×300～500万円未満 2.5 2.5 21.1
持家×単身世帯×500～700万円未満 1.6 1.6 20.7
持家×単身世帯×700万円以上 2.2 2.3 20.2
持家×核家族世帯×300万円未満 5.6 4.1 28.5
持家×核家族世帯×300～500万円未満 9.1 6.6 28.4
持家×核家族世帯×500～700万円未満 7.9 5.8 28.2
持家×核家族世帯×700万円以上 17.6 13.0 28.0
持家×核家族以外の世帯×300万円未満 1.0 0.6 36.7
持家×核家族以外の世帯×300～500万円未満 1.7 1.0 36.8
持家×核家族以外の世帯×500～700万円未満 1.7 0.9 36.4
持家×核家族以外の世帯×700万円以上 4.2 2.4 36.2
持家×非親族世帯×300万円未満 0.0 0.0 20.5
持家×非親族世帯×300～500万円未満 0.0 0.1 16.6
持家×非親族世帯×500～700万円未満 0.0 0.0 16.7
持家×非親族世帯×700万円以上 0.0 0.1 17.4
借家×単身世帯×300万円未満 10.3 14.5 14.7
借家×単身世帯×300～500万円未満 7.7 10.7 14.8
借家×単身世帯×500～700万円未満 3.3 4.6 14.8
借家×単身世帯×700万円以上 2.2 3.2 14.1
借家×核家族世帯×300万円未満 3.8 5.0 15.8
借家×核家族世帯×300～500万円未満 4.4 5.7 16.3
借家×核家族世帯×500～700万円未満 3.0 3.8 16.1
借家×核家族世帯×700万円以上 4.0 5.0 16.5
借家×核家族以外の世帯×300万円未満 0.4 0.5 16.8
借家×核家族以外の世帯×300～500万円未満 0.3 0.4 17.4
借家×核家族以外の世帯×500～700万円未満 0.2 0.2 17.4
借家×核家族以外の世帯×700万円以上 0.2 0.2 17.8
借家×非親族世帯×300万円未満 0.2 0.3 14.4
借家×非親族世帯×300～500万円未満 0.2 0.3 15.0
借家×非親族世帯×500～700万円未満 0.1 0.2 14.8
借家×非親族世帯×700万円以上 0.1 0.2 14.8
計 100.0 100.0 20.7
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5.6 まとめ 
□住宅被災世帯の推計方法と推計データの活用について 
本研究では、東京湾北部地震を想定した住宅被災世帯数の推計、すなわち住宅被災世帯
発生リスクを測定するとともに、住宅被災世帯の特性を推計し分析したものである。 
中央防災会議と東京都の被害想定は、建物被害棟数によるものであり、また、これまで
の東京湾北部地震を想定した住宅被災世帯に関する研究としては、内閣府の被害想定のメ
ッシュと国勢調査地域メッシュ統計から得られる住宅の所有関係別世帯数、住宅の建て方
別世帯数を重ね合わせるなどして首都圏での災害復興公営住宅必要量を推計した研究10)11)
や、内閣府の被害想定の被災建物棟数を、統計調査から得られる棟数と住宅数の関係から
世帯数として概算換算した結果等を踏まえ応急仮設住宅の必要量を推計した研究12)13)14)が
あるが、小地域レベルで住宅居住世帯の状況を示す詳細なクロス集計情報を活用し、東京
湾北部地震を想定した住宅被災世帯数及びその内訳に関する研究はこれまでにない。 
住宅被災世帯数の推計にあたっては、基本的な部分は内閣府及び東京都の被害想定手法
を援用しているが、細かい点では世帯数として被害量を出すうえでの条件を設定しており、
他の地域であっても小地域レベルの居住関係データを整備すれば、想定地震による住宅被
災世帯の推計を行うことができるようにしている。また、住宅被災世帯の内訳についても、
小地域レベルの居住関係データを整備すれば推計できるものしているため、本研究で示し
た住宅被災世帯の推計方法の活用可能性は今後広がるものと考える。 
 
□地域の地震に対する危険度評価としての活用について 
本研究では、参考として、東京湾北部地震を想定しないケースの推計値を示した。地震
の震源や震度分布などは実際に起きてみなければわからないという点を踏まえると、この
ような特定の地震を想定せず、地震に対する地域の居住リスク評価としても捉えることが
可能である。 
この地震に対する地域の居住リスク評価は、これまでの地域危険度評価とは異なり、よ
り地域における住宅居住世帯の状況や特性を反映したものであるため、より具体的に問題
を抽出することができ、住宅の耐震化・不燃化などの事前対策の推進や防災まちづくり等
の推進に役立つと考える。 
 
□東京湾北部地震による住宅被災世帯数及び世帯特性について 
本研究では、揺れによる全壊世帯数の推計を6ケース（S1〜S5及びS’）、火災による焼失
世帯数の推計を5ケース（F1〜F4及び’F）実施した。全ての推計値を踏まえると、揺れに
よる全壊世帯数は72,885〜436,895世帯、住宅に住む世帯における全壊率は1.7％〜10.0％、
火災による焼失世帯数は367,273〜607,258世帯、住宅に住む世帯における焼失率は8.4％〜
13.8％となった。 
本研究では、複数ケースの推計値のうち、揺れによる全壊世帯数はS4の436,895世帯を、
火災による焼失世帯数はF4の472,101世帯を採用することとし、住宅被災世帯数は908,996
世帯とした。これは対象地域における住宅に住む世帯の20.7％を占める数字である。 
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住宅被災世帯の内訳については、構造別では木造685,299世帯（住宅被災世帯の75.4％）、
非木造223,697世帯（住宅被災世帯の24.6％）、住宅の所有関係別では持家540,443世帯（住
宅被災世帯の59.5％）、借家368,553世帯（同40.5％）、家族類型別では単身世帯309,822世帯
（住宅被災世帯の34.1％）、核家族世帯503,443世帯（同55.4％）、核家族以外の世帯88,252
世帯（同9.7％）、世帯主年齢別では65歳以上が273,249世帯（住宅被災世帯の30.1％）、55歳
以上65歳未満174,580世帯（同19.2％）、35歳以上45歳未満162,380世帯（同17.9％）、35歳未
満155,458世帯（同17.1％）、世帯年収別では700万円以上が278,027世帯（住宅被災世帯の
30.6％）、300万円以上500万円未満236,422世帯（同26.0％）、300万円未満233,499世帯（同
25.7％）となった。 
 
□自力再建困難世帯等の住宅被災世帯の特性の把握について 
阪神・淡路大震災の住宅復興の問題や、応急仮設住宅及び災害復興公営住宅入居世帯の
世帯属性等を踏まえると、自力再建困難世帯の世帯特性は、低所得、借家、高齢、単身、
というキーワードで捉えることができると考える。しかし、借家であっても高所得の世帯
は住宅再建に強い困難を伴うことは少ないと考えられるし、若年者であっても単身の借家
世帯であれば住宅再建に困難を伴うことがある。したがって、自力再建困難世帯を想定す
る場合は、世帯の経済状況の一つの指標である世帯年収の状況を必要条件とした、これら
のキーワードの組み合わせの特性を有する世帯（ex. 低所得借家世帯、単身低所得借家世
帯など）において、その可能性があると考える。 
住宅被災世帯の内訳の推計結果から、世帯年収300万円未満の世帯を自力再建困難世帯
になる可能性のある世帯と仮定すると、世帯年収300万円未満の世帯は233,499世帯（持家
300万円未満世帯99,763世帯、借家300万円未満世帯133,736世帯）となり、より住宅困窮す
る可能性のある世帯として借家の低所得世帯を想定すると133,736世帯がその可能性があ
るという考察が成り立つ。自力再建困難世帯の想定については、第6章において阪神・淡路
大震災での被災前後の住宅の移行パターンを踏まえて設定しているが、東京湾北部地震を
想定した自力再建困難世帯の発生リスクとして、最大限このぐらい発生する可能性がある
ということはいうことができよう。 
また、住宅被災世帯の特性が把握できれば、例えば、被災後見守りなどを含む高齢福祉
サービスを必要とする世帯を想定する場合、住宅被災世帯のうち高齢単身世帯82,031世帯
の何パーセントを想定する、という設定も可能となる。 
本研究で示した住宅被災世帯の特性については、内閣府及び東京都の被害想定で把握す
ることはできないものであり、また、既往研究にもこのような研究は見当たらず、新たな
取り組みであると考える。 
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第６章 住宅再建支援策の現状と大規模地震による住宅復
興必要量の推計 
6.1 被災世帯の状況等を踏まえた支援策の必要性  
阪神・淡路大震災では、被災者の自力による住宅再建への支援として、当初は住宅金融
公庫（現・住宅金融支援機構）の融資と民間住宅の供給促進が主であったが、徐々に明ら
かになる住宅被災者の深刻な状況を踏まえ、復興基金による利子補給や住宅債務償還特別
対策（ダブル・ローン対策）等が実施された。しかし、持家再建のための支援策が中心で
あり、その内容も融資と利子補給が主な支援策であった。そのために、これらの支援策を
受けることのできない持家世帯は、公費解体が行われた影響もあり、災害復興公営住宅へ
移行したと指摘されている。また、民間賃貸住宅居住世帯への支援については民間賃貸住
宅家賃負担軽減事業のみであり、自力で民間賃貸住宅に移転できる、あるいは住宅を新築・
購入できる世帯を除けば、災害復興公営住宅へ移行したものと考えられる。自力再建か福
祉施策対応かといった二極化した支援策が、結果的に阪神・淡路大震災が災害復興公営住
宅に偏重した住宅復興であった1)と指摘される理由になっているものと考える。 
 
東京湾北部地震や南海トラフ地震など大規模地震の発生の切迫性が指摘されるなかに
あって、大規模地震による被害量の検討とともに、被災後の復旧・復興上の課題への対応、
被害を最小限にとどめるための事前対策等の検討が喫緊の課題となっている。特に東京区
部のように人々が高度に集中して生活し活動する大都市にあっては、大規模地震の発生に
よって、阪神・淡路大震災以上の被害と復興上の問題が発生する可能性がある。 
 
東京湾北部地震による住宅被災世帯数及びその世帯特性については、既に第5章におい
て明らかにしたところであるが、加えて、被災後の住宅復興にかかる対策需要や、事前対
策による対応の可能性についても検討しておく必要があると考える。 
 
そこで、本研究では、現行制度における住宅再建支援策及び阪神・淡路大震災で実施さ
れた住宅再建支援策を踏まえ、現行の住宅再建支援策の問題を明らかにするとともに、東
京湾北部地震が発生した場合における復興必要量及び事前対策での対応可能性について明
らかにしている。 
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6.2 住宅再建支援策の現状 
6.2.1 現行の住宅再建支援策の概要  
被災者に対する住宅再建支援制度は、大きく分けて、(1)現金支給、(2)現物支給、(3)減免・
猶予、(4)融資がある。以下、(1)~(4)の具体的な制度について概説する（制度の内容につい
ては付録参照）。加えて、(5)として、災害リスクに備えた自助の仕組みとして、保険・共
済についても述べる。 
 
(1) 現金給付 
□災害弔慰金、災害障害見舞金 
災害弔慰金、災害障害見舞金は、住宅再建のための支援策ではないが、支給される弔慰
金・見舞金の使途は限定されていないため、ここで紹介しておく。 
被災者の被災の程度等に応じて、弔慰金・見舞金等を支給することは、被災者救済策と
して重要な意義を有しており、これまでの自然災害についても、災害弔慰金の支給等に関
する法律で定める適用条件を満たしている場合にあっては、弔慰金・見舞金が被災者に支
給されてきている。 
この法律の適用となる対象災害は、①1市町村において住居が5世帯以上滅失した災害、
②都道府県内において住居が5世帯以上滅失した市町村が3以上ある場合の災害、③都道府
県内において災害救助法が適用された市町村が1以上ある場合の災害、④災害救助法が適用
された市町村をその区域内に含む都道府県が2以上ある場合の災害、である。 
災害弔慰金は、災害による死亡者の遺族に対して、生計維持者が死亡した場合は500万
円以下、その他の者が死亡した場合は250万円以下が支給される。 
災害障害見舞金は、生計維持者が重度の障害（両眼失明、上肢又は下肢の喪失、神経・
精神障害等）を受けた場合は250万円以下、その他の者が重度の障害を受けた場合は125万
円以下が本人に支給される。 
災害弔慰金、災害障害見舞金は、災害を原因として死亡した者の遺族又は障害を受けた
者に対して支給されるが、災害後における病気や自殺による死亡等ついては、災害関連死
か否かの判定が必要になるため、都道府県又は市町村に災害弔慰金等の支給に係る審査会
が設置され、死亡までの経過時間、災害と疾病との因果関係、当該疾病と死亡との因果関
係などが調査され、判定がなされる。 
 
□被災者生活再建支援金 
平成10年5月に被災者生活再建支援法が議員立法で成立し、平成11年から制度の運用が開
始されたが、当初の被災者生活再建支援制度は、全壊世帯に家財道具の調達等に要する経
費として最高100万円を支給するものであった。 
平成16年3月に改正された被災者生活再建支援法では、居住安定支援制度が盛り込まれ、
世帯人数、世帯主の年齢、世帯年収、住宅の被害程度に応じて、生活関係経費として最大
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100万円、居住関係経費として最大200万円が支給されることになった。平成16年改正以後、
水害による住宅の被害認定に関する弾力運用、被災者の事務負担を軽減するための領収書
の提出の廃止、生活関係経費に設定されていた品目区分ごとの限度額の廃止、概算払い（前
払い）の限度額の拡大（支援金の限度額と同額））といった運用改善が図られたが、住宅本
体への支援、支給限度額の引き上げ、年齢・年収要件や被害程度要件の見直し、生活関係
経費・居住関係経費の区分撤廃、店舗併用住宅への対応、事務手続きの簡素化等々、見直
しを求める声は大きかった。 
そこで平成19年に被災者生活再建支援制度の見直し等総合的な検討が行われ、与党・民
主党の協議・合意により議員立法で第168回国会（臨時）において改正支援法が平成19年11
月に成立、12月に公布・施行した。 
 
現在の被災者生活再建支援法の特徴は、以下のように整理できる。 
○対象世帯：住宅本体の被害程度にかかわらず、住宅の敷地の被害により解体した世帯を
追加。（1.住宅が全壊した世帯、2.住宅が大規模半壊した世帯、3.住宅が半壊し、住宅を
やむを得ず解体した世帯、4.敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体した世帯） 
・改正前：全壊、大規模半壊のほか、住宅が半壊し、やむを得ない事由により解体した場
合や、噴火災害等で危険な状況が継続し長期にわたり住宅が居住不能になった場合に限
定。 
○年齢・年収要件の撤廃 
・改正前：年収500万円以下（世帯主年齢不問）、世帯主が45歳以上の場合は700万円以下、
60歳以上又は要援護世帯の場合は800万円以下。 
○住宅の所有・非所有の区分を撤廃 
・改正前：持家と借家で支援金の支給額が異なり、借家は持家の支給額の1/2。 
○移転する場合の支給額の減額措置を撤廃 
・改正前：他都道府県へ移転する場合は、支援金の支給額が1/2。 
○支給方式：①住宅の被害程度に応じて支給する支援金（基礎支援金）と②住宅の再建方
法に応じて支給する支援金（加算支援金）の合計額（単身世帯の場合は3/4の額）を定額
（渡し切り）支給 
・改正前：生活関係経費と居住関係経費に区分して支給。使途を限定し、必要額の積み上
げ方式で支給。 
○対象災害：①災害救助法施行令第1条第1項第1号又は第2号に該当する被害が発生した市
町村、又は、②災害により全壊10世帯以上の被害が発生した市町村、を含む都道府県、
で全壊５世帯以上の被害が発生した市町村（10万人未満に限る）を対象に追加 
・改正前：①と②のほか、①②の市町村に隣接し全壊5世帯以上の被害が発生した市町村（10
万人未満に限る）等が対象。 
 
このほか、改正法前の平成19年中に発生した、平成19年能登半島地震、平成19年新潟県
中越沖地震、平成19年台風第11号及び前線による災害、平成19年台風第12号による災害を
特定4災害とし、改正法公布後に申請する被災者については、改正後の制度での申請を可能
とした。 
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現行の被災者生活再建支援法に基づく被災者生活再建支援制度は、災害によって住宅に
被害を受けた場合は、住宅の所有関係、世帯主年齢、世帯年収に関係なく、基礎支援金（住
宅の被災程度に応じて支給）と加算支援金（住宅の再建方法に応じて支給）の支給を受け
ることができる。例えば、住宅が全壊し、住宅を再建する場合は、単身以外の世帯で300
万円（基礎支援金100万円、加算支援金200万円）、単身世帯で225万円（基礎支援金75万円、
加算支援金150万円）を受け取ることができる。住宅の自己所有にかかわらず、そこに居住
していた者に対する支援であるため、持家居住者のほか賃貸住宅の居住者も対象となるが、
賃貸住宅の所有者については実際に居住していない場合は対象とならない。また、住宅が
全壊等し、災害復興公営住宅に入居する場合は、基礎支援金の支給を受けることはできる
が、加算支援金の支給を受けることはできない。 
 
□生活保護 
生活保護は、日本国憲法第25条の理念に基づき、国が、生活に困窮する国民に対し、そ
の困窮の程度に応じ必要な保護を行い、最低限度の生活を保障するものであり、生活保護
法に基づき施行されるものである。生活保護は、生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療扶
助、介護扶助、出産扶助、生業扶助、葬祭扶助の8種類あり、このうち医療扶助及び介護扶
助は原則として現物支給である。 
生活保護費は地域によって異なるが、標準3人世帯で東京区部の場合172,170円、地方の
場合135,680円である。 
東日本大震災の被災者に対しては、居住地域から離れて避難している被災者が避難先で
保護の申請をできるようにするとともに、被災者が家屋や自動車等の資産を残さざるを得
ない場合など特別な事情がある場合は資産の処分を当面猶予するなどの措置が講じられて
いる。 
 
□義援金 
義援金は、日本赤十字社、中央共同募金会、報道機関といった受入三団体を通じたもの
がほとんどであるが、被災した地方公共団体に直接届けられることもある。日本赤十字社
等の受入団体や被災地方公共団体等に対する義援金は、震災関連寄付金と呼ばれ、所得税
法上、特定寄付金としての控除の対象になる。 
被災者への義援金の配分は、都道府県義援金配分委員会により決定される。受け入れた
義援金の総額と配分する被災者の数によって異なる。例えば、阪神・淡路大震災では、死
亡・行方不明者1人あたり10万円、重傷者1人あたり5万円、全半壊・全半焼1世帯あたり10
万円（このほか、全半壊・全半焼した世帯で主たる生計維持者の前年（平成7年）の総所得
金額が690万円以下の世帯1世帯当たり10万円）(1)である。新潟県中越地震では、死亡・行
方不明者1人あたり20万円、重傷者1人あたり10万円、全壊1世帯あたり200万円、大規模半
壊1世帯あたり100万円 (2)、新潟県中越沖地震では、死亡・行方不明者1人あたり20万円、
重傷者1人あたり10万円、全壊1世帯あたり240万円（一次配分150万円、二次配分90万）、大
規模半壊120万円（一次配分75万円、二次配分45万円）(3)である。このように、阪神・淡路
大震災と新潟県中越地震、新潟県中越沖地震では、住宅被災者への義援金の配分額に大き
な差がみられる。 
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東日本大震災の場合、現在のところ、岩手県では、死亡・行方不明者1人あたり166.4万
円、全壊1世帯あたり166.4万円、半壊1世帯あたり101.5万円(4)、宮城県では、死亡・行方不
明者1人あたり115万円、全壊1世帯あたり107万円、大規模半壊1世帯あたり80万円、半壊1
世帯あたり53万円(5)が支給されている。福島県では、国・県による一次配分で、死亡・行
方不明者1人あたり35万円、全壊1世帯あたり40万円、半壊1世帯あたり32万円(6)で、市町村
による二次配分は市町村によって異なるが、例えばいわき市では、全壊1世帯23万円、半壊
1世帯あたり11.5万円(7)である。 
 
(2) 現物支給 
□住宅の応急修理 
災害救助法の応急救助(8)の一つである応急修理制度は、災害により住宅が半壊又は半焼
し、自らの資力では修理できない世帯に対して、日常生活に必要な最低限の部分を応急的
に修理するものであり、市町村が業者に委託して実施する。大規模半壊以上の世帯につい
ては、資力は問わない。 
あくまでも日常生活に必要な最低限の部分の修理が目的であるために居室、台所、トイ
レ等に限られ、書斎や子どもの勉強部屋、茶室等のように最小限度の生活の維持に必要の
ない部分は対象とならない。また、住宅が被災しても、差し当たりの生活に支障がない場
合は、応急修理の対象としないとされている。修理限度額は1世帯あたり50万円程度で、2
世帯以上が同居している場合は1世帯とみなされる。 
 
□応急仮設住宅の供与 
応急仮設住宅の供与は、災害救助法の応急救助の一つであり、災害の発生によって住宅
が全焼、全壊もしくは流出した被災者のうち、自らの資力では住宅を確保することができ
ない世帯(9)に対して、簡単な住宅を仮設し一時的な居住の安定を図ることを目的とするも
のである。 
「災害救助法による救助の程度、方法及び期間並びに実費弁償の基準」に定める基準で
は、応急仮設住宅1戸あたりの面積の基準は29.7㎡（9坪）とされているが、これは1戸あた
りの平均が29.7㎡（9坪）であればよいため、世帯タイプ別に住戸の広さを設定することは
可能である。 
応急仮設住宅の費用は、1戸あたり2,366,000円（平成20年度基準）であるが、これは原
則として、造成の必要のない公有地等を前提としている。寒冷地仕様にする必要があるな
ど基準額で対応することが適当ではない場合には、特別基準を設定することにより実費加
算が可能な場合があるため、必要に応じて厚生労働省と協議することになっている。会計
検査院の報告書2)では、東日本大震災の場合、被災7県及び管内市町村が応急仮設住宅を建
設するために要した費用は平成24年3月末で1戸あたり628万余円であり、建設地の原状回復
費用等も今後発生することから、1戸あたりの最終的な設置費用はさらに大幅に増加するこ
とが見込まれるとしている。この点について、会計検査院では、東日本大震災は大規模な
災害であったため、応急仮設住宅の建設用地が不足したために造成が必要になった場合が
多いことや、下水道管が敷設されていない土地に建設した場合には合併浄化槽の設置費用
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が必要になったことなどが原因と考えられるとしている。民間賃貸住宅の利用（一時提供
住宅）については、家賃、敷金、礼金、仲介手数料、エアコンやカーテンなどの内装等の
費用等に基づき、2年間の供与に要する費用を算出すると、1戸あたり183万余円となるとの
ことである。 
応急仮設住宅は、建築基準法第85条第1項の応急仮設建築物であり、設置期間は2年と定
められているが、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関す
る法律により、建築基準法の特例措置として1年以内の延長と更新が可能である。 
プレハブ建築協会との協力により建設される応急仮設住宅のほか、民間賃貸住宅や公営
住宅等を一時借り上げて提供する一時提供住宅も含まれる。具体的な入居基準などは都道
府県や市町村が決定する。 
 
□公営住宅等の供与 
公営住宅は、公営住宅法に基づき、国及び地方公共団体が協力して、住宅に困窮する低
所得者に低廉な家賃で供与する住宅であり、地方公共団体が直接建設する直轄建設方式の
公営住宅のほか、特定借上・買取賃貸住宅（地方公共団体による買取方式及び借上方式）
がある。 
公営住宅の入居収入基準は公営住宅法施行令で設定されており、現在の入居収入基準は、
公営住宅が対象とする本来階層で月収15.8万円（収入分位25％）、裁量階層（高齢者又は障
害者、就学前児童等を含む世帯）で月収21.4万円（収入分位40％）と定められている。ま
た、住宅改良法による改良住宅については、本来階層で月収11.4万円（収入分位12.5％）、
裁量階層で月収13.9万円（収入分位20％）と設定されている。裁量階層とは、①入居申込
者及び同居しようとする者全員が昭和31年4月1日以前生まれ、又は入居予定日時点で満18
歳未満である世帯 、②1〜4級の身体障害者手帳の交付を受けている方を含む世帯、もしく
は精神障害者保健福祉手帳1〜2級、療育手帳A〜B2の交付を受けている方を含む世帯、③
戦傷病者、原子爆弾被爆者、海外引揚者、ハンセン病療養所入所者のいずれかに該当する
方を含む世帯、④同居しようとする者に小学校就学前の子どもがいる世帯である。 
災害時においては、当該災害が一般災害か激甚災害に対処するための特別の財政援助等
に関する法律に指定された災害（激甚災害）によって、入居者資格要件や整備戸数の上限
等が異なる。なお、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律（以下「激
甚災害法」）の指定要件は、①被災地全域で概ね4,000戸以上の住宅が被災した災害等（災
害要件）、②100以上又は全住宅の1割以上が滅失した市町村（地域要件）である。 
災害復興公営住宅等の入居資格は、災害発生の日から3年間は当該災害により住宅を喪
失した者とされているが、一般災害の場合はこれに加えて、同居親族要件（同居親族があ
ること）と入居収入要件（収入分位40％以下）の両者が要件となっている。一方、激甚災
害の場合は、被災市街地復興特別措置法第21条の特例措置により、入居収入要件と同居親
族要件は発災から3年間は適用されない。 
また、整備戸数の条件についても、一般災害の場合は滅失戸数の3割（公営住宅法第8条
第1項）であるが、激甚災害の場合は滅失戸数の5割（激甚災害法第22条）とされている。 
災害復興公営住宅の入居者には、当初5年間は入居者が無理なく負担できる水準まで減
額措置が講じられ、その後5年間は段階的に通常の家賃に引き上げられる。 
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□特定優良賃貸住宅等の供与 
特定優良賃貸住宅、特定公共賃貸住宅は、特定優良賃貸住宅等供給促進事業制度により
都道府県知事による認定を受けた供給計画に基づき供給される住宅で、中堅所得者等に対
して優良な賃貸住宅の供給拡大を図ることを目的としている。供給方式は、①民間の土地
所有者が建設し、管理は地方公共団体、地方住宅供給公社、農協、一定の法人等が行う住
宅、②地方住宅供給公社等が建設及び管理を行う住宅、③中堅所得者等の居住の用に供す
る居住環境が良好な賃貸住宅が不足している場合において、地方公共団体が賃貸住宅の建
設及び管理を行う住宅がある。 
入居できるのは月収158,000円を超える世帯で、入居後の収入調査によって、入居者の負
担額と国・都道府県からの補助額が変動する。 
東日本大震災では、入居収入基準等により災害復興公営住宅に継続的に入居することが
困難な被災者を対象に恒久的な住宅を確保するため、災害復興型地域優良賃貸住宅制度が
創設された。これは特定優良賃貸住宅等供給促進事業制度を東日本大震災の被災者のため
に拡充したものである。 
 
(3) 税等の減免・猶予 
□国税の特別措置 
所得税、源泉徴収税、相続税、贈与税等の国税については、災害被害者に対する租税の
減免、徴収猶予等に関する法律（災害減免法）により、申告などの期限の延長、納税の猶
予、予定納税の減額などの減免・猶予措置が講じられる。 
 
□地方税の特別措置 
住民税、固定資産税等の地方税については、「災害被害者に対する地方税の減免措置等
について（平成12年4月1日付自治税企第12号、各都道府県知事あて自治省事務次官通知）
及び地方税法の一部を改正する法律により、申告などの期限の延長、納税の猶予、予定納
税の減額などの減免・猶予措置が講じられる。 
 
□登記事項証明書等の交付手数料の特別措置 
東日本大震災から新設されたもので、津波により建物や船舶に大きな被害が生じたこと
から、建物、船舶の所有者又は貸借権を有する者及びその相続人に対して、登記事項証明
書等の交付手数料を免除するものである。 
 
(4) 融資 
□災害弔慰金の支給等に関する法律による災害援護資金 
災害弔慰金の支給等に関する法律に基づき、生活の再建に必要な資金を貸し付けるもの
である。この貸付の対象は、①世帯主が災害により負傷し、その療養に要する期間が概ね1
か月以上、②家財の1/3以上の損害、③住居の半壊又は全壊・流出、のいずれかの被害を受
けた世帯の世帯主である。 
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貸付限度額は、世帯主に1か月以上の負傷がある場合は、住宅の半壊に270万円、住宅の
全壊に350万円を、世帯主に1か月以上の負傷がない場合は、住宅の半壊に170万円、住宅の
全壊に250万円、住宅の滅失・流出に350万円までである。 
低所得世帯や高齢者世帯、要介護者のいる世帯に限定しておらず、広く貸付の対象とし
ているが、例えば、住民税における前年の総所得額が単身世帯では220万円、4人世帯では
730万円までといった世帯人員に応じた所得制限が設けられており、これを超える所得の世
帯は貸付を受けることはできない。 
 
□生活福祉資金制度による貸付 
生活福祉資金制度は、金融機関等からの借入が困難な低所得世帯、障害者や要介護者の
いる世帯に対して、経済的な自立と生活の安定を図ることために必要な経費を貸し付ける
制度であり、対象は低所得世帯、障害者世帯、要介護者のいる世帯である。生活福祉資金
には、総合支援資金、福祉資金、教育支援資金、不動産担保型生活資金の4種類がある。 
このほかに、災害を受けたことにより臨時に必要となる費用の貸付があり、150万円ま
で貸付を受けることができる。なお、災害弔慰金の支給等に関する法律の災害援護資金の
対象となる世帯は適用除外となる。東日本大震災では、臨時に必要となる費用の貸付に加
え、一定所得以下の被災世帯に対しては、しばらくの間の生活費や転居費など、生活の再
建を支援する生活復興支援資金の貸付を実施している。 
 
□母子寡婦福祉資金貸付金 
母子家庭や寡婦に対しては母子寡婦福祉貸付金があり、この貸付金の一つに住宅資金と
転宅資金がある。住宅資金は、住宅の補修、改築、増築、購入等に必要な経費として、150
万円以内を貸し付けるものである。転宅資金は、住居の移転に伴う敷金等の一時金や運送
費の資金として26万円以内を貸し付けるものである。 
災害により被災した母子家庭・寡婦には、据置期間の延長、償還金の支払猶予等の特別
措置が講じられる。 
 
□生活福祉資金貸付制度による貸付（住宅の補修等） 
災害により住宅に被害を受けた低所得世帯等に対して、生活福祉資金制度により住宅の
補修等に要する資金として250万円以内を貸し付けるものである。対象は、低所得世帯、障
害者や要介護者のいる世帯である。災害弔慰金の支給等に関する法律による災害援護資金
の対象となる世帯は適用除外となる。 
 
□母子寡婦福祉資金の住宅資金（災害） 
災害により住宅が全壊・半壊、全焼・半焼、流出、床上浸水等の被害を受けた母子・寡
婦世帯に対して、災害により被害を受けた住宅の補修、保全、増築、改築等に必要な経費
として200万円以内を貸し付けるものである。 
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□厚生年金・国民年金・労災年金担保貸付 
厚生年金、国民年金（老齢福祉年金を除く）、労働者災害補償保険の受給者に対して、
独立行政法人福祉医療機構が、保健医療、介護・福祉、住宅改修等、冠婚葬祭等に必要な
資金を250万円以内で貸し付けるものである。生活保護受給者や生活保護廃止後5年間を経
過していない者などは利用できない。 
 
□恩給・共済年金担保融資 
恩給、災害補償年金、共済年金の受給者に対して、日本政策金融公庫が、住宅資金や事
業資金等として250万円以内を貸し付けるものである。生活保護受給者や生活保護廃止後5
年間を経過していない者などは利用できない。 
 
□災害復興住宅融資 
自らの資力で住宅再建が可能な被災者向けの支援制度として、住宅金融支援機構の災害
復興住宅融資がある。住宅を建設又は購入の場合は、住宅が全壊した旨の罹災証明の発行
を受けている必要がある（大規模半壊又は半壊した場合でも一定の条件を満たす場合は対
象）。補修の場合は、住宅に10万円以上の被害を受け、罹災証明の発行を受けていれば活用
できる。いずれの場合も、元金据置期間を設定できる。 
融資を受けるためには、住宅の被害程度を証明した罹災証明書が必要である。また、総
返済負担率（年収に占める全ての借入の年間合計返済額の割合）が、年収400万円未満の者
の場合は30％以下、年収400万円以上の者の場合は35％以下である必要がある。 
住宅金融支援機構（旧・住宅金融公庫）の住宅ローンの返済中に被災した者については、
返済期間中の金利引き下げ、返済金の振込の据置や返済期間の延長といった支援措置があ
る。 
 
□地すべり等関連住宅融資 
地すべりや急傾斜地の崩壊により被害を受けるおそれのある住宅の移転費用や代替住
宅の建設資金を支援する地すべり等関連住宅融資がある。住宅金融支援機構が融資を行う
ものである。 
 
□災害復興宅地融資 
住宅に被害がない場合であっても、宅地に被害を受けた場合、その所有者に宅地補修の
資金として住宅金融支援機構が融資を行うものである。東日本大震災から新設された制度
である。 
 
□宅地防災工事資金融資 
被災宅地については、宅地造成等規制法、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法
律、建築基準法に基づき実施する改善工事費用を支援する宅地防災工事資金融資がある。
住宅金融支援機構が融資を行うものである。 
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(5) 保険・共済 
□地震保険 
地震保険は、地震保険に関する法律に基づき、政府と損害保険会社が共同で運営する公
共性の高い保険で、地震、噴火、津波を直接又は間接の原因とする火災・損壊・埋没又は
流失による損害を補償する地震災害専用の保険である。地震保険は、①1災害による損害が
保険会社の担保力を大幅に上回る巨額なものとなる恐れがあること、②災害の発生時期や
発生頻度の予測が極めて困難なため大数の法則(10)に乗りにくいこと、から、政府が再保険
という形で損害保険会社をバックアップすることによって成り立っている。  
地震保険の対象は居住用の建物と家財であり、火災保険に付帯する形で地震保険に加入
することになる。契約金額は、火災保険の契約金額の30〜50％の範囲内で決められるが、
建物は5,000万円、家財は1,000万円、計6,000万円が限度である。 
支払われる保険金は、建物・家財とも、全損の場合は保険金額の100％（保険価額を限
度）、半損の場合は保険金額の50％（保険価額の50％相当額を限度）、一部損の場合は保険
金額の5％（保険価額の5％相当額を限度）である。 
地震保険の料率は損害保険料率算出機構により算出されており、建物の構造及び都道府
県によって保険料が異なる。例えば、保険料率の高い東京都、神奈川県、静岡県の場合、
保険金額100万円につき木造3,130円、非木造1,690円であり、木造住宅の居住者が契約金額
1,000万円の地震保険に加入する場合、保険料は31,300円（年額）となるが、料率の低い岩
手県、秋田県、山形県等では、保険金額100万円につき木造1,000円、非木造500円であり、
木造住宅の居住者が契約金額1,000万円の地震保険に加入する場合、保険料は10,000円（年
額）となる。免震又は耐震建物の場合や耐震診断実施済みの場合などには保険料の割引制
度がある。 
地震保険の加入率は上昇傾向にあり、平成23年度は全国平均26.0％である。都道府県別
では、宮城県、愛知県、東京都、神奈川県、岐阜県で30％以上と加入率が高くなっている。 
これまでの災害で支払われた保険金の金額は、阪神・淡路大震災で783億円が最高額で
あった。阪神・淡路大震災の場合、支払件数は65,851件で、支払件数1件あたりの支払保険
金は119万円であった。東日本大震災については、平成24年3月31日現在、支払保険金1兆
1,954億円で、支払件数710,821件、支払件数1件あたりの支払保険金は168万円である(11)。 
地震、噴火等の場合、その損害の規模が予測できないことから、地震保険には1回の地
震等によって損害保険会社全社が支払う保険金に限度額（総支払限度額）が設けられてお
り、平成24年4月現在で6兆2,000億円（損害保険会社4,880億円､政府5兆7,120億円）と定め
られている。万が一、算出された保険金の総額が総支払限度額を超える場合は、契約ごと
に支払われる保険金は［支払保険金＝算出された保険金の額×（総支払限度額／算出され
た保険金の総額）］の算式により削減されることがある。 
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表6.2.1-1 都道府県別地震保険の加入率 
 
出所：損害保険料率算出機構 
 
表6.2.1-2 既往災害での地震保険の保険金支払金額 
 
出所：日本地震再保険株式会社及び日本損害保険協会資料より作成(11) 
 
 
都道府県 1994年度
1995
年度
1996
年度
1997
年度
1998
年度
1999
年度
2000
年度
2001
年度
2002
年度
2003
年度
2004
年度
2005
年度
2006
年度
2007
年度
2008
年度
2009
年度
2010
年度
2011
年度
北海道 7.4 10.7 12.9 14.2 14.9 15.5 15.8 15.6 15.5 16.1 17.1 18.0 18.6 18.8 19.2 19.4 19.7 20.8
青森 6.5 8.0 9.2 9.6 10.0 10.4 10.7 10.8 10.8 11.2 11.8 12.3 12.6 13.0 13.9 14.5 15.3 16.9
岩手 4.1 5.0 5.9 6.4 6.9 7.3 7.5 7.5 7.6 8.4 8.8 9.6 10.0 10.5 11.6 12.3 13.2 16.3
宮城 7.7 9.8 11.5 12.3 13.6 14.9 15.8 16.1 16.7 20.5 23.0 25.9 27.7 29.2 30.9 32.5 33.6 43.5
秋田 4.3 5.8 6.8 7.3 7.7 8.3 8.5 8.3 8.2 8.4 8.9 9.3 9.7 10.4 11.2 12.0 12.9 15.3
山形 3.2 4.4 5.2 5.7 6.0 6.3 6.5 6.4 6.5 7.1 7.9 8.7 9.2 9.9 11.3 12.1 13.0 15.8
福島 6.0 7.2 8.1 8.7 9.3 9.8 10.2 10.3 10.4 10.8 11.1 12.1 12.6 12.9 13.6 14.1 14.6 22.2
茨城 8.4 10.6 12.4 13.4 13.8 14.3 14.7 14.6 14.8 15.4 15.9 17.0 17.5 17.6 18.2 18.7 18.9 22.9
栃木 8.0 9.5 10.5 11.1 11.4 11.7 12.0 11.9 12.0 12.4 13.2 14.5 15.0 15.2 16.1 16.7 17.2 20.7
群馬 6.2 7.4 8.2 8.5 8.2 8.4 8.5 8.3 8.2 8.4 9.1 10.0 10.5 10.9 11.7 12.2 12.8 15.4
埼玉 11.5 14.4 16.4 17.5 17.9 18.4 18.6 18.4 18.0 18.3 19.3 21.1 21.7 22.0 22.9 23.3 24.0 26.6
千葉 13.1 16.3 18.4 19.7 20.2 20.7 21.1 21.0 21.0 21.9 23.1 25.0 25.7 26.0 26.6 26.9 27.2 29.7
東京 17.9 20.7 22.6 23.7 24.2 24.7 24.9 24.6 24.2 24.8 26.0 27.9 28.5 28.8 29.5 30.0 30.5 33.2
神奈川 16.4 20.3 21.3 22.2 22.3 22.8 23.2 23.3 23.3 23.9 24.9 26.6 27.2 27.4 27.9 28.3 28.9 31.3
新潟 5.9 8.0 9.3 9.9 10.3 10.8 11.1 11.1 11.0 11.2 12.2 13.2 13.7 14.7 15.7 16.2 16.8 18.0
富山 3.6 5.2 6.0 6.4 6.6 7.0 7.2 7.2 7.1 7.3 8.2 9.2 9.6 11.1 12.6 13.7 14.7 16.8
石川 5.0 7.2 8.3 9.1 9.5 9.6 10.0 10.2 10.3 10.6 11.6 12.5 13.3 15.3 17.5 18.9 19.9 21.7
福井 6.0 7.3 8.2 8.7 9.0 9.4 10.0 10.0 10.0 10.3 11.6 12.3 12.7 14.3 16.3 17.6 18.7 20.8
山梨 9.7 11.5 13.1 13.8 14.3 15.0 15.7 16.6 17.1 18.1 19.3 20.9 21.8 22.2 23.2 23.8 24.1 26.2
長野 3.3 4.3 4.9 5.3 5.5 5.9 6.2 6.6 6.9 7.4 8.3 8.9 9.3 10.1 11.3 12.1 12.9 15.2
岐阜 8.5 10.0 11.4 12.6 13.6 14.7 15.5 15.9 16.5 17.6 19.3 20.7 21.8 23.2 25.5 26.6 27.8 30.0
静岡 14.1 16.8 18.3 19.2 19.3 19.4 19.5 20.1 21.0 22.1 23.7 24.8 25.1 23.9 23.8 24.4 24.8 26.9
愛知 9.6 12.1 14.5 16.9 18.2 19.6 20.8 22.0 24.0 26.3 28.7 30.5 31.8 32.4 33.9 34.5 35.3 37.1
三重 5.4 6.9 8.1 9.1 9.9 10.6 11.2 12.1 13.6 15.7 18.7 20.3 21.6 22.8 23.6 23.9 24.1 25.8
滋賀 3.5 5.4 6.5 7.2 7.6 8.3 8.9 9.2 9.5 10.3 11.7 12.8 14.1 15.9 17.8 19.4 20.5 22.3
京都 5.1 7.4 8.7 9.4 9.7 10.4 11.1 11.3 11.3 12.0 13.7 14.9 15.6 17.0 18.4 19.6 21.3 23.5
大阪 8.5 12.1 13.5 14.4 14.7 15.3 15.8 15.9 16.0 17.0 19.2 20.7 21.7 22.7 23.8 24.4 25.3 27.3
兵庫 4.8 8.4 10.2 11.2 11.5 12.0 12.3 12.4 12.4 12.9 14.3 15.2 15.6 16.4 17.6 18.4 19.3 21.2
奈良 5.4 7.9 9.1 9.8 11.2 12.5 13.0 12.8 12.6 13.4 15.8 16.9 17.5 18.8 20.3 21.3 22.3 24.0
和歌山 5.3 7.4 8.3 8.8 9.2 9.7 10.0 10.6 11.6 13.2 15.8 17.4 18.2 18.8 19.2 19.6 20.0 21.6
鳥取 7.3 8.7 9.8 10.7 11.0 11.4 12.8 13.2 13.2 13.2 13.6 14.2 14.4 15.0 16.0 16.8 17.7 19.3
島根 2.8 3.9 4.8 5.5 5.9 6.2 7.1 7.4 7.8 8.2 8.8 9.4 9.8 10.3 10.9 11.2 11.7 12.7
岡山 3.0 4.5 5.7 6.6 7.0 7.6 8.5 9.3 9.9 10.8 12.2 13.7 14.6 15.3 15.9 16.2 16.6 18.0
広島 6.0 9.0 10.8 12.2 13.0 14.2 15.5 17.4 18.2 19.0 20.3 21.7 22.5 23.3 24.0 24.2 24.9 26.0
山口 3.2 4.9 6.0 7.0 7.6 8.4 9.2 10.2 10.5 11.0 12.1 13.8 14.7 15.5 16.5 17.4 18.2 19.6
徳島 4.9 6.6 7.8 8.6 9.2 9.9 10.5 11.2 11.8 13.3 15.8 17.5 18.8 20.3 21.5 22.1 22.9 24.3
香川 4.6 6.8 8.2 9.3 10.0 10.9 12.0 12.9 13.6 14.9 17.4 19.4 20.7 21.6 22.8 23.4 24.4 26.2
愛媛 3.0 4.6 5.7 6.8 8.1 9.0 9.8 11.3 12.1 13.2 14.6 15.9 16.9 17.6 18.1 18.4 19.1 20.2
高知 7.9 9.4 10.5 11.3 12.2 13.0 13.8 14.4 15.4 16.7 18.2 19.4 20.0 20.4 20.6 21.0 21.5 22.4
福岡 4.7 8.0 10.3 12.1 13.3 14.4 15.0 15.4 15.3 15.5 16.6 20.5 22.1 23.5 25.1 26.1 27.3 29.3
佐賀 1.5 2.6 3.2 4.0 4.4 4.8 5.0 5.3 5.3 5.4 6.3 9.2 10.3 11.3 12.5 13.5 14.3 15.7
長崎 3.5 4.4 4.9 5.4 5.6 5.9 5.9 5.8 5.7 5.6 5.9 7.2 7.9 8.5 9.4 10.2 11.0 12.2
熊本 5.8 8.1 9.7 11.3 11.9 13.8 15.5 15.9 16.0 16.2 17.3 19.1 19.7 20.4 21.4 22.2 23.2 25.2
大分 4.9 6.5 7.7 8.9 9.3 10.0 10.6 10.9 11.0 11.3 12.2 13.6 14.4 15.0 16.0 16.8 17.6 19.1
宮崎 6.2 8.8 11.3 12.8 13.5 14.1 14.7 14.8 14.5 14.5 15.4 16.8 17.7 18.1 18.8 19.3 19.8 20.9
鹿児島 5.0 7.4 9.7 12.2 13.1 14.1 14.9 15.1 15.2 15.5 16.2 17.4 18.3 18.8 19.7 20.2 20.9 22.1
沖縄 0.9 2.0 3.1 4.2 5.2 6.1 6.6 7.0 6.8 6.7 7.1 7.7 8.3 8.6 8.9 9.5 10.6 12.2
全国 9.0 11.6 13.1 14.2 14.8 15.4 16.0 16.2 16.4 17.2 18.5 20.1 20.8 21.4 22.4 23.0 23.7 26.0
注：各年度末の世帯加入率は、年度末の地震保険契約件数を当該年度末の住民基本台帳に基づく世帯数で除した数値。
地震の名称 発生日 マグニチュード
1 東北地方太平洋沖地震（東日本大震災） 2011年3月11日 9.0 11,954 億円
2 平成7年兵庫県南部地震（阪神・淡路大震災） 1995年1月17日 7.3 783 億円
3 平成13年芸予地震 2001年3月24日 6.7 169 億円
4 福岡県西方沖を震源とする地震 2005年3月20日 7.0 169 億円
5 平成16年新潟県中越地震 2004年10月23日 6.8 149 億円
6 平成19年新潟県中越沖地震 2007年7月16日 6.8 82 億円
7 福岡県西方沖を震源とする地震 2005年4月20日 5.8 64 億円
8 平成15年十勝沖地震 2003年9月26日 8.0 60 億円
9 平成20年岩手・宮城内陸地震 2008年6月14日 7.2 55 億円
10 駿河湾を震源とする地震 2009年8月11日 6.5 49 億円
11 岩手県沿岸北部を震源とする地震 2008年7月24日 6.8 40 億円
保険金支払金額
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□建物更生共済 
建物更生共済は、全国共済農業協同組合連合会の居住用家屋や生活用動産の損害を保障
する共済である。風水害、大雪、ヒョウといった自然災害による損害を保障する「自然災
害共済金」に地震、噴火、津波による損害が含まれている。保障期間は最長30年間である。 
建物更生共済の共済金は［建物・家財の価格×損害割合］により算出される。地震等の
共済金は、風水害等の共済金の1/2であり、共済金の上限額は、風水害等の場合は2,000万
円、地震等の場合は1,000万円である。例えば、自然災害共済金の契約金額を2,000万円とし
た場合、木造家屋であれば、風水害等の場合は最高2,000万円、地震等の場合は最高1,000
万円が支払われる。この場合の掛け金（保険料）は、最初の10年間は年額144,780円、11〜
20年目は年額133,940円、21〜30年目は年額133,160円である。契約金額を500万円とした場
合は、最初の10年間は年額36,195円、11〜20年目は年額33,485円、21〜30年目は年額33,290
円である。 
建物更生共済の契約件数は、平成23年度で10,871,890件（前年比マイナス2.0％）である(12)。 
阪神・淡路大震災では、支払件数101,535件、支払保険金118,889百万円、支払件数1件あ
たり支払保険金は117万円、東日本大震災では、平成24年3月31日時点で、支払件数600,697
件、支払保険金850,875百万円、支払件数1件あたり支払保険金は142万円である(12)。 
 
□自然災害補償付火災共済 
全国労働者共済生活協同組合連合（全労済）の共済で、火災共済に自然災害共済（風水
害、地震、噴火等）を付帯するものである。 
自然災害共済には風水害等共済金と地震等共済金があり、支払限度額は、風水害共済金
が最高4,200万円、地震等による場合は最高1,800万円である。共済済期間は1年である。掛
け金は、例えば、契約金額を2,000万円とした場合（建物のみの保障）、火災共済と自然災
害共済の合計掛け金は標準で32,000円、保障を厚くしたタイプで40,000円である。 
平成23年度末の火災共済の契約件数は515.7万件、自然災害共済の契約件数は188.9万件
である。 
東日本大震災での共済金の支払状況（余震も含む合計額）は、平成24年7月31日現在累
計額で、火災共済は185,323件、400億円、1件あたり215,894円、自然災害共済は90,522件、
753億円、1件あたり831,712円である(13)。 
 
□兵庫県住宅再建共済制度 
兵庫県は、阪神・淡路大震災の経験と教訓を踏まえ、自然災害で住宅に甚大な被害を受
けた被災者の住宅再建を支援する兵庫県住宅再建共済制度（フェニックス共済）を平成17
年9月に創設した。共済制度の運営は、兵庫県住宅再建共済制度条例に基づき設立された公
益財団法人兵庫県住宅再建共済基金による。 
風水害、地震、津波、噴火などあらゆる自然災害を対象としている。掛け金は年額5,000
円で、住宅の規模・構造や建築時期に関係なく、定額が給付される。 
共済負担金は年額5,000円で、共済期間は1年間である。財産の損失補填の考え方に基づ
く地震保険と異なり、被災後の住宅の再建を支援する仕組みであるため、1戸の住宅に1加
入とされ、自然災害により住宅が半壊以上し住宅を再建・購入する場合は600万円（県外で
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の再建・購入は1/2）、全壊し補修する場合は200万円、大規模半壊し補修する場合は200万
円、半壊し補修する場合は50万円、半壊以上し賃貸住宅に入居した場合等は10万円が支払
われる。他の保険・共済との併用は可能であるが、この兵庫県住宅再建共済は、地震保険、
JAや全労災の共済とは異なり、地震保険料控除の対象にはならない。 
平成24年3月31日現在における加入戸数は151,154戸、戸建持家122,613戸、共同持家21,263
戸、民営借家7,278戸であり、加入率は全体で8.5％である(14)。加入戸数に占める建て方別
所有関係別割合を算出すると、戸建持家81.1％、共同持家14.1％、民営借家4.8％である。 
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6.2.2 阪神・淡路大震災での住宅再建支援策 
ここでは、阪神・淡路大震災において実施された住宅再建支援策について、兵庫県の対
応を中心にその概要を述べる。 
平成7年1月17日に発生した阪神・淡路大震災は、我が国戦後最大の大都市直下型地震で
あり、最大の被災地である兵庫県では、全壊104,004棟・182,751世帯、半壊136,952棟・256,857
世帯、火災による全焼棟数7,035棟という甚大な住宅被害が発生した。 
 
(1) 応急住宅対策 
□応急仮設住宅 
兵庫県は、1月18日に応急仮設住宅を建設することを決定し、被災市町に対して連絡し
た。22日に実施した避難所726箇所での被災者ヒアリング調査の結果から、避難者総数は約
30万人を1世帯当たり3人として約10万世帯を母数に、平成7年1月23日の避難所緊急パトロ
ール隊によるアンケート調査から得られた全壊・半壊7割(A)、自力住宅確保可能1割(B)を
それぞれ乗じて差し引きし（6万世帯）、一時提供住宅で3万世帯を対応、応急仮設住宅の必
要戸数は3万戸とした。しかし、遠隔地等における公営住宅への入居希望は少なく、入居者
が12,000世帯程度にとどまったことや、再度避難所での聞き取り調査を行った結果、1月31
日には、原則として今回の震災で家を失くし応急仮設住宅への入居を希望する被災者全員
に提供するとの方針を決定3)し、最終的に応急仮設住宅の建設戸数を48,300戸とした。 
応急仮設住宅の建設用地は、国有地等44か所（大蔵省、郵政省、厚生省、建設省、住宅・
都市整備公団、国鉄精算事業団）658,447㎡、公有地540か所2,814,369㎡、民有地85か所
3,838,091㎡、県外要請分（大阪府、大阪市）107,070㎡、合計669か所3,945,161㎡である。
民有地の申し出は149件、146haに及んだが、特に個人所有地は広さや借地期間等の問題で
利用できず、会社等が所有する比較的規模の大きい用地を借り上げるとともに、被災者の
土地については、優先入居等の不公平を生じる恐れがあるという厚生省の見解や被災した
土地所有者はその土地での自力復興が望ましいとの結論から、申し出があっても借り上げ
ないこととされた4)。民有地の借用方法に関しては、原則、無償で交渉された。 
応急仮設住宅の内訳は、リース分26,417戸、買取分21,883戸である。輸入仮設住宅も活
用し、3,155戸が設置された。住戸タイプは、2Kタイプ（全地域）が38,992戸、1Kタイプ（神
戸市のみ）が6,919戸、高齢者・障害者向け地域型（神戸市、芦屋市、尼崎市、西宮市、宝
塚市）が1,885戸、地域型（2階建、神戸市のみ）が504戸であった。 
入居者の選定については、厚生省の指導を受け、兵庫県が社会的弱者を優先する取扱方
針を定めた。取扱方針で定める入居対象者の優先順位は、第1順位として老人世帯、心身障
害者世帯、母子世帯、第2順位として高齢者（65歳以上）を含む世帯、多子（18歳未満の子
ども3人以上）世帯等であった5)。供与期間は、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等
を図るための特別措置に関する法律により、建築基準法の特例措置として1年以内の延長、
更新が可能となったことから、これを踏まえ延長措置が講じられた。 
ピーク時の平成7年11月15日には46,617戸の入居があったが、平成12年1月14日には入居
世帯が全て解消し、平成12年3月末までに解体撤去を完了した6）。 
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□一時提供住宅 
応急仮設住宅の建設とあわせて、一時提供住宅の確保・供給がなされた。公営住宅の一
時入居住宅の申し出戸数（受入可能戸数）は29,740戸（他県21,055戸、住宅・都市整備公団・
雇用促進事業団等6,833戸、兵庫県内1,852戸）で、入居決定戸数は10,037戸（他県5,181戸、
住宅・都市整備公団・雇用促進事業団等3,435戸、兵庫県内1,421戸）であった。民間賃貸住
宅の借り上げについては、2次募集まで行われたが、998世帯の応募のなかから入居したの
は139世帯であった7）。 
一時提供住宅の供与期間は、原則6か月間であったが、住宅確保の目途が立たない被災
者のために、平成8年3月まで6か月間に限り延長し、公営住宅入居、自宅再建、当該民間ア
パートとの自己契約、応急仮設住宅への入居斡旋等により期限内に全員撤去した。企業の
社宅等の提供もあり、最終的には 217戸の入居が行われたが、遠隔地の社宅では入居が低
調で、被災地に近い社宅から入居が進んだ8）。 
 
□応急修理 
兵庫県は、平成7年2月12日に災害救助法に基づく応急修理について市町に実施内容を通
知した。当初、借家は対象外とされたが、3月3日の通知で借家も対象とすることとした。 
応急修理の実施件数は、10,154世帯（半壊・半焼世帯25万7000世帯の4％弱）であった9）。 
 
□災害復興公営住宅等（公営住宅、特定借上・買取賃貸住宅） 
兵庫県は、平成7年8月に「ひょうご住宅復興３カ年計画」を策定するとともに、国の「被
災者住宅対策等について」の決定を受けて､平成8年7月に「恒久住宅への移行のための総合
プログラム」を､同年8月には「ひょうご住宅復興3カ年計画」を改訂した10)11)｡ 
兵庫県は、①被災住宅戸数の推計：罹災証明書をもとにした住家被害状況調査、都市住
宅学会の住宅被災戸数調査、総務庁から提供された平成5年住宅統計調査結果、公費解体戸
数等を踏まえ、全壊、全焼、半壊、半焼別に被災住宅戸数を推計、②住宅再建必要戸数の
推計：全壊、全焼、半焼住宅の全数と半壊住宅の1/3を要再建住宅とし、住宅統計調査を活
用し空家住宅分10%分を除外して住宅再建必要戸数を125,000戸と推計、③被災世帯の状況
の推計：1970年以前に建設された住宅を被災住宅とし、住宅統計調査等を活用し、被災世
帯の持家・借家割合、世帯収入階層等を推計、④住宅供給戸数の算定：被災世帯の状況を
もとに、125,000戸の内訳を住宅の種類別（持家、民間賃貸住宅、公営住宅、再開発系住宅
ごとの供給戸数）で算定し、供給計画を決定した12)。住宅供給実績は、全体の計画戸数
125,000戸に対して、最終的には173,300戸となった。 
災害復興公営住宅等についても、計画戸数38,600戸に対して、最終的な供給実績は42,137
戸と膨らんだ。このうち新規供給は25,421戸であり、新規供給分のうち、新規建設が14,660
戸、購入が3,211戸、借上が7,550戸である13)。 
災害復興公営住宅等への申込資格は、現在住宅に困窮しており、自己の居住していた住
宅が罹災証明書等により全壊・全焼又は半壊・半焼であることが証明でき、かつ現に住宅
を失ったことが証明できること、罹災証明書のほかに、応急仮設住宅や一時提供住宅（公
的賃貸住宅）に入居していることの証明書等が必要であることとされた。 
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災害復興公営住宅等の入居者の選考方法については、応急仮設住宅入居者枠7割での抽
選を行い、この抽選にはずれた者は応急仮設住宅以外からの申し込み者の抽選時に再度抽
選を行った。残り3割については、原則として、優先順位に基づいて抽選された14）。応急仮
設住居者枠を設けたとはいえ、本来の公営住宅の入居収入基準の範囲内の被災者を優先し、
抽選が行われた。なお、災害復興公営住宅のうち、県営住宅については、一部の住宅（阪
神北部、明石市西部の空家住宅及び三田、川西の新築住宅は7割）を除き、応急仮設住宅入
居者枠は10割とされた。 
災害復興公営住宅等の家賃については、入居者の収入及び住宅の立地条件・規模に応じ
た被災者向け家賃の特別減免制度を採用し、入居後5年間を減額の対象としていたが、収入
分位10％の階層以下の低所得者に対してはさらに5年間延長することとし、その後、さらに
1年間延長された。 
 
表6.2.2-1 阪神・淡路大震災での災害復興公営住宅等の入居者選定の優先順位 
第1順位 ①70歳以上の者のみの世帯（単身者を含む）  
②いずれか一方が70歳以上の夫婦のみの世帯  
③70歳以上の者と18歳未満の児童のみの世帯  
④70歳以上の者と中度以上の障害者のみの世帯  
⑤重度障害者のいる世帯 
第2順位 ①60歳以上の者のみの世帯（単身者を含む）  
②いずれか一方が60歳以上の夫婦のみの世帯  
③60歳以上の者と18歳未満の児童のみの世帯  
④60歳以上の者と中度以上の障害者のみの世帯  
⑤3歳児未満の乳幼児を扶養する母子世帯  
⑥特定疾患傷病により早急に居住の安定を図る必要があると医療部局等により判定された者がいる世帯 
第3順位 ①高齢者（65歳以上）のいる世帯  
②中度以上の障害者がいる世帯  
③3歳から18歳未満までの児童を扶養する母子世帯  
④3 歳児未満の乳幼児のいる世帯  
⑤18歳未満の児童を3人以上扶養する世帯 
第4順位 ①応急仮説住宅で5人以上居住する世帯  
②病弱な者がいる世帯 
第5順位 ①上記の4つの区分に当てはまらない世帯 
注：年齢は平成8年7月31日現在の満年齢である 
出所：文献14） 
 
 
□災害復興準公営住宅（特定優良賃貸住宅） 
災害復興準公営住宅（特定優良賃貸住宅）については、ひょうご住宅復興3カ年計画に
おいて計画戸数16,800戸とされた。復興基金により災害復興準公営住宅建設支援事業補助
が創設され、平成8〜11年度の期間中は、被災者向けとして供給地域を激甚指定市町とその
周辺地域に限定するとともに、1団地の建設戸数を従来の10戸以上から5戸以上へ引き下げ、
また、供給する住戸規模を専有面積65㎡程度（従来75㎡）のものを中心とした。 
しかし、計画当初、災害復興準公営住宅の家賃の低減を想定していなかったことや、民
間賃貸住宅の建設が進んだことから、災害復興準公営住宅は平成9年度から新規供給を停止
し、供給実績は12,320戸と計画戸数を下回る結果となった15)。 
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□持家（戸建、マンション）の再建支援 
阪神・淡路大震災の被災者に対する住宅再建支援としては、融資、利子補給、税制措置
が主要な施策であった。 
国による住宅再建支援としては、住宅金融公庫（現・住宅金融支援機構）の融資の拡充、
年金福祉事業団の住宅融資の特例措置、勤労者財産形成持家融資の特例措置のほか、税の
減免・猶予（住宅取得促進税制の適用の特例、被災住宅に代替する住宅を取得する場合の
登録免許税の特例、住宅資金等の借用証書等の印紙税の特例、従前住宅用地に係る固定資
産税、都市計画税の特例、代替家屋に係る固定資産税、都市計画税、不動産取得税の特例）
が実施された。 
兵庫県の支援策としては、①兵庫県独自の住宅ローン（ひょうご県民住宅復興ローン、
人生80年いきいき住宅ローン）の創設のほか、復興基金により②利子補給（被災者住宅購
入支援事業補助、被災者住宅再建支援事業補助、県・市町単独住宅融資利子補給、隣地買
増し宅地規模拡大支援利子補給、高齢者特別融資（不動産活用型）に対する利子補給、民
間住宅共同化支援利子補給、住宅債務償還特別対策助成制度（ダブルローン対策）、宅地防
災工事融資利子補給等）と③住宅の再建に際して融資が受けられない被災者に対する貸付
（高齢者住宅再建支援事業補助、被災宅地二次災害防止対策事業補助等）が創設された。 
 
表6.2.2-2 兵庫県が実施した利子補給事業 
 
出所：財団法人阪神・淡路大震災復興基金事業案内 
 
 
□借地・借家に対する支援 
国では、被災した借地・借家人の権利を保護するため、阪神・淡路大震災を罹災都市借
地借家臨時処理法第25条の2に規定する災害に指定し、兵庫県下の10市11町、大阪府下の12
市に適用した。この法律では、借地上の建物が滅失等しても、借地・借家人には優先借地
権、優先貸借権が認められるが、実際には、これらの権利は抵当権等他の権利よりも脆弱
であり、また、権利の移動が成立したとしても、高額な権利金を支払う必要があることか
ら、被災した借地・借家人には必ずしも有効に機能しなかったとの指摘がある(15)。  
対象融資
限度額 ５年型 10年型
1．一般 型
＝５年
1．一般 型
（次のすべての要件を満たす人） 当初５年間
年2.5％以内
6～10年
ｂ．被災時に居宅していた住宅を解体した。 年1.0％
ｃ．年収が1,431万円（給与所得者以外1,200万円）以下であ
る。 都市基盤整備公団割賦償還融資資金
住宅新築資金貸付
年金資金運用基金被災者向け住宅融 1,000万円
2．地域要件型 雇用・能力開発機構財形住宅融資 990万円
（次のいずれかの要件を満たす人） 2．地域要件 当初５年間
ａ．＝10年 年1.65％以内
ｂ．ｃ．＝５年 6～10年
年1.0％
当初５年間
年1.925％以
内
6～10年
年0.5％
当初５年間
年1.72％以内
6～10年
年0.5％
ｃ．面的整備事業等区域外で被災し、新市街地等区域内で
住宅を建設、または災害復興（分譲）住宅を購入する。
年1.72％以内
年1.925％以
内
年1.65％以内
年2.5％以内
1,140万円
ｄ．建設・購入する住宅が建築基準法などに適合し、床面
積が175㎡以下または従前住宅以下である。
ａ．阪神・淡路大震災で原則として半壊以上の被災判定を
受け、兵庫県内で建設・購入する。
ｂ．面的整備事業等区域内で被災し、県内で住宅を建設す
る。
県・市単独住宅復興融資
共済組合の住宅融資
ａ．面的整備事業等区域内で被災し、新市街地等区域内で
住宅を建設、または県内で災害復興（分譲）住宅を購入す
る。
住宅金融公庫被災者向け住宅融資
1,140万円
800万円
民間の被災者向け住宅融資 1,140万円
対象者 期間 融資の種類 利子補給率
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兵庫県では、中低所得の被災者の民間賃貸住宅等の家賃負担を軽減するため、民間賃貸
住宅家賃負担軽減事業を復興基金により創設した。これは、「被災者向け賃貸住宅」（補助
対象見込件数：29,806戸）を提供する経営者等に対して補助金を交付するものであり、平
成8〜17年度まで実施された。補助額は、家賃が6万円以上の場合は定額、家賃が6万円未満
の場合は定率である（家賃6万円以上の場合の補助額は、平成8〜11年度：30,000円、平成
12年度：20,000円、平成13〜17年度：10,000円、家賃6万円未満の場合の補助額は、平成8
〜11年度：家賃の1/2、平成12年度：家賃の1/3、平成13〜17年度：家賃の1/6）。家賃減額対
象者は、①収入分位50%階層以下の被災者、②震災以前に入居していた住宅が滅失した者、
③基金による他の支援制度を利用しない者である。 
 
□被災者自立支援金の支給 
兵庫県では、65歳以上の高齢者が世帯主の世帯又は65歳未満の者が世帯主の要援護世帯
で、住宅が全壊又は半壊で解体し恒久住宅へ移転した世帯で、かつ、所得税又は住民税所
得割が非課税である世帯に対して、恒久住宅へ移転した後に自立した生活を再建できるよ
うにするために、「生活再建支援金制度」を創設し、平成9年8月から最長5年間、現金を支
給した。支給額は、従前居住地域内移転世帯の場合、単身世帯で月額15,000円、複数世帯
で月額20,000円、従前居住地域外移転世帯の場合、単身世帯で月額20,000円、複数世帯で月
額25,000円である。 
また、住宅が全壊又は半壊し解体した世帯で、45歳以上の者が世帯主で総所得金額の合
計額が507万円以下の世帯に対する支援として、被災中高年齢層に対する恒久住宅への円滑
な移行促進等を目的に、「被災中高年恒久住宅自立支援制度」を創設し、単身世帯に月額
15,000円、複数世帯に月額20,000円を、2年間にわたり支給した。 
平成10年5月には、議員立法により被災者生活再建支援法が制定されたが、それを踏ま
え、兵庫県では先述の「生活再建支援金制度」と「中高年恒久住宅自立支援制度」を、新
たに「被災者自立支援金制度」として拡充・新設した。 
被災者自立支援金制度は、恒久住宅に入居した世帯で、全壊又は半壊し解体した世帯を
対象に現金を支給するもので、単身世帯で月額15,000円、複数世帯で月額20,000円を、25
〜50か月間支給した。世帯主の年齢と世帯の総所得金額の要件があり、所得の高い世帯な
ど本制度の要件に該当しない世帯は支給を受けることはできない。 
 
 
これらの支援策のほか、災害弔慰金法の災害弔慰金・災害障害見舞金の支給、災害援護
資金の貸付、生活福祉資金・母子寡婦福祉資金の貸付、生活保護の実施などが行われた。 
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6.2.3 復興準備計画で計画している住宅再建支援策 
復興準備計画（復興マニュアル）とは、阪神・淡路大震災など近年経験した大規模な災
害の経験と防災をめぐる社会情勢の変化等を踏まえ、平成7年7月に改訂された防災基本計
画において、｢東海地震等あらかじめ大規模災害等が予想されている場合について、事前復
興計画の作成、復興シミュレーションの実施について研究を行うものとする｣とされている
ことを根拠とするものである。これを受けて、内閣府では、地方公共団体が災害の態様や
地域の特性にあわせて復興対策を迅速かつ的確に検討できるよう、全国の地方公共団体に
おける復興準備計画の策定を推進するために、復興準備計画策定のためのマニュアルの整
備を進めてきた。 
東京都では、全国初となる復興マニュアルとして、平成9年5月に東京都都市復興マニュ
アルを、平成10年1月に東京都生活復興マニュアルを策定した。都市復興マニュアルは、被
災市街地復興特別措置法や都市計画法等の手続きを含む市街地復興を中心としたものであ
り、住宅の再建・復興に関する事項は生活復興マニュアルで扱っている。平成15年3月には、
都市復興マニュアルと生活復興マニュアルの両者を東京都震災復興マニュアルとして統合
し、都民向けの「復興プロセス編」16)と行政職員向けの「復興施策編」17)として策定した。 
東京都の復興マニュアルでは、「復興プロセス編」において、既存施策の充実と新たな
視点での住宅再建支援策を整理している。また、「復興施策編」において、震災前及び震災
後において行政のとるべき行動、必要な事業とその手続き・手順に加えて、既存施策の拡
充や新規施策の検討について、事前に検討しておくべき事項として整理している。 
東京都震災復興マニュアル「復興プロセス編」で記載されている住宅復興に関する支援
策と「復興施策編」で示されている住宅復興施策に関する検討課題を抜粋したものについ
ては付録に示す。 
ここでは、東京において大規模地震等が発生した場合の住宅復興施策として、どのよう
な対応が検討されているのかという点について、主な住宅復興施策について東京都震災復
興マニュアルからみていきたい。 
 
□住宅復興計画の策定 
被災直後に、応急仮設住宅等の必要量の概算、都の住宅復興計画の作成等に必要となる
公共住宅・民間住宅の被害概況の把握・分析を行い、住宅復興計画を策定することにして
いる。 
住宅復興計画の策定に関する検討課題として、住宅の被害状況及び応急仮設住宅等の概
算方法、住宅供給戸数・公民分担割合を含めた住宅復興計画フレーム、応急的な住宅の供
給量の算定と建設可能用地の確保をあげている。 
 
□一時提供住宅・応急仮設住宅の供給 
一時提供住宅を確保するため、区市町村、政令市、他道府県、公団、公社に一時提供住
宅に協力要請を行い、被災者向け住宅を確保するとともに、事前協定に基づき、協力団体
に対し、民間賃貸住宅の確保を要請し、一時提供住宅として借り上げることとしている。 
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応急仮設住宅の建設については、公有地のみならず、個人や地域復興協議会(16)など多様
な主体による用地の確保に対応するとしている。応急仮設住宅の建設に関する検討課題と
しては、事業用仮設住宅と応急仮設住宅の連携（応急的な住宅確保による事業用仮設住宅
への転用）、自力仮設住宅等の建設に係る支援制度創設の検討をあげている。 
応急仮設住宅の供給にあたっては、想定される入居者層の世帯規模や高齢者・障害者等
の利用への配慮、集会施設の附設を行うとともに、入居者の選定については、できる限り
コミュニティ維持・形成に配慮しながら均衡のとれたものとするとしており、応急仮設住
宅団地の居住階層の偏りの解消や福祉需要への配慮、被災後の復興まちづくりに向けた自
治会活動の場の確保への配慮が見受けられる。一時提供住宅・応急仮設住宅の入居者の退
去後の自力再建の支援を行うとしている。 
 
□マンションの再建支援 
マンションの再建支援については、合意形成の促進に向けてアドバイザーの派遣等によ
り支援するとともに、資金調達及び既存不適格建築物に対する再建支援を行うとしている。 
マンションの再建支援に関する検討課題としては、アドバイザー制度の拡充、マンショ
ンの再建方法を決定するのに必要な各種調査の費用の補助のほか、被災したマンションの
転出希望者等から区分所有権買取のために必要な資金を融資する所有権買取の融資制度
（仮称）の検討（所有権買取の低利融資）をあげている。 
 
□住宅資産を活用した定住促進・持家再建支援 
高齢者等の被災者の定住を支援するため、被災者が再建資金不足等により住宅再建が困
難な場合に資産を活用した支援と利子補給を行うとしており、検討課題として、定期借地
権付き住宅再建支援制度（仮称）の検討、不動産担保型住宅再建支援制度（仮称）の検討、
持家建替え支援制度（仮称）の検討、民間金融機関と連携した利子補給制度の検討、住宅
再建に係る二重ローン対策の検討をあげている。定期借地権付き住宅再建支援制度（仮称）
は、被災した戸建住宅を自力では再建できない被災者に対し、住宅供給公社が敷地を買い
取り、定期借地権付き戸建住宅として土地所有者に再分譲するなどにより支援を行うもの
である。また、不動産担保型住宅再建支援制度（仮称）は、被災した高齢者等が持家を再
建する際に、所有する土地を担保として評価額の一定割合を融資する制度であり、リバー
ス・モーゲージ(17)といえる。 
 
□住宅資産を活用した民間賃貸住宅供給支援 
住宅資産活用等による住宅再建支援の一つとして、住宅資産を活用した民間賃貸住宅の
供給を支援することとしている。そのために、被災者向けファミリー賃貸住宅建設促進利
子補給制度（仮称）創設の検討（被災地域において新たに被災者向けファミリー賃貸住宅
を供給しようとする事業者（土地所有者等）に対し利子補給を行う）、宅地規模拡大型賃貸
住宅建設支援制度（仮称））制度の検討（賃貸住宅建設にあたり、住宅金融公庫等から融資
を受け隣地を買い増して賃貸住宅を建設する際に利子補給を行う）、共同出資型賃貸住宅建
設支援制度（仮称））制度創設の検討（賃貸住宅を建設する地権者の隣接地地権者が土地の
売却を行い、かつ、地権者が隣地もあわせて賃貸住宅を建設する意思のある場合に、行政
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等が隣地を買収し、地権者に現物出資する）を検討するとともに、既存の特定優良賃貸住
宅制度の拡充（災害時特定優良賃貸住宅制度（仮称）創設）を検討することとしている。 
 
□民間住宅の供給促進 
被災者が良質な住宅を取得できるよう、民間住宅の供給支援を行うこととしている。課
題については特にあげられていない。 
 
□民間賃貸住宅に対する支援 
応急仮設住宅や一時提供住宅の入居者で、民間賃貸住宅に入居する者に対して支援する
こととしており、これについては検討課題として、恒久住宅移行支援事業（仮称）の検討
（家賃負担の激変緩和の措置として、一定期間家賃に対する補助を行う制度）の創設を検
討するとしている。 
 
□公営住宅等の供給 
被災度区分判定により補修・補強が必要とされた公営住宅等について、迅速・適切に補
修・補強工事を実施するとしており、この点については、法人施行型都民住宅の建替え等
への対応を検討課題としてあげている。 
公営住宅の新規供給については、将来の人口動向、用地取得の可能性等の諸事情を総合
的に勘案した上で、広域的、長期的な視点に立って施策を推進するとしている。また、区
市町村による買取・借り上げによる公営住宅供給を支援するとしている。入居者の募集・
選定にあたっては、高齢者や障害者などを優先するとともに、住宅団地などのミックスト・
コミュニティや従前居住地からの距離などにも配慮するとしている。 
公団・公社住宅については、良質な賃貸住宅の早期供給と全壊・半焼となった住宅の建
替え等を要請するとしている。 
 
□まちづくりの推進 
耐震・不燃化を促進するために土地区画整理事業や市街地再開発事業等の基盤整備事業
を推進するとともに、不燃建築物への建替え等を促進し、安全なまちづくりを推進すると
している。この点については、検討課題として、既存の不燃建築物への建替え等に対する
助成制度の拡充の検討をあげている。 
また、住宅・住環境のバリアフリー化を促進し、福祉のまちづくりを推進するとともに、
福祉施策と連携のとれた住宅サービスの提供を推進するとしており、検討課題として、復
興まちづくり支援事業（仮称）の実施検討（まちづくり専門家登録・派遣制度、住まいづ
くり・まちづくり協力員制度の拡充）をあげている。 
さらに、建物や敷地の共同化など、住宅の再建にあわせた民間住宅の供給促進・支援を
図るとともに、区市町村の認定を受けた地元住民団体に対する支援を行うとしている。 
以上の震災復興マニュアルで検討課題とした事項については、東京都では、国に対して
制度改善の要望を行うとともに、行政部局での検討を進めることとしている。 
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また、東京都では、東日本大震災後の平成23年6月に国に提出した「平成24年度国の施
策及び予算に対する東京都の提案要求」において、以下の点を要求している。 
 
○大規模災害時における被災者生活再建支援制度のあり方 
(1) 被災者生活再建基金のみでは対応することが困難な大規模災害においては、国の全
額負担による新たな支援制度を構築すること。 
(2) 東日本大震災のような大規模な災害が発生した場合は、支援を必要とする全ての被
災世帯が対象となるよう、被災規模に関する要件の緩和や支援対象世帯の拡大など
について、被災者生活再建支援法を見直すこと。 
○国と地方公共団体の役割分担の法制化 
(1) 災害対策基本法に国や自治体の震災復興に関する取組、各近接自治体との連携や相
互協力についての規定を設けること。 
(2) 各区市町村が行う震災復興に向けたマニュアルの策定、行政職員の習熟を目的とし
た復興模擬訓練及び行政と地域住民が一体となって行う復興模擬訓練等に対する財
政支援を行うこと。 
○政府主導のファンドの創設 
(1) 復興事業などのインフラ整備等への資金供給を目的としたファンドを国自らが創設
し、広く内外の資金を調達する仕組みを構築すること。 
(2) 復興事業に官民あげて取組めるよう、これまでにない大胆な規制緩和を行う方針を
定め、PFI(18)などの法制度に早期に反映すること。 
(3) 国家財政全般においても、赤字国債に頼った運営はもはや限界であるため、こうし
た内外の民間資金を活用するファンドなどの新たな財政手法を早期に整備すること。 
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6.2.4 現行の住宅再建支援策の全体像 
現行の被災者のための住宅再建支援策は、災害により被災を受けた世帯に対し幅広く支
援する「現金給付」と「税等の減免·猶予」、世帯年収等世帯条件に応じた「現物支給」、持
家の再建・確保が中心となっている「融資」及び「保険・共済」から成る。 
 
現金給付の支援策のうち、災害弔慰金・災害障害見舞金は、住宅の被害程度及び世帯の
状況（世帯年収、世帯人員、世帯主年齢等）に関係なく支給を受けることができ、被災者
生活再建支援金、義援金についても、住宅が被災した世帯であれば、それ以外の世帯の状
況は関係なく支給を受けることができる。 
 
現物支給については、中堅所得階層を対象とする特定優良賃貸住宅以外は、低所得世帯
を対象とする支援策である。応急仮設住宅については、災害救助法の規定では収入条件は
ないが、自らの資力で住宅を確保することが困難な者を対象であるため、既往災害では社
会的弱者の優先入居が決定されている。 
 
融資は、現行の住宅再建支援策のなかで中心的な位置を占めており、住宅金融支援機構
による融資と福祉施策の貸付（融資）に分けることができる。住宅金融支援機構による災
害被災者のための融資は、融資対象条件の緩和や特例加算等優遇されており、機構融資を
利用したいと考える、返済能力のある世帯には有利である。福祉施策の貸付は、対象を低
所得世帯や高齢世帯等とし、低利融資等を実現しているが、返済能力の確保を可能にする
就労支援や生活維持等の別の枠組みの支援策が必要と考える。災害弔慰金法の災害援護資
金は、前述の2つの枠組み以外の支援策であり、住宅金融支援機構の融資と福祉施策の貸付
の中間に位置する。所得制限はあるものの比較的緩やかであるため、低所得世帯から中堅
所得世帯まで幅広く利用でき、災害被災者のための特別措置が講じられている。 
 
地震保険については、住宅の所有関係や世帯の年収に関係なく加入することができ、全
損の場合100％保障されるため、事前にできる対策として加入しておくことは有効と考える。
建物更生共済等の共済制度についても同じである。 
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図6.2.4-1 現行の住宅再建支援策の全体像 
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表6.2.4-1 現行の住宅再建支援策での支援内容の整理 
 
 
 
低収入 低収入
以外
低収入 低収入
以外
低収入 低収入
以外
低収入 低収入
以外
500 500 500 500 500 500 500 500 世帯主の死亡：500万円、世帯主以外の死亡：250万円
250 250 250 250 250 250 250 250 世帯主の障害：250万円、世帯主以外の障害：125万円
全壊 75 75 100 100 75 75 100 100
大規模半壊 37.5 37.5 50 50 37.5 37.5 50 50
建設・購入 150 150 200 200 150 150 200 200
補修 75 75 100 100 借家人が居住していた賃貸住宅を補修することは想定されていない
賃貸 37.5 37.5 50 50 37.5 37.5 50 50 公営住宅へ入居する場合は支給なし
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ 自らの資力では修理できない世帯
○ △ ○ △ ○ △ ○ △ 自らの資力では住宅を確保することができない世帯
○ ○ ○ ○ 住宅に困窮する低所得者
○ ○ ○ ○ 中堅所得者等
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
350 350 350 350 350 350 350 350 世帯主に1か月以上の負傷がある場合は住宅の全壊、負傷がない場合は住宅の滅失・流出の金額。
総合支援資金
（住宅入居費） 40 40 敷金、礼金等住宅の賃貸契約に必要な費用
不動産担保型
生活資金 ※30 ※30
※月額
一定の居住用不動産を有しその住宅に住み続けることを
希望する高齢者世帯が対象
災害による臨時貸付 150 150 150 150
住宅の補修等 250 250 住宅の補修、保全、改築、増築、購入に必要な費用災害援護資金の対象となる世態は除外
住宅資金 150 150 住宅の補修、保全、改築、増築、購入に必要な費用
住宅資金（災害） 200 200 住宅の補修、保全、改築、増築、購入に必要な費用
※250 250 ※250 250 ※250 250 ※250 250 ※生活保護受給者等は除く
※250 250 ※250 250 ※250 250 ※250 250 ※生活保護受給者等は除く
3270 3270 3270 3270
住宅の建設、購入資金
基本融資2820万円（土地取得資金、整地資金含む）、
特例加算額450万円
590 590 宅地所有者基本融資390万円、特例加算額200万円
1030 1030 宅地所有者
2880 2880 住宅の建設、購入資金基本融資2430万円、特例加算額450万円
5000 5000 5000 5000 建物の保障の場合5000万円が限度
1000 1000 1000 1000 地震による保障の場合1000万円が限度
1800 1800 1800 1800 地震による保障の場合1800万円が限度
600 600 600 600 50 50 50 50 全壊し県内で再建・購入する場合借家は全壊で家財を購入・補修する場合の給付金を記載
単位：万円
注：各支援策で支援額が最大になる数値を記載
生活福祉資金貸付制度
による貸付
母子寡婦福祉資金
貸付金
単身
持家
複数
借家
単身 複数
恩給・共済年金担保融資
災害復興住宅融資
災害復興宅地融資
宅地防災工事資金融資
地すべり等関連住宅融資
保
険
・
共
済
地震保険
建物更生共済
自然災害補償付火災共済
兵庫県住宅再建共済制度
税
の
減
免
･
猶
予
国税の特別措置
地方税の特別措置
登記事項証明書等の交付手数料の特別措置
融
資
災害弔慰金の支給等に関する法律による
災害援護資金
厚生年金・国民年金・労災年金担保貸付
被災者生活再建支援金
（加算支援金）
生活保護
現
物
支
給
住宅の応急修理
応急仮設住宅の供与
公営住宅の供与
特定優良賃貸住宅等の供与
義援金
世帯年収
現
金
給
付
災害弔慰金
災害障害見舞金
被災者生活再建支援金
（基礎支援金）
被災前の住宅
備考世帯人員
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6.3 東京湾北部地震による住宅の移行パターンと自力再
建困難世帯の想定 
6.3.1 被災前後の住宅の移行パターンの設定 
本研究では、復興必要量の推計にあたって住宅の移行パターンを次のとおり設定する。 
 
○移行パターンA 
移行パターンAは、阪神・淡路大震災における被災前後の住宅の変化をもとに、表6.3.1-1
のとおり設定した。 
移行パターンAの場合の住宅被災世帯の内訳（住宅の所有関係別建て方別家族類型別）
は表6.3.1-2のとおりである。 
持家から持家への移行は455,285世帯（住宅被災世帯の50.1％）、持家から借家への移行
は85,158世帯（同9.4％）、借家から持家への移行は41,114世帯（同4.5％）、借家から借家へ
の移行は327,439世帯（同36.0％）である。公営住宅への移行は60,619世帯（同6.7％）であ
る。 
 
表6.3.1-1 被災前後の住宅の移行パターンの設定（移行パターンA） 
 
 
 
被災前の所有関係別建て方 被災後の所有関係別建て方
戸建持家 → 戸建持家 82.9 ％ ※
戸建持家 → 共同持家 2.3 ％ ※
戸建持家 → 公営住宅 2.3 ％ ※
戸建持家 → 公営住宅以外の借家 12.5 ％
共同持家 → 戸建持家 13.7 ％ ※
共同持家 → 共同持家 63.2 ％ ※
共同持家 → 公営住宅 7.4 ％ ※
共同持家 → 公営住宅以外の借家 15.8 ％
戸建借家 → 戸建持家 16.0 ％ ※
戸建借家 → 共同持家 3.8 ％ ※
戸建借家 → 公営住宅 16.0 ％ ※
戸建借家 → 公営住宅以外の借家 64.2 ％
共同借家 → 戸建持家 7.3 ％ ※
共同借家 → 共同持家 3.1 ％ ※
共同借家 → 公営住宅 11.9 ％ ※
共同借家 → 公営住宅以外の借家 77.7 ％
※震災後の居住地の変化と暮らしの実情に関する調査結果報告書（兵庫県）より算出した数値
100.0 ％
100.0 ％
100.0 ％
100.0 ％
所有関係別建て方別住宅の移行内訳
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表6.3.1-2 住宅被災世帯の内訳［住宅の所有関係別建て方別家族類型別］（移行パターンA） 
 
 
 
○移行パターン：B 
移行パターンBは、被災後に共同持家へ移行する割合をパターンAよりも高くし、また、
世帯年収300万円未満の世帯が被災後に公営住宅に移行する可能性が高いと仮定したパタ
ーンである。世帯年収300万円未満については、持家の低収入世帯よりも借家の低収入世帯
における公営住宅への移行率を高く設定した（表6.3.1-3）。 
移行パターンBの住宅の所有関係別建て方別家族類型別被災世帯数は表6.3.1-4のとおり
である。また、住宅の所有関係別建て方別家族類型別世帯年収別被災世帯数を推計したも
のが表6.3.1-5である。 
 
 
小計 割合
単身世帯 戸建持家 → 戸建持家 64,599 7.1 82.9
戸建持家 → 共同持家 1,776 0.2 2.3
戸建持家 → 公営住宅 1,776 0.2 2.3
戸建持家 → 公営住宅以外の借家 9,767 1.1 12.5
複数世帯 戸建持家 → 戸建持家 332,856 36.6 82.9
戸建持家 → 共同持家 9,151 1.0 2.3
戸建持家 → 公営住宅 9,151 1.0 2.3
戸建持家 → 公営住宅以外の借家 50,329 5.5 12.5
単身世帯 共同持家 → 戸建持家 2,535 0.3 13.7
共同持家 → 共同持家 11,698 1.3 63.2
共同持家 → 公営住宅 1,365 0.2 7.4
共同持家 → 公営住宅以外の借家 2,925 0.3 15.8
複数世帯 共同持家 → 戸建持家 5,818 0.6 13.7
共同持家 → 共同持家 26,853 3.0 63.2
共同持家 → 公営住宅 3,133 0.3 7.4
共同持家 → 公営住宅以外の借家 6,713 0.7 15.8
単身世帯 戸建借家 → 戸建持家 1,156 0.1 16.0
戸建借家 → 共同持家 272 0.0 3.8
戸建借家 → 公営住宅 1,156 0.1 16.0
戸建借家 → 公営住宅以外の借家 4,624 0.5 64.2
複数世帯 戸建借家 → 戸建持家 3,804 0.4 16.0
戸建借家 → 共同持家 895 0.1 3.8
戸建借家 → 公営住宅 3,804 0.4 16.0
戸建借家 → 公営住宅以外の借家 15,216 1.7 64.2
単身世帯 共同借家 → 戸建持家 14,956 1.6 7.3
共同借家 → 共同持家 6,410 0.7 3.1
共同借家 → 公営住宅 24,570 2.7 11.9
共同借家 → 公営住宅以外の借家 160,239 17.6 77.7
複数世帯 共同借家 → 戸建持家 9,535 1.0 7.3
共同借家 → 共同持家 4,087 0.4 3.1
共同借家 → 公営住宅 15,665 1.7 11.9
共同借家 → 公営住宅以外の借家 102,164 11.2 77.7
908,996 100.0 908,996
単位：世帯、％
所有関係別建て方別住宅の移行内訳単身・複数別 被災前の住宅 被災後の住宅 住宅被災世帯数 割合
計
77,918
401,486
131,451
206,175
18,522
42,517
7,208
23,720
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表6.3.1-3 被災前後の住宅の移行パターンの設定(移行パターンB) 
 
 
 
表6.3.1-4 住宅被災世帯の内訳［住宅の所有関係別建て方別家族類型別］（移行パターンB） 
 
 
  
戸建持家 → 戸建持家 60.0% 60.0% 70.0% 70.0%
戸建持家 → 共同持家 10.0% 10.0% 10.0% 10.0%
戸建持家 → 公営住宅 10.0% 0.0% 0.0% 0.0%
戸建持家 → 公営住宅以外の借家 20.0% 30.0% 20.0% 20.0%
計 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
共同持家 → 戸建持家 10.0% 10.0% 10.0% 10.0%
共同持家 → 共同持家 60.0% 60.0% 70.0% 70.0%
共同持家 → 公営住宅 10.0% 0.0% 0.0% 0.0%
共同持家 → 公営住宅以外の借家 20.0% 30.0% 20.0% 20.0%
計 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
戸建借家 → 戸建持家 5.0% 5.0% 10.0% 10.0%
戸建借家 → 共同持家 5.0% 5.0% 10.0% 10.0%
戸建借家 → 公営住宅 50.0% 25.0% 0.0% 0.0%
戸建借家 → 公営住宅以外の借家 40.0% 65.0% 80.0% 80.0%
計 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
共同借家 → 戸建持家 5.0% 5.0% 10.0% 10.0%
共同借家 → 共同持家 5.0% 5.0% 10.0% 10.0%
共同借家 → 公営住宅 50.0% 25.0% 0.0% 0.0%
共同借家 → 公営住宅以外の借家 40.0% 65.0% 80.0% 80.0%
計 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
300万円未満 300-500万円
未満
500-700万円
未満
700万円以上被災前の所有関係別建て方 被災後の所有関係別建て方
小計 割合
単身世帯 戸建持家 → 戸建持家 49,478 5.4 63.5
戸建持家 → 共同持家 7,792 0.9 10.0
戸建持家 → 公営住宅 3,223 0.4 4.1
戸建持家 → 公営住宅以外の借家 17,426 1.9 22.4
複数世帯 戸建持家 → 戸建持家 266,619 29.3 66.4
戸建持家 → 共同持家 40,149 4.4 10.0
戸建持家 → 公営住宅 5,515 0.6 1.4
戸建持家 → 公営住宅以外の借家 89,204 9.8 22.2
単身世帯 共同持家 → 戸建持家 1,852 0.2 10.0
共同持家 → 共同持家 11,841 1.3 63.9
共同持家 → 公営住宅 682 0.1 3.7
共同持家 → 公営住宅以外の借家 4,147 0.5 22.4
複数世帯 共同持家 → 戸建持家 4,252 0.5 10.0
共同持家 → 共同持家 28,277 3.1 66.5
共同持家 → 公営住宅 557 0.1 1.3
共同持家 → 公営住宅以外の借家 9,431 1.0 22.2
単身世帯 戸建借家 → 戸建持家 443 0.0 6.1
戸建借家 → 共同持家 443 0.0 6.1
戸建借家 → 公営住宅 2,198 0.2 30.5
戸建借家 → 公営住宅以外の借家 4,123 0.5 57.2
複数世帯 戸建借家 → 戸建持家 1,731 0.2 7.3
戸建借家 → 共同持家 1,731 0.2 7.3
戸建借家 → 公営住宅 4,696 0.5 19.8
戸建借家 → 公営住宅以外の借家 15,561 1.7 65.6
単身世帯 共同借家 → 戸建持家 12,721 1.4 6.2
共同借家 → 共同持家 12,721 1.4 6.2
共同借家 → 公営住宅 62,099 6.8 30.1
共同借家 → 公営住宅以外の借家 118,637 13.1 57.5
複数世帯 共同借家 → 戸建持家 9,511 1.0 7.2
共同借家 → 共同持家 9,511 1.0 7.2
共同借家 → 公営住宅 26,682 2.9 20.3
共同借家 → 公営住宅以外の借家 85,743 9.4 65.2
908,996 100.0 908,996
単位：世帯、％
計
所有関係別建て方別住宅の移行内訳
77,918
401,486
18,522
42,517
7,208
23,719
206,179
131,448
単身・複数別 被災前の住宅 被災後の住宅 住宅被災世帯数 割合
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6.3.2 被災前後の住宅の移行パターンによる世帯内訳の推計 
移行パターンBにおける移行パターンごとの住宅の所有関係別建て方別家族類型別世帯
年収別世帯数を推計した。 
持家から持家への移行は410,259世帯（住宅被災世帯の45.1％）、持家から借家への移行
は130,184世帯（同14.3％）、借家から持家への移行は48,814世帯（同5.4％）、借家から借家
への移行は319,739世帯（同35.2％）である。公営住宅への移行は105,652世帯（同11.6％）
である。 
 
表6.3.2-1 移行パターンBにおける住宅の所有関係別建て方別家族類型別世帯年収別世帯数 
 
 
単身・複数別 被災前の住 被災後の住宅 世帯年収 住宅被災世帯数
単身世帯 戸建持家 → 戸建持家 300万円未満 19,335
戸建持家 → 戸建持家 300-500万円未満 11,052
戸建持家 → 戸建持家 500-700万円未満 8,089
戸建持家 → 戸建持家 700万円以上 11,002
戸建持家 → 共同持家 300万円未満 3,223
戸建持家 → 共同持家 300-500万円未満 1,842
戸建持家 → 共同持家 500-700万円未満 1,156
戸建持家 → 共同持家 700万円以上 1,572
戸建持家 → 公営住宅 300万円未満 3,223
戸建持家 → 公営住宅 300-500万円未満 0
戸建持家 → 公営住宅 500-700万円未満 0
戸建持家 → 公営住宅 700万円以上 0
戸建持家 → 公営住宅以外の借家 300万円未満 6,445
戸建持家 → 公営住宅以外の借家 300-500万円未満 5,526
戸建持家 → 公営住宅以外の借家 500-700万円未満 2,311
戸建持家 → 公営住宅以外の借家 700万円以上 3,143
複数世帯 戸建持家 → 戸建持家 300万円未満 33,088
戸建持家 → 戸建持家 300-500万円未満 53,440
戸建持家 → 戸建持家 500-700万円未満 54,947
戸建持家 → 戸建持家 700万円以上 125,143
戸建持家 → 共同持家 300万円未満 5,515
戸建持家 → 共同持家 300-500万円未満 8,907
戸建持家 → 共同持家 500-700万円未満 7,850
戸建持家 → 共同持家 700万円以上 17,878
戸建持家 → 公営住宅 300万円未満 5,515
戸建持家 → 公営住宅 300-500万円未満 0
戸建持家 → 公営住宅 500-700万円未満 0
戸建持家 → 公営住宅 700万円以上 0
戸建持家 → 公営住宅以外の借家 300万円未満 11,029
戸建持家 → 公営住宅以外の借家 300-500万円未満 26,720
戸建持家 → 公営住宅以外の借家 500-700万円未満 15,699
戸建持家 → 公営住宅以外の借家 700万円以上 35,755
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単身・複数別 被災前の住 被災後の住宅 世帯年収 住宅被災世帯数
単身世帯 共同持家 → 戸建持家 300万円未満 682
共同持家 → 戸建持家 300-500万円未満 442
共同持家 → 戸建持家 500-700万円未満 287
共同持家 → 戸建持家 700万円以上 441
共同持家 → 共同持家 300万円未満 4,092
共同持家 → 共同持家 300-500万円未満 2,653
共同持家 → 共同持家 500-700万円未満 2,012
共同持家 → 共同持家 700万円以上 3,084
共同持家 → 公営住宅 300万円未満 682
共同持家 → 公営住宅 300-500万円未満 0
共同持家 → 公営住宅 500-700万円未満 0
共同持家 → 公営住宅 700万円以上 0
共同持家 → 公営住宅以外の借家 300万円未満 1,364
共同持家 → 公営住宅以外の借家 300-500万円未満 1,327
共同持家 → 公営住宅以外の借家 500-700万円未満 575
共同持家 → 公営住宅以外の借家 700万円以上 881
複数世帯 共同持家 → 戸建持家 300万円未満 557
共同持家 → 戸建持家 300-500万円未満 928
共同持家 → 戸建持家 500-700万円未満 811
共同持家 → 戸建持家 700万円以上 1,955
共同持家 → 共同持家 300万円未満 3,342
共同持家 → 共同持家 300-500万円未満 5,568
共同持家 → 共同持家 500-700万円未満 5,679
共同持家 → 共同持家 700万円以上 13,687
共同持家 → 公営住宅 300万円未満 557
共同持家 → 公営住宅 300-500万円未満 0
共同持家 → 公営住宅 500-700万円未満 0
共同持家 → 公営住宅 700万円以上 0
共同持家 → 公営住宅以外の借家 300万円未満 1,114
共同持家 → 公営住宅以外の借家 300-500万円未満 2,784
共同持家 → 公営住宅以外の借家 500-700万円未満 1,623
共同持家 → 公営住宅以外の借家 700万円以上 3,911
単身世帯 戸建借家 → 戸建持家 300万円未満 162
戸建借家 → 戸建持家 300-500万円未満 116
戸建借家 → 戸建持家 500-700万円未満 100
戸建借家 → 戸建持家 700万円以上 66
戸建借家 → 共同持家 300万円未満 162
戸建借家 → 共同持家 300-500万円未満 116
戸建借家 → 共同持家 500-700万円未満 100
戸建借家 → 共同持家 700万円以上 66
戸建借家 → 公営住宅 300万円未満 1,619
戸建借家 → 公営住宅 300-500万円未満 579
戸建借家 → 公営住宅 500-700万円未満 0
戸建借家 → 公営住宅 700万円以上 0
戸建借家 → 公営住宅以外の借家 300万円未満 1,295
戸建借家 → 公営住宅以外の借家 300-500万円未満 1,505
戸建借家 → 公営住宅以外の借家 500-700万円未満 798
戸建借家 → 公営住宅以外の借家 700万円以上 525
複数世帯 戸建借家 → 戸建持家 300万円未満 298
戸建借家 → 戸建持家 300-500万円未満 342
戸建借家 → 戸建持家 500-700万円未満 458
戸建借家 → 戸建持家 700万円以上 632
戸建借家 → 共同持家 300万円未満 298
戸建借家 → 共同持家 300-500万円未満 342
戸建借家 → 共同持家 500-700万円未満 458
戸建借家 → 共同持家 700万円以上 632
戸建借家 → 公営住宅 300万円未満 2,985
戸建借家 → 公営住宅 300-500万円未満 1,711
戸建借家 → 公営住宅 500-700万円未満 0
戸建借家 → 公営住宅 700万円以上 0
戸建借家 → 公営住宅以外の借家 300万円未満 2,388
戸建借家 → 公営住宅以外の借家 300-500万円未満 4,449
戸建借家 → 公営住宅以外の借家 500-700万円未満 3,667
戸建借家 → 公営住宅以外の借家 700万円以上 5,056
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6.3.3 自力再建困難世帯の推計 
自力再建が困難になる理由のうち、世帯に属する理由としては、概ね以下の点が考えら
れる。 
 世帯の経済基盤が脆弱－低所得、自己所有の土地・住宅を持っていない、預貯金等
の不足等 
 再建資金の借入に困難を生じる可能性がある－低所得、担保資産を持っていない、
保証人等がいない等 
 
ここでは、阪神・淡路大震災における被災世帯の住宅の移行パターンや災害復興公営住
宅供給実績、災害復興公営住宅入居世帯の被災時の住宅タイプを踏まえつつ、A〜Eのケー
スを設定し、自力再建困難になる可能性のある世帯を推計した。 
 
A: 被災後に公営住宅への移行した世帯を自力再建困難世帯と仮定すると、移行パターン
A（震災後の居住地の変化とくらしの実情に関する調査結果から得られた被災前後の
住宅の移行パターン）では60,619世帯となる。 
 
B: 被災後に公営住宅への移行した世帯を自力再建困難世帯と仮定すると、移行パターン
B（本研究で独自に設定した移行パターン）では105,652世帯となる。 
単身・複数別 被災前の住 被災後の住宅 世帯年収 住宅被災世帯数
単身世帯 共同借家 → 戸建持家 300万円未満 4,524
共同借家 → 戸建持家 300-500万円未満 3,372
共同借家 → 戸建持家 500-700万円未満 2,894
共同借家 → 戸建持家 700万円以上 1,931
共同借家 → 共同持家 300万円未満 4,524
共同借家 → 共同持家 300-500万円未満 3,372
共同借家 → 共同持家 500-700万円未満 2,894
共同借家 → 共同持家 700万円以上 1,931
共同借家 → 公営住宅 300万円未満 45,237
共同借家 → 公営住宅 300-500万円未満 16,862
共同借家 → 公営住宅 500-700万円未満 0
共同借家 → 公営住宅 700万円以上 0
共同借家 → 公営住宅以外の借家 300万円未満 36,190
共同借家 → 公営住宅以外の借家 300-500万円未満 43,843
共同借家 → 公営住宅以外の借家 500-700万円未満 23,155
共同借家 → 公営住宅以外の借家 700万円以上 15,449
複数世帯 共同借家 → 戸建持家 300万円未満 1,703
共同借家 → 戸建持家 300-500万円未満 1,931
共同借家 → 戸建持家 500-700万円未満 2,548
共同借家 → 戸建持家 700万円以上 3,329
共同借家 → 共同持家 300万円未満 1,703
共同借家 → 共同持家 300-500万円未満 1,931
共同借家 → 共同持家 500-700万円未満 2,548
共同借家 → 共同持家 700万円以上 3,329
共同借家 → 公営住宅 300万円未満 17,027
共同借家 → 公営住宅 300-500万円未満 9,655
共同借家 → 公営住宅 500-700万円未満 0
共同借家 → 公営住宅 700万円以上 0
共同借家 → 公営住宅以外の借家 300万円未満 13,622
共同借家 → 公営住宅以外の借家 300-500万円未満 25,104
共同借家 → 公営住宅以外の借家 500-700万円未満 20,387
共同借家 → 公営住宅以外の借家 700万円以上 26,630
908,996計
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C: 阪神・淡路大震災での兵庫県における災害復興公営住宅対応率（兵庫県の災害復興公
営住宅整備戸数42,137戸／兵庫県の住宅被災世帯数）を求めると21.6％となる（表
6.4.3-1）。住宅被災世帯に兵庫県における災害復興公営住宅対応率21.6％を乗じると
196,343世帯となる。 
 
表6.3.2-1 阪神・淡路大震災における災害復興公営住宅対応世帯割合 
 
 
D: 阪神・淡路大震災の災害復興公営住宅団地コミュニティ調査によると、災害復興公営
住宅入居世帯の被災前の住宅の所有関係は、持家23.4％、公営住宅7.6％、公団・公社
住宅1.2％、民間賃貸住宅62.5％、その他0.8％、無回答4.5％である（第2章・表2.1.1-10）。  
無回答とその他を除外して構成比を再計算すると、持家24.7％、公営住宅8.0％、公団・
公社住宅1.3％、民間賃貸住宅66.0％となる。…(1) 
住宅被災世帯の内訳の推計結果から、持家300万円未満世帯は99,763世帯、借家300万
円未満世帯は133,736世帯である。…(2) 
被災後に災害復興公営住宅に移行する世帯を年収300万円未満の世帯と仮定すると、持
家300万円未満世帯に(1)の従前持家率24.7％を乗じると24,642世帯に、借家300万円未
満世帯に(1)の従前借家率75.3％を乗じると100,703世帯になり、合計すると125,345世帯
となる。 
 
E: 阪神・淡路大震災では、自力再建困難世帯が全て災害復興公営住宅に入居したわけで
はないものとし、住宅被災世帯の内訳の推計結果から、世帯年収300万円未満の世帯
を自力再建困難世帯になる可能性のある世帯と仮定すると233,499世帯となる。 
 
 
上記を整理すると、自力再建困難世帯になる可能性のある世帯は60,619世帯〜233,499世
帯となる。 
 
  
182,751 世帯
12,362 世帯
195,113 世帯
42,137 戸
21.6 ％
※1
※2
焼失は棟数しか明らかになっていないため、全壊棟数と全壊世帯数の比率（1:1.76）
を焼失棟数にあてはめて焼失世帯数を算出
災害復興公営住宅団地コミュニティ調査報告書における回答者の年齢構成を参考
に年齢階級別構成比を設定し、災害復興公営住宅整備数に乗じた数字
全壊世帯数
焼失世帯数※1
住宅被災世帯数※2
災害復興公営住宅整備戸数
災害復興公営住宅対応世帯割合
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6.4 東京湾北部地震による復興必要量の推計 
6.4.1 被災者生活再建支援制度による支援金支給額の推計 
(1) 被災者生活再建支援金による被災者への支給額の整理 
被災者生活再建支援制度は、住宅の被災程度に応じて支給される基礎支援金と住宅の再
建方法に応じて支給される加算支援金の2種類がある。 
基礎支援金は、住宅が全壊又は大規模半壊した場合、半壊しやむを得ず解体した場合、
敷地被害が生じやむを得ず解体した場合であれば、支援金の支給が受けられる。 
加算支援金は、家族類型（単身・複数別）と再建方法によって支給額が異なる。世帯の
タイプと具体的な金額を整理したものを表6.4.1-1に示す。 
被災後、災害復興公営住宅に入居する場合は、加算支援金を受け取ることはできない。
また、借家の場合は、賃貸住宅の補修は家主が責任を持って行うべきものであるため、借
家人に対する補修に対する支給は想定されていない。賃貸住宅の家主は、現にその住宅に
居住していた場合は住宅の居住者であるため、支援金の支給を受け取ることができるが、
別の場所に居住している場合は支援金を受け取ることはできない。 
 
表6.4.1-1 住宅の所有関係別建て方別家族類型別支給額 
 
 
 
 
住宅の被災程度 支給額 再建方法 支給額
全壊 750,000 建設・購入 1,500,000 2,250,000
全壊 750,000 補修 750,000 1,500,000
全壊 750,000 賃貸 375,000 1,125,000
全壊 750,000 公営住宅 0 750,000
大規模半壊 375,000 建設・購入 1,500,000 1,875,000
大規模半壊 375,000 補修 750,000 1,125,000
大規模半壊 375,000 賃貸 375,000 750,000
大規模半壊 375,000 公営住宅 0 375,000
全壊 1,000,000 建設・購入 2,000,000 3,000,000
全壊 1,000,000 補修 1,000,000 2,000,000
全壊 1,000,000 賃貸 500,000 1,500,000
全壊 1,000,000 公営住宅 0 1,000,000
大規模半壊 500,000 建設・購入 2,000,000 2,500,000
大規模半壊 500,000 補修 1,000,000 1,500,000
大規模半壊 500,000 賃貸 500,000 1,000,000
大規模半壊 500,000 公営住宅 0 500,000
全壊 750,000 建設・購入 1,500,000 2,250,000
全壊 750,000 補修 0 750,000
全壊 750,000 賃貸 375,000 1,125,000
全壊 750,000 公営住宅 0 750,000
大規模半壊 375,000 建設・購入 1,500,000 1,875,000
大規模半壊 375,000 補修 0 375,000
大規模半壊 375,000 賃貸 375,000 750,000
大規模半壊 375,000 公営住宅 0 375,000
全壊 1,000,000 建設・購入 2,000,000 3,000,000
全壊 1,000,000 補修 0 1,000,000
全壊 1,000,000 賃貸 500,000 1,500,000
全壊 1,000,000 公営住宅 0 1,000,000
大規模半壊 500,000 建設・購入 2,000,000 2,500,000
大規模半壊 500,000 補修 0 500,000
大規模半壊 500,000 賃貸 500,000 1,000,000
大規模半壊 500,000 公営住宅 0 500,000
単位：円
借家
単身世帯
複数世帯
所有関係 世帯人員 基礎支援金支給額 加算支援金支給額 合計支給額
持家
単身世帯
複数世帯
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(2) 被災者生活再建支援金支給額の推計結果 
被災者生活再建支援法は、平成19年の改正により、住宅の所有関係による金額の差を解
消するとともに、世帯主年齢要件と世帯年収要件を撤廃したことから、支援金の違いは、
世帯の人数（単身世帯か複数世帯か）と住宅の被災程度及び住宅の再建方法による。なお、
支援金の最高額は、「複数世帯」「全壊」「建設・購入」で300万円である。 
 
本研究の住宅被災世帯は全壊と焼失であるため、基礎支援金については全世帯が支給さ
れるものとした。加算支援金については、住宅の移行パターンごとの住宅被災世帯の内訳
（表6.4.2-4、表6.4.2-6）に、住宅の所有関係別建て方別家族類型別支給額（表6.4.1-1）を乗
じて、支援金支給額を推計した。 
 
被災者生活再建支援金支給額の総額 
＝住宅の移行パターンごとの住宅の所有関係別建て方別家族類型別被災世帯数 
×住宅の所有関係別建て方別家族類型別支給額 
 
本研究では、住宅被災世帯（全壊、焼失）のうち、戸建持家又は共同持家から戸建持家
又は共同持家へ移行するパターンでは、住宅の再建方法を「建設・購入」とした。また、
戸建借家又は共同借家から戸建持家又は共同持家へ移行するパターンも住宅の再建方法を
「建設・購入」とした。 
被災者生活再建支援金の支給総額の推計結果を表6.4.1-2、表6.4.1-3に示す。支援金の支
給総額はAで1兆9,264億円、Bで1兆8,551億円と推計された。 
 
本研究では、大規模半壊世帯、半壊解体世帯、敷地被害解体世帯数を推計していないこ
とからこれらの世帯に対する支援金支給額は算出していないこと、住宅被災世帯（全壊、
焼失）における執行率を100％（住宅被災世帯全てが申請し支給を受けたことを想定）とし
ている点を付記しておく。 
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表6.4.1-2 被災者生活再建支援金の支給額の推計結果（移行パターンA） 
 
 
表6.4.1-3 被災者生活再建支援金の支給額の推計結果（移行パターンB） 
 
 
 
  
被災前の住宅 被災後の住宅 基礎支給額 加算支給額 合計支給額
単身世帯 戸建持家 → 戸建持家 64,599 750,000 1,500,000 2,250,000 1,453
戸建持家 → 共同持家 1,776 750,000 1,500,000 2,250,000 40
戸建持家 → 公営住宅 1,776 750,000 0 750,000 13
戸建持家 → 公営住宅以外の借家 9,767 750,000 375,000 1,125,000 110
複数世帯 戸建持家 → 戸建持家 332,856 1,000,000 2,000,000 3,000,000 9,986
戸建持家 → 共同持家 9,151 1,000,000 2,000,000 3,000,000 275
戸建持家 → 公営住宅 9,151 1,000,000 0 1,000,000 92
戸建持家 → 公営住宅以外の借家 50,329 1,000,000 500,000 1,500,000 755
単身世帯 共同持家 → 戸建持家 2,535 750,000 1,500,000 2,250,000 57
共同持家 → 共同持家 11,698 750,000 1,500,000 2,250,000 263
共同持家 → 公営住宅 1,365 750,000 0 750,000 10
共同持家 → 公営住宅以外の借家 2,925 750,000 375,000 1,125,000 33
複数世帯 共同持家 → 戸建持家 5,818 1,000,000 2,000,000 3,000,000 175
共同持家 → 共同持家 26,853 1,000,000 2,000,000 3,000,000 806
共同持家 → 公営住宅 3,133 1,000,000 0 1,000,000 31
共同持家 → 公営住宅以外の借家 6,713 1,000,000 500,000 1,500,000 101
単身世帯 戸建借家 → 戸建持家 1,156 750,000 1,500,000 2,250,000 26
戸建借家 → 共同持家 272 750,000 1,500,000 2,250,000 6
戸建借家 → 公営住宅 1,156 750,000 0 750,000 9
戸建借家 → 公営住宅以外の借家 4,624 750,000 375,000 1,125,000 52
複数世帯 戸建借家 → 戸建持家 3,804 1,000,000 2000000 3,000,000 114
戸建借家 → 共同持家 895 1,000,000 2000000 3,000,000 27
戸建借家 → 公営住宅 3,804 1,000,000 1,000,000 38
戸建借家 → 公営住宅以外の借家 15,216 1,000,000 500,000 1,500,000 228
単身世帯 共同借家 → 戸建持家 14,956 750,000 1,500,000 2,250,000 337
共同借家 → 共同持家 6,410 750,000 1,500,000 2,250,000 144
共同借家 → 公営住宅 24,570 750,000 0 750,000 184
共同借家 → 公営住宅以外の借家 160,239 750,000 375,000 1,125,000 1,803
複数世帯 共同借家 → 戸建持家 9,535 1,000,000 2000000 3,000,000 286
共同借家 → 共同持家 4,087 1,000,000 2000000 3,000,000 123
共同借家 → 公営住宅 15,665 1,000,000 1,000,000 157
共同借家 → 公営住宅以外の借家 102,164 1,000,000 500,000 1,500,000 1,532
908,996 19,264
支援金支給額の
総額（億円）
計
被災者生活再建支援金（円）住宅被災世帯数住宅の移行パターン単身・複数別
被災前の住宅 被災後の住宅 基礎支給額 加算支給額 合計支給額
単身世帯 戸建持家 → 戸建持家 49,478 750,000 1,500,000 2,250,000 1,113
戸建持家 → 共同持家 7,792 750,000 1,500,000 2,250,000 175
戸建持家 → 公営住宅 3,223 750,000 0 750,000 24
戸建持家 → 公営住宅以外の借家 17,426 750,000 375,000 1,125,000 196
複数世帯 戸建持家 → 戸建持家 266,619 1,000,000 2,000,000 3,000,000 7,999
戸建持家 → 共同持家 40,149 1,000,000 2,000,000 3,000,000 1,204
戸建持家 → 公営住宅 5,515 1,000,000 0 1,000,000 55
戸建持家 → 公営住宅以外の借家 89,204 1,000,000 500,000 1,500,000 1,338
単身世帯 共同持家 → 戸建持家 1,852 750,000 1,500,000 2,250,000 42
共同持家 → 共同持家 11,841 750,000 1,500,000 2,250,000 266
共同持家 → 公営住宅 682 750,000 0 750,000 5
共同持家 → 公営住宅以外の借家 4,147 750,000 375,000 1,125,000 47
複数世帯 共同持家 → 戸建持家 4,252 1,000,000 2,000,000 3,000,000 128
共同持家 → 共同持家 28,277 1,000,000 2,000,000 3,000,000 848
共同持家 → 公営住宅 557 1,000,000 0 1,000,000 6
共同持家 → 公営住宅以外の借家 9,431 1,000,000 500,000 1,500,000 141
単身世帯 戸建借家 → 戸建持家 443 750,000 1,500,000 2,250,000 10
戸建借家 → 共同持家 443 750,000 1,500,000 2,250,000 10
戸建借家 → 公営住宅 2,198 750,000 0 750,000 16
戸建借家 → 公営住宅以外の借家 4,123 750,000 375,000 1,125,000 46
複数世帯 戸建借家 → 戸建持家 1,731 1,000,000 2000000 3,000,000 52
戸建借家 → 共同持家 1,731 1,000,000 2000000 3,000,000 52
戸建借家 → 公営住宅 4,696 1,000,000 1,000,000 47
戸建借家 → 公営住宅以外の借家 15,561 1,000,000 500,000 1,500,000 233
単身世帯 共同借家 → 戸建持家 12,721 750,000 1,500,000 2,250,000 286
共同借家 → 共同持家 12,721 750,000 1,500,000 2,250,000 286
共同借家 → 公営住宅 62,099 750,000 0 750,000 466
共同借家 → 公営住宅以外の借家 118,637 750,000 375,000 1,125,000 1,335
複数世帯 共同借家 → 戸建持家 9,511 1,000,000 2000000 3,000,000 285
共同借家 → 共同持家 9,511 1,000,000 2000000 3,000,000 285
共同借家 → 公営住宅 26,682 1,000,000 1,000,000 267
共同借家 → 公営住宅以外の借家 85,743 1,000,000 500,000 1,500,000 1,286
908,996 18,551
単身・複数別 住宅の移行パターン 住宅被災世帯数 被災者生活再建支援金（円） 支援金支給額の総額（億円）
計
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6.4.2 災害復興公営住宅の必要戸数の推計 
(1) 災害復興公営住宅の整備費の設定 
まず、災害復興公営住宅の1戸あたり整備費を設定する。 
阪神・淡路大震災における公営住宅の供給にかかる事業予算については、平成6年度予
備費対応から平成11年度第2次補正予算では7,200億円となっている18)。災害復興公営住宅
の整備戸数は、兵庫県で計42,137戸であることから、この数字で7,200億円を除すると、1,709
万円／戸となる。災害復興公営住宅の新規整備戸数は兵庫県で25,421戸であることから、
新規整備戸数のみで除すれば2,832万円／戸、大阪府の新規整備戸数680戸を含めると2,759
万円／戸（兵庫県及び大阪府の新規整備戸数26,101戸）である。 
また、阪神・淡路大震災復興10年総括検証・提言報告19)において、災害復興公営住宅に
は約1503万円／戸の整備費（建築費、設備費、エレベーター工事費の合計）と約36万円／
戸の家賃低減対策補助がかかり、さらに県営住宅の場合はいきいき県住推進員費用が約4
万円／戸、シルバーハウジングの場合はLSA費用が約6万円／戸かかっており、これらの合
計は約1909万円となり、さらに間接経費等も考慮すると1戸あたり2000万円近い金額（復興
住宅の用地費を含めると1戸あたり平均3000万円）が投入されたと指摘している。 
さらに、神戸市の震災復興住宅整備緊急3ヵ年計画の実績によると、災害復興公営住宅
の建設で1戸あたり事業費2,429万円、公営住宅の再建で1戸あたり事業費1,693万円となって
いる。 
 
東京湾北部地震による被災者向けの災害復興公営住宅の整備を考えた場合、災害復興公
営住宅の建設用地を全て特別区内で新規に確保するのは困難であるため、全ての災害復興
公営住宅について用地取得を含む新規供給になることは考えにくいことから、本研究では
災害復興公営住宅の1戸あたりの整備費を2,000万円と設定する。 
 
表6.4.2-1 平成6年度予備費対応〜平成11年度第2次補正予算 
内   容 事業費 
１．応急仮設住宅の建設等の災害救助費 1,800 
２．災害弔慰金等の至急及び災害援護金の貸付 1,400 
３．がれき処理に要する費用 1,700 
４．地すべり、がけ崩れ対策をはじめとする二次災害防止対策 1,100 
５．神戸港等の復旧・整備 6,700 
６．阪神高速道路の復旧費（2,100億円）をはじめとする各種のインフラ（道路、河川、下水道、
鉄道、通信、電気・ガス等）の早期復旧及び整備 14,000 
７．橋梁等公共施設、官庁施設等の耐久性の向上対策 4,700 
８．公的賃貸住宅等の早期・大量供給及び個人の自力による住宅の再検討の支援 7,200 
９．復興土地区画整理事業等市街地の整備に要する費用 2,900 
10．保健・医療・福祉の充実 800 
11．文教施設の早期復旧及び被災した児童生徒に対する援助 1,500 
12．中小企業対策（2,000億円）をはじめとする経済の復興 2,200 
13．その他（農林水産施設の復旧・整備、雇用の維持・失業の防止他） 4,400 
出所：文献18）より作成 
単位：億円 
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表6.4.2-2 神戸市における震災復興住宅整備緊急3ヵ年計画の実績 
 
 
(2) 災害復興公営住宅を必要とする世帯数の設定 
災害復興公営住宅を必要とする世帯数については、「6.3.3 自力再建困難世帯の推計」
で設定したA〜Eの5つのケースでの世帯数とする。 
 
 
(3) 災害復興公営住宅の必要戸数の推計結果 
先述(2)で設定した各ケースにおける災害復興公営住宅を必要とする世帯数に、(1)で示し
た、災害復興公営住宅1戸あたり整備費を乗じて、災害復興公営住宅の整備費を推計した。 
 
災害復興公営住宅整備費 
＝災害復興公営住宅入居世帯数×災害復興公営住宅1戸あたり整備費 
 
推計結果を表6.4.3-3に示す。表中の新規整備費は、阪神・淡路大震災における災害復興
公営住宅の整備戸数に占める新規整備戸数の割合（全整備戸数の60.3％）を整備費に乗じ
た数字である。 
災害復興公営住宅の1戸あたり整備費を2,000万円とした場合、災害復興公営住宅の整備
費は、最小でAの7,314億円、最大でEの2兆8,174億円となった。 
 
表6.4.2-3 災害復興公営住宅の整備費の推計結果 
 
内訳 当初見込み戸数 事業費計 国　庫 市　債 一般財源 実績戸数
1戸数あたり事業費
（万円）
公営住宅 9,536 1,764 828 817 119 9,167
災害公営 6,319 1,535 649 809 77 6,319 2,429
借上公営 2,000 23 11 0 12 1,631 141
公営再建 1,217 206 168 8 30 1,217 1,693
再開発系住宅 3,835 1,017 677 310 30
改良住宅 1,149 282 195 71 16 1149 2,454
住市総受け皿 2,686 735 482 239 14 2,604 2,823
特優賃 5,700 146 73 0 73 5,700 256
民間助成 7,200 191 95 0 96 7,200 265
住市総
密集
優建
小規模
その他
小計 26,271 3,118 1,673 1,127 318
家賃低減化補助
（5年） 187 112 0 75
特優賃・民借賃
（5年～20年） 1,111 650 0 461
家賃収入補助
(20年～） 639 477 0 162
特優賃等利子補給
（5年・10年） 135 0 0 135
小計 2,072 1,239 0 833 205
総合計 5,190 2,912 1,127 1,151
単位：戸数、億円
出所：神戸市都市計画総局庶務課調べ
災害復興公営住宅
対応世帯数 単価 整備費 うち新規整備費
A 60,619 0.2 12,124 7,314
B 105,652 0.2 21,130 12,748
C 196,343 0.2 39,269 23,691
D 125,345 0.2 25,069 15,124
E 233,499 0.2 46,700 28,174
単位：世帯、億円
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6.4.3 民間賃貸住宅居住世帯に対する家賃支援額の推計 
災害復興公営住宅に入居すると、当初5年間は特段の家賃の軽減措置が講じられるが、
一方、民間賃貸住宅居住世帯に対しては、現行の住宅再建支援制度では支援策はない。 
阪神・淡路大震災では、兵庫県が復興基金事業として、中低所得被災者向けの民間賃貸
住宅家賃負担軽減事業を創設した。 
 
本研究の住宅被災世帯の内訳の推計結果では、住宅被災世帯の40.5％にあたる368,553世
帯が借家世帯である。また、世帯年収300万円未満の借家世帯は133,736世帯（住宅に住む
世帯の14.7％）である。 
そこで、阪神・淡路大震災での民間賃貸住宅の家賃負担軽減策や災害復興公営住宅の家
賃負担軽減策を参考にしつつ、被災者の民間賃貸住宅居住世帯に対する支援費用を推計し
た。 
 
(1) 家賃及び家賃支援額の設定 
□家賃の設定 
平成20年住宅・土地統計調査によると、東京区部における借家の家賃（括弧内は東京都
平均）は、公営住宅31,051円（29,578円）、機構・公社住宅99,222円（86,209円）、木造民営
借家72,868円（71,188円）、非木造民営借家96,701円（90,945円）である（平成20年住宅・土
地統計調査都道府県集計第68表）。 
これを踏まえ、民間賃貸住宅居住世帯に対する支援費の推計にあたっては、非木造民営
借家の家賃の96,701円を設定するものとする。 
 
□家賃補助額・補助率の設定 
兵庫県の民間賃貸住宅家賃負担軽減事業では、家賃が6万円以上の場合は定額、家賃が6
万円未満の場合は定率の補助である（家賃6万円以上の場合の補助額は、平成8〜11年度：
30,000円、平成12年度：20,000円、平成13〜17年度：10,000円、家賃6万円未満の場合の補
助額は、平成8〜11年度：家賃の1/2、平成12年度：家賃の1/3、平成13〜17年度：家賃の1/6）。
およそ家賃の1/2〜1/3程度である。 
なお、この事業の家賃減額対象者は、①収入分位50%階層以下の被災者、②震災以前に
入居していた住宅が滅失した者、③基金による他の支援制度を利用しない者である。①の
収入分位50％とは、現在では月額259,000円の収入であり、単純に12か月にすると年額
3,108,000円である。 
一方、災害復興公営住宅等の家賃の設定については、兵庫県は入居者の収入及び住宅の
立地条件・規模に応じた被災者向け家賃の特別減免を実施し、収入分位10％以下の世帯で
は、1〜5年目までは家賃負担が6,600円／月となった。当初入居後5年間が減額対象であっ
たが、低所得世帯については5年間延長し、その後さらに1年間延長した。通常の家賃額の
正確な数字は不明だが、結果的に2/3から1/3程度の家賃軽減が図られたものと考えられる。 
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表6.4.3-1 兵庫県の災害復興公営住宅入居者向け家賃の特別減免 
月収区分 1〜5年目 6〜11年目 11年目以降 
0〜20,000円 6,600円 8,200円 9,800円 
20,001〜40,000円 11,100円 13,500円 14,800〜20,900円 
40,001〜60,000円 15,500円 18,200円 20,900〜23,400円 
60,001〜80,000円 19,900円 22,500円 23,400円 
 
以上を踏まえつつ、本研究においては民間賃貸住宅居住世帯に対する支援額の推計にあ
たっては、次のように設定した。 
 
T1：当初5年間は定率2/3（75％）補助、その後5年間は定率1/2（50％）補助した場合 
T2：当初5年間は定額50,000円補助、その後5年間は定額30,000円補助した場合 
 
(2) 家賃負担軽減策を必要とする世帯数の設定 
A： 移行パターンAにおいて民間賃貸住宅に移行した世帯（351,977世帯）に、兵庫県の
民間賃貸住宅家賃負担軽減事業の決定件数割合（住宅被災世帯の18.0％）を乗じて
求めた世帯数＝63,356世帯 
B： 移行パターンBにおいて民間賃貸住宅に移行すると想定した世帯（344,272世帯）の
うち、世帯年収300万円未満の世帯＝73,448世帯 
Ｃ：対象地域の住宅被災世帯数に、兵庫県の民間賃貸住宅家賃負担軽減事業の決定件数
割合（住宅被災世帯の18.0％）を乗じて求めた世帯数＝163,543世帯 
 
Cの「民間賃貸住宅家賃負担軽減事業」は、被災者向け賃貸住宅を提供する経営者等に
対して補助金を交付するもので、被災者向け賃貸住宅の延べ補助決定件数は平成8年度から
15年度で35,104件である。 
この補助決定件数を兵庫県の住宅被災世帯数（全壊と焼失をあわせて195,113世帯と設定）
で除すると、住宅被災世帯の18.0%がこの事業の対象ということになる。 
これを本研究の対象地域の住宅被災世帯数908,996世帯にあてはめると、163,543世帯に
なる。 
 
表6.4.3-2 兵庫県の民間賃貸住宅家賃負担軽減事業の実績 
 
出所：文献15)より作成 
 
 
  
平成８年度 平成９年度 平成１０年度 平成１１年度 平成１２年度 平成１３年度 平成１４年度 平成１５年度
延べ決定件数 5,767 13,639 7,618 4,518 2,068 716 468 310
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(3) 民間賃貸住宅居住世帯に対する家賃支援額の推計結果 
先述(2)で設定した各ケースにおける災害復興公営住宅を必要とする世帯数に、(1)で示し
た、災害復興公営住宅1戸あたり整備費を乗じて、災害復興公営住宅の整備費を推計した。 
 
民間賃貸住宅居住世帯に対する家賃支援額 
＝家賃負担軽減策を必要とする世帯数×1世帯あたり月額家賃補助額×月数 
 
推計結果を表6.4.3-3〜6.4.3-4に示す。 
T1の支援の場合、家賃軽減対応世帯数が最大となるCのケースで1兆1,186億円、最小と
なるAのケース4,595億円となった。 
T2の支援の場合、Cで7,850億円、Aで3,041億円となった。 
 
表6.4.3-3 民間賃貸住宅居住世帯に対する家賃支援額の推計結果（定率補助） 
 
 
 
表6.4.3-4 民間賃貸住宅居住世帯に対する家賃支援額の推計結果（定額補助） 
 
 
 
 
 
  
家賃（円／月） 軽減率 家賃支援額（円／月）
居住者負担額
（円／月） 軽減率
家賃支援額
（円／月）
居住者負担額
（円／月）
A 63,356 96,701 75.0% 72,526 24,175 50.0% 48,351 48,351
B 73,448 96,701 75.0% 72,526 24,175 50.0% 48,351 48,351
C 163,543 96,701 75.0% 72,526 24,175 50.0% 48,351 48,351
6～10年目家賃軽減対応
世帯数
1～5年目
A 2,757 億円 1,838 億円 4,595 億円
B 3,196 億円 2,131 億円 5,327 億円
C 7,117 億円 4,744 億円 11,861 億円
合計
支援金総額
1～5年目 6～10年目
家賃（円／月） 家賃支援額・定額（円／月）
居住者負担額
（円／月）
家賃支援額・定額
（円／月）
居住者負担額
（円／月）
A 63,356 96,701 50,000 46,701 30,000 66,701
B 73,448 96,701 50,000 46,701 30,000 66,701
C 163,543 96,701 50,000 46,701 30,000 66,701
6～10年目1～5年目家賃軽減対応
世帯数
A 1,901 億円 1,140 億円 3,041 億円
B 2,203 億円 1,322 億円 3,525 億円
C 4,906 億円 2,944 億円 7,850 億円
支援金総額
1～5年目 6～10年目 合計
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6.4.4 住宅の建設・購入に関する資金調達の想定 
(1) 既往災害にみる住宅の建設・購入費用 
被災後の持家再建に要する費用等について、被災者生活再建支援法関連調査(19)の結果か
ら概観する。 
この調査によると、住宅が全壊した世帯では、敷地内に再建が29.6％・38.7％、移転し
て住宅を購入4.7％、移転して住宅を建設13.2％・9.8％である（前者は平成18年度調査、後
者は平成29年度調査の数字）。再建に要した費用は、敷地内に再建、移転して住宅を購入、
移転して住宅を建設のいずれも2,000万円以上が最も多い。資金の借入についても2,000万円
以上が最も多く、次いで1,000万円以上2,000万円未満となっている。 
阪神・淡路大震災における住宅金融支援機構（旧・住宅金融公庫）の災害復興住宅融資
の貸付実績は、70,619戸・１兆5,032億円であり、1戸あたりに換算すると2,129万円となる。 
また、東日本大震災における災害復興住宅融資の貸付実績は、平成23年度末現在の契約
ベースで4,334戸・627億円であり、1戸あたりに換算すると1,447万円である(20)。 
 
表6.4.4-1 被災程度別住宅の再建方法 
 
 
実数 構成比 実数 構成比 実数 構成比 実数 構成比
被災住宅の敷地内に再建 252 29.6% 101 31.7% 198 52.9% 3 7.3%
移転して住宅を購入 40 4.7% 12 3.8% 18 4.8% 1 2.4%
移転して住宅を建設 112 13.2% 18 5.6% 41 11.0% 4 9.8%
補修（工務店等に発注） 199 23.4% 125 39.2% 34 9.1% 19 46.3%
補修（自分で実施） 21 2.5% 8 2.5% 7 1.9% 3 7.3%
公営住宅に入居 53 6.2% 4 1.3% 13 3.5% 2 4.9%
公団・公社の賃貸住宅 2 0.2% 0 0.0% 2 0.5% 0 0.0%
民間の賃貸住宅 48 5.6% 19 6.0% 20 5.3% 3 7.3%
目処がたっていない 29 3.4% 5 1.6% 9 2.4% 0 0.0%
その他 32 3.8% 6 1.9% 11 2.9% 4 9.8%
無回答 63 7.4% 21 6.6% 21 5.6% 2 4.9%
計 851 100.0% 319 100.0% 374 100.0% 41 100.0%
出所：平成18年度被災者生活再建支援法関連調査（内閣府）より作成
実数 構成比 実数 構成比 実数 構成比 実数 構成比
被災住宅の敷地内に再建 432 38.7% 134 25.6% 226 57.9% 1 4.5%
移転して住宅を購入 52 4.7% 15 2.9% 19 4.9% 0 0.0%
移転して住宅を建設 109 9.8% 27 5.2% 39 10.0% 1 4.5%
補修（工務店等に発注） 227 20.3% 270 51.5% 20 5.1% 11 50.0%
補修（自分で実施） 15 1.3% 10 1.9% 2 0.5% 4 18.2%
公営住宅に入居 53 4.7% 9 1.7% 16 4.1% 0 0.0%
公団・公社の賃貸住宅 6 0.5% 2 0.4% 3 0.8% 0 0.0%
民間の賃貸住宅 75 6.7% 25 4.8% 26 6.7% 3 13.6%
目処がたっていない 62 5.6% 12 2.3% 14 3.6% 0 0.0%
その他 44 3.9% 7 1.3% 14 3.6% 0 0.0%
無回答 42 3.8% 13 2.5% 11 2.8% 2 9.1%
計 1117 100.0% 524 100.0% 390 100.0% 22 100.0%
出所：平成19年度被災者生活再建支援法関連調査（内閣府）より作成
長期避難世帯
全壊 大規模半壊 半壊・解体 長期避難世帯
平成18年度調査
平成19年度調査
全壊 大規模半壊 半壊・解体
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表6.4.4-2 住宅再建に要した費用（再建パターン別） 
 
 
表6.4.4-3 住宅の建設、購入に要した資金の借入 
 
 
 
(2) 東京における住宅の建設・購入に必要な費用 
先述の(1)より、既往災害での住宅の建設・購入には2,000万円程度要することがわかった
が、住宅や土地の価格は住宅や土地の所在地等地域性が大きく影響する。住宅を建設・購
入する場合に、どれぐらいの費用が必要になるのかという点について、住宅金融支援機構
のデータからみていきたい。 
住宅金融支援機構の住宅ローン（フラット35）の利用者(21)の場合、注文住宅の1戸あた
り建設費は全国平均で2,920万円、東京都は3,565万円、土地付注文住宅の所要費用（土地取
得費を含む）は全国平均3,607万円で、東京都5,423万円、マンションの1戸あたり購入価格
は全国平均3,840万円、東京都は4,549万円である。 
また、建設・購入のための自己資金（手持金）について首都圏のデータをみると、土地
取得のための借入がない場合735.4万円、土地付注文住宅654.6万円、建売住宅の購入519.1
万円、新築マンションの購入890.4万円、中古戸建住宅の購入250.0万円、中古マンションの
購入348.0万円である。 
 
 
 
 
実数 構成比 実数 構成比 実数 構成比 実数 構成比 実数 構成比
200万円未満 18 3.2% 3 4.3% 2 1.1% 47 12.4% 8 20.5%
200万～500万円未満 10 1.8% 5 7.1% 3 1.7% 68 17.9% 6 15.4%
500万～1000万円未満 23 4.1% 7 10.0% 4 2.3% 38 10.0% 1 2.6%
1000万～2000万円未満 61 10.9% 10 14.3% 13 7.4% 26 6.9% 2 5.1%
2000万円以上 251 45.0% 12 17.1% 86 48.9% 27 7.1% 2 5.1%
無回答 195 34.9% 33 47.1% 68 38.6% 173 45.6% 20 51.3%
計 558 100.0% 70 100.0% 176 100.0% 379 100.0% 39 100.0%
注：費用を要していない世帯は除外
出所：平成18年度被災者生活再建支援法関連調査（内閣府）より作成
実数 構成比 実数 構成比 実数 構成比 実数 構成比 実数 構成比
200万円未満 16 2.0% 4 4.7% 1 0.6% 78 14.5% 11 35.5%
200万～500万円未満 25 3.2% 4 4.7% 4 2.3% 187 34.8% 9 29.0%
500万～1000万円未満 55 7.0% 17 19.8% 4 2.3% 146 27.2% 2 6.5%
1000万～2000万円未満 185 23.4% 27 31.4% 36 20.5% 68 12.7% 0 0.0%
2000万円以上 454 57.4% 28 32.6% 119 67.6% 16 3.0% 2 6.5%
わからない 39 4.9% 2 2.3% 7 4.0% 17 3.2% 3 9.7%
無回答 17 2.1% 4 4.7% 5 2.8% 25 4.7% 4 12.9%
計 791 100.0% 86 100.0% 176 100.0% 537 100.0% 31 100.0%
注：費用を要していない世帯は除外
出所：平成19年度被災者生活再建支援法関連調査（内閣府）より作成
平成18年度調査
平成19年度調査
補修
（自分で実施）
被災した住宅の敷地内
に再建 移転して住宅を購入 移転して住宅を建設
補修
（工務店等に発注）
補修
（自分で実施）
被災した住宅の敷地内
に再建 移転して住宅を購入 移転して住宅を建設
補修
（工務店等に発注）
平成18年度調査 実数 構成比
200万円未満 9 2.6%
200万～500万円未満 30 8.8%
500万～1000万円未満 58 17.1%
1000万～2000万円未満 117 34.4%
2000万円以上 122 35.9%
無回答 4 1.2%
計 340 100.0%
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(3) 住宅の建設・購入に対する現行の支援制度 
被災後に住宅を建設・購入する場合、被災者生活再建支援金の支給額は、単身世帯・全
壊の場合は225万円（基礎支援金75万円、加算支援金150万円）、複数世帯・全壊の場合は300
万円（基礎支援金100万円、加算支援金200万円）である。また、災害弔慰金は、住宅再建
を目的とはしていないが、世帯主が死亡した場合は500万円（250万円）の支給を受けるこ
とができる。義援金による支援金については、集まった義援金の金額と支給条件により、
支給額は異なる。 
被災者生活再建支援金及び災害弔慰金以外の支援としては、融資と利子補給が基本とな
っている。 
住宅の建設・購入に関する融資については、金融機関によって融資条件は異なるが、住
宅金融支援機構の災害復興住宅融資の場合は、世帯条件として総返済負担率の条件（年収
に占める全借入の年間合計返済額の割合が、年収400万円未満の世帯は30％以下、年収400
万円以上の世帯は35％以下）を満たしていれば利用でき、総返済負担率条件を満たしてい
ない場合であっても同居親族あるいは同居していない直系親族の収入を合算できる場合も
ある。 
利子補給については、例えば、阪神・淡路大震災で実施された被災者住宅再建支援事業
補助（復興基金）では、融資額が1,140万円までであれば、当初5年間は利子補給率2.5％と
いうものであった。兵庫県の被災者住宅再建支援事業補助の受付件数は合計で33,632件で
ある。利子補給による支援額については、融資上限額によるが数万円から数十万円程度で
あると考えられる。 
 
表6.4.4-4 被災者住宅再建支援事業補助の実績 
 平成７
年度 
平成8 
年度 
平成９
年度 
平成10
年度 
平成11
年度 
平成12
年度 
平成13
年度 
平成14
年度 
平成15
年度」 
受付戸数 169 7,323 12,024 7,130 4,231 1,730 583 249 193 
出所：文献15)より作成 
 
(4) 住宅の建設・購入に対する資金調達方法の検討 
持家が全壊し、被災後住宅を建設・購入する場合、現行の住宅再建支援策の範囲で、ど
のような資金調達が考えられるか整理するため、以下のケースを設定した。 
 
R1：木造住宅・全壊、世帯主生存、地震保険加入の場合 
R2：木造住宅・全壊、世帯主死亡、地震保険加入の場合 
R3：木造住宅・全壊、世帯主生存、地震保険未加入の場合 
 
住宅の建設・購入費用については、住宅の再建場所を、被災前の居住地である東京区部
にするのか、それとも東京市部又はそれ以外の場所にするかによって差が出ると考えられ
るが、ここでは東京区内以外の場所での再建も考慮し、住宅金融支援機構の住宅ローン（フ
ラット35）の利用者調査において明らかにされている全国平均データを参考に、3,000万円
とした。義援金は既往災害の例を参考に200万円と設定した。地震保険については、契約金
額1,000万円の保険に加入していたと設定した。 
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Aは、地震保険に加入していた場合で、地震保険の場合、支払われる保険金は、全損の
場合は保険金額の100％（保険価額が限度）であるため、契約金額を満額受け取るものとし
ている。被災者生活再建支援金300万円と地震保険の支払保険金、義援金で不足する分を、
災害復興住宅融資などで確保するケースである。 
Bは、世帯主が死亡した場合で、それ以外の条件はAと同じである。世帯主が死亡したた
めに、災害弔慰金の支給を受けることができる。被災後に配偶者や子どもが住宅の建設・
購入を行うケースとしている。 
Cは、地震保険未加入のケースである。3,000万円の住宅を建設・購入する場合、被災者
生活再建支援金と義援金で不足する分を、災害復興住宅融資などで確保する必要がある。
返済能力がなければ、再建したとしても手放さざるを得ない状況になることも考えられ、
高額の融資は経済基盤の弱い世帯にとっては大きな負担であると同時に、新たなリスクを
抱えることになると考えられる。 
 
 
図6.4.4-1 現行制度での住宅の建設・購入費用の調達パターン 
 
 
(5) 被災後の世帯年収 
被災後の世帯年収の変化について、先に紹介した被災者生活再建支援法関連調査の結果
をみると、被災前に比べて大幅に減少した世帯は平成18、19年度調査では25％以上、平成
22年度調査では約20％である。なお、平成18、19年度調査は、被災者生活再建支援法改正
前の適用災害を含んでいるため、対象世帯要件（法改正前：年収500万円以下（世帯主年齢
不問）、世帯主が45歳以上の場合は700万円以下、60歳以上又は要援護世帯の場合は800万円
以下）に該当する世帯であり、平成22年度調査は、世帯年収要件と世帯主年齢条件が撤廃
された改正被災者生活再建支援法の対象世帯であるため、被災前に比べて大幅に世帯年収
が減少したと回答した割合の差がみられるものと推察する。 
※自己資金
※利子補給（設定上限融資額を超えれば利子補給なし）
※自己資金
※自己資金
※利子補給（設定上限融資額を超えれば利子補給なし）
単位：万円
住宅の建設・購入費用＝3,000万円とした場合
義援金
200
義援金
義援金
200
300
200
300
1,500
500
R1
R2
R3
災害復興住宅融資地震保険
300
被災者生活
再建支援金
2500
※利子補給（設定上限融資額を超えれば利子補給なし）
※年間保険料：RC造16,900円、木造31,300円（東京都）
※年間保険料：RC造16,900円、木造31,300円（東京都）
被災者生活
再建支援金
1000
被災者生活
再建支援金 災害弔慰金
地震保険 災害復興住宅融資
災害復興住宅融資
1,000
1,000
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被災前に比べて少し減少したと回答した割合とあわせると、回答者の50％近くは被災前
に比べて被災後の世帯年収は減少したとしている。 
現行の住宅の建設・購入に対する支援策は、融資が中心的役割を果たしており、住宅被
災世帯は融資条件の緩和や利子補給等により、そのような融資を受けることができるが、
一方で、被災後の世帯経済の変化により、返済あるいは生活維持に困難を生じる世帯の発
生も懸念される。 
 
表6.4.4-5 被災後の世帯年収の変化 
 
 
 
 
  
平成18年度調査 実数 構成比 平成19年度調査 実数 構成比 平成20年度調査 実数 構成比
被災前に比べ大幅に減少 405 25.3% 被災前に比べ大幅に減少 543 26.1% 被災前に比べ大幅に減少 56 19.6%
被災前に比べ少し減少 379 23.7% 被災前に比べ少し減少 459 22.1% 被災前に比べ少し減少 82 28.8%
被災前とほぼ変わらない 661 41.3% 被災前とほぼ変わらない 945 45.5% 被災前とほぼ変わらない 131 46.0%
被災前に比べ少し増加 51 3.2% 被災前に比べ少し増加 61 2.9% 被災前に比べ少し増加 5 1.8%
被災前に比べ大幅に増加 4 0.2% 被災前に比べ大幅に増加 10 0.5% 被災前に比べ大幅に増加 3 1.1%
無回答 102 6.4% 無回答 60 2.9% 無回答 8 2.8%
計 1602 100.0% 計 2078 100.0% 計 285 100.1%
出所：平成18年度被災者生活再建支援法関連調
査（内閣府）より作成
出所：平成19年度被災者生活再建支援法関連調
査（内閣府）より作成
出所：平成22年度被災者生活再建支援法関連調
査（内閣府）より作成
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6.4.5 耐震補強工事費用に対する支援額の推計 
事前対策として、住宅の耐震補強工事に対する支援額を推計する。 
表6.4.5-1は、本研究における住宅被災世帯の原因別構造別世帯数である。この表で、全
壊の木造・昭和55年以前建築住宅世帯254,910世帯を、耐震補強工事費用の支援対象とした。 
 
木造住宅の耐震補強工事費は、1件あたり平均約180〜190万円(22)である。木造住宅の耐
震補強工事費1件あたり200万円と設定すると耐震補強工事費は5,098億円になる。3/4補助
であれば事業費は3,824億円となり、利用者の自己負担は50万円となる。 
 
表6.4.5-1 住宅被災世帯の原因別構造別世帯数 
 
 
 
表6.4.5-2 耐震補強工事にかかる支援額 
  
全壊 焼失 木造 非木造 木造・昭和55年以前
木造・昭和
56年以降
非木造・昭
和55年以前
非木造・昭
和56年以降 木造
非木造（戸
建・低層）
千代田区 2,354 1,989 364 995 1,358 765 43 691 490 187 177
中央区 6,806 5,877 929 3,726 3,080 2,901 138 1,289 1,549 687 242
港区 11,276 9,289 1,987 4,641 6,635 2,756 508 3,865 2,160 1,378 609
新宿区 28,102 17,359 10,744 18,084 10,019 8,385 1,606 4,677 2,691 8,093 2,650
文京区 18,276 11,448 6,827 12,522 5,754 6,386 1,177 1,949 1,936 4,958 1,869
台東区 18,420 13,291 5,129 12,995 5,426 8,805 704 2,059 1,722 3,485 1,644
墨田区 23,560 16,460 7,100 17,094 6,466 10,628 1,175 2,358 2,299 5,292 1,809
江東区 29,336 23,225 6,112 16,344 12,993 10,293 1,371 7,745 3,816 4,679 1,433
品川区 44,552 25,851 18,701 32,631 11,921 15,555 2,804 4,015 3,477 14,272 4,429
目黒区 31,999 17,616 14,383 23,744 8,255 10,404 2,692 2,711 1,810 10,649 3,734
大田区 84,333 46,519 37,813 68,399 15,933 29,469 7,156 4,915 4,980 31,775 6,039
世田谷区 109,349 46,040 63,309 84,920 24,429 26,969 8,944 5,510 4,617 49,007 14,302
渋谷区 20,441 13,762 6,679 13,673 6,768 7,258 1,395 3,086 2,022 5,019 1,660
中野区 43,984 16,818 27,166 31,699 12,285 10,230 2,380 2,337 1,872 19,090 8,076
杉並区 81,308 27,349 53,959 62,503 18,805 16,615 5,224 2,950 2,560 40,664 13,295
豊島区 21,334 5,715 15,618 16,731 4,603 3,937 576 708 495 12,218 3,400
北区 28,267 10,764 17,503 22,554 5,713 6,653 1,008 2,337 766 14,893 2,610
荒川区 20,811 13,083 7,728 15,520 5,291 8,657 1,192 1,671 1,562 5,670 2,058
板橋区 32,437 6,379 26,058 24,477 7,960 3,541 558 1,437 843 20,377 5,680
練馬区 59,562 5,844 53,718 50,143 9,418 3,719 944 624 556 45,480 8,238
足立区 78,184 44,117 34,067 60,211 17,973 25,824 6,881 7,461 3,951 27,507 6,561
葛飾区 53,252 29,177 24,074 45,132 8,119 19,465 4,862 2,412 2,438 20,806 3,269
江戸川区 61,053 28,923 32,130 46,560 14,494 15,694 5,613 3,620 3,997 25,254 6,877
計 908,996 436,895 472,101 685,299 223,697 254,910 58,949 70,429 52,608 371,441 100,660
単位：世帯数
全壊 焼失
住宅被災世帯
原因別 構造別
木造住宅の耐震補強工事（1件） 200 万円
昭和55年以前建築の木造住宅の住宅被災世帯 254,910 世帯
耐震補強工事費総額 5,098 億円
①補助率　3/4 3,824 万円
②補助率　1/2 2,549 万円
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6.5 まとめ 
□現行の住宅再建支援策の問題 
現行の住宅再建支援策と世帯の特性との関係については、特に恒久的な住宅確保の段階
において、住宅の所有関係と世帯年収による支援の差が大きい。 
住宅の所有関係については、融資による持家の再建・確保のための支援が中心であり、
民間賃貸住宅居住世帯に対する支援は生活福祉資金制度の総合支援資金のみである。阪
神・淡路大震災では、生活福祉資金制度以外で民間賃貸住宅に対する支援策として実施さ
れたのは、復興基金による中低所得被災者の民間賃貸住宅等の家賃負担軽減策のみである。
東京都においても、民間賃貸住宅居住世帯に対する支援としては、家賃負担軽減策の検討
を掲げるにとどまっている。 
世帯年収については、持家の再建・確保に対する融資として、①主に中堅所得世帯に対
する住宅金融支援機構の融資、②幅広い所得階層が利用できる災害弔慰金法の災害援護資
金、③低所得世帯に対する生活福祉資金制度の住宅の補修等に対する貸付と母子寡婦福祉
資金の住宅資金（災害）があるが、③の低所得世帯に対する福祉施策による貸付は、住宅
金融支援機構融資に比べると融資額が小さい。また、融資については、災害時には被災者
の負担軽減を図るために、元金据置や返済期間の延長等の特別措置が講じられるが、それ
らの特別措置が終了した後の返済能力の確保が必要になる。つまり、融資制度は用意され
ていても、返済能力が確保されている世帯でなければ、融資制度は利用できないといえる。 
現物支給については、低所得世帯等に対しては公営住宅の供与と家賃軽減、中堅所得世
帯に対しては特定優良賃貸住宅の供与と家賃軽減があり、災害復興公営住宅に入居した場
合の家賃負担は特に小さい。民間賃貸住宅居住世帯に対する支援が手薄な現行の枠組みに
おいては、自力移転が困難な低所得世帯や持家再建諦念層は、公営住宅への移行を選択せ
ざるを得ないと考える。 
 
□自力再建困難世帯となる可能性のある世帯と災害復興公営住宅の必要量について 
本研究では、阪神・淡路大震災における被災世帯の住宅の移行パターンなどを踏まえつ
つ、5つのケースを設定し、自力再建困難世帯を推計し、その結果、自力再建困難世帯にな
る可能性のある世帯は60,619世帯〜233,499世帯となった。また、自力再建困難世帯の推計
値に基づき、災害復興公営住宅の整備費を推計したところ、7,314億円〜2兆8,174億円とな
った。阪神・淡路大震災での兵庫県における災害復興公営住宅の事業費が7,200億円である
ことから、事業費は最大値で阪神・淡路大震災の4倍に達することになる。 
民間賃貸住宅居住世帯への家賃補助の場合、推計結果では対象世帯163,543世帯と設定し
た場合、事業費は7,850億円となった。仮に、233,499世帯全てを民間賃貸住宅居住世帯への
家賃補助の対象とした場合、事業費は定率補助の場合で1兆6,935億円、定額補助の場合で1
兆1,208億円となる。 
自力再建困難になる可能性のある世帯が、恒久住宅の確保のための支援策を選択できる
ように、災害復興公営住宅の供給とともに、民間賃貸住宅居住世帯への家賃補助等の支援
が必要と考える。 
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□事前対策に対する支援について 
住宅の建設・購入費用は、既往災害の例では2,000万円程度、住宅金融支援機構の住宅ロ
ーン（フラット35）の利用者データでは、全国平均で3,000万円前後、東京都で4,000万円前
後である。全壊・焼失した場合の再建費用は新築と同等であるため、この金額を調達する
必要がある。 
被災前に地震保険や地震補償付の共済に加入している場合は、保険金で再建費用を補填
することが可能であるが、未加入の場合は被災者生活再建支援金や義援金といった現金支
給では賄えない部分を、融資制度を利用して調達するしか方法はない。 
地震保険については、世帯レベルで取り組むことのできる事前の対策であるが、東京都
の場合は保険料率が高く、そのことで加入を思いとどまっている世帯もいるものと考えら
れる。保険料率のエリア設定の範囲の見直し（現在は都道府県ごとに設定されているが、
同じ都道府県内でも場所によってリスクが異なる）や、加入者が負担する保険料の軽減な
どによって、地震保険の加入を促すことが重要と考える。 
 
本研究では、耐震補強工事費用の支援額についても推計したが、住宅被災世帯のうち木
造・昭和55年以前建築の254,910世帯が、1件につき200万円の耐震補強工事を行ったとする
と耐震補強工事費用の総額は5,098億円になり、これに対して3/4補助あるいは全額補助を
したとしても、災害復興公営住宅の整備費など被災後の住宅復興にかかる事業費を下回る
ことがわかった。 
住宅被害を軽減することは、被災後に住宅被災世帯及び自力再建困難世帯の発生そのも
のを抑制する。このため、個人住宅の耐震補強工事費用に対する支援の充実が必要と考え
る。また、耐震性が確保されていな賃貸住宅については、所有者に対しては耐震補強の促
進を図るとともに、借家居住者に対しては安全な賃貸住宅への住み替え支援を行うなど、
借家世帯の居住の安定確保を図ることが重要であると考える。 
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第７章 大規模地震による居住リスクの軽減及び住宅再建
支援への対応の検討 
7.1 居住リスクへの対応策の検討の必要性 
先述の「第5章 東京区部の大規模地震による住宅被災世帯発生リスクの測定」及び「第
6章 住宅再建支援策の現状と大規模地震による住宅復興必要量の推計」から、東京区部に
おける大規模地震による居住リスクを整理すると、次のようになる。 
 
■住宅被災世帯発生リスク 
 東京湾北部地震を想定した場合、揺れによる全壊世帯数は72,885〜436,895世帯、火災
による焼失世帯数は367,273〜575,558世帯（全壊世帯数との重複除外）という推計結
果を得た。 
 これらの推計結果のうち、本研究では揺れによる全壊世帯数を436,895世帯、火災によ
る焼失世帯数を472,101世帯とし、計908,996世帯を住宅被災世帯と想定した。 
 住宅被災世帯の内訳は、構造別では木造75.4％、非木造24.6％、住宅の所有関係別建
て方別では、戸建持家52.7％、集合借家35.4％、集合持家5.7％、戸建借家3.4％、その
他2.7％（長屋建・その他）となった。 
 住宅被災世帯の世帯特性については、家族類型別では核家族世帯55.4％、単身世帯
34.1％となった。世帯主年齢は65歳以上が30.1％と最も多い。世帯年収は、年収700万
円以上の世帯が30.6％、次いで年収300万円以上500万円未満の世帯が26.0％となった。 
（詳細は第5章参照） 
 
■自力再建困難世帯発生リスク 
 東京湾北部地震が発生した場合の被災前後の住宅の移行パターンを設定するなどし
て条件を設定し、自力再建困難世帯を推計した結果、自力再建困難世帯になる可能性
のある世帯は60,619世帯〜233,499世帯となった。 
（詳細は第6章参照） 
 
■住宅被災世帯・自力再建困難世帯への対応策の把握 
 被災者生活再建支援金の支給総額は1兆8,551億円〜1兆9,264億円と推計。 
 災害復興公営住宅の整備費は7,314億円〜2兆8,174億円と推計。 
 民間賃貸住宅入居世帯への家賃補助事業を創設した場合の事業費は3,041億円〜1兆
1,186億円と推計。 
 木造住宅の耐震補強工事の事業費（工事費の3/4補助）は3,824億円と推計。 
（詳細は第6章参照） 
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第5章及び第6章の分析結果は、東京湾北部地震を想定した小地域レベルの世帯・住宅数
ベースの被害想定であり、このような被害想定はこれまでにない初の試みである。実際に
は、大規模模地震が、いつ、どこで、どのような規模で発生するのかということは起きて
みないとわからないという不確実性を有しており、また、推計に際しての条件設定によっ
ても数字の変動が発生することから、被害想定の取り扱いについては、数字の細かさにと
らわれることのないように留意する必要があると考える。 
 
我が国では今後も大規模地震が発生する可能性があることが予測されており、大規模地
震による被災の規模や影響の予測、被災後の復旧・復興上の課題への対応、被害を最小限
にとどめるための事前対策等の検討が差し迫った課題となっている。大規模地震に対する
対応策を検討・立案、推進していくうえで、第5章及び第6章で示した分析結果は有用であ
り、これらを踏まえて、どのような政策対応の可能性があるのか検討しておくことは重要
と考える。 
そこで、本研究では、第5章及び第6章で得られた分析結果を踏まえ、東京湾北部地震に
よる住宅被災世帯率と居住関係指標の相関、住宅被災世帯発生率に影響が大きい居住関係
指標の抽出、その居住関係指標の変化が住宅被災世帯率に与える影響を評価するとともに、
リスク軽減及び再建支援への対応について検討し、対応策を提案している。 
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7.2 住宅被災世帯率と居住関係指標との関連 
7.2.1 住宅被災世帯率と居住関係指標の相関分析 
各町丁目の持家被災世帯率及び借家被災世帯率と、各町丁目の居住関係指標（昭和55年
以前建築住宅率、腐朽破損のある住宅率、最低居住面積水準未満率、誘導居住面積水準未
満率、単身世帯率、世帯主年齢65歳以上世帯率、世帯年収300万円未満世帯率：持家・借家
別）との相関分析を行った。 
持家被災世帯率については、木造住宅率、世帯主年齢65歳以上世帯率、昭和55年以前建
築住宅率との間に正の相関が認められ、また、誘導居住面積水準未満率との間に弱い正の
相関が確認された。 
借家被災世帯率については、木造住宅率との間に正の相関が認められ、また、最低居住
面積水準未満率、誘導居住面積水準未満率との間に弱い相関が確認された。 
 
表7.2.1-1 持家被災世帯率と居住関係指標との相関 
 
 
 
表7.2.1-2 借家被災世帯率と居住関係指標との相関 
 
 
  
持家被災世帯率 持家・木造住宅率
持家・S55以前
住宅率
持家・腐朽破損
のある住宅率
持家・最低居住
面積水準未満率
持家・誘導居住
面積水準未満率
持家・単身世帯
率
持家・65歳以上
世帯率
持家・300万円
未満世帯率
持家被災世帯率                    1 .751** .469** -.028 -.138** .168** -.523** .530** -.021
持家・木造住宅
率 .751**                    1 .355** -.208** -.349** .242** -.750** .606** .052**
持家・S55以前
住宅率 .469** .355**                    1 .395** .501** -.148** .110** .837** -.211**
持家・腐朽破損
のある住宅率 -.028 -.208** .395**                    1 .505** -.008 .377** .190** -.182**
持家・最低居住
面積水準未満率 -.138** -.349** .501** .505**                    1 -.271** .632** .328** -.241**
持家・誘導居住
面積水準未満率 .168** .242** -.148** -.008 -.271**                    1 -.487** -.224** .785**
持家・単身世帯
率 -.523** -.750** .110** .377** .632** -.487**                    1 -.141** -.267**
持家・65歳以上
世帯率 .530** .606** .837** .190** .328** -.224** -.141**                    1 -.289**
持家・300万円
未満世帯率 -.021 .052** -.211** -.182** -.241** .785** -.267** -.289**                    1
借家被災世帯率 借家・木造住宅率
借家・S55以前
住宅率
借家・腐朽破損
のある住宅率
借家・最低居住
面積水準未満率
借家・誘導居住
面積水準未満率
借家・単身世帯
率
借家・65歳以上
世帯率
借家・300万円
未満世帯率
借家被災世帯率                    1 .814** .077** -.023 .242** .270** -.126** .031 .100**
借家・木造住宅
率 .814**                    1 .031 .048** .268** .354** -.210** -.019 .166**
借家・S55以前
住宅率 .077** .031                    1 .021 -.097** .154** -.401** .698** .580**
借家・腐朽破損
のある住宅率 -.023 .048** .021                    1 .060** .213** .115** -.232** .081**
借家・最低居住
面積水準未満率 .242** .268** -.097** .060**                    1 .806** .480** -.321** .287**
借家・誘導居住
面積水準未満率 .270** .354** .154** .213** .806**                    1 .142** -.066** .565**
借家・単身世帯
率 -.126** -.210** -.401** .115** .480** .142**                    1 -.713** -.385**
借家・65歳以上
世帯率 .031 -.019 .698** -.232** -.321** -.066** -.713**                    1 .644**
借家・300万円
未満世帯率 .100** .166** .580** .081** .287** .565** -.385** .644**                    1
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なお、第5章の住宅被災世帯数の推計に際して、非木造よりも木造の方が被災リスクが
高いことを前提としているため、持家被災世帯率及び借家被災世帯率と木造住宅率との相
関が高くなるのは当然の結果といえるが、上記表では各指標の関係性をみるために含めた
ものである。以降の分析においては木造住宅率は除外する。 
 
持家被災世帯率との間に正の相関が確認された昭和55年以前建築住宅率、世帯主年齢65
歳以上世帯率、誘導居住面積水準未満率と、他の居住関係指標との相関をみると、昭和55
年以前建築住宅率と世帯主年齢65歳以上世帯率は正の相関が、誘導居住面積水準未満率と
年収300万円未満率との間に正の相関が確認できる。つまり、持家の場合は、建築時期の古
い住宅の比率と高齢世帯主の比率の間、及び、誘導居住面積水準未満率と低収入世帯率と
の間には、それぞれ相関があることがわかる。 
 
借家被災世帯率との間に正の相関が確認された最低居住面積水準未満率、誘導居住面積
水準未満率と、他の居住関係指標との相関をみると、最低居住面積水準未満率は単身世帯
率と年収300万円未満率との間に正の相関が、誘導居住面積水準未満率は世帯年収300万円
未満率との間に正の相関が、腐朽破損のある住宅との間に弱い相関が確認できる。 
 
表7.2.1-3 持家における各居住関係指標の相関 
 
 
表7.2.1-4 借家における各居住関係指標の相関 
 
 
 
 
 持家・S55以前住宅率
持家・腐朽破損
のある住宅率
持家・最低居住
面積水準未満率
持家・誘導居住
面積水準未満率
持家・単身世帯
率
持家・65歳以上
世帯率
持家・300万円
未満世帯率
持家・S55以前
住宅率                    1 .395** .501** -.148** .110** .837** -.211**
持家・腐朽破損
のある住宅率 .395**                    1 .505** -.008 .377** .190** -.182**
持家・最低居住
面積水準未満率 .501** .505**                    1 -.271** .632** .328** -.241**
持家・誘導居住
面積水準未満率 -.148** -.008 -.271**                    1 -.487** -.224** .785**
持家・単身世帯
率 .110** .377** .632** -.487**                    1 -.141** -.267**
持家・65歳以上
世帯率 .837** .190** .328** -.224** -.141**                    1 -.289**
持家・300万円
未満世帯率 -.211** -.182** -.241** .785** -.267** -.289**                    1
 **. 相関係数は 1% 水準で有意 (両側) 
 借家・S55以前住宅率
借家・腐朽破損
のある住宅率
借家・最低居住
面積水準未満率
借家・誘導居住
面積水準未満率
借家・単身世帯
率
借家・65歳以上
世帯率
借家・300万円
未満世帯率
借家・S55以前
住宅率                    1 .021 -.097** .154** -.401** .698** .580**
借家・腐朽破損
のある住宅率 .021                    1 .060** .213** .115** -.232** .081**
借家・最低居住
面積水準未満率 -.097** .060**                    1 .806** .480** -.321** .287**
借家・誘導居住
面積水準未満率 .154** .213** .806**                    1 .142** -.066** .565**
借家・単身世帯
率 -.401** .115** .480** .142**                    1 -.713** -.385**
借家・65歳以上
世帯率 .698** -.232** -.321** -.066** -.713**                    1 .644**
借家・300万円
未満世帯率 .580** .081** .287** .565** -.385** .644**                    1
 **. 相関係数は 1% 水準で有意 (両側) 
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7.2.2 住宅被災世帯率に影響を与える居住関係指標 
(1) 住宅被災世帯率と居住関係指標の重回帰分析 
持家被災世帯率、借家被災世帯率について、「7.2.1 住宅被災世帯率と居住関係指標の
相関分析」で用いた変数のうち木造住宅率を除外した変数について、ステップワイズ法に
よる変数選択を行い、重回帰分析を行った。 
 
持家被災世帯率については、標準偏回帰係数の絶対値の大きさから、昭和55年以前建築
住宅率が正の効果が最も大きく、単身世帯率が負の効果が最も大きい。 
借家被災世帯率については、最低居住面積水準未満率が正の効果が最も大きく、次いで
誘導居住面積水準未満率の影響が確認できる。 
 
なお、木造住宅率を重回帰分析に投入した場合、持家被災世帯率の重回帰モデルの自由
度調整済み決定係数は0.649、標準偏回帰係数は0.742、借家被災世帯率の重回帰モデルの自
由度調整済み決定係数は0.698、標準偏回帰係数は0.859となり、木造住宅率を除外した重回
帰モデルよりも説明力は高くなるが、本稿では、「7.4 居住リスクの軽減及び住宅再建支
援に対する対応策検討のためのケーススタディ」において、政策対応が可能な変数は何か
という点を探るため、木造住宅率を除外した重回帰モデルを採用することとする。 
 
表7.2.2-1 持家被災世帯率の重回帰モデル（木造住宅率を除外） 
 
 
 
表7.2.2-2 借家被災世帯率の重回帰モデル（木造住宅率を除外） 
 
 
標準化係数
B 標準誤差 ベータ 許容度 VIF
(定数) 12.725 1.762 7.223 0.000
持家・単身世帯率 -0.955 0.029 -0.546 -32.569 0.000 0.522 1.916
持家・S55以前住宅率 1.307 0.035 0.560 37.533 0.000 0.659 1.518
持家・300万円未満世帯率 -0.273 0.050 -0.070 -5.471 0.000 0.895 1.117
持家・最低居住面積水準未満率 -0.775 0.162 -0.090 -4.775 0.000 0.411 2.432
R2乗 0.562
調整済みR2乗 0.562
推定値の標準誤差 9.096
持家 標準化されていない係数 t 値 有意確率 共線性の統計量
標準化係数
B 標準誤差 ベータ 許容度 VIF
(定数) 8.986 3.786 2.374 0.018
借家・誘導居住面積水準未満率 0.300 0.064 0.166 4.718 0.000 0.222 4.504
借家・単身世帯率 -0.467 0.025 -0.455 -18.615 0.000 0.460 2.176
借家・300万円未満世帯率 -0.423 0.032 -0.371 -13.235 0.000 0.348 2.873
借家・最低居住面積水準未満率 0.850 0.069 0.446 12.239 0.000 0.207 4.841
借家・S55以前住宅率 0.149 0.025 0.128 5.927 0.000 0.587 1.704
R2乗 0.183
調整済みR2乗 0.181
推定値の標準誤差 8.207
借家 標準化されていない係数 t 値 有意確率 共線性の統計量
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表7.2.2-3 持家被災世帯率の重回帰モデル（木造住宅率を含む） 
 
 
 
表7.2.2-4 借家被災世帯率の重回帰モデル（木造住宅率を含む） 
 
 
 
 
 
図7.2.2-1 標準化残差の回帰の正規P-Pプロット
［持家被災世帯率（木造住宅率を除外）］ 
 
 
図7.2.2-2 標準化残差の回帰の正規P-Pプロット
［借家被災世帯率（木造住宅率を除外）］ 
標準化係数
B 標準誤差 ベータ 許容度 VIF
(定数) 19.466 2.975 6.544 0.000
持家・木造住宅率 0.426 0.016 0.742 27.113 0.000 0.157 6.363
持家・S55以前住宅率 1.299 0.056 0.557 23.190 0.000 0.204 4.898
持家・65歳以上世帯率 -1.053 0.069 -0.473 -15.152 0.000 0.120 8.300
持家・300万円未満世帯率 -0.264 0.072 -0.068 -3.655 0.000 0.343 2.916
持家・単身世帯率 -0.341 0.043 -0.195 -7.941 0.000 0.195 5.138
持家・最低居住面積水準未満率 0.774 0.165 0.090 4.700 0.000 0.320 3.126
持家・誘導居住面積水準未満率 -0.144 0.061 -0.053 -2.360 0.018 0.233 4.294
R2乗 0.649
調整済みR2乗 0.649
推定値の標準誤差 8.144
持家 標準化されていない係数 t 値 有意確率 共線性の統計量
標準化係数
B 標準誤差 ベータ 許容度 VIF
(定数) -10.511 1.298 -8.097 0.000
借家・木造住宅率 0.537 0.007 0.859 71.851 0.000 0.708 1.413
借家・単身世帯率 0.151 0.019 0.147 8.084 0.000 0.306 3.271
借家・65歳以上世帯率 0.543 0.037 0.332 14.860 0.000 0.202 4.954
借家・300万円未満世帯率 -0.298 0.021 -0.261 -14.072 0.000 0.293 3.408
借家・最低居住面積水準未満率 0.244 0.032 0.128 7.554 0.000 0.353 2.831
借家・S55以前住宅率 0.048 0.017 0.042 2.821 0.005 0.466 2.146
R2乗 0.699
調整済みR2乗 0.698
推定値の標準誤差 4.985
借家 標準化されていない係数 t 値 有意確率 共線性の統計量
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図7.2.2-3 標準化残差の回帰の正規P-Pプロット
［持家被災世帯率（木造住宅率を含む）］ 
 
図7.2.2-4 標準化残差の回帰の正規P-Pプロット
［借家被災世帯率（木造住宅率を含む）］ 
 
 
(2) 世帯密度区分での住宅被災世帯率と居住関係指標の重回帰分析 
住宅に住む世帯密度によって、住宅被災世帯率に影響を与える居住関係指標に違いが出
るのか確認する。 
住宅に住む世帯密度（世帯／ha）の中央値は111.1、第1四分位数は81.5、第3四分位数は
149.0である。住宅に住む世帯密度を四分位数で4区分し、その世帯密度区分ごとに住宅被
災世帯率（全体）、持家被災世帯率、借家被災世帯率と、居住関係指標の重回帰分析を行っ
た。変数選択については、(1)と同様である。 
世帯密度区分は、次のとおりである。 
・世帯密度区分1：〜 81.5 
・世帯密度区分2：〜111.1 
・世帯密度区分3：〜149.0 
・世帯密度区分4：149.0超 
 
住宅被災世帯率（全体）に対しては、全ての世帯密度区分で最低居住面積水準未満率が
プラスの効果が最も大きく、世帯密度が高い地区区分ほど影響が大きくでている。 
持家被災世帯率に対しては、全ての世帯密度区分で昭和55年以前建築住宅率のプラスの
効果が最も大きい。 
借家被災世帯率に対しては、世帯密度区分1、3、4で最低居住面積水準未満率のプラス
の効果が最も大きい。世帯密度区分2は、誘導居住面積水準未満率のプラスの効果が最も大
きくなった。世帯密度が中央値を超える世帯密度区分3と4では、最低居住面積水準未満率
に次いで、昭和55年以前建築住宅率がプラスに影響を与えている。 
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表7.2.2-5 世帯密度区分の住宅被災世帯率の重回帰モデル［世帯密度区分1］ 
 
 
 
 
表7.2.2-6 世帯密度区分の住宅被災世帯率の重回帰モデル［世帯密度区分2］ 
 
 
 
標準化係数
B 標準誤差 ベータ 許容度 VIF
(定数) 27.218 5.422 5.020 0.000
単身世帯率 -1.064 0.054 -0.952 -19.723 0.000 0.284 3.518
S55以前住宅率 0.674 0.072 0.268 9.363 0.000 0.807 1.239
最低居住面積水準未満率 0.962 0.185 0.319 5.189 0.000 0.175 5.701
300万円未満世帯率 -0.894 0.110 -0.439 -8.122 0.000 0.227 4.410
誘導居住面積水準未満率 0.459 0.122 0.245 3.756 0.000 0.155 6.444
R2乗 0.509
調整済みR2乗 0.506
推定値の標準誤差 8.908
標準化されていない係数 t 値 有意確率 共線性の統計量全体
標準化係数
B 標準誤差 ベータ 許容度 VIF
(定数) 14.943 2.559 5.839 0.000
持家・単身世帯率 -1.023 0.060 -0.651 -17.100 0.000 0.416 2.404
持家・S55以前住宅率 1.129 0.073 0.432 15.538 0.000 0.778 1.285
持家・最低居住面積水準未満率 -0.808 0.311 -0.107 -2.596 0.010 0.353 2.831
R2乗 0.552
調整済みR2乗 0.550
推定値の標準誤差 9.403
持家 標準化されていない係数 t 値 有意確率 共線性の統計量
標準化係数
B 標準誤差 ベータ 許容度 VIF
(定数) 10.099 8.794 1.148 0.251
借家・単身世帯率 -0.713 0.055 -0.624 -13.047 0.000 0.412 2.426
借家・最低居住面積水準未満率 0.831 0.170 0.337 4.876 0.000 0.197 5.069
借家・300万円未満世帯率 -0.509 0.074 -0.438 -6.879 0.000 0.232 4.307
借家・誘導居住面積水準未満率 0.522 0.148 0.258 3.534 0.000 0.177 5.638
借家・S55以前住宅率 0.202 0.062 0.136 3.250 0.001 0.537 1.862
R2乗 0.300
調整済みR2乗 0.295
推定値の標準誤差 8.625
借家 標準化されていない係数 t 値 有意確率 共線性の統計量
標準化係数
B 標準誤差 ベータ 許容度 VIF
(定数) 6.294 8.127 0.774 0.439
65歳以上世帯率 1.325 0.099 0.523 13.446 0.000 0.500 1.998
最低居住面積水準未満率 1.792 0.181 0.648 9.914 0.000 0.178 5.627
300万円未満世帯率 -1.242 0.104 -0.625 -11.967 0.000 0.278 3.598
単身世帯率 -0.838 0.072 -0.631 -11.635 0.000 0.258 3.882
誘導居住面積水準未満率 0.381 0.139 0.190 2.739 0.006 0.157 6.360
R2乗 0.438
調整済みR2乗 0.434
推定値の標準誤差 8.399
全体 標準化されていない係数 t 値 有意確率 共線性の統計量
標準化係数
B 標準誤差 ベータ 許容度 VIF
(定数) 8.902 5.009 1.777 0.076
持家・単身世帯率 -0.913 0.080 -0.474 -11.412 0.000 0.383 2.609
持家・S55以前住宅率 1.452 0.087 0.572 16.730 0.000 0.566 1.768
持家・300万円未満世帯率 -0.975 0.196 -0.249 -4.965 0.000 0.264 3.794
持家・腐朽破損のある住宅率 -0.893 0.195 -0.152 -4.569 0.000 0.598 1.672
持家・誘導居住面積水準未満率 0.412 0.136 0.172 3.024 0.003 0.205 4.890
持家・最低居住面積水準未満率 -0.792 0.397 -0.088 -1.997 0.046 0.340 2.938
R2乗 0.510
調整済みR2乗 0.506
推定値の標準誤差 9.320
持家 標準化されていない係数 t 値 有意確率 共線性の統計量
標準化係数
B 標準誤差 ベータ 許容度 VIF
(定数) -6.961 9.291 -0.749 0.454
借家・誘導居住面積水準未満率 0.683 0.156 0.341 4.369 0.000 0.183 5.473
借家・腐朽破損のある住宅率 -0.768 0.170 -0.162 -4.510 0.000 0.859 1.165
借家・単身世帯率 -0.398 0.063 -0.378 -6.322 0.000 0.311 3.214
借家・300万円未満世帯率 -0.516 0.074 -0.434 -6.941 0.000 0.284 3.518
借家・S55以前住宅率 0.237 0.058 0.182 4.058 0.000 0.555 1.802
借家・最低居住面積水準未満率 0.490 0.170 0.250 2.874 0.004 0.148 6.775
R2乗 0.176
調整済みR2乗 0.169
推定値の標準誤差 8.142
借家 標準化されていない係数 t 値 有意確率 共線性の統計量
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表7.2.2-7 世帯密度区分の住宅被災世帯率の重回帰モデル［世帯密度区分3］ 
 
 
 
 
表7.2.2-8 世帯密度区分の住宅被災世帯率の重回帰モデル［世帯密度区分4］ 
 
 
 
 
 
標準化係数
B 標準誤差 ベータ 許容度 VIF
(定数) -8.306 7.610 -1.091 0.275
65歳以上世帯率 1.541 0.093 0.638 16.514 0.000 0.529 1.889
300万円未満世帯率 -1.285 0.090 -0.704 -14.242 0.000 0.323 3.098
誘導居住面積水準未満率 0.309 0.137 0.163 2.254 0.025 0.150 6.660
最低居住面積水準未満率 1.681 0.175 0.685 9.606 0.000 0.155 6.452
単身世帯率 -0.536 0.066 -0.427 -8.071 0.000 0.282 3.552
腐朽破損のある住宅率 0.480 0.171 0.089 2.816 0.005 0.797 1.255
R2乗 0.416
調整済みR2乗 0.411
推定値の標準誤差 8.023
全体 標準化されていない係数 t 値 有意確率 共線性の統計量
標準化係数
B 標準誤差 ベータ 許容度 VIF
(定数) 22.447 3.905 5.748 0.000
持家・S55以前住宅率 1.585 0.116 0.730 13.656 0.000 0.227 4.403
持家・単身世帯率 -1.098 0.060 -0.515 -18.143 0.000 0.805 1.242
持家・300万円未満世帯率 -0.658 0.109 -0.165 -6.056 0.000 0.877 1.140
持家・65歳以上世帯率 -0.278 0.115 -0.129 -2.416 0.016 0.229 4.363
R2乗 0.519
調整済みR2乗 0.516
推定値の標準誤差 9.184
持家 標準化されていない係数 t 値 有意確率 共線性の統計量
標準化係数
B 標準誤差 ベータ 許容度 VIF
(定数) 9.945 3.376 2.946 0.003
借家・最低居住面積水準未満率 0.911 0.087 0.517 10.494 0.000 0.467 2.140
借家・300万円未満世帯率 -0.443 0.055 -0.414 -8.024 0.000 0.425 2.351
借家・S55以前住宅率 0.300 0.045 0.298 6.607 0.000 0.557 1.795
借家・単身世帯率 -0.189 0.051 -0.189 -3.699 0.000 0.433 2.309
R2乗 0.159
調整済みR2乗 0.154
推定値の標準誤差 7.607
借家 標準化されていない係数 t 値 有意確率 共線性の統計量
標準化係数
B 標準誤差 ベータ 許容度 VIF
(定数) 1.509 2.835 0.532 0.595
65歳以上世帯率 1.056 0.072 0.500 14.579 0.000 0.669 1.496
最低居住面積水準未満率 1.696 0.085 0.981 19.884 0.000 0.323 3.100
300万円未満世帯率 -0.862 0.054 -0.605 -16.071 0.000 0.554 1.805
単身世帯率 -0.471 0.046 -0.493 -10.183 0.000 0.335 2.988
腐朽破損のある住宅率 0.979 0.138 0.241 7.112 0.000 0.684 1.463
R2乗 0.418
調整済みR2乗 0.414
推定値の標準誤差 6.574
全体 標準化されていない係数 t 値 有意確率 共線性の統計量
標準化係数
B 標準誤差 ベータ 許容度 VIF
(定数) -0.918 1.714 -0.535 0.592
持家・単身世帯率 -0.747 0.042 -0.463 -17.825 0.000 0.832 1.203
持家・S55以前住宅率 1.223 0.049 0.667 24.973 0.000 0.788 1.268
持家・腐朽破損のある住宅率 0.294 0.132 0.064 2.232 0.026 0.673 1.486
R2乗 0.583
調整済みR2乗 0.581
推定値の標準誤差 7.592
持家 標準化されていない係数 t 値 有意確率 共線性の統計量
標準化係数
B 標準誤差 ベータ 許容度 VIF
(定数) -14.381 4.262 -3.374 0.001
借家・最低居住面積水準未満率 0.597 0.078 0.469 7.654 0.000 0.278 3.603
借家・S55以前住宅率 0.299 0.034 0.388 8.882 0.000 0.546 1.830
借家・300万円未満世帯率 -0.408 0.048 -0.454 -8.493 0.000 0.364 2.748
借家・誘導居住面積水準未満率 0.206 0.084 0.173 2.459 0.014 0.210 4.762
R2乗 0.227
調整済みR2乗 0.223
推定値の標準誤差 5.981
借家 標準化されていない係数 t 値 有意確率 共線性の統計量
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(3) 各区における住宅被災世帯率と居住関係指標の重回帰分析 
各区によって影響を与える居住関係指標が異なるのか確認するため、各区の持家被災世
帯率、借家被災世帯率と居住関係指標の重回帰分析を行った。変数選択については、(1)と
同様である。 
被災持家世帯率については、千代田区、中央区、文京区、中野区、葛飾区で、誘導居住
面積水準未満率がプラスの効果を、台東区では、最低居住面積水準未満率がプラスの効果
を与えている。港区、新宿区、豊島区、北区では、昭和55年以前建築住宅率が、大田区、
板橋区、練馬区では、世帯主年齢65歳以上世帯率がプラスに寄与している。墨田区と杉並
区は、腐朽破損のある住宅率がプラスの影響を与えている。 
借家被災世帯率については、中央区、江東区、目黒区、世田谷区、板橋区で、最低居住
面積水準未満率がプラスの効果を、台東区、大田区、渋谷区、中野区、荒川区では、誘導
居住面積水準未満率がプラスの効果を与えている。 
千代田区、新宿区、練馬区、葛飾区では、昭和55年以前建築住宅率がプラスに寄与して
いる。中野区と葛飾区では、世帯年収300万円未満世帯率がプラスの効果を与えており、他
の区にはみられない特徴となっている。 
 
 
表7.2.2-9 各区の持家被災世帯率、借家被災世帯率の重回帰モデルにおける標準偏回帰係数 
 
 
 
  
目的変数：持家被災世帯率 目的変数：借家被災世帯率
説明変数 β 説明変数 β
千代田区 持家・誘導居住面積水準未満率 0.909 千代田区 借家・S55以前住宅率 0.748
中央区 持家・誘導居住面積水準未満率 0.942 中央区 借家・最低居住面積水準未満率 0.976
港区 持家・単身世帯率 -0.877 港区 借家・腐朽破損のある住宅率 0.779
持家・S55以前住宅率 0.210 新宿区 借家・S55以前住宅率 0.633
新宿区 持家・S55以前住宅率 0.823 文京区 借家・誘導居住面積水準未満率 -0.885
文京区 持家・誘導居住面積水準未満率 0.894 台東区 借家・誘導居住面積水準未満率 0.955
台東区 持家・最低居住面積水準未満率 0.968 墨田区 借家・誘導居住面積水準未満率 -0.979
墨田区 持家・腐朽破損のある住宅率 0.970 江東区 借家・最低居住面積水準未満率 0.977
江東区 持家・腐朽破損のある住宅率 -0.990 品川区 借家・最低居住面積水準未満率 -0.973
品川区 持家・単身世帯率 -0.973 目黒区 借家・最低居住面積水準未満率 0.774
目黒区 持家・単身世帯率 -0.916 借家・65歳以上世帯率 0.196
大田区 持家・65歳以上世帯率 0.866 大田区 借家・誘導居住面積水準未満率 0.907
世田谷区 持家・300万円未満世帯率 -0.693 世田谷区 借家・単身世帯率 -0.522
渋谷区 持家・単身世帯率 -0.916 借家・最低居住面積水準未満率 0.416
中野区 持家・誘導居住面積水準未満率 0.565 渋谷区 借家・誘導居住面積水準未満率 0.931
杉並区 持家・腐朽破損のある住宅率 0.597 中野区 借家・誘導居住面積水準未満率 0.911
豊島区 持家・S55以前住宅率 0.794 借家・300万円未満世帯率 0.415
北区 持家・S55以前住宅率 0.745 借家・65歳以上世帯率 0.246
荒川区 持家・300万円未満世帯率 -0.842 杉並区 借家・最低居住面積水準未満率 -0.688
板橋区 持家・65歳以上世帯率 0.889 豊島区 借家・最低居住面積水準未満率 0.798
練馬区 持家・65歳以上世帯率 0.902 北区 借家・65歳以上世帯率 0.581
足立区 持家・誘導居住面積水準未満率 -0.832 借家・S55以前住宅率 -0.366
葛飾区 持家・誘導居住面積水準未満率 0.730 荒川区 借家・誘導居住面積水準未満率 0.992
江戸川区 持家・300万円未満世帯率 -0.755 借家・65歳以上世帯率 -0.251
板橋区 借家・最低居住面積水準未満率 0.880
練馬区 借家・S55以前住宅率 0.857
足立区 借家・単身世帯率 -0.901
借家・誘導居住面積水準未満率 -0.736
葛飾区 借家・S55以前住宅率 0.958
借家・300万円未満世帯率 0.239
江戸川区 借家・腐朽破損のある住宅率 0.742
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千代田区 標準化係数
B 標準誤差 ベータ 許容度 VIF
(定数) -388.362 21.951 -17.692 0.000
持家・誘導居住面積水準未満率 13.947 0.752 0.909 18.558 0.000 1.000 1.000
R2乗 0.827
調整済みR2乗 0.825
推定値の標準誤差 3.556
標準化係数
B 標準誤差 ベータ 許容度 VIF
(定数) -11.168 1.850 -6.038 0.000
借家・S55以前住宅率 0.667 0.070 0.748 9.557 0.000 1.000 1.000
R2乗 0.559
調整済みR2乗 0.553
推定値の標準誤差 1.432
持家 標準化されていない係数 t 値 有意確率 共線性の統計量
借家 標準化されていない係数 t 値 有意確率 共線性の統計量
中央区 標準化係数
B 標準誤差 ベータ 許容度 VIF
(定数) -177.189 7.686 -23.055 0.000
持家・誘導居住面積水準未満率 5.054 0.198 0.942 25.470 0.000 1.000 1.000
R2乗 0.887
調整済みR2乗 0.885
推定値の標準誤差 3.018
標準化係数
B 標準誤差 ベータ 許容度 VIF
(定数) -211.522 5.389 -39.247 0.000
借家・最低居住面積水準未満率 12.187 0.299 0.976 40.813 0.000 1.000 1.000
R2乗 0.953
調整済みR2乗 0.952
推定値の標準誤差 1.035
持家 標準化されていない係数 t 値 有意確率 共線性の統計量
借家 標準化されていない係数 t 値 有意確率 共線性の統計量
港区 標準化係数
B 標準誤差 ベータ 許容度 VIF
(定数) -210.452 46.324 -4.543 0.000
持家・単身世帯率 -0.968 0.041 -0.877 -23.777 0.000 0.990 1.010
持家・S55以前住宅率 6.682 1.176 0.210 5.681 0.000 0.990 1.010
R2乗 0.850
調整済みR2乗 0.848
推定値の標準誤差 2.629
標準化係数
B 標準誤差 ベータ 許容度 VIF
(定数) -53.242 4.680 -11.375 0.000
借家・腐朽破損のある住宅率 7.404 0.563 0.779 13.152 0.000 1.000 1.000
R2乗 0.607
調整済みR2乗 0.603
推定値の標準誤差 1.925
持家 標準化されていない係数 t 値 有意確率 共線性の統計量
借家 標準化されていない係数 t 値 有意確率 共線性の統計量
新宿区 標準化係数
B 標準誤差 ベータ 許容度 VIF
(定数) -89.230 6.535 -13.653 0.000
持家・S55以前住宅率 2.895 0.166 0.823 17.406 0.000 1.000 1.000
R2乗 0.678
調整済みR2乗 0.676
推定値の標準誤差 6.159
標準化係数
B 標準誤差 ベータ 許容度 VIF
(定数) -65.493 7.918 -8.272 0.000
借家・S55以前住宅率 2.343 0.239 0.633 9.800 0.000 1.000 1.000
R2乗 0.400
調整済みR2乗 0.396
推定値の標準誤差 4.503
持家 標準化されていない係数 t 値 有意確率 共線性の統計量
借家 標準化されていない係数 t 値 有意確率 共線性の統計量
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文京区 標準化係数
B 標準誤差 ベータ 許容度 VIF
(定数) -1079.966 67.926 -15.899 0.000
持家・誘導居住面積水準未満率 30.430 1.874 0.894 16.242 0.000 1.000 1.000
R2乗 0.800
調整済みR2乗 0.797
推定値の標準誤差 4.875
標準化係数
B 標準誤差 ベータ 許容度 VIF
(定数) 1748.873 112.599 15.532 0.000
借家・誘導居住面積水準未満率 -23.484 1.522 -0.885 -15.427 0.000 1.000 1.000
R2乗 0.783
調整済みR2乗 0.780
推定値の標準誤差 2.629
持家 標準化されていない係数 t 値 有意確率 共線性の統計量
借家 標準化されていない係数 t 値 有意確率 共線性の統計量
台東区 標準化係数
B 標準誤差 ベータ 許容度 VIF
(定数) -216.444 6.186 -34.990 0.000
持家・最低居住面積水準未満率 42.571 1.081 0.968 39.379 0.000 1.000 1.000
R2乗 0.937
調整済みR2乗 0.937
推定値の標準誤差 2.792
標準化係数
B 標準誤差 ベータ 許容度 VIF
(定数) -7176.956 219.344 -32.720 0.000
借家・誘導居住面積水準未満率 93.679 2.857 0.955 32.784 0.000 1.000 1.000
R2乗 0.912
調整済みR2乗 0.911
推定値の標準誤差 2.318
持家 標準化されていない係数 t 値 有意確率 共線性の統計量
借家 標準化されていない係数 t 値 有意確率 共線性の統計量
墨田区 標準化係数
B 標準誤差 ベータ 許容度 VIF
(定数) -62.793 2.264 -27.730 0.000
持家・腐朽破損のある住宅率 14.065 0.354 0.970 39.758 0.000 1.000 1.000
R2乗 0.940
調整済みR2乗 0.940
推定値の標準誤差 3.023
標準化係数
B 標準誤差 ベータ 許容度 VIF
(定数) 2188.060 45.097 48.519 0.000
借家・誘導居住面積水準未満率 -28.309 0.587 -0.979 -48.244 0.000 1.000 1.000
R2乗 0.959
調整済みR2乗 0.958
推定値の標準誤差 1.617
持家 標準化されていない係数 t 値 有意確率 共線性の統計量
借家 標準化されていない係数 t 値 有意確率 共線性の統計量
江東区 標準化係数
B 標準誤差 ベータ 許容度 VIF
(定数) 990.425 12.064 82.100 0.000
持家・腐朽破損のある住宅率 -220.061 2.734 -0.990 -80.495 0.000 1.000 1.000
R2乗 0.980
調整済みR2乗 0.980
推定値の標準誤差 1.511
標準化係数
B 標準誤差 ベータ 許容度 VIF
(定数) -1045.288 19.790 -52.819 0.000
借家・最低居住面積水準未満率 60.257 1.128 0.977 53.396 0.000 1.000 1.000
R2乗 0.955
調整済みR2乗 0.955
推定値の標準誤差 0.846
持家 標準化されていない係数 t 値 有意確率 共線性の統計量
借家 標準化されていない係数 t 値 有意確率 共線性の統計量
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品川区 標準化係数
B 標準誤差 ベータ 許容度 VIF
(定数) 152.577 2.624 58.147 0.000
持家・単身世帯率 -4.677 0.102 -0.973 -45.953 0.000 1.000 1.000
R2乗 0.946
調整済みR2乗 0.946
推定値の標準誤差 4.063
標準化係数
B 標準誤差 ベータ 許容度 VIF
(定数) 14116.909 303.508 46.513 0.000
借家・最低居住面積水準未満率 -463.622 9.981 -0.973 -46.452 0.000 1.000 1.000
R2乗 0.947
調整済みR2乗 0.947
推定値の標準誤差 2.250
持家 標準化されていない係数 t 値 有意確率 共線性の統計量
借家 標準化されていない係数 t 値 有意確率 共線性の統計量
目黒区 標準化係数
B 標準誤差 ベータ 許容度 VIF
(定数) 97.836 3.271 29.908 0.000
持家・単身世帯率 -2.007 0.095 -0.916 -21.113 0.000 1.000 1.000
R2乗 0.838
調整済みR2乗 0.836
推定値の標準誤差 5.398
標準化係数
B 標準誤差 ベータ 許容度 VIF
(定数) -1057.668 65.223 -16.216 0.000
借家・最低居住面積水準未満率 35.379 2.668 0.774 13.259 0.000 0.551 1.816
借家・65歳以上世帯率 5.874 1.746 0.196 3.364 0.001 0.551 1.816
R2乗 0.841
調整済みR2乗 0.837
推定値の標準誤差 3.472
持家 標準化されていない係数 t 値 有意確率 共線性の統計量
借家 標準化されていない係数 t 値 有意確率 共線性の統計量
大田区 標準化係数
B 標準誤差 ベータ 許容度 VIF
(定数) -55.058 3.788 -14.534 0.000
持家・65歳以上世帯率 2.307 0.098 0.866 23.636 0.000 1.000 1.000
R2乗 0.750
調整済みR2乗 0.749
推定値の標準誤差 6.614
標準化係数
B 標準誤差 ベータ 許容度 VIF
(定数) -3973.777 136.310 -29.152 0.000
借家・誘導居住面積水準未満率 50.568 1.726 0.907 29.299 0.000 1.000 1.000
R2乗 0.822
調整済みR2乗 0.821
推定値の標準誤差 4.005
持家 標準化されていない係数 t 値 有意確率 共線性の統計量
借家 標準化されていない係数 t 値 有意確率 共線性の統計量
世田谷区 標準化係数
B 標準誤差 ベータ 許容度 VIF
(定数) 253.446 14.014 18.085 0.000
持家・300万円未満世帯率 -15.562 0.981 -0.693 -15.868 0.000 1.000 1.000
R2乗 0.481
調整済みR2乗 0.479
推定値の標準誤差 9.690
標準化係数
B 標準誤差 ベータ 許容度 VIF
(定数) -5184.511 567.498 -9.136 0.000
借家・単身世帯率 -2.145 0.181 -0.522 -11.829 0.000 0.996 1.004
借家・最低居住面積水準未満率 191.634 20.320 0.416 9.431 0.000 0.996 1.004
R2乗 0.474
調整済みR2乗 0.470
推定値の標準誤差 6.566
持家 標準化されていない係数 t 値 有意確率 共線性の統計量
借家 標準化されていない係数 t 値 有意確率 共線性の統計量
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渋谷区 標準化係数
B 標準誤差 ベータ 許容度 VIF
(定数) 83.450 3.191 26.153 0.000
持家・単身世帯率 -1.994 0.101 -0.916 -19.784 0.000 1.000 1.000
R2乗 0.839
調整済みR2乗 0.837
推定値の標準誤差 4.235
標準化係数
B 標準誤差 ベータ 許容度 VIF
(定数) -13559.535 614.649 -22.061 0.000
借家・誘導居住面積水準未満率 181.591 8.224 0.931 22.080 0.000 1.000 1.000
R2乗 0.867
調整済みR2乗 0.865
推定値の標準誤差 2.201
持家 標準化されていない係数 t 値 有意確率 共線性の統計量
借家 標準化されていない係数 t 値 有意確率 共線性の統計量
中野区 標準化係数
B 標準誤差 ベータ 許容度 VIF
(定数) -6321.830 1019.528 -6.201 0.000
持家・誘導居住面積水準未満率 146.401 23.493 0.565 6.232 0.000 1.000 1.000
R2乗 0.319
調整済みR2乗 0.311
推定値の標準誤差 11.367
標準化係数
B 標準誤差 ベータ 許容度 VIF
(定数) -24579.803 2232.663 -11.009 0.000
借家・誘導居住面積水準未満率 272.057 25.015 0.911 10.876 0.000 0.527 1.896
借家・300万円未満世帯率 29.679 6.961 0.415 4.264 0.000 0.390 2.561
借家・65歳以上世帯率 19.312 7.463 0.246 2.588 0.011 0.409 2.444
R2乗 0.700
調整済みR2乗 0.689
推定値の標準誤差 5.862
持家 標準化されていない係数 t 値 有意確率 共線性の統計量
借家 標準化されていない係数 t 値 有意確率 共線性の統計量
杉並区 標準化係数
B 標準誤差 ベータ 許容度 VIF
(定数) -677.795 81.681 -8.298 0.000
持家・腐朽破損のある住宅率 155.216 17.815 0.597 8.713 0.000 1.000 1.000
R2乗 0.357
調整済みR2乗 0.352
推定値の標準誤差 11.278
標準化係数
B 標準誤差 ベータ 許容度 VIF
(定数) 9147.832 822.989 11.115 0.000
借家・最低居住面積水準未満率 -259.550 23.407 -0.688 -11.089 0.000 1.000 1.000
R2乗 0.473
調整済みR2乗 0.469
推定値の標準誤差 7.352
持家 標準化されていない係数 t 値 有意確率 共線性の統計量
借家 標準化されていない係数 t 値 有意確率 共線性の統計量
豊島区 標準化係数
B 標準誤差 ベータ 許容度 VIF
(定数) -64.183 7.014 -9.150 0.000
持家・S55以前住宅率 2.264 0.193 0.794 11.735 0.000 1.000 1.000
R2乗 0.630
調整済みR2乗 0.625
推定値の標準誤差 7.921
標準化係数
B 標準誤差 ベータ 許容度 VIF
(定数) -977.341 82.948 -11.783 0.000
借家・最低居住面積水準未満率 29.664 2.490 0.798 11.915 0.000 1.000 1.000
R2乗 0.637
調整済みR2乗 0.632
推定値の標準誤差 5.139
持家 標準化されていない係数 t 値 有意確率 共線性の統計量
借家 標準化されていない係数 t 値 有意確率 共線性の統計量
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北区 標準化係数
B 標準誤差 ベータ 許容度 VIF
(定数) -36.838 5.155 -7.147 0.000
持家・S55以前住宅率 1.613 0.137 0.745 11.781 0.000 1.000 1.000
R2乗 0.556
調整済みR2乗 0.552
推定値の標準誤差 9.532
標準化係数
B 標準誤差 ベータ 許容度 VIF
(定数) -423.063 173.419 -2.440 0.016
借家・65歳以上世帯率 42.039 4.740 0.581 8.870 0.000 0.975 1.025
借家・S55以前住宅率 -12.163 2.179 -0.366 -5.583 0.000 0.975 1.025
R2乗 0.539
調整済みR2乗 0.531
推定値の標準誤差 6.765
持家 標準化されていない係数 t 値 有意確率 共線性の統計量
借家 標準化されていない係数 t 値 有意確率 共線性の統計量
荒川区 標準化係数
B 標準誤差 ベータ 許容度 VIF
(定数) 506.384 43.537 11.631 0.000
持家・300万円未満世帯率 -18.878 1.728 -0.842 -10.928 0.000 1.000 1.000
R2乗 0.709
調整済みR2乗 0.703
推定値の標準誤差 6.858
標準化係数
B 標準誤差 ベータ 許容度 VIF
(定数) -1341.520 125.882 -10.657 0.000
借家・誘導居住面積水準未満率 17.700 1.767 0.992 10.014 0.000 0.583 1.714
借家・65歳以上世帯率 -3.842 1.514 -0.251 -2.538 0.014 0.583 1.714
R2乗 0.725
調整済みR2乗 0.714
推定値の標準誤差 3.475
持家 標準化されていない係数 t 値 有意確率 共線性の統計量
借家 標準化されていない係数 t 値 有意確率 共線性の統計量
板橋区 標準化係数
B 標準誤差 ベータ 許容度 VIF
(定数) -47.197 2.924 -16.141 0.000
持家・65歳以上世帯率 1.599 0.072 0.889 22.100 0.000 1.000 1.000
R2乗 0.790
調整済みR2乗 0.788
推定値の標準誤差 3.898
標準化係数
B 標準誤差 ベータ 許容度 VIF
(定数) -10700.766 507.158 -21.099 0.000
借家・最低居住面積水準未満率 357.383 16.922 0.880 21.119 0.000 1.000 1.000
R2乗 0.774
調整済みR2乗 0.773
推定値の標準誤差 2.741
持家 標準化されていない係数 t 値 有意確率 共線性の統計量
借家 標準化されていない係数 t 値 有意確率 共線性の統計量
練馬区 標準化係数
B 標準誤差 ベータ 許容度 VIF
(定数) -93.878 3.991 -23.521 0.000
持家・65歳以上世帯率 2.901 0.099 0.902 29.259 0.000 1.000 1.000
R2乗 0.814
調整済みR2乗 0.813
推定値の標準誤差 4.551
標準化係数
B 標準誤差 ベータ 許容度 VIF
(定数) -140.636 6.659 -21.120 0.000
借家・S55以前住宅率 6.713 0.288 0.857 23.305 0.000 1.000 1.000
R2乗 0.735
調整済みR2乗 0.733
推定値の標準誤差 4.104
持家 標準化されていない係数 t 値 有意確率 共線性の統計量
借家 標準化されていない係数 t 値 有意確率 共線性の統計量
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足立区 標準化係数
B 標準誤差 ベータ 許容度 VIF
(定数) 9919.389 407.984 24.313 0.000
持家・誘導居住面積水準未満率 -206.992 8.543 -0.832 -24.228 0.000 1.000 1.000
R2乗 0.692
調整済みR2乗 0.691
推定値の標準誤差 6.803
標準化係数
B 標準誤差 ベータ 許容度 VIF
(定数) 10509.192 885.002 11.875 0.000
借家・単身世帯率 -12.557 0.887 -0.901 -14.150 0.000 0.529 1.892
借家・誘導居住面積水準未満率 -124.116 10.735 -0.736 -11.562 0.000 0.529 1.892
R2乗 0.443
調整済みR2乗 0.439
推定値の標準誤差 6.708
持家 標準化されていない係数 t 値 有意確率 共線性の統計量
借家 標準化されていない係数 t 値 有意確率 共線性の統計量
葛飾区 標準化係数
B 標準誤差 ベータ 許容度 VIF
(定数) -87380.244 6654.069 -13.132 0.000
持家・誘導居住面積水準未満率 1749.557 133.177 0.730 13.137 0.000 1.000 1.000
R2乗 0.533
調整済みR2乗 0.530
推定値の標準誤差 9.333
標準化係数
B 標準誤差 ベータ 許容度 VIF
(定数) -442.525 126.296 -3.504 0.001
借家・S55以前住宅率 3.121 0.252 0.958 12.390 0.000 0.417 2.398
借家・300万円未満世帯率 8.483 2.745 0.239 3.090 0.002 0.417 2.398
R2乗 0.626
調整済みR2乗 0.621
推定値の標準誤差 5.584
持家 標準化されていない係数 t 値 有意確率 共線性の統計量
借家 標準化されていない係数 t 値 有意確率 共線性の統計量
江戸川区 標準化係数
B 標準誤差 ベータ 許容度 VIF
(定数) 187.304 9.972 18.782 0.000
持家・300万円未満世帯率 -7.718 0.485 -0.755 -15.899 0.000 1.000 1.000
R2乗 0.570
調整済みR2乗 0.567
推定値の標準誤差 8.445
標準化係数
B 標準誤差 ベータ 許容度 VIF
(定数) -481.636 32.563 -14.791 0.000
借家・腐朽破損のある住宅率 47.473 3.106 0.742 15.282 0.000 1.000 1.000
R2乗 0.550
調整済みR2乗 0.548
推定値の標準誤差 4.881
持家 標準化されていない係数 t 値 有意確率 共線性の統計量
借家 標準化されていない係数 t 値 有意確率 共線性の統計量
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7.3 居住面積水準未満率と居住関係指標との関連 
7.3.1 居住面積水準未満率と居住関係指標の相関分析 
先述の7.2において、持家被災世帯率に対しては昭和55年以前建築住宅率が、借家被災世
帯率に対しては最低居住面積水準未満率、誘導居住面積水準未満率、昭和55年以前建築住
宅率が、正の影響を与えていることが確認された。 
 
持家被災世帯率、借家世帯被災率に影響を与えている最低居住面積水準未満率は、「世
帯人数に応じて、健康で文化的な住生活を営む基礎として必要不可欠な住宅の面積に関す
る水準」である。また、借家被災世帯率に影響を与えている誘導居住面積水準は、「世帯人
数に応じて、豊かな住生活の実現の前提として多様なライフスタイルに対応するために必
要と考えられる住宅の面積に関する水準」である。この2つの居住面積水準の「未満率」と、
他の居住関係指標との相関をみる。 
最低居住面積水準未満率（全体）は、単身世帯率、世帯年収300万円未満世帯率との間
に正の相関が、世帯主年齢65歳以上世帯率との間に負の相関が認められた。 
誘導居住面積水準未満率（全体）は、世帯年収300万円未満世帯率との間に正の相関が、
世帯主年齢65歳以上世帯率との間に負の相関が確認された。 
持家の最低居住面積水準未満率は、単身世帯率、昭和55年以前建築住宅率との間に正の
相関が、世帯主年齢65歳以上世帯率とは低い正の相関が認められた。木造住宅率との間に
は低い負の相関が確認された。 
持家の誘導居住面積水準未満率は、世帯年収300万円未満世帯率、単身世帯率との間に
正の相関が認められた。 
借家の最低居住面積水準未満率は、単身世帯で正の相関が、世帯年収300万円未満世帯
率と木造住宅率で低い正の相関が確認された。 
借家の誘導居住面積水準未満率は、世帯年収300万円未満世帯率で正の相関が、木造住
宅率で低い正の相関が確認された。 
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表7.3.1-1 最低居住面積水準未満率（全体）とその他の居住関係指標の相関 
 
 
表7.3.1-2 誘導居住面積水準未満率（全体）とその他の居住関係指標の相関 
 
 
表7.3.1-3 持家最低居住面積水準未満率とその他の居住関係指標の相関 
 
 
 最低居住面積水準未満率 木造住宅率 S55以前住宅率
腐朽破損のある
住宅率 単身世帯率
65歳以上世帯
率
300万円未満世
帯率
最低居住面積水
準未満率 1.000 -.201** -.018 .302** .714** -.542** .420**
木造住宅率 -.201** 1.000 .231** -.183** -.587** .569** -.017
S55以前住宅率 -.018 .231** 1.000 .134** -.169** .628** .308**
腐朽破損のある
住宅率 .302** -.183** .134** 1.000 .390** -.195** .164**
単身世帯率 .714** -.587** -.169** .390** 1.000 -.671** -.011
65歳以上世帯
率 -.542** .569** .628** -.195** -.671** 1.000 -.001
300万円未満世
帯率 .420** -.017 .308** .164** -.011 -.001 1.000
 **. 相関係数は 1% 水準で有意 (両側) 
 誘導居住面積水準未満率 木造住宅率 S55以前住宅率
腐朽破損のある
住宅率 単身世帯率
65歳以上世帯
率
300万円未満世
帯率
誘導居住面積水
準未満率 1.000 -.080** .068** .281** .335** -.400** .765**
木造住宅率 -.080** 1.000 .231** -.183** -.587** .569** -.017
S55以前住宅率 .068** .231** 1.000 .134** -.169** .628** .308**
腐朽破損のある
住宅率 .281** -.183** .134** 1.000 .390** -.195** .164**
単身世帯率 .335** -.587** -.169** .390** 1.000 -.671** -.011
65歳以上世帯
率 -.400** .569** .628** -.195** -.671** 1.000 -.001
300万円未満世
帯率 .765** -.017 .308** .164** -.011 -.001 1.000
 **. 相関係数は 1% 水準で有意 (両側) 
 持家・最低居住面積水準未満率
持家・木造住宅
率
持家・S55以前
住宅率
持家・腐朽破損
のある住宅率
持家・単身世帯
率
持家・65歳以上
世帯率
持家・300万円
未満世帯率
持家・最低居住
面積水準未満率 1 -.349** .501** .505** .632** .328** -.241**
持家・木造住宅
率 -.349** 1.000 .355** -.208** -.750** .606** .052**
持家・S55以前
住宅率 .501** .355** 1.000 .395** .110** .837** -.211**
持家・腐朽破損
のある住宅率 .505** -.208** .395** 1.000 .377** .190** -.182**
持家・単身世帯
率 .632** -.750** .110** .377** 1.000 -.141** -.267**
持家・65歳以上
世帯率 .328** .606** .837** .190** -.141** 1.000 -.289**
持家・300万円
未満世帯率 -.241** .052** -.211** -.182** -.267** -.289** 1.000
 **. 相関係数は 1% 水準で有意 (両側) 
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表7.3.1-4 持家誘導居住面積水準未満率とその他の居住関係指標の相関 
 
 
表7.3.1-5 借家最低居住面積水準未満率とその他の居住関係指標の相関 
 
 
表7.3.1-6 借家誘導最低居住面積水準未満率とその他の居住関係指標の相関 
 
 
 
 
 
  
 持家・誘導居住面積水準未満率
持家・木造住宅
率
持家・S55以前
住宅率
持家・腐朽破損
のある住宅率
持家・単身世帯
率
持家・65歳以上
世帯率
持家・300万円
未満世帯率
持家・誘導居住
面積水準未満率 1.000 .242** -.148** -.008 -.487** -.224** .785**
持家・木造住宅
率 .242** 1.000 .355** -.208** -.750** .606** .052**
持家・S55以前
住宅率 -.148** .355** 1.000 .395** .110** .837** -.211**
持家・腐朽破損
のある住宅率 -.008 -.208** .395** 1.000 .377** .190** -.182**
持家・単身世帯
率 -.487** -.750** .110** .377** 1.000 -.141** -.267**
持家・65歳以上
世帯率 -.224** .606** .837** .190** -.141** 1.000 -.289**
持家・300万円
未満世帯率 .785** .052** -.211** -.182** -.267** -.289** 1.000
 **. 相関係数は 1% 水準で有意 (両側) 
 借家・最低居住面積水準未満率
借家・木造住宅
率
借家・S55以前
住宅率
借家・腐朽破損
のある住宅率
借家・単身世帯
率
借家・65歳以上
世帯率
借家・300万円
未満世帯率
借家・最低居住
面積水準未満率 1.000 .268** -.097** .060** .480** -.321** .287**
借家・木造住宅
率 .268** 1.000 .031 .048** -.210** -.019 .166**
借家・S55以前
住宅率 -.097** .031 1.000 .021 -.401** .698** .580**
借家・腐朽破損
のある住宅率 .060** .048** .021 1.000 .115** -.232** .081**
借家・単身世帯
率 .480** -.210** -.401** .115** 1.000 -.713** -.385**
借家・65歳以上
世帯率 -.321** -.019 .698** -.232** -.713** 1.000 .644**
借家・300万円
未満世帯率 .287** .166** .580** .081** -.385** .644** 1.000
 **. 相関係数は 1% 水準で有意 (両側) 
 借家・誘導居住面積水準未満率
借家・木造住宅
率
借家・S55以前
住宅率
借家・腐朽破損
のある住宅率
借家・単身世帯
率
借家・65歳以上
世帯率
借家・300万円
未満世帯率
借家・誘導居住
面積水準未満率 1.000 .354** .154** .213** .142** -.066** .565**
借家・木造住宅
率 .354** 1.000 .031 .048** -.210** -.019 .166**
借家・S55以前
住宅率 .154** .031 1.000 .021 -.401** .698** .580**
借家・腐朽破損
のある住宅率 .213** .048** .021 1.000 .115** -.232** .081**
借家・単身世帯
率 .142** -.210** -.401** .115** 1.000 -.713** -.385**
借家・65歳以上
世帯率 -.066** -.019 .698** -.232** -.713** 1.000 .644**
借家・300万円
未満世帯率 .565** .166** .580** .081** -.385** .644** 1.000
 **. 相関係数は 1% 水準で有意 (両側) 
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7.3.2 居住面積水準未満率に影響を与える居住関係指標 
最低居住面積水準未満率、誘導居住面積水準未満率について、「7.3.1 居住面積水準未
満率と居住関係指標の相関分析」で用いた変数を投入し、ステップワイズ法による変数選
択を行い、重回帰分析を行った。 
最低居住面積水準未満率（全体）に対する説明変数の影響をみると、単身世帯率が最も
プラスの影響を与えており、次いで世帯年収300万円未満世帯率、木造住宅率がプラスの効
果を与えている。 
誘導居住面積水準未満率（全体）に対しては、世帯年収300万円未満世帯率が最もプラ
スの影響を与えており、次いで木造住宅率がプラスの効果を与えている。 
持家最低居住面積水準未満率については、世帯主年齢65歳以上世帯率と単身世帯率がプ
ラスの効果が大きい。 
持家誘導居住面積水準未満率については、世帯年収300万円未満世帯率が最もプラスの
影響を与えており、次いで腐朽破損のある住宅率がプラスの効果を与えている。 
借家最低居住面積水準未満率については、世帯年収300万円未満世帯率が最もプラスの
影響を与えており、次いで単身世帯率がプラスの効果が大きい。 
借家誘導居住面積水準未満率については、世帯年収300万円未満世帯率が最もプラスの
影響を与えており、次いで木造住宅率がプラスの効果を与えている。 
 
表7.3.2-1 居住面積水準未満率の重回帰モデルにおける標準偏回帰係数 
 
 
 
目的変数：最低居住面積水準未満率（全体） 目的変数：誘導居住面積水準未満率（全体）
説明変数 β 説明変数 β
単身世帯率 0.789 300万円未満世帯率 0.725
300万円未満世帯率 0.414 65歳以上世帯率 -0.543
木造住宅率 0.421 木造住宅率 0.319
65歳以上世帯率 -0.340 単身世帯率 0.179
S55以前住宅率 0.114 S55以前住宅率 0.139
腐朽破損のある住宅率 -0.079 腐朽破損のある住宅率 0.025
目的変数：持家最低居住面積水準未満率 目的変数：持家誘導居住面積水準未満率
説明変数 β 説明変数 β
持家・単身世帯率 0.309 持家・300万円未満世帯率 0.650
持家・S55以前住宅率 0.171 持家・単身世帯率 -0.392
持家・木造住宅率 -0.451 持家・腐朽破損のある住宅率 0.282
持家・65歳以上世帯率 0.495 持家・65歳以上世帯率 -0.416
持家・腐朽破損のある住宅率 0.146 持家・S55以前住宅率 0.217
持家・300万円未満世帯率 0.071 持家・木造住宅率 0.147
目的変数：借家最低居住面積水準未満率 目的変数：借家誘導居住面積水準未満率
β 説明変数 β
借家・単身世帯率 0.480 借家・300万円未満世帯率 0.953
借家・300万円未満世帯率 0.786 借家・65歳以上世帯率 -0.695
借家・木造住宅率 0.237 借家・木造住宅率 0.204
借家・65歳以上世帯率 -0.524 借家・単身世帯率 0.112
借家・腐朽破損のある住宅率 -0.192 借家・S55以前住宅率 0.126
借家・腐朽破損のある住宅率 -0.051
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表7.3.2-2 最低居住面積水準未満率（全体）の重回帰モデル 
 
 
表7.3.2-3 誘導居住面積水準未満率（全体）の重回帰モデル  
 
 
表7.3.2-4 持家最低居住面積水準未満率の重回帰モデル  
 
 
表7.3.2-5 持家誘導居住面積水準未満率の重回帰モデル  
 
 
標準化係数
B 標準誤差 ベータ 許容度 VIF
(定数) -5.753 0.497 -11.566 0.000
単身世帯率 0.360 0.006 0.789 59.566 0.000 0.362 2.765
300万円未満世帯率 0.316 0.007 0.414 46.214 0.000 0.790 1.265
木造住宅率 0.099 0.002 0.421 40.869 0.000 0.596 1.678
65歳以上世帯率 -0.304 0.015 -0.340 -20.504 0.000 0.231 4.331
S55以前住宅率 0.093 0.011 0.114 8.874 0.000 0.381 2.621
腐朽破損のある住宅率 -0.187 0.021 -0.079 -8.795 0.000 0.791 1.264
R2乗 0.811
調整済みR2乗 0.811
推定値の標準誤差 2.016
全体 標準化されていない係数 t 値 有意確率 共線性の統計量
標準化係数
B 標準誤差 ベータ 許容度 VIF
(定数) 42.944 0.683 62.836 0.000
300万円未満世帯率 0.785 0.009 0.725 83.590 0.000 0.790 1.265
65歳以上世帯率 -0.691 0.020 -0.543 -33.880 0.000 0.231 4.331
木造住宅率 0.107 0.003 0.319 31.968 0.000 0.596 1.678
単身世帯率 0.116 0.008 0.179 13.988 0.000 0.362 2.765
S55以前住宅率 0.162 0.014 0.139 11.178 0.000 0.381 2.621
腐朽破損のある住宅率 0.086 0.029 0.025 2.937 0.003 0.791 1.264
R2乗 0.823
調整済みR2乗 0.823
推定値の標準誤差 2.770
全体 標準化されていない係数 t 値 有意確率 共線性の統計量
標準化係数
B 標準誤差 ベータ 許容度 VIF
(定数) -4.363 0.216 -20.212 0.000
持家・単身世帯率 0.063 0.004 0.309 14.487 0.000 0.253 3.947
持家・S55以前住宅率 0.046 0.006 0.171 7.283 0.000 0.208 4.806
持家・木造住宅率 -0.030 0.002 -0.451 -17.777 0.000 0.178 5.611
持家・65歳以上世帯率 0.128 0.007 0.495 18.507 0.000 0.161 6.215
持家・腐朽破損のある住宅率 0.097 0.009 0.146 11.364 0.000 0.698 1.432
持家・300万円未満世帯率 0.032 0.006 0.071 5.802 0.000 0.772 1.295
R2乗 0.657
調整済みR2乗 0.657
推定値の標準誤差 0.937
持家 標準化されていない係数 t 値 有意確率 共線性の統計量
標準化係数
B 標準誤差 ベータ 許容度 VIF
(定数) 31.484 0.527 59.762 0.000
持家・300万円未満世帯率 0.931 0.014 0.650 68.902 0.000 0.772 1.295
持家・単身世帯率 -0.252 0.011 -0.392 -23.815 0.000 0.253 3.947
持家・腐朽破損のある住宅率 0.591 0.021 0.282 28.407 0.000 0.698 1.432
持家・65歳以上世帯率 -0.340 0.017 -0.416 -20.117 0.000 0.161 6.215
持家・S55以前住宅率 0.186 0.016 0.217 11.965 0.000 0.208 4.806
持家・木造住宅率 0.031 0.004 0.147 7.479 0.000 0.178 5.611
R2乗 0.795
調整済みR2乗 0.795
推定値の標準誤差 2.286
持家 標準化されていない係数 t 値 有意確率 共線性の統計量
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表7.3.2-6 借家最低居住面積水準未満率の重回帰モデル  
 
 
表7.3.2-7 借家誘導居住面積水準未満率の重回帰モデル  
 
  
標準化係数
B 標準誤差 ベータ 許容度 VIF
(定数) 2.902 0.766 3.788 0.000
借家・単身世帯率 0.259 0.009 0.480 29.474 0.000 0.409 2.443
借家・300万円未満世帯率 0.470 0.009 0.786 51.509 0.000 0.467 2.143
借家・木造住宅率 0.078 0.004 0.237 20.565 0.000 0.814 1.229
借家・65歳以上世帯率 -0.449 0.018 -0.524 -25.104 0.000 0.249 4.019
借家・腐朽破損のある住宅率 -0.462 0.027 -0.192 -16.881 0.000 0.837 1.195
R2乗 0.676
調整済みR2乗 0.676
推定値の標準誤差 2.709
借家 標準化されていない係数 t 値 有意確率 共線性の統計量
標準化係数
B 標準誤差 ベータ 許容度 VIF
(定数) 59.617 0.810 73.590 0.000
借家・300万円未満世帯率 0.601 0.010 0.953 62.685 0.000 0.461 2.168
借家・65歳以上世帯率 -0.628 0.022 -0.695 -28.425 0.000 0.178 5.606
借家・木造住宅率 0.071 0.004 0.204 17.768 0.000 0.807 1.240
借家・単身世帯率 0.064 0.009 0.112 6.796 0.000 0.390 2.564
借家・S55以前住宅率 0.081 0.010 0.126 8.105 0.000 0.442 2.263
借家・腐朽破損のある住宅率 -0.129 0.029 -0.051 -4.371 0.000 0.791 1.265
R2乗 0.682
調整済みR2乗 0.681
推定値の標準誤差 2.833
借家 標準化されていない係数 t 値 有意確率 共線性の統計量
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7.4 居住リスクの軽減及び住宅再建支援に対する対応策
検討のためのケーススタディ 
7.4.1 住宅被災世帯発生リスクの軽減に関するケーススタディ 
先述の7.2において示した住宅被災世帯率（全体）、持家被災世帯率、借家被災世帯率の
重回帰式は、次のとおりである。 
 
DHh＝－6.307＋0.332Xi2＋1.421Xi3＋0.495Xi4－0.682Xi5＋1.192Xi6－1.058Xi7	
DOh＝12.725＋1.307Xi1－0.775Xi3－0.955Xi5－0.273Xi7	
DRh＝8.986＋0.149Xi1＋0.850Xi3＋0.330Xi4－0.467Xi5－0.423Xi6	
 
DHhr：住宅被災世帯率（全体）	
DOhr：持家被災世帯率	
DRhr：借家被災世帯率	
Xi1：昭和55年以前建築住宅率	
Xi2：腐朽破損のある住宅率	
Xi3：最低居住面積水準未満率	
Xi4：誘導居住面積水準未満率	
Xi5：単身世帯率	
Xi6：世帯主年齢65歳以上世帯率	
Xi7：世帯年収300万円未満世帯率	
 
重回帰式で用いた居住関係指標のうち、昭和55年以前建築住宅率（Xi1）、腐朽破損のあ
る住宅率（Xi2）、最低居住面積水準未満率（Xi3）、誘導居住面積水準未満率（Xi4）につい
ては、政策対応によって低減を図ることが可能と考える。 
そこで、上記の4つの居住関係指標を変化させた場合の住宅被災世帯率（全体）、持家被
災世帯率、借家被災世帯率の変化について検討する。 
 
□条件設定 
以下の施策によって、昭和55年以前建築住宅率、腐朽破損のある住宅、最低居住面積水
準未満率、誘導居住面積水準未満率の低減を図るものとした。 
 昭和55年以前建築住宅率（Xi1）については、老朽住宅等の建替に対する支援、耐震
補強工事に対する支援による耐震性の確保によって昭和55年以前建築住宅率を減
少させる。 
 腐朽破損のある住宅率（Xi2）については、老朽住宅等の補修・建替に対する支援に
よって腐朽破損のある住宅率を減少させる。 
 最低居住面積水準未満率（Xi3）については、住宅の購入・建設・建替に対する支援、
最低居住面積水準の確保された住宅への住み替えに対する支援によって最低居住
面積水準未満率を減少させる。 
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 誘導居住面積水準未満率（Xi4）については、住宅の購入・建設・建替に対する支援、
誘導居住面積水準の確保された住宅への住み替えに対する支援によって最低居住
面積水準未満率を減少させる。 
 
□ケーススタディの結果 
以下の4つのケースを設定し、住宅被災世帯率（全体）、持家被災世帯率、借家被災世帯
率をどの程度低減することができるのか確認した。 
 
ケースA 最低居住面積水準未満率のみを、毎年、前年比5％減少させた場合 
ケースB 昭和55年以前建築住宅率のみを、毎年、前年比5％減少させた場合 
ケースC 昭和55年以前建築住宅率と最低居住面積水準未満率を5％減少させた場合 
ケースD 昭和55年以前建築住宅率、腐朽破損のある住宅率、最低居住面積水準未満
率、誘導居住面積水準未満世帯率を、毎年、前年比5％減少させた場合 
ケースE 腐朽破損のある住宅率のみを、毎年、前年比5％減少させた場合 
ケースF 誘導居住面積水準未満世帯率のみを、毎年、前年比5％減少させた場合 
 
図7.4.1-1〜7.4.1-6にケーススタディの結果を示す。なお、グラフの横軸は年数を示して
いる（0は開始時点、10は10年後）。ケーススタディにおける4つの居住関係指標の変化につ
いては、図7.4.1-7〜7.4.1-10のとおりである。 
 
ケースAは、最低居住面積水準未満世帯率のみを毎年5％減少させた場合であるが、借家
被災世帯率の減少によって全体の住宅被災世帯率も減少しているが、持家被災世帯率につ
いては変わらない。なお、図では持家被災世帯率が上昇しているが、これは重回帰式の（－
0.775Xi3）によるためである。	
ケースBは、昭和55年以前建築住宅率のみを毎年5％減少させた場合であるが、持家被災
世帯率は減少しているものの、借家被災世帯率及び全体の住宅被災世帯率に対しては弱い
影響しか現れない。 
ケースCは、昭和55年以前建築住宅率と最低居住面積水準未満率を5％減少させた場合で
ある。持家被災世帯率、借家被災世帯率ともに減少している。 
ケースDは、昭和55年以前建築住宅率、腐朽破損のある住宅率、最低居住面積水準未満
率、誘導居住面積水準未満世帯率を、毎年5％減少させた場合である。持家被災世帯率はケ
ースCよりも緩やかな減少であるが、借家被災世帯率と全体の住宅被災世帯率はケースC
よりも減少の幅が大きい。 
ケースEは腐朽破損のある住宅率のみを毎年5％減少させた場合、ケースFは誘導居住面
積水準未満世帯率のみを毎年5％減少させた場合であるが、大きな変化はみられず、住宅被
災世帯率（全体）、持家被災世帯率、借家被災世帯への影響が小さい。 
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図7.4.1-1 政策対応による住宅被災率の 
減少効果の検討［ケースA］ 
 
図7.4.1-2 政策対応による住宅被災率の 
減少効果の検討［ケースB］ 
 
図7.4.1-3 政策対応による住宅被災率の 
減少効果の検討［ケースC］ 
 
図7.4.1-4 政策対応による住宅被災率の 
減少効果の検討［ケースD］ 
図7.4.1-5 政策対応による住宅被災率の 
減少効果の検討［ケースE］ 
図7.4.1-6 政策対応による住宅被災率の 
減少効果の検討［ケースF］ 
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図7.4.1-7 昭和55年以前建築住宅率の変化 図7.4.1-8 腐朽破損のある住宅率 
  
図7.4.1-9 最低居住面積水準未満率の変化 図7.4.1-10 誘導居住面積水準未満率の変化 
 
 
以上、昭和55年以前建築住宅率、腐朽破損のある住宅率、最低居住面積水準未満率、誘
導居住面積水準未満世帯率のうち、昭和55年以前建築住宅率と最低居住面積水準未満率を
同時に減少させる場合と、昭和55年以前建築住宅率、腐朽破損のある住宅率、最低居住面
積水準未満率、誘導居住面積水準未満世帯率を同時に減少させる場合に、住宅被災世帯率
（全体）、持家被災世帯率、借家被災世帯率のいずれも減少するという結果となった。 
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7.4.2 被災後の民間賃貸住宅居住世帯に対する支援に関するケー
ススタディ 
先述の第6章において、5つのケースを設定し、自力再建困難になる可能性のある世帯を
推計した結果、60,619世帯〜233,499世帯となった。最大値の233,499世帯は、本研究におけ
る住宅被災世帯のうち、世帯年収300万円未満の世帯数である。この世帯が全て自力再建困
難世帯になる可能性のあるとはいえないが、最悪の事態を想定すれば最大値と捉えても差
し支えないと考える。災害復興公営住宅の事業費は7,314億円〜2兆8,174億円と推計された。 
一方、家賃軽減策対応世帯数は63,356世帯〜163,543世帯、事業費は定率補助※1の場合
4,595億円〜1兆1,861億円、定額補助※2の場合3,041億円〜7,850億円と推計され、災害復興公
営住宅の事業費よりも民間賃貸住宅居住世帯に対する家賃軽減支援策の事業費の方が小さ
いことを指摘した。 
 
※1 当初5年間は定率2/3（75％）補助、その後5年間は定率1/2（50％）補助した場合（家賃は96,701
円と設定） 
※2 当初5年間は定額50,000円補助、その後5年間は定額30,000円補助した場合 
 
そこで、現行の支援策では位置づけられていない民間賃貸住宅居住世帯への家賃軽減支
援について、災害復興公営住宅との関係を踏まえて事業費等を検討する。 
 
□条件設定 
 自力再建が困難になる可能性のある世帯を20万世帯と仮定。この20万世帯が、災害
復興公営住宅、民間賃貸住宅居住世帯への家賃軽減事業のいずれかの対象になるも
のと設定。 
 民間賃貸住宅居住世帯に対する家賃軽減事業については、①定率補助（当初5年間
は定率2/3補助、その後5年間は定率1/2補助）、②定額補助（当初5年間は定額50,000
円補助、その後5年間は定額30,000円補助）の2ケースを設定。支援期間は10年間と
する。民間賃貸住宅の家賃は月額96,701円と設定。 
 災害復興公営住宅の事業費は1戸あたり2,000万円と設定。 
 
□ケーススタディの結果 
災害復興公営住宅の事業費が1戸（世帯）2,000万円であるのに対して、民間賃貸住宅居
住世帯に対する家賃軽減事業では、①定率補助の場合、1世帯あたり725万円（10年間合計）、
②定額補助の場合、1世帯あたり480万円（10年間合計）となる。 
自力再建が困難になる可能性のある世帯20万世帯を、災害復興公営住宅と家賃軽減事業
で配分した場合の、災害復興公営住宅の事業費、民間賃貸住宅居住世帯に対する家賃軽減
事業の事業費（2ケース）、総事業費（2ケース）を推計した。 
 
図7.4.2-1は、災害復興公営住宅と家賃軽減事業の配分比による世帯数と事業費の変化を
示したものである。 
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民間賃貸住宅居住世帯に対する家賃軽減事業は、14万世帯を対象とした場合でも災害復
興公営住宅の事業費を超えない。災害復興公営住宅で対応する世帯が5万世帯、家賃軽減事
業で対応する世帯が15万世帯のとき、定率補助の家賃軽減事業費が災害復興公営住宅の事
業費を上回る。しかし、自力再建が困難になる可能性のある20万世帯への総事業費として
みると、家賃軽減事業で対応する世帯数を増やしても、総事業費としては減少することが
わかる。 
 
 
図7.4.2-1 災害復興公営住宅と家賃軽減支援策の内訳配分の違いによる各事業費の変化 
 
 
7.4.3 東日本大震災における自力再建困難世帯に関するケースス
タディ 
表7.4.3-1〜7.4.3-2は、本研究において、大船渡市をケーススタディに住宅被災世帯の内
訳の構成比を推計したものである（詳細は付録参照）。 
平成25年4月30日現在の大船渡市の住宅被災世帯数(3)は、罹災証明書ベースで3,217世帯
（全壊2,787世帯、大規模半壊430世帯）である。 
 
この住宅被災世帯のうち、自力困難となる可能性のある世帯を推計すると、以下のよう
になる。 
 
A 自力困難となる可能性のある世帯を、「世帯年収300万円未満世帯」とする場合 
（住宅被災世帯数×世帯年収300万円未満世帯率）＝1,420世帯 
B 自力困難となる可能性のある世帯を、「借家・世帯年収300万円未満世帯」と「持
家・単身・世帯年収300万円未満世帯」とする場合 
（住宅被災世帯数×借家・世帯年収300万円未満世帯率）＋ 
（住宅被災世帯数×持家・単身・世帯年収300万円未満世帯率）＝947世帯 
注：総事業費‐1＝災害復興公営住宅事業費＋家賃軽減事業費‐1、総事業費‐2＝災害復興公営住宅事業費＋家賃軽減事業費‐2
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C 自力困難となる可能性のある世帯を、「借家・世帯年収300万円未満世帯」とする
場合 
（住宅被災世帯数×借家・世帯年収300万円未満世帯率）＝705世帯 
D 自力困難となる可能性のある世帯を、「世帯年収300万円未満の単身世帯以外の世
帯」とする場合（公営住宅の入居基準の一つに、原則、同居できる親族がいるこ
とが条件とされているため） 
（住宅被災世帯数×単身を除く世帯年収300万円未満世帯率）＝667世帯 
 
上記は、公営住宅の原則的な考え方でいえば667世帯（D）であるが、低所得の持家及び
借家世帯に対する自力での住宅取得や民間賃貸住宅への移転を支援する施策の状況によっ
ては、A、B、Cになる可能性があると考える。 
 
大船渡市復興計画によると、大船渡市では災害復興公営住宅を900戸予定(4)している。こ
の数字は上記のBに近い数字であるが、今後の自力再建・自力移転支援策によっては、A
に近い数字まで計画を修正する可能性や、反対に災害復興公営住宅に空き家が発生する可
能性も考えられる。 
 
 
表7.4.3-1 大船渡市の住宅被災世帯の内訳［住宅の所有関係別世帯年収別］（推計値） 
 
 
表7.4.3-2 大船渡市の住宅被災世帯の内訳［住宅の所有関係別家族類型別世帯年収別］（推計値） 
 
 
 
 
 
  
持家×300万
円未満
持家×300万
円以上
借家×300万
円未満
借家×300万
円以上 計
世帯年収300
万円未満
住宅被災世帯の内訳
（推計） 22.2 38.0 21.9 17.9 100.0 44.1
単位：％
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300万円以上
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世帯×300万
円未満
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円以上
住宅被災世帯の内訳
（推計） 7.5 1.2 12.0 18.0 2.7 18.8 0.0 0.0
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の親族世帯×
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の親族世帯×
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借家×非親族
世帯×300万
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円以上
計
住宅被災世帯の内訳
（推計） 15.9 8.2 5.7 9.3 0.1 0.4 0.2 0.0 100.0
単位：％
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7.5 居住リスクの軽減及び住宅再建支援に対する対応策
の検討 
本章のこれまでの分析及び第5章、第6章を踏まえ、居住リスクの軽減及び被災後の住宅
再建支援への対応策を検討する。 
 
□民間賃貸住宅居住世帯に対する家賃負担軽減策 
東京湾北部地震が発生した場合、対象地域において自力再建困難になる可能性のある世
帯は60,619世帯〜233,499世帯と推計された。また、災害復興公営住宅の事業費は最大で2
兆8,174億円と推計されたが、これは阪神・淡路大震災における災害復興公営住宅の事業費
の4倍にあたる。 
前述7.4での検討の結果、民間賃貸住宅居住世帯に対する家賃軽減事業は、災害復興公営
住宅を大量に供給するよりも事業費を抑えることが可能であることが明らかになった。災
害復興公営住宅の事業費と同じ額を、民間賃貸住宅居住世帯の家賃軽減支援の事業費に置
き換えると、その支援対象世帯数は災害復興公営住宅の3〜4倍に及ぶ。つまり、災害復興
公営住宅の直接建設のように膨大な事業費を要する事業に偏らずに多様な支援策を展開で
きる可能性があるといえる。 
また、東日本大震災における大船渡市を対象としたケーススタディでは、自力再建が困
難になる可能性のある世帯が最大で667〜1,420世帯と推計された。土地を手放したくない
持家層が手放さざるを得ない状況になったり、民間借家層が自力で民間賃貸住宅への移転
が困難な場合は、今回の推計の最大値に近い世帯数が災害復興公営住宅へと移行する可能
性は否定できない。 
住宅に困窮する低所得世帯への支援として、災害復興公営住宅の必要性は今後も失われ
ることはないと考えられるが、民間賃貸住宅居住世帯に対する家賃軽減事業を住宅再建支
援制度に明確に位置づけることによって、被災世帯が公営住宅以外の支援策を選択できる
ようになり、また、復興需要の抑制、支援対象の拡大を図ることが可能になると考える。 
 
□地区レベルの特性を踏まえた復興事業の導入 
東京湾北部地震が発生した場合、東京区部で大量の災害復興公営住宅を供給しようとし
ても、恒久的に利用できるオープンスペースは少なく、また、震災復興土地区画整理事業
や震災復興市街地再開発事業の導入地区に災害復興公営住宅だけを早期に建設することは
困難と考えられる。阪神・淡路大震災の住宅復興の問題の一つに、災害復興公営住宅の入
居者選定にあたって、被災者の希望が高かった市街地の団地と、入居希望がごくわずかに
なった団地が出現し、需給のミスマッチが生じたことが指摘されている。このような事態
は、東京で大規模地震が発生した場合にも発生する可能性がある。 
第5章における住宅被災世帯及びその世帯特性の分布状況から、同一区内であっても被
害が大きく出ている地区とそうでない地区が存在し、また、居住構造も地区によって違い
があることがわかる。 
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このため、災害復興公営住宅の供給を含む再建支援策の立案・実施及び復興事業の導入
に際しては、各地区の特性を踏まえたうえで柔軟な制度運用と事業展開を図る必要がある
と考える。 
 
□収入階級等支援の必要性を考慮した耐震補強工事事業 
本研究において、住宅被災世帯率と、居住面積水準未満率、昭和55年以前建築住宅率、
世帯主年齢65歳以上世帯率とは正の相関関係にあることが確認され、また、重回帰モデル
から、居住面積水準未満率、世帯主年齢65歳以上世帯率、昭和55年以前建築住宅率がプラ
スに影響していることが明らかになったが、これらの変数のうち、居住面積水準未満率と
昭和55年以前建築住宅率については、政策対応によってリスクの回避・軽減を図ることが
可能である。 
昭和55年以前建築住宅については、耐震補強の取り組みに対する支援として、既に住宅
金融支援機構の融資や耐震改修促進税制、地方自治体による耐震診断・耐震改修事業(1)が
あるが、耐震診断は受けても改修に至らない場合が多く、地方自治体の耐震診断・耐震改
修事業における診断・改修別の1事業あたりの平均実施棟数には大きな開き（耐震診断事業
194.2棟／事業、耐震改修事業21.0棟／事業，平成15年度末までの累積実績より算出）があ
ることが指摘されている1)。また、国土交通省のアンケートによると、居住者にとっての
耐震改修工事の阻害要因として、耐震工事に費用を要する点を指摘する意見が多い(2)。 
本研究では、耐震補強工事費用の支援対象として、全壊世帯のうち木造・昭和55年以前
建築住宅の世帯254,910世帯と設定したが、住宅の耐震化を促進することで、この全壊世帯
数を減らすことが可能と考える。 
また、木造住宅の耐震補強工事費1件あたり200万円と設定すると、耐震補強工事費が
5,098億円となり、この3/4の3,824億円が事業費になると推計されたが、 
自らの資力のみでは耐震補強工事を実施することのできない零細持家世帯に、より手厚
く支援することによって耐震化を促すことで、被災後に自力再建困難世帯になることを回
避することもできる。このため、収入階級ごとに補助額や補助率を設定した耐震補強工事
支援事業など、支援を必要とする世帯に事業効果が現れる工夫が必要と考える。なお、耐
震補強工事費用への補助については、対象世帯の収入・所得の上限額を設定した事業は確
認できるが、収入階級ごとに補助額や補助率を設定した事業は今のところ見当たらない。 
 
□最低居住面積水準未満率解消のための移転後家賃の負担軽減 
本研究において、持家被災率は誘導居住面積水準未満率と、借家被災世帯率は最低居住
面積水準未満率及び誘導居住面積水準未満率との間に相関が確認されるとともに、最低居
住面積水準未満率は単身世帯、世帯年収300万円未満世帯率、昭和55年以前建築住宅率との
間に正の相関が、誘導居住面積水準未満率は世帯年収300万円未満世帯率、単身世帯率との
間に正の相関があることが確認された。 
最低居住面積水準未満率の解消と誘導居住面積水準達成率の向上を図ることが、大規模
災害による住宅被災発生リスクの軽減にも寄与するといえると考える。 
特に、最低居住面積水準は、世帯人数に応じて、健康で文化的な住生活を営む基礎とし
て必要不可欠な住宅の面積に関する水準であることから、最低居住面積水準未満率の解消
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が住宅政策の大きな課題の一つとなっている。 
借家居住世帯の場合は、居住世帯自らによる住宅の改善は困難であることから、世帯の
経済状況に応じて移転後の家賃差額分の補助など、最低居住面積水準が確保された住宅へ
の住み替えに対する経済的な支援が必要と考える。 
なお、本研究では、最低居住面積水準未満率、誘導居住面積水準未満率、世帯主年齢65
歳以上世帯率、昭和55年以前建築住宅率の変化による住宅被災世帯率（全体）、持家被災世
帯率、借家被災世帯率への効果についてケーススタディを行っており、その結果、持家被
災世帯率と借家被災世帯率の両方を減少させる効果が確認できたのは、昭和55年以前建築
住宅率と最低居住面積水準未満率を毎年5％減少させた場合と、昭和55年以前建築住宅率、
最低居住面積水準未満率、誘導居住面積水準未満世帯率、腐朽破損のある住宅率の4つの変
数を毎年5％減少させた場合であった。 
災害に対する事前対策としての住宅の耐震化促進施策と住宅の水準確保という恒常的
な政策である最低居住面積水準未満の解消及び誘導居住面積水準達成率の向上のための施
策の充実とともに、これらの施策が効果的に展開されるよう工夫が必要と考える。 
 
□住宅市街地復興事業とリバース・モーゲージの連携による従前居住者の住宅の確保 
現行の住宅再建支援策は、融資による持家の再建・確保のための支援が中心であるため
に、住宅を建設・購入する場合は災害復興住宅融資あるいは福祉施策の貸付を利用するこ
とになる。被災者生活再建支援金は最大で300万円支給されるが、応急的な住宅での生活期
間が長引くほど、支援金や義援金は生活費や医療費など住宅再建以外の用途へと使われる
可能性がある。 
第6章で示したように、住宅の建設・購入費用を3,000万円とすると、地震保険未加入の
場合は2,500万円を何らかの方法で調達する必要があり、経済力の弱い世帯にとっては資金
調達が深刻な問題であると同時に、融資を受けたとしても返済しなければならず負担が大
きくなることを指摘した。 
住宅再建のための融資については、住宅金融支援機構の災害復興災害復興住宅融資を中
心に、様々な融資制度が用意されているが、このうち低所得世帯向けの生活福祉資金制度
による貸付は融資額が小さいために、建設・購入よりも補修に利用されると考えられる。 
また、敷地は保有しているが、現金あるいは現金化できる動産を保有していない世帯や、
安定的な収入が見込めないために融資を受けにくい世帯などは、敷地を手放さざるを得な
い状況になることも考えられる。 
このような経済基盤が弱い持家世帯には、高齢者等に対して生活資金を融資するリバー
ス・モーゲージ（第6章補注(16)参照）を活用した再建支援策が有効に機能する場合がある
と考える。リバース・モーゲージについては、東京都震災復興マニュアルにおいても、高
齢者等の被災者の定住を支援する施策として検討することとしている。しかし、木造密集
市街地でみられる接道条件が悪い敷地や権利関係が複雑な土地などは、特に民間の金融機
関によるリバース・モーゲージの適用が困難になることも考えられる。 
このため、住宅市街地復興事業とリバース・モーゲージを連携させることにより、零細
持家世帯等の従前居住者の住宅と生活の安定を確保する事業手法の立案が必要と考える。 
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第８章 結 論 
8.1 本研究の成果 
本研究の成果は次のとおりである。 
 
第２章 
 阪神・淡路大震災の被災者に対するアンケート調査報告から、応急仮設住宅入居世
帯及び災害復興公営住宅入居世帯は、低廉な家賃の民間賃貸住宅居住世帯、低所得
層、無職・年金生活者、高齢者が多いことを抽出した。また、県外居住した被災世
帯と、県内にとどまった被災世帯の被災前後の住宅の移行パターンを抽出した。 
 社会的脆弱性について、海外の既往研究からその概念・考え方を抽出した。一方、
国内の研究については、社会的脆弱性に関する研究の蓄積が少ないことを指摘した。 
 居住リスクについて、既往研究がほとんどないことを指摘し、本研究における定義
に先立ち、居住及び居住の安定確保についての考え方を示した。 
 阪神・淡路大震災の住宅復興の問題及び住宅被災世帯の特性、社会的脆弱性及び居
住リスクに関する既往研究の分析を踏まえつつ、本研究における社会的脆弱性及び
居住リスクを定義した。 
 
第３章 
 町丁目レベルで居住関係のクロス集計データを求めようとする場合、国勢調査と
IPFPによる方法や比例按分による方法のみでは限界があることを指摘した。 
 住宅居住世帯の状況をできるかぎり詳細に把握するための小地域レベルの居住関
係データの推計手法を提案した。提案手法によって求めた推計値は、比例按分によ
る推計などよりも精度が高いとみなして問題はないものと考察された。 
 公表されている国勢調査の区レベルのクロス集計表の各セルデータと、本研究の提
案手法による町丁目レベルのクロス集計表の各セルデータの合計値との相対誤差
は小さいことが確認できた。 
 阪神・淡路大震災被災地の復興後の居住構造の変化について、震災によって甚大な
被害を受けた東灘区、灘区、長田区の3区を対象に、町丁目レベルの居住関係デー
タを推計し、大被害地区と大被害地区以外といった任意の範囲で集計し、それぞれ
の地区の居住構造を明らかにした。 
 
第４章 
 東京区部を対象に小地域レベルの居住関係ミクロデータを推計し、住宅及び居住世
帯の状況を詳細に把握し、居住構造を明らかにした。 
 小地域レベルの居住関係データは、地域の居住構造を町丁目レベルで把握できるだ
けではなく、地域の脆弱性評価や特定の地震を想定した場合の被害量等の把握に活
用できることを指摘した。 
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第５章 
 住宅数・世帯数ベースの被害想定として、小地域レベルの居住関係データを用いて、
東京湾北部地震の揺れによる全壊世帯数及び火災による焼失世帯数を明らかにし
た。 
 住宅被災世帯の内訳について、住宅の所有関係別、建て方別、構造別、建築時期別、
家族類型別、世帯主年齢別、世帯年収別の特性を明らかにした。 
 このような被害想定に関する研究はこれまでに見当たらず、新しい取り組みである
点を指摘した。 
 
第６章 
 東京湾北部地震による住宅被災世帯の被災前後の住宅の移行パターンを作成する
とともに、自力再建困難世帯の発生可能性について明らかにした。 
 現行の住宅再建支援策の問題点を指摘したうえで、災害復興公営住宅の必要量、民
間賃貸住宅居住世帯への家賃補助の事業費、住宅再建費の調達について、復興必要
量を明らかにした。 
 
第７章 
 住宅被災世帯率と、居住面積水準未満率、昭和55年以前建築住宅率、世帯主年齢65
歳以上世帯率とは正の相関関係にあることが確認され、また、重回帰モデルから、
居住面積水準未満率、世帯主年齢65歳以上世帯率、昭和55年以前建築住宅率がプラ
スに影響していることを明らかにした。 
 民間賃貸住宅居住世帯に対する家賃軽減事業は、災害復興公営住宅を大量に供給す
るよりも事業費を抑えることが可能であることを明らかにし、民間賃貸住宅居住世
帯に対する家賃軽減事業を住宅再建支援制度に明確に位置づける必要性を指摘し
た。 
 災害復興公営住宅の供給を含む再建支援策の立案・実施及び復興事業の導入に際し
ては、各地区の特性を踏まえたうえで柔軟な制度運用と事業展開を図る必要がある
ことを指摘した。 
 耐震補強の取り組みに対する支援として、収入階級ごとに補助額や補助率を設定し
た耐震補強工事支援事業など、支援を必要とする世帯に事業効果が現れる工夫が必
要であることを指摘した。 
 最低居住面積水準未満率の解消と誘導居住面積水準達成率の向上を図ることが、大
規模災害による住宅被災発生リスクの軽減にも寄与することを指摘した。 
 世帯の経済状況に応じた移転後の家賃差額分の補助など、最低居住面積水準が確保
された住宅への住み替えに対する経済的な支援が必要であることを指摘した。 
 住宅市街地復興事業とリバース・モーゲージを連携させることにより、零細持家世
帯等の従前居住者の住宅と生活の安定を確保する事業手法の立案の必要性を指摘
した。 
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8.2 今後の課題 
本研究における今後の課題は次のとおりである。 
 
□地震災害以外の災害に対する適用可能性等の研究の必要性 
本研究では、東京湾北部地震を想定した居住リスクの評価を行うとともに、東京湾北部
地震を想定しないケースも設定し、住宅被災世帯数を推計した。これは、特定の地震を想
定しない、地震に対する地域の居住リスク評価としても捉えることができる。 
津波、火山噴火など地震以外の災害への適用については、本研究の第3章で示した小地
域レベルの居住関係データの推計手法を用いることで、災害の影響範囲が設定できれば、
その災害による曝露量として評価することが可能である。しかし、住宅被災世帯の推計に
ついては、地震と、津波、火山噴火などとでは、住宅建物等への影響度が異なることから、
東日本大震災での実際の津波被害による住宅被害の状況に関する調査研究の成果を分析し、
本研究の手法を用いた地震災害以外の災害への適用可能性について検討する必要があると
考える。 
 
□居住リスク評価にかかる政策効果測定の手法の検討 
本研究では、東京湾北部地震を対象に、住宅被災世帯発生リスク、自力再建困難世帯発
生リスク、復興必要量の推計を行ったが、阪神・淡路大震災の住宅復興の問題から、再建
支援策が不十分であった点は、阪神・淡路大震災に関連する既往研究等から指摘できるも
のの、一方で、どのような支援策を講じておけば、どれぐらいの効果があったのか、とい
う点については研究の蓄積がなく、本研究においても復興必要量の推計にとどまっている。 
一方で、第7章において、住宅被災世帯発生リスクと居住関係指標との関連分析から、
特定の指標の効果を高めることで、住宅被災世帯発生リスクの低減を図ることが明らかに
なった。 
このため、政策投入による効果をより具体的に評価できる手法を検討することが必要と
考える。 
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付録１ 東日本大震災被災地の居住構造分析と住宅被災世
帯の推計 
1 東日本大震災被災地の小地域レベルの居住関係データ
の整備 
平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震は、我が国の観測史上最大のMw（モ
ーメントマグニチュード）9.0を記録し、地震による激しい揺れと大津波によって、東北地
方を中心に広範にわたって被害が発生した。この地震による住家被害は、平成24年12月21
日時点で全壊129,724棟、半壊267,663棟であるが、いまだ全容把握には至っていない(1)。平
成7年1月17日に発生した阪神・淡路大震災では、半壊以上の住宅被害棟数が確定したのは
平成17年12月22日であった(2)が、東北地方太平洋沖地震の場合も、住宅被害量の確定に相
当の時間がかかると予想される。 
阪神・淡路大震災では、兵庫県は、全壊·全焼·半焼住宅の全数と半壊住宅の1/3を要再建
住宅とし、住宅統計調査を活用し空家住宅分10%分を除外して住宅再建必要戸数を125,000
戸と推計するとともに、住宅被災世帯の状況を把握するために、1970年以前に建設された
住宅を被災住宅とし住宅統計調査等を活用して被災世帯の持家・借家割合、世帯収入階層
等を推計し、それをもとに住宅建設必要戸数125,000戸の内訳を種類別（持家､民間賃貸住
宅､公営住宅､再開発系住宅ごとの供給戸数）で算定し、供給計画を決定した1)。兵庫県内
の住宅被害量については、全壊104,004棟·182,751世帯、半壊136,952棟·256,857世帯、火災
による全焼棟数7,035棟と確定2)されたが、住宅供給実績についても125,000戸から最終的に
は173,300戸（うち災害復興公営住宅等は計画戸数24,000戸に対して42,137戸）3)と膨らんだ。
また、日を追うごとに自力再建困難者や自力移転困難者の増加が明らかになり、復興区画
整理事業区域内では資金調達が困難なために地域から出ていかざるを得ない被災者も出て
くる4)など、住宅復興にあたっての問題が表出した。復興基金によって多様な支援策が実
施されたものの、結果として災害復興公営住宅偏重の復興であったことは否めない5)。 
東北地方太平洋沖地震の被災自治体では、住宅復興の基本方針・計画を示し、本格的な
住宅復興に向けて既に動き始めている。災害復興公営住宅の計画供給戸数は、岩手県で約
4,000~5,000戸(3)、宮城県で約12,000戸(4)という数字が示され、また、高台の住宅供給、集団
移転事業、土地区画整理事業等の施策が計画されているが、何よりも被災者のための、き
めの細かい住宅復興施策を推進していくためには、その前提として被災世帯の状況をでき
るかぎり詳細に把握する必要があり、住宅被害が甚大であった地区やほとんど被災しなか
った地区など、住宅被害の出方や大きさは地区によって異なるため、都道府県あるいは市
町村といったレベルよりも小さい領域のレベルのデータを把握することが重要と考える。 
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そこで本研究は、東北地方太平洋沖地震の被災地である宮古市、大船渡市、陸前高田市、
釜石市の沿岸4市を対象に、町丁目及び大字レベルで居住関係のクロスデータを推計し、当
該地域に居住する世帯の状況を明らかにすることにより、住宅被災世帯の推計及び被災者
のためのきめの細かい住宅復興施策の立案に寄与するための基礎的資料とすることを目的
としたものである。 
 
 
1.1 対象地域 
岩手県沿岸域の居住構造を把握するため、宮古市、大船渡市、陸前高田市、釜石市の全
町丁目のうち、住宅に住む世帯が20世帯未満の町丁目を除く507地区（宮古市187、大船渡
市142、陸前高田市103、釜石市75）について、小地域レベルの居住関係データを推計した。
なお、岩手県沿岸域に所在する大槌町及び山田町についても、小地域レベルの居住関係デ
ータを推計したが、住宅・土地統計調査データを活用して推計する項目のうち町村データ
が公表されていない調査項目があり、4市の推計項目との整合が図れない（比較できない調
査項目がある）ため、本稿の分析からは除外している。 
対象とした4市の住宅被害棟数は、平成25年1月31日時点で、宮古市4,005棟、大船渡市
3,934棟、陸前高田市3,341棟、釜石市3,655棟である(5)。 
 
 
1.2 推計項目 
宮古市、大船渡市、陸前高田市、釜石市の4市を対象に推計した小地域レベルの居住関
係データは、以下のとおりである。居住関係ミクロデータの推計については、第2章で提案
している手法による。居住関係データは実数ベースで推計している。 
 
表1.2-1 岩手県沿岸地域を対象とした居住関係データの推計項目 
ab 所有関係×建て方 
推 計 年 次 H22 
使 用 デ ー タ H22国勢調査 
abc 所有関係×建て方×構造 
推 計 年 次 H22 
使 用 デ ー タ H22国勢調査及びH20住宅・土地統計調査 
abcd 所有関係×建て方×構造×建築時期 
推 計 年 次 H22 
使 用 デ ー タ H22国勢調査及びH20住宅・土地統計調査 
ae 所有関係×家族類型 
推 計 年 次 H22 
使 用 デ ー タ H22国勢調査 
abe 所有関係×建て方×家族類型 
推 計 年 次 H22 
使 用 デ ー タ H22国勢調査及びH20住宅・土地統計調査 
aeg 所有関係×家族類型×世帯主年齢 
推 計 年 次 H22 
使 用 デ ー タ H22国勢調査及びH20住宅・土地統計調査 
aeh 所有関係×家族類型×世帯年収 
推 計 年 次 H22 
使 用 デ ー タ H22国勢調査及びH20住宅・土地統計調査 
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adi 所有関係×建築時期×腐朽破損の有無 
推 計 年 次 H22 
使 用 デ ー タ H22国勢調査及びH20住宅・土地統計調査 
adq 所有関係×建築時期×最低居住面積水準 
推 計 年 次 H22 
使 用 デ ー タ H22国勢調査及びH20住宅・土地統計調査 
adr 所有関係×建築時期×誘導居住面積水準 
推 計 年 次 H22 
使 用 デ ー タ H22国勢調査及びH20住宅・土地統計調査 
 
a 所有関係 1 持家  2 公営・機構・公社賃貸住宅  3 民間賃貸住宅  4 給与住宅  5 間借り 
※集計上2～4を合算し「借家」     
b 建て方 1 一戸建  2 長屋建  3 共同住宅1～2F  4 共同住宅3～5F  5 共同住宅6F以上  6 その他
※集計上1～２を合算し「一戸建・長屋建」、3～6を合算し「共同住宅・その他」 
c 構造 1 木造  2 防火木造  3 鉄骨・鉄筋コンクリート造  4 鉄骨造  5 その他   
※集計上1～2を合算し「木造」、3～5を合算し「非木造」    
d 建築時期 1 昭和45年以前  2 昭和46～55年  3 昭和56～平成2年  4 平成3～12年   
5 平成13～17年  6 平成18年以降   
※集計上1～２を合算し「昭和55年以前」、3～6を合算し「昭和56年以降」 
e 家族類型 1 単身世帯  2 夫婦世帯  3 夫婦と子供、男親又は女親と子供の世帯  4 その他の親族世帯 
5 非親族世帯     
※集計上2～3を合算し「核家族世帯」 
g 世帯主年齢 1 35歳未満  2 35-45歳未満  3 45-55歳未満  4 55-65歳未満  5 65歳以上  
※集計上2～4を合算し「35～65歳未満」     
h 世帯年収 1 300万円未満  2 300～500万円未満  3 500～700万円未満  4 700～1000万円未満   
5 1000万円以上 
※集計上2～5を合算し「300万円以上」 
I 腐朽破損の有無 1 腐朽破損「有」  2 腐朽破損「無」 
q 最低居住面積
水準 
1 最低居住面積水準「未満」  2 最低居住面積水準「以上」 
r 誘導居住面積
水準 
1 誘導居住面積水準「未満」  2 誘導居住面積水準「以上」 
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2 岩手県沿岸域の居住構造分析 
2.1 住宅建物特性 
(1) 住宅の所有関係・建て方 
このエリアは持家の割合が高く、平成22年国勢調査によると、4市の持家の割合は宮古
市72.0％（戸建持家71.6％）、大船渡市74.7％（同74.4％）、陸前高田市84.0％（同83.6％）、
釜石市70.4％（同69.7％）である。持家のほとんどは戸建持家で、長屋建あるいは集合住宅
の持家は極めて少ない。借家については陸前高田市で他の3市に比べて戸建借家が多いが、
それでも4市とも集合借家が最も多い。 
戸建持家は主要湾沿岸地区以外の広い範囲でその割合が高い地区が分布している。戸建
持家割合の中央値は86.7％であり、90％以上となる地区は対象地区の44.2％にあたる224地
区（宮古市61、大船渡市78、陸前高田市75、釜石市10）である。 
集合借家は、宮古湾、大船渡湾、越喜来湾、釜石湾、広田湾の沿岸地区で集合借家の割
合が高い地区がある。集合借家割合の中央値は2.9％である。集合借家が30％以上となる地
区は78地区（対象地区の15.4％）で、このうち50％以上となる地区は20地区（同3.9％）で、
宮古市9地区、釜石市7地区、大船渡市4地区であった。 
 
表2.1-1 所有関係別建て方別世帯割合（国勢調査をもとに作成） 
 
 
  
持家*一戸建 持家*長屋建 持家*共同住宅・その他 借家*一戸建 借家*長屋建
借家*共同住
宅・その他 間借り 計
宮古市 71.6 0.1 0.2 5.5 3.2 18.2 1.1 100.0 (22267)
大船渡市 74.4 0.1 0.1 6.2 4.7 13.8 0.6 100.0 (14475)
陸前高田市 83.6 0.3 0.1 5.6 2.3 7.3 0.9 100.0 (7711)
釜石市 69.7 0.4 0.2 5.7 2.8 20.0 1.1 100.0 (16020)
単位：％、括弧は世帯数
所有区分別集計
持家集計 借家集計
持家*一戸建 持家*長屋建 持家*共同住宅・その他 借家*一戸建 借家*長屋建
借家*共同住
宅・その他
宮古市 99.5 0.2 0.3 20.6 11.8 67.6
大船渡市 99.6 0.2 0.2 25.0 19.0 56.0
陸前高田市 99.6 0.3 0.1 36.7 15.0 48.3
釜石市 99.1 0.6 0.3 20.0 9.9 70.1
単位：％
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図2.1-1 戸建持家（割合）        図2.1-2 集合借家（割合） 
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(2) 住宅の構造・建築時期 
このエリアは戸建持家が主要な住宅タイプとなっていることから木造の割合が非常に
高く、中央値は95.7％である。一方、非木造は中央値が4.3％である。非木造が30％以上と
なる地区は対象地区の5.7％にあたる29地区（大船渡市9、釜石市20）で、このうち非木造
が50％以上となる地区は5地区（大船渡市2、釜石市3）のみである。 
昭和55年以前に建築された住宅の割合は、中央値が54.6％であり、対象地区の84.8％に
あたる430地区で昭和55年以前に建築された住宅が50%以上となる。昭和55年以前に建築さ
れた木造住宅が当該地区の50％以上となる地区は対象地区の66.5％にあたる337地区（宮古
市108、大船渡市102、陸前高田市95、釜石市32）であり、昭和56年以降に建築された木造
住宅が50％以上となるのは対象地区の4割にも満たない。非木造については、非木造の割合
が30％以上となった29地区で昭和55年以前建築の非木造割合は中央値21.34、最大値は
48.7％であった。昭和55年以前の非木造率が30％以上となるのは5地区で全て釜石市であっ
た。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
図2.1-3 木造（割合）          図2.1-4 非木造（割合）          
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図2.1-5 昭和55年以前建築木造（割合）   図2.1-6 昭和55年以前建築非木造（割合） 
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昭和55年以前と昭和56年以降の世帯割合の差をみると、昭和56年以降の住宅に住む世帯
割合が昭和55年以前を上回る（昭和56年以降の住宅に住む世帯の方が多い）地区は77地区
のみで、残りの430地区（対象地区の84.8％）は昭和55年以前に建築された住宅に住む世帯
割合の方が高い。市ごとにみていくと、宮古市では昭和55年以前に建築された住宅に住む
世帯割合が高い地区が147地区、昭和56年以降に建築された住宅に住む世帯割合が高い地区
が40地区、大船渡市では前者111地区、後者31地区、陸前高田市では前者97地区、後者6地
区であるが、釜石市では対象地区とした全ての地区で、昭和55年以前に建築された住宅に
住む世帯割合の方が高い。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
（宮古湾沿岸）          （釜石湾沿岸） 
 
（大船渡湾、広田湾沿岸） 
 図2.1-7 昭和56年以降-昭和55年以前建築（割合） 
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(3) 居住面積水準の状況 
最低居住面積水準については、このエリアが戸建持家が中心であるために借家層が少な
いことから、水準未満の割合が10％以上となる地区は存在しなかった。最低居住面積水準
未満の世帯割合が5％以上となったのは17地区（陸前高田市4、釜石市13）である。 
誘導居住面積水準については、水準未満の割合の中央値が25.7％と低く、誘導居住面積
水準を達成している割合が高い地区が多いことがわかる。一方、未満世帯の割合が50％以
上となる地区は10地区（宮古市4、大船渡市3、釜石市3）あり、人口が集積している主要湾
の沿岸地区で確認できる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図2.1-8 誘導居住面積水準未満（割合） 
   
（宮古湾沿岸）         （釜石湾沿岸） 
 
（大船渡湾、広田湾沿岸） 
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(4) 腐朽破損の有無 
腐朽破損がある住宅に住む世帯の割合は中央値9.9％、最大値18.0％である。腐朽破損が
ある住宅の割合が10％以上となる地区は253地区（宮古市75、大船渡市3、陸前高田市100、
釜石市75）であり、このうち15％以上となる地区は12地区（宮古市2、釜石市10）で、宮古
湾及び釜石湾の沿岸地区に分布している。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図2.1-9 腐朽破損がある住宅（割合） 
 
  
（宮古湾沿岸）     （釜石湾沿岸） 
 
（大船渡湾、広田湾沿岸） 
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2.2 居住世帯特性 
(1) 家族類型、世帯主年齢 
対象地区全体での家族類型別世帯割合は、中央値で単身世帯24.5％、核家族世帯48.6％、
核家族以外の世帯20.8％であり、核家族世帯が最も高い。 
単身世帯のうち、世帯主年齢が35歳未満の若年単身世帯は8.4％（住宅に住む世帯の
1.9％）、35歳以上65歳未満の中年単身世帯が41.3％（同9.3％）、65歳以上の高齢単身世帯が
50.3％（同11.4％）と、高齢単身世帯が最も高い。内陸部及び田老町などの沿岸部の一部で
は世帯減少と高齢化の進行により中年及び高齢の単身世帯の割合が高く、越喜来湾及び大
船渡湾の沿岸地区及び宮古湾の一部の地区では若年単身世帯が分布する。中年単身世帯の
割合が高い地区は内陸部、沿岸部ともに数箇所分布しているが、中年世代がいずれ高齢期
を迎えればそれらの世帯が高齢単身世帯へと移行する可能性もある。 
核家族世帯は、若年核家族世帯5.3％（同2.5％）、中年核家族世帯55.2％（同26.1％）、高
齢核家族世帯39.5％（同18.7％）と、中年核家族世帯が最も高い。核家族以外の世帯は、若
年核家族以外の世帯4.2％（同0.8％）、中年核家族以外の世帯70.1％（同14.3％）、高齢核家
族以外の世帯25.8％（同5.3％）と、核家族世帯と同様に中年世帯の割合が高い。核家族世
帯は沿岸地区を中心に世帯割合が高い地区が分布し、核家族以外の世帯は核家族世帯に比
べ沿岸地区への分布は少ない。核家族世帯及び核家族以外の世帯は、人口減少と高齢化が
進行するなかにあって、全ての世帯が世帯継承されることは考えにくいことから、このエ
リアにおける世帯の小規模化は今後も進行していくものと考えられる。 
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図2.2-1 単身世帯（割合）      図2.2-2 若年単身世帯（割合） 
  
図2.2-3 中年単身世帯（割合）   図2.2-4 高齢単身世帯（割合） 
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(2) 世帯年収 
対象地区の年収300万円未満世帯割合の中央値は49.2％である。住宅の所有関係別では、
年収300万円未満の持家は38.1％で、これは持家世帯の47.8％にあたる。年収300万円未満の
借家は7.3％であるが、これは借家世帯の55.7％を占める。 
年収300万円未満の持家が高率となる地区は、内陸部及び田老町など沿岸部の一部に分
布しているが、これらの地区は高齢単身世帯の割合が高い地区でもある。借家については、
借家世帯の割合が高い越喜来湾や主要湾の沿岸地区で、年収300万円未満の割合が高い地区
が分布する。 
  
図2.2-5 核家族世帯（割合）      図2.2-6 核家族以外の世帯（割合） 
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図2.2-7 年収300万円未満（割合）     図2.2-8 年収300万円未満持家（割合） 
     
    図2.2-9 年収300万円未満借家（割合） 
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3 岩手県沿岸域の大字レベルでみた居住構造 
3.1 住宅建物特性 
(1) 住宅の所有関係・建て方 
宮古市のなかでも宮町、南町、西町、実田、磯鶏、保久田は、戸建持家が50％未満と他
の地区に比べ低く、借家が50％以上と市全体の借家割合26.9％を大きく上回る。磯鶏は中
層以上の共同住宅が24.3％と他地区よりも高いが、それ以外の地区の借家は低層共同住宅
形式のものが中心である。大船渡市では、三陸町越喜来で借家割合が40.5％と同市の他地
区に比べて高く、低層共同住宅形式が中心である。越喜来には北里大学三陸キャンパスが
所在することから、学生・職員向けの賃貸住宅が多いためと考える。盛町と大船渡町でも
借家割合が高く、いずれも30％を超える。盛町では中層以上の共同住宅が12.3％、大船渡
町では低層共同住宅と戸建借家がそれぞれ9.8％である。陸前高田市では、高田町が借家
32.6％と同市の他地区に比べて借家割合が高いが、その他の地区は戸建持家割合の方が高
い。釜石市では、釜石湾沿岸の大町、千鳥町、中妻町、上中島町で、戸建持家50％未満、
借家40％以上（上中島町は50％以上）と、市全体の借家割合28.5％を大きく上回る。 
津波避難ビルの構造的要件の一つに建物の高さがあるが、平成20年住宅・土地統計調査
によると、4市の住宅総数に占める3階建以上の割合は、宮古市6.1％、大船渡市5.2％、陸前
高田市2.5％、釜石市13.5％、平成22年国勢調査では、宮古市5.9％、大船渡市5.1％、陸前高
田市2.3％、釜石市14.4％である。 
推計結果から大字別で3階建以上の住宅に住む一般世帯割合をみると、宮古市では和見
町21.5％、磯鶏24.4％、向町13.1％、鴨崎町13.4％、釜石市では只越町21.3％、大町37.5％、
嬉石町37.5％、千鳥町24.0％、中妻町24.1％、上中島町40.4％、大渡町18.2％、片岸町15.9％、
浜町15.6％、大字平田15.1％が、他の地区に比べて高い水準にある。大船渡市と陸前高田市
では3階建以上が10％を超える地区はない。 
このように4市における住宅に住む一般世帯は、戸建持家に居住する世帯が中心である
ものの、宮古湾沿岸や大船渡市三陸町越喜来及び陸前高田市高田町では低層共同住宅形式
の借家、釜石湾沿岸地区では中層以上の共同住宅形式の借家層が分布していることがわか
る。 
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表3.1-1 所有関係別建て方別世帯割合 
 
 
  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
向町 56.2 0.3 0.1 0.2 0.0 7.2 4.4 15.8 12.9 0.0 2.9 100.0 (140)
大通 60.5 0.0 0.3 0.1 0.0 5.9 0.3 24.7 7.0 0.0 1.3 100.0 (300)
宮町 35.0 0.2 0.3 0.0 0.1 5.8 3.3 47.9 6.3 0.3 0.9 100.0 (570)
南町 44.0 0.3 0.6 0.0 0.4 3.8 2.6 47.2 0.0 0.5 0.6 100.0 (331)
舘合町 64.2 0.1 0.1 0.0 0.0 10.1 2.5 20.4 0.0 0.0 2.6 100.0 (113)
鴨崎町 61.8 0.0 0.3 0.1 0.0 3.7 1.1 17.9 13.3 0.0 1.7 100.0 (175)
和見町 50.5 0.0 0.1 0.1 0.0 11.8 0.5 13.4 21.4 0.0 2.2 100.0 (180)
西町 47.7 0.1 0.4 0.1 0.1 5.3 1.3 38.9 4.6 0.1 1.5 100.0 (545)
泉町 55.7 0.2 0.3 0.0 0.0 7.2 2.6 32.8 0.0 0.0 1.3 100.0 (317)
保久田 46.7 0.3 0.4 0.0 0.0 4.7 4.3 39.9 3.1 0.0 0.5 100.0 (188)
緑ケ丘 64.7 0.1 0.3 0.0 0.0 5.9 1.7 22.2 5.2 0.0 0.0 100.0 (169)
黒田町 57.8 0.0 0.2 0.0 0.7 7.2 0.7 28.3 0.0 1.2 3.8 100.0 (131)
築地 71.6 0.1 0.2 0.0 0.9 6.8 0.8 15.2 0.0 1.8 2.7 100.0 (111)
愛宕 83.1 0.0 0.1 0.0 0.1 8.1 0.0 5.4 0.5 0.5 2.2 100.0 (183)
鍬ケ崎上町 79.8 0.1 0.1 0.0 0.0 7.8 0.7 9.0 0.0 0.0 2.5 100.0 (121)
鍬ケ崎下町 77.0 0.3 0.1 0.0 0.0 8.8 3.1 7.9 0.0 0.0 2.9 100.0 (138)
蛸の浜町 92.9 0.1 0.0 0.0 0.0 4.9 0.6 0.7 0.0 0.0 0.7 100.0 (133)
日立浜町 78.7 0.1 0.0 0.4 0.0 5.5 0.6 1.6 9.2 0.0 4.0 100.0 (127)
藤原 62.9 0.1 0.1 0.0 0.0 12.0 2.1 21.1 0.5 0.2 1.0 100.0 (418)
小山田 69.7 0.1 0.2 0.1 0.0 6.0 1.4 18.0 3.6 0.0 0.9 100.0 (317)
高浜 80.6 0.2 0.1 0.1 0.0 3.8 2.5 2.2 9.1 0.0 1.6 100.0 (308)
金浜 89.7 0.1 0.2 0.0 0.0 3.1 1.2 5.7 0.0 0.0 0.0 100.0 (221)
津軽石 87.0 0.3 0.1 0.0 0.0 4.3 2.7 3.7 0.3 0.1 1.4 100.0 (1180)
赤前 87.2 0.3 0.0 0.0 0.2 4.0 5.7 1.9 0.3 0.1 0.3 100.0 (351)
磯鶏西 68.8 0.2 0.1 0.0 0.0 9.5 3.6 17.8 0.0 0.0 0.0 100.0 (127)
上村 63.2 0.1 0.1 0.0 0.1 8.4 1.9 17.2 7.8 0.5 0.5 100.0 (201)
磯鶏石崎 57.4 0.1 0.2 0.0 0.0 10.1 1.8 25.5 3.0 0.0 1.9 100.0 (156)
磯鶏沖 64.4 0.3 0.1 0.1 0.0 8.3 3.7 17.1 4.6 0.0 1.4 100.0 (145)
実田 44.8 0.0 0.1 0.0 0.0 21.6 0.7 32.0 0.7 0.0 0.0 100.0 (135)
磯鶏 47.5 0.1 0.1 0.1 0.0 9.8 1.3 15.2 24.3 0.0 1.7 100.0 (356)
田老 88.6 0.2 0.0 0.0 0.0 4.5 4.3 1.1 0.7 0.0 0.6 100.0 (1459)
盛町 68.4 0.1 0.1 0.1 0.1 7.0 2.2 12.3 9.3 0.1 0.4 100.0 (1427)
大船渡町 64.8 0.1 0.0 0.0 0.1 9.8 7.4 6.7 9.8 0.1 1.0 100.0 (3803)
末崎町 94.0 0.1 0.0 0.0 0.0 3.6 0.9 1.1 0.0 0.0 0.3 100.0 (1520)
赤崎町 78.6 0.3 0.0 0.0 0.1 4.4 7.1 6.1 3.1 0.0 0.2 100.0 (1696)
三陸町越喜来 58.4 0.2 0.2 0.0 0.1 4.1 2.5 31.0 2.9 0.0 0.6 100.0 (1404)
三陸町綾里 94.2 0.0 0.0 0.0 0.0 4.6 0.1 0.0 0.6 0.0 0.5 100.0 (830)
三陸町吉浜 92.1 0.0 0.0 0.0 0.2 3.5 2.2 0.4 0.0 0.1 1.4 100.0 (421)
竹駒町 95.3 0.1 0.0 0.0 0.0 3.7 0.1 0.0 0.0 0.0 0.8 100.0 (399)
気仙町 87.7 0.4 0.0 0.0 0.0 3.2 1.8 4.5 1.5 0.0 0.7 100.0 (1036)
高田町 65.9 0.1 0.0 0.0 0.0 10.7 3.8 12.1 5.9 0.0 1.3 100.0 (2749)
米崎町 87.9 0.6 0.0 0.0 0.0 4.3 5.7 0.9 0.0 0.0 0.6 100.0 (895)
小友町 96.2 0.1 0.0 0.0 0.0 2.3 0.3 0.0 0.0 0.0 1.0 100.0 (600)
広田町 97.4 0.1 0.0 0.0 0.0 1.7 0.4 0.0 0.0 0.0 0.4 100.0 (1061)
東前町 86.7 0.0 0.1 0.0 0.0 5.7 0.0 2.8 1.1 0.0 3.6 100.0 (166)
浜町 65.7 0.0 0.1 0.1 0.0 8.7 0.0 5.0 15.6 0.0 4.9 100.0 (426)
只越町 61.8 0.2 0.1 0.2 0.1 7.1 2.3 5.3 21.1 0.2 1.6 100.0 (318)
大只越町 61.0 0.2 0.1 0.0 0.0 10.4 3.5 10.4 12.4 0.0 1.9 100.0 (361)
大町 49.2 0.1 0.1 0.2 0.0 6.1 1.4 5.0 37.3 0.0 0.7 100.0 (278)
大渡町 55.8 0.4 0.2 0.2 0.0 6.2 3.9 13.5 18.0 0.0 1.8 100.0 (285)
松原町 59.3 0.5 0.3 0.0 0.0 9.4 7.1 22.1 0.0 0.0 1.4 100.0 (219)
嬉石町 53.0 0.0 0.1 0.0 0.0 3.8 0.0 5.7 37.1 0.0 0.3 100.0 (357)
大字平田 71.3 0.4 0.2 0.1 0.0 4.3 2.6 5.2 15.1 0.0 0.9 100.0 (1386)
唐丹町 96.3 0.2 0.0 0.0 0.0 3.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.1 100.0 (713)
千鳥町 49.7 0.4 0.1 0.1 0.0 11.4 7.4 6.3 23.9 0.0 0.7 100.0 (143)
中妻町 48.4 0.3 0.2 0.2 0.0 6.2 2.8 14.7 23.9 0.1 3.3 100.0 (927)
上中島町 46.9 0.0 0.1 0.3 0.0 6.2 0.0 6.4 40.1 0.0 0.0 100.0 (378)
鵜住居町 72.2 0.5 0.1 0.0 0.0 7.1 5.2 4.9 9.1 0.0 0.8 100.0 (1334)
片岸町 71.7 0.5 0.0 0.0 0.0 6.6 4.1 0.0 15.9 0.0 1.2 100.0 (331)
箱崎町 94.7 1.9 0.1 0.0 0.0 0.6 1.1 0.3 0.0 0.0 1.4 100.0 (437)
両石町 92.2 0.9 0.0 0.0 0.0 3.4 3.0 0.0 0.0 0.0 0.4 100.0 (246)
単位：％、括弧は世帯数
注：100世帯未満の大字及び内陸部の大字は表示を省略
total
宮
古
市
大
船
渡
市
陸
前
高
田
市
釜
石
市
表頭： 1 持家*一戸建 2 持家*長屋建 3 持家*共同1-2F 4 持家*共同3F-
5 持家*その他 6 借家*一戸建 7 借家*長屋建 8 借家*共同1-2F
9 借家*共同3F- 10 借家*その他 11 間借り
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参考 所有関係別建て方別世帯割合（平成22年国勢調査） 
 
 
 
(2) 住宅の構造 
宮古市では、宮町、南町、西町、実田、磯鶏、保久田で借家割合が高いが、これらの借
家は木造が中心である。住宅に住む一般世帯に占める非木造住宅（持家・借家の非木造計）
の割合が20％を超えるのは宮町と南町のみである。 
大船渡市では、戸建・長屋の借家では木造が中心であるが、共同住宅形式の借家では非
木造の割合の方がわずかに高く、盛町14.1％、大船渡町10.8％である。三陸町越喜来は共同
住宅形式の非木造借家の割合が22.0％と同市の他地区に比べて高い。陸前高田市でも、低
層共同住宅形式の借家については非木造の割合の方が木造よりもわずかに高い。 
釜石市は、大町、中妻町、上中島町、嬉石町で非木造の共同住宅形式の借家が30％を超
え、只越町、大渡町、千鳥町でも20％を超えている。釜石市は、他の３市に比べて非木造
の共同住宅形式の借家が多い点が特徴である。 
 
 
(3) 住宅の建築時期 
昭和55年以前に建築された木造住宅の割合が50％以上となる地区は、宮古市愛宕、蛸の
浜町、金浜、津軽石、赤前、田老、大船渡市末崎町、三陸町綾里、三陸町吉浜、陸前高田
市竹駒町、気仙町、米崎町、小友町、広田町、釜石市唐丹町、鵜住居町、箱崎町、両石町
であるが、非木造も含めて昭和55年以前に建築された住宅の割合が60％を超えるのは、釜
石市大町、嬉石町、千鳥町、上中島町、鵜住居町、片岸町など全て釜石市である。 
津波避難ビルの構造的要件(6)として「耐震性が確保されていること又は新耐震設計基準
に適合していること」、「原則としてRC又はSRC構造であること」が示されているが、この
4市では木造戸建持家が中心であり、非木造住宅は主要湾沿岸に分布する共同住宅形式の借
家に概ね限られ、また、釜石市にみられるように昭和55年以前のものも多い。住宅系に限
ると、この要件に合致する非木造住宅は多くはないと考える。ただし、新耐震基準以前の
住宅であっても基礎が強固な住宅については、今回の大津波でも流されずに残存している
事例がある。 
持家*一
戸建
持家*長
屋建
持家*共
同住宅・
その他
借家*一
戸建
借家*長
屋建
借家*共
同住宅・
その他 間借り 計
宮古市 71.6 0.1 0.2 5.5 3.2 18.2 1.1 100.0 (22267)
大船渡市 74.4 0.1 0.1 6.2 4.7 13.8 0.6 100.0 (14475)
陸前高田市 83.6 0.3 0.1 5.6 2.3 7.3 0.9 100.0 (7711)
釜石市 69.7 0.4 0.2 5.7 2.8 20.0 1.1 100.0 (16020)
大槌町 80.6 0.1 0.3 5.5 5.9 6.4 1.2 100.0 (5614)
山田町 80.7 0.3 0.1 9.0 4.0 5.0 1.0 100.0 (6539)
単位：％、括弧は世帯数
所有区分別集計
持家集計 借家集計
持家*一
戸建
持家*長
屋建
持家*共
同住宅・
その他
借家*一
戸建
借家*長
屋建
借家*共
同住宅・
その他
宮古市 99.5 0.2 0.3 20.6 11.8 67.6
大船渡市 99.6 0.2 0.2 25.0 19.0 56.0
陸前高田市 99.6 0.3 0.1 36.7 15.0 48.3
釜石市 99.1 0.6 0.3 20.0 9.9 70.1
大槌町 99.5 0.2 0.3 31.1 33.2 35.7
山田町 99.5 0.4 0.1 50.0 22.1 27.9
単位：％
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表3.1-2 所有関係別建て方別構造別世帯割合 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 total
向町 55.9 0.6 0.3 0.0 10.4 1.2 16.4 12.3 2.9 100.0
大通 59.9 0.6 0.3 0.0 5.5 0.7 18.1 13.6 1.3 100.0
宮町 34.8 0.4 0.4 0.0 8.1 1.0 31.1 23.4 0.9 100.0
南町 43.8 0.5 0.9 0.1 5.7 0.7 27.3 20.5 0.6 100.0
舘合町 63.6 0.7 0.1 0.0 11.2 1.3 11.6 8.7 2.6 100.0
鴨崎町 61.2 0.6 0.4 0.0 4.3 0.5 17.9 13.4 1.7 100.0
和見町 50.0 0.5 0.1 0.0 11.0 1.3 19.9 14.9 2.2 100.0
西町 47.3 0.5 0.5 0.0 5.9 0.7 24.9 18.7 1.5 100.0
泉町 55.3 0.6 0.3 0.0 8.8 1.0 18.7 14.1 1.3 100.0
保久田 46.5 0.5 0.4 0.0 8.1 1.0 24.5 18.4 0.5 100.0
緑ケ丘 64.1 0.7 0.3 0.0 6.7 0.8 15.6 11.7 0.0 100.0
黒田町 57.3 0.6 0.9 0.1 7.0 0.8 16.9 12.7 3.8 100.0
築地 71.0 0.8 1.0 0.1 6.8 0.8 9.7 7.3 2.7 100.0
愛宕 82.3 0.9 0.2 0.0 7.2 0.9 3.7 2.8 2.2 100.0
鍬ケ崎上町 79.0 0.8 0.1 0.0 7.6 0.9 5.2 3.9 2.5 100.0
鍬ケ崎下町 76.4 0.8 0.1 0.0 10.6 1.3 4.5 3.4 2.9 100.0
蛸の浜町 92.0 1.0 0.0 0.0 4.9 0.6 0.4 0.3 0.7 100.0
日立浜町 77.9 0.8 0.4 0.0 5.5 0.6 6.2 4.6 4.0 100.0
藤原 62.4 0.7 0.1 0.0 12.6 1.5 12.4 9.3 1.0 100.0
小山田 69.1 0.7 0.3 0.0 6.6 0.8 12.3 9.3 0.9 100.0
高浜 79.9 0.8 0.1 0.0 5.6 0.7 6.5 4.9 1.6 100.0
金浜 88.9 0.9 0.2 0.0 3.9 0.5 3.2 2.4 0.0 100.0
津軽石 86.4 0.9 0.1 0.0 6.3 0.7 2.3 1.8 1.4 100.0
赤前 86.5 0.9 0.2 0.0 8.7 1.0 1.3 1.0 0.3 100.0
磯鶏西 68.3 0.7 0.1 0.0 11.7 1.4 10.1 7.6 0.0 100.0
上村 62.7 0.7 0.2 0.0 9.3 1.1 14.6 11.0 0.5 100.0
磯鶏石崎 56.9 0.6 0.2 0.0 10.6 1.3 16.3 12.2 1.9 100.0
磯鶏沖 64.0 0.7 0.2 0.0 10.8 1.3 12.4 9.3 1.4 100.0
実田 44.4 0.5 0.1 0.0 20.0 2.4 18.7 14.0 0.0 100.0
磯鶏 47.0 0.5 0.2 0.0 9.9 1.2 22.6 17.0 1.7 100.0
田老 87.8 0.9 0.1 0.0 7.9 0.9 1.0 0.8 0.6 100.0
盛町 67.5 1.0 0.1 0.1 7.9 1.3 7.6 14.1 0.4 100.0
大船渡町 64.0 0.9 0.1 0.1 14.7 2.4 5.8 10.8 1.0 100.0
末崎町 92.7 1.4 0.0 0.0 3.9 0.6 0.4 0.7 0.3 100.0
赤崎町 77.8 1.1 0.1 0.1 9.9 1.6 3.2 6.0 0.2 100.0
三陸町越喜来 57.8 0.8 0.1 0.1 5.6 0.9 11.9 22.0 0.6 100.0
三陸町綾里 92.9 1.4 0.0 0.0 4.0 0.7 0.2 0.4 0.5 100.0
三陸町吉浜 90.8 1.3 0.1 0.1 4.9 0.8 0.2 0.3 1.4 100.0
竹駒町 94.4 1.0 0.0 0.0 3.5 0.3 0.0 0.0 0.8 100.0
気仙町 87.3 0.9 0.1 0.0 4.6 0.4 2.5 3.6 0.7 100.0
高田町 65.4 0.7 0.0 0.0 13.4 1.2 7.4 10.7 1.3 100.0
米崎町 87.6 0.9 0.0 0.0 9.2 0.8 0.4 0.5 0.6 100.0
小友町 95.3 1.0 0.0 0.0 2.5 0.2 0.0 0.0 1.0 100.0
広田町 96.5 1.0 0.0 0.0 1.9 0.2 0.0 0.0 0.4 100.0
東前町 83.6 3.1 0.0 0.0 5.2 0.5 0.7 3.1 3.6 100.0
浜町 63.4 2.4 0.1 0.1 7.9 0.8 3.9 16.7 4.9 100.0
只越町 59.8 2.2 0.2 0.2 8.5 0.8 5.0 21.6 1.6 100.0
大只越町 59.0 2.2 0.1 0.1 12.7 1.3 4.3 18.5 1.9 100.0
大町 47.5 1.8 0.1 0.1 6.8 0.7 7.9 34.4 0.7 100.0
大渡町 54.2 2.0 0.2 0.2 9.2 0.9 5.9 25.6 1.8 100.0
松原町 57.7 2.2 0.1 0.1 15.0 1.5 4.1 17.9 1.4 100.0
嬉石町 51.1 1.9 0.1 0.1 3.5 0.3 8.0 34.8 0.3 100.0
大字平田 69.2 2.6 0.1 0.1 6.2 0.6 3.8 16.5 0.9 100.0
唐丹町 93.0 3.5 0.0 0.0 3.1 0.3 0.0 0.0 0.1 100.0
千鳥町 48.3 1.8 0.1 0.1 17.1 1.7 5.7 24.6 0.7 100.0
中妻町 46.9 1.8 0.2 0.2 8.1 0.8 7.3 31.4 3.3 100.0
上中島町 45.2 1.7 0.2 0.2 5.7 0.6 8.7 37.8 0.0 100.0
鵜住居町 70.2 2.6 0.1 0.1 11.2 1.1 2.6 11.4 0.8 100.0
片岸町 69.5 2.6 0.0 0.0 9.8 1.0 3.0 12.9 1.2 100.0
箱崎町 93.1 3.5 0.0 0.0 1.5 0.2 0.1 0.2 1.4 100.0
両石町 89.8 3.4 0.0 0.0 5.8 0.6 0.0 0.0 0.4 100.0
単位：％
注：100世帯未満の大字及び内陸部の大字は表示を省略
宮
古
市
大
船
渡
市
陸
前
高
田
市
釜
石
市
表頭： 1 持家*一戸建・長屋建*木造 2 持家*一戸建・長屋建*非木造
3 持家*共同住宅・その他*木造 4 持家*共同住宅・その他*非木造
5 借家*一戸建・長屋建*木造 6 借家*一戸建・長屋建*非木造
7 借家*共同住宅・その他*木造 8 借家*共同住宅・その他*非木造
9 間借り
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表3.1-3 建築時期別世帯割合 
 
 
  
所有区分別 構造別
1 2 3 4 1 2 3 4
向町 30.8 26.0 18.0 22.3 向町 42.5 40.4 6.3 7.9
大通 33.0 27.8 15.7 22.1 大通 42.2 41.6 6.6 8.3
宮町 19.3 16.3 26.1 37.4 宮町 34.4 40.0 11.1 13.7
南町 24.6 20.6 22.0 32.2 南町 36.9 40.8 9.7 12.0
舘合町 35.0 29.5 15.4 17.5 舘合町 45.6 41.0 4.7 6.0
鴨崎町 33.8 28.4 14.8 21.3 鴨崎町 42.1 41.6 6.4 8.2
和見町 27.5 23.2 20.7 26.4 和見町 40.7 40.3 7.5 9.3
西町 26.3 22.1 20.5 29.7 西町 37.9 40.7 8.9 11.1
泉町 30.5 25.7 18.4 24.2 泉町 41.9 41.1 7.0 8.7
保久田 25.8 21.7 21.8 30.2 保久田 38.7 40.9 8.9 11.0
緑ケ丘 35.3 29.8 15.0 20.0 緑ケ丘 44.4 42.3 5.8 7.4
黒田町 32.0 26.8 16.0 21.4 黒田町 41.7 40.3 6.3 7.9
築地 39.5 33.2 11.1 13.5 築地 46.8 41.7 3.8 5.0
愛宕 45.2 38.1 7.4 7.1 愛宕 50.7 42.6 1.9 2.6
鍬ケ崎上町 43.4 36.6 8.6 8.9 鍬ケ崎上町 49.6 42.3 2.4 3.2
鍬ケ崎下町 41.9 35.4 10.3 9.5 鍬ケ崎下町 49.9 41.8 2.3 3.1
蛸の浜町 50.4 42.6 3.7 2.6 蛸の浜町 53.4 44.0 0.7 1.2
日立浜町 42.9 36.2 7.8 9.1 日立浜町 48.2 41.7 2.6 3.5
藤原 34.3 28.9 16.9 19.0 藤原 46.1 41.5 5.1 6.4
小山田 38.0 32.1 12.7 16.3 小山田 46.0 42.3 4.7 6.1
高浜 43.8 37.0 8.1 9.4 高浜 49.2 42.8 2.7 3.7
金浜 48.8 41.2 4.8 5.2 金浜 52.1 44.1 1.6 2.3
津軽石 47.4 40.0 5.9 5.3 津軽石 51.9 43.2 1.4 2.1
赤前 47.6 40.1 6.8 5.2 赤前 53.2 43.5 1.2 1.8
磯鶏西 37.5 31.6 14.7 16.1 磯鶏西 48.0 42.3 4.3 5.5
上村 34.5 29.1 16.0 19.9 上村 44.9 41.9 5.6 7.1
磯鶏石崎 31.3 26.4 18.1 22.3 磯鶏石崎 43.1 40.9 6.3 7.9
磯鶏沖 35.2 29.7 15.6 18.2 磯鶏沖 45.8 41.5 5.0 6.3
実田 24.4 20.5 26.1 29.0 実田 42.9 40.2 7.6 9.3
磯鶏 25.9 21.8 21.7 28.9 磯鶏 39.3 40.4 8.3 10.3
田老 48.2 40.6 6.1 4.5 田老 53.2 43.6 1.0 1.6
盛町 37.5 31.2 9.7 21.3 盛町 43.2 39.9 4.0 12.5
大船渡町 35.6 29.6 13.9 19.9 大船渡町 45.1 39.6 4.4 9.9
末崎町 51.4 42.7 3.1 2.5 末崎町 53.2 43.7 1.3 1.5
赤崎町 43.2 35.9 9.0 11.8 赤崎町 49.2 41.7 2.9 5.9
三陸町越喜来 32.2 26.7 10.0 30.5 三陸町越喜来 37.2 38.2 5.0 19.0
三陸町綾里 51.5 42.7 3.1 2.2 三陸町綾里 53.4 43.7 1.2 1.2
三陸町吉浜 50.4 41.9 3.8 2.5 三陸町吉浜 52.8 43.2 1.4 1.1
竹駒町 52.8 42.7 2.9 0.9 竹駒町 55.1 42.9 0.6 0.7
気仙町 48.7 39.5 5.3 5.8 気仙町 52.5 41.9 1.6 3.4
高田町 36.5 29.6 15.5 17.1 高田町 48.3 37.9 3.8 8.8
米崎町 48.9 39.6 7.8 3.1 米崎町 55.8 41.4 0.9 1.3
小友町 53.3 43.1 2.0 0.7 小友町 54.7 43.0 0.5 0.7
広田町 53.9 43.6 1.5 0.5 広田町 54.9 43.5 0.5 0.7
東前町 51.4 35.4 6.3 3.3 東前町 53.3 36.3 4.4 2.4
浜町 39.1 26.8 19.1 10.1 浜町 44.8 30.4 13.3 6.6
只越町 37.1 25.3 23.5 12.5 只越町 43.9 29.6 16.7 8.2
大只越町 36.4 25.0 24.0 12.7 大只越町 45.6 30.4 14.8 7.3
大町 29.4 20.1 32.4 17.3 大町 37.1 25.3 24.8 12.2
大渡町 33.7 22.9 27.2 14.5 大渡町 41.5 28.0 19.3 9.4
松原町 35.7 24.4 25.2 13.3 松原町 46.3 30.6 14.6 7.1
嬉石町 31.5 21.6 30.3 16.3 嬉石町 37.0 25.6 24.8 12.3
大字平田 42.7 29.3 17.7 9.4 大字平田 47.2 32.1 13.2 6.6
唐丹町 57.1 39.4 2.2 1.2 唐丹町 57.0 39.1 2.3 1.4
千鳥町 29.8 20.4 32.1 17.0 千鳥町 42.9 28.2 18.9 9.2
中妻町 29.2 19.9 31.1 16.6 中妻町 37.3 25.2 23.0 11.2
上中島町 28.2 19.1 34.3 18.4 上中島町 35.5 24.3 27.0 13.2
鵜住居町 43.2 29.7 17.2 9.1 鵜住居町 50.3 33.7 10.1 5.0
片岸町 42.7 29.4 17.4 9.2 片岸町 49.2 33.1 11.0 5.5
箱崎町 57.3 39.4 1.3 0.7 箱崎町 56.1 38.6 2.4 1.5
両石町 55.2 38.0 4.2 2.2 両石町 56.9 38.7 2.5 1.5
単位：％
注：100世帯未満の大字及び内陸部の大字は表示を省略
注：間借りは表示を省略
宮
古
市
大
船
渡
市
陸
前
高
田
市
釜
石
市
釜
石
市
宮
古
市
大
船
渡
市
陸
前
高
田
市
表頭： 所有区分別 1 持家*S55以前 構造別 1 木造*S55以前
2 持家*S56以降 2 木造*S56以降
3 借家*S55以前 3 非木造*S55以前
4 借家*S56以降 4 非木造*S56以降
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3.2 居住世帯特性 
(1) 家族類型・世帯主年齢 
4市の所有関係別家族類型別世帯割合をみると、核家族世帯及びその他の親族世帯の持
家層が地区の世帯構造の中心となっている大字が多いが、宮古市宮町、南町、和見町、西
町、保久田では単身借家層が、宮古市磯鶏石崎、磯鶏沖、実田、磯鶏、田老、釜石市鵜住
居町、片岸町、箱崎町、両石町では単身持家層が、他の地区に比べて高い水準にある。 
世帯主年齢とあわせてみると、高齢単身持家世帯（「持家×単身世帯×世帯主年齢65歳以
上」）の割合が10％に満たない地区が多いなか、宮古市田老56.9％、釜石市鵜住居町53.0％、
片岸町52.4％、箱崎町69.8％、両石町68.2％ではその割合が極めて高い。借家では、宮古市
宮町、南町、保久田、大船渡市三陸町越喜来で、単身借家世帯が30％以上を占めるが、そ
の多くは若年（世帯主年齢35歳未満）及び中年（世帯主年齢35歳以上65歳未満）で占めら
れている。釜石市では、他の3市に比べると、高齢単身世帯と高齢核家族世帯の割合が高い
地区が存在する。 
 
 
(2) 世帯年収 
年収300万円未満の単身持家世帯（「持家×単身世帯×世帯年収300万円未満」）は、宮古市
磯鶏沖52.1％、田老73.0％、釜石市鵜住居町63.1％、片岸町62.4％、箱崎町83.1％、両石町
81.2％と、他の地区に比べて大幅に高い。先述の所有関係別家族類型別世帯主年齢別世帯
割合の推計結果を踏まえると、これらの世帯のほとんどは世帯主年齢65歳以上の高齢世帯
であるといえる。 
年収300万円未満の単身借家世帯（「借家×単身世帯×世帯年収300万円未満」）については、
宮古市宮町、南町、保久田で20％を超え、他の地区よりも高い水準にある。これらの地区
の年収300万円未満の単身借家世帯には若年又は中年の単身世帯が多く含まれると考えら
れる。 
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表3.2-1 所有関係別家族類型別世帯割合 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 total
向町 13.6 26.0 16.9 0.0 24.0 14.9 1.8 0.0 2.9 100.0
大通 16.6 29.0 14.8 0.6 23.2 12.2 1.2 1.0 1.3 100.0
宮町 9.6 21.0 4.9 0.1 36.4 25.4 1.1 0.6 0.9 100.0
南町 12.8 25.5 6.7 0.3 31.0 21.2 1.1 0.9 0.6 100.0
舘合町 13.2 35.8 14.9 0.7 16.2 14.4 1.1 1.1 2.7 100.0
鴨崎町 15.6 36.0 10.7 0.0 17.0 18.0 0.8 0.0 1.7 100.0
和見町 14.2 27.9 8.2 0.4 29.7 15.9 0.8 0.7 2.2 100.0
西町 12.8 24.3 11.0 0.3 29.6 18.1 1.7 0.8 1.5 100.0
泉町 11.1 35.5 9.3 0.1 19.5 22.0 1.0 0.2 1.3 100.0
保久田 15.0 24.2 8.2 0.3 32.6 17.4 1.1 0.8 0.5 100.0
緑ケ丘 14.0 35.8 15.1 0.2 19.7 13.8 1.0 0.3 0.0 100.0
黒田町 15.6 32.0 10.6 0.8 20.9 13.9 0.9 1.4 3.8 100.0
築地 18.8 39.8 14.5 0.0 14.3 9.1 0.7 0.0 2.7 100.0
愛宕 23.9 44.3 15.5 0.0 8.8 5.0 0.3 0.0 2.2 100.0
鍬ケ崎上町 26.0 37.4 16.9 0.0 11.1 5.6 0.4 0.0 2.5 100.0
鍬ケ崎下町 16.6 44.9 16.0 0.0 9.6 9.3 0.6 0.0 2.9 100.0
蛸の浜町 23.5 46.9 21.6 1.3 3.2 2.3 0.2 0.2 0.8 100.0
日立浜町 22.2 39.1 17.5 0.0 10.3 6.3 0.5 0.0 3.9 100.0
藤原 15.0 31.6 16.8 0.2 20.5 13.4 1.4 0.3 1.0 100.0
小山田 10.9 43.6 14.8 0.5 11.9 15.6 1.0 0.7 0.9 100.0
高浜 12.0 44.5 24.1 0.2 8.6 8.2 0.6 0.1 1.6 100.0
金浜 11.3 54.0 24.0 0.7 3.5 5.9 0.5 0.3 0.0 100.0
津軽石 12.5 49.0 25.7 0.2 4.5 6.0 0.5 0.1 1.4 100.0
赤前 17.1 45.8 24.8 0.0 5.0 6.5 0.6 0.0 0.3 100.0
磯鶏西 9.8 40.8 18.4 0.0 12.4 17.1 1.5 0.0 0.0 100.0
上村 10.0 37.7 15.8 0.0 16.7 18.1 1.2 0.0 0.5 100.0
磯鶏石崎 56.6 0.2 0.0 0.0 8.9 28.5 3.9 0.0 1.9 100.0
磯鶏沖 63.4 0.4 0.1 0.0 7.4 21.6 5.8 0.0 1.4 100.0
実田 44.8 0.1 0.0 0.0 19.7 34.5 0.9 0.0 0.0 100.0
磯鶏 44.7 0.1 0.1 0.0 8.4 16.4 28.7 0.0 1.6 100.0
田老 88.9 0.2 0.0 0.0 4.2 5.2 0.8 0.0 0.6 100.0
盛町 15.7 36.7 16.0 0.2 20.3 9.9 0.5 0.2 0.4 100.0
大船渡町 10.0 35.2 19.5 0.3 18.2 14.6 0.9 0.3 1.0 100.0
末崎町 13.3 48.0 32.4 0.3 2.9 2.5 0.2 0.1 0.3 100.0
赤崎町 11.6 37.3 29.9 0.2 10.9 9.1 0.8 0.1 0.2 100.0
三陸町越喜来 16.9 21.7 20.8 0.0 29.9 9.1 1.0 0.0 0.7 100.0
三陸町綾里 9.4 41.3 43.1 0.0 2.7 2.7 0.3 0.0 0.5 100.0
三陸町吉浜 12.3 40.4 39.4 0.0 3.3 2.9 0.3 0.0 1.4 100.0
竹駒町 15.7 47.0 32.6 0.2 1.5 2.1 0.1 0.0 0.8 100.0
気仙町 13.8 36.7 37.7 0.1 5.1 5.6 0.4 0.0 0.7 100.0
高田町 12.1 35.4 18.4 0.1 14.5 17.3 0.7 0.1 1.3 100.0
米崎町 12.7 46.0 29.7 0.2 4.3 6.2 0.3 0.0 0.6 100.0
小友町 12.9 44.0 39.4 0.0 1.1 1.5 0.1 0.0 1.0 100.0
広田町 11.6 41.7 43.8 0.4 0.8 1.2 0.1 0.0 0.4 100.0
東前町 20.4 50.5 15.9 0.0 4.4 4.9 0.3 0.0 3.6 100.0
浜町 18.0 36.9 10.7 0.4 13.9 14.1 0.8 0.3 4.9 100.0
只越町 17.4 32.1 12.4 0.2 19.5 15.6 1.2 0.1 1.6 100.0
大只越町 15.3 34.1 12.1 0.0 17.2 18.2 1.1 0.0 1.9 100.0
大町 14.3 25.4 10.0 0.0 26.0 22.0 1.6 0.0 0.7 100.0
大渡町 16.7 28.1 11.7 0.2 24.0 16.1 1.3 0.2 1.8 100.0
松原町 20.2 32.4 8.0 0.5 21.4 15.2 0.7 0.4 1.4 100.0
嬉石町 10.4 29.4 13.9 0.0 15.5 28.4 2.1 0.0 0.3 100.0
大字平田 12.3 44.7 14.9 0.1 8.8 17.3 0.9 0.1 0.9 100.0
唐丹町 18.0 49.6 28.8 0.0 1.4 1.7 0.2 0.0 0.1 100.0
千鳥町 15.5 24.8 10.1 0.0 29.7 18.1 1.1 0.0 0.7 100.0
中妻町 13.3 24.5 11.0 0.1 26.1 19.9 1.6 0.2 3.2 100.0
上中島町 8.2 30.4 8.0 0.0 17.8 34.0 1.5 0.0 0.0 100.0
鵜住居町 71.9 0.6 0.0 0.0 6.9 10.3 9.4 0.0 0.8 100.0
片岸町 71.1 0.5 0.0 0.0 6.5 4.4 16.3 0.0 1.2 100.0
箱崎町 94.8 2.1 0.0 0.0 0.6 1.2 0.0 0.0 1.4 100.0
両石町 92.6 1.0 0.0 0.0 3.3 2.7 0.0 0.0 0.4 100.0
単位：％
注：100世帯未満の大字及び内陸部の大字は表示を省略
宮
古
市
大
船
渡
市
陸
前
高
田
市
釜
石
市
表頭： 1 持家*単身世帯 2 持家*核家族世帯 3 持家*その他の親族世帯 4 持家*非親族世帯
5 借家*単身世帯 6 借家*核家族世帯 7 借家*その他の親族世帯 8 借家*非親族世帯
9 間借り
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表3.1-2 所有関係別家族類型別世帯主年齢別世帯割合（推計値） 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
向町 0.1 4.8 8.7 14.0 11.6 11.5 4.5 7.4 12.0 4.6 4.1 9.2 1.6
大通 0.1 5.8 10.6 14.5 14.1 10.1 3.9 7.1 11.6 4.5 3.2 7.6 1.4
宮町 0.1 3.4 6.1 11.1 9.6 3.3 1.3 11.2 18.2 7.0 6.8 15.8 2.8
南町 0.1 4.5 8.2 13.7 11.3 4.6 1.8 9.5 15.5 6.0 5.8 13.2 2.2
舘合町 0.1 4.7 8.5 19.1 16.1 10.2 3.9 5.0 8.1 3.1 3.9 8.9 1.5
鴨崎町 0.1 5.5 10.0 19.4 15.9 7.3 2.8 5.2 8.5 3.3 5.0 11.2 1.8
和見町 0.1 5.0 9.1 14.8 12.7 5.6 2.2 9.1 14.8 5.7 4.3 9.9 1.7
西町 0.1 4.5 8.2 12.2 11.7 7.6 2.9 9.1 14.8 5.7 4.7 11.3 2.1
泉町 0.1 3.9 7.1 20.2 14.6 6.4 2.5 6.0 9.8 3.8 6.2 13.6 2.1
保久田 0.1 5.3 9.6 13.2 10.5 5.6 2.2 10.0 16.3 6.3 4.8 10.8 1.8
緑ケ丘 0.1 4.9 9.0 18.3 17.0 10.3 4.0 6.0 9.8 3.8 3.6 8.6 1.6
黒田町 0.1 5.5 10.0 16.3 15.2 7.3 2.8 6.4 10.4 4.0 3.7 8.7 1.6
築地 0.1 6.6 12.0 19.4 19.8 9.9 3.8 4.4 7.2 2.8 2.3 5.7 1.1
愛宕 0.2 8.4 15.3 23.0 20.6 10.6 4.1 2.7 4.4 1.7 1.3 3.1 0.6
鍬ケ崎上町 0.2 9.2 16.6 21.4 15.3 11.6 4.5 3.4 5.6 2.1 1.6 3.5 0.5
鍬ケ崎下町 0.1 5.8 10.6 24.8 19.2 11.0 4.2 3.0 4.8 1.9 2.6 5.8 0.9
蛸の浜町 0.2 8.3 15.1 26.3 19.6 14.8 5.7 1.0 1.6 0.6 0.7 1.4 0.2
日立浜町 0.2 7.8 14.2 20.9 17.6 12.0 4.6 3.2 5.2 2.0 1.7 3.9 0.7
藤原 0.1 5.3 9.6 16.2 14.8 11.5 4.4 6.3 10.2 3.9 3.5 8.4 1.5
小山田 0.1 3.8 7.0 23.6 19.1 10.2 3.9 3.7 6.0 2.3 4.3 9.7 1.6
高浜 0.1 4.2 7.7 22.5 21.2 16.5 6.4 2.7 4.3 1.7 2.1 5.1 0.9
金浜 0.1 4.0 7.3 28.5 24.5 16.4 6.3 1.1 1.7 0.7 1.6 3.6 0.6
津軽石 0.1 4.4 8.0 26.7 21.4 17.6 6.8 1.4 2.3 0.9 1.7 3.7 0.6
赤前 0.1 6.0 10.9 24.6 20.3 17.0 6.6 1.5 2.5 1.0 1.8 4.0 0.7
磯鶏西 0.1 3.5 6.3 21.8 18.2 12.6 4.9 3.8 6.2 2.4 4.7 10.7 1.8
上村 0.1 3.5 6.4 21.1 15.8 10.8 4.2 5.1 8.3 3.2 5.1 11.2 1.8
磯鶏石崎 0.4 19.9 36.3 0.1 0.1 0.0 0.0 2.7 4.5 1.7 8.7 17.5 2.3
磯鶏沖 0.5 22.3 40.6 0.2 0.2 0.0 0.0 2.3 3.7 1.4 6.2 13.4 2.0
実田 0.3 15.8 28.7 0.1 0.0 0.0 0.0 6.0 9.8 3.8 10.8 21.1 2.6
磯鶏 0.3 15.7 28.6 0.1 0.1 0.1 0.0 2.6 4.2 1.6 5.0 10.1 1.3
田老 0.6 31.3 56.9 0.1 0.1 0.0 0.0 1.3 2.1 0.8 1.0 3.3 0.9
盛町 0.0 5.4 10.3 21.0 15.1 12.2 3.3 9.2 8.9 2.2 2.9 6.1 1.0
大船渡町 0.0 3.4 6.6 20.2 14.4 14.9 4.0 8.3 8.0 2.0 4.3 9.0 1.4
末崎町 0.0 4.5 8.7 28.7 18.4 24.8 6.7 1.3 1.3 0.3 0.7 1.5 0.2
赤崎町 0.0 3.9 7.6 21.9 14.8 22.8 6.1 4.9 4.8 1.2 2.7 5.6 0.8
三陸町越喜来 0.0 5.8 11.1 12.8 8.5 15.9 4.3 13.5 13.1 3.3 2.7 5.6 0.8
三陸町綾里 0.0 3.2 6.2 24.9 15.6 33.0 8.9 1.2 1.2 0.3 0.8 1.7 0.2
三陸町吉浜 0.0 4.2 8.1 24.2 15.5 30.1 8.1 1.5 1.5 0.4 0.9 1.8 0.2
竹駒町 0.1 4.5 11.0 21.7 23.9 20.9 11.0 0.3 0.9 0.4 0.6 1.3 0.2
気仙町 0.1 4.0 9.7 17.8 17.7 24.1 12.7 0.8 3.0 1.2 1.6 3.6 0.4
高田町 0.1 3.5 8.5 16.1 18.3 11.8 6.2 2.4 8.7 3.4 4.8 11.0 1.5
米崎町 0.1 3.7 9.0 21.8 22.8 19.0 10.0 0.7 2.6 1.0 1.8 4.0 0.5
小友町 0.1 3.7 9.1 20.4 22.3 25.2 13.3 0.2 0.6 0.3 0.4 1.0 0.1
広田町 0.1 3.3 8.2 19.6 20.8 28.1 14.8 0.1 0.5 0.2 0.3 0.7 0.1
東前町 0.1 5.3 15.0 20.7 28.5 10.8 4.5 1.0 2.1 1.3 1.1 2.8 1.0
浜町 0.1 4.7 13.2 14.8 21.2 7.3 3.0 3.2 6.6 4.2 3.0 8.1 2.9
只越町 0.1 4.5 12.8 13.3 18.0 8.5 3.5 4.5 9.2 5.8 3.4 9.1 3.1
大只越町 0.1 4.0 11.3 14.6 18.4 8.3 3.5 3.9 8.1 5.1 4.0 10.9 3.4
大町 0.1 3.7 10.6 9.9 14.9 6.8 2.9 6.0 12.2 7.8 4.7 12.5 4.7
大渡町 0.1 4.3 12.3 11.0 16.4 8.0 3.3 5.5 11.3 7.2 3.5 9.1 3.5
松原町 0.1 5.2 14.8 13.4 18.1 5.4 2.3 4.9 10.1 6.4 3.3 8.9 3.0
嬉石町 0.0 2.7 7.7 12.4 16.2 9.5 4.0 3.5 7.3 4.6 6.2 16.9 5.3
大字平田 0.1 3.2 9.1 19.6 23.7 10.2 4.3 2.0 4.1 2.6 3.8 10.4 3.0
唐丹町 0.1 4.7 13.3 21.3 26.8 19.7 8.2 0.3 0.7 0.4 0.4 1.0 0.3
千鳥町 0.1 4.0 11.4 10.9 13.1 6.9 2.9 6.8 14.0 8.9 4.0 10.9 3.2
中妻町 0.1 3.5 9.8 10.4 13.4 7.5 3.2 6.0 12.3 7.8 4.3 11.8 3.7
上中島町 0.0 2.1 6.1 14.0 15.4 5.5 2.3 4.1 8.4 5.3 7.5 20.9 5.5
鵜住居町 0.3 18.7 53.0 0.2 0.4 0.0 0.0 1.6 3.3 2.1 2.2 5.6 2.5
片岸町 0.3 18.5 52.4 0.1 0.3 0.0 0.0 1.5 3.0 1.9 0.8 1.8 1.7
箱崎町 0.4 24.6 69.8 0.6 1.5 0.0 0.0 0.1 0.3 0.2 0.2 0.6 0.4
両石町 0.4 24.0 68.2 0.3 0.7 0.0 0.0 0.8 1.6 1.0 0.5 1.1 1.0
単位：％
注：100世帯未満の大字及び内陸部の大字は表示を省略
注：核家族世帯には夫婦のみ世帯を含む
注：借家*その他の親族世帯、非親族世帯、間借りは表示を省略
宮
古
市
大
船
渡
市
陸
前
高
田
市
釜
石
市
表頭： 1 持家*単身*35歳未満 2 持家*単身*35～65歳未満
3 持家*単身*65歳以上 4 持家*核家族世帯*35～65歳未満
5 持家*核家族世帯*65歳以上 6 持家*その他の親族世帯*35～65歳未満
7 持家*その他の親族世帯*65歳以上 8 借家*単身*35歳未満
9 借家*単身*35～65歳未満 10 借家*単身*65歳以上
11 借家*核家族世帯*35歳未満 12 借家*核家族世帯*35～65歳未満
13 借家*核家族世帯*65歳以上
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表3.1-3 所有関係別家族類型別年収別世帯割合 
 
  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
向町 11.2 2.4 12.3 13.7 5.0 11.9 15.7 8.2 6.8 8.1 0.7 1.1
大通 13.6 3.0 13.7 15.3 4.4 10.4 15.2 8.0 5.6 6.7 0.5 0.7
宮町 7.9 1.7 9.9 11.1 1.4 3.4 23.9 12.5 11.6 13.8 0.4 0.7
南町 10.5 2.3 12.0 13.5 2.0 4.7 20.3 10.7 9.6 11.6 0.4 0.6
舘合町 10.9 2.4 16.9 18.9 4.4 10.5 10.6 5.6 6.5 7.8 0.4 0.7
鴨崎町 12.8 2.8 17.0 19.0 3.2 7.5 11.2 5.9 8.2 9.8 0.3 0.5
和見町 11.7 2.5 13.2 14.7 2.4 5.8 19.5 10.2 7.2 8.7 0.3 0.5
西町 10.5 2.3 11.5 12.8 3.3 7.8 19.4 10.2 8.2 9.9 0.7 1.0
泉町 9.1 2.0 16.8 18.7 2.8 6.6 12.8 6.7 10.0 12.0 0.4 0.6
保久田 12.3 2.7 11.4 12.8 2.4 5.8 21.4 11.2 7.9 9.5 0.4 0.6
緑ケ丘 11.5 2.5 16.9 18.9 4.5 10.6 12.9 6.8 6.3 7.5 0.4 0.6
黒田町 12.8 2.8 15.1 16.9 3.1 7.5 13.7 7.2 6.3 7.6 0.4 0.6
築地 15.4 3.4 18.8 21.0 4.3 10.2 9.4 4.9 4.2 5.0 0.3 0.4
愛宕 19.6 4.3 20.9 23.4 4.6 10.9 5.8 3.0 2.3 2.7 0.1 0.2
鍬ケ崎上町 21.3 4.6 17.7 19.8 5.0 11.9 7.3 3.8 2.6 3.1 0.2 0.3
鍬ケ崎下町 13.6 3.0 21.2 23.7 4.7 11.3 6.3 3.3 4.3 5.1 0.3 0.4
蛸の浜町 19.3 4.2 22.1 24.8 6.4 15.2 2.1 1.1 1.1 1.3 0.1 0.1
日立浜町 18.2 4.0 18.5 20.7 5.2 12.4 6.8 3.6 2.9 3.4 0.2 0.3
藤原 12.3 2.7 14.9 16.7 5.0 11.8 13.4 7.0 6.1 7.3 0.6 0.8
小山田 9.0 1.9 20.6 23.0 4.4 10.4 7.8 4.1 7.1 8.5 0.4 0.6
高浜 9.9 2.1 21.0 23.5 7.1 17.0 5.7 3.0 3.7 4.5 0.2 0.4
金浜 9.3 2.0 25.5 28.5 7.1 16.9 2.3 1.2 2.7 3.2 0.2 0.3
津軽石 10.3 2.2 23.1 25.9 7.6 18.1 3.0 1.5 2.7 3.3 0.2 0.3
赤前 14.0 3.1 21.6 24.2 7.4 17.5 3.3 1.7 3.0 3.5 0.2 0.3
磯鶏西 8.1 1.8 19.3 21.6 5.4 12.9 8.1 4.3 7.8 9.3 0.6 0.9
上村 8.2 1.8 17.8 19.9 4.7 11.2 11.0 5.7 8.3 9.9 0.5 0.7
磯鶏石崎 46.5 10.1 0.1 0.1 0.0 0.0 5.9 3.1 13.0 15.5 1.5 2.3
磯鶏沖 52.1 11.3 0.2 0.2 0.0 0.0 4.8 2.5 9.8 11.8 2.3 3.5
実田 36.8 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.9 6.8 15.7 18.8 0.4 0.5
磯鶏 36.7 8.0 0.1 0.1 0.0 0.1 5.5 2.9 7.5 8.9 11.5 17.2
田老 73.0 15.9 0.1 0.1 0.0 0.0 2.8 1.5 2.4 2.8 0.3 0.5
盛町 13.6 2.1 14.7 22.1 2.0 14.0 13.4 6.9 3.8 6.2 0.1 0.4
大船渡町 8.7 1.3 14.1 21.1 2.4 17.0 12.1 6.2 5.6 9.1 0.2 0.6
末崎町 11.5 1.8 19.2 28.8 4.1 28.3 1.9 1.0 0.9 1.5 0.0 0.1
赤崎町 10.0 1.6 14.9 22.4 3.8 26.1 7.2 3.7 3.5 5.6 0.2 0.6
三陸町越喜来 14.6 2.3 8.7 13.0 2.6 18.2 19.7 10.1 3.5 5.6 0.2 0.7
三陸町綾里 8.2 1.3 16.5 24.8 5.4 37.7 1.8 0.9 1.0 1.7 0.1 0.2
三陸町吉浜 10.7 1.7 16.2 24.3 4.9 34.4 2.2 1.1 1.1 1.8 0.1 0.2
竹駒町 12.7 2.9 22.4 24.6 8.0 24.6 1.2 0.3 1.1 1.1 0.0 0.1
気仙町 11.2 2.6 17.4 19.2 9.3 28.4 4.0 1.0 2.8 2.8 0.1 0.3
高田町 9.8 2.3 16.8 18.6 4.5 13.9 11.5 3.0 8.6 8.6 0.2 0.4
米崎町 10.4 2.4 21.9 24.1 7.3 22.4 3.4 0.9 3.1 3.1 0.1 0.2
小友町 10.5 2.4 20.9 23.1 9.7 29.7 0.9 0.2 0.8 0.8 0.0 0.1
広田町 9.5 2.2 19.8 21.8 10.8 33.0 0.7 0.2 0.6 0.6 0.0 0.1
東前町 17.9 2.5 23.6 26.9 3.2 12.6 2.6 1.8 2.2 2.7 0.2 0.1
浜町 15.8 2.2 17.3 19.7 2.2 8.5 8.2 5.7 6.4 7.6 0.4 0.3
只越町 15.3 2.1 15.0 17.1 2.5 9.9 11.5 8.0 7.1 8.5 0.7 0.5
大只越町 13.4 1.9 15.9 18.1 2.5 9.7 10.1 7.0 8.3 9.9 0.7 0.5
大町 12.6 1.8 11.9 13.5 2.0 7.9 15.3 10.7 10.1 12.0 0.9 0.7
大渡町 14.7 2.1 13.1 14.9 2.4 9.3 14.1 9.8 7.4 8.7 0.8 0.5
松原町 17.7 2.5 15.1 17.2 1.6 6.3 12.6 8.8 6.9 8.2 0.4 0.3
嬉石町 9.1 1.3 13.8 15.7 2.8 11.1 9.1 6.3 13.0 15.4 1.3 0.9
大字平田 10.8 1.5 20.9 23.8 3.0 11.9 5.2 3.6 7.9 9.4 0.5 0.4
唐丹町 15.8 2.2 23.2 26.4 5.9 22.9 0.9 0.6 0.8 0.9 0.1 0.1
千鳥町 13.6 1.9 11.6 13.2 2.1 8.0 17.5 12.2 8.3 9.8 0.7 0.5
中妻町 11.7 1.6 11.5 13.0 2.2 8.8 15.4 10.7 9.1 10.8 0.9 0.7
上中島町 7.2 1.0 14.2 16.2 1.6 6.4 10.5 7.3 15.5 18.4 0.9 0.6
鵜住居町 63.1 8.8 0.3 0.3 0.0 0.0 4.1 2.8 4.7 5.6 5.5 3.9
片岸町 62.4 8.7 0.2 0.3 0.0 0.0 3.8 2.7 2.0 2.4 9.6 6.7
箱崎町 83.1 11.6 1.0 1.1 0.0 0.0 0.4 0.2 0.6 0.7 0.0 0.0
両石町 81.2 11.4 0.5 0.5 0.0 0.0 2.0 1.4 1.2 1.5 0.0 0.0
単位：％
注：100世帯未満の大字及び内陸部の大字は表示を省略
注：非親族世帯、間借りは表示を省略
宮
古
市
大
船
渡
市
陸
前
高
田
市
釜
石
市
表頭： 1 持家*単身世帯*300万円未満 2 持家*単身世帯*300万円以上
3 持家*核家族世帯*300万円未満 4 持家*核家族世帯*300万円以上
5 持家*その他の親族世帯*300万円未満 6 持家*その他の親族世帯*300万円以上
7 借家*単身世帯*300万円未満 8 借家*単身世帯*300万円以上
9 借家*核家族世帯*300万円未満 10 借家*核家族世帯*300万円以上
11 借家*その他の親族世帯*300万円未満 12 借家*その他の親族世帯*300万円以上
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表3.1-4 世帯年収別世帯割合（推計値） 
 
 
  
持家
*300万
円未満
借家
*300万
円未満
単身世帯
*300万
円未満
核家族世
帯*300
万円未満
その他の親
族世帯
*300万円
未満
非親族世
帯*300
万円未満
向町 28.5 23.2 26.9 19.1 5.7 0.0 51.7
大通 32.0 22.2 28.9 19.2 4.9 1.2 54.2
宮町 19.3 36.4 31.8 21.5 1.9 0.5 55.7
南町 24.7 31.2 30.9 21.7 2.4 0.9 55.9
舘合町 32.5 18.5 21.5 23.4 4.9 1.3 51.0
鴨崎町 33.0 19.7 24.0 25.2 3.5 0.0 52.7
和見町 27.5 27.6 31.1 20.4 2.7 0.8 55.1
西町 25.3 29.0 29.9 19.7 3.9 0.8 54.4
泉町 28.7 23.4 21.9 26.8 3.2 0.2 52.1
保久田 26.3 30.4 33.7 19.3 2.9 0.8 56.7
緑ケ丘 33.0 19.9 24.4 23.2 4.9 0.4 52.9
黒田町 31.5 21.7 26.5 21.4 3.5 1.7 53.1
築地 38.5 13.8 24.8 23.0 4.6 0.0 52.4
愛宕 45.1 8.2 25.4 23.2 4.7 0.0 53.3
鍬ケ崎上町 44.0 10.0 28.6 20.2 5.2 0.0 54.0
鍬ケ崎下町 39.5 10.8 19.9 25.4 5.0 0.0 50.4
蛸の浜町 48.4 3.5 21.4 23.2 6.5 0.8 51.9
日立浜町 41.9 9.9 25.0 21.3 5.4 0.0 51.8
藤原 32.3 20.3 25.7 21.0 5.5 0.3 52.6
小山田 34.2 15.9 16.8 27.7 4.8 0.9 50.1
高浜 38.1 9.7 15.5 24.7 7.4 0.2 47.8
金浜 42.2 5.4 11.6 28.1 7.3 0.5 47.5
津軽石 41.1 6.0 13.2 25.9 7.8 0.2 47.1
赤前 43.0 6.4 17.3 24.6 7.6 0.0 49.4
磯鶏西 32.8 16.5 16.2 27.1 6.0 0.0 49.3
上村 30.6 19.7 19.1 26.0 5.2 0.0 50.3
磯鶏石崎 46.6 20.4 52.3 13.1 1.6 0.0 67.0
磯鶏沖 52.3 17.0 56.9 10.0 2.3 0.0 69.3
実田 36.8 29.0 49.7 15.7 0.4 0.0 65.8
磯鶏 36.8 24.4 42.2 7.5 11.5 0.0 61.2
田老 73.1 5.5 75.8 2.4 0.3 0.0 78.6
盛町 30.4 17.5 27.0 18.5 2.1 0.3 47.9
大船渡町 25.3 18.2 20.7 19.6 2.7 0.4 43.4
末崎町 34.9 3.0 13.4 20.1 4.1 0.2 37.9
赤崎町 28.7 10.9 17.2 18.4 3.9 0.2 39.7
三陸町越喜来 25.9 23.4 34.3 12.1 2.9 0.0 49.3
三陸町綾里 30.1 2.9 10.0 17.5 5.5 0.0 33.0
三陸町吉浜 31.8 3.4 12.9 17.3 5.0 0.0 35.1
竹駒町 43.3 2.3 13.9 23.4 8.1 0.2 45.7
気仙町 38.0 7.0 15.2 20.3 9.4 0.1 45.0
高田町 31.3 20.5 21.3 25.5 4.8 0.2 51.8
米崎町 39.7 6.6 13.8 25.0 7.4 0.2 46.4
小友町 41.1 1.6 11.3 21.7 9.7 0.0 42.8
広田町 40.5 1.3 10.1 20.4 10.8 0.4 41.7
東前町 44.7 5.0 20.5 25.8 3.4 0.0 49.8
浜町 35.4 15.1 24.0 23.7 2.6 0.2 50.5
只越町 32.9 19.3 26.7 22.1 3.2 0.1 52.2
大只越町 31.8 19.1 23.6 24.3 3.1 0.0 51.0
大町 26.5 26.3 27.9 21.9 3.0 0.0 52.8
大渡町 30.3 22.3 28.8 20.5 3.2 0.1 52.6
松原町 34.7 20.0 30.3 22.1 2.1 0.2 54.6
嬉石町 25.7 23.3 18.2 26.7 4.1 0.0 49.1
大字平田 34.8 13.6 16.0 28.8 3.6 0.1 48.4
唐丹町 44.9 1.8 16.7 24.0 6.0 0.0 46.7
千鳥町 27.3 26.4 31.1 19.9 2.7 0.0 53.7
中妻町 25.4 25.4 27.1 20.5 3.2 0.1 50.9
上中島町 23.1 26.9 17.7 29.7 2.5 0.0 50.0
鵜住居町 63.4 14.3 67.2 5.0 5.5 0.0 77.7
片岸町 62.6 15.4 66.2 2.2 9.6 0.0 78.0
箱崎町 84.1 0.9 83.5 1.5 0.0 0.0 85.0
両石町 81.7 3.2 83.2 1.7 0.0 0.0 84.9
単位：％
注：100世帯未満の大字及び内陸部の大字は表示を省略
大
船
渡
市
陸
前
高
田
市
釜
石
市
300万円
未満
所有区分別 家族類型別
宮
古
市
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4 大船渡市における住宅被災世帯の推計 
4.1 住宅被災世帯の算出方法 
大船渡市の建物被害データによると、平成23年6月時点で、全壊と大規模半壊をあわせ
た棟数は3,671棟である。なお、総務省消防庁の調査(7)では、平成24年3月11日時点で全壊が
3,629棟とされている。 
本研究では、大船渡市の建物被害データ及び本研究で推計した小地域レベルの居住関係
データを用い、大船渡市をケーススタディに住宅被災世帯を推計した。 
 
表4.1-1 用途別構造別住宅被害棟数（大船渡市） 
 
 
表4.1-2 大字別用途別全壊・大規模半壊棟数（大船渡市） 
 
 
建物被害データから住宅被災世帯の内訳を推計する手順は、以下のとおりとした。 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
■使用するデータ 
○大船渡市建物被害データ 
建物用途：専用住宅、共同住宅、店舗、事務所、工場、倉庫、その他 
建物構造：木造、Ｓ造、ＲＣ造、その他、不明 
被災区分：全壊、大規模半壊、床上浸水、床下浸水 
○小地域レベルの居住関係データの大船渡市町丁目推計分 
 
全壊 大規模半壊 床上浸水 床下浸水 計
木造 2,702 385 489 170 3,746
S造 16 2 3 0 21
RC造 20 2 2 4 28
その他 136 28 20 6 190
不明 179 14 30 13 236
木造 97 9 28 5 139
S造 4 1 1 1 7
RC造 9 12 4 4 29
その他 33 5 0 5 43
不明 13 4 0 1 18
3,209 462 577 209 4,457
単位：棟
注：上記棟数には付属建築物も含む
計
専用住宅
共同住宅
全壊 大規模半壊 全壊 大規模半壊 全壊 大規模半壊 計
盛町 68 78 7 24 75 102 177
大船渡町 1,094 112 90 2 1,184 114 1,298
末崎町 713 85 0 0 713 85 798
赤崎町 708 113 26 5 734 118 852
三陸町越喜来 289 28 33 0 322 28 350
三陸町綾里 173 14 0 0 173 14 187
三陸町吉浜 8 1 0 0 8 1 9
計 3,053 431 156 31 3,209 462 3,671
単位：棟
注：上記棟数には付属建築物も含む
専用住宅 共同住宅 合計
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■住宅被災世帯推計にあたって 
○対象とする被災区分：全壊、大規模半壊 
○対象とする用途：専用住宅、共同住宅 
・建物用途「店舗」については、データからは併用住宅か否か判断できないため、本ケー
ススタディでは除外した。 
・国勢調査小地域集計から、大船渡市の長屋建に居住する世帯は住宅に住む一般世帯の5％
にも満たないことから、本ケーススタディでは専用住宅は全て一戸建と仮定して計算し
た。 
○構造については木造と非木造（Ｓ造、ＲＣ造、その他）に区分した。なお、構造が不明
とされる住宅については、本ケーススタディでは木造として扱った。 
 
■手順 
１．住宅被災戸数の算出 
○棟数には付属建築物等も含まれることから、本体被災比率0.95と仮定し、これを被災建
物棟数に乗じ、被災住宅棟数を算出する。 
○上記により大字ごとの建て方別（一戸建、共同住宅）構造別被災区分別棟数が得られる
ため、これに１棟あたり住宅数を乗じて、被災戸数を算出する。 
 専用住宅（一戸建）:1棟=1戸 
 共同住宅:木造1棟=6.99戸、非木造1棟=10.24戸（住調） 
 
２．住宅被災世帯数の算出 
○被災住宅のなかには空家等居住世帯の存在しない住宅が存在するため、住宅・土地統計
調査から、（居住世帯ありの住宅／住宅総数）を求め、これを居住世帯比率とし、住宅
被災戸数に乗じて、住宅被災世帯数を算出する。 
・大船渡市には、甚大な被災を受けた大船渡湾沿岸エリアに人口集中地区を有することか
ら、人口集中地区の居住世帯比率を考慮した。 
 a.大船渡市の(居住世帯ありの住宅/住宅総数)=0.879 
 b.人口集中地区※の(居住世帯ありの住宅/住宅総数)=0.835 
  ※県内の人口集中地区の合算値のみ既知 
 居住世帯比率：上記aとbの平均：0.857 
・１住宅あたりの世帯数を、住宅・土地統計調査で確認する。大船渡市の場合、全ての住
宅タイプで１住宅数あたり１世帯であることが確認されている。 
 
３．住宅被災世帯の特性の推計 
○本研究で推計した大字ごとの所有関係別建て方別構造別住宅に住む世帯数の推計値を用
い、建て方別構造別の所有関係比率（下表）を算出し、上記２で求めた住宅被災世帯数
に乗じ、所有関係別建て方別構造別被災世帯数を算出する。 
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表4.2-1 建て方別構造別の所有関係比率（大船渡市） 
 
 
○上記により、所有関係別建て方別構造別の住宅被災世帯数が得られることから、この計
算結果と本研究で推計した大字ごとの世帯特性の推計値を用い、住宅被災世帯の世帯特
性についての推計を行う。 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
4.2 住宅被災世帯の推計 
本ケーススタディによって求められた住宅被災世帯数は、4,068世帯（全壊3,493世帯、
大規模半壊575世帯）である。 
 
表4.2-2 住宅被災世帯数 
 
 
末崎町、三陸町綾里では住宅被災世帯のうち木造戸建持家が90％以上である。大船渡町、
三陸町越喜来でも木造戸建持家が最も高いが、共同住宅形式の借家が40％前後を占める。
盛町は共同住宅形式の非木造借家が最も高い。なお、大船渡市の建物被害データでは、盛
町における大規模半壊の非木造共同住宅の棟数は全壊の3倍以上と、他の地区に比べて極め
て高いが、これは雇用促進住宅等の比較的古い建築年次の非木造住宅があるためと考える。
盛町以外の地区では、大規模半壊とされた非木造共同住宅はごくわずかである。 
家族類型別世帯主年齢別では、盛町や三陸町越喜来では共同住宅形式の借家の被害を受
け、若年・中年の単身借家層が他の地区に比べて高い。末崎町、三陸町綾里、吉浜などは
持家の中年核家族世帯とその他の親族世帯の割合が高い。世帯年収では、盛町、大船渡町、
三陸町越喜来で300万円未満の単身借家層の割合が他の地区に比べて高い。 
 
持家 借家 持家 借家 持家 借家 持家 借家
盛町 0.895 0.105 0.428 0.572 0.013 0.987 0.007 0.993
大船渡町 0.813 0.187 0.277 0.723 0.014 0.986 0.008 0.992
末崎町 0.960 0.040 0.679 0.321 0.016 0.984 0.009 0.991
赤崎町 0.887 0.113 0.410 0.590 0.020 0.980 0.011 0.989
三陸町越喜来 0.911 0.089 0.476 0.524 0.012 0.988 0.007 0.993
三陸町綾里 0.958 0.042 0.671 0.329 0.005 0.995 0.002 0.998
三陸町吉浜 0.949 0.051 0.621 0.379 0.331 0.669 0.211 0.789
一戸建*木造 一戸建*非木造 共同住宅*木造 共同住宅*非木造
全壊 大規模半壊 計
盛町 98 237 335
大船渡町 1,476 108 1,584
末崎町 580 69 649
赤崎町 737 126 863
三陸町越喜来 455 23 477
三陸町綾里 141 11 152
三陸町吉浜 7 1 7
計 3,493 575 4,068
単位：世帯
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表4.2-3 所有関係別建て方別構造別世帯割合（住宅被災世帯） 
 
 
表4.2-4 構造別建築時期別世帯割合（住宅被災世帯） 
 
 
表4.2-5 所有関係別家族類型別世帯主年齢別世帯割合（住宅被災世帯） 
 
 
表4.2-6 所有関係別家族類型別世帯年収別世帯割合（住宅被災世帯） 
 
 
  
持家*一
戸建・長
屋建*木
造
持家*一
戸建・長
屋建*非
木造
持家*共
同住宅・
その他*
木造
持家*共
同住宅・
その他*
非木造
借家*一
戸建・長
屋建*木
造
借家*一
戸建・長
屋建*非
木造
借家*共
同住宅・
その他*
木造
借家*共
同住宅・
その他*
非木造
計
盛町 28.7 1.5 0.3 0.3 3.4 1.9 26.8 37.1 100.0
大船渡町 47.1 1.1 0.3 0.1 10.8 2.9 22.0 15.7 100.0
末崎町 91.1 3.5 0.0 0.0 3.8 1.6 0.0 0.0 100.0
赤崎町 64.9 1.8 0.3 0.1 8.2 2.6 15.5 6.7 100.0
 三陸町越喜来 46.6 1.4 0.3 0.1 4.5 1.5 24.7 20.8 100.0
 三陸町綾里 92.8 2.2 0.0 0.0 4.0 1.1 0.0 0.0 100.0
 三陸町吉浜 84.3 6.9 0.0 0.0 4.5 4.2 0.0 0.0 100.0
単位：％
木造*S55以前 木造*S56以降 非木造*S55以前
非木造*S56
以降 計
盛町 22.5 36.7 8.7 32.0 100.0
大船渡町 36.3 43.9 5.7 14.1 100.0
末崎町 52.2 42.6 2.9 2.2 100.0
赤崎町 43.3 45.6 4.1 7.0 100.0
三陸町越喜来 32.7 43.5 5.5 18.3 100.0
三陸町綾里 53.3 43.5 1.8 1.4 100.0
三陸町吉浜 49.0 39.9 6.6 4.5 100.0
単位：％
盛町 大船渡町 末崎町 赤崎町 三陸町
越喜来
三陸町
綾里
三陸町
吉浜
持家*単身世帯*35～65歳未満 1.5 2.4 4.7 3.3 2.4 4.7 4.5
持家*単身世帯*65歳以上 2.9 4.6 9.0 6.4 4.6 9.0 8.7
持家*核家族世帯*35～65歳未満 8.9 13.9 28.0 19.6 14.3 28.4 27.0
持家*核家族世帯*65歳以上 6.4 10.0 18.0 13.2 9.5 17.8 17.3
持家*その他の親族世帯*35～65歳未満 8.3 13.2 25.9 18.3 13.2 26.0 25.0
持家*その他の親族世帯*65歳以上 2.2 3.6 7.0 4.9 3.5 7.0 6.7
借家*単身世帯*35歳未満 20.7 13.9 0.9 8.7 15.1 0.8 1.5
借家*単身世帯*35～65歳未満 19.9 13.4 0.9 8.3 14.5 0.8 1.4
借家*単身世帯*65歳以上 5.0 3.4 0.2 2.1 3.6 0.2 0.4
借家*核家族世帯*35歳未満 6.7 5.8 0.9 3.9 5.3 0.9 1.5
借家*核家族世帯*35～65歳未満 14.1 12.1 1.9 8.1 10.9 1.8 3.1
借家*核家族世帯*65歳以上 2.2 1.9 0.3 1.2 1.6 0.3 0.4
単位：％
注：持家*35歳未満、借家*その他の親族世帯、非親族世帯は表示を省略
盛町 大船渡町 末崎町 赤崎町 三陸町
越喜来
三陸町
綾里
三陸町
吉浜
持家*単身世帯*300万円未満 3.8 6.0 11.9 8.4 6.0 11.9 11.4
持家*単身世帯*300万円以上 0.6 0.9 1.8 1.3 0.9 1.8 1.8
持家*核家族世帯*300万円未満 6.2 9.7 18.8 13.4 9.7 18.8 18.1
持家*核家族世帯*300万円以上 9.4 14.6 28.2 20.1 14.6 28.3 27.2
持家*その他の親族世帯*300万円未満 1.4 2.2 4.3 3.0 2.2 4.3 4.1
持家*その他の親族世帯*300万円以上 9.5 15.1 29.7 20.9 15.1 29.8 28.6
借家*単身世帯*300万円未満 30.1 20.3 1.3 12.6 22.0 1.2 2.1
借家*単身世帯*300万円以上 15.4 10.4 0.7 6.5 11.3 0.6 1.1
借家*核家族世帯*300万円未満 8.8 7.5 1.2 5.0 6.7 1.1 1.9
借家*核家族世帯*300万円以上 14.3 12.2 1.9 8.2 11.0 1.8 3.1
単位：％
注：借家*その他の親族世帯、非親族世帯は表示を省略
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以上、建物被害データ（棟数）に基づき、被災戸数・世帯数を算出し、その数値と居住
関係のクロスデータを活用し、住宅被災世帯の推計を試みた結果である。 
なお、表9.4.2-7は大船渡市復興計画策定委員会資料(8)及び記者発表資料(9)から整理したも
のである。平成24年2月20日現在で、全壊と大規模半壊の合計は3,202世帯とされている。
この数字は罹災災証明書発行数をもとに作成されたものであるが、本ケーススタディの住
宅被災世帯数は、これよりも1.3倍ほど大きくなった。大船渡市における罹災証明書の新規
申請の期限は本年3月30日であるため、罹災証明書発行数は現時点よりも増える可能性があ
る。なお、大船渡市の建物被害データでは、全壊・大規模半壊あわせて3,671棟であったこ
とからすると、本ケーススタディで推計した住宅被災世帯数約4,000世帯という数字は大き
くはずれたものではないと考えるが、今後、住宅被害量が確定した段階で、改めて本ケー
ススタディの手法についての確認・改良をしていきたいと考える。 
 
表4.2-6 大字別建物被害戸数・世帯数（大船渡市） 
 
 
 
 
  
大字別建物被害（平成23年5月24日現在）
全壊 大規模半壊 半壊 一部損壊 被災家屋等合計
盛町 67 94 197 76 434
大船渡町 972 118 98 50 1,238
末崎町 606 53 58 40 757
赤崎町 499 72 75 30 676
三陸町越喜来 264 20 24 13 321
三陸町綾里 145 13 22 16 196
三陸町吉浜 2 1 1 6 10
計 2,555 371 475 231 3,632
平成23年5月24日時点
大船渡市復興計画策定委員会第2回会議資料「地区別の被害状況について」より作成
単位：戸
建物被害（平成24年2月20日現在） 建物被害 5,387 世帯
全壊 2,778 世帯
大規模半壊 424 世帯
半壊 709 世帯
一部損壊 1,476 世帯
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5 おわりに 
このエリアでは木造戸建持家が主流であり、借家については釜石市で中層以上の非木造
共同住宅が集中しているほかは、主として低層木造共同住宅又は戸建・長屋木造借家であ
る。持家・借家ともに新耐震基準以前に建築された住宅に居住する世帯が多いものの、新
耐震基準以降に建築された住宅に居住する世帯も半数近く存在しており、新耐震基準の住
宅への更新は着実になされている。このエリアでは、新耐震以前の比較的規模の大きい木
造住宅も多く、そのような住宅に世帯継承がなされながら住み続けられているものと考え
る。しかしながら、宮古市田老や釜石市鵜住居町、片岸町などは高齢単身持家世帯の割合
が極めて高く、世帯継承の困難さもうかがえる。借家では、特に釜石市で新耐震基準以前
の住宅の割合が高いが、雇用促進住宅等公共賃貸住宅や民間企業社宅等の既存の非木造借
家に、世帯が入れ替わり住み続けられているため、新規供給が抑えられているものと考え
る。世帯年収については、今回、年収300万円未満・以上という区分で分析したが、大船渡
市三陸町越喜来など若年単身借家層が多い地区では年収300万円未満の世帯割合が高いが、
それ以外の地区では300万円未満の世帯が大半を超えるところは少ない。しかし、今回の災
害で、借家層はもとより持家層であっても資産の一つである住宅が流出・全壊した場合に
あっては、今後、住宅再建できるのかどうか大きな問題となる。住宅被災世帯の状況や住
宅再建に当たって問題となりうる課題を把握するには、就業状況や別世帯となっている子
の居住地、貯蓄・負債の状況等の情報を活用し、さらに詳細な分析が必要になると考える
が、これは今後の課題としたい。 
 住宅被災世帯の推計のケーススタディについては、被災棟数から被災世帯数を算出し、
これと居住関係のクロスデータを活用することで、被災棟数のみでは把握が困難な情報を
推計することが可能になることがわかった。本ケーススタディでは、大船渡市の住宅被災
世帯（全壊と大規模半壊の合計）を約4,000世帯と推計したが、平成24年2月20日時点の罹
災証明書発行数に基づく住宅被災世帯数よりもやや大きく算出された。住宅被災棟数が約
3,600棟であることから考えると、本ケーススタディの推計値が大幅にはずれているとは考
えにくいが、今後、住宅被害量が確定した段階で、住宅被災世帯の推計手法の確認と改善
を行いたいと考える。 
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付録２ 現行の住宅再建支援制度の概要 
１ 住宅再建支援制度 
名称 災害弔慰金 
根拠 災害弔慰金の支給等に関する法律 
種別 現金給付 
内容 
○災害による死亡者（居住市町村に住民登録のある者、外国人登録がある者）の遺族に
対して、以下の災害弔慰金を支給する。 
・生計維持者が死亡した場合：500万円以下 
・その他の者が死亡した場合：250万円以下 
○支給の範囲・順位は以下とおり。 
①配偶者（死亡者の死亡当時における配偶者。婚姻の届出をしていないが事実上婚姻
関係と同様の事情にあった者を含み、離婚の届出をしていないが事実上離婚したと
同様の事情にあった者を除く） 
②子 
③父母 
④孫 
⑤祖父母 
⑥兄弟姉妹（死亡者の死亡当時その者と同居し、又は生計を同じくしていた者で、か
つ、死亡者の配偶者、子、父母、孫、祖父母のいずれもが存在しない場合に限る） 
備考 
○対象災害は以下のとおり。 
・1市町村において住居が5世帯以上滅失した災害  
・都道府県内において住居が5世帯以上滅失した市町村が3以上ある場合の災害  
・都道府県内において災害救助法が適用された市町村が1以上ある場合の災害  
・災害救助法が適用された市町村をその区域内に含む都道府県が2以上ある場合の災害
○東日本大震災では、全国の市町村における被害が支給対象。 
 
名称 災害障害見舞金 
根拠 災害弔慰金の支給等に関する法律 
種別 現金給付 
内容 
○災害により負傷、疾病で精神又は身体に著しい障害が出た者に対して、災害障害見舞
金を支給する。 
・生計維持者が重度の障害を受けた場合： 250万円以下 
・その他の者が重度の障害を受けた場合： 125万円以下 
○支給対象は、以下のような重い障害を受けた者とする。 
①両眼が失明した人 
②咀嚼及び言語の機能を廃した人 
③神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要する人 
④胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要する人 
⑤両上肢をひじ関節以上で失った人 
⑥両上肢の用を全廃した人 
⑦両下肢をひざ関節以上で失った人 
⑧両下肢の用を全廃した人 
⑨精神又は身体の障害が重複する場合における当該重複する障害の程度が前各項目
と同程度以上と認められる人 
備考 ○対象災害は以下のとおり。 
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・1市町村において住居が5世帯以上滅失した災害  
・都道府県内において住居が5世帯以上滅失した市町村が3以上ある場合の災害  
・都道府県内において災害救助法が適用された市町村が1以上ある場合の災害  
・災害救助法が適用された市町村をその区域内に含む都道府県が2以上ある場合の災害
○東日本大震災では、全国の市町村における被害が支給対象。 
 
名称 被災者生活再建支援金 
根拠 被災者生活再建支援法 
種別 現金給付 
内容 
○災害により住宅が全壊するなど、生活基盤に著しい被害を受けた世帯に対して支援金
を支給する。 
○対象は以下のとおり。 
ア 住宅が全壊又は大規模半壊した世帯 
イ 住宅が半壊し、又は住宅の敷地に被害が生じた場合で、当該住宅の倒壊防止、居
住するために必要な補修費等が著しく高額となること、その他これらに準ずるやむ
を得ない事由により、当該住宅を解体し、又は解体されるに至った世帯 
ウ 噴火災害等で、危険な状況が継続し、長期にわたり住宅が居住不能になった世帯
（長期避難世帯） 
※被災時に現に居住していた世帯が対象であるため、空家、別荘、他人に貸している
物件等は対象にならない。 
○支給額は以下のとおり。支援額は(1)と(2)の合計を支給する。 
(1) 基礎支援額（住宅の被災程度に応じて支給する支援金） 
全壊…………単身以外の世帯：1,000,000円、単身世帯：750,000円 
大規模半壊…単身以外の世帯：500,000円、単身世帯：375,000円 
(2) 加算支援金（住宅の再建方法に応じて支給する支援金） 
  建設・購入…単身以外の世帯：2,000,000円、単身世帯：1,500,000円 
  補修…………単身以外の世帯：1,000,000円、単身世帯：750,000円 
  賃貸…………単身以外の世帯：500,000円、単身世帯：375,000円 
○現行法では支援金の使途は限定されない。 
備考 
○東日本大震災での措置 
・長期避難エリアを設定し、その居住地域に住む者については罹災証明書の取得を不要
にした。 
・罹災証明書の代わりに全壊であることが確認できる写真の添付で可能とした。 
・住民票の提出に代えて本人の申告のみでも可能とした。 など 
 
名称 生活保護 
根拠 生活保護法 
種別 現金給付、現物給付 
内容 
○生活に困窮している者に、生活の保障と自立の助長を図ることを目的に、困窮の程度
に応じて必要な保護を行うものであり、生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療扶助、
介護扶助、出産扶助、生業扶助、葬祭扶助がある。 
○医療扶助及び介護扶助は、医療機関等に委託して行う現物支給を原則としている。 
○保護の基準は厚生労働大臣が定める。 
標準3人世帯：東京区部172,170円、地方135,680円 
高齢者単身世帯：東京区部80,820円、地方62,640円 
高齢者夫婦世帯：東京区部121,940円、地方94,500円 
母子世帯：東京区部192,900円、地方157,300円 
備考 ○東日本大震災での措置 ・避難先で生活に困窮した場合、避難先において保護の申請ができる。 
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・被災者が保護を申請しその者が家屋、自動車等の資産を残さざるを得ない場合など特
別な事情があれば、それらの資産は当面処分を猶予されるなど柔軟な取扱いを行う。
 
名称 住宅の応急修理 
根拠 災害救助法 
種別 現物給付 
内容 
○災害救助法に基づく住宅の応急修理は災害により住宅が半壊し、自ら修理する資力の
ない世帯に対して、被災した住宅の居室、台所、トイレ等日常生活に必要な最小限度
の部分を、市町村が業者に委託して実施し、応急的に修理する。 
○修理限度額：1世帯あたり52万円（同一住宅に2以上の世帯が同居する場合は1世帯と
みなす） 
○災害救助法が適用された市町村において、以下の要件を満たす者が対象。 
①災害により住宅が半壊又は半焼した者 
②応急仮設住宅等に入居しない者 
③修理した住宅での生活が可能となると見込まれる者 
④自ら修理する資力のない者（但し、大規模半壊以上の世帯は資力は問わない） 
備考  
 
名称 応急仮設住宅の供与 
根拠 災害対策基本法、災害救助法、建築基準法 
供与期間の延長：特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関
する法律 
種別 現物給付 
内容 
○被災者に、都道府県又は市町村による応急仮設住宅、借り上げた民間賃貸住宅や公営
住宅等を提供する。 
○住宅の応急修理との併用はできない。 
○具体的な入居基準等は都道府県、市区町村が決定。 
備考  
 
名称 公営住宅の供与 
根拠 災害対策基本法、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律、公営住宅
法、特定優良賃貸の供給の促進に関する法律、住宅地区改良法、被災市街地復興特別措
置法（公営住宅及び改良住宅の入居者資格の特例）等 
種別 現物支給 
内容 
○低所得の被災者に対して、都道府県又は市町村が整備する公営住宅を供与する。 
○公営住宅の家賃は収入に応じて設定されるが、必要があると認められる場合は一定期
間、家賃が減免されることがある。 
○対象は以下のとおり。 
①住宅困窮要件 
・災害によって住宅を失い、現に住宅に困窮していることが明らかな者 
②同居親族要件 
・現に同居し、又は同居しようとする親族がある者 
③入居収入基準 
・21万4千円以下（災害発生日から3年を経過した後は15万8千円） 
※一定の戸数以上の住宅が滅失した地域において自らの住宅を失った者等について
は、同居親族要件、入居収入基準はない。 
備考  
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名称 特定優良賃貸住宅等の供与 
根拠 災害対策基本法、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律、公営住宅
法、特定優良賃貸の供給の促進に関する法律、住宅地区改良法、被災市街地復興特別措
置法（公営住宅及び改良住宅の入居者資格の特例）等 
種別 現物支給 
内容 
○被災者は、都道府県、市町村、地方住宅供給公社、民間土地所有者等が整備する特定
優良賃貸住宅等に入居することができる。 
○災害、不良住宅の撤去その他の特別の事情がある場合において賃貸住宅に入居させる
ことが適当である者として都道府県知事が認めるもの（48万7千円以下で当該都道府
県知事が定める額以下の所得のある者（15万8千円に満たない所得の者にあっては所
得の上昇が見込まれる者）に限る）。 
備考 
○東日本大震災での措置 
［災害復興型地域優良賃貸住宅制度の創設］ 
・収入基準等により継続的に災害公営住宅への入居が困難な被災者を対象、恒久的な住
宅を確保するため、災害により住宅を失った被災者を対象とした地域優良賃貸住宅の
供給を支援する。 
・災害復興型地域優良賃貸住宅を整備する民間事業者等は、地方公共団体（都道府県等）
へ供給計画を提出・地域優良賃貸住宅の認定を受けることが必要である。 
・地域優良賃貸住宅の入居者は、①高齢者世帯、②障害者等世帯、③子育て世帯、④そ
の他のうち、収入分位80％以下（月収487,000円以下）の者を対象とする。 
 
名称 国税の特別措置 
根拠 災害被害者に対する租税の減免､徴収猶予等に関する法律、関係税法等 
種別 減免・猶予 
内容 
○申告などの期限の延長 
・災害により申告、納付を期限までにできないと認められる者に対して、その理由のや
んだ日から2か月以内の範囲でその期限を延長する。 
○納税の猶予 
・納税者（源泉徴収義務者を含む）で災害により全積極財産の概ね1/5以上の損失を受
けた者又は災害などにより被害を受けたことに基づき国税を一時に納付することが
できないと認められる者に対して、納税を猶予する。 
○予定納税の減額 
・所得税の予定納税をする者で災害により損失を受け、その年の税額が前年より減少す
ることが見込まれる者に対して、予定納税を減額する。 
○給与所得者の源泉所得税の徴収猶予等 
・災害による住宅や家財の損害額がその住宅や家財の価額の1/2以上で、かつ、その年
分の所得金額の見積額が1,000万円以下である者等に対して、所得金額の見積額に応
じて源泉所得税額の徴収猶予、還付を行う。 
○所得税の軽減 
・災害により住宅や家財等に損害を受けた場合、確定申告で、①所得税法に定める雑損
控除による方法、②災害減免法に定める軽減免除による方法、のいずれか有利な方法
を選ぶことができる。 
・所得税法に定める雑損控除については、災害により生活に通常必要な資産に損害を受
けた者、災害に関連してやむを得ない支出（災害関連支出）をした者が対象。 
・災害減免法に定める税金の軽減免除については、損害額が住宅や家財の価額の1/2以
上で、被害を受けた年分の所得金額が1,000万円以下の者が対象。 
備考 
○東日本大震災での措置 
・東日本大震災による申告などの期限の延長 
青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県の5県について、平成23年3月11日以後に到
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来する国税に関する申告・納付等の期限の延長を実施。 
・東日本大震災により被害を受けた場合の税制上の特例措置 
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律（平成23年4月
27日施行）により、東日本大震災の被災者等の負担の軽減等を実施。 
・東日本大震災により住宅や家財に損害を受けた者は、①所得税法に定める雑損控除
の方法、②災害減免法に定める税金の軽減免除による方法について、平成22年分又
は平成23年分のいずれかの年分を選択して、これらの軽減等の措置が受けられる。
・棚卸資産・事業用資産等で東日本大震災により生じた損失については、その損失額
を平成22年分の事業所得の金額等の計算上、必要経費に算入できる。 
・東日本大震災により住宅借入金等特別控除の適用を受けていた住宅について居住で
きなくなった場合についても、その住宅に係る住宅借入金等特別控除の残りの適用
期間について、引き続き、住宅借入金等特別控除の適用を受けることができる。 
・東日本大震災によって被害を受けたことにより、平成23年3月11日から平成24年3
月10日までの間に、財形住宅（年金）貯蓄の払出しを受ける場合、税務署の確認・
交付を受けた書面を金融機関に提出することで、利子等が非課税となる。 
・東日本大震災により自動車検査証の有効期間内に被害を受けて廃車となった被災自
動車の所有者は、自動車重量税の還付を受けることができる。 
・被災自動車の使用者であった者が、平成26年4月30日までの間に、買換車両を取得
して自動車検査証の交付等を受ける場合は、最初に受ける自動車検査証の交付等に
係る自動車重量税が免除。 
・地方公共団体又は政府系金融機関等の「消費貸借に関する契約書」の印紙税が非課
税。 
・東日本大震災により滅失し、又は損壊したため取り壊した建物の代替建物を取得す
る場合など、「不動産の譲渡に関する契約書」及び「建設工事の請負に関する契約
書」の印紙税が非課税。また、その所有権の移転登記等に係る登記免許税が免除。
 
名称 地方税の特別措置 
根拠 地方税法の一部を改正する法律、関係税法等 
種別 減免・猶予 
内容 
○地方税の減免 
・災害により被害を受けた者に対して、地方税（住民税、固定資産税、自動車税等）の
一部軽減又は免除を行う。 
○徴収の猶予 
・災害により被害を受けた者に対して、地方税の徴収を猶予する。 
○期限の延長 
・災害により申告、納付を期限までにできないと認められる者に対して、その期限を延
長する。 
備考 
○東日本大震災での措置 
・地方税法の一部を改正する法律（平成23年4月27日施行）により、東日本大震災の被
災者等の負担の軽減等を実施。 
①住民税関係 
・住民税の軽減 
・住宅借入金等特別税額控除の引き続き利用 
・財形住宅（年金）貯蓄の非課税払出し 
②固定資産税・都市計画税・不動産取得税関係 
・固定資産税・都市計画税の課税免除 
・固定資産税・都市計画税の特例軽減 
滅失・損壊した住宅の敷地について、引き続き住宅用地に係る固定資産税・都市計
画税を軽減。 
滅失・損壊した家屋やその敷地に代わる家屋・土地について、固定資産税・都市計
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画税・不動産取得税を軽減。 
滅失・損壊した償却資産に代わる償却資産について、固定資産税を軽減。 
③自動車取得税・自動車税・軽自動車税関係 
大震災で滅失・損壊した自動車の自動車税・軽自動車税の非課税・被災した自動車に
代わる自動車を取得した場合の特例。 など 
 
名称 登記事項証明書等の交付手数料の特別措置 
根拠 不動産登記法、東日本大震災の被災者等に係る登記事項証明書等の交付についての手数
料の特例に関する政令 
種別 減免・猶予 
内容 
○東日本大震災により、その所有する又は賃借権を有する建物・船舶に被害を受けた者
とその相続人に対して、登記事項証明書等の交付手数料を免除する。 
○罹災証明書等の書面の提示が必要である。 
○交付手数料が免除される登記事項証明書等の対象となる不動産・船舶は次のとおり。
①東日本大震災により被害を受けた建物（被災建物）とその敷地 
②被災建物に代わるものとして新築又は取得をした建物（被災代替建物）とその敷地
※被災建物の敷地に新築する場合の他、他の土地に新築又は取得をした場合を含む。
③東日本大震災により被害を受けた船舶（被災船舶） 
④被災船舶に代わるものとして建造又は取得をした船舶（被災代替船舶） 
○免除を受けることができる期間：平成33年3月31日まで 
※但し、被災代替建物とその敷地、被災代替船舶に係る登記事項証明書等については、
被災者等が被災代替建物・船舶の登記名義人（又は表題部所有者）となった日から
1年間に限る。 
備考 ○東日本大震災から新設 
 
名称 災害弔慰金の支給等に関する法律による災害援護資金 
根拠 災害弔慰金の支給等に関する法律 
種別 融資 
内容 
○災害により負傷又は住居、家財の損害を受けた者に対して、災害弔慰金の支給等に関
する法律に基づき、生活の再建に必要な資金を貸し付ける。 
①世帯主が災害により負傷し、その療養に要する期間が概ね1か月以上 
②家財の1/3以上の損害 
③住居の半壊又は全壊・流出 
○上記のいずれかの被害を受けた世帯の世帯主が支援対象である。但し、以下の世帯人
員ごとの所得制限がある。 
1人：220万円（市町村民税における前年の総所得金額。以下同様。） 
2人：430万円 
3人：620万円 
4人：730万円 
5人以上：1人増すごとに730万円に30万円を加えた額。但し、住居が滅失した場合は
1,270万円とする。 
○貸付限度額等は以下のとおり。 
・貸付限度額 
①世帯主に1か月以上の負傷がある場合 
ア 当該負傷のみ：150万円 
  イ 家財の3分の1以上の損害：250万円 
  ウ 住居の半壊：270万円 
  エ 住居の全壊：350万円 
②世帯主に1か月以上の負傷がない場合 
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ア 家財の3分の1以上の損害：150万円 
イ 住居の半壊：170万円 
ウ 住居の全壊（エの場合を除く）：250万円 
エ 住居の全体の滅失又は流失：350万円 
・貸付利率：年3％（据置期間中は無利子） 
・措置期間：3年以内（特別の場合5年） 
・償還期間：10年以内（据置期間を含む） 
備考 
○対象災害は以下のとおり。 
・自然災害で都道府県において災害救助法が適応された市町村が1以上ある場合の災害。
○東日本大震災での措置 
・貸付利率、据置期間、償還期間が下表のとおり優遇 
・貸付利率：無利子（保証人を立てない場合は1.5％） 
・据置期間：6年以内（特別の場合8年）※据置期間中は無利子で償還は不要 
・償還期間：13年以内（据置期間を含む） 
・自家用車の損害についても家財の損害に含めて損害要件を判断できるとともに、自家
用車の買換・購入のための資金に充てることができる。 
 
名称 生活福祉資金貸付制度による貸付 
根拠 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律、社会福祉法、身体障害者福
祉法、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 等 
生活福祉資金貸付制度要綱 
種別 融資 
内容 
○生活福祉資金貸付制度の対象世帯は以下のとおり。 
①低所得世帯（資金の貸付けにあわせて必要な支援を受けることにより独立自活でき
ると認められる世帯であって、独立自活に必要な資金の融通を他から受けることが
困難であると認められるもの） 
②障害者世帯（次に掲げる身体障害者、知的障害者又は精神障害者)の属する世帯。
ア身体障害者福祉法第15条の規定により、身体障害者手帳の交付を受けた者 
イ「療育手帳制度について」（昭和48年厚生事務次官通知）別紙療育手帳制度要綱
により療育手帳の交付を受けている者（現に障害者自立支援法によるサービスを
利用している等これと同程度と認められる者を含む。） 
ウ精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条の規定により、精神障害者保健
福祉手帳の交付を受けている者（現に障害者自立支援法によるサービスを利用し
ている等これと同程度と認められる者を含む。） 
③高齢者世帯（65歳以上の高齢者の属する世帯） 
 
○生活福祉資金貸付制度による貸付の種類は、「総合支援資金」「福祉資金」「教育支援
資金」「不動産担保型生活資金」の4種類がある。 
 
■総合支援資金 
失業者等、日常生活全般に困難を抱えており、生活の立て直しのために生活費及び一
時的な資金を必要とし、貸付けを行うことにより自立が見込まれる世帯に貸し付ける。
［対象］（次のいずれの条件にも該当する世帯） 
・低所得世帯であって、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困
難となっていること 
・借入申込者の本人確認が可能であること 
・現に住居を有していること又は住宅手当緊急特別措置事業における住宅手当の申請を
行い、住居の確保が確実に見込まれること 
・実施主体及び関係機関から、貸付後の継続的な支援を受けることに同意していること
・実施主体が貸付及び関係機関とともに支援を行うことにより、自立した生活を営める
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ことが見込まれ、償還を見込めること 
・失業等給付、就職安定資金融資、生活保護、年金等の他の公的給付又は公的な貸付を
受けることができず、生活費を賄うことができないこと 
［支援費用］ 
１）生活支援費：生活再建までの間に必要な生活費用 
２）住宅入居費：敷金、礼金等住宅の賃貸契約を結ぶために必要な費用 
３）一時生活再建費：生活を再建するために一時的に必要かつ日常生活費で賄うことが
困難である費用 
［貸付限度額］ 
 １）限度額：2人以上の世帯は月額200,000円以内、単身世帯は月額150,000円以内 
２）400,000円以内 
３）600,000円以内 
［措置・償還期間］ 
措置期間：6か月以内 
償還期限：措置期間経過後20年以内 
利率：連帯保証人を立てた場合は無利子、連帯保証人を立てない場合は措置期間経過後
年1.5％ 
 
■福祉資金 
［対象］ 
・低所得世帯 
・障害者世帯 
・高齢者世帯（日常生活上療養又は介護を要する高齢者が属する世帯に限る） 
［支援費用］ 
１）福祉費：日常生活を送る上で、又は自立生活に資するために、一時的に必要である
と見込まれる費用 
２）緊急小口資金：次の理由により緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に
貸し付ける少額の費用 
ア 医療費又は介護費の支払等臨時の生活費が必要なとき 
イ 給与等の盗難又は紛失によって生活費が必要なとき 
ウ 火災等被災によって生活費が必要なとき 
エ その他これらと同等のやむを得ない事由によるとき 
［貸付限度額］ 
１）5,800,000円以内 
２）100,000円以内 
［措置・償還期間］ 
措置期間：１）6か月以内、２）2月以内 
償還期限：１）措置期間経過後20年以内、２）措置期間経過後8か月以内 
利率：連帯保証人を立てた場合は無利子、連帯保証人を立てない場合は措置期間経過後
年1.5％。但し、緊急小口資金は無利子。 
 
■教育支援資金 
［対象］ 
・低所得世帯 
［支援費用］ 
１）教育支援費：低所得世帯に属する者が学校教育法に規定する高等学校、大学・短期
大学・専修学校又は高等専門学校に就学するのに必要な経費 
２）就学支度費：低所得世帯に属する者が高等学校、大学・短期大学・専修学校又は高
等専門学校への入学に際し必要な経費 
［貸付限度額］ 
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１）高等学校：月額35,000円以内、高等専門学校：月額60,000円以内、短期大学・専修
学校：月額60,000円以内、大学：月額65,000円以内 
２）500,000円以内 
［措置・償還期間］ 
措置期間：卒業後6か月以内 
償還期限：措置期間経過後20年以内 
利率：無利子。 
 
■不動産担保型生活資金 
［対象］ 
・一定の居住用不動産を有し、将来にわたりその住居に住み続けることを希望する高齢
者世帯 
［支援費用］ 
１）不動産担保型生活資金 
次のいずれにも該当する世帯に、当該不動産を担保として生活費を貸し付ける。 
ア 借入申込者が単独で所有している居住用不動産（配偶者と連帯して資金の貸付を受
けようとする場合に限り、当該配偶者と共有している不動産を含む）に居住している
世帯であること 
イ 借入申込者が所有している居住用不動産に賃借権等の利用権及び抵当権等の担保
権が設定されていないこと 
ウ 借入申込者に配偶者又は借入申込者若しくは配偶者の親以外の同居人がいないこ
と 
エ 借入申込者の属する世帯の構成員が原則として65歳以上であること 
オ 借入申込者の属する世帯が市町村民税非課税程度の低所得世帯であること 
２）要保護世帯向け不動産担保型生活資金 
次のいずれにも該当する世帯に、当該不動産を担保として生活費を貸し付ける。 
ア 借入申込者が単独で概ね500万円以上の資産価値の居住用不動産（配偶者と連帯し
て資金の貸付を受けようとする場合に限り、当該配偶者と共有している不動産を含
む）を所有していること 
イ 借入申込者が所有している居住用不動産に賃借権等の利用権及び抵当権等の担保
権が設定されていないこと 
ウ 借入申込者及び配偶者が原則として65歳以上であること 
エ 借入申込者の属する世帯が、本制度を利用しなければ、生活保護の受給を要するこ
ととなる要保護世帯であると保護の実施機関が認めた世帯であること 
［貸付限度額］ 
１）土地の評価額の7割を標準として都道府県社会福祉協議会長が定めた金額 
1か月あたりの貸付額は300,000万円以内 
２）土地及び建物の評価額の7割（集合集宅の場合は5割）を標準として都道府県社会福
祉協議会長が定めた金額 
［措置・償還期間］ 
措置期間：契約終了後3か月以内 
償還期限：措置期間終了時 
利率：年度ごとに、年3％又は当該年度4月1日時点の銀行の長期プライムレートのいず
れか低い方を基準として定める。 
 
○災害を受けたことにより臨時に必要となる費用の貸付がある。（制度改正以前に呼称
されていた「生活福祉資金貸付制度による災害援護資金」に該当） 
・貸付限度額：1,500,000円以内 
・貸付利率：連帯保証人を立てた場合：無利子 
      連帯保証人を立てない場合：年1.5％ 
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・措置期間：6か月以内 
・償還期限：7年以内 
備考 
○災害弔慰金の支給等に関する法律の災害援護資金の対象となる世帯は適用除外。 
○東日本大震災での措置 
・災害を受けたことにより臨時に必要となる費用の貸付（150万円以内）に加えて、一
定所得以下の被災世帯に対しては、「生活復興支援資金」の貸付を実施。支援費用は
以下のとおり。 
 １）一時生活支援費（当面の生活費）：月20万円以内（貸付期間：6月以内） 
２）生活再建費（住居の移転費、家具什器等の購入に必要な費用）：80万円以内 
３）住宅補修費（住宅補修等に必要な費用）：250万円以内 
 
名称 母子寡婦福祉資金貸付金 
根拠 社会福祉法、母子及び寡婦福祉法等 
種別 融資 
内容 
○母子家庭や寡婦を対象に、経済的な自立と生活の安定を図るために必要な経費を貸し
付ける。 
○資金の種類、貸付限度額、措置期間、償還期間は以下のとおり。 
ア 事業開始資金（事業を開始するに際して必要な経費） 
  貸付限度額：2,830,000円以内 
  措置期間：1年 
  償還期限：7年以内 
  利率：連帯保証人を立てた場合は無利子、連帯保証人を立てない場合は年1.5％
イ 事業継続資金（事業を継続していくために必要な運転資金） 
  貸付限度額：1,420,000円以内 
  措置期間：6か月 
  償還期限：7年以内 
  利率：連帯保証人を立てた場合は無利子、連帯保証人を立てない場合は年1.5％
ウ 修学資金（子が高校、高専、大学等に修学するために必要な経費） 
  貸付限度額：月額18,000円から64,000円以内（学校の種類・学年により異なる）
  措置期間：卒業後6か月 
  償還期限：10年以内 
利率：無利子 
エ 技能習得資金（事業を開始し、又は就職するために必要な知識技能を習得するの
に必要な経費） 
  貸付限度額：月額68,000円以内 
（入学金等を支払う必要がある場合は一括816,000円以内） 
（自動車運転免許460,000円以内） 
  措置期間：1年 
  償還期限：6年以内 
利率：連帯保証人を立てた場合は無利子、連帯保証人を立てない場合は年1.5％
オ 修業資金（子が事業を開始し、又は就職するために必要な知識技能を習得するの
に必要な経費） 
  貸付限度額：月額68,000円以内 
（自動車運転免許460,000円以内） 
  措置期間：1年 
  償還期限：6年以内 
利率：無利子 
カ 就職支度資金（母子家庭の母及び子、又は寡婦が就職するために直接必要な経費）
  貸付限度額：100,000円以内（特別320,000円以内） 
措置期間：1年 
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  償還期限：6年以内 
利率：連帯保証人を立てた場合は無利子、連帯保証人を立てない場合は年1.5％
キ 医療介護資金（母子家庭の母及び子、又は寡婦が医療又は介護をうけるのに必要
な経費） 
  貸付限度額：340,000円以内（特別480,000円以内）（介護500,000円以内） 
  措置期間：6か月 
  償還期限：5年以内 
利率：無利子 
ク 生活資金（上記エ又はキを借り受けている期間、母子家庭となって7年以内（生
活安定）又は失業期間中の生活維持に必要な経費） 
  貸付限度額：103,000円以内（エの場合141,000円以内） 
 措置期間：6か月 
  償還期限：エの場合10年以内 
キの場合及び失業の場合5年以内、生活安定の場合 
8年以内 
利率：無利子 
ケ 住宅資金（住宅の補修、保全、改築、増築、購入に必要な経費） 
  貸付限度額：1,500,000円以内 
  措置期間：1年 
  償還期限：6年以内 
利率：連帯保証人を立てた場合は無利子、連帯保証人を立てない場合は年1.5％
コ 転宅資金（住宅を移転するために必要な住宅の貸借に際し必要な経費） 
  貸付限度額：260,000円以内 
  措置期間：6か月 
  償還期限：3年以内 
利率：連帯保証人を立てた場合は無利子、連帯保証人を立てない場合は年1.5％
サ 就学支度資金（子の学校への入学もしくは修業施設への入所に必要な経費） 
  貸付限度額：月額39,500円から590,000円以内（学校の種類・学年により異なる）
  措置期間：卒業・修業後6か月 
  償還期限：修学10年以内、修業5年以内 
利率：無利子 
シ 結婚資金（子が結婚するために必要な経費） 
  貸付限度額：300,000円以内 
  措置期間：6か月 
  償還期限：5年以内 
利率：連帯保証人を立てた場合は無利子、連帯保証人を立てない場合は年1.5％
備考 
○災害により被災した母子家庭及び寡婦に対しては、事業開始資金、事業継続資金、住
宅資金の据置期間の延長、償還金の支払猶予などの特別措置を講じる。また、事業開
始資金、事業継続資金、住宅資金については、貸付日から2年を超えない範囲で据置
期間を延長できる。 
 
名称 生活福祉資金貸付制度による貸付（住宅の補修等） 
根拠 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律、社会福祉法、身体障害者福
祉法、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 等 
生活福祉資金貸付制度要綱 
種別 融資 
内容 
○災害により被害を受けた住宅の補修、保全、増築、改築等に必要な経費を貸し付ける。
・貸付限度額：250万円以内 
・貸付利率：連帯保証人を立てた場合：無利子 
・連帯保証人を立てない場合：年1.5％ 
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・据置期間：6か月以内 
・償還期間：7年以内（目安） 
○低所得世帯、障害者世帯、高齢者世帯が対象。 
備考 ○災害弔慰金の支給等に関する法律の災害援護資金の対象となる世帯は適用除外。 
 
名称 母子寡婦福祉資金の住宅資金（災害） 
根拠 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律、社会福祉法、母子及び寡婦
福祉法等 
種別 融資 
内容 
○災害により被害を受けた住宅の補修、保全、増築、改築等に必要な経費を貸し付ける。
・貸付限度額：200万円以内 
・貸付利率：連帯保証人がいる場合：無利子 
・連帯保証人がいない場合：年1.5％ 
・据置期間：6か月（貸付日から2年を超えない範囲内で延長することも可能） 
・償還期間：7年 
○住宅が全壊・半壊、全焼・半焼、流出、床上浸水等の被害を受けた母子・寡婦世帯が
対象。 
備考  
 
名称 厚生年金・国民年金・労災年金担保貸付 
根拠 厚生年金保険法、国民年金法、船員保険法 
種別 融資 
内容 
○厚生年金、国民年金（老齢福祉年金を除く）、労働者災害補償保険の年金の支払いを
受けている者に対して、保健医療、介護・福祉、住宅改修等、冠婚葬祭等に必要な資
金を貸し付ける。 
○対象は、次の証書持ち、現在年金を受給している者。 
・厚生年金保険年金証書（厚生年金基金、企業年金連合会から支払われるものは対象外）
・国民年金・厚生年金保険年金証書 
・船員保険年金証書 （厚生年金保険とみなされ融資の対象となる。但し、平成22年1
月1日以降の事故による船員保険の障害・遺族年金は対象外） 
・国民年金証書（無拠出制の老齢福祉年金及び国民年金基金は対象外） 
・労働者災害補償保険年金証書（石綿健康被害救済法に基づく特別遺族年金は対象外）
・各種共済年金及び恩給は対象外。  
○次の場合は利用できない。 
・生活保護受給中である場合 
・年金担保融資（労災年金担保融資を含む）を利用中に生活保護を受給し、生活保護廃
止後5年間を経過していない場合 
・融資金の使途が投機性の高い場合（ギャンブル等）もしくは公序良俗に反する場合、
又は借入申込者本人の利益に明らかに反する場合 
・年金の支給が全額停止されている場合 
・同一の年金で借入金残高がある場合 
・現況届又は定期報告書が、未提出又は提出遅延の場合 
・特別支給の老齢厚生年金を受給していた者で65歳時の年金決定手続き期間中の場合 
・その他、独立行政法人福祉医療機構の定めによる場合 
○貸付限度額等は以下のとおり。 
・貸付限度額：250万円以内 
・但し、資金使途が「保健医療」、「介護・福祉」「住宅改修等」、「教育」、「冠婚葬祭」、
「事業維持」、「債務等の一括整理」のいずれにも該当しない場合は、「臨時生活資金」
とし100万円が限度）。 
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・受給年金の年額（年金から源泉徴収されている所得税額に相当する額を除く）範囲内
・1回あたりの返済額の15倍以内（貸付額の元金相当額を概ね2年6か月以内で返済）。 
・保証人等：年金証書を預けること、1名以上の連帯保証人の両方が必要 
・貸付金利：年金担保融資は年1.6％、労災年金担保融資は年0.9％ 
備考  
 
名称 恩給・共済年金担保融資 
根拠 株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律 
種別 融資 
内容 
○恩給、災害補償年金、共済年金を受けている者に対して、住宅資金や事業資金等を貸
し付ける。 
○対象は以下のとおり。 
ア 恩給、災害補償年金受給者 
イ 共済年金受給者（但し、①生活保護受給中の者、②恩給・共済年金担保融資をご
利用中に生活保護を受給し、生活保護廃止後5年経過していない者は除く） 
○貸付限度額等は以下のとおり。 
ア 250万円以内。但し、担保とする年金の年額の3年分以内。貸付利率：年1.15％。
イ 250万円以内、生活資金の場合は100万円以内。但し、担保とする年金の年額の2.8
年分以内。貸付利率：年2.05％。 
ア、イともに、恩給等証書と連帯保証人1名以上が必要。 
備考  
 
名称 災害復興住宅融資 
根拠 災害対策基本法、住宅金融支援機構法、地方住宅供給公社法、独立行政法人都市再生機
構法、建築基準法等 
種別 融資 
内容 
○独立行政法人住宅金融支援機構による住宅の建設、新規購入、リ・ユース住宅（中古
住宅）購入、補修資金の融資である。融資の種類・内容は以下のとおり。 
○災害復興住宅融資「建設」 
・融資が受けられる住宅は以下のとおり。 
ア 原則として1戸あたりの住宅部分の床面積が13㎡以上175㎡以下の住宅 
イ 各戸に居住室、台所、トイレが備えられていること 
ウ 木造の場合の建て方は一戸建又は連続建であること 
エ 敷地の権利が転貸借でないこと 
・融資額は以下のとおり。 
基本融資額 1,460万円 
特例加算額 450万円 
土地取得資金 970万円 
整地資金 390万円 
 
○災害復興住宅融資「新築購入」 
・融資が受けられる住宅は以下のとおり。 
ア 原則として1戸あたりの住宅部分の床面積が50㎡（マンションの場合30㎡）以上
175㎡以下の住宅 
イ〜エ 「建設」と同じ 
・融資額は以下のとおり。 
基本融資額 1,460万円 
特例加算額 450万円 
土地取得資金 970万円 
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○災害復興住宅融資「中古住宅購入（リ・ユース）」 
・融資が受けられる住宅は「新規購入」と同じ。 
・融資額は以下のとおり。 
基本融資額 1,460万円 
特例加算額 450万円 
土地取得資金 970万円 
○災害復興住宅融資「優良中古住宅購入（リ・ユースプラス）」 
・融資が受けられる住宅は「新規購入」と同じ。 
・融資額は以下のとおり。 
基本融資額 1,460万円 
特例加算額 450万円 
土地取得資金 970万円 
 
※上記いずれについても、賃借権を取得した場合の土地取得資金は580万円、定期借地
権などを取得した場合の土地取得資金は380万円が限度。 
 
○災害復興住宅融資「補修」 
・融資が受けられる住宅の床面積の制限はない。 
・増築又は全部改築は融資の対象とならない。 
・店舗併用住宅などの場合は、住宅部分の床面積が全体の2分の1以上になる必要がある。
・融資額は以下のとおり。 
 基本融資額 640万円 
 整地資金 390万円 
 引方移転資金 390万円 
※整地資金及び引方移転資金の両方を利用する場合は、合計で390万円が限度。 
 
○融資の申し込みができる者は以下のとおり。 
・建設、新築及びリ・ユース住宅の購入については、自身が居住するために住宅を建設
する者で、住宅が全壊した旨の罹災証明書の発行を受けた者（大規模半壊又は半壊し
たであっても一定の条件を満たす場合は対象）。被災者向けに貸すための住宅を建設、
購入又は補修する場合も対象。 
・補修については、自身が居住するために住宅を補修する者で、住宅に10万円以上の被
害を受けた者が対象。被災住宅の所有者が復旧を行わない場合には、被災住宅の賃借
人又は居住者が申し込みすることができる。 
・被災住宅に居住している親（満60歳以上の父母・祖父母）が住むための住宅を建設、
購入又は補修する場合は、親孝行ローンを申し込むことができる。 
・年収に占めるすべての借入れの年間合計返済額の割合（総返済負担率）が次の基準を
満たす者。 
年収400万円未満：総返済負担率30％以下 
年収400万円以上：総返済負担率35％以下  
※すべての借入れとは、災害復興住宅融資のほか、災害復興住宅融資以外の住宅ロー
ン、自動車ローン、教育ローン、カードローンなどの借入れをいう。  
※総返済負担率基準に満たないときは、同居する親族や同居しない直系親族の収入を
合算できる場合もある。  
備考  
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名称 住宅金融支援機構融資の返済方法の変更 
根拠 住宅金融支援機構法 
種別 減免・猶予 
内容 
○住宅金融支援機構（旧・住宅金融公庫からの融資を受けている場合も含む）の融資を
受けている返済中の被災者を支援するため、返済方法を変更する。 
○対象は以下のとおり。 
・商品・農作物その他の事業財産又は勤務先が損害を受け、著しく収入が減少した者 
・融資住宅が損害を受け、その復旧に相当の費用が必要な者 
・債権者又は家族が死亡・負傷したために、著しく収入が減少した者 
○支援の概要は次のとおり。具体的な内容は、災害発生前収入額や後予定自己資金等を
加味した罹災割合に応じて決まるため、住宅金融支援機構に要相談。 
①返済金の払込み猶予：1〜3年間 
②払込猶予期間中の金利引下げ：0.5〜1.5％の金利引き下げ 
③返済期間の延長：1〜3年 
備考 
○東日本大震災での措置 
・返済金の払込み猶予：1〜5年間 
・払込猶予期間中の金利引下げ：1.5％又は0.5％のいずれか低い方 
・返済期間の延長：1〜5年 
 
名称 災害復興宅地融資 
根拠 住宅金融支援機構法 
種別 融資 
内容 
○東日本大震災により、住宅に被害がなく、宅地にのみ被害を受けた宅地の所有者に対
して、その宅地を補修する場合に、独立行政法人住宅金融支援機構により資金を貸し
付ける。 
○災害復興住宅融資との併用はできない。 
基本融資額：390万円、返済期間20年 
特例加算額：200万円、併用する基本融資額の返済期間と同じ返済期間とする。 
○融資日から1年間は元金据置期間を設定できるが、返済期間の延長はできない。 
○対象は、東日本大震災により宅地が被害を受けたことを証する地方公共団体の証明書
の発行を受けた者。 
備考 ○東日本大震災から新設 
 
名称 宅地防災工事資金融資 
根拠 住宅金融支援機構法、宅地造成等規制法、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法
律、建築基準法 
種別 融資 
内容 
○災害によって崩壊又は危険な状況にある宅地の改善勧告又は改善命令が出された所
有者に対して、のり面の保護、排水施設の設置、整地、擁壁の設置（旧擁壁の除去を
含む）の工事のための費用を、独立行政法人住宅金融支援機構が融資する。 
○融資限度額：1,030万円又は工事費の9割のいずれか低い額。返済期間は15年以内。 
○対象は、宅地造成等規制法、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律、建築基
準法に基づき、改善勧告又は改善命令を受けた者。 
備考  
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名称 地すべり等関連住宅融資 
根拠 住宅金融支援機構法、地すべり等防止法、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対
策の推進に関する法律 
種別 融資 
内容 
○地すべりや急傾斜地の崩壊により被害を受けるおそれのある家屋の移転、又はこれに
代わるべき住宅を建設する場合の資金を、独立行政法人住宅金融支援機構が融資す
る。 
ア 移転資金、建設資金、新築住宅の購入 
基本融資額 1,460万円 
土地取得費 970万円 
特例加算額 450万円 
イ 中古住宅の購入 
   ①リ・ユース：基本融資額1,160万円、土地取得費970万円、特例加算額450万円 
   ②リ・ユースプラス：基本融資額1,460万円、土地取得費970万円、 
特例加算額450万円 
○関連事業計画又は改善命令もしくは勧告に基づいて、住宅を移転又は除去する際の当
該家屋の所有者、賃借人又は居住者で、地方公共団体から移転等を要することを証明
する書類の発行を受けた者。 
備考  
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２ 住宅市街地整備事業 
名称 市街地再開発事業 
内容 
○都市再開発法に基づき、市街地内の老朽木造建築物が密集している地区等におい
て、細分化された敷地の統合、不燃化された共同建築物の建築、公園、広場、街
路等の公共施設の整備等を行うことにより、都市における土地の合理的かつ健全
な高度利用と都市機能の更新を図る。 
○敷地を共同化し、高度利用することにより、公共施設用地を生み出す。 
○従前の権利者の権利は、原則として等価で新しい再開発ビルの床に置換される
（権利床）。 
○社会資本整備総合交付金により、基本計画作成や調査設計、土地整備、共同施設
整備などが助成対象。 
 
①第一種市街地再開発事業（権利変換方式） 
権利変換手続きにより、従前建物、土地所有者等の権利を再開発ビルの床に関す
る権利に原則として等価で変換する。  
（対象要件） 
・高度利用地区、都市再生特別地区または地区計画、防災街区整備地区計画もしく
は沿道地区計画の区域内であること  
・耐火建築物の割合が建築面積で全体の概ね1/3以下、又は耐火建築物の敷地面積の
割合が宅地面積の概ね1/3以下であること  
・土地の利用状況が著しく不健全であること  
・土地の高度利用を図ることが都市機能の更新に資すること 
 
②第二種市街地再開発事業＜管理処分方式（用地買収方式）＞ 
公共性、緊急性が著しく高い事業で、一旦施行地区内の建物・土地等を施行者が
買収又は収用し、買収又は収用された者が希望すれば、その代償に代えて再開発ビ
ルの床を与える。 
（対象要件） 
第１種事業の要件に加え、  
・0.5ha以上であること  
・災害発生のおそれが多いか、又は緊急の施行を要する地区であること 
施行 ○個人施行者（第一種のみ）、市街地再開発組合（第一種のみ）、再開発会社、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社等 
 
名称 土地区画整理事業 
内容 
○土地区画整理事業は、道路、公園、河川等の公共施設を整備・改善し、土地の区
画を整え宅地の利用の増進を図る。公共施設が不十分な区域では、地権者からそ
の権利に応じて少しずつ土地を提供してもらい（減歩）、この土地を道路・公園
などの公共用地が増える分に充てる他、その一部を売却し事業資金の一部に充て
る（公共用地が増える分に充てるのが公共減歩、事業資金に充てるのが保留地減
歩）。 
○事業資金は、保留地処分金の他、公共側から支出される都市計画道路や公共施設
等の整備費（用地費分を含む）に相当する資金から構成される。これらの資金を
財源に、公共施設の工事、宅地の整地、家屋の移転補償等が行われる。 
○地権者においては、土地区画整理事業後の宅地の面積は従前に比べ小さくなるも
のの、都市計画道路や公園等の公共施設が整備され、土地の区画が整うことによ
り、利用価値の高い宅地が得られる。 
○社会資本整備総合交付金により、調査設計費や公共施設工事費、移転移設補償費、
地区外関連工事費などが助成対象となっている。 
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○施行後の公共用地率が大きい地区等においては、宅地の利用価値が高くなり平均
単価は上がるものの、宅地の面積の減少が大きく、地区全体の宅地総価額が減少
する。このような地区を「減価補償地区」といい、宅地総価額の減少分が「減価
補償金」として地権者に交付される。実際の事業では、減価補償金相当額をもっ
て宅地を先行買収し、公共用地に充てることにより、従前の宅地総価額を小さく
し、減価補償金を交付しなくて済むようにしている。 
施行 ○個人施行者、土地区画整理組合、区画整理会社、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社等 
 
名称 都市防災総合推進事業 
内容 
○密集市街地に代表される防災上危険な市街地の総合的な防災性の向上を図る事業。 
○避難地・避難路の整備、耐震性貯水槽・備蓄倉庫等の防災まちづくり施設の整備など
が交付対象。 
○激甚災害に指定された市町村を対象に、復興まちづくり計画の策定から公共施設や共
同施設・修景施設等の整備までを一体的に支援するメニューもある。 
①災害危険度判定調査  
・ 建物倒壊や火災の危険性、消防・避難の困難性など市街地の災害危険度判定に関す
る調査 
②住民等のまちづくり活動支援 
・住民等のまちづくり活動を活性化するための地区住民等に対する啓発活動  
・まちづくり協議会の活動に対する助成  
・地区のまちづくり方針の作成 
③地区公共施設等整備 
・道路又は公園、広場等の地区公共施設  
・防災まちづくり拠点施設（耐震性貯水槽、備蓄倉庫、非常時通信システム等の整備を
含む） 
④都市防災不燃化促進 
・避難地、避難路、延焼遮断帯周辺等で指定する区域（不燃化促進区域）における耐火
建築物、 
 準耐火建築物の建築への助成 
・現況調査、住民意向調査、地区整備の基本方針作成、事業計画の作成・推進等 
⑤密集市街地緊急リノベーション事業 
・複数の事業を組み合わせた整備計画作成・コーディネート 
⑥地震に強い都市づくり緊急整備事業 
・防災情報通信ネットワークの整備（都市防災総合推進事業（地区公共施設等整備））
・都市公園施設の耐震診断（都市公園事業） 
・防災関連施設の整備（都市再生区画整理事業） 
・災害時に活用可能な集会所等の整備（市街地再開発事業、防災街区整備事業）  
⑦被災地における復興まちづくり総合支援事業 
大規模な災害により被災した被災地を災害に強いまちへ再生するとともに、地域活力の
早期復興のため、復興まちづくり計画の策定から公共施設や共同施設・修景施設等の
施設整備まで、一体的に支援する。 
・復興まちづくり計画策定支援（復興まちづくり計画の策定、住民合意形成） 
・復興に向けた公共施設等整備（災害に強いまちに復興するための公共施設等整備、ま
ちの活性化につながる公共施設の高質化等） 
・復興まちづくり施設整備助成（共同施設整備費、修景施設整備費等） 
施行 ○都道府県、市町村、防災街区整備推進機構等（事業主体はメニューによって異なる）
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名称 街なみ環境整備事業 
内容 
○生活道路や公園・広場等の地区施設が未整備であったり、街並みが良好な美観を有し
ていないなど、住環境の整備改善を必要とする区域において、住宅や地区施設等の整
備改善を行う事業。 
○地区内の権利者等で構成される協議会組織による良好な街なみ形成のための活動、街
なみ環境整備方針及び街なみ環境整備事業計画の策定、生活道路や小公園などの地区
施設整備、地区住民の行う門・塀等の移設や住宅等の修景などが補助対象となってい
る。 
施行 ○地方公共団体、土地所有者等 
 
名称 住宅市街地基盤整備事業 
内容 
○住宅及び宅地の供給を促進することが必要な地域における住宅建設事業及び宅地開
発事業の推進を図るため、住宅宅地事業に係る関連公共施設等の整備を総合的に行う
事業。 
○道路、都市公園、下水道、河川、砂防設備等の公共施設整備のほか、多目的広場、公
開空地、電線類の地下埋設等の居住環境基盤施設整備等が補助対象。 
 一般タイプ 土地有効活用タイプ 居住環境整備タイプ 
対象
地域 
・三大都市圏 
・地方拠点都市地域 
・県庁所在都市 
・通勤圏内人口25万以
上の都市等 
かつ、 
・職住近接エリア内の
区域 
又は 
・優良田園住宅の基本
方針の区域 
·大都市法の重点供給
地域 
・優良宅地開発事業の
事業区域 
かつ、 
・地区計画等の規制、
誘導措置 
・市街化区域内農地又
は工場跡地等の低未
利用地の活用地区 
・大都市法の重点供給地域 
又は 
・県庁所都市、通勤圏内人口25
万以上の都市の通勤圏、DID
地区における低層住宅密集
市街地、市街化区域内農地等
の介在地域 
かつ、 
・住環境要整備地区要件を満た
す地区(接道、消防水利、公
共的空地、安全性・保健性に
関する要件のいずれか) 
対象
団地
規模 
原則300戸又は16ha以
上 
(大都市法の重点供給
地域等では100戸、5ha
以上） 
100戸又は5ha以上 既存住宅の建替等を含め、概ね
5年間に100戸又は5ha以上が見
込まれ、当面50戸又は2.5ha以
上 
補助
対象
施設 
公共施設整備 
鉄道施設整備 
公共施設用地取得 
公共施設整備 
居住環境基盤施設整備
鉄道施設整備 
公共施設用地取得 
公共施設整備 
居住環境基盤施設整備 
鉄道施設整備 
公共施設用地取得 
 
施行 ○地方公共団体、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社、民間事業者等 
 
名称 住宅市街地総合整備事業 
内容 
○既成市街地において、快適な居住環境の創出、都市機能の更新、密集市街地の整備改
善など都市再生の推進に必要な課題に、より機動的に対応するため、住宅市街地の再
生・整備を総合的に行う事業。 
○整備計画策定、住宅整備、公共施設の整備などが補助対象。 
・整備計画策定（整備計画、事業計画策定等）  
・市街地住宅等整備（調査設計計画、共同施設整備、公共空間整備、公開空地整備等） 
・居住環境形成施設整備（老朽建築物除却、地区公共施設整備等）  
・建替促進（除却、調査設計計画、共同施設整備等）  
・耐震改修促進（耐震改修等）  
・防災街区整備事業（調査設計計画、土地整備、共同施設整備）  
・関連公共施設整備（道路、都市公園、下水道、河川等）  
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・都市再生住宅等整備（調査設計計画、従前居住者用賃貸住宅整備等）  
・街なみ環境整備（地区施設、修景施設等の整備等）  
・公営住宅等整備（公営住宅、特定優良賃貸住宅、高齢者向け優良賃貸住宅の整備等） 
・住宅地区改良事業等（住宅地区改良事業、改良住宅等改善事業等） 等 
施行 ○地方公共団体、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社、民間事業者等 
 
名称 住宅地区改良事業 
内容 
○不良住宅が密集する地区の環境の整備改善を図り、健康で文化的な生活を営むに足り
る住宅の集団的建設を促進する事業。 
○不良住宅の買収除却、公共施設や地区施設の設備、改良住宅（賃貸）建設、改良住宅
（賃貸）用地取得造成、一時収容施設設置費、改良住宅（分譲）の共同施設整備など
が補助対象。 
○対象要件  
面積 0.15ha以上 
不良住宅戸数 50戸以上 
不良住宅率 80％以上  
住宅密度 80戸／ha以上  
  ※不良住宅：省令で定める構造又は設備についての不良度が100以上の住宅 
施行 ○地方公共団体 
 
名称 小規模住宅地区等改良事業 
内容 
○不良住宅が集合すること等により生活環境の整備が遅れている地区において、住環境
の整備改善又は災害の防止のために、住宅の集団的建設、建築物の敷地の整備等を実
施する事業。 
○不良住宅の買収除却、公共施設や地区施設の設備、小規模改良住宅の建設などが補助
対象。住宅地区改良事業と比べ、地区の要件が緩和されている。 
○対象要件 
不良住宅戸数 15戸以上（過疎地における激甚災害に係る事業の場合は5戸以上に要
件緩和） 
不良住宅率 50%以上 
施行 ○地方公共団体 
 
名称 優良建築物等整備事業 
内容 
○市街地の改善整備、良好な市街地住宅の供給等の促進を図るための事業。 
○一定割合以上の空地確保や、土地の利用の共同化、高度化等に寄与する優れた建築物
等の整備に対して、共同通行部分や空地等の整備などが補助対象。 
○この事業には、「優良再開発型」「市街地住宅供給型」「既存ストック再生型」の3タイ
プがある。マンション再建に活用できる。 
○対象要件  
  三大都市圏の既成市街地等、県庁所在都市、中心市街地等 
施行 ○地方公共団体、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社、民間事業者等 
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名称 防災集団移転促進事業 
内容 
○災害が発生した地域又は災害危険区域のうち、住民の居住に適当でないと認められる
区域内にある住居の集団的移転を促進する事業。 
○住宅団地の用地取得造成、移転者の住宅建設・土地購入（ローン利子相当額）、住宅
団地の公共施設の整備、移転促進区域内の農地等の買い取り、移転者の住居の移転費
用などが補助対象。 
○住宅団地について10戸以上（移転しようとする住居の数が20戸を超える場合には、そ
の半数以上の戸数）の規模であることが必要。 
施行 ○市町村（特別な場合は都道府県） 
備考 
○東日本大震災での措置 
・移転先の住宅団地の最低規模を現行の10戸以上から5戸以上に緩和 
・住宅団地に関連する公益的施設の用地取得造成費を補助対象に追加 
・一般地域よりも高い補助基本額（「特殊土壌地帯」と同様の措置）を適用 など 
 
名称 がけ地近接等危険住宅移転事業 
内容 
○がけ地の崩壊等により住民の生命に危険を及ぼすおそれのある区域に建っている危
険住宅の移転を行う者に対して、住宅の除却費や新築する住宅の建設費、土地の取得
等に要する経費の一部を補助する事業。 
○対象区域    
・建築基準法第39条第1項又は第40条に基づく条例により建築が制限される区域  
・土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第8条に基づき指
定された「土砂災害特別警戒区域」  
・事業計画に基づく移転であること 
施行 ○市町村（原則） 
 
名称 造成宅地滑動崩落緊急対策事業 
内容 
○東日本大震災により被害が発生している造成宅地対して、再度災害を防止すために盛
土全体に一体的な補強工事を実施する。 
○宅地盛土の滑動崩落を防止するために実施する地すべり防止杭、排水工事、擁壁など
が補助対象。 
○一定の規模（面積高さ等）や一定の家屋数（5戸又は10戸以上）などの要件がある。
施行 ○市町村 
備考 ○東日本大震災から新設 ○東日本大震災復興交付金の対象となる市町村内である必要がある。 
 
名称 市街地液状化対策事業 
内容 
○交響施設と宅地との一体的な液状化対策により、大地震等における地盤の液状化によ
る公共施設の被害を抑制する。 
○土地区画整理事業と一体的に行う場合や、土地区画整理事業を活用しない場合でも一
定規模以上については支援する。 
○液状化対策事業計画案の作成、調査・設計、液状化対策工事などが助成対象。 
施行 ○市町村 
 
名称 津波復興拠点整備事業 
内容 
○東日本大震災の津波により被災した地域において、津波からの防災性を高める拠点及
び被災地復興を先導する拠点となる市街地を緊急に整備する。 
○計画作成費、公共施設整備費、用地取得造成費などが補助対象。 
施行 市町村 
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３ 被害認定基準 
被害の種類 認 定 基 準 
死者 当該災害が原因で死亡し、死体を確認したもの、または死体を確認することができないが死亡したことが確実なものとする。 
行方不明者 当該災害が原因で所在不明となり、かつ死亡の疑いのあるものとする。 
重傷者 災害のため負傷し、医師の治療を受けまたは受ける必要のあるもののうち、「重傷者」とは１月以上の治療を要する見込みの者とする。 
軽傷者 災害のため負傷し、医師の治療を受けまたは受ける必要のあるもののうち、「軽傷者」とは、１月未満で治療できる見込みの者とする。 
住 家 現実に居住のため使用している建物をいい、社会通念上の住家であるかどうかを問わない。 
非住家 
住家以外の建築物をいうものとする。なお、官公署、学校、病院、公民館、
神社、仏閣等は非住家とする。ただし、これらの施設に、常時、人が居住
している場合には、当該部分は住家とする。 
住家全壊 
（全焼・全流失） 
住家がその居住のための基本的機能を喪失したもの、すなわち、住家全部
が倒壊、流失、埋没、焼失したもの、または住家の損壊が甚だしく、補修
により元通りに再使用することが困難なもので、具体的には、住家の損壊、
焼失若しくは流失した部分の床面積がその住家の延床面積の70％以上に達
した程度のもの、または住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に
占める損害割合で表し、その住家の損害割合が50％ 以上に達した程度のも
のとする。 
住家半壊 
（半焼） 
住家がその居住のための基本的機能の一部を喪失したもの、すなわち、住
家の損壊が甚だしいが、補修すれば元通りに再使用できる程度のもので、
具体的には、損壊部分がその住家の延床面積の20％以上70％未満のもの、
または住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で
表し、その住家の損害割合が20％以上50％未満のものとする。 
住家大規模 
半壊 
住家半壊の基準のうち、損壊部分がその住家の延床面積の50％以上70％未
満のもの、又は住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損
害割合で表し、その住家の損害割合が40％以上50％未満のものとする。 
資料：「災害の被害認定基準について」（平成13年6月28日府政防第518号内閣府政策統括官（防災担当）か
ら警察庁警備局長、消防庁次長、厚生労働省社会・援護局長、中小企業庁次長、国土交通省住宅局
長あて通知）より作成 
注１：住家被害戸数については「独立して家庭生活を営むことができるように建築された建物または完全
に区画された建物の一部」を戸の単位として算定するものとする。 
注２：損壊とは、住家が被災により損傷、劣化、傾斜等何らかの変化を生じることにより、補修しなけれ
ば元の機能を復元し得ない状況に至ったものをいう。 
注３：主要な構成要素とは、住家の構成要素のうち造作等を除いたものであって、住家の一部として固定
された設備を含む。 
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４ 社会資本整備総合交付金制度 
○従来の国土交通省所管の地方公共団体向け個別補助金等を一つにまとめ、地方公共団体に
とって自由度が高く、創意工夫を活かせる交付金として、平成22年度に「社会資本整備総
合交付金制度」が創設された。 
○平成23年度より、投資補助金を一括交付金化することに伴い、社会資本整備総合交付金の
都道府県分のうち、年度間、地域間の変動・偏在が小さい事業について、「地域自主戦略交
付金」に移行し、社会資本整備総合交付金を政策目的達成のため計画的に実施すべき事業
等に重点化。 
○社会資本整備総合交付金の現行の4分野（活力創出基盤整備、水の安全・安心基盤整備、市
街地整備、地域住宅支援）を統合することにより、より一層柔軟な予算流用を可能にする
など、地方の自由度・使い勝手を更に向上。 
○住宅分野については、平成17年度に創設された「地域住宅交付金」が総合交付金の一括化
の対象となっており、従来どおり、地域における住宅に対する多様な需要に応じた公的賃
貸住宅等の整備や良好な居住環境の形成を推進することができる制度となっている。 
○社会資本整備総合交付金制度の特長は以下のとおり。 
1.これまで事業別に行ってきた関係事務を一本化・統一化 
2.社会資本総合整備計画に位置付けられた事業の範囲内で、地方公共団体が国費を自由に充
当可能 
3.基幹となる社会資本整備事業の効果を一層高めるソフト事業（効果促進事業）についても、
創意工夫を活かして実施可能 
○本制度の対象となる事業としては、主に以下の事業が位置付けられている。 
・公営住宅整備事業 
・地域優良賃貸住宅整備事業 
・公営住宅等ストック総合改善事業 
・改良住宅整備事業 
・住宅市街地基盤整備事業 など 
○また、効果促進事業としては、例えば、以下のような事業が例として挙げられる。 
・民間住宅の耐震改修・バリアフリー改修助成 
・公営住宅等と社会福祉施設等の一体的整備 
・住宅相談·住情報提供 など 
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付録３ 東京都震災復興マニュアルにおける住宅復興施策
等の概要 
１ 「復興プロセス編」に示されている住宅復興に関する支援策 
住宅の被害
状況の判定 
【住宅の応急危険度判定の実施】 
○被災直後において、二次災害を防止するため、区市町村が主体となって、被災し
た住宅について、余震等による倒壊や転倒などの危険性を迅速に調査・判定し、
調査結果を建物等に掲示する。 
【住宅の被災度区分判定の実施】 
○それぞれの住宅管理者等が、住宅の損傷の程度や状況を的確に把握する。 
住宅復興計
画の作成 
○被災直後において、応急仮設住宅等の必要量の概算、都の住宅復興計画の作成等
に必要となる公共住宅・民間住宅の被害概況の把握・分析を行う。 
○住宅復興計画を作成するための専管組織等を設置する。 
○東京都震災復興本部長（以下、復興本部長という。）が作成する東京都震災復興
基本方針及び震災復興検討会議（仮称）の提言を踏まえて復興本部長が作成する
復興総合計画等との整合を図る。また、住宅復興計画委員会からの助言・提言等
を得て、計画を作成する。 
応急的な住
宅の供給量
の算定 
【全体必要量の算出】 
○住宅の被害概況の分析により、震災直後における応急仮設住宅等の必要量を概算
するとともに、引き続き住宅の被害状況の詳細を把握し、応急仮設住宅等の全体
必要量を算出する。 
○この段階では、事業用仮設住宅の建設必要量は事業指定がされておらず算定でき
ないことや、事業用仮設住宅の必要時期が数ヶ月先になるため外数とする。 
○協働復興区における共同型自力仮設住宅や、個人が建設する自力仮設住宅につい
ても外数とする。 
【供給可能量の算出】 
○被災直後の現地調査及び関係団体等と連絡・調整を行い、供給可能量を算出する。
【建設可能用地の確保】（→ 一時提供住宅の供給・応急仮設住宅の供給参照） 
○オープンスペース等利用計画等を参考として、区市町村や関係局等と調整の上、
民間の登録用地や公有地を確保し、建設予定地とする。 
○震災発生後、地権者などから、提供の申し出のあった民有地を使用する場合には、
初期段階において所有者等との間で、借地期間や借地料等について契約関係を明
確にする。 
【供給量の算定】 
○応急的な住宅の全体必要量及び供給可能量の算出結果に基づき、地域別・タイプ
別供給戸数等を決定し、供給量を算定する。 
○事業用仮設住宅、共同型自力仮設住宅、自力仮設住宅等については、供給必要量
の算出が可能になった時点で、供給量の算定を行う。 
恒久的な住
宅の供給量
の算定 
【全体必要量の算出】 
○住宅の被害概況及び被害詳細とともに、被災直後に実施する被災者生活実態調査
の結果を総合的に分析し、恒久的な住宅の全体必要量を算出する。 
【供給可能量の算出】 
○恒久的な住宅について、供給主体別（公・民）に供給可能量を算出する。 
【供給量の算定】 
○恒久的な住宅の全体必要量及び供給可能量の算出結果に基づき、地域別・タイプ
別供給戸数等を決定し、供給量を算定する。 
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被災住宅の
応急修理 
○災害救助法が適用された地域内において、震災によって半焼・半壊した民間住宅
のうち利用が可能な住宅に対し、居住に必要な最小限の応急修理・補修を行う。
○災害救助法の応急修理制度については、現行制度の効率的な活用方策を検討・整
備するとともに、対象者の拡大等に関し、国へ改善要求する。 
一時提供住
宅・応急仮
設住宅の供
給 
 
【一時提供住宅の提供に関する要請・確保】 
○区市町村、政令市、他道府県、公団、公社に一時提供住宅の供与について、協力
要請を行い、被災者向け住宅を確保する。 
○また、事前協定に基づき、協力団体に対し、民間賃貸住宅の確保を要請し、一時
提供住宅として借り上げる。 
【応急仮設住宅の建設・撤去】 
○応急仮設住宅の建設に当たっては多様な主体による用地の確保に対応する。 
① オープンスペース等利用計画等により確保される公有地等 
② 個人等により提供・確保された民有地（他の被災者用の応急仮設住宅を提供
する場合に限る。） 
＊地域復興協議会により提供·確保された民有地に建設される共同型自力仮設
住宅については、融資制度等を検討する 
＊個人が自己の所有地等に自己用に建設する自力仮設住宅については、融資制
度等を検討する 
＊民有地確保に際しては、都市計画事業等との調整に配慮する 
○想定される入居者層の世帯規模や高齢者・障害者等の利用に配慮するなど、可能
な限り、想定される居住ニーズに配慮する。 
○必要に応じて団地内の自治活動等のための集会施設等を付設する。 
【入居者の募集・選定・入居手続き】 
○入居募集に当たっては、被災者に対し、募集情報を迅速かつ的確に伝達する。 
○選定の基準・入居条件等については、できる限りコミュニティ維持・形成に配慮
しながら、均衡のとれたものとする。 
○入居者の募集および選定は、東京都が作成した基準に基づき、区市町村において
実施する。 
○なお、他道府県に存する一時提供住宅への入居者については、区市町村における
募集に基づき、東京都において選定を行う。 
○入居手続きについては、区市町村および東京都の入居者選定に基づき、一時提供
住宅・応急仮設住宅の住宅管理者等が行う。 
【応急仮設住宅入居者の管理】 
○応急仮設住宅の入居者に対して、その安否確認を行うとともに、生活支援サービ
スを実施する。入居者の改善要望等に対応するとともに、退去後の自力再建の支
援を行う。 
【一時提供住宅入居者の管理】 
○一時提供住宅の入居者に対して、適宜入居者調査を実施し、生活実態等を把握す
る。入居者の退去後の自力再建への支援を行う。 
マンション
等の再建に
対する支援 
【マンション建替えの合意形成等に関する支援事業】 
○被災マンションの再建を速やかに実施するため、合意形成の促進に向けて、アド
バイザーの派遣などにより、支援する。 
【マンション等の再建に対する支援】 
○被災後においては、平常時に比べて資金の調達に困難が予想されることから、被
災マンションの建替え及び補修等に対して支援を行う。また、既存不適格建築物
については、総合設計制度等の活用により、再建を支援する。 
 ・マンション改良工事助成事業 
 ・優良建築物等整備事業 
 ・既存不適格建築物等対策 
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住宅資産活
用等による
住宅再建支
援 
【定住促進に向けた住宅再建・生活再建支援】 
○高齢者等の被災者の定住を支援するため、被災者が再建資金不足等により住宅再
建が困難な場合に、資産を活用した支援方策を検討する。 
【持家再建に向けた住宅再建・生活再建支援事業】 
○被災者が良質な住宅を確保できるよう、支援を行う。 
・災害復興住宅資金利子補助事業 
住宅資産活
用等による
住宅再建支
援 
【住宅資産を活用した民間賃貸住宅供給支援】 
○多くの被災者が良質な民間賃貸住宅を確保できるよう、土地資産の有効活用を支
援しつつ、民間賃貸住宅の供給支援策の検討を行う。 
※特に被災後においては、平常時に比べて資金の調達に困難が予想されることか
ら、関係機関等と連携して支援する。 
民間住宅の
供給促進 
○被災者が良質な住宅を取得できるよう、民間住宅の供給支援を行う。 
 
 
民間賃貸住
宅入居者に
対する支援 
○仮設住宅からの移転者や、応急住宅としての民間借り上げ住宅入居後2年を経過
した被災者のうち、民間賃貸住宅に入居する者について、一定期間、家賃負担の
激変緩和措置について検討する。 
公営住宅等
の供給 
【公営住宅等の補修・補強】 
○被災度区分判定により補修・補強が必要とされた公営住宅等について、迅速・適
切に補修・補強工事を実施する。 
【公営住宅等の新築・建替え】 
○ 公営住宅の供給に際しては、将来の人口動向、用地取得の可能性等の諸事情を総
合的に勘案した上で、広域的、長期的な視点に立って施策を推進する。 
○ 各種自力再建支援の施策によってもなお自力再建が困難な被災者に対しては、災
害復興公営住宅等の公的住宅の供給を図る。その際には、福祉施設等の併設など
にも配慮する。 
○ 災害復興公営住宅については、区市町村等の供給支援を図る。 
○ 被災度区分判定により建替えが必要とされた都営住宅および都施行型の特定優
良賃貸住宅（都民住宅）について、速やかに建替え等を行う。 
【公営住宅等の買取り・借上げ】 
○ 用地の取得等が困難である一方、迅速な供給が求められることから、区市町村等
の買取・借り上げによる公営住宅供給を支援する。 
【入居者の募集・選定】 
○公営住宅等の入居募集に当たって、被災者に対して募集情報を迅速かつ的確に伝
達する。 
○入居者の選定については、高齢者や障害者などを優先するとともに、住宅団地な
どのミックスト・コミュニティや従前居住地からの距離などにも配慮する。 
公社・公団
住宅の供給
促進 
○ 良質な賃貸住宅の早期供給への協力を要請する。 
○被災により全壊・半焼となった公社・公団住宅について、速やかに建替え等を行
うよう、要請する。 
安全で快適
な住宅・住
環境の整備 
【耐震・不燃化の促進】 
○被災後の東京を災害に強い都市とするためには、耐震・不燃化の促進が必要とな
るため、土地区画整理事業や市街地再開発事業等の基盤整備事業を推進するとと
もに、不燃建築物への建替え等を促進し、安全なまちづくりを推進する。 
福祉のまち
づくりの推
進 
【住宅・住環境のバリアフリー化の推進】 
○震災後のまちづくりにおいては、災害に強い都市づくりと並んで、すべての人に
やさしいまちづくりを進める必要があるため、住宅・住環境のバリアフリー化を
促進し、福祉のまちづくりを推進する。 
【福祉施策と連携のとれた居住スタイルの推進】 
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○グループホーム等地域の実情に応じた福祉施策と連携のとれた住宅サービスの
提供を推進する。 
住まい・ま
ちづくり活
動への支援 
【住まい・まちづくり活動への支援】 
○建物や敷地の共同化など、住宅の再建に合わせた民間住宅の供給促進・支援を図
るとともに、まちづくりに関する多様な情報提供の仕組みを構築することによ
り、住まい・まちづくり活動を支援し、良質な住宅供給に努める。 
○区市町村の認定を受けた地元住民団体に対して、まちづくりアドバイザーやコン
サルタントの派遣を行うほか、復興基金などによりまちづくり活動に要する経費
の一部助成を検討する。 
【まちづくりとの連携】 
○建物や敷地の共同化など、住宅の再建に合わせた民間住宅の供給促進・支援を図
るとともに、市街地再開発事業等により、まちづくりと一体となって、良質な住
宅供給に努める。 
情報提供・
相談体制の
整備 
○被災者の自力再建を促進するため、被災者総合相談窓口に住宅相談窓口を設置す
るなど、関係団体等と連携・協力を図りながら、住宅再建に関する各種事業等の
情報提供や相談を行う。 
○災害時の住宅情報を一元的に提供するＨＰの整備と、応急住宅等への情報提供を
行う。 
がれき等の
処分及び発
生の抑制等 
【資材・設備等の再利用、がれき等の処分】 
○地球環境の保全及び循環型社会の形成の視点から、応急仮設住宅などの撤去に伴
い、発生する不要資材及び住宅設備等について、できうる限り再利用に努める。
○被災住宅の撤去等にあたって、リサイクルの徹底が図られるよう、普及啓発に努
める。 
出所：「東京都震災復興マニュアル 復興プロセス編」（東京都，2003） 
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２ 「復興施策編」で示されている住宅復興施策に関する検討課題 
住宅の被害
状況の判定 
住宅の応急危険
度判定の実施 
○実施体制の検討 
・都営住宅等の応急危険度判定に係る調査班について、参集状況に
応じ、対応可能な人員で対応できる具体的な体制づくりの検討 
住宅の被災度区
分判定の実施 
○被災度区分判定に係る調査班構成員の事前養成 
・被災度区分判定の講習については、被災度区分判定の基準設定な
ど、都全体としての整理を踏まえて検討する。 
・高度に専門性が高いことから業者への委託などによる対応も検討
する。 
・応急対策の時点に応じ、応急危険度や被災度区分の判定を実施可
能な職員の養成について検討する。 
○組織体制の具体化 
・調査班の必要人員確保策などを検討 
・人員の参集・確保状況に応じ、対応可能な人員で対応できる具体
的な体制づくりの検討 
住宅復興計
画の作成 
住宅の被害状況
の把握 
○概算方法の検討 
・概況調査に基づく応急仮設住宅等の必要量の概算等方法の検討と
具体化 
計画策定体制の
整備 
○住宅復興計画フレーム案等の検討 
・被害想定、復興事業のメニュー検討に併せ、供給戸数の公民の分
担割合やフレーム案についての事前検討 
応急的な住宅の
供給量の算定 
○応急仮設住宅供給方針案の準備 
建設可能用地の
確保 
・民有地の有償化問題への対応 
◎国への制度見直しに係る提案要求 
◎阪神・淡路大震災の例を参考に、税制による対応などの検討
◎区市町村による検討等 
・民有地の提供に係る制度の事前周知 
被災住宅の
応急修理 
 ・災害救助法による応急修理の制度見直し 
・公費解体の制度検討 
一時提供住
宅・応急仮
設住宅の供
給 
応急仮設住宅等
の建設・撤去 
○事業用仮設住宅と応急仮設住宅の連携（応急的な住宅確保による
事業用仮設住宅への転用） 
・当該応急仮設住宅建設地において、復興事業（土地区画整理事業
等）が事業化された場合の事業用仮設住宅と当該応急仮設住宅の
連携方法について検討する。 
・土地区画整理事業などの再開発事業が想定される区域などにおい
て、地域に供給された応急的な住宅を、事業用仮設住宅へ転用す
る方策について検討する。 
○自力仮設住宅等の建設に係る支援制度創設の検討 
・協働復興区において、地域復興協議会などによる共同型自力仮設
住宅建設に係る資金の融資制度を基金事業として創設を検討す
る。 
・被災者が自力仮設住宅を建設する際の建設資金に係る融資制度を
基金事業として創設について検討する。 
○復興基金の創設等による財源の確保 
マンション
等の再建に
対する支援 
マンション建替
えの合意形成等
に係る支援事業 
○分譲マンション建替え・改修アドバイザー制度の拡充的な実施の
検討 
・被災したマンションの補修、建替えに係るアドバイザー派遣につ
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いて制度の拡充を検討する。 
○被災度区分判定経費補助など、補修・改修か、建替えかを判断す
るために必要な調査に係る費用への補助制度の検討 
・基金事業として、補修か建替えかについて、管理組合が判断する
ために必要な調査費の一部を補助する制度の創設を検討する。
（被災度区分判定、「建替えか修繕かを判断するためのマニュア
ル」に沿った費用算定等） 
○所有権買取の融資制度（仮称）の検討（所有権買取の低利融資）
・基金事業として、被災したマンションの建替えにあたり、転出希
望者等から区分所有権買取のために必要な資金について、融資を
行う制度の創設を検討する。 
○復興基金の創設等による財源の確保 
住宅資産活
用等による
住宅再建支
援 
定住促進に向け
た住宅再建・生
活再建支援 
○定期借地権付き住宅再建支援制度（仮称）の検討 
・基金事業として、被災した戸建住宅を自力では再建できない被災
者に対し、住宅供給公社が敷地を買い取り、定期借地権付き戸建
住宅として土地所有者に再分譲するなど、定期借地権による建替
え支援等を検討する。 
○不動産担保型住宅再建支援制度（仮称）の検討 
・基金事業として、被災した高齢者等が持家を再建する際に、所有
する土地を担保として評価額の一定割合を融資する制度の創設
を検討する。 
○復興基金の創設等による財源の確保 
持家再建に向け
た住宅再建・生
活再建支援事業 
○持家建替え支援制度（仮称）の検討 
・基金事業として、持家の建替えにあたり、仮住居に入居する被災
者に対し仮住居の家賃補助を行う制度の創設を検討する。 
○民間金融機関と連携した利子補給制度の検討 
・民間金融機関による融資との連携について検討、調整を図る。 
○住宅再建に係る二重ローン対策の検討 
○復興基金の創設等による財源の確保 
住宅資産を活用
した民間賃貸住
宅供給支援 
○被災者向けファミリー賃貸住宅建設促進利子補給制度（仮称）創
設の検討 
・基金事業として、優良民間賃貸住宅等利子補給助成事業の拡充に
より、住宅金融公庫等から建設資金の融資を受け、被災地域にお
いて、新たに被災者向けファミリー賃貸住宅を供給しようとする
事業者（土地所有者等）に対し、利子補給を行う制度の創設を検
討する。 
・制度実施要綱案について、優良民間賃貸住宅等利子補給助成事業
の実施要綱を準用する。 
○民間賃貸住宅供給のための隣地買取支援（宅地規模拡大型賃貸住
宅建設支援制度（仮称））制度の検討 
・基金事業として、賃貸住宅建設にあたり、住宅金融公庫等から融
資を受け隣地を買い増して賃貸住宅を建設する際に利子補給を
行う制度創設を検討する。 
○民間賃貸住宅供給のための土地出資支援（共同出資型賃貸住宅建
設支援制度（仮称））制度創設の検討 
・基金事業として、賃貸住宅を建設する地権者の隣接地地権者が土
地の売却を行い、かつ、地権者が隣地も合わせて賃貸住宅を建設
する意思のある場合に、行政等が隣地を買収し、地権者（ＳＰＣ
等）に現物出資することにより民間賃貸住宅供給を促進する制度
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創設を検討する。 
○災害時特定優良賃貸住宅制度（仮称）創設の検討（既存制度の拡
充活用） 
・通常の都民住宅制度（Ｂ型）について、基金を活用して、建設費
補助金額の増額などにより、供給促進を図る。 
・制度要綱案について、都民住宅制度の実施要綱を準用する。 
○民間金融機関と連携した利子補給制度の検討 
・民間金融機関による融資との連携について検討、調整を図る。 
○復興基金の創設等による財源の確保 
民間賃貸住
宅入居支援 
民間賃貸住宅入
居者に対する支
援 
○恒久住宅移行支援事業（仮称）の検討 
・基金事業として、仮設住宅からの移転者や、応急住宅としての民
間借上げ住宅入居後２年を経過した被災者のうち、民間賃貸住宅
に入居する者について、家賃負担の激変緩和の措置として、一定
期間家賃に対する補助を行う制度の創設を検討する。 
○復興基金の創設等による財源の確保 
公営住宅等
の供給 
公営住宅等の新
築・建替え 
○法人施行型都民住宅の建替え等への対応 
 
安全で快適
な住宅・住
環境の整備 
耐震・不燃化の
促進 
○耐震・不燃化の制度拡充 
・既存の不燃建築物への建替え等に対する助成制度の拡充について
検討する。 
住まい・ま
ちづくり推
進体制 
住まい・まちづ
くり活動への支
援 
○復興まちづくり支援事業（仮称）の実施検討 
（まちづくり専門家登録・派遣制度、住まいづくり・まちづくり協
力員制度の拡充） 
・基金事業として、被災した住まいやまちの復興を目指して住民が
行う活動を支援するため、区市町村の認定を受けた地元住民団体
に対して、まちづくりアドバイザーやコンサルタントの派遣を行
うなど、復興基金などによりまちづくり活動に要する経費の一部
助成を検討する。 
○復興基金の創設等による財源の確保 
まちづくりとの
連携 
○各種まちづくりに係る事業制度等との連携支援の検討 
・基金事業として、区市町村等との連携により、地域のまちづくり
事業の促進を図るため、被災した地域において、住宅供給に関わ
る新たな建築協定の策定、事業計画の実施などの際に、計画策定
等に係る事前調査費用を補助する制度創設を検討する。 
○復興基金の創設等による財源の確保 
情報提供及
び相談の実
施 
情報提供・相談
体制の整備 
○住宅相談専門ボランティア制度（仮称）の検討（住宅に係る相談
員の登録・紹介制度） 
・個人からの住宅に関する相談を受け、サポートを行うボランティ
ア等を、事前に登録し、発災後、区市町村の依頼に基づき、紹介
する制度について検討する。 
・ボランティア登録は、建築士やマンション管理士、宅地建物取引
主任をはじめ、ファイナンシャルプランナーなどを含め、資格を
持つ者を対象とする。また、ＮＰＯなどとの連携について検討す
る。 
・登録に際した審査制度や団体による推薦等について基準を設ける
など、相談員の一定の水準を確保策について検討する。 
○住宅情報提供事業（仮称）の検討（ホームページによる情報提供、
応急仮設住宅等への情報の掲出） 
・災害時に係る住宅情報を一元的に提供するHPの整備を図るとと
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もに、応急仮設住宅等への情報の掲出を行うなどの検討を図る。
・情報内容例：応急仮設住宅募集情報、一時提供住宅募集情報、応
急修理支援事業内容、その他応急対策メニュー・内容等、住宅復
興支援事業メニュ ・ー内容等、各メニュー手続き方法、担当部署、
相談問合せ先の紹介等 
○臨時相談窓口、被災者総合相談所との情報収集ルートの確保につ
いて検討 
がれき等の
処分及び発
生の抑制等 
資材・設備等の
再利用、がれき
等の処分 
○公費解体の制度検討 
出所：「東京都震災復興マニュアル 復興施策編」（東京都，2003）より整理 
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付録４ 東京区部の地域特性区分の有意検定結果 
１ Krusla-Wallis検定結果 
 
 
 
２ Steel-Dwas法による多重比較検定結果 
 
項目 単位 カイ二乗値 自由度 P値 判定 項目 単位 カイ二乗値 自由度 P値 判定
割合 2,312.9 7 0.0000 ** 割合 1,277.0 7 0.0000 **
密度 1,620.2 7 0.0000 ** 密度 2,006.8 7 0.0000 **
割合 1,619.1 7 0.0000 ** 割合 1,345.4 7 0.0000 **
密度 1,845.3 7 0.0000 ** 密度 1,875.1 7 0.0000 **
割合 1,777.8 7 0.0000 ** 割合 1,020.7 7 0.0000 **
密度 1,466.2 7 0.0000 ** 密度 1,697.9 7 0.0000 **
割合 2,195.0 7 0.0000 ** 割合 1,835.1 7 0.0000 **
密度 2,260.0 7 0.0000 ** 密度 1,600.6 7 0.0000 **
割合 152.9 7 0.0000 ** 割合 193.7 7 0.0000 **
密度 1,940.3 7 0.0000 ** 密度 1,961.7 7 0.0000 **
延べ面積 ㎡ 1,704.7 7 0.0000 ** 割合 389.4 7 0.0000 **
延べ面積50㎡未満 割合 1,420.1 7 0.0000 ** 密度 2,005.2 7 0.0000 **
割合 1,402.6 7 0.0000 ** 割合 444.4 7 0.0000 **
密度 2,047.5 7 0.0000 ** 密度 2,254.7 7 0.0000 **
割合 1,416.1 7 0.0000 ** 割合 274.8 7 0.0000 **
密度 2,287.2 7 0.0000 ** 密度 2,155.6 7 0.0000 **
割合 1,378.1 7 0.0000 ** 割合 426.0 7 0.0000 **
密度 2,174.5 7 0.0000 ** 密度 1,571.1 7 0.0000 **
割合 1,200.3 7 0.0000 **
密度 1,934.3 7 0.0000 ** ※帰無仮説：各集団の中央値に差がない
割合 1,624.2 7 0.0000 **
密度 1,340.7 7 0.0000 ** **：1%有意 *：5%有意
昭和55年以前
非木造集合借家
木造集合借家
非木造集合持家
木造戸建持家
誘導居住面積水準未満
核家族世帯
世帯年収300～500万円未満
単身世帯
核家族以外の世帯
最低居住面積水準未満
世帯年収500～700万円未満
世帯年収700万円以上
世帯年収300万円未満
世帯主年齢65歳以上単身世帯
世帯主年齢35歳未満
世帯主年齢65歳以上
世帯主年齢65歳以上核家族世帯
世帯主年齢35歳未満単身世帯
持家（割合） 持家（密度） 借家（割合） 借家（密度）
水準１ 水準２ 統計量 P値 判定 水準１ 水準２ 統計量 P値 判定 水準１ 水準２ 統計量 P値 判定 水準１ 水準２ 統計量 P値 判定
A1 A2 4.5395 0.0001 ** A1 A2 12.5660 0.0000 ** A1 A2 4.5395 0.0001 ** A1 A2 6.0819 0.0000 **
A1 A3 18.3429 0.0000 ** A1 A3 14.7576 0.0000 ** A1 A3 18.3429 0.0000 ** A1 A3 14.8594 0.0000 **
A1 A4 20.3398 0.0000 ** A1 A4 9.1503 0.0000 ** A1 A4 20.3398 0.0000 ** A1 A4 19.1761 0.0000 **
A1 B1 8.1938 0.0000 ** A1 B1 18.9562 0.0000 ** A1 B1 8.1938 0.0000 ** A1 B1 18.9473 0.0000 **
A1 B2 6.8562 0.0000 ** A1 B2 14.4744 0.0000 ** A1 B2 6.8562 0.0000 ** A1 B2 15.7802 0.0000 **
A1 B3 17.2893 0.0000 ** A1 B3 17.2893 0.0000 ** A1 B3 17.2893 0.0000 ** A1 B3 5.4201 0.0000 **
A1 B4 17.3729 0.0000 ** A1 B4 17.3729 0.0000 ** A1 B4 17.3729 0.0000 ** A1 B4 5.3027 0.0000 **
A2 A3 22.8250 0.0000 ** A2 A3 21.6368 0.0000 ** A2 A3 22.8250 0.0000 ** A2 A3 7.3087 0.0000 **
A2 A4 27.0544 0.0000 ** A2 A4 21.2153 0.0000 ** A2 A4 27.0544 0.0000 ** A2 A4 17.8751 0.0000 **
A2 B1 4.2017 0.0006 ** A2 B1 27.7558 0.0000 ** A2 B1 4.2017 0.0006 ** A2 B1 25.2302 0.0000 **
A2 B2 3.3425 0.0163 * A2 B2 20.4668 0.0000 ** A2 B2 3.3425 0.0163 * A2 B2 19.1220 0.0000 **
A2 B3 20.8899 0.0000 ** A2 B3 20.8899 0.0000 ** A2 B3 20.8899 0.0000 ** A2 B3 10.7669 0.0000 **
A2 B4 21.0373 0.0000 ** A2 B4 21.0373 0.0000 ** A2 B4 21.0373 0.0000 ** A2 B4 10.7326 0.0000 **
A3 A4 7.5972 0.0000 ** A3 A4 3.9369 0.0018 ** A3 A4 7.5972 0.0000 ** A3 A4 14.3751 0.0000 **
A3 B1 25.5673 0.0000 ** A3 B1 9.9968 0.0000 ** A3 B1 25.5673 0.0000 ** A3 B1 25.5673 0.0000 **
A3 B2 20.2823 0.0000 ** A3 B2 6.5268 0.0000 ** A3 B2 20.2823 0.0000 ** A3 B2 20.2823 0.0000 **
A3 B3 4.7251 0.0001 ** A3 B3 17.0496 0.0000 ** A3 B3 4.7251 0.0001 ** A3 B3 18.9550 0.0000 **
A3 B4 7.5009 0.0000 ** A3 B4 18.4979 0.0000 ** A3 B4 7.5009 0.0000 ** A3 B4 16.9127 0.0000 **
A4 B1 31.9894 0.0000 ** A4 B1 12.5464 0.0000 ** A4 B1 31.9894 0.0000 ** A4 B1 31.9894 0.0000 **
A4 B2 23.0828 0.0000 ** A4 B2 8.5278 0.0000 ** A4 B2 23.0828 0.0000 ** A4 B2 23.0828 0.0000 **
A4 B3 10.6435 0.0000 ** A4 B3 14.9784 0.0000 ** A4 B3 10.6435 0.0000 ** A4 B3 21.9765 0.0000 **
A4 B4 2.5695 0.1469 A4 B4 18.3326 0.0000 ** A4 B4 2.5778 0.1441 A4 B4 21.3605 0.0000 **
B1 B2 0.3007 1.0000 B1 B2 0.7226 0.9951 B1 B2 0.3007 1.0000 B1 B2 1.5034 0.7740
B1 B3 22.9329 0.0000 ** B1 B3 11.7494 0.0000 ** B1 B3 22.9329 0.0000 ** B1 B3 17.9428 0.0000 **
B1 B4 23.1282 0.0000 ** B1 B4 17.5448 0.0000 ** B1 B4 23.1282 0.0000 ** B1 B4 11.7701 0.0000 **
B2 B3 18.8863 0.0000 ** B2 B3 6.3001 0.0000 ** B2 B3 18.8863 0.0000 ** B2 B3 14.5302 0.0000 **
B2 B4 18.9952 0.0000 ** B2 B4 11.8523 0.0000 ** B2 B4 18.9952 0.0000 ** B2 B4 10.1705 0.0000 **
B3 B4 9.4455 0.0000 ** B3 B4 9.6389 0.0000 ** B3 B4 9.4455 0.0000 ** B3 B4 1.3836 0.8393
**：1%有意 *：5%有意 **：1%有意 *：5%有意 **：1%有意 *：5%有意 **：1%有意 *：5%有意
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一戸建（割合） 一戸建（密度） 共同住宅（割合） 共同住宅（密度）
水準１ 水準２ 統計量 P値 判定 水準１ 水準２ 統計量 P値 判定 水準１ 水準２ 統計量 P値 判定 水準１ 水準２ 統計量 P値 判定
A1 A2 17.4703 0.0000 ** A1 A2 14.3923 0.0000 ** A1 A2 17.5167 0.0000 ** A1 A2 16.7791 0.0000 **
A1 A3 12.1802 0.0000 ** A1 A3 10.0893 0.0000 ** A1 A3 12.0981 0.0000 ** A1 A3 10.0112 0.0000 **
A1 A4 20.0396 0.0000 ** A1 A4 18.3427 0.0000 ** A1 A4 20.0652 0.0000 ** A1 A4 19.0666 0.0000 **
A1 B1 10.7596 0.0000 ** A1 B1 12.8292 0.0000 ** A1 B1 11.0077 0.0000 ** A1 B1 19.2430 0.0000 **
A1 B2 14.7153 0.0000 ** A1 B2 17.5129 0.0000 ** A1 B2 13.6889 0.0000 ** A1 B2 8.6870 0.0000 **
A1 B3 6.1355 0.0000 ** A1 B3 15.7542 0.0000 ** A1 B3 5.3072 0.0000 ** A1 B3 11.4684 0.0000 **
A1 B4 16.7250 0.0000 ** A1 B4 17.3426 0.0000 ** A1 B4 16.3427 0.0000 ** A1 B4 6.4968 0.0000 **
A2 A3 15.3876 0.0000 ** A2 A3 10.7872 0.0000 ** A2 A3 15.5753 0.0000 ** A2 A3 14.3185 0.0000 **
A2 A4 5.5837 0.0000 ** A2 A4 5.3239 0.0000 ** A2 A4 5.5077 0.0000 ** A2 A4 2.7529 0.0935
A2 B1 27.6509 0.0000 ** A2 B1 9.9357 0.0000 ** A2 B1 27.6709 0.0000 ** A2 B1 28.3969 0.0000 **
A2 B2 2.3430 0.2408 A2 B2 11.6661 0.0000 ** A2 B2 3.6204 0.0062 ** A2 B2 20.7699 0.0000 **
A2 B3 17.3085 0.0000 ** A2 B3 0.9586 0.9741 A2 B3 17.5447 0.0000 ** A2 B3 20.7646 0.0000 **
A2 B4 3.6446 0.0057 ** A2 B4 13.4971 0.0000 ** A2 B4 2.5282 0.1617 A2 B4 19.8134 0.0000 **
A3 A4 22.1508 0.0000 ** A3 A4 18.5681 0.0000 ** A3 A4 22.3143 0.0000 ** A3 A4 18.9584 0.0000 **
A3 B1 23.0104 0.0000 ** A3 B1 3.8076 0.0031 ** A3 B1 23.1168 0.0000 ** A3 B1 25.5088 0.0000 **
A3 B2 11.2045 0.0000 ** A3 B2 19.5276 0.0000 ** A3 B2 10.0879 0.0000 ** A3 B2 16.7607 0.0000 **
A3 B3 8.2665 0.0000 ** A3 B3 13.5670 0.0000 ** A3 B3 8.7012 0.0000 ** A3 B3 18.9867 0.0000 **
A3 B4 15.9172 0.0000 ** A3 B4 19.5984 0.0000 ** A3 B4 15.2236 0.0000 ** A3 B4 14.9319 0.0000 **
A4 B1 31.8873 0.0000 ** A4 B1 19.7536 0.0000 ** A4 B1 31.8931 0.0000 ** A4 B1 31.9893 0.0000 **
A4 B2 7.1605 0.0000 ** A4 B2 10.3015 0.0000 ** A4 B2 8.5290 0.0000 ** A4 B2 22.8259 0.0000 **
A4 B3 21.4408 0.0000 ** A4 B3 7.8730 0.0000 ** A4 B3 21.5280 0.0000 ** A4 B3 22.1951 0.0000 **
A4 B4 0.1193 1.0000 A4 B4 13.1003 0.0000 ** A4 B4 1.3901 0.8360 A4 B4 21.9568 0.0000 **
B1 B2 22.4535 0.0000 ** B1 B2 21.1778 0.0000 ** B1 B2 21.4125 0.0000 ** B1 B2 10.9479 0.0000 **
B1 B3 17.7018 0.0000 ** B1 B3 10.8841 0.0000 ** B1 B3 17.2186 0.0000 ** B1 B3 14.1413 0.0000 **
B1 B4 22.9391 0.0000 ** B1 B4 21.6045 0.0000 ** B1 B4 22.7626 0.0000 ** B1 B4 11.6036 0.0000 **
B2 B3 13.7708 0.0000 ** B2 B3 15.0575 0.0000 ** B2 B3 12.8515 0.0000 ** B2 B3 0.6161 0.9982
B2 B4 5.2197 0.0000 ** B2 B4 4.1069 0.0009 ** B2 B4 5.2706 0.0000 ** B2 B4 1.6355 0.6913
B3 B4 17.0158 0.0000 ** B3 B4 16.3428 0.0000 ** B3 B4 16.5277 0.0000 ** B3 B4 2.6729 0.1145
**：1%有意 *：5%有意 **：1%有意 *：5%有意 **：1%有意 *：5%有意 **：1%有意 *：5%有意
木造（割合） 木造（密度） 非木造（割合） 非木造（密度）
水準１ 水準２ 統計量 P値 判定 水準１ 水準２ 統計量 P値 判定 水準１ 水準２ 統計量 P値 判定 水準１ 水準２ 統計量 P値 判定
A1 A2 19.3176 0.0000 ** A1 A2 17.9704 0.0000 ** A1 A2 19.3176 0.0000 ** A1 A2 17.9457 0.0000 **
A1 A3 1.8255 0.5612 A1 A3 1.5649 0.7367 A1 A3 1.8255 0.5612 A1 A3 4.1465 0.0008 **
A1 A4 20.3398 0.0000 ** A1 A4 17.9224 0.0000 ** A1 A4 20.3398 0.0000 ** A1 A4 19.2694 0.0000 **
A1 B1 12.2307 0.0000 ** A1 B1 13.9064 0.0000 ** A1 B1 12.2307 0.0000 ** A1 B1 19.3885 0.0000 **
A1 B2 17.6989 0.0000 ** A1 B2 17.6989 0.0000 ** A1 B2 17.6989 0.0000 ** A1 B2 5.3354 0.0000 **
A1 B3 2.7575 0.0924 A1 B3 12.5898 0.0000 ** A1 B3 2.7575 0.0924 A1 B3 13.7754 0.0000 **
A1 B4 17.3729 0.0000 ** A1 B4 17.3729 0.0000 ** A1 B4 17.3729 0.0000 ** A1 B4 3.9146 0.0020 **
A2 A3 22.8250 0.0000 ** A2 A3 21.4192 0.0000 ** A2 A3 22.8250 0.0000 ** A2 A3 19.8833 0.0000 **
A2 A4 0.0291 1.0000 A2 A4 0.8825 0.9838 A2 A4 0.0293 1.0000 A2 A4 0.5495 0.9991
A2 B1 28.4133 0.0000 ** A2 B1 16.0024 0.0000 ** A2 B1 28.4133 0.0000 ** A2 B1 28.4133 0.0000 **
A2 B2 0.9053 0.9813 A2 B2 12.2868 0.0000 ** A2 B2 0.9049 0.9813 A2 B2 20.7263 0.0000 **
A2 B3 20.8899 0.0000 ** A2 B3 11.2201 0.0000 ** A2 B3 20.8899 0.0000 ** A2 B3 20.8899 0.0000 **
A2 B4 2.4887 0.1767 A2 B4 12.8459 0.0000 ** A2 B4 2.4887 0.1767 A2 B4 19.9529 0.0000 **
A3 A4 24.5629 0.0000 ** A3 A4 22.0054 0.0000 ** A3 A4 24.5629 0.0000 ** A3 A4 22.2201 0.0000 **
A3 B1 17.0493 0.0000 ** A3 B1 18.0751 0.0000 ** A3 B1 17.0493 0.0000 ** A3 B1 24.8359 0.0000 **
A3 B2 20.2823 0.0000 ** A3 B2 20.2823 0.0000 ** A3 B2 20.2823 0.0000 ** A3 B2 9.4829 0.0000 **
A3 B3 5.1580 0.0000 ** A3 B3 14.9996 0.0000 ** A3 B3 5.1580 0.0000 ** A3 B3 17.8031 0.0000 **
A3 B4 19.7970 0.0000 ** A3 B4 19.7970 0.0000 ** A3 B4 19.7970 0.0000 ** A3 B4 7.8726 0.0000 **
A4 B1 31.9894 0.0000 ** A4 B1 16.0382 0.0000 ** A4 B1 31.9894 0.0000 ** A4 B1 31.9894 0.0000 **
A4 B2 0.9142 0.9802 A4 B2 13.2463 0.0000 ** A4 B2 0.9139 0.9802 A4 B2 22.4568 0.0000 **
A4 B3 22.1990 0.0000 ** A4 B3 10.5592 0.0000 ** A4 B3 22.1990 0.0000 ** A4 B3 22.1990 0.0000 **
A4 B4 2.8139 0.0797 A4 B4 13.9121 0.0000 ** A4 B4 2.8139 0.0797 A4 B4 21.5994 0.0000 **
B1 B2 23.9110 0.0000 ** B1 B2 22.0831 0.0000 ** B1 B2 23.9110 0.0000 ** B1 B2 14.6268 0.0000 **
B1 B3 10.7830 0.0000 ** B1 B3 1.4095 0.8261 B1 B3 10.7830 0.0000 ** B1 B3 11.2714 0.0000 **
B1 B4 23.1282 0.0000 ** B1 B4 21.6175 0.0000 ** B1 B4 23.1282 0.0000 ** B1 B4 14.1065 0.0000 **
B2 B3 18.8863 0.0000 ** B2 B3 17.6520 0.0000 ** B2 B3 18.8863 0.0000 ** B2 B3 6.9408 0.0000 **
B2 B4 3.0060 0.0466 * B2 B4 2.3977 0.2152 B2 B4 3.0060 0.0466 * B2 B4 0.8641 0.9857
B3 B4 18.4922 0.0000 ** B3 B4 17.4210 0.0000 ** B3 B4 18.4922 0.0000 ** B3 B4 7.2961 0.0000 **
**：1%有意 *：5%有意 **：1%有意 *：5%有意 **：1%有意 *：5%有意 **：1%有意 *：5%有意
木造戸建持家（割合） 木造戸建持家（密度） 非木造集合持家（割合） 非木造集合持家（密度）
水準１ 水準２ 統計量 P値 判定 水準１ 水準２ 統計量 P値 判定 水準１ 水準２ 統計量 P値 判定 水準１ 水準２ 統計量 P値 判定
A1 A2 18.6264 0.0000 ** A1 A2 17.0171 0.0000 ** A1 A2 17.7904 0.0000 ** A1 A2 18.0594 0.0000 **
A1 A3 12.8642 0.0000 ** A1 A3 11.2688 0.0000 ** A1 A3 8.7354 0.0000 ** A1 A3 7.2838 0.0000 **
A1 A4 20.2398 0.0000 ** A1 A4 19.2953 0.0000 ** A1 A4 5.3075 0.0000 ** A1 A4 9.8580 0.0000 **
A1 B1 13.0318 0.0000 ** A1 B1 11.1597 0.0000 ** A1 B1 7.7104 0.0000 ** A1 B1 14.1480 0.0000 **
A1 B2 16.6889 0.0000 ** A1 B2 17.6581 0.0000 ** A1 B2 15.4993 0.0000 ** A1 B2 5.6171 0.0000 **
A1 B3 5.5927 0.0000 ** A1 B3 15.9636 0.0000 ** A1 B3 10.9444 0.0000 ** A1 B3 13.5506 0.0000 **
A1 B4 17.0443 0.0000 ** A1 B4 17.3611 0.0000 ** A1 B4 0.3290 1.0000 A1 B4 8.0892 0.0000 **
A2 A3 17.3641 0.0000 ** A2 A3 14.0818 0.0000 ** A2 A3 22.6676 0.0000 ** A2 A3 22.5323 0.0000 **
A2 A4 5.0495 0.0000 ** A2 A4 4.9691 0.0000 ** A2 A4 22.2872 0.0000 ** A2 A4 18.4904 0.0000 **
A2 B1 28.2101 0.0000 ** A2 B1 15.9868 0.0000 ** A2 B1 26.8451 0.0000 ** A2 B1 28.2141 0.0000 **
A2 B2 1.9366 0.4843 A2 B2 11.8833 0.0000 ** A2 B2 1.3356 0.8623 A2 B2 17.1536 0.0000 **
A2 B3 19.0629 0.0000 ** A2 B3 3.9111 0.0020 ** A2 B3 20.8070 0.0000 ** A2 B3 20.8791 0.0000 **
A2 B4 4.3847 0.0003 ** A2 B4 13.4789 0.0000 ** A2 B4 18.2972 0.0000 ** A2 B4 20.6264 0.0000 **
A3 A4 22.7065 0.0000 ** A3 A4 19.8608 0.0000 ** A3 A4 16.6007 0.0000 ** A3 A4 18.1192 0.0000 **
A3 B1 23.8111 0.0000 ** A3 B1 0.3363 1.0000 A3 B1 0.9286 0.9784 A3 B1 11.9876 0.0000 **
A3 B2 13.6116 0.0000 ** A3 B2 19.8479 0.0000 ** A3 B2 19.6902 0.0000 ** A3 B2 11.7557 0.0000 **
A3 B3 9.2166 0.0000 ** A3 B3 12.4629 0.0000 ** A3 B3 5.8844 0.0000 ** A3 B3 12.3546 0.0000 **
A3 B4 16.8179 0.0000 ** A3 B4 19.6477 0.0000 ** A3 B4 6.8328 0.0000 ** A3 B4 3.6239 0.0061 **
A4 B1 31.9484 0.0000 ** A4 B1 23.2501 0.0000 ** A4 B1 17.1859 0.0000 ** A4 B1 27.1547 0.0000 **
A4 B2 6.2493 0.0000 ** A4 B2 10.4134 0.0000 ** A4 B2 17.6637 0.0000 ** A4 B2 3.8866 0.0023 **
A4 B3 21.7560 0.0000 ** A4 B3 10.0489 0.0000 ** A4 B3 17.1986 0.0000 ** A4 B3 20.0559 0.0000 **
A4 B4 1.4049 0.8285 A4 B4 12.8273 0.0000 ** A4 B4 5.1579 0.0000 ** A4 B4 16.6494 0.0000 **
B1 B2 23.6298 0.0000 ** B1 B2 22.0014 0.0000 ** B1 B2 21.9328 0.0000 ** B1 B2 18.2841 0.0000 **
B1 B3 18.5302 0.0000 ** B1 B3 12.1171 0.0000 ** B1 B3 3.7598 0.0037 ** B1 B3 1.1621 0.9285
B1 B4 23.0366 0.0000 ** B1 B4 21.9292 0.0000 ** B1 B4 6.5225 0.0000 ** B1 B4 4.4483 0.0002 **
B2 B3 16.3362 0.0000 ** B2 B3 15.8116 0.0000 ** B2 B3 18.5593 0.0000 ** B2 B3 15.6928 0.0000 **
B2 B4 5.4546 0.0000 ** B2 B4 3.9314 0.0019 ** B2 B4 15.6642 0.0000 ** B2 B4 12.0265 0.0000 **
B3 B4 17.5315 0.0000 ** B3 B4 16.5171 0.0000 ** B3 B4 8.9255 0.0000 ** B3 B4 4.9087 0.0000 **
**：1%有意 *：5%有意 **：1%有意 *：5%有意 **：1%有意 *：5%有意 **：1%有意 *：5%有意
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木造集合借家（割合） 木造集合借家（密度） 非木造集合借家（割合） 非木造集合借家（密度）
水準１ 水準２ 統計量 P値 判定 水準１ 水準２ 統計量 P値 判定 水準１ 水準２ 統計量 P値 判定 水準１ 水準２ 統計量 P値 判定
A1 A2 16.9592 0.0000 ** A1 A2 15.4878 0.0000 ** A1 A2 8.2982 0.0000 ** A1 A2 11.6590 0.0000 **
A1 A3 12.7645 0.0000 ** A1 A3 12.7923 0.0000 ** A1 A3 13.7010 0.0000 ** A1 A3 11.9406 0.0000 **
A1 A4 12.8481 0.0000 ** A1 A4 9.1578 0.0000 ** A1 A4 20.3033 0.0000 ** A1 A4 19.9587 0.0000 **
A1 B1 2.0820 0.3881 A1 B1 11.1332 0.0000 ** A1 B1 10.4948 0.0000 ** A1 B1 18.5689 0.0000 **
A1 B2 15.9960 0.0000 ** A1 B2 17.0695 0.0000 ** A1 B2 4.5734 0.0001 ** A1 B2 11.3229 0.0000 **
A1 B3 10.0255 0.0000 ** A1 B3 1.0650 0.9543 A1 B3 9.6879 0.0000 ** A1 B3 6.6424 0.0000 **
A1 B4 14.2318 0.0000 ** A1 B4 16.2318 0.0000 ** A1 B4 17.3401 0.0000 ** A1 B4 1.7978 0.5805
A2 A3 22.6547 0.0000 ** A2 A3 22.1090 0.0000 ** A2 A3 5.2489 0.0000 ** A2 A3 3.8214 0.0029 **
A2 A4 6.8748 0.0000 ** A2 A4 7.3913 0.0000 ** A2 A4 25.4980 0.0000 ** A2 A4 16.5571 0.0000 **
A2 B1 24.9299 0.0000 ** A2 B1 13.6963 0.0000 ** A2 B1 19.9888 0.0000 ** A2 B1 27.0172 0.0000 **
A2 B2 3.1232 0.0328 * A2 B2 10.0091 0.0000 ** A2 B2 3.1395 0.0312 * A2 B2 18.7818 0.0000 **
A2 B3 19.8754 0.0000 ** A2 B3 16.3580 0.0000 ** A2 B3 1.5254 0.7610 A2 B3 16.2971 0.0000 **
A2 B4 1.8307 0.5576 A2 B4 8.2053 0.0000 ** A2 B4 19.8543 0.0000 ** A2 B4 9.7290 0.0000 **
A3 A4 22.8990 0.0000 ** A3 A4 20.2988 0.0000 ** A3 A4 22.8888 0.0000 ** A3 A4 21.3402 0.0000 **
A3 B1 14.9676 0.0000 ** A3 B1 23.7285 0.0000 ** A3 B1 23.3773 0.0000 ** A3 B1 25.4247 0.0000 **
A3 B2 20.1805 0.0000 ** A3 B2 20.2717 0.0000 ** A3 B2 7.7858 0.0000 ** A3 B2 19.0516 0.0000 **
A3 B3 1.4286 0.8160 A3 B3 13.1040 0.0000 ** A3 B3 3.5253 0.0087 ** A3 B3 17.3408 0.0000 **
A3 B4 19.1943 0.0000 ** A3 B4 19.7647 0.0000 ** A3 B4 18.4979 0.0000 ** A3 B4 7.8998 0.0000 **
A4 B1 21.1871 0.0000 ** A4 B1 2.6709 0.1151 A4 B1 31.9792 0.0000 ** A4 B1 31.9892 0.0000 **
A4 B2 8.3740 0.0000 ** A4 B2 13.9879 0.0000 ** A4 B2 22.2008 0.0000 ** A4 B2 23.0671 0.0000 **
A4 B3 19.2174 0.0000 ** A4 B3 10.2291 0.0000 ** A4 B3 20.5799 0.0000 ** A4 B3 22.1606 0.0000 **
A4 B4 6.6350 0.0000 ** A4 B4 12.6099 0.0000 ** A4 B4 3.6511 0.0055 ** A4 B4 20.5548 0.0000 **
B1 B2 21.5508 0.0000 ** B1 B2 19.5692 0.0000 ** B1 B2 13.9250 0.0000 ** B1 B2 6.7824 0.0000 **
B1 B3 11.0162 0.0000 ** B1 B3 12.5697 0.0000 ** B1 B3 18.7799 0.0000 ** B1 B3 16.7447 0.0000 **
B1 B4 19.0669 0.0000 ** B1 B4 17.1303 0.0000 ** B1 B4 23.1205 0.0000 ** B1 B4 16.2734 0.0000 **
B2 B3 18.1362 0.0000 ** B2 B3 17.7190 0.0000 ** B2 B3 4.3369 0.0003 ** B2 B3 7.0920 0.0000 **
B2 B4 0.8882 0.9832 B2 B4 0.5847 0.9987 B2 B4 18.2675 0.0000 ** B2 B4 10.3747 0.0000 **
B3 B4 17.1256 0.0000 ** B3 B4 16.9088 0.0000 ** B3 B4 17.2546 0.0000 ** B3 B4 6.4035 0.0000 **
**：1%有意 *：5%有意 **：1%有意 *：5%有意 **：1%有意 *：5%有意 **：1%有意 *：5%有意
昭和55年以前（割合） 昭和55年以前（密度） 延べ面積（㎡） 延べ面積50㎡未満（割合）
水準１ 水準２ 統計量 P値 判定 水準１ 水準２ 統計量 P値 判定 水準１ 水準２ 統計量 P値 判定 水準１ 水準２ 統計量 P値 判定
A1 A2 8.3614 0.0000 ** A1 A2 4.3784 0.0003 ** A1 A2 1.0381 0.9601 A1 A2 4.0422 0.0012 **
A1 A3 3.6517 0.0055 ** A1 A3 0.0081 1.0000 A1 A3 14.7271 0.0000 ** A1 A3 14.6619 0.0000 **
A1 A4 7.9455 0.0000 ** A1 A4 5.1657 0.0000 ** A1 A4 15.6050 0.0000 ** A1 A4 14.2924 0.0000 **
A1 B1 4.4547 0.0002 ** A1 B1 19.0746 0.0000 ** A1 B1 14.7333 0.0000 ** A1 B1 13.0050 0.0000 **
A1 B2 4.6841 0.0001 ** A1 B2 16.5563 0.0000 ** A1 B2 4.8842 0.0000 ** A1 B2 6.3709 0.0000 **
A1 B3 6.7552 0.0000 ** A1 B3 15.4943 0.0000 ** A1 B3 5.0713 0.0000 ** A1 B3 5.0192 0.0000 **
A1 B4 6.0910 0.0000 ** A1 B4 15.5209 0.0000 ** A1 B4 8.9295 0.0000 ** A1 B4 6.9670 0.0000 **
A2 A3 5.7979 0.0000 ** A2 A3 5.1118 0.0000 ** A2 A3 18.3115 0.0000 ** A2 A3 18.6866 0.0000 **
A2 A4 0.3570 1.0000 A2 A4 0.4540 0.9998 A2 A4 20.8479 0.0000 ** A2 A4 20.0020 0.0000 **
A2 B1 7.2585 0.0000 ** A2 B1 26.4046 0.0000 ** A2 B1 16.6980 0.0000 ** A2 B1 9.2264 0.0000 **
A2 B2 4.7697 0.0000 ** A2 B2 20.4505 0.0000 ** A2 B2 4.1327 0.0008 ** A2 B2 2.7827 0.0865
A2 B3 0.9735 0.9718 A2 B3 19.1012 0.0000 ** A2 B3 6.7661 0.0000 ** A2 B3 8.9430 0.0000 **
A2 B4 1.6002 0.7143 A2 B4 19.2883 0.0000 ** A2 B4 11.1595 0.0000 ** A2 B4 10.5169 0.0000 **
A3 A4 5.7437 0.0000 ** A3 A4 6.1569 0.0000 ** A3 A4 0.8210 0.9894 A3 A4 2.9160 0.0603
A3 B1 0.1937 1.0000 A3 B1 23.3176 0.0000 ** A3 B1 24.7181 0.0000 ** A3 B1 24.5151 0.0000 **
A3 B2 1.1737 0.9249 A3 B2 18.9306 0.0000 ** A3 B2 16.6962 0.0000 ** A3 B2 16.7109 0.0000 **
A3 B3 4.0880 0.0010 ** A3 B3 17.6031 0.0000 ** A3 B3 11.2113 0.0000 ** A3 B3 11.1811 0.0000 **
A3 B4 3.3639 0.0152 * A3 B4 17.6374 0.0000 ** A3 B4 3.8946 0.0022 ** A3 B4 2.5154 0.1664
A4 B1 7.3635 0.0000 ** A4 B1 29.8697 0.0000 ** A4 B1 30.2886 0.0000 ** A4 B1 27.3270 0.0000 **
A4 B2 4.3828 0.0003 ** A4 B2 21.8714 0.0000 ** A4 B2 18.5094 0.0000 ** A4 B2 17.4761 0.0000 **
A4 B3 0.8417 0.9877 A4 B3 20.4052 0.0000 ** A4 B3 12.3463 0.0000 ** A4 B3 11.9786 0.0000 **
A4 B4 1.2798 0.8865 A4 B4 20.6241 0.0000 ** A4 B4 4.4977 0.0002 ** A4 B4 3.7970 0.0032 **
B1 B2 0.9281 0.9784 B1 B2 1.5264 0.7603 B1 B2 9.6141 0.0000 ** B1 B2 3.6888 0.0048 **
B1 B3 5.5923 0.0000 ** B1 B3 4.9521 0.0000 ** B1 B3 18.8443 0.0000 ** B1 B3 17.2042 0.0000 **
B1 B4 3.8688 0.0024 ** B1 B4 2.9053 0.0621 B1 B4 19.3322 0.0000 ** B1 B4 15.8043 0.0000 **
B2 B3 3.1272 0.0324 * B2 B3 4.6606 0.0001 ** B2 B3 9.1261 0.0000 ** B2 B3 9.9034 0.0000 **
B2 B4 2.4565 0.1897 B2 B4 0.8125 0.9900 B2 B4 11.7544 0.0000 ** B2 B4 10.6221 0.0000 **
B3 B4 0.5179 0.9994 B3 B4 5.2119 0.0000 ** B3 B4 5.4432 0.0000 ** B3 B4 4.3710 0.0003 **
**：1%有意 *：5%有意 **：1%有意 *：5%有意 **：1%有意 *：5%有意 **：1%有意 *：5%有意
最低居住面積水準未満（割合） 最低居住面積水準未満（密度） 誘導居住面積水準未満（割合） 誘導居住面積水準未満（密度）
水準１ 水準２ 統計量 P値 判定 水準１ 水準２ 統計量 P値 判定 水準１ 水準２ 統計量 P値 判定 水準１ 水準２ 統計量 P値 判定
A1 A2 6.4015 0.0000 ** A1 A2 3.9246 0.0019 ** A1 A2 8.8831 0.0000 ** A1 A2 8.9426 0.0000 **
A1 A3 13.7573 0.0000 ** A1 A3 12.5134 0.0000 ** A1 A3 14.5710 0.0000 ** A1 A3 9.6495 0.0000 **
A1 A4 12.0219 0.0000 ** A1 A4 15.6588 0.0000 ** A1 A4 12.7465 0.0000 ** A1 A4 15.7164 0.0000 **
A1 B1 8.5189 0.0000 ** A1 B1 18.1399 0.0000 ** A1 B1 6.9208 0.0000 ** A1 B1 20.5534 0.0000 **
A1 B2 6.4301 0.0000 ** A1 B2 15.0865 0.0000 ** A1 B2 11.6054 0.0000 ** A1 B2 17.3191 0.0000 **
A1 B3 8.2434 0.0000 ** A1 B3 5.4902 0.0000 ** A1 B3 9.7153 0.0000 ** A1 B3 14.8054 0.0000 **
A1 B4 9.3354 0.0000 ** A1 B4 8.7093 0.0000 ** A1 B4 7.2363 0.0000 ** A1 B4 14.6688 0.0000 **
A2 A3 20.0312 0.0000 ** A2 A3 9.6720 0.0000 ** A2 A3 20.7213 0.0000 ** A2 A3 1.8803 0.5231
A2 A4 20.7850 0.0000 ** A2 A4 15.2883 0.0000 ** A2 A4 21.2784 0.0000 ** A2 A4 8.2411 0.0000 **
A2 B1 2.5188 0.1651 A2 B1 24.7265 0.0000 ** A2 B1 4.2414 0.0005 ** A2 B1 27.9798 0.0000 **
A2 B2 0.6831 0.9965 A2 B2 18.5884 0.0000 ** A2 B2 6.7160 0.0000 ** A2 B2 21.2688 0.0000 **
A2 B3 14.4327 0.0000 ** A2 B3 9.4237 0.0000 ** A2 B3 16.6258 0.0000 ** A2 B3 19.1490 0.0000 **
A2 B4 15.8739 0.0000 ** A2 B4 12.5251 0.0000 ** A2 B4 13.6415 0.0000 ** A2 B4 19.2586 0.0000 **
A3 A4 4.5943 0.0001 ** A3 A4 5.8986 0.0000 ** A3 A4 0.1185 1.0000 A3 A4 11.6919 0.0000 **
A3 B1 22.7686 0.0000 ** A3 B1 25.3816 0.0000 ** A3 B1 22.8040 0.0000 ** A3 B1 25.5567 0.0000 **
A3 B2 17.9653 0.0000 ** A3 B2 20.0888 0.0000 ** A3 B2 19.0639 0.0000 ** A3 B2 20.2701 0.0000 **
A3 B3 6.3635 0.0000 ** A3 B3 16.6507 0.0000 ** A3 B3 5.9951 0.0000 ** A3 B3 19.4393 0.0000 **
A3 B4 5.5575 0.0000 ** A3 B4 17.5937 0.0000 ** A3 B4 2.5387 0.1578 A3 B4 19.1352 0.0000 **
A4 B1 25.4350 0.0000 ** A4 B1 31.7583 0.0000 ** A4 B1 23.9013 0.0000 ** A4 B1 31.9490 0.0000 **
A4 B2 18.0546 0.0000 ** A4 B2 22.8735 0.0000 ** A4 B2 19.8584 0.0000 ** A4 B2 23.0455 0.0000 **
A4 B3 2.8983 0.0633 A4 B3 19.7023 0.0000 ** A4 B3 5.1442 0.0000 ** A4 B3 21.9313 0.0000 **
A4 B4 1.9229 0.4937 A4 B4 20.5718 0.0000 ** A4 B4 2.3350 0.2447 A4 B4 21.9738 0.0000 **
B1 B2 1.5206 0.7638 B1 B2 0.5717 0.9989 B1 B2 10.3660 0.0000 ** B1 B2 3.3121 0.0180 *
B1 B3 16.9353 0.0000 ** B1 B3 15.4136 0.0000 ** B1 B3 17.2060 0.0000 ** B1 B3 12.3172 0.0000 **
B1 B4 18.1861 0.0000 ** B1 B4 8.2349 0.0000 ** B1 B4 13.4473 0.0000 ** B1 B4 3.0997 0.0353 *
B2 B3 13.5950 0.0000 ** B2 B3 12.3282 0.0000 ** B2 B3 16.4688 0.0000 ** B2 B3 11.0409 0.0000 **
B2 B4 14.6860 0.0000 ** B2 B4 6.9132 0.0000 ** B2 B4 14.7108 0.0000 ** B2 B4 4.5266 0.0001 **
B3 B4 0.9713 0.9722 B3 B4 4.6013 0.0001 ** B3 B4 1.1696 0.9262 B3 B4 4.6494 0.0001 **
**：1%有意 *：5%有意 **：1%有意 *：5%有意 **：1%有意 *：5%有意 **：1%有意 *：5%有意
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単身世帯（割合） 単身世帯（密度） 核家族世帯（割合） 核家族世帯（<密度）
水準１ 水準２ 統計量 P値 判定 水準１ 水準２ 統計量 P値 判定 水準１ 水準２ 統計量 P値 判定 水準１ 水準２ 統計量 P値 判定
A1 A2 4.0867 0.0010 ** A1 A2 10.6014 0.0000 ** A1 A2 1.8883 0.5176 A1 A2 9.8796 0.0000 **
A1 A3 11.7696 0.0000 ** A1 A3 10.6953 0.0000 ** A1 A3 10.7734 0.0000 ** A1 A3 5.9754 0.0000 **
A1 A4 14.8337 0.0000 ** A1 A4 16.7387 0.0000 ** A1 A4 12.6536 0.0000 ** A1 A4 2.9070 0.0618
A1 B1 9.6202 0.0000 ** A1 B1 19.0237 0.0000 ** A1 B1 9.9237 0.0000 ** A1 B1 19.2983 0.0000 **
A1 B2 7.0995 0.0000 ** A1 B2 12.2261 0.0000 ** A1 B2 5.3895 0.0000 ** A1 B2 16.4943 0.0000 **
A1 B3 6.2654 0.0000 ** A1 B3 8.9682 0.0000 ** A1 B3 4.4653 0.0002 ** A1 B3 16.3790 0.0000 **
A1 B4 12.7689 0.0000 ** A1 B4 8.4715 0.0000 ** A1 B4 11.0605 0.0000 ** A1 B4 16.6763 0.0000 **
A2 A3 8.9530 0.0000 ** A2 A3 2.2043 0.3142 A2 A3 9.6329 0.0000 ** A2 A3 15.4396 0.0000 **
A2 A4 14.8314 0.0000 ** A2 A4 8.8837 0.0000 ** A2 A4 13.9605 0.0000 ** A2 A4 8.7528 0.0000 **
A2 B1 16.5831 0.0000 ** A2 B1 27.7388 0.0000 ** A2 B1 13.3123 0.0000 ** A2 B1 27.3077 0.0000 **
A2 B2 3.4241 0.0124 * A2 B2 19.3891 0.0000 ** A2 B2 3.3094 0.0182 * A2 B2 20.9042 0.0000 **
A2 B3 2.2842 0.2705 A2 B3 17.5168 0.0000 ** A2 B3 2.7622 0.0913 A2 B3 20.3092 0.0000 **
A2 B4 11.9023 0.0000 ** A2 B4 16.9303 0.0000 ** A2 B4 11.5189 0.0000 ** A2 B4 20.5967 0.0000 **
A3 A4 6.1580 0.0000 ** A3 A4 12.2146 0.0000 ** A3 A4 4.3204 0.0004 ** A3 A4 8.6615 0.0000 **
A3 B1 22.0506 0.0000 ** A3 B1 25.3734 0.0000 ** A3 B1 21.7417 0.0000 ** A3 B1 20.8248 0.0000 **
A3 B2 4.9187 0.0000 ** A3 B2 19.0484 0.0000 ** A3 B2 5.7305 0.0000 ** A3 B2 17.3646 0.0000 **
A3 B3 7.0345 0.0000 ** A3 B3 17.7057 0.0000 ** A3 B3 7.2513 0.0000 ** A3 B3 16.7441 0.0000 **
A3 B4 5.7834 0.0000 ** A3 B4 16.7986 0.0000 ** A3 B4 4.3384 0.0003 ** A3 B4 17.8628 0.0000 **
A4 B1 28.7304 0.0000 ** A4 B1 31.9162 0.0000 ** A4 B1 27.1834 0.0000 ** A4 B1 27.0996 0.0000 **
A4 B2 9.9612 0.0000 ** A4 B2 22.6309 0.0000 ** A4 B2 9.3619 0.0000 ** A4 B2 20.4444 0.0000 **
A4 B3 11.3733 0.0000 ** A4 B3 21.4883 0.0000 ** A4 B3 10.2542 0.0000 ** A4 B3 19.1598 0.0000 **
A4 B4 0.7781 0.9923 A4 B4 21.1850 0.0000 ** A4 B4 0.4914 0.9996 A4 B4 20.6013 0.0000 **
B1 B2 16.7611 0.0000 ** B1 B2 7.1527 0.0000 ** B1 B2 15.0679 0.0000 ** B1 B2 6.5977 0.0000 **
B1 B3 16.3797 0.0000 ** B1 B3 14.3285 0.0000 ** B1 B3 15.3872 0.0000 ** B1 B3 0.0437 1.0000
B1 B4 20.5977 0.0000 ** B1 B4 10.4725 0.0000 ** B1 B4 19.5439 0.0000 ** B1 B4 9.8820 0.0000 **
B2 B3 1.4452 0.8071 B2 B3 5.4962 0.0000 ** B2 B3 0.9849 0.9700 B2 B3 5.3278 0.0000 **
B2 B4 9.1622 0.0000 ** B2 B4 3.6051 0.0065 ** B2 B4 8.7771 0.0000 ** B2 B4 2.7586 0.0921
B3 B4 10.1610 0.0000 ** B3 B4 0.9819 0.9705 B3 B4 9.2131 0.0000 ** B3 B4 8.0549 0.0000 **
**：1%有意 *：5%有意 **：1%有意 *：5%有意 **：1%有意 *：5%有意 **：1%有意 *：5%有意
核家族以外の世帯（割合） 核家族以外の世帯（密度） 世帯主年齢35歳未満（割合） 世帯主年齢35歳未満（密度）
水準１ 水準２ 統計量 P値 判定 水準１ 水準２ 統計量 P値 判定 水準１ 水準２ 統計量 P値 判定 水準１ 水準２ 統計量 P値 判定
A1 A2 11.5400 0.0000 ** A1 A2 0.6965 0.9961 A1 A2 0.4691 0.9997 A1 A2 7.6660 0.0000 **
A1 A3 12.3240 0.0000 ** A1 A3 9.8389 0.0000 ** A1 A3 13.1703 0.0000 ** A1 A3 12.4048 0.0000 **
A1 A4 18.5571 0.0000 ** A1 A4 11.1437 0.0000 ** A1 A4 14.0800 0.0000 ** A1 A4 16.5385 0.0000 **
A1 B1 5.3112 0.0000 ** A1 B1 16.0120 0.0000 ** A1 B1 5.2454 0.0000 ** A1 B1 16.1206 0.0000 **
A1 B2 10.2337 0.0000 ** A1 B2 16.7752 0.0000 ** A1 B2 0.2425 1.0000 A1 B2 12.1171 0.0000 **
A1 B3 10.0170 0.0000 ** A1 B3 16.3123 0.0000 ** A1 B3 9.7435 0.0000 ** A1 B3 2.3609 0.2322
A1 B4 15.3057 0.0000 ** A1 B4 17.1611 0.0000 ** A1 B4 11.5588 0.0000 ** A1 B4 5.5792 0.0000 **
A2 A3 0.6990 0.9960 A2 A3 9.1761 0.0000 ** A2 A3 16.4446 0.0000 ** A2 A3 5.8687 0.0000 **
A2 A4 14.2638 0.0000 ** A2 A4 12.1096 0.0000 ** A2 A4 19.1065 0.0000 ** A2 A4 13.6017 0.0000 **
A2 B1 21.1677 0.0000 ** A2 B1 18.5523 0.0000 ** A2 B1 7.8235 0.0000 ** A2 B1 25.6068 0.0000 **
A2 B2 0.2214 1.0000 A2 B2 19.2895 0.0000 ** A2 B2 0.8187 0.9896 A2 B2 18.4201 0.0000 **
A2 B3 2.2130 0.3093 A2 B3 17.8252 0.0000 ** A2 B3 12.0384 0.0000 ** A2 B3 10.7791 0.0000 **
A2 B4 10.7863 0.0000 ** A2 B4 20.1800 0.0000 ** A2 B4 14.2786 0.0000 ** A2 B4 12.9405 0.0000 **
A3 A4 14.5389 0.0000 ** A3 A4 3.1925 0.0265 * A3 A4 0.4476 0.9998 A3 A4 8.6995 0.0000 **
A3 B1 20.5856 0.0000 ** A3 B1 11.3060 0.0000 ** A3 B1 21.2118 0.0000 ** A3 B1 25.0224 0.0000 **
A3 B2 0.2175 1.0000 A3 B2 17.0251 0.0000 ** A3 B2 14.8680 0.0000 ** A3 B2 19.4162 0.0000 **
A3 B3 3.6332 0.0059 ** A3 B3 15.7087 0.0000 ** A3 B3 4.2760 0.0004 ** A3 B3 15.6412 0.0000 **
A3 B4 10.9454 0.0000 ** A3 B4 18.7720 0.0000 ** A3 B4 0.3019 1.0000 A3 B4 16.3582 0.0000 **
A4 B1 30.6533 0.0000 ** A4 B1 8.3788 0.0000 ** A4 B1 26.0795 0.0000 ** A4 B1 31.7192 0.0000 **
A4 B2 11.5787 0.0000 ** A4 B2 16.3027 0.0000 ** A4 B2 16.4777 0.0000 ** A4 B2 22.6433 0.0000 **
A4 B3 15.6712 0.0000 ** A4 B3 12.8318 0.0000 ** A4 B3 4.7278 0.0001 ** A4 B3 19.7889 0.0000 **
A4 B4 1.0389 0.9599 A4 B4 19.1640 0.0000 ** A4 B4 0.0350 1.0000 A4 B4 20.2408 0.0000 **
B1 B2 17.2688 0.0000 ** B1 B2 13.3743 0.0000 ** B1 B2 5.6273 0.0000 ** B1 B2 1.8390 0.5519
B1 B3 17.1038 0.0000 ** B1 B3 8.0868 0.0000 ** B1 B3 16.5666 0.0000 ** B1 B3 15.5989 0.0000 **
B1 B4 21.6785 0.0000 ** B1 B4 17.6690 0.0000 ** B1 B4 18.4537 0.0000 ** B1 B4 9.9508 0.0000 **
B2 B3 2.3353 0.2446 B2 B3 6.7285 0.0000 ** B2 B3 10.9978 0.0000 ** B2 B3 11.1497 0.0000 **
B2 B4 9.3194 0.0000 ** B2 B4 5.2595 0.0000 ** B2 B4 13.0668 0.0000 ** B2 B4 6.6711 0.0000 **
B3 B4 12.0483 0.0000 ** B3 B4 11.8513 0.0000 ** B3 B4 3.7377 0.0040 ** B3 B4 3.7533 0.0038 **
**：1%有意 *：5%有意 **：1%有意 *：5%有意 **：1%有意 *：5%有意 **：1%有意 *：5%有意
世帯主年齢65歳以上（割合） 世帯主年齢65歳以上（密度） 35歳未満単身世帯（割合） 35歳未満単身世帯（密度）
水準１ 水準２ 統計量 P値 判定 水準１ 水準２ 統計量 P値 判定 水準１ 水準２ 統計量 P値 判定 水準１ 水準２ 統計量 P値 判定
A1 A2 9.8149 0.0000 ** A1 A2 5.4181 0.0000 ** A1 A2 0.4680 0.9997 A1 A2 5.6913 0.0000 **
A1 A3 12.1089 0.0000 ** A1 A3 7.0361 0.0000 ** A1 A3 11.9365 0.0000 ** A1 A3 11.6047 0.0000 **
A1 A4 16.4817 0.0000 ** A1 A4 1.2349 0.9040 A1 A4 12.2303 0.0000 ** A1 A4 14.8355 0.0000 **
A1 B1 4.8123 0.0000 ** A1 B1 19.1540 0.0000 ** A1 B1 5.3861 0.0000 ** A1 B1 13.4123 0.0000 **
A1 B2 2.5378 0.1581 A1 B2 16.9604 0.0000 ** A1 B2 2.0246 0.4252 A1 B2 8.7568 0.0000 **
A1 B3 10.2880 0.0000 ** A1 B3 16.9295 0.0000 ** A1 B3 8.4092 0.0000 ** A1 B3 0.3103 1.0000
A1 B4 12.5697 0.0000 ** A1 B4 17.0847 0.0000 ** A1 B4 10.5463 0.0000 ** A1 B4 2.6323 0.1265
A2 A3 5.6969 0.0000 ** A2 A3 12.4433 0.0000 ** A2 A3 15.0274 0.0000 ** A2 A3 7.7379 0.0000 **
A2 A4 13.2661 0.0000 ** A2 A4 7.8382 0.0000 ** A2 A4 16.4562 0.0000 ** A2 A4 13.5681 0.0000 **
A2 B1 20.0808 0.0000 ** A2 B1 26.3744 0.0000 ** A2 B1 7.8147 0.0000 ** A2 B1 22.3945 0.0000 **
A2 B2 7.1437 0.0000 ** A2 B2 20.7539 0.0000 ** A2 B2 2.3233 0.2505 A2 B2 14.9738 0.0000 **
A2 B3 2.3979 0.2151 A2 B3 20.3579 0.0000 ** A2 B3 9.9179 0.0000 ** A2 B3 6.6570 0.0000 **
A2 B4 7.7957 0.0000 ** A2 B4 20.6593 0.0000 ** A2 B4 12.8445 0.0000 ** A2 B4 8.8476 0.0000 **
A3 A4 7.5751 0.0000 ** A3 A4 6.0217 0.0000 ** A3 A4 0.1891 1.0000 A3 A4 6.3311 0.0000 **
A3 B1 19.8939 0.0000 ** A3 B1 20.0248 0.0000 ** A3 B1 19.6952 0.0000 ** A3 B1 23.9155 0.0000 **
A3 B2 9.7350 0.0000 ** A3 B2 17.3833 0.0000 ** A3 B2 12.1496 0.0000 ** A3 B2 18.1199 0.0000 **
A3 B3 3.3190 0.0176 * A3 B3 17.7945 0.0000 ** A3 B3 4.4743 0.0002 ** A3 B3 13.4465 0.0000 **
A3 B4 3.7572 0.0037 ** A3 B4 18.4178 0.0000 ** A3 B4 0.9858 0.9698 A3 B4 14.4188 0.0000 **
A4 B1 28.7356 0.0000 ** A4 B1 26.0467 0.0000 ** A4 B1 23.4995 0.0000 ** A4 B1 30.6320 0.0000 **
A4 B2 15.5044 0.0000 ** A4 B2 20.1668 0.0000 ** A4 B2 12.3685 0.0000 ** A4 B2 21.4034 0.0000 **
A4 B3 9.9582 0.0000 ** A4 B3 19.8272 0.0000 ** A4 B3 4.5073 0.0002 ** A4 B3 17.0538 0.0000 **
A4 B4 1.3372 0.8615 A4 B4 20.8585 0.0000 ** A4 B4 0.9436 0.9763 A4 B4 17.9474 0.0000 **
B1 B2 8.2319 0.0000 ** B1 B2 5.1337 0.0000 ** B1 B2 8.5488 0.0000 ** B1 B2 4.6338 0.0001 **
B1 B3 17.2282 0.0000 ** B1 B3 2.5615 0.1497 B1 B3 14.6411 0.0000 ** B1 B3 14.4717 0.0000 **
B1 B4 19.5452 0.0000 ** B1 B4 10.9725 0.0000 ** B1 B4 17.0201 0.0000 ** B1 B4 11.4196 0.0000 **
B2 B3 7.5297 0.0000 ** B2 B3 2.3678 0.2290 B2 B3 7.4050 0.0000 ** B2 B3 9.3496 0.0000 **
B2 B4 11.1827 0.0000 ** B2 B4 4.8666 0.0000 ** B2 B4 10.4309 0.0000 ** B2 B4 6.4525 0.0000 **
B3 B4 5.7199 0.0000 ** B3 B4 7.7403 0.0000 ** B3 B4 4.3739 0.0003 ** B3 B4 2.6339 0.1260
**：1%有意 *：5%有意 **：1%有意 *：5%有意 **：1%有意 *：5%有意 **：1%有意 *：5%有意
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※帰無仮説：各水準間の中央値は等しい 
 
65歳以上核家族世帯（割合） 65歳以上核家族世帯（割合） 65歳以上単身世帯（割合） 65歳以上単身世帯（密度）
水準１ 水準２ 統計量 P値 判定 水準１ 水準２ 統計量 P値 判定 水準１ 水準２ 統計量 P値 判定 水準１ 水準２ 統計量 P値 判定
A1 A2 12.6850 0.0000 ** A1 A2 2.4142 0.2078 A1 A2 1.2650 0.8924 A1 A2 9.0189 0.0000 **
A1 A3 13.0346 0.0000 ** A1 A3 9.6760 0.0000 ** A1 A3 5.7453 0.0000 ** A1 A3 0.9779 0.9711
A1 A4 18.5722 0.0000 ** A1 A4 8.2356 0.0000 ** A1 A4 2.0525 0.4070 A1 A4 9.2665 0.0000 **
A1 B1 9.3760 0.0000 ** A1 B1 18.3003 0.0000 ** A1 B1 5.4935 0.0000 ** A1 B1 18.9363 0.0000 **
A1 B2 7.1018 0.0000 ** A1 B2 17.2602 0.0000 ** A1 B2 3.9849 0.0015 ** A1 B2 13.8976 0.0000 **
A1 B3 9.5392 0.0000 ** A1 B3 16.8705 0.0000 ** A1 B3 7.1758 0.0000 ** A1 B3 15.3302 0.0000 **
A1 B4 14.8276 0.0000 ** A1 B4 17.1981 0.0000 ** A1 B4 1.1592 0.9294 A1 B4 14.4957 0.0000 **
A2 A3 3.2038 0.0256 * A2 A3 12.2173 0.0000 ** A2 A3 5.2165 0.0000 ** A2 A3 11.0365 0.0000 **
A2 A4 15.6597 0.0000 ** A2 A4 12.0799 0.0000 ** A2 A4 1.0081 0.9659 A2 A4 0.8196 0.9895
A2 B1 25.3556 0.0000 ** A2 B1 24.0531 0.0000 ** A2 B1 6.6181 0.0000 ** A2 B1 27.2980 0.0000 **
A2 B2 5.5955 0.0000 ** A2 B2 20.6510 0.0000 ** A2 B2 5.8475 0.0000 ** A2 B2 19.5423 0.0000 **
A2 B3 3.4074 0.0131 * A2 B3 19.8596 0.0000 ** A2 B3 7.0159 0.0000 ** A2 B3 19.9890 0.0000 **
A2 B4 10.4327 0.0000 ** A2 B4 20.6171 0.0000 ** A2 B4 0.3932 0.9999 A2 B4 19.5047 0.0000 **
A3 A4 12.6229 0.0000 ** A3 A4 0.2933 1.0000 A3 A4 3.5612 0.0077 ** A3 A4 11.5214 0.0000 **
A3 B1 22.6008 0.0000 ** A3 B1 15.1790 0.0000 ** A3 B1 1.9074 0.5044 A3 B1 22.6028 0.0000 **
A3 B2 7.3039 0.0000 ** A3 B2 17.5192 0.0000 ** A3 B2 8.7191 0.0000 ** A3 B2 15.1270 0.0000 **
A3 B3 6.1577 0.0000 ** A3 B3 16.8548 0.0000 ** A3 B3 1.9988 0.4423 A3 B3 16.8917 0.0000 **
A3 B4 8.5259 0.0000 ** A3 B4 18.6295 0.0000 ** A3 B4 2.3758 0.2252 A3 B4 15.8144 0.0000 **
A4 B1 31.3149 0.0000 ** A4 B1 15.9009 0.0000 ** A4 B1 5.5104 0.0000 ** A4 B1 30.5565 0.0000 **
A4 B2 16.4344 0.0000 ** A4 B2 17.7647 0.0000 ** A4 B2 6.8799 0.0000 ** A4 B2 20.7352 0.0000 **
A4 B3 15.8026 0.0000 ** A4 B3 15.6520 0.0000 ** A4 B3 5.5813 0.0000 ** A4 B3 21.0583 0.0000 **
A4 B4 0.7149 0.9954 A4 B4 19.6323 0.0000 ** A4 B4 0.3259 1.0000 A4 B4 20.6311 0.0000 **
B1 B2 17.3278 0.0000 ** B1 B2 11.0095 0.0000 ** B1 B2 10.4569 0.0000 ** B1 B2 4.5197 0.0001 **
B1 B3 19.2504 0.0000 ** B1 B3 6.8265 0.0000 ** B1 B3 3.9423 0.0018 ** B1 B3 5.5196 0.0000 **
B1 B4 22.1172 0.0000 ** B1 B4 15.8301 0.0000 ** B1 B4 3.8507 0.0026 ** B1 B4 1.2480 0.8990
B2 B3 2.2258 0.3021 B2 B3 4.8396 0.0000 ** B2 B3 9.8391 0.0000 ** B2 B3 0.5094 0.9995
B2 B4 12.1505 0.0000 ** B2 B4 5.6902 0.0000 ** B2 B4 5.2190 0.0000 ** B2 B4 2.2424 0.2929
B3 B4 11.5326 0.0000 ** B3 B4 10.3891 0.0000 ** B3 B4 4.1578 0.0007 ** B3 B4 2.1338 0.3559
**：1%有意 *：5%有意 **：1%有意 *：5%有意 **：1%有意 *：5%有意 **：1%有意 *：5%有意
世帯年収300万円未満（割合） 世帯年収300万円未満（密度） 年収300～500万円（割合） 年収300～500万円（密度）
水準１ 水準２ 統計量 P値 判定 水準１ 水準２ 統計量 P値 判定 水準１ 水準２ 統計量 P値 判定 水準１ 水準２ 統計量 P値 判定
A1 A2 3.0981 0.0354 * A1 A2 7.8055 0.0000 ** A1 A2 3.2013 0.0258 * A1 A2 10.0297 0.0000 **
A1 A3 4.1064 0.0009 ** A1 A3 5.7311 0.0000 ** A1 A3 8.1335 0.0000 ** A1 A3 6.8970 0.0000 **
A1 A4 4.7935 0.0000 ** A1 A4 12.3349 0.0000 ** A1 A4 6.1353 0.0000 ** A1 A4 13.9521 0.0000 **
A1 B1 3.8431 0.0027 ** A1 B1 18.5317 0.0000 ** A1 B1 0.7507 0.9938 A1 B1 20.5430 0.0000 **
A1 B2 8.7302 0.0000 ** A1 B2 15.7253 0.0000 ** A1 B2 8.2334 0.0000 ** A1 B2 17.2947 0.0000 **
A1 B3 1.7335 0.6252 A1 B3 12.3779 0.0000 ** A1 B3 8.8708 0.0000 ** A1 B3 15.8106 0.0000 **
A1 B4 0.0450 1.0000 A1 B4 11.8882 0.0000 ** A1 B4 1.8348 0.5548 A1 B4 15.8940 0.0000 **
A2 A3 9.3416 0.0000 ** A2 A3 3.4512 0.0113 * A2 A3 11.0409 0.0000 ** A2 A3 6.4036 0.0000 **
A2 A4 11.0477 0.0000 ** A2 A4 6.5447 0.0000 ** A2 A4 10.4840 0.0000 ** A2 A4 3.6194 0.0062 **
A2 B1 0.4121 0.9999 A2 B1 26.7210 0.0000 ** A2 B1 3.4460 0.0115 * A2 B1 27.8698 0.0000 **
A2 B2 7.8465 0.0000 ** A2 B2 20.3802 0.0000 ** A2 B2 7.2119 0.0000 ** A2 B2 21.1537 0.0000 **
A2 B3 6.1412 0.0000 ** A2 B3 17.9294 0.0000 ** A2 B3 11.1898 0.0000 ** A2 B3 19.6085 0.0000 **
A2 B4 2.8427 0.0737 A2 B4 17.3305 0.0000 ** A2 B4 4.1684 0.0007 ** A2 B4 20.0329 0.0000 **
A3 A4 1.2992 0.8784 A3 A4 10.0552 0.0000 ** A3 A4 0.4457 0.9998 A3 A4 11.5220 0.0000 **
A3 B1 10.2282 0.0000 ** A3 B1 24.4575 0.0000 ** A3 B1 9.5507 0.0000 ** A3 B1 25.4974 0.0000 **
A3 B2 12.8654 0.0000 ** A3 B2 19.3661 0.0000 ** A3 B2 13.7795 0.0000 ** A3 B2 20.1901 0.0000 **
A3 B3 3.3939 0.0137 * A3 B3 17.3223 0.0000 ** A3 B3 1.8933 0.5141 A3 B3 19.2709 0.0000 **
A3 B4 3.1148 0.0337 * A3 B4 16.0244 0.0000 ** A3 B4 2.5557 0.1517 A3 B4 19.2442 0.0000 **
A4 B1 12.4445 0.0000 ** A4 B1 30.9747 0.0000 ** A4 B1 9.6921 0.0000 ** A4 B1 31.7432 0.0000 **
A4 B2 13.8887 0.0000 ** A4 B2 22.3585 0.0000 ** A4 B2 14.0276 0.0000 ** A4 B2 22.8669 0.0000 **
A4 B3 4.3629 0.0003 ** A4 B3 20.3896 0.0000 ** A4 B3 0.9995 0.9675 A4 B3 21.5881 0.0000 **
A4 B4 3.6940 0.0047 ** A4 B4 19.9662 0.0000 ** A4 B4 3.2068 0.0253 * A4 B4 21.8743 0.0000 **
B1 B2 8.9090 0.0000 ** B1 B2 4.8412 0.0000 ** B1 B2 10.3672 0.0000 ** B1 B2 3.7342 0.0041 **
B1 B3 6.2699 0.0000 ** B1 B3 10.0853 0.0000 ** B1 B3 10.5747 0.0000 ** B1 B3 10.5356 0.0000 **
B1 B4 3.1441 0.0308 * B1 B4 0.8358 0.9882 B1 B4 2.7625 0.0912 B1 B4 0.0440 1.0000
B2 B3 10.5428 0.0000 ** B2 B3 9.9260 0.0000 ** B2 B3 13.6149 0.0000 ** B2 B3 9.6680 0.0000 **
B2 B4 8.1082 0.0000 ** B2 B4 3.6782 0.0050 ** B2 B4 8.8058 0.0000 ** B2 B4 2.4251 0.2030
B3 B4 1.1271 0.9387 B3 B4 4.4830 0.0002 ** B3 B4 3.3452 0.0162 * B3 B4 5.8658 0.0000 **
**：1%有意 *：5%有意 **：1%有意 *：5%有意 **：1%有意 *：5%有意 **：1%有意 *：5%有意
年収500～700万円（割合） 年収500～700万円（密度） 年収700万円以上（割合） 年収700万円以上（密度）
水準１ 水準２ 統計量 P値 判定 水準１ 水準２ 統計量 P値 判定 水準１ 水準２ 統計量 P値 判定 水準１ 水準２ 統計量 P値 判定
A1 A2 2.4827 0.1791 A1 A2 11.3258 0.0000 ** A1 A2 3.6329 0.0059 ** A1 A2 11.1378 0.0000 **
A1 A3 5.2418 0.0000 ** A1 A3 0.2647 1.0000 A1 A3 4.5699 0.0001 ** A1 A3 0.9990 0.9676
A1 A4 6.2290 0.0000 ** A1 A4 9.3124 0.0000 ** A1 A4 5.4336 0.0000 ** A1 A4 5.9178 0.0000 **
A1 B1 0.1093 1.0000 A1 B1 19.8154 0.0000 ** A1 B1 4.0927 0.0010 ** A1 B1 16.5948 0.0000 **
A1 B2 5.5230 0.0000 ** A1 B2 16.6379 0.0000 ** A1 B2 9.8045 0.0000 ** A1 B2 9.4317 0.0000 **
A1 B3 3.7917 0.0033 ** A1 B3 15.9687 0.0000 ** A1 B3 1.4941 0.7794 A1 B3 13.6771 0.0000 **
A1 B4 7.5161 0.0000 ** A1 B4 16.6519 0.0000 ** A1 B4 0.3996 0.9999 A1 B4 13.6865 0.0000 **
A2 A3 8.8004 0.0000 ** A2 A3 13.0314 0.0000 ** A2 A3 9.4906 0.0000 ** A2 A3 13.8808 0.0000 **
A2 A4 11.2966 0.0000 ** A2 A4 4.1224 0.0009 ** A2 A4 11.3306 0.0000 ** A2 A4 7.3881 0.0000 **
A2 B1 3.0291 0.0436 * A2 B1 28.0259 0.0000 ** A2 B1 0.1889 1.0000 A2 B1 26.4905 0.0000 **
A2 B2 9.2277 0.0000 ** A2 B2 21.2893 0.0000 ** A2 B2 9.0573 0.0000 ** A2 B2 17.6546 0.0000 **
A2 B3 6.6710 0.0000 ** A2 B3 20.4999 0.0000 ** A2 B3 5.5988 0.0000 ** A2 B3 19.5242 0.0000 **
A2 B4 11.3177 0.0000 ** A2 B4 20.8130 0.0000 ** A2 B4 2.4007 0.2138 A2 B4 19.4096 0.0000 **
A3 A4 1.3312 0.8642 A3 A4 10.7746 0.0000 ** A3 A4 2.2889 0.2680 A3 A4 8.1016 0.0000 **
A3 B1 6.6140 0.0000 ** A3 B1 24.0151 0.0000 ** A3 B1 10.3369 0.0000 ** A3 B1 19.6266 0.0000 **
A3 B2 0.4435 0.9998 A3 B2 18.8640 0.0000 ** A3 B2 13.7406 0.0000 ** A3 B2 10.0895 0.0000 **
A3 B3 0.7679 0.9929 A3 B3 17.9081 0.0000 ** A3 B3 3.3270 0.0172 * A3 B3 15.0399 0.0000 **
A3 B4 3.0444 0.0416 * A3 B4 18.8066 0.0000 ** A3 B4 2.8508 0.0721 A3 B4 15.1873 0.0000 **
A4 B1 9.7168 0.0000 ** A4 B1 30.8079 0.0000 ** A4 B1 12.5762 0.0000 ** A4 B1 25.9234 0.0000 **
A4 B2 0.4268 0.9998 A4 B2 22.1044 0.0000 ** A4 B2 14.9700 0.0000 ** A4 B2 14.9321 0.0000 **
A4 B3 2.1483 0.3471 A4 B3 20.9796 0.0000 ** A4 B3 4.6755 0.0001 ** A4 B3 17.7739 0.0000 **
A4 B4 2.3969 0.2155 A4 B4 21.6745 0.0000 ** A4 B4 3.9093 0.0021 ** A4 B4 18.4103 0.0000 **
B1 B2 7.0964 0.0000 ** B1 B2 2.4431 0.1953 B1 B2 10.2210 0.0000 ** B1 B2 4.6582 0.0001 **
B1 B3 4.6626 0.0001 ** B1 B3 5.2867 0.0000 ** B1 B3 6.1308 0.0000 ** B1 B3 1.9744 0.4586
B1 B4 9.4657 0.0000 ** B1 B4 3.6160 0.0063 ** B1 B4 1.8865 0.5188 B1 B4 4.4328 0.0002 **
B2 B3 1.6687 0.6692 B2 B3 5.2986 0.0000 ** B2 B3 11.4335 0.0000 ** B2 B3 2.6609 0.1180
B2 B4 2.4871 0.1773 B2 B4 0.9672 0.9728 B2 B4 8.3549 0.0000 ** B2 B4 6.1373 0.0000 **
B3 B4 3.5145 0.0090 ** B3 B4 6.3093 0.0000 ** B3 B4 1.2107 0.9126 B3 B4 4.8308 0.0000 **
**：1%有意 *：5%有意 **：1%有意 *：5%有意 **：1%有意 *：5%有意 **：1%有意 *：5%有意
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告 第3編分野別検証[1]健康福祉分野，復興10年委員会，pp.351-353，2005. 
14 ) 兵庫県県土整備部：阪神・淡路大震災に係る応急仮設住宅の記録，p.200，2000. 
15 ) 兵庫県：阪神・淡路震災復興計画最終３か年推進プログラム，p.53，2006. 
16 ) 東京都：東京都震災復興マニュアル 復興プロセス編，2003. 
17 ) 東京都：東京都震災復興マニュアル 復興施策編，2003. 
18 ) 林俊彦：復興資金－復興財源の確保，阪神・淡路大震災復興10年総括検証・提言報告 第
2編総括検証，復興10年委員会，pp377，2005. 
19 ) 高田光雄：住宅復興における取り組み，阪神・淡路大震災復興10年総括検証・提言報
告 第3編分野別検証[1]健康福祉分野，復興10年委員会，p.332，2005. 
20 ) 内閣府：平成18年度被災者生活再建支援法関連調査，2007. 
21 ) 内閣府：平成18年度被災者生活再建支援法関連調査，2008. 
22 ) 内閣府：平成22年度被災者生活再建支援法関連調査，2010. 
http://www.bousai.go.jp/hou/pdf/saiken22.pdf 
 
第７章 
1 ) 山田美由紀：防災まちづくり－地方自治体の現状と展望，日本建築学会地震防災総合
研究特別調査委員会防災改善推進方策検討小委員会対策支援社会システムWG，対策支
援社会システムミニシンポジウム報告「情報開示と全員参加」，pp.21-28，2003. 
 
付録１ 
1 ) 高田光雄：住宅復興における取り組み，阪神・淡路大震災復興10年総括検証・提言報
告第3編分野別検証[1]健康福祉分野，復興10年委員会，pp.345-346，2005.3. 
2 ) 総務省消防庁：阪神・淡路大震災について(確定報)，2006.5. 
3 ) 兵庫県：阪神・淡路大震災の復旧・復興の状況について 平成22年12月版，2010.12. 
4 ) 兵庫県：復興市街地整備事業とその推進方策に関する調査報告書－阪神・淡路大震災
復興事例を通して，2003.3. 
5 ) 高田光雄：住宅復興における取り組み，阪神・淡路大震災復興10年総括検証・提言報
告第3編分野別検証[1]健康福祉分野，復興10年委員会，pp.368，2005.3. 
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補 注 
第２章 
(1) 総務省消防庁：阪神·淡路大震災について（確定報）， 
http://www.fdma.go.jp/data/010604191452374961.pdf 
(2) 兵庫県：阪神・淡路大震災の市町被害数値（平成18年5月19日消防庁確定）， 
http://web.pref.hyogo.jp/pa20/pa20_000000006.html 
(3) 被災者生活再建支援法関連調査（平成18年度、平成19年度）のアンケート回答結果を統
合したもの。対象災害、対象者、有効回答数は以下のとおりである。 
[対象災害] 佐賀県突風災害（平成16年6月）、新潟県豪雨災害（平成16年7月）、福井県
豪雨災害（平成16年7月）、台風第15号災害（平成16年8月）、台風第16号災害（平成16年
8月）、台風第18号災害（平成16年9月）、台風第21号災害（平成16年9月）、台風第22号災
害（平成16年10月）、台風第23号災害（平成16年10月）、新潟県中越地震災害（平成16年
10月）、福岡県西方沖地震災害（平成17年3月）、台風第14号災害（平成17年9月）、梅雨
期豪雨災害（平成18年6〜7月）、台風第13号災害（平成18年9月）、佐呂間町竜巻災害（平
成18年11月）、能登半島地震災害（平成19年3月）、新潟県中越沖地震（平成19年7月）、
台風11号及び前線による大雨災害（平成19年9月）、台風第12号災害（平成19年9月） 
[対象者] 被災者生活再建支援金の支給実績のあった19,283世帯のうち、5,844世帯を無
作為抽出 
[有効回答数] 3,680票（有効回答率62.6％） 
 
第３章 
(1) 神戸市の震災復興土地区画整理事業については、平成23年3月の新長田駅北地区の換地
処分を最後に全ての震災復興土地区画整理事業が完了した。 
神戸市：震災復興土地区画整理事業概要，http://www.city.kobe.lg.jp/information/project/ur
ban/adjustment/img/3hukkoukukakugaiyou.pdf 
(2) 神戸市の震災復興市街地再開発事業については、六甲道駅南地区が平成17年度に事業完
了し、新長田駅南地区についても平成25年度に完了予定である。 
神戸市：震災復興市街地再開発事業，http://www.city.kobe.lg.jp/information/project/urban/r
edevelop/susume.html 
(3) 神戸市：阪神・淡路大震災 被災状況及び復興への取り組み状況（2011年1月1日現在），
http://www.city.kobe.lg.jp/safety/hanshinawaji/revival/promote/img/hisaijyoukyou230101.pdf 
(4) 阪神・淡路大震災神戸市災害対策本部：阪神・淡路大震災 神戸市の記録1995年，（財）
神戸都市問題研究所，p.9，1996.1. 国土地理院面積調を基礎に積算された数値． 
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第４章 
(1) 都市計画運用指針（国土交通省、第6版）では、市街化区域の住宅用地の人口密度につ
いて、土地利用の高度利用を図る区域は1haあたり100人以上（その他の区域は1haあた
り80人以上、土地利用の低い地域は1haあたり60人以上）としている。平成22年国勢調
査から、東京都の1世帯あたり世帯人員は平均2.03人、特別区は平均1.95人であることか
ら、1世帯あたり世帯人員を2人と仮定すると、1haあたり100人以上は50世帯以上と読み
替えることができる。これらを踏まえ、世帯密度の分析にあたっては、50世帯単位で区
分し分析することを基本としている。 
(2) 住宅に住む世帯数及び世帯密度について、分布の非対称性と正規分布からの逸脱の度合
いを歪度と尖度で確認するとともに、コルモゴロフ・スミルノフ検定及びシャピロ・ウ
ィルク検定により正規性の検定を行ったところ、数値的にも正規分布ではないことが確
認されたことから、スピアマン（Spearman）の順位相関係数を使用した。本章の順位相
関係数は、すべてスピアマンの順位相関係数を使用している。 
 
 歪度ሺskewnessሻ＝ ݊ሺ݊ െ 1ሻሺ݊ െ 2ሻ෍൬
ݔ௜ െ ̅ݔ
ݏ ൰
ଷ௡
௜ୀଵ
  
s：標準偏差 
歪度=0：正規分布、歪度>0：山が左にずれ裾が右に伸びる、歪度<0：山が右にずれ裾が左
に伸びる 
 尖度ሺkurtosisሻ＝ ݊ሺ݊ ൅ 1ሻሺ݊ െ 1ሻሺ݊ െ 2ሻሺ݊ െ 3ሻ෍൬
ݔ௜ െ ̅ݔ
ݏ ൰
ସ
െ 3ሺ݊ െ 1ሻ
ଶ
ሺ݊ െ 2ሻሺ݊ െ 3ሻ
௡
௜ୀଵ
 
s：標準偏差 
尖度=0：正規分布、尖度>0：尖りが急で裾が長い、尖度<0：尖りが緩やかで裾が短い 
 
 コルモゴロフ・スミルノフ（Kolmogolov-Smirnov）検定 
2標本の各母集団の確率分布が一致しているかどうか、又はある標本の母集団の確率
分布が帰無仮説で提示した確率分布と一致しているかどうかを検定するものであり、
正規性の検定に用いる。KS検定ともいう。 
 
 シャピロ・ウィルク（Shapiro-Wilk）検定 
n個の標本が正規母集団からサンプリングされたものであるという帰無仮説を検定す
る検定である。 
  
歪度、尖度
歪度 尖度
世帯数 1.118 3.024
世帯密度 1.726 9.718
*正規分布：歪度=0、尖度=0
コルモゴロフ・スミルノフ検定 シャピロ・ウィルク検定
統計量 自由度 P値 統計量 自由度 P値
世帯数 0.054 2989 0.000 世帯数 0.943 2989 0.000
世帯密度 0.078 2989 0.000 世帯密度 0.912 2989 0.000
帰無仮説：変数の分布は正規分布である 帰無仮説：変数の分布は正規分布である
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 スピアマン（Spearman）の順位相関係数 
対になったn対の各変数を順位に変換し、n対全てについて変数間の順位の差dを計算
する。順位相関係数（ρ:ロー）は以下の式で求められる。 
 ߩ ൌ 1 െ 6∑ ݀௜
௡௜ିଵ
݊ሺ݊ଶ െ 1ሻ 
 (3) 住宅の建築時期にかかる居住関係ミクロデータの推計に際しては、総務庁統計局の住
宅・土地統計調査を使用している。その際の建築年次区分は、基本的には住宅・土地統
計調査の建築年次区分（1.昭和45年以前、2.昭和46年〜55年、3.昭和56年〜平成2年、4.
平成3年〜12年、5.平成13年〜17年、6.平成18年〜20年9月）の1〜2を「昭和55年以前」、
3〜6を「昭和56年以降」として2区分し、それを本研究のミクロデータの推計に用いて
いる。但し、住宅・土地統計調査実施時における調査対象者への質問紙では、建築の時
期（完成の時期）と記載しているため、厳密に言えば住宅・土地統計調査の「昭和56年
〜平成2年」という回答のなかには、実際には新耐震基準を満たさない住宅が含まれて
いるものと考えられるが、本研究では住宅・土地統計調査の公表結果の記載どおり「昭
和56年以降」として処理している。 
(4) 延べ面積とは、各居住室の床面積のほか、その住宅に含まれる玄関、台所、廊下、便所、
浴室、押入なども含めた床面積の合計を指す。但し、農家の土間や店舗併用住宅の店・
事務室など営業用の部分は延べ面積には含まれない。また、アパートやマンションなど
の共同住宅の場合は、住民が共同で使用する廊下や階段等の共用部分は延べ面積には含
まれない。 
(5) 世帯の家族類型は、総務庁統計局の国勢調査の区分にしたがい、以下のとおりとした。
・単身世帯：世帯人員が一人の世帯 
・核家族世帯：夫婦のみ、夫婦と子供、ひとり親と子供から成る世帯 
・核家族以外の世帯：夫婦と両親又はひとり親、夫婦・子供・両親又はひとり親、夫婦
と他の親族、夫婦・子供と他の親族、夫婦・親と他の親族、夫婦・子供・親と他の親
族、兄弟姉妹のみから成る世帯、他に分類されない世帯 
・非親族を含む世帯：二人以上の世帯員から成る世帯のうち，世帯主と親族関係にない
人がいる世帯 
(6) 世帯年収は、総務庁統計局の住宅・土地統計調査の定義による。つまり、世帯の年間収
入のことを指し、世帯全員の1年間の収入（税込）の合計をいう。収入には給料・賃金
のほか、ボーナス・残業手当等の収入、内職や副業による収入、年金・恩給等の給付金、
配当金・利子・家賃・地代等の財産収入、その他仕送り金などを含む。但し、相続・贈
与や退職金等の経常的でない収入は含んでいない。自営業の場合は、売上高ではなく仕
入高、原材料費、人件費等の必要経費を差し引いた営業利益をいう。 
(7) 居住面積水準には、最低居住面積水準と誘導居住面積水準がある。住生活基本計画に示
されている各水準の内容は以下のとおりである。 
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 最低居住面積水準 
世帯人数に応じて、健康で文化的な住生活を営む基礎として必要不可欠な住宅の面積に関する水準である。その面
積（住戸専用面積・壁芯）は、別紙１の住宅性能水準の基本的機能を満たすことを前提に、以下のとおりとする。
(1) 単身者25㎡ 
(2) 2人以上の世帯10㎡×世帯人数＋10㎡ 
注1：上記の式における世帯人数は、3歳未満の者は0.25人、3歳以上6歳未満の者は0.5人、6歳以上10歳未満の者
は0.75人として算定する。ただし、これらにより算定された世帯人数が2人に満たない場合は2人とする。
注2：世帯人数（注1の適用がある場合には適用後の世帯人数）が4人を超える場合は、上記の面積から5％を控除
する。 
注3：次の場合には、上記の面積によらないことができる。 
①単身の学生、単身赴任者等であって比較的短期間の居住を前提とした面積が確保されている場合 
②適切な規模の共用の台所及び浴室があり、各個室に専用のミニキッチン、水洗便所及び洗面所が確保され、上
記の面積から共用化した機能・設備に相当する面積を減じた面積が個室部分で確保されている場合 
 
誘導居住面積水準 
誘導居住面積水準は、世帯人数に応じて、豊かな住生活の実現の前提として多様なライフスタイルに対応するため
に必要と考えられる住宅の面積に関する水準であり、都市の郊外及び都市部以外の一般地域における戸建住宅居住
を想定した一般型誘導居住面積水準と、都市の中心及びその周辺における共同住宅居住を想定した都市居住型誘導
居住面積水準からなる。その面積（住戸専用面積・壁芯）は、別紙1の住宅性能水準の基本的機能を満たすことを前
提に、以下のとおりとする。 
(1) 一般型誘導居住面積水準 
①単身者55㎡ 
②2人以上の世帯25㎡×世帯人数＋25㎡ 
(2) 都市居住型誘導居住面積水準 
①単身者40㎡ 
②2人以上の世帯20㎡×世帯人数＋15㎡ 
注1：上記の式における世帯人数は、3歳未満の者は0.25人、3歳以上6歳未満の者は0.5人、6歳以上10歳未満の者
は0.75人として算定する。ただし、これらにより算定された世帯人数が2人に満たない場合は2人とする。
注2：世帯人数（注1の適用がある場合には適用後の世帯人数）が4人を超える場合は、上記の面積から5％を控除
する。 
注3：次の場合には、上記の面積によらないことができる。 
①単身の学生、単身赴任者等であって比較的短期間の居住を前提とした面積が確保されている場合 
②適切な規模の共用の台所及び浴室があり、各個室に専用のミニキッチン、水洗便所及び洗面所が確保され、上
記の面積から共用化した機能・設備に相当する面積を減じた面積が個室部分で確保されている場合 
 
別紙１ 住宅性能水準 
住宅性能水準は、居住者ニーズ及び社会的要請に応える機能・性能を有する良好な住宅ストックを形成するための
指針となるものであり、その内容は以下のとおりとする。 
１ 基本的機能 
(1) 居住室の構成等 
①各居住室の構成及び規模は、個人のプライバシー、家庭の団らん、接客、余暇活動等に配慮して、適正な水準を
確保する。ただし、都市部における共同住宅等において都市における利便性を考慮する場合は、個人のプライバ
シー、家庭の団らん等に配慮して、適正な水準を確保する。 
②専用の台所その他の家事スペース、便所（原則として水洗便所）、洗面所及び浴室を確保する。ただし、適切な規
模の共用の台所及び浴室を備えた場合は、各個室には専用のミニキッチン、水洗便所及び洗面所を確保すれば足
りる。 
③世帯構成に対応した適正な規模の収納スペースを確保する。 
(2) 共同住宅における共同施設 
①中高層住宅については、原則としてエレベーターを設置する。 
②バルコニー、玄関まわり、共用廊下等の適正な広さを確保する。 
③集会所、子供の遊び場等の設置及び駐車場の確保に努める。 
④自転車置場、ゴミ収集スペース等を確保する。 
２ 居住性能 
(1) 耐震性等 
想定される大規模地震・暴風等による荷重・外力に対し、構造躯体が倒壊等に至らないように、耐震性能を含む
構造強度について、適正な水準を確保する。 
(2) 防火性 
火災に対して安全であるように、延焼防止及び覚知・避難のしやすさについて、適正な水準を確保する。 
(3) 防犯性 
外部からの侵入を防止するため、出入口や窓等の侵入防止対策等について、適正な水準を確保する。 
(4) 耐久性 
長期の安定した居住を可能とする耐久性を有するように、構造躯体の劣化防止について、適正な水準を確保する。
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(5) 維持管理等への配慮 
設備配管等の維持管理・修繕等の容易性について、適正な水準を確保する。また、増改築、改装及び模様替えの
容易性について、適正な水準を確保する。 
(6) 断熱性等 
快適な温熱環境の確保が図られるように、結露の防止等に配慮しつつ、断熱性、気密性等について、適正な水準
を確保する。また、住戸内の室温差が小さくなるよう、適正な水準を確保する。 
(7) 室内空気環境 
清浄な空気環境を保つため、内装材等からの化学物質、石綿等の汚染物質発生防止、換気等について、適正な水
準を確保する。 
(8) 採光等 
窓等の外壁の開口部からの採光等について、適正な水準を確保する。 
(9) 遮音性 
隣接住戸、上階住戸からの音等が日常生活に支障とならないように、居室の界床及び界壁並びに外壁の開口部の
遮音について、適正な水準を確保する。 
(10)高齢者等への配慮 
加齢による一定の身体機能の低下等が生じた場合にも基本的にはそのまま住み続けることができるように、住戸
内、共同住宅の共用部分等について、段差の解消、手すりの設置、廊下幅の確保、便所の配置等に関し、日常生活
の安全性及び介助行為の容易性について、適正な水準を確保する。 
(11)その他 
家具等の転倒の防止、落下物の防止、ガス漏れ・燃焼排ガスによる事故の防止、防水性、設備等の使いやすさ等
について、適正な水準を確保する。 
３ 外部性能 
(1) 環境性能 
自然エネルギーの利用、断熱性の向上やエネルギー効率の高い設備機器の使用などエネルギーの使用の合理化、
断熱材のノンフロン化等について、適切な水準を確保する。また、建設・解体時の廃棄物の削減、解体処理・リサ
イクルの容易性、地域材・再生建材の利用、雨水・雑排水の処理・有効利用、敷地内の緑化等について、適切な水
準を確保する。 
(2) 外観等 
外壁、屋根、門塀等の配置及びデザインの周辺との調和について、適切な水準を確保する。 
 
(8) 住宅の腐朽破損とは、住宅の主要な構造部分（壁・柱・床・はり・屋根等）やその他の
部分に腐朽もしくは破損があることを示す。住宅・土地統計調査では、以下のとおり区
分している。 
腐朽・破損あり：建物の主要部分やその他の部分に不具合があるもの。例えば、外壁が
ところどころ落ちていたり、壁や基礎の一部にひびが入っていたり、瓦が一部はずれて
いるものや、雨どいが破損してひさしの一部が取れている場合など。 
腐朽・破損なし：建物の主要部分やその他の部分に損傷がないもの。 
 
第６章 
(1) 兵庫県の義援金の配分計画は次のとおりである。 
第1次配分：死亡・行方不明者1人当たり10万円、全半壊・全半焼1世帯当たり10万円の
支給を決定 
第2次配分：重傷者見舞金1人あたり5万円、要援護家庭激励金1世帯あたり30万円、被災
児童特別教育資金、被災児童・生徒教育助成金、持ち家修繕助成等につい
ても決定 
第3次配分：全半壊・全半焼した世帯で、主たる生計維持者の前年（平成7年）の総所得
金額が690万円以下の世帯1世帯当たり10万円 
兵庫県南部地震災害義援金管理委員会：兵庫県南部地震災害義援金報告書， p20. 
(2) 新潟県中越大震災義援金配分委員会：新潟県中越大震災義援金の受入 ・配分結果報告，
http://www.pref.niigata.lg.jp/HTML_Article/981/54/daisinnsai%20giennkinn%20result%20hp.p
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df（2012.10.30参照） 
(3) 新潟県：新潟県中越沖地震義援金の受入・配分状況（総括），http://www.pref.niigata.lg.jp
/HTML_Article/863/690/jisseki%20soukatsu,0.pdf（2012.10.30参照） 
(4) 岩手県：東北地方太平洋沖地震及び津波に係る義援金の受付及び配分状況について， 
http://www.pref.iwate.jp/view.rbz?of=1&ik=0&cd=32640（2013.01.20参照） 
(5) 宮城県：東日本大震災に係る義援金の受付状況及び配分について， 
http://www.pref.miyagi.jp/syahuku/miyagi_gienkin_haibun/（2013.01.20参照） 
(6) 福島県：東日本大震災に係る義援金の配分について， 
http://wwwcms.pref.fukushima.jp/download/1/gienkin250131.pdf 
(7) いわき市：東日本大震災義援金の第2次配分のお知らせ，http://www.city.iwaki.fukushima.
jp/fukushi/sonota/012203.html（2013.01.20参照） 
(8) 災害救助法の応急救助は、①避難所の設置、②応急仮設住宅の供与、③炊出しその他に
よる食品の給与、④飲料水の供給、⑤被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与、⑥
医療、⑦助産、⑧災害にかかった者の救出、⑨災害にかかった住宅の応急修理、⑩生業
に必要な資金の給与又は貸与、⑪学用品の給与、⑫埋葬、⑬死体の捜索、⑭死体の処理、
⑮障害物の除去、の15種類ある。この他、応急救助のための輸送や応急救助のための賃
金職員等についても、災害救助法の対象となる。なお、⑩生業に必要な資金の給与又は
貸与については、これまで生業資金の給与は実施されておらず、また、生業資金の貸与
についても制度発足当初は行っていたものの、各種貸付制度が整備されてきたことから
現在では運用されていない。 
(9) 応急仮設住宅の供与の対象は、次のとおりである。 
ア 住家が全焼、全壊又は流失した者であること。 
住家以外の建物、例えば、土蔵、小屋、工場、倉庫等のみが被害を受けた場合は、この制度
の対象とはならない。 
ここに住家というのは、現実にその建物を居住のために使用していたものをいうものであ
り、社会通念上の住家であるかどうかは問わない。従って、通常は非住家として取り扱われる
小屋等であっても、事実上、そこを住家として使用していた場合は、これを住家に含める。 
イ 居住する住家がない者であること。 
住家が全焼、全壊もしくは流失しても、離れが残り、居住に差し支えない者は、この制度の
対象とはならないものである。 
また、当該時点では住家に直接被害はないが、二次災害等により被害を受けるおそれがあっ
たり、地滑り又は火山噴火等により市町村長の避難指示等を受け長期にわたり自らの住居に居
住できないなど、住家が全焼、全壊又は流失し、居住する住家がない者と同等と見なす必要が
ある場合は、厚生労働省と連絡調整を図ること。 
ウ 自らの資力をもってしては、住宅を確保することのできない者であること。 
避難所への収容及び炊出し等が応急救助の第一次的救助といえるとすれば、応急仮設住宅の
設置及び住宅の応急修理等は第二次的救助ということができる。 
第一次的救助は、いわば直接被災者の生存に関するものであって、最も緊急を要し、従って、
貧富の別なく救助は平等に実施されるのであるが、第二次的救助については、その緊急の度合
に応じて、自分の資力では住宅を確保することができない者のみを対象とすることになるので
ある。このことは法の精神からみて当然なことである。 
自らの資力をもってしては住宅を確保することができない者とは、例えば、相当額の預貯金
又は不動産がある者はこの制度の対象とならないが、具体的にはその判定が困難な場合が多い
ものと予想される。 
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災害による混乱時には十分な審査が困難であり、資産の被害や被災後の所得変化等も勘案す
ると、一定額による厳格な所得制限等はなじまないので、資力要件については応急的に必要な
救助を行うという制度の趣旨を十分に理解して運用すること。 
特別な事情があり、その他の者に対して法による応急仮設住宅を提供する必要があるとき
は、事前に厚生労働大臣に協議すること。 
エ 災害地における住民登録の有無を問わない。 
災害時、現実に、法適用市町村に居住していることが明らかであれば良い。 
出所：「災害救助の運用と実務—平成18年版—」（災害救助実務研究会編）より抜粋 
(10) 大数の法則とは、試行回数を増やすほど、その事象の起こる確率は一定の値に近づくと
いうもの。 
(11) 東北地方太平洋沖地震の支払保険金は平成24年3月31日現在の数値。 
日本地震再保険株式会社：日本地震再保険の現状2012，2012. 
その他の災害の支払保険金は日本地震再保険株式会社調べ（2011年3月31日現在）。 
日本損害保険協会：地震による保険金の支払い， 
http://www.sonpo.or.jp/archive/statistics/disaster/pdf/index/c_jishin.pdf 
(12) 全国共済農業協同組合連合会：JA共済連の現状2012（平成23年度決算），p.93，2012. 
建物更生共済の契約件数についてはp.93、阪神・淡路大震災及び東日本大震災の支払状
況についてはp.90参照. 
http://www.ja-kyosai.or.jp/about/annual/files/2012_disclosure_data.pdf 
(13) 全国労働者共済生活協同組合連合：全労済ファクトブック2012年版，p.5，2012. 
http://www.zenrosai.coop/zenrosai/disclosure/2012/factbook2012.pdf 
(14) 兵庫県住宅再建共済基金：平成23年度事業報告書，2012. 
https://web.pref.hyogo.lg.jp/wd34/documents/h23jigyouhoukokusho-kessansho.pdf 
(15) 阪神・淡路大震災における罹災都市法適用の問題点と課題（震災復興のまちづくりと法、
神戸弁護士会震災復興対策本部編）、罹災都市借地借家臨時処理法の改正に関する意見
書（平成22年10月20日、日本弁護士連合会）等法曹界を中心に、現状の罹災都市借地借
家臨時処理法の被災者への有効性に疑問が指摘されている。 
(16) 住民が主体的に参画し、地域力を活かして復興に取り組む母体となる組織のことを、東
京都震災復興マニュアルでは「地域復興協議会」と呼んでおり、町会・自治会、まちづ
くり協議会のような地域づくり組織や自主防災組織など、平常時の地域活動の状況に応
じ様々な団体・組織が中心になることを想定している。この地域復興協議会が活動する
区域を「協働復興区」と呼び、その範囲は、小学校区や町会·自治会の区域など、日常
生活圏程度を想定している。 
(17) リバース・モーゲージ（Reverse mortgage）とは、金融機関が設定した居住用不動産の
評価による借入金額の上限に達するまで、利用者は毎月の年金等の形で資金を借り受
け、契約満了時又は契約者死亡時に居住用不動産の売却等によって一括返済する仕組み
である。自宅に住み続けたまま、毎月の生活資金を受け取ることができるというメリッ
トがある。金融機関から居住用不動産を担保に資金を借り受ける場合、月々返済するな
どし借入残高を減らしていくことになるが、リバース・モーゲージの場合、通常の抵当
権設定による借り入れ（モーゲージ）とは異なり、毎月借入残高と利息分は増えていく
ため、リバース・モーゲージと呼ばれる。契約満了時又は契約者死亡時に、現金で返済
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できる場合は現金での返済も可能であるが、金融機関は居住用不動産に抵当権を設定し
ているため、現金で返済できない場合は担保を設定した居住用不動産の売却等により清
算する。 
(18) PFI（Private Finance Initiative）とは、公共施設等の建設、維持管理、運営等を民間の資
金、経営能力及び技術的能力を活用して行う新しい手法であり、我が国では、民間資金
等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(PFI法)が平成11年7月に制定さ
れた。 
(19) 内閣府：平成18年度被災者生活再建支援法関連調査（2007），平成18年度被災者生活再
建支援法関連調査（2008），平成22年度被災者生活再建支援法関連調査（2010）. 
各年度の調査の対象災害は次のとおりである。 
平成18年度：佐賀県突風災害、新潟県豪雨災害、福井県豪雨災害、台風第15号災害、台風第16号災害、
台風第18号災害、台風第21号災害、台風第22号災害、台風第23号災害、新潟県中越地震災害、福岡県
西方沖地震災害、台風第14号災害、梅雨期豪雨災害、台風第13号災害 
平成19年度：平成18年度調査の対象災害に加え、佐呂間町竜巻災害、平成19年能登半島地震災害、平
成19年新潟県中越沖地震災害、台風11号及び前線による大雨災害、台風第12号災害 
平成22年度調査：平成20年岩手・宮城内陸地震、7月28日からの大雨災害、平成20年8月末豪雨、平成2
1年7月中国・九州北部豪雨災害、台風第9号災害 
(20) 財務省：財政投融資対象事業に関する政策コスト分析（平成24年度）， 
http://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_filp/report/zaitoa24073
1/09.pdf 
(21) フラット35利用者のうち集計可能な110,097件のデータ。 
住宅金融支援機構：平成23年度フラット35利用者調査，http://www.jhf.go.jp/files/1004920
43.pdf 
(22) 財団法人日本建築防災協会の「木造住宅の耐震改修の費用」（2010）では平均187万円、
静岡県のプロジェクト「TOUKAI-0」木造住宅耐震補強工事平均工事費（平成23年度）
では平均180万円とある。 
 
第７章 
(1) 地方公共団体における耐震診断・改修の支援制度（2012年4月1日現在、国土交通省調べ）
が日本建築防災協会のウェブサイトで公開されている。 
http://www.kenchiku-bosai.or.jp/seismic/shien.html 
(2) 国土交通省：平成21年度政策レビュー結果（評価書）住宅・建築物の耐震化の促進，2013.
http://www.mlit.go.jp/common/000052741.pdf 
(3) 大船渡市：東日本大震災による被害状況等について（平成25年4月30日現在） 
http://www.city.ofunato.iwate.jp/www/contents/1303015440244/html/common/other/519210e10
03.pdf 
(4) 大船渡市：大船渡市復興計画，p.42，2011. 
災害復興公営住宅整備事業として、災害復興公営住宅整備予定を900戸（市営270戸、県
営630戸）としている。 
http://www.city.ofunato.iwate.jp/www/contents/1309418254331/files/fuzoku_jigyo_shuyo_1031
.pdf 
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付録１ 
(1) 平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震(東日本大震災)について（平成24年12月25日
17:00発表），http://www.kantei.go.jp/saigai/pdf/201212251700jisin.pdf（平成25年1月9日閲覧）
(2) 兵庫県，阪神・淡路大震災の被害状況（確定報）について， 
http://web.pref.hyogo.lg.jp/press/press200605_00070.html（平成23年8月30日閲覧） 
(3) 岩手県，岩手県住宅復興の基本方針，県土整備部建築住宅課，2011年12月，
http://www.pref.iwate.jp/download.rbz?cmd=50&cd=35093&tg=4（平成24年3月8日閲覧） 
宮城県，宮城県復興住宅計画，宮城県土木部住宅課，2011年12月，
http://www.pref.miyagi.jp/juutaku/saigaijouhou/20111221plan_honbun.pdf（平成24年3月8日閲覧）
(4) 岩手県，岩手県住宅復興の基本方針，県土整備部建築住宅課，2011年12月，
http://www.pref.iwate.jp/download.rbz?cmd=50&cd=35093&tg=4（平成24年3月8日閲覧） 
宮城県，宮城県復興住宅計画，宮城県土木部住宅課，2011年12月，
http://www.pref.miyagi.jp/juutaku/saigaijouhou/20111221plan_honbun.pdf（平成24年3月8日閲覧）
(5) 岩手県災害対策本部，東北地方太平洋沖地震に係る人的被害·建物被害状況一覧（平成
25年1月31日17:00時点），
http://www.pref.iwate.jp/~bousai/taioujoukyou/201301311700jintekihigai.pdf（平成25年2月2
日閲覧） 
(6) 「津波避難ビル等に係るガイドライン」（津波避難ビル等に係るガイドライン検討会・
内閣府政策統括官（防災担当），平成17年6月）では、津波避難ビル等の指定を検討する
際の構造的要件（耐震性及び津波に対する構造安全性）について、以下のように記載し
ている。 
 基本方針 
（1）耐震性 
耐震診断によって耐震安全性が確認されていること、または、新耐震設計基準（1981年（昭和56年）
施行）に適合していることを基本とする。 
解説：津波避難ビル等の選定にあたっては、津波に先立ち発生する地震に対する安全性の有無に配慮
する必要がある。具体的には、耐震診断によって耐震安全性が確認されている構造物、または、新耐
震設計基準（1981年（昭和56年）施行）に適合している建築物であることが望まれる。 
（2）津波に対する構造安全性 
原則としてRCまたはSRC 構造とし、想定浸水深に応じて、階数や、津波の進行方向の奥行きを考慮
する。 
解説：人工構造物の津波による影響については、建物の平面形状、窓開口等の配置により異なるほか、
浮力の効果、洗掘、流速の影響等、様々な要因があり、今後の研究が望まれる部分が多い。 
しかし、既往の研究成果等から、RCまたはSRC構造であることが一つの目安と考えられる。 
また、基本的には、建物の高さが高く、津波の進行方向の奥行きが大きいほど安全性は高い。 
津波避難ビル等の選定にあたっては、想定される浸水深が2mの場合は3階建て以上（想定される浸水深
が1m 以下であれば2 階建てでも可）、3mの場合は4階建て以上のRCまたはSRC 構造の施設を候補とす
るが、津波の進行方向の奥行きも十分に考慮しておく。津波に対する安全性を確認する方法は、「巻末
資料② 構造的要件の基本的な考え方」に基づき、検討することが望ましい。 
 
以上、津波避難ビル等の選定にあたっては、上記の耐震性及び津波に対する構造安全性を満たして
いることが望まれる。しかし、これらの要件を満足していても、想定以上の地震や津波からの安全を
確実に保証するものではないこと、また、特に津波については、波圧等の影響が不明の部分が多く、
また漂流物の衝突も考えられること等から、想定浸水深以下の津波であっても損壊等を生じる可能性
があることに留意が必要である。 
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(7) 消防庁災害対策本部，平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震(東日本大震災)について
（第145報，平成24年3月11日17:00現在），http://www.fdma.go.jp/bn/2012/detail/691.html（平
成24年3月12日閲覧） 
(8) 大船渡市，復興計画策定委員会第1回会議資料「資料1 地区別の被害状況について」，
http://www.city.ofunato.iwate.jp/www/contents/1305074403730/files/2higaijoukyo_0602.pdf（平
成24年3月12日閲覧） 
(9) 大船渡市，東日本大震災による被害状況等について（平成24年2月21日17:00現在），平成
24年2月22日定例記者会見資料，
http://www.city.ofunato.iwate.jp/www/contents/1324456477247/html/common/other/4f4630860
04.pdf（平成24年3月12日閲覧） 
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